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nod, InoldooUll/i tHo otort of too /onro of oontinaons ConoorvoUvo 
poriv polioioo towrdo r^nl ATOOOI umu ttiis doU ooMOt o 
t i M Mm4m 1991-1961 ulta imxmt^t wd 19M>90 PMrlods, vnuu 
.>Mt« of ffmtAl MitlMMnti iiiAo« 19l>la Aa mmmmmt v U l be saito • f % i i 
M U ef U i lM j i T w l platHN of Mrml f ig , por t lMUrlx 
In •pro'>l«i artM* wiion •jQitrlanoed tlMifM i a tteir M M M l i i 
loBMt in t M l r populationta I t I t tepgdi 
1« to dgflM and MbttantUU T-triDus l«v«lii 'ttoMOold* M H 
lb t» M M M Md aMoiint r^r • ^ t U l Tt fUtiMS ift n U V i m W •thr«mld« 
U %i iBVMtlff tU urn fMJoa n>r tiM 0(>«tUl w U t i o n a on n <|aMita^  
t i t l m f i—|iHn4C tealo* 
noiiioTo Uilo I t w i l l be neeeeeeryi 
U t i OMlod ttie g m r a l ploture of o ^ g o f f l MHIJtortu-onot l^pHid 
199l-19tt W i i baokeraund prollnlaAry etadj hgni 
t* plottln,; and wminiAti tbo distribution of oottleMto. 
U . I nmlot ^ difforontUl odm^oe ^jui troais of i JO^^t loo in 
lUo detonlnin^ X M viiriouft ftinotione of too tottlenenue end tte 
ojctont itf iMili H i i M IPVO oMigodo 
IT . eauilnlnt> this OpiMres gf Influonae o f oot^ev^nta and %Mtaer 
la rani lattto aaat J . ft* « M l a a Urn apaalfla pl^ft^ af aftJ^Pf 
tmm afSl-1961 ftr n a n af da(laU«d fUld a n l n n af nriad 
It U hapad to pxovida nx i n n • partial nawt to 
tba vlablUtgr af aattlanato la ftte aarljr 196u*a n d n fta pnvid* a 
Xto fHftaia aaftftlanat r*—*-g 
Uttla «paM Mill ba dwaftad fta nftwaln l a i l n i i H danaipttn 
itarUl aad ffBHarlaa. la apalagr la aada fte taia, far It la falft 
ftan daalt wltti aXaawhm, aa wUl ba aaaa fty tafftrwai 
fto ftaa ftaaka ant&nad balmr^  ataan aala aaartaalna a n glna ftriaOir to 
3 n U n im, M a.^' 
fha yraant la a lagmiy af ftha pan aad, alftanft ••Chkic l i aaka tola 
a langtDy biatorloal tmUaa, It la la tltla dlmUoa IMIattr 
flrat ftM. 'mm mmm Immmt, amy taftlftaftfta% aft 
(1) a, *.d,aBallaai l^arftb iia^jmi% MaloM* 196u. ruia dvaa a n a U n t 
of t tM ptaoralaal aattl««» ftba n g l a n l (aa^pdy. and taa 
sumx of Uarftb^Aatare .«(Und", 1949. Artlaln n tn i 
blataiy, lateftriaa, a^laalftun md fttaa ilaaalat—ft af tba 
Wglanl aaftftlaMBft a n Inladad lha laftftor Inludn mma. 
a. a.ii.J.aa9raa a A.&.uaaaaan •Vftadlaa la Kaclanl I'Uaaiac** 1>51. 
d. 
af NortanbarlMtd, Jimmm mA p^rt. af tha Bartti MAdlag af 
aolra-, 1990. 
oat n'apalallaii riftnaaa In t n oalll«f7 dUtrlata of 
Qaair-'rMaal iaan»a, Val . 91* IfMb 
l a an aocjaolatlofl of praotlaidl iilp6ri«Aoe%^^^ md ^hm l i M l ^ i l i ^ MODonlo 
oon<lit.iona and desnnda of /eateorday are r o f l e c i ^ In tto l(*n«Jaoa^ o of 
todagto. 
Otor tho paat IdO jranra the br^ oo of iiritaln*a 
trom i^.,:rlouItare ta UJ i^ t r / . ^ ' V ^ j j j W i ^ » ' ^ ' ^ ' ^ ^ ' " ^ ' ^ ^ ^ ' I S H i i 
of nrUiral roooorooo (partloalarly the oo^lfuldfl) and in toe OHrllar 
aantroa of indjiavry and oooMreoo It wa ohAraetorlaod by tbroo p&pmii 
latlon influaRooai a oontlaoinf blgb blrtb-rato and doelinlng doaU^ 
rn%^^^llfml^9^Um into oorViln ^ p^irU of d^^land and Maloo flron Ir«l««f 
and rMtlandi and a ouotintimii Inflow of po^nt lon itm t iMlaMato la 
too rural aroaa. 
J l U f t i i a u o v a to. oouroo of thU 
U t o fapolMtlon , Cnoro.«o topolAtion 
Idol — mi 29,o02|^2^ 11.7 
• :jmi lu,164,a56 14dt 1901 32,527,2a' 12JI 
1421 12,iAA>,236 id«i 1911 36,070,492 ay(|.,. 
I d l l li»d96,'/9t > 1921 3 7 , d l ^ | | | 6.9 
I d a 15,914* Ud 1931 39,952,377 5.5 
ld51 17,927,609 U . 7 1939 41,660,000 3.7 • 
llt6l U . 9 1951 43,757,t2i 
1171 22,7U»ai6 13.2 1961 66,071,6^ 5.3 
Iddl 25,974«43> > wlUfww oat tooto 
(1> 
o l . i U l , toroa 19a, p. 2. 
A.A.4.O., 
Ooorly tiio popalntlon (toublod botwoofi 1301 md K A ^ Md yoi ocain 
i>«UMa 1A$1 oon I M a In tido O O A M T / tbo roto of iaoroooo aoo olmod 
doiA to iVm on nvoNfo ponostogo i n — t i d inoroooo of 9.0 to M (Uio 
f i ^ o for 19J9 y^n ootinntod oo M U OO boing o«&t of tHo M I M I 
fwntianod oorlioTt mmtk of too ori^iaol oouroo of tlOo MPnlation 
«no in tto O O M U M B I O of too MMvyoidOa riio oonooo of tbo 
how boon M U o i — i l o i d br SOTUIO^^^ vbo, in tto Ibllowimp 
<«K>Utiou« roKooonto Uio Tiowo of ii iiii Mf j f co i rarnl roooorchoroa 
"xoiriM. doi<ipaUttoo too ooottrrod in Urn ^ t oootar/ oad o HiOf» oad w i l l 
in tlio fUturot boooMo of doolining m^rmmX o^r toni t ioo U 
l o U v i t i M bovo otoodily mmmA A M r t e l t t o 
poooibUitioo bum dtnlntitiod in tto nopol onoi^ «lb T i l -
Sajp popuUtioao iMit a i P f l l i t e teo towoaaa. ttio biotorio-d fbrooo 
toot OOTo boon Ht WMTk oiaoo too Into oi^atoonib OOAUAT/ bOTO l#d to o 
oanoontrouon oalm iontroliootion of ooooooiio Ufb in lurjo indwiUinl 
oaito ond in larfo uroon og^MomtiOMi ond rurol Ufo oad rwo l ooaiotu 
a^y booft otondily ¥OoVMMi« tfittiout Urn pruvloion of wiric tboro M l t l ^ 
no rovorool of UMI do(>oi>ulatia( tNBio in oar rorol oociov# i*Ad vkiilo 
tioo ond tno Ukot to bo lokoo M U of, in too oboonoo of o rural 
tbot ooa proTido ooononio opportonitioo fbr o ff^«tor port of tbo 
(1) JaSoTiUoi "Hirol bopopuUtion in ^ a j i i m Wnloo, ld3l-1951% 
iftoutladgo and M p A I'nol, 1^7, pp. T-d. 
of Ita population Umn ocoura at t M 
of o«r nnnd aroao i411 not to Mveraod^ 
Tto offoota af tto a«»dua wro oonaldemblo on tto 
rural to urban popolatlona, Ibr vnaroaa in Uie 
ratio UBS <M t ^ » bgr too nidniinetaontn oentury i t %ra 
b/ tto j i t l l i r tiao la of tto order of Z) rural to M 
d.0. OaD. 
Idol 41.6 J i a 0 1911 
ld51 « M 50.2 1921 a0d6 
ld61 45.6 54.6 i 9 n 
IdTl 3i,Z atoi ''r..iiia.v.,. - • 
Iddl 32.1 • r , 9 
'lai 21.0 72«|| 
1901 23.0 77.0 
ruia ia darlTod frow Jowlo/'a figure of yopulation of 
M M l a iua.«e or U.DbU ooTitftining wore toui a^fUlt 
Aa l a ftole 1-1 tto aarljr jraan of 
bre-k aftor tiia torbulaat foara of tto 
rurax to uroan popiuu^ wia^ . xiov aoaaa vo 
f l f l M t laddan 
of trie lato 
I t l a ftoa thla tlao onv rda toat no togia 
tiotA oenuiry 




later bKx>tt4iit to l i ^ t by 
af tto alnotoonui aaM 
flni reaoflro 4 on tto aubjeot« 
In l ^ ^ i Oslo di!io\L'95io<i ui9 probloo of dopopulation f b r 15 rural 
ooantioo in isajjlaivd Itaosa ojoslodiod ftortaunborUnd a a d DnrlMOi)^^» dio 
eritorion fbr ruralil^r M o o l i l i i p i t i i f ^ f poroooo w p g i i in Ofrii» 
oultural purouito to totol populatioa*;^ In Iddl bad v»ro 
to«n 10,000 population i f l M Mludod i i in 
fj/mmet^rp loovin^ tbi M U o r oountry Vmmm of t i o o t oountieoi vitix tboir 
wrtrVi^ ta and obepOi as Into^ral » part of too rural orjjanlaatlon aa T i l l a ^ 
(MM iMloto . Hio ropdto fbr ^  $mk0t t i l W t . ( i W i o d tbat vborooa 
f l j i pf^Ndatloi i f Kn«l«aA i i i vbolo Inoroaood b y 45>i IfeU of tho tborol 
:>iotrloto bod on ororoll iaoroaoo of !>• ftao tboro mt i i povMi • 
ratbtf « w ' l l i | t e l a ( of rail dopopulatlon oad o V t ^ t i o n . If tbo f l m 
of 5iOOO l i t i r a i %okon Oil t ^ vppor l i a i t of o rural oottloaoat* t l i o 
dooroooo in .jopolation iDuld hova oa>untod to 2.i%. Movomrt •mm p o p u -
lotion of tbo onall oountr/ toma of froo )|(XX) t o 10,000 labobitaato ia* 
oroanad oomo 1$^ i i i tuat i t i«>uld ap|;oar t b « t uithin t^o aroa of 
¥ b A t I b o m t o k o a to roproooot rural ^Agloat#•l^ t i M t l M w teo 
tomal (Sbango, oonaiatin« of l i j fruvtii of o a o l l t o i M i l i b i « m p o a o o o f 
TilUgOO 0M« b.naloti».^*^ 
I r t o v i n t o o a a of t io f i r a t and fov a t to i |K« ^ < •''<^« ^ 'MOOO 
Urn offooto of dOyO^JUl'^.tion on rural oottloaonto ond to propoao pooitiw 
in t b o oottloant pottonu writing durii^ M a f i ro t World War, 
(1) li#0«lil .Ibo allotfod Oopo^ula&lon of Uva mural ^iotrioto of Hin^ n^nd* 
Tranoaationa of Uim ttojal Statlstloal Sooiatr. Vol. U , im. 
(a) 0«lai Op. o i t . , p. 2U. 
fgnto^^^ etartad troh tto aaauaptlon ttot an laaraaood noral poyalatlaa 
would be needed to eupport an increaoe in tto area of arable 1- nd. fb 
tiiiDy tto aaiix oaoaea of too rural eiodua were tto fb l l iag iirlao of woaat, 
tto antotitution of graoa for arable laad» eat tto iMk of opportunity and 
oooial attraction in tto rural area. to want on to dieouae too laek of 
attraction of tto oountry to foraer rural dvallore ttoa oerving la too 
afMd foroea, and aUtod ttint totter toaaaot better wa^ea, bettor oppar-
tunitiea of admaaeaaat etould to offered to ttoa aa an Indaoenent to 
return. "Wo tove already noted ttiat noat of Ui% atte^ita to laproTo toe 
eoclal U f b of tto Tlllaitea toYo f)aiX«|^ tooU/ or partly» Area toalr 
aoattarod oonditlon and tto |)auoiV ttoir intobitaatOa Tola oooao to 
to tto funikaeatal dlfr ieal t / t and untU It toa boM M M i i A U ottot 
a t M ^ t a at rafbra are toeaod u Ibllara* to aaat toTo laager eto aora 
aeaput •1Haget» real Tillage a « n n i t i e a oultad to ao^ Wm oonaitiona» 
aot aaall towaa witu thalr etreato and aluaot bat «all«tosl9io<l •wp '^t 
vilUitea, cuntainin,; aaffiolento kitobltaaU to Btoa M M B i l l lf lo pea* 
After ooaeiderina tbe eoeial l i f e in aaqy Tillntfoa and eeto eaaU but 
deoa/ln^ towna^  to aoMO to ttie oonclualon ttot *tto a l a t i i population 
la IUUO9 tooaea U L M would to totter •••• allowing for poaalble expanaion, 
wnere cirouRataacee iiiiiirt It^ to ISCXi or even a j ao . aa . ' ^^ Hie oetUa-
(1) M«iali;.t*eatot ^Cnn iu5,:rtiu<>ing < 
Taaatoffi Yol. IX# 1917, pp. 71* 
(2) leatoi Opa elta, f f« 79-76« 
{}) leakoi yjfj. cio. , 0 75«76. 
rr'ttt unit (baaed Wftm i atodjr of v^fiMx) wuld bi9 tho toMobip arrangod in 
too follovin{{ mmnori "Mia toi«jakii.n y»u3r1 o^ k^a up aa Offaa, ioucbl/ 
rootan^*ir an«i noarl/ oquaroi oontalnimc a xiut nino oqnaro nllc<f or 
rotbor aoro; i l Mtask oaooa t;xi(i Bi^ ^^ t oxtoni to 25 oqn^ro ailoo, but 
on2^ in ooaoa aiflra tiMOa l a aooii barron baata or noodlnnda a a a XT tbon 
our uaito aaro oonpoood of 5 toaiiobi^, taay ^ t i l d bo oroaa approalaitaly 
siiaaro with aldoa vnr/ing ftroa ) tt> 5 »11 ja, vltb boun.terioa varyini; froa 
l i to 2 aUoa Aroa Miiriontro in ttM fomor oaao and f ^ n 2t to J ailaa 
in tbo lottor. It would bo oafo to oaaeo, bowtor, tbot in ao oaaa 
lUoo to aorX, nad taan onl^- vbon oa» 
plo/od in taa aost M M i oaraota"^^^ 
lo Vim 193o<8 was undortakan ono of tba Cirat otvoaptd l a Britain of 
a (HiintitaUTO ^Ji^vl/alo of sotUoiMitfl in a n a i l ^roa baood 
aiararoiaool ooaoopto of von roUnon '^^  aad abriotnllor^' \ nod tba «OMiU-
tatlYo otudioo of oorvioo ootUauMnto in tao Onitod r>utoa^^^ Ihio woo 
dooo V A# Oiokinoon^'^ wuo, ao ipart of idu aurvoi/, otboi^tod to find 
Hi I'oobas Cit oit«, pf»a 75*7&. 
i2) Jab. vaa I M M B ^ "tor lool iorU r^ toot% iiostook, la26. 
VJ; VaObriatallort •UU aoatroloa urto ia tadioutooalaad^p J O M , 19Ji. 
i i ) Oa^a Oa OaJ.Oolpint •Soolol Aaotos/ of OU Afrioaltaral OoaaNait/*** 
i5ullotU Uf 1915. 
or ba Jadaiolbi "^;«rvioo laotitationo fbr Ibwn aad Jountr/", 
Wlaooaoia Station dallotia 66, 1925. 
or o. O a O a M l i i 11 •rvm Arodo Jontroa in KiaaaooUp lyu5-«% 
Mnnaaotii ^iiprloultural Ej(^;arir^«ntal "^tatloa 
aoUotin 2&y, iJjOa 
(5) lu^JioUaooni <^ rbo aUtrlbution oad l^ aMtloao of too 9aallor 
Sottlaooato of aaot Aaalin-, UoocropiVt Vola r¥XI, 1912, pp. I9*na 
u 
out %bm diitrlbutlon of m-ll tr iirban f««ttl^:nt», taolr diertlBoUiFv 
r jnot lonf i i ind tiov pTO(pr«M of ooonomlo anf) SOOIAI orf^la^tlon bud 
affMtodI tteir (MYslopMnt #>nd rsUUirv l»i»rt—os, f ivw rjnotioiiAl 
BPlxil^ mifn^ In A g r l o u l t u r « ; tiM lyty-^ IH ,^I^^ , vltn • h l ^ t r f t e o -
tlonal BUtiXB n<\ « Itrgiir proportion o f non-A«rlaultor«l w r k o r t (vita u 
aTorA^ ix>pul^ tlon of 700-1,txxi;i and Uif* J^ ^HUt • grart^r varloty 
and iMbor of o^rvloofi, •% loatt 31»v #f tna aaplojrad population in Boa-
a^aiatoral oomipiitlon^ nad aa loaat 100 wdM W P f M in retail tradoa, 
riFadi/^raftfi and ooiMiaroa. frrvm hia ntnt^ty, !no>rin(«9n raootmiaad tnrti 
ftxndar.«iua nai j^anarril problww or rural noUritlaa ani •r,^Jiia#»tion; 
firat, Mi»t taa vyataa of ndalnlitrt^UTo i*ra^ !i aoadod draatio r a r i a l M ; 
jiooonil/, tfiat prior to my rwrymiaation tto distribution and o i iaraot«r 
of aU axlJitlng aoolal wvioa^ ad ftusUttlaa tihould be exn-iaad| 
talrdl/i that aeay of tha mirkat tows waro rMund^jit. 
Siaoe the l^eoond 'forld '^ r^ there ban been « qal'tkenin'T of iatereat in 
ttie rural areasi aad, to a (preat extent, tboae atudU^ baire talcea e three-
fbld appreaeh in Britain. 
Id fhia IxnrolTos tba atudj of urban bioraroblaai i.e. a elanatfieffUon 
Hf i«Ml kaeed upon tba aiie aad eaMi t i ^ fuaotion:« of tovna aad toe 
iaaUttttiena ooa9em3d with the latter** diaoharge. It f b l l o y e tlket 
j i i l l e r oeatreii are fsinotioaallj laas eo«plex tban l^gar oaaai that 
nitb t n i f l laoreaaing ftinationiil ooapl^ixitr tb«re is aa iaareaee l a 
t!ia alaa of tba centra** oov3le!B«itary ration, end tbat by virtue of 
the dUfereatlal proviaion of e«itralieed feaotieaa taere ia na 
inUr-<l*>«aU4tf*of or MTlui t l&g centres U irovliloii or csatr&I 
goods ftncL sonrlo««» It It tlso teonghi tbat btoause o«atitt2 
of oaou olitao piMWf oorUiiLi iproui>« ox' A c t l v l t i o s tu^rttof too/ 
buiTi oorroopondla^ p^pulAtloa l « f o l s « 
Tlio vurit o f SMUOBI <;axTUUi«rs siu: v^arwr o&o to IMM 
M ro|»r«i>QuUUvt 9i m > gWHIi 1% i t oi^iii*ioMt» bovovor, tus t 
oU tUfi soCtltJifeato oUi^ aod axo of UnD* oad Huiiicipel tk»roa4pa 
Bt6tug miu abovof UMU aoUdft^ I M h^m otto&^tod on '^ oj OCAIO 
^ too lOwTi^ci^ sus«l M & O M U X U iruh. lim wurUi. oooUo of U.0« 
•tiAtao1W|| to luo TULIA^, UMBlot oad iooUtoa fiixm* 
ru€ n^ lMMTOT of loauttLog of ootUmmto iMb provicM • ttMiA fiold 
of Btud/^ '^* X& U i U f ooon orivoria at I M oorNiaoot t r aTol to iMk, 
tuo oiroiiliiUAn uroao of i^ ovopoporot uio iileUiaoc poo^ o^ koTo to 
triiToI l o r o o a t f o U l , imfoooloiioli oau3atxda>l fi&u ooluursl 
ore offitnojl l i Itj^ i U l MOO so too roUtlYo InHuaocoo of w / tog 
o i i o f i of oottlof^ obwo difforiig itotoMOO tmm otto ouutr* Coo 
U) A.&SMOUO0I 'rto tfrtoB hiorarofi^ of Ka^ond and waloo«i Ooo-
gra^ii/t Vol. £CXX# p^ * 41*42. 
1^  I,J«rrutner«i •OlnMlflontlon of SerrlofJ L^ antroo In 
tolM«, Ooocn^pntool Jmrml, Vol. 122, 1997. FP« 
#• i.durtori "ttrbi^ Gnuios aad Fytoroo of Iiiflt4»oo la Soato Haloo 
m m Mlotorloal JoAoidorotioa*! 5.oottlau O o o « ^ ^ ) A ^ O I M , 
i2) a. l'.d.W.Qroo&t "Jonsunltor of latoroBt Aroi^ o", i^ ooaoala Ooo-
ivap^, Vol. UP 1954, pp. a;>-Z». 
a. J.a«ttraoa 4 a.a.avooiQr« "llwol sonrloa am^wm U Soat;>* 
Vol. 4». pp. >5>^/. 
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olanaio \iork of this natora ia that of araee^ ^^ ^ iM flwal VUta^iire, 
but be baa oarefUU^ avoided toe ismio or inilLir aettlafteata below 
tf.O. level V regixdin^ the ualt tT jMlft f l M M ; ! ! * eei.tlai|«|a 
This ap i^reeeiif i t ia tMigliU, ia extraaely miileadiaji the 
^ i e h ef Allon lala in Mertlunberlnnd (1,5^ )2 adollt ia 1951} eentaiae 
mt one but five aeparate 9ettlehaats of '^ t least 23 adolte, via« 
AUerAile il9» dittoa atlf AUeaiioada H I , "(partgrlea 37, Sindortepe 
?J, a in t t^ Mher etuiieat aa in the firot ap^ iroaob, hRve oonoon-
tratad on the 1* rjor settlemaata tor vale i dat^  ia oaailjr available* 
Ab' *^ tudlea of po^«^tion obaa^s, trends end -wvjvmtis on a jeaoral tnd^ 
in a few inatanaaoi on a a,>eoifio aoale txive taken plaoe. 
^ a f M M l etelet the wrks of 3teveaa, *^it.itb| fiaae aad Seville^*' 
li^y ^^aaed attention on ohaafeo la Airland aad Ualee aa a itele. 
Steventy in a very ooi^ilax artiola, bdievei. Ul l i l^^M jqullibriua at-
tained br/ a stable eoMTjnit/ vita its fw^ilabla rasauroos ihsald 
express itsaU in A I p M l er wui^l jy^ailaMan dneity ###• (wfaah) 
oust be rolnted to teoUnt^al offioianoj ani to l iv in j stAadardJi and v O l 
obangd viti (;ru>se until u l t lMl t yo./ulatioa ssturation baa befll MMeved. 
H i IC&.ariiov» •nooial i revision in lUiral WUtsaire% IMuan, 1952. 
(2J ^ A^Mevensi • B M OUtrlbution ef teal i^faUtlea ia Oreat Bvitala% 
XasUuite o f lirl^sb Joo^ T«,>h<«ps (I*».a.), 19*6, pp. 21-53. 
b. G.t.^mitai "Tbi Nevemat of PopalDtion i n i^nicland an i K^ea» 
U^l'^9t>l% ^^ranoieal J 
o. S.W.t..Vinoe« '^iefleotiona on tae !)traotare ead Distribution ef 
Haral i-opulation ia .Jijl'-nd aad wales, 1921-11-, 1952, 
4« J.Savillei IbU. 
b U>Xm p.(MUtton tw> alu^^U wlU tw d i U l g H ihabl*. ooottltatln,; t . . 
ijrimry Httmm%i*tim ia UM woial tirusttir.. Aur « • •prlmry* 
n U t l M baWMO UMlr dlBauloiM..*. In OMMNI MM 
UUou la about dooUa fcoa prlMry noml p o ^ U o n . . . . ibat> 
la K> MMM avaUabla to apaolfy w o r l w l l y « r papidoUM of 
• . . . 
a . a 
writing Ola fmtm l^tar» Vlitoo atooa a aoro Uioioo^^ oo lynio of 
doto ot; uio baaia of tto olooatflootioo of nural oooioti/ outliadd 
of ^prlMryS *ooamtey*# aod ^odvaatlUaaa* popalations. Ha 
aokoa oa saialn^tiop of too Foaload huml Jlotrloto ittoa iwlitoH to too 
root of ajlaad oad MloaJ oad fiado toot tto vaUa of artaoijr Mral to 
lo3ai loooadry popiil9tiOQ io atoat 2 i 1, aMato lo rataor lowor tom too 
ffaUo flu^^^tad by tovoQo, mo aood a difforoat mpfaaoai* Ito tto 
period lv21«19ll» Viooa flada a piotora of "Hi priaary rur I o ilMtion 
tooltotag botu in nuebora'airt in rolotiaa topartiMat avor alaaat tao toola 
oouatry •••• i t lo aoll far tto ploaaM oai a t o M to noopilao toot oaoa 
in too boot-plnanoa of yorldo too loafotoW toaai of lata papuUUao a l l l 
poatobly to inawiato. ftiio in itaalf io ioaoaMa •••• tot oortain otoor 
.tloo ouaa aa l^tog povar, pipod oaaoga diopoaal, 
tmm% ^ wmw&mVU adoootioaal oad vooroouoaal l^olUttoa 
aaa alro«4/ diffiaalt to oapply to a^ ay rural orcao toiaaoa of ttoir low 
ilj StOfOBOl Oit .p H. 52. 
dwal^/ af papaUUMk Alra«(^ MO . oraaa ara aoMlUarod vlrtuall/ 
•ooo-^tala' la tda awaa M M , taMM. «f tlMlr w O l aMkm M i mm' 
mmar; aorvloaa «M Mly ba M j y l t l Md ooooolt ailntalaad at to. aoQiM* 
ntrtoar daalloaa In bia f r tMiy papiantiM aaM la«rlv>hla, tbU attur>tion 
aa/ Moraw boamua a f a i l 1. tb. |.laMr7 aaaM i M i l M i U fWiMb a fbU 
alao In toa Hry p.pul'>tlao.... tiaa, tbarafbi., Hw « « M not OOM 
alM. niral plAonara noold naoorac* aultatal* advantttiMia papolatlM to 
Blgrota Into rural dlatriata vn«ra t M r . la a olaar mmA tor 
latlan?... fba m n i i i i i qpiMblM. p.a.d k|r Mrtl)b t r l .r 
Ma flMMUai ^ mval p.i«lotlM i a Mlwid tdtnout ooa-
aldnrloi to. ffm ITl ~"i'riri If M^rtrriTr--" < ^ • 
urgMt naad tvt to. cw(^pbM*o wmtrlbuUM to Mr b.iiaiiii . f oatUa-
MBt p.tl«Mbiai tfRMVti^ M . baala fbr rural plMMii.(."^^^ 
S'Tlllo otudlM w t a.1/ gMMnd obMfM but DIM aolaotai aaMtloo 
(BatlMi and wandakMlr.) and a MtUor arw 1. SMIII aaat iiaglMd af 
•Iba SMtb mmU m i t i i l i i i taai attMtloa mm% bo boMi M M tb. 
M i l l apt Mlta f t r M ao AO to buUi op M aMunta plotura baMi V M fbab 
M i not ooo of ^onorollantlona fta. amia Mt laMl MatlatlMi "Xtaa 
parlaoaa .Ita papuUtioM of undw SU> Mot ba Ma atartlag poln;. fbr M r 
doWUod omlyalo of rural i M l t M . mm Mrioua M . raral MO'bM bno 
boon OBi MBb I t . tffMta aro upw too Molo atruatura af vUlaea oMUty 
•m oidjr b. iMMiri l If M bagla alto too ty; lool unit af tba oountryalda 
tnlM bMR iif^ i^ la UM M MgM to tofln wUn to* •Iril pwtoli 
Mark U to* prartov* •*oUan( U 1* fai t toftt tolt ••• sf •tetototnUv* 
uolM •lon« la l o o o r r M t . TIM i^rmmat par l sa •iruotur* to to^lanil mad 
HO** to M litotorloal lagw/ lwc*ljr to**d Vftn to* •!« *ool*»laaU«*l 
toMBtfKrto** TiMM nr« oow oub »t toto aad —M14 to antlr*!/ re-drKWi to 
Wra* *r to* «pa«rM of lnflu«M* of Mtttoawita. 
M fkmmmt *f r*Mura:i on to* *p**lfto a**!* to* ton 4, W. itoM*^'^ 
wwM work to* *to« l l ^n i oo UporUnt aad •lcniri«*nt itoi^i i wltato 
••ruto **Ml«Mito mt m a l li*rto Mrt tociaito •* • V pntmt to too 
pvotor totor**» of popuUttoB aovooMit* ood •l«f*ttoB« M»wov*r, tmh 
to to (to**, aad to to top*d toot toto ato j^r wil l ga port of lh» 
my to«avto f l l l t o g toto m>< 
(1> tovUlot 0|N *i t . , p. 7 i . 
(2) ttoi**t Up* olt* utoav work a of porttoaa** liioltt<l*t 
*• "NorttHartvtoa fwa«lalJot Too Jind . roblaa". HortoMtorlond 
•un l t>Moualty Oa«ioU, 19)6. 
%,<Vigllto«hHi aa4 Uarkt A Ua^NvoUva !tor«ar** 1951. 
0. -KUrattoo aad Mptoyoaab aMo,: ^<»ol JaUdroo a»l 
^dul ta , 1911-1V50", 19$a. 
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mm wrltta* apao tato oapoot ftoa t t o an* *f to* 
to*t oantorr i t i «M i M i aiOjr MBttoa t t o ftmam arttol** of OgU^^^ mi 
^ m tadtooUa* o f t b i o oorly toUrook. fbo ooBtol tat loaa of 
aai 9i 9mm «rlt*ra atoa* to** toaa «*11 
by K. 0. Iionald*^'\ Ipanald* di**ti**** tto **rtotw 
l—<toi * f walltTa «*•» M nMllaatl**, 
tor*« to( f toi* ttot "MM to*t atoi^ t**t * f urbna itad r«ff*l aroaa to 
Itot of arlttool danalty * f p*paUtto*. u*to( tola 
aMolii«l any to fpiaUetod W *aBal(lar«tto« 
. r twatoa to* to*to fto tor «ivtoto* of o ngtoii toto funl 
• toMlty orltortoa *f OU 
.<ur*l Utototot (1.0.) to 1951. "thua anoULto« • «iff«* af •ai(a*to> 
•*•• to to *btato*d to tto nva l i t / vf *aBo tt.u.*a «tor* tlwro My to 
—a*tUUy n m l porlahaa wlto • (toialty *f jMt *var O.J.* I* tna 
*f tiito aniartao tto ruol ara* of torto iaa*t iKaglwarl lay aaw to 
( t o p l - l j . AU taal.A.1* to tto Oaaoty *f torttewtorlaadoro 
t« aalfDVi, 11*11 to#ai» Oaatto tord, (Oaodal*, tolto 
wUatt*, tmgam, torpatb, totoas atf lalaBtoolra* (M. 4 Z.) aiM 
U) u.otla* *Ito Allocod uapvpuletia* * f toa tonl Dtotototo a d . 
*f tiM itayia 5»tnUi«tlo«l soototy. Vol. litt9. 
(2> *.L.Joa«r* ^tonl topopulatlaa to im^Umi aod kolou * *to4y to 
of Janalty, uooupoUaa aa« Aga**. /.B.a.S., «al. 77» 19U. 
(J) iUu.iraii*ldM tMHaiatod ftoO. Ttoato - "Uoo t^>«>tool top**to 9t 
mnl .lobtoM to tort*««Mt ^^<nd". 
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ROTHBURT R Q 
MORPETH RD 
CASTLE ^ 0 RQ X 
HEJCHAM RD 
HALrw>«TLE 
L A N O C S T E R RD 
STOCKTON R ^ BARNARD CASTLE RD 
DARLM6T0N RO 
CASTLF U 
tMinMry o» Murtf OMrxt 
ry 01 oo«ort»d martoi 
ry of rurd/non-rural 
3 0 7 4 « • 
tali 0.1/ f l M of tna I M to teMMr M M , Tto. OwMrd OaaUa, 
DtrltocTtoo, tonooaotar, ' tookton and Waardalo. ttH UMat Ik. MaU of 
too Hortb-Mdtom ooalfl t l i to M»]iaiai f l M tna rurtl ana to Mito af 
tua abfvioM M M l Mtora of May p«riMM to tb. ooalftoli, part&Mlarly 
to s^lyHtfi suo. It Mill ba Mbtoai ttob IM w avMa ara M -
MbiM M a l l Mpa draw ond aro bouadM Ir • *d»V-daab* 1 1 « . M 
addltto. to too axtabaiva OJO&lnuous non-rural 0:0^ of tba oo«lftold, 
'anoL ves' in tiiO iau:*l aroh ii-vc Wan ecj la is ' . . 
U.&. (oo<d-atoto<), BMltogtw mt UMt torOapoato O.B. ^a, 
M.B. M i •tUto£;bM «.o., a l l kiii« M ^ p i to 
aM baavy tadustrUa. 
f l M t o M . oav. ban inoliolai to tto Mral a n . bgr Iroaatoa b o « | i i 
tooy proTld. M O M t t o l aooaoato IMbtoas fbt ' 
•to ara t to toaal ooatraa f»r tto pMtar part of tto r«a l ara«. 
ara ianitob M ftwii lai WifbM IUB.ia, 
Oaatto 8.0. la. 
b . 
"1 Otoaauy of OMpMhtool TblM", (to* Ototoy Staiip. p. 0 3 ) atoM, 
tuat a MttloMMt ! • %i tolHlibfi | Mtato to a tooaUIri 
a M O I r l l la(« or aaltoatlM af toto M bM.Mb» (I 
oxford tAsltob utottoaan^). 
Oato by owgrapbora to oovor a l l 9«toa af 
fto Ommmt %»km wmtf to* ya*r*» ia tto ffitctoaitac afftotol 
aoor** of tofowtloB. At to* Mast to* last tolly publlatotf 
toon pto** to 1951* tto todin tua] :oiuiv aaotlona batoc bro««at o«t 
to 1954. It will to **aa ttot aa «M*t a** toa toaa M4* *f tto 
Oaasw to toto atoi^ fto to* r***aa*t finUy, toat to* Oaaaai tool* 
*aly wito afftolal atotolatroUaa to—iatlaa tod aoto* •• ot^apt to 
ffiaa aay lafanattoa layNtot to* aaallar **ttlaaaato witoto aoaH 
porta*. It to **w aata difftoolt o tot*rpr*t i i l a p — I flgwn 
for aoot aotttaaaata, alaa* tto Oak*** paUtoto* to*a tor 1.0. •* 
only. Soooadly, too 1961 Janaoa Oooaty toporto, too lackutrtol 
ktottoyaaat latdaa ara aat y*t patlttoto aad *a aa paaaltl* 
aaa to aato tor tto totor-a*n*al p«rtod 19SM961. B*ittor to it 
p**sibl* to oMato totar-G*a*al laf*aBottoa, *.g. tor 1956, a* aoy 
to *Maia*« fraa atoar 
toa awaaal JOaatoral iia|i*lwtlw Usto toaa toaa atoatod to 
attoa to etoato totoUad totor-«aa*al tofOr**tton. Tto** 
aaly to paapla aaar toa ago of laookr yaar*, tot ttoir 
to togaad daato. Oaaaiy todlool offtoor* *f toolto aaa 
flgaroa tor prajaottog totol aaaaal popuUktoa flgoroo tor H.i>.*a^ '^  
(1) mailatoi to tto alaotoral Koglakcotlea Uffioar far aaoa 
(a) toMBl toporta of tto daaaty todiaal uffto«r* af toolt*. 
M i tb«r M M b M . Mto ^ i w a l v >ad UnrUag^^^ alto . 
to aatla«Mag totnl papMldttM. OioktoMn^'^ totMtto 
arrar of only O.U09> to taolr ooivUocion. 
In ato papM, i^alrlaMi M b M a ptoMM atudy on UM uaa af tto 
Uato M M totvpratoUra aUbtoUoal t M M t f i a af pMatobto. M M -
M M . Ir atoaMat M T M parioaaa. to atoaa ttot tuay brtog aat 
peputottoa fi«ui.o for Mttlaaoato to to daduoto. It to to to 
r.«r.ttto ttot iitobtoaM Maitoto biMalf to toa torfoto aabtlMMta 
af toa parttoii^ M i i t o M t aaab to art M i bto M f i l r t o a to 
a l l atoM of MtUaMUt pirttoalarly ttooa of i M U o r OIM. 
lafl iMMM . f tranaiwrt, bMotoc oonrtoM ato aMptoyMi 
provad aqually. If oat aora, partluMt. 
Ito timmm M . to i b i i t o i Ir i i*«Mtn pvtob b v t o l ractobMi^ 
bdtitiMtl r.siat«n af 21 yMra yravtoualy, aoloulattag 
fbruarto ftoa tto ofM of parttoo glvon to loaal rwrtofa 
•to f l M l l y M t o t o f ton into . f blrto of pu^ Us to oabMl raglator.. 
It to toMibt M t ttot tto apparMt otobiUty af a latO f l « a n ny, 
to raal l ly, aMW to toito torfs ato topwtoto npilrtlto M V M M t . . 
tost of tto MttlMMita atudiod raaalMd Md loat atolto aqulvala.1 
to mmUtu to tuo-tnlrda ar MMa af tbtor avaraga adult papototlM 
tto pMtoi 191L-I91t ato intoly toM tbMi 15-a« aAd* pfto 
mt to aM yaar* thto 
(1) i.y.OMlto« (ai.)t • ^ t Hl^dato santorV Oatord 1955, p. 75. 
(1) O.0.utoklnaon> "Tto Matora of Nnal ropulatioa toMMt - w Aoalyals 
ItoMM Ito. 193M934", torkaotr. Mltotto of 
iootol toataito, tol. 10, III WMbii 199«, pp. 
itoo af toa aval pomOatloa totog o**aattollr 
laaagal tto papulttton aaaludad In tto Uato ara toa 16-21 ago 
ffsapt toa or* Utoly to laalaia tto aaat aatola *laaaat af to* 
totol papolattaa. to* flgtog tor tto *a»-2L pppaUttoa to tataabl*, 
to Ito* tt aaa*aato tor tto M—tot port of too mgim/U* 
H*aktoc anlin* af tto 
to*** *ari*g fffwatly aaawtftog to toa antva af 
raqpiivait tod toaa toaa oatoaiAaggto to toa gaaraa af toa 
•a amol ptoiHaotlaa* aav* aaad fto 
« g Wilitoj af dytoaltoNk Mtototry 
% OMaailg paavidto aaan af tto laforaatlon far dotoralal 
* gtoatoaro of to* rar*l ar*o. Jouuty rUgglH top to 
aad toaol *atoarily *ffl*iato paevitod aartoto totoaaatiaa totoh aa* 
aaad ot aariaoa atogoa ttoMptoat tto atody. 
MMh af toa aartw aad aU af Saatlaa J daaltog alto toa ai#it 
flaKMuraoa, aaa aoiriod oat oa o aaadaa 10^  aaNO* toaia* flrat af 
a l l \v P**tal auraay aad toaa Ir m tokaoala* 'toltoiMip* af 
totoratoaa aad aaatoato. toto aaawiai toa aaUra atotog^  
aad auttiaa af 196J* to*aaaa, to apito af aatog aaat if aat a l l af 
ttot aaaaad to to arailatta* tto daarto af totoilad pcto 
vaa olaarly apparcat aad to aap Itottor gtody will 
to axtaud bla 
. f tto 
1961-^ (61 %toMW|btoK •? •WJto» J* "natoMrf MX 
I96T-I56t 'aaSaa* 
T9lit-tS6T 
atafXM^ J . PMIto 
I t M o n ^ Mb I* MHtoUtaw PM Mitttiodt i « 
toUnil —Ipaaa Ik^ aa toaa aada af toa hiatortaal aaalottoa af to* 
»ttlaaMt pattara af raral tortu-aaat cagiand^ ^^  6 tolaf aMary af 
•laatoaaaill atCCto* aa a toakpand to vddgotoadtaf tto 
praaaatoday dtotoitatiw. 
fto wial araa r aaa toad alaaat paaiOp aprtoaltoial mtU too Uto 
m aaataqr. IHIltoiton toi^tog to alao ftoo toalotad lara-
to tto waatoto aplaato to toaioto aad aadtoatad atllagaa to toa 
Tto ftool i^ wtoa v> toto 
•f aaaaai lad to tto 
a 
a* aa aaall porto alto 
just a* l *ga 
It ho..att to oivlo> - );ir«.-r.{. 
to toa 
tod a 9mm 
aaa not imtll 
(U> toalla*, Op. elt.> :^t lon on • » * 
af tto ptobi'tlMt ato. tto Martap af ttobar araatto a M M M fto aaal 
M . iMiMtoa ftol M i attoidatoi MM Mtbato to toitotm atoag aa.1, 
(bto iMtoMi ato MntUattM . f toM.) ato todaatry («to 
. f paMto, tto larp wala Malttog of U M wa) altoMto ato 
tototo tototo to to tontoi to pMtto iapt t . ato torttov iltotoaM Ow 
tto rlMV i i a to i , to tto OMMto Maaton M ^ I M B . f tto atolftaii. *« 
tto aaM ttoa bto lato laawoba af tto f — l M iatoa Mtoa aMtoltto Mr 
r/atoan Mto Uato to M O I toUtafi to M.ttarto MitogM to tto 
pavto to tto into. vbM. to..toM MBM pMitobtM to tor 
ltob1«»lM, to Mt MtotoM to tto atotoa iiMHitoii (top a • 1). tobbto, 
it Mrtoa amrilac to *bto atoaglag totaiptor batosM pbyaloal 
M t o ato M . tnm f l a M to ptoM*^^^ ObtoM raMplaM bbrM 
MtttoMMt latoMbpM Mbtob baiM itotoapto atoP bto Mabartoa. toa flrat 
to of tto tototo araa., af tto Obtotot « i toftor fbUa M t to « | | 
toi tto faU tototoato rtogM to uotobury IbrMt aa<i iiinibpaa m 
ottoV* toto ara ai tbM M t o b r b l t t o to baM aaay pparaaly paptoatto 
MtttoMMto of anU aoaM toMabMto, ibiitotoa* Mbtagae ato* to 
aalatoto arMa Mltbto to. pato itotoi, fbrctoan* biMaa, to bto 
af to . wHlMMt to MMMtoabad to tto iatoa^  to to. tobbM to lauliiPb 
of 1iiiitoi to»1 ^ to. Ala, Oototo ato i|pto tofto ^  Mlaa . 
toaU M t o t o tototo. bato iraaa aa tto aargtoa . f mr toto 
(1) B«l^.S«i up. tot., p. 75. 
ADLLT POPaATON DBTReUTON BY S E H L E M E N T . 1951 
r. 
V ^ - . • • ^ • • • J i i : ' . . . i ' ^ . : - o - ^ 
Tim MMMumi Unditoap# U of I M IOVIHKI lOatMJC of boidte ola/o vitu 
a MTO teoo OMi ovw oottl—rt dlotrUniioft of dlopornod fteMWo4o oai 
M i l aMWl—Ud ooittocaW* A l o roaoMO ito potk in Ite Tuoodslio lo%^ 
i M i of armblo *fti«tory* f M o y too oortlMni oooolol |»1UB mtd^ to o loooti 
ki, U too pootonl Urm of tdo ^owiloiv-f l l l b u l a OAd lovor O O ^ M W 
M«ko% ooBiroo hmf rmmimd ol%lMr O M U 1B oloo, Otgt MLford, 
of Uo i r pooltim oa aigor roaUo ond prounwd ^ 
iato oiifc ifiglonol oottUroot o«c. loniiokf Alndolu 
1 ^ lo t no alio of Uio o rkot Wwo of iiiiiwo oad OorbrUfo too f ^ M 
volloOTf tot oottloMsto tooro roflooi tooroooiagl/ tiio InflooMo of tho 
%aUoB« BotoooB too Oociuot mod too tTM, m toi 
rvolopod A noro aodli i oiood fUro with wollof 
i%U oitooot o«g« StoafliVdtoBt A^oaUloAd, but m tojrkot totoi 
of tto lAflooMo of Nowoootlo «pOA tjwm. rbo Uot levloiiA ogrioulturol 
oroot tuo ooutoom tottldor-oUj pUto of too loMor Ttoo« bno oo 
of • i l l — u d l o y j i oiood f U M wlta o P M A M M O of ItrfO MMdootod 
oott loMto of BTTkod rogiiUrll^r to dlotMoo fioB ooob o t o « , o«c. 
f to tidrd loiiioo^to to Wood woa a t o i n l oxttOfMfli OAd IM^O f$ lw 
rioo to tw> t/voo of ootUoBonUi tto f l n t lo fbuad In tto lood-olntof 
toloo of tto aorttoon I'oMtooo (411oidilo, iMvtolo mU Olppor toootoloj 
to « toiibt of 1500 ftot« ton ttoro lo o kOgbly oonttorod oottloato 
wlto totooo ot to «to«Mi i totoMo of looo ttott O M tovtor of o 
ottor and a f to aaoloAt aaotot o o s l M i alloatolot 
V III I • B M mttmi U tt* w t w — l f U l 4 
Mite Ate te^ teallr f t»«Ut lM te v i t eM ( • • K t e n t w l w i l M i 
(Iwtea) M M l M t e * MteteMriljr lM»te« la n U U M te site 
h» •wOUra • M i n * l d Mfea«MM M M r M d te 1951* te tet 
«M» teltetealte « « te tea ante at teNMHtea M W tenteb«»4te««i 
•» o teBiM tevB MMrr te md arc a t U l M a w t e f te a , 
i p w te tea M M M t e a a f teaat a raM teta mnmrmmUt^ 
•MttfteateMa te tea dtetetteMM* ItetteM M i tepvteMa af 
w M l i H i t M i M I t p a t M a f f w M t pM^pMlUaa teMi te te 
tepa a p a t e m af M t e l M M t tearUa ai te Ite at 
It te k d t e M i Itet te«a M a terM M J M tetaMratetei a a i M M t e te 
tei a t m t M a af a MMAaMM* I teM M t i t e papil«<tii, Ite aapteiMHl 
• » i i t e p i w i a l M af Mnr iaM) f t e aox, a l l M i i l a a M t e M a a f 
aiaa, i i M i l a a l f i H i i i m a f i t e U d a l t a p r t e m . A f i r a i 
te tete ate^ te te M t i H l t e t M a i m V tea teaM af w t i t e M t e 
te tea teflMi v a n l waa at MVisaa pari»da witate M a itmit 1 9 5 ^ 9 ^ , 
ter i t te f a l i M a i i « . ^ U M te te» B M i rtgitflaMi i a i i M M r a f alMMte 
a f l M M t a c «M «feM«M te papateilM a f • i H l i w H a i l l te 
te M f N a i a ia%ail M J I M I M I f rca affteia W M I M * i 
pa r tMi MipMi a f te> ateMatar a M M l M M i te i t a 
aaiaa te, af immm, a r a O a o i i M af i t a • i p l M » i t •traotara. 
a f i t e m w i i a f l M a M M M i . M a taavit af tea teak 
1961 
tandok K.B. 12,l7<i - 3.^ 
10*797 ia,57i • 16U 
MHlflk •••• • 1.7 
•vnnrd lAirtla g.lii 4,9it *• 12U 
9,115 9,no • 2.0 
I1M4<I a*o. U , 1 4 l • O.t 
i i , 7 i i 17,027 - 9.0 
S»Uu 5,004 • 2.6 
itlMattmm «.o. 5*M7 5,aJ7 - 1.1 
0»«U« wwrd iUD. 24.454 • 65.9 
U,6ir7 25,ta #104.0 
7,575 7,0J1 - 7.a 
7,492 «,•!» - 2.2 
m,m$ - 5.0 
i i i i h m w luo. 15,565 14,612 • 4.9 
llMrf»«i 17,M7 17,015 - 5.0 
M. * I. 4,4111 5,167 . 12.5 
5,651 • 2 U 
i , 5 t f 9,715 * 16.4 
«.457 - a.9 
•1.617 
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PERCENTAGE TOTAL POPULATION C H A N G E 
1951-1961 
n»t a vAiMPtMi imnmm tai» vaitev, af a tetfOy laaiOlaai Mt 
A>\ic af i M f i M M. B . /U . U . ( a tei M I / ftmr a f tte f i f t a M 1.0. ^a p t o i i 
papateUMf aad, a l i a i to aaiari lan a f i lmdok 0.0. aai a . t .« M a i a f 
teMa a t e l B i a l M U M M i t e M M a l te t r i j j M M l te M altete a r w H 
MaMl l l ac M I M B I I a f i M aMa te#d/ papateiM M i l a i a M r i a l i M d wmt-
rural a r M . f t e te Mura of i t e M M l pai<«laiiM a f i M f a r a l »raa i a -
ftaa 37,te te 1951 te te 19il« tte f M M a l piaiura, 
, aM a f a M w w r t u papalaitna, ter i to 0.0. mpmt 
l i aaMrai a» t aaljr a v M i h t i i f M r t M i af i to M M a f i to r v a l 
fbr oaw MM tolf af tto teial papaUiiM* 
raflaaiad te i t o nduli papalaUan fignraa I labia 
2 - t M i Mp a • }>, tt«^ te«r tepate • M B I I M iasraaM af 6.7^ ter 
tna Maa pariad. temaaas oaaurrai te a a l / t e » af tto f lva M.e./0.O. U 
a a i terca af i t o f i f M M k.Oi*a and, te Mate aaaa, iaaj «Ma af a 
aMte i toa i o o M i a a v l t o i M a M . Siai ter l j r , i t o i r M a M af i t o 
•te&% ppfaUilaa m» mmllm, 2 ) . » te 1951 ate A . 2 ^ te 1961. 
aMa aora aaftMteM M i •^tim tettoa H M T r t M i t e l i M aa i teutete 1.0. *• 
tei i t e ^ M i i a i p a w M i a f i i M l t e i ( aMr te). Tte a te l i papaltelM 
f»r i M jraari 1951-1961 M M teM aMPte alaa te p M i t e (My > • 4) 
i t e i l r t n i l H l a p r i w l i i i t a f i t e i iMra i i j r , twiMaai «M teiiQ 
tete i te prarioua aapa. A aMpla ia ly B M M i a f tprntl^ 
im raMBlad, teite ci«M a alaapM pte iMa af ito atoai 
aa a wra pTMlaa §m0mfkiml toate. Tto a raM af t M P M M 
f M aad Aur i t t a i i a , mi mf aaaallr a «aa«l i a f i t o gMwte a f 
ar i t e a ia umtl ar«a, a f ftoaa 
te i t o Uppw terte I)raa, a f r » « r p a i M i i a e a i ih te i t e a M l f l a l ^ 
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PERCENTAGE ACXJLT POPULATION CHANGE 
1951-1961 
2 0 2 4 6 0 )( Miles 
Hoy i% (r previout map 
2 - 3 
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PERCENTAGE ADULT POPULATION CHANGE. t95H961 
1951 1961 > 9m9» 
! 2,795 a, ^ 3 iwvlifc K . t . a,4a - 4.2 
VmrvUi K.O. 4»4lt 4,4u4 7,6U • 15.1 
41nwt«K U.aw 5,46o 5,404 5,162 - 5.5 
9ummi OMtt* 0.0. 5,2» 5,424 5,564 « 2.7 
h - M i M k o . 6,940 6,961 6,291 - 0.7 
AlnwlAlc O A 2,496 1 M H ' • 2JI 
OMMMTi O M O * ibO. 12,125 12,046 11,654 -
aalftod 2.0. 5,6*5 5,655 - 0.7 
M i l i u m mo. 5,715 5,220 5,542 - 4.7 
OMtla uud 2.B. 9.715 11,241 15,601 * 59.4 
owUactM iuo. 7,225 12,003 14,7|2 •12.4 
1iwOil> 2.Sb S367 i,m 5,011 • 4.0 
natwhutu mob 5,445 5,506 5,050 - 7.5 
MHMMI 2.0. 15,174 14,^5 14,525 - 6.4 
iMMkMtar H.O. IMO 10,(01 9,291 - vt 
MMlwtt 2.0. 11,522 11,451 11,272 - 2a 
M. * X. 2»2. 1,125 2,ia a,tBi -15a 
•rtUnrjr 2.0. 4.099 4,112 5,90 • 4.2 
!^ tMktaa 2.0. 5,990 6,195' 6,661 • U.2 
MWdal* tuti. 6,506 6.274 5,964 - <t.5 
Ui,771 l-i,*'.7 • 6.7 
i l a 
oQi fiaOltglnlV la Ntp 2 • 5, ^uti 
Urn Urn fin^m 
• • u a ^ a d o l t 
afeava* B M i af 
1955. 
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YEAR OF MAXIMUM ADULT POPUUTION BY RiRSH, 195H961 
2 0 2 « I I KIKM* 
2 - 5 
ifl awlUULt ml / on a hteilaAl.Dp tsi bittita 
te UVU 2 • I for tto todtoo 19S1->1961» ^fdU m 
iju"^ . Clot, 
Orate air i i i COMto OMte 
uaia/luou 
M«iaiaM 
1951 19(il 1951 1961 
• 
195M961 
Harvlte lUB. 19.1 22.7 U.O 13.9 • 056 - 1116 
••pOteH.D. 19.S 19.4 13.J 15.1 • J78 • i u 
Alaaiak U.O. 15.7 U . J 14.} 12.0 • 452 - 361 
teMapi OMila 0.0. U . J 16.1 10.2 17.6 • Vm • 77i 
M M M 0.0. U.1 U.7 11.6 U.9 * 71 • 165 
Alaidak 0.0. 1 5 , ^ 17.9 U U U.1 • m - 60 
tonwi OaaUa 0.0. 15.1 U.5 U.2 12.6 • 021 - 1071 
dall tei 0.0. U.7 17.4 17.0 9.6 • u • 369 
3«lliaMM iaO. U«9 17.4 16.5 12.0 • 3J2 - 4 « 
tetela tori tuo. u . a 15.4 10.4 U.7 • 572 • 1U32 
JarllagMa 0*0. 17.1 21.9 10.5 * 265) • U613 
UlMiiiAa 0.0. U.0 U.7 U.7 • Uu • 7)0 
tMliaateite 0.0. U.1 i d . i 12.1 U.5 • 36 - 7)6 
MteM 0.0. U.0 15.1 U . J • 347 • 927 
UactoaiM 0.0. 1S.6 16.0 12.0 15.t • 6 » - 13M 
Marpate k.0. 15.7 16.7 U.2 U.4 • 1123 • 1913 
B. * t . B A 16.7 12.2 16.6 9.0 • 66 - 436 
OftMboiy K.0. 1*4 U . 1 U . 0 9.7 . 216 - 393 
Xioakioa lUO. i i . « 19.0 12.5 11.2 • 579 • 636 
touiOa 0.0. 11.9 U.4 17.7 17.0 - 23tf • 
15.5 16.4 14.1 12.7 « 0114 • 2^ 170 
aailHMl AvMrafi 15.5 1 .^.. 12.5 12. V. m «a 
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p i i t u n or MUUM I a h « « w af «a« arctunl timmm « 2 
g l v « l a Appoutis A a4 4aa «a2 af U a toMls. 
0 ) 
fcl951 to* 
O l i r i i i l a 1961 14 IM4 2n»p«4 B<«ka41]r I M V . 21aa af U» tmrnig ad-
alalataaUva aalfca tw-d blrte lataa ta*l»« U M a a U M ^ i ia—p l a 1951, 
to rtrt—1 la 1961. mumm U.O., 2w—2 Oattla, 
•ad Trtiaiailr— aad Hototaitfjr 2.0.'a a U had fawv 
b l r W l o o O l a 1961 toaa la 1951 airi «to l a « | t dnllaaa of 4aa U a i torca 
2.0.•* ahMld glaa aaaaa far paa% i i a i w a , faa l a 19*1 I h ^ aara kavaiy 
af toa V U H M I i i i a p . U i i P i i a t , a w tto daMda Vb» 
laatt tato aatolmd p« i4ar alidlarltir «a U a aatlaaal aaaaap* 
a t U l a i a rathar klfbar laval ta 1961. fha ai«kaa4 lato far boto 
la OaaMTd OoaUa U.O., aad a411a taa n U o a la Malford, 
aairiltna aad Olaatala a.o.«a ( a l l laoatod l a taa aarto af 
) dMfpa toBffly, tOir laataaaail l a l i a r t i a l w aad Oaatla 
bard ii.0. 'a , iHdwa U.O. ami Marpata aad lawUfc M.i .*a . OiHf •NMUrd 
<>aUa U.O., tilaadala aad Uaardala 2.B.*a iMd h t p i r dMiO Hv a blrto 
rataa fOv 41M yaara 1951 «i2 1941, 2B4 «2ara la aa 
^ u l r l i i . tha halaaaa Utmm atada kAr«4 aad daato r>4aa aaa far 
la 1961 toMla 1951. 
(U> 
fta4 af taa aMaialiaOiaa a 
aa a raaalt af a paa4ar 
UaardOa, aad Oaatla ward 
9 tviA a 
af 
M.9.*a, U . I ) , 
to 
f t e f lvte Maa M a n a af a pwplily i M l i a i a i M i 
• i H B i M «raa te ahite i t o i M l j W i l i i 
g iMB Uria to ttoir «i>Uctr«B tetora waning te) 
te ftoad fPr i t o i O i l i a p M . Tto M I M M appaart 
te ito aaria—a «M1 M s M r a M . O . * * a i 
Opm) m o OaaiU wari 
ooMiar ara p^xU«ll«rlJr toavy 
atete te f M O i M itoa i to 
r l M M r 8M8MB, a l B M iOte te 
te bto aorttora p o r t l M af i to 
la a rary aaalikp mm, 
te MrUiL;ton (Oawtoa A M i f f * 
MMloimrMa) 0.0. *B. teBi 0.0. ^a 
te tenwto. aaraari Oasila aod Ma-
tte lavfp pM B i M B M i (tea Owteii 0.0. 
Uate pravitei 
paara 1951, 1956 M i 1961, tete i t o 
• apM atete MMW<MB a f 
• i a f p to iOiM i t e a i i a i 
MM af tote a t e i l a a M i te 
tete V M aatoi te BlfteOtel tol 
a l l i t o tete M r tola 
B M O a a O l l M M i Ite «te 
1951 (tep 2 • 1) 
ooaU to 
af aaal 
pMteO M t te H* oai 6« 
. l a i h i a aar 
far . M a datallad pia**M aaa • l l t U a BID, l U i u u a U M 22* 
l a l l M n—tMral Liaia ara a iMir idto asMvilBc 2i 41M M l l a r 
pariah aOiab ailalad kaiara taa aaat f a a « 4 i i l p w i i m af Vm ai*» 
Iip0*a (la 1951 tiiaa* mn SST ffi242k2ik tait aaly 2(2 l a 1961), a.f. tha 
fWiafe af W^Umt l a A I m M i 2.0. l a » d a « af tba faraar parlaaaa af 
A^r haaaa aMtlaaad la tOa Uato aad i m a a t a d ft* m 
a loaal f l a l M a l f «M wda 4a da twlaa i t a 
4 flald-atudia* la amy part* af tto rural 
af aaaoiaay of tto* 
(1) 
l a 4to H t o l ' t U a af **441«Mato 
(top 2 • 4) aad — — l l i H (top 2 • 7) m w H t o to a a i y i ^ 
lataaalty of daaraa** or laor*a*a. toar g w i l t l M * af lat«u*ity 
Madi A l # 4 imtm 4>>), »>d*iato (4-2 )^, larga id-lft^) «i4 
(avar 16^). 
af taa ratal «r«a aaffatto a daaraaaa l a 
l a aaala aad aartato 
laaaal ftotor* aarc r^uad in 
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ADULT POPULATION CHANGES 
1951-1961 
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GENEf?ALISED MAP OF SETTLEKCNT POPaATION CHANGES 
1951 -1961 
NCBfASf 
II A '^f argatoof 
II B tara,(4 »1M 
lie MMltralo ( i - rU 
IID ^ tindar 4%) 
OCCtEASf 
lA «»y iar«itoar MX) 
I B l a r^d WU 
IC 
® 
2 2 2 4 2 2 
2 - 7 
la wrtb to Mertti fjnwiilt im «b* MUto «id lMlat*l waM «iM 
ImdMid. Tb* M*ttM«d twtura of Um p»p«laUn la ttM ftna 
Md bMUto or iteM Is auoh vita tlw 
• f agrlooltar*, U t O * M to 4mm to prmrid* taai uttb 
\U DMC-ik«M of a rtatUr tmim MWIIII in 
Amwly asfenoUiw ki i ia t r iMi la tto I M « *1« a f «pi>«» »M«lala, 
aad la to* oaal^baarlac diatrlota aroaad ilMud«]r» u«at J6avln,:toa» Ihnp* 
Araaa af lavga paylati— laaaaa M r a f iw l ly •d jaa i i «a 
«kMa a a U M M atevai la IMNV Twiialda, A m f l i pa t i i l i to Ualdv 
Mrw*, U M platoM iMrto af toa a«to«l 1>aa, aito i a a aUa atoatoh Ikw 
QllaUM aM MaMfeiaUa I t w g i t iM laat i i l n af lllawtela, UaaHala ani 
faaadala to MM waton aaHitUaa af toa a U Omlm aaalflaH. 
la toa aartfc wat. 
«< iMMa WM afNkUy iMMpMU 
aad f lUad m i af toa t—tolag Ovtola 
a .c toa lyaa yiUr wlto oaly a a l%M 
adjalalat; toa a a ^ r a l mraa, a.(. iMcblrat, 
(II A» 0, D, aa Map 2 • T) 
Ik toa 'aw* af wliliMW^ aatttaMat toeraaae —i<latoi 
fav waaa af papaiittoa laaraaaa ara «»rto aaliag to tfatoll, ito toir ara 
to Mtora aa toigr ara II nwai t to laMllaa. to aaaa 
t U M M p O M l l l i U to *^itf* toM. nwr* M M to* S N M Of 
M to* o « k * l c l r t o •t to* — w i l w m , to* r t a ( * f r « * l t e U * l 
M i MOrtM* to«M • Utol* fMrthMT to* 
• t po x O a t t o n toor****, * « 
• i ^ l t f f * « t o * M r l M M to i)*rlto(to« awl to to* t w i i i i t o M * t * f to* 
t l M * ItaMtoB A | « l l f f * « M C M W a l i N i • M M toMi to 
«i* aatohUakMBt m totolrtol **toto m * w r i t e * 
tei«l teteM** i^toijr alto. Ito >*p*l*toaB M M ttm 1271 aii&te te I fH 
to 4157 te 1961 {* $a*OA> Mid i t o tefl—** te* to fl**k 
l l ^ **UlMMoto k* i i i l ^ l i j t e t e tetevUr «Ml DBteto Ito 
wma% * f r*ito«Mic tmm M*w*U* a«B. *t 
llMtv to* teitor *t liraaton >^**fc (torto vio*ft>rtoi 
utow * « y terg* toarwi*** o*—rwd •4imm% to to* 
• f a t e «* • r * « l t of T—liteittel dsvvtefank toa*i *• H M w a **UvlU**. 
telUtec te*k f l * * * * t o**a*flLte M i d i t d H t e t e w * te *w«* to* *to«l imrfc* 
•t Ow—Hi •% f f g l i w l i f f i to MM** to* * M M t e * l *ad (teal teteatetoa * f 
to*** f****!<*, at nwptani ten Otoadala a»l HMMteHI t |» teWga to 
a*n l a j l l l i n . toto Ito tothiatoUd aad 
Mltote * Mkdtea * f « aUMl i t to *r «to 
Mtotor * f teaUtod p**tota of laora***. MB*% mtaAm mm Mafp*to M.lb| 
to • iMMar ateaai JMM* aad Sa*to oa^i 
U.U.} awl a n « t e tewiiil aa*U* U.O. • • * r * M a t of to* 
of a i i i t a r y toatolng f t o i l l t t o * aad 
te toa 
- a i toltaa hm Uato aad 
mm, fUtoa aad 
te toa 
A 
* f to« 
te te* toll 
at stiUtottl*, M i ^ 
• r tob wiMtet 
aa a w a a l t * f 
* a f i i « i > t e a a f SMMM 
vUtecaa o f 
lUO. pavTtdad a n v * ! aaara* * f 
tot It 
l a aaw tepte teat a aav teateay at 
tell cte* Vmm, tedlMMtly, * aaw l*a*a * f l i f * . 
teaO/, MMgr * f tea wa l l atottercd atokte 
te te a*t*i «• te* MM» tea* teavaaate te ala*. 
my to 
f a t e l / 
* f to* 
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ADULT POPULATION CHANGES 
1951-1956 
Nay a* r map at Atfta fti|kiaar< Oangn 
2 0 2 4 C • 
2 - 8 
mmm Mrto to tottdaor awl uarkwrto} 
to aaat u«fB^r<l OaaUa a.a.| aad to toa vaat a% tol»MMa>la aad 
Itottola aad m n a l a aua wtm lavfw aa»Uaa«ito 
toft toa afCtoto aava avaOljr H i torn I to toa aallav 
af toaaa dOaa aad ftoadala. t t n l i i laaaaa alaa 
ual araa ftoa aarto af dlaatok to toa Itoad fallagr, toa 
totoa af papalaltoa vara toaallaad. niartiiaiali to Maatoa Ayallffa 
a a d gaatta toad ibOw jialaatil toaaa atoataa* toaa» toar n J alaa to 
a laaaar aatoat to toiar toaaalda anaad toaalitoa aad m i t o g t o a i toa 
toaaatoi aUlagaa af appw totto ^ w d i l a vara ball% torti« tola pavtod 
aad paatty altovad toa paaral ptotoia af papalatoM iMtaaaa to tola 
ajraa af toa aaatoca a>>—dai A f t o ^ t o t topa af aaiUaaaai to lad immm»»t 
to alaa aaa toa% alaac tojar laaia^ a.t. toa a I9T f t o a O a l t o t o m 
(toratokahtoa) to toalar, ?idtoaa a a i Mapato toa a atolac af aattlaaaato 
atoM ik totoft mint p apa to t t oa i to a laaaw aatoa% toto «aa toaa af toa 
4 69 aiaag toa lyna miUf f t o a lyaaaUa to totoa% toa d 49* aa Av aa 
r, aad toa 4 1 toaarda torpato. 
Ultb raw aaaapUoaa, toaaaa vara am a aMllar aaala tor toto 
Ttogr natofid a a toa toat tototo aaalftoia to aaat lawtoalir aad 
Oaatta d.D.*i^ M d to toa tortuatorlaad aaalriald to toa narto 
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ADULT POPULATION CHANGES 
1956-1961 
iok0T» racioroi tagff 
n»t m r mm CI *A* 
2 - 9 
f« ,rlou. .an.l - . - . v h o . ' .-> i»rt.; .t i^t 
a* ft* tto aarlter parted. 
on adca of tte •OMtrtattoa te Caatte to»d K.O. Mri at 
mw tmil tmmmnt te tte **tt1*aH *f tte 
torltegtoa 0.1. aad Stooktoo N.B. 
ifiuate 
1. man 
a. **ati . . 
•RiAxi Ovulation as wall aa 
i t 
fteaa te tto l4 
Hbr* te tto W**t teta aaalfteld * f *aat 
I.B.*a, aad te tto toltototette 
J . tto 
6. 
* f tto a^tealtwral a**aa af 
A i ^ t l y PI tell I dMtec tte 
te 
A/*l l f ft» aad te 
4 dteaktea a.O.**i 
n a M i f i l to aa^ r a*ttl**Mto slaaf 
te •&•*. 
I«te6lf 
• af Oaalli 
* f tote 
4 
1* te 
to in Ui* 
*f tto ratetiva 
pte«* tetato 
wa dlTldod teto tto toa ftea^aar 
•t 1951-96 aad 1996-61, aad t to l r av.> t/, 03 of 
1^91^ foliowad te a 
ftoa 1956-61. 
1991-56 f O l l o w d te a 
9f i 
Mnp a . 10. 
of m a te l ta or ovar to a U * . i t 
af a**alatot*d daarcaaa. 115 (25.5^ ) a f 
60 (7.V) af a***larat*d toeraaoo, 62 (11.7/j o f 
W l ao6 (36.9/) * f fluotuattea o f Mito* 109 (2 .^6 )^ 
lai 97 (lS.Juj tto aaoMil. 
*f te* aattlaaaato teniat watea* teaate 1* teMM te 
ftr t to aato a f i i a w t m i aad i i w l M a , a l l aattlaaaate 
alte a i n l a * * f *qpal dtea*t*r. 
*f **tu«aaato te*wlH • teate af 
(42» of to* total), ftr** *f tto«* 
) te* ftatelll* * f 
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POPULATION WEtCS N SETTLEMENTS OF 20 OR MORE 
ADULTS 1951-56.1956-61 
o o.a; 
° a o Y 
••a oJTe-I 
, a 
• M i toaaa# OantolU to Vdtftrd, 4tald, old Bawtok aad aUntoa) 
V too nortoMB aaaatol laalaada ftaa Baal toroagb toltord to 
n i l ^ — I aad tolrdl7« toa to««r Mrto tpm aallagr ftoa » n r t M g i aai 
• r i l l a ^ to llBiatoH. Ito r—lalag aaaaaataaklaaa Mra to araaa af 
•laaimi MtaaaUaai aaaato toady aad totollftoj I^aaaa 
liMhirat to Kltterd aa toa wrtoini adca af toa aaa-««ral araaj 
af aid a l i l i« aaiUaaaato aa toa atototo t i p af lyaaaldat MMII af toa 
Haltodlatla aoalflald parUaalarljr aatoadlag toto aoato Tyaadala* tta 
araaa oa toa aaaton aifa af toa aid Ovtoa aaalftold • araaad Oonaay 
CaUlacy aad tok aad, ftotoar aaillw aroaad Gaplagr, toitorknowla aad 
Uatt/ to toa tw aid 1aa«WatolB> araaa af tf^m 
mmm MMItototo alto traada af 
far oaljr 19»W. af toa totol, aai/ a ffaa 
toa f i r a i toa aa toa «Mton aaWtorto af ^mtote to aa aaa 
ftoa torto Oaaftoto to toalalactoa to t^tolaad at toa aaaMa 
i toa aaaaai «aa af a rtos af r i a l i t o l i i l aatUaatoka^ a«t* 
HiHiB IB to! toll, tolMMMtoU, afato to toa aaat af I^Mida) toa 
totod aaa af toa uptoiln af aatoltoff aaiUaaaato to toa atote»toa» af 
toa aaaktorad Itoaatoy all2a«aa af toa laato 1 ^ falUr* 
toatiy toara vara toa I I m M M K MtUaaaato ( m af fcto totol). 
HMaatoatoaa aaa to toa aaato aaafc aaaaad torlto(%aa O . B . , 
H.B. , Htninpaa 0.0., aad toat «rUapoola S . B . 
t*ok pUoo tor* te to* da**te aad aaat *f tto **ttl*Mato 
a an Wirt af «MKIjr d**m** ftUaate te tetar tearaaaa. ft* 
optjoalto «aa tto aa** fte • acntel pteptef •—lag alaa« tto Otovtet 
foottilUa ttm tentete aMtauarte aad %te% tegtetev alto tte « i r 
*f l i i t i i i i , Mifara teddy ftr tte 
( i l l ) a 
ft* datallad aaal/ate a f aattlaaata^ aa atoteaate te tte f te te 
ttoo, *aoiMd tto 8T*at vartettea* te t to sla** * f to* 
N to davtea • Mr*tea af 
I atea ataiff te tte f i r a t 
of teteg tbte . ft* f ir te « u te a»to t to atoter af 
aatUoMoto wLta 1 adolt, a atelta» i ateltft ate.* ptet tte raaalto *a a 
aad dtetoa late pa tea a a w i l f te paMHaaaad teaata te t to 
Mttod to* MwatoalU' raJ**t*d aa gtelM vtei* aMtoata to tto 
lata* Mteter* * f aaOlaat **ttlaaaite te ralattea te taair li^arteaaa te 
ten* af tete& f»ga1alla*. fta ***aad aatoad ftUawte ftoa tate, to*r*te 
tte pMwaatoca of tte paylaitoa Uvteg te aattliaaita * f dlfftraat ateaa 
«Ma aalaaUtad aad ptettad *a teaiM a - 1. taft ftr l a i a i l i , af 
tte taial adalt papatettea *f to* aaral aa«a U** te **ttlaaaato af 9 
atelta. fta raaalto aar* aat d l a r t a l l t o te ft*** ^ f taa f irat aataad* 
te tto l a rpr • a W l i t i ^ totoa aarvad M teaal 
af teflaai** *ad l*aa to tea aaallar aatOaaaato ateate. 
It aa* t t ea»t ttet tte flMtMttea* af * teapla 
alarlfyi aad a aa«aa-y*ar laaateg aaaa a>a 





















Adult populHian by s«t1tement 
af tar attoapto a« aatec a . fiv*- aad 
fwalaa diaUaaUva 
diridad tela tiM 
fi ra aartot toMM «ff ftl. wd M l 
ftr t te wglitol aaate*. via. 
af **** •t** gr^ do aro glvaa te 
1961. ft* 
tetop a - u 
0Al**d, wLto tto 
1 « M 
•bt. 
*ttoa, togattor teto aara 
ftr 1951, 1996, 1961 aal 





1956 1961 19$l-a961 
daraite N.f t d795 669) diaa • 6.4 
Marpato M.B. 6i06 76U • 15.1 
dotoaa d.0. 6940 tett 6d91 - U.7 
alaalak » . a . 5660 5406 5162 - 5.1 
Banard Jaat l* U.U. 3278 3tM 156* • «.7 
toult opalat t OtoMMP 
1951 1996 1961 1991*^ 961 
V «tok -:: =51 2901 - 0.9 
toltot itotl* 2615 2562 2924 - J.5 
iaad au25 »/» 3692 • •2.) 
19» 19Ji 1794 - 7.4 
lad toto i n o 1929 1969 • 1.6 
9 .nw. 1794 1771 169* - 9.9 
55 
TIC GRAONG OF SETTLEMENTS. 1951 
2 - 1 1 
4f 17iHr' 
f l l t t l M M t 4dalt ' ^ M l atlaa > toaafp 
1991 1956 1961 1951-litt 
aartoia«a 1674 16u5 1594 • 4.« 
toUtoitoa isa 16U 1590 • 4.5 
toaakaatoa 1512 ldo2 1910 * 26.) 
Vi^aaaliffa isua ld2; W77 • 29.0 
toitoiin l i i i U27 - 12.6 
ftWIfliU U21 U)4 - 0.) 
ataatopa 1359 14J7 1)87 • 2.1 
oijlor U47 13» U19 • 5.) 
hawtoa '>>-aliffa 1271 5564 •157 • 90.0 
wiitoti^tto Stotlaa 1267 im 1401 • lu.6 
• l i d l t t o a to. toar«a hm 11)6 - ).4 
•Mtoafi iM Uff 1140 12J9 • 4.7 
1122 1117 U)2 • 0.9 
totitoij 1121 126J laa • 10,7 
kgrlaa UOl 953 lu63 - M 
toat Otonrtogtoa luTt i in un • 12.9 
Miflatoa l i t - f i i B i i l i lUM 10)4 «• - • .) 
toiltottto 1U 1J66 1128 • 2).4 
itiaa • TllBJI 
•attlaaia* 1951 1961 1951-1961 
toirtoa toidca •to •U • 1.2 
•54 too •a - 1.) 
urUgr Naab WT 812 •42 • 7.0 
OtoatoctM 779 too •99 • 10.0 
itorwrto 76d T99 • 4.1 
flttotliia 1M 7)6 7to • 2.9 
•to 6«1 764 • 11.7 
iaaa in« 657 942 •1002 • 5).2 
5^tl«a*at Aftt% 
1951 1956 'l96l i 9 S S i i 








aalfard 56J 6t6 692 • U.7 
teaatea «'art m lua 170t 2U0.2 
Oaatloaite 671 790 a . i 
ftaaterlar M7 500 571 5.7 
TlftMfJ 545 S6» 946 0.2 
tollte^Ma 966 571 529 • 2.2 
aoORb 5 9 966 2.7 
Oaiaftrd 5te 617 16.6 
teMtoteaato 511 421 376 - 26.2 
dadalifft ' fft-: 429 m aa 
KMl iM« 697 500 m • ••9 
«M*te* 69) 231 242 • 51aO 
stilltegtoa m 541 966 
teddaa 6I» 461 611 29.« 
oopiar m 450 423 11.2 
Oltagtaa m 466 424 3U 




1956 1961 i t m S i 
lOft tau 617 379 369 • 19.9 
Mtec Mi l l 6I» 431 U9 .a 4.4 











oriaifta 412 349 224 - 31.0 
tertoa 606 320 3*2 - 5.9 
ftiMWrte Wl J16 404 o 4.4 
f. 
o,ul(.t % 1 
1951 1956 1961 195 
594 4of 5»a 
379 4 i i 4t3 U.4 
373 297 asa - 2941 
J73 n6 211 - 27^ 
315 357 • 2.0 
4oa 402 U.9 
j a 36i 325 10.4 
345 34S 3tfT - lUt 
340 3^ 5 255 • 25.» 
334 371 392 • 17U 
323 294 259 • 19.2 
i a a 
i95M96i 1951 1 ^ 1961 
ttMlMill l i t ' 294 300 • 2.6 
29t 215 • 16.1 
TtewatrM 366 ' ' i n ' ' • 30.0 
••ii> II # m 293 l i t .,0. 
m 290 262 - 9.7 
U v l e k m 207 4^  0.4 
m 062 - 7.7 
272 350 r 152 • » . 4 
2t5 236 - lu.9 
2te ^ * 16a 
3U • aoa 
flit an aai - 11.6 
250 299 297 • l<t.2 
1951 1994 1961 1991«1961 
•MwtarUr aj6 - 6.2 
m 2U - «U 
T. r . aomm 292 J69 * 4)«o 
m 199 im • 11.2 
IrMgiMrilir 223 2J9 • 1.9 
tmAm m tea N M V au 219 •.9 * la 
lot 219 232 • U.0 
M l »» IV, It) - 12.4 
HU4M U« « l 171 ut - 17,1 
HWilHII<l a»j 212 HI 
179 m - U.9 
HI ^ 172 - U.0 
HI lil 261 • 11.2 
l 9 i 191 221 * 11.6 
m 19J 177 • 1.9 
m IS) 199 - 11.0 
192 171 177 - 7,1 
UMlStaglMI m 191 • 114^ 
U4 159 199 " U.9 
U J IfU 150 - U .0 
M 175 179 • 9.2 
IiBpii i i i i i m 176 0 2 • 11.0 
i w IZi l U - 33.9 
172 uo IA3 - 40.0 
172 2J8 299 * 90.1 
171 167 U7 • U .0 
rhwptau l i t 179 199 * U .7 
1«9 192 177 • 6.T 
169 M * 23.0 
M y X d M i 166 191 U9 - i o . i 
opulat ton 0 mmm 
1951 1956 1961 
163 179 179 • 7 a 
160 ito m - 25.0 
Vf 125 225 • 62.3 
136 131 l A • 16.0 
303 U3 130 - 15.0 
fteraallff. 152 U 2 M l - 0.6 
M u r d 151 152 127 - 13.0 
150 155 156 . 4.0 
Owltai U9 150 I f f • 5.5 
VMt Thlrstoa 146 161 U6 Oyf 
SUlAtW Mil l 143 aa6 216 * SLO 
117 U6 U 2 • >.7 
l M | M r * i 136 136 123 - 10.5 
U l 100 • au9.6 
MlOk OaalMliff* 134 131 125 • 6.7 
M t a l « M 134 112 154 «^  U.9 
uMahUl 133 129 95 - a«.5 
i n 127 l A - 1.5 
MMlltaglM U l 116 109 - 19.0 
B M I M O M F O 126 129 142 • 12.7 
UOii i t l* ia6 U6 100 - U .3 
122 93 HO - 10.1 
121 171 043 * luO.O 
mtuoA 119 149 a6a • iao.a 
U9 1U4 90 - 17.6 
110 99 96 • 10.6 
117 100 16 - 46a 
117 122 137 * U.6 





199 i - i ^ : 
111 109 • 1U.U 
iialtMt Im OkU 111 l i l : 161 45.0 
AlUiiMBda m i m 9.1 
OltaMl H i i*> 119 l o a 
HI 111 n i 0.1 
MM .odur - 109 - 17.9 
TttDmUy- m .11'' «7 20.2 
awoawiU i n 97 •11 m U.S 
i N l M T U l IM • 13.1 
4«klla(lHi M 104 US 17.S 
SlllnglMHI - ' l b 73 79 36. V.' 
f i ^ l r r t tioUlwjr M l 107 • 0.9 
H«lkn4p l o l 97 90 19a 
• i l n i i l i Otf^ ftB9 155 U9 
109 90 • 15.1 
106 92 m m UU 
ftMMdl ' |HI 67 97 63.0 
mo 91 94 m 6.0 
f l US 194 39a 
I l l i i l i 95 n 73 23.2 
UrlnMi#te«9M 95 f l 10 - 19.2 
WMt OIWflaf«MI 95 30 .11 66.U 
94 11 74 • 2L.1 
96 m 22 12.S 
9 i 91 77 IS.2 
i i f i i M i l 93 25 tf4 • 7.9 
93 13 87 6.9 
•NMMd a»to 93 93 90 • 3.3 
MUta 90 96 loo • U.2 
1951 1956 1961 195 •• 
• r f f 16 • 15.0 
33 m 61.6 
*5 85 «o o» 5.9 
04 75 i i - a.9 
03 88 59 29.0 
82 135 120 • 56.U 
00 74 78 • 2.5 
00 83 00 
79 54 • 24.J 
76 68 19 • 17a 
14 50 • 37.0 
76 90 58 • 23.7 
14 60 67 m 11.8 
107 114 #" 56.0 
74 61 53 «» a i a 
w 71 61 m 16.5 
73 30 a9 m 60.0 
72 68 36 19a 
7a 76 06 19.5 
71 64 50 • 29.6 
10 75 76 8,6 
70 91 76 o a 
70 71 77 10.0 
69 u 57 17.4 
43 53 'M 13.0 
69 62 62 10.0 
69 46 m 33.2 
49 93 100 56.5 
69 61 91 • 26.1 
69 43 39 m 40.0 
65 6a 61 6.2 
6? 
ftpillattM 
••a* 1991 1956 1961 1951-196: 
M i t O l f l l l • 21.5 
65 44 99 • 40.0 
69 62 64 • US 
65 57 91 - 10.7 
63 dl 13 • 91.9 
12 56 99 • 14.9 
62 M 69 « 1U3 
62 75 • 21.0 
ttMl 11 U6 • 17,^ 
«0 52 41 • 20.0 
10 91 10 0.0 
60 91 17 * 49.0 




MMk 99 41 56 - 9 a 
OH1» 99 61 7a • 32.1 
99 H I I - 39.9 
91 n 91 - U l 
SBiti 91 a • 27.6 
91 59 51 - 12.1 
57 i r 1? - 52.6 
57 94 49 - 2fc.5 
57 64 67 • 17.9 
• l a i 96 49 - 37U 
99 91 52 - 5^ 
99 51 90 - l a 
95 51 72 • 3U0 
Oolm U 55 «l H • 16U 
tff <klUN| 59 H 42 • 23.6 
55 M m - 10.9 
V M O l 94 99 32 - 40.7 
1951 1956 1961 195 
» f t 5.5 
56 51 4f - 16.6 
53 51 39 - 06a 
53 53 13.2 
53 54 u m 75.U 
93 57 52 - 1.9 
52 42 » 25.-
52 67 93 m 25.0 
51 63 14 - 33.3 
51 52 f l 3.9 
51 6a 45 • 11.7 
50 50 57 U.v^ 
50 67 73 • 44.0 
50 45 • 18.U 
50 46 45 m 
SO 43 47 m 6.0 
49 90 57 • 16.3 
49 54 H 4.1 
60 46 50 4.2 
4t) 31 18 - 62.5 
47 39 19 m 17.0 
67 64 56 19.1 
47 f l 34 - 27.7 
47 51 30 m 19a 
67 40 a • U . 5 
47 43 37 21.2 
46 37 ! § ' • • • ' • 32.0 
46 40 40 - 13.0 
65 16 04 - 46.7 
45 4f J7 - 17.7 
45 50 49 0.9 
1951 1956 1961 19514961 
45 J9 M • 97.8 
44 44 41 - 4.5 
d u A a l 44 52 39 - 1U3 
a 41 44 • 4.5 
a 39 a - 6a 
44 36 a • 6.8 
M b OavltM 43 33 34 - a«o 
i i i l iwi i r t l 49 33 • 99.6 
49 0 U • 1.3 
mam 49 n 36 - 16.3 
OwiSM 41 43 • 7.0 
W i l l i — • 42 50 53 * a.6 
tsitstMit^n 41 44 57 f 99.0 
vOadMU ttUl a 49 43 • 4.9 
a f t M * U4.0 
«teol Ayvliff* a 44 99 • l a 
UlUrtgr AX U 40 - 2U 
" 0 ' 40 43 • 7.5 
M U 40 39 f l - 7.5 
itepwUgr i«>k 40 12 33 - 17.5 
UUk's ittU 40 37 34 - 15.0 
99 42 39 1^ 
39 32 31 - 20.5 
ilUtOB 39 94 36 - 7.7 
39 32 3S - a a 
39 45 43 * 10^ 
Mailactun 3S 31 30 - 21.0 
XbNBlM 37 99 31 • 2.7 
IpwlgrUk m H • 36.1 
37 99 99 • l a 
: ilga 1 loo kdl ^ £t« 37 40 40 * 8.1 
1951 1954 1941 i 9 $ i a l a 
36 9 19 - fa.7 
36 29 • - 30.6 
36 33 00 - 44a 
36 63 I I - 0.3 
36 35 • 16.6 
34 40 44 * 22.2 
36 37 ai - 22.3 
1. 1 h tvii ^ iati 
of 
23u aMUoMBto la (Hi* mm» mm 
6 « «jrpM«f 
• f tit* . 
•r tea 
• • l l M t Of ttM 
4 « i « 
IM* mp 2 . 1). 
to tM nira 
t in taa 1 
l a t . « fBl lowtoc 
ttiai HNqr • f to* fl,?ir*« for individvl 
it ru-'v be note.! 
6*? 
Ir *v t in«ua* C U M U l a to* Am o f BM 
(Iw M M Um o f 4)M vUbiUV of wrlous 
p w U M l a r l j r i f iiM a M b w * — t t l i M M i n Moa 
. ... I 
likiaO to» 
iofi Kre «ia net 
popttU4 i M a lWMa. 
to. cf 
.%ttto-
0*. o f 
uato to U a a lA 2*4 
68ult« 
wmU U t i o n 
I95iai 1951-61 SSSi 1951 1961 i^5iai 
I )(.8.-0.0. f f 3 1091 • 511 
1 iia./u.o. 
-1734 4 0 2 4 loao 3a ! * iffo 
4 173M0O 17 19 U 4 OfU 4a5 • 8U9 
1 • 0»>a47 0 U ;t; 2 ioo 22 • 9t9 
4 4 ( 4 ^ 19 12 u f 0157 410 * 1707 
7 454-319 19 17 • ' f Off on - 202 
0 310.0a 13 10 7 4 H I 169 « 114 
9 aua65 30 23 12 if-...;^ 1937 HI •1350 
10 29 32 12 14 f M 449 • 283 
u •M 18 • 163 a 7 * 
u 130 138 a 401 UfO - m 
13ft IK 49 176 447 U22 - 779 
1% l a a l M V t MM l a ( i . a . MM l a r f M 
to* **41 »1 •••ft.) ttl 1 iffrmMm tl M UtoU lto*0 * f i t * i a M w M t o * to *i*«i 
4t 9 u i « arc 
7 a l l Mp«ri«M#d a M i 
(2 - 5). 








U M l a 
1 9 ^ 
M l 
159-191 2 124 1 n • I f 
U^440 9 I 149 • U 9 
139030 .';'-9 i 901 88 . 230 
12>MA> ;>;•; t 131 H • 101 
U9aio la • m 239 - 14 
109-lou u 232 - U4 
u 45 176 - 131 
d9-d0 1 fV - 47 
79-70 If I 87 194 • 49 1 
49ao u l i l in • a 
59-50 40 u « , m 914 • U5 
4<M0 H 12 23 149 m - l U 
»-30 H 12 U 125 m .276 
to aa Ototo * f toa 
LkJ ato 149 atoli* to 
M i a . to toa 
a4 4»a9atol i* , l a 
*r iBBffaaa* af n t o l H i r t i *r 
to toMaatoi to alw paii ID af 
to jwiia af totow 40 aORlto to«* 
ia a 
aaa aaa a 
to* toito *r toaa* toUa* 12 - 4> 
9Ha yvtoto I99tof4 aMt 1 9 f f a i . 1% ahaw Ma« Unra waa a 8aaliaa a f 
37 avMlaaaato * f toaaa i l i a paiia f t o a 199to94 aad to toaa 1954ai. 
It aaa a t o t o i aarlia* that tto Urgm tto m i l M i n t tto crai 
toMUto ta«* M M O 9t it laitnlag to toaa. toto tatoa 
tUa» to* if taa aaataaa a f 
—lUUaaly it to aaaa ttot tm t k a fiwa 195144 
I f ar t t i n Oaaaaaaai ia aiaa aa f t e aa aiaa^gnto 10^  
too aaly aa tof aa ataai p a t o 9 ft* toa yaara W56'41. 
INrti !• M i i i n • ! • mim 
In Urn teUoaiac Oatoa (2 • 7) tto 
to tnai ^^Mm a M * aia*i|Va4a. toa lillatoif 
was itoiwito ta 
1. toa wa ia r toa 
to af iia 
a. towa U a a l g i i n a a l toato to t t a M B t a * a f 
«^p«rf tMato a to«l af —atoaaatto «M**aaa at agawd 4fO 
3. toaaa to a r w i toitoa ntototito to toa toaar <ai iwii i af 
•at '*0 . f .«tt i '9 '^nt 1. *t* ;O1.0 • 0«lj 
' C P U . 
1 lis 
U t i on 
Losi 1 |^{| 
ii^ >i •5l-^« lr-6-/>l l-!i<s 19 '-r>i i'>t)6-^ l 19M-^ C 
,>• •'^i • ' w ;ii7 •« '7 
6 9 1221 4114^ 
4 1T'. ''5»90C 17 1? 19 6 >I44 6',7 4 **17« 
11 11 1 610 4T • 157 
6 t'A6^^^ 10 1; 12 7 In 20 ^ 1? 10 
17 18 7 7 6 310 
51 «. ';• 13 17 14 U l i4t> 
.9 r6 15 *^ 1^  ai 440 p -^1^5 
11 11*^ 90 ' ;^ '^^ ?7 18 7 10 17 14^  714 
12 *6 43 76 417 
230 164 1«) 61 1^ 4 ID'S 4:0 54 - .62 
TAKE I I • 7 
Acc<»l«r« S^^ltoT. :«c« l«ra I 
IneiTtoAM Iner«a»to U r l y i ^ c . ?'«rly Inar. 
Lftttor ltoer« 
T K ^ V -J 2 - 1 1 
1 1 — * - 2 tojiiig t .01 . 
5 — 
• 4 K 
4 
1 
41-165 6 8 . i 
10 164-116 . ? 
11 7 7 2 
1? 89*^ 6 ;0 40 • f 17 20 
42 58 7 17 
87 40 69 '• 97 * 
%5* i U .7t ^0»6< 18. ?r 
of ttm raUM of trwMla of 
Ma. 9 * D M d 17 I 40, 2 I 7 anS a t 7. 
into V M rami S M M M 
U (to rary M ^ fNMrtlM 
1. TM apMUl 
• f 
Ml %nm9t 













to I'.r oen 
wrlftoU, M M T C I M M M 
M M to « M 







X Of u>a4S 
0. 
In lirlUlA, 
M f f M In 
of too IrftoMiM Of nrM 
Mi MM of 
MMltoo MM, to 
PMMMU whl dlraiUjr M too toad tor tooto UvolU 
1. too 
kUM to nrM llfo. 
3toM» U 0,. I'loM 
to. 23, 1949* M . 114-)3. 
i i » Uf l a Urn mmtKT W i> i lMi 
nUxmA tnm M i t v t U f a twom tt» 
l a MWtr t M M ^ |t«<IW 
to l * r « , la 
• w t t w af «to w»liBr«i iwjwUltoi af n n l —rttt —•! 
fttrnmOw i inMUjr M tt* Ua4 ftr a UwUtaM^^ tei 
a mm wplatMbia a a i v a l a M M i ynmamVl^ M k» 
M M to a «raat toyw, vito a w J t i l 
af toaaa awvtoaa to toi totpr 
••to 
••totoMa af 
law tor tovfa aa tol—to 
N "lto% alUaa dlftor In 
toHa Man aa totoatolilv 1*1, 
toa anfef t . 
l a x toai 
(1) 
uaiiad statoa". Om*, Mt/rimi, 
af J iUas lu tue 
»\mm M i n w , %b» lit«v««ar» w Ik* ^ • r t l i M ot 
« « ta a l M i l f l w U i M t t i l a i l i g M M IfeM 4 f w M U C 
IVP* — k f l i i . a * i m w t paf«r • H U t «• t w i ^ MMOT 
. . . ftV ttM )77 e l U M 9t M t aOMI 8«4«M M M M 
asujo p v m U U M la U * 19JU 0«BaM.«^^^ .1* mtm • i c M V p M elt7> 
« i f « M » A M t i M w i HrpM d U M « ^ d M i iirtmwmm im tte 
a r fMi lag «Mli> U W U M U TIM a w t m I M A U M tkHiy , la 
MBteaUtjr wlttla • f tMwt tv* h l l M t a r t l a gmunt, U I U M I M M I 
b M l ^ M» 4i««vltaUMi of w f c i l w H i ^ maikt—, «U«h aw wwOly Uvf* 
• I U M i M t w I l y *lM9d id t t i a • v M * vrw, w i af rv te i l M M T M , 
MBUttU/ j la t t i i withla • maUm ana . ^ « r af a M i n a l t ta Urn rim 
af a t a l H >•* MMVt aanlaM alta fkatars, a&ttflr 
ollBHt*, ara of (xaator iaparlMMa ttta a i t w l laoal 
oltloa aro latamMato ta Mat taaia Vnotioa l a a t m af 
ami law aRtoriala aad al ia iaaWo af aaaw oad latoar ata ta-
i l Ihfir a ^ i k & l l i f t a i i a a vlfehla a alaarly M l a a i 
bali .*^'^ fka ataa of otttoa tl»« i tor la awatait Hwali l a aatai aa 
aoU aa Ma raUUvo ooaa wtU a U a l ho «aa a l ia la aMala ato 
(1) mma, 0.O.I Qp. a l l . , p. a i . 
(1) 
f toaa f f to to l 
Aa B t ^ to • o M t o i , i t to aato awa d i m a a l t to 
«MrtitoUva totonatow tor Ma m a l i H l l i i i i 
af gmto a auto!. toMaa towa to aa toto aaaltotoa, 
• i totawMM M to 
a cratt toal af to* i w a l araai toa tmttatm tmm totonatoM 
to Oaaato n i i i l i m m t PIMM^ to«lr rtMsA^ a ^ toaal totoMrllf afftotola 
» af laral m i l w i t wd totor 
•a% aaljr « M toM* a Aifftoalto to atoitoto« toltowllw, tol toa» 
« • awJtokto^ parUaalarljr ftaa af f to ta l mmm; wa a f l » af a 
a*t. toa i ^ k i M t o aa toa i i CI#Ma tor I M t (toa 
>i tor MlMMatoa atoMi W i p p i to airto 
tota Jto to 1961, I B l a w af 6to. toa Ktototiy af 
tor toa aaa avaa tor toi » « t o i m t o i W 
af Jto ftoa J90 to to». A#Ua, toa to|lwi1 
to* toa y a r a I f f t o M l toaaai aa toMaaaa af toJb ( A U to 
a a U MBPi t i l toto toa Matolqr v f A^toaltiva f l 0 M a 
9i a tonaaaa af 1}.1> UtoS to 1527). 
to rpftto af toaaa tofftoalUes, towraw, aa atoapt « M 
af Iklaar* 
«M 19A flaanai M H H — u y 
i a aol jrai avatXalla. nmU 
ta M t a 2 m a. 
teUaaidhr 
o f tft« tolAl 
af tea 
II MM laaal 
lbB.*a ataaa H 
In tiio 
l a 




)l mm l a l f af Ikooa o^lagrai aad af cNateal • t p l f l t w w i la 
imkmu l a i M 
. U ) porto af « 
^^^^^^^^^ 
U> -^vtlla, J . * 09. a l t . , p« d. 
*u a i< B t 8 s 
B»nriek ?f.B. 
lljivl€k u . r . 
« • 
! J« l l i n i lu i i 
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4 4 . 7 
io;'97 8724 351^ .9 15.0 i . - 7 48.4 
• TsU* 21 - CmkguB 1951. 
. U i 
•a a aajar mf\arm to toa 
toaa toto, tto t toirt i iaii to tot—to tot toa ratal 
to ito toa ri toHMtolp Mutm toa toa, 
8MBa to to atotoaa, to aafe a atopto aM to to mammi aaUly to 
af aa art tor toll t l w . tor C1«B lto% towa to aa U r p laaa af 
toa t f f af faaatag raaali 
l i i m i w » ttoa ttara to U M t o toto* toa* 
w i l l aatolrt to alaa 
lara af toa latoitoaM af a^laaltara to to 
tot fl#vaa af tto ya ta%nt i p l t o " * to 
toit to» faMnfat a ataaMv af toa 
%«Bltor* •f tot aartoaa parto af toa w t o i t l t o , A^tototwal 
nat tor a a t t l — t o . If tot ratoraa ara utototo tor 1991 tad tot 
to toa latow tona tor tta toaato 195W961 i i i — i l a ^ l M k i t . «toa i t 
to f t f t t o i to tototopito traaa af tartitt atoaia ta a toafttr to 
af lara i 
itara talaa luo. laato* toto ta i t to t t t laret tor 
toaitoytria*. 
UJ M i H t o t o w f i tototo Biwil i i H rtoa» M f k 
PERCENTAGE OF TOTAL LABOUR FORCE EMPLOYED IN 
A(3RICULrURE, 1951 
Sourc* ktraftry ci» 
I* M a f l M M l M l l l a II* lUU., 1991 (Uaawa>i 
Iblal milkm* im m 1991 (Omau)! 
M a l a l a l popoUtlaa af parttb ta t.0.1 U9t imab, 10)4 l a 1951. 
If 10)4" m i**»i* • i M i u m • ^ i M o i l a 
«f a p l H l i r t iMtan ftv ianft ( f M M o i l l TCI«M)I f i 
72 
h orlaulluro t . - W.9. 
(•) M a i 
l a ngrtottllar* ftaa 1951 Maaai 19734 
In a,3-toal>^« IVoa Juno .'.U. r^Vmis, lyi>l; m i 3 
«Ma o a M a w a ^ M M M a w a . 
af I M U M * l a Iko r w a l arco f>aa M o I H aalaa*, 
1951» 9301. 
l a I 'n—il (NMrpotb I.O.). i ^ M o o l»t* M B M I M lata oil 
M W 4 M ! • i T i M i p w f M a i (*M M a - 12). M * 
af a l a M l p i H j i o | > • M l w l l w i M i a n r t j r ta M 
af M P a p M l l w a l l a p l i f t I t m p a M i a a avaa af I t f M t U y M 
totota aiaaa af upal t l t ta toaraaaa. 
aifbaat ytrattotgt m. t to avar) avt* toto 
toirljr ta eiaa ta* t t t t r t i l toatatfaat toa n s a l 
toto «M wn^toi awlBiito tota tot Ohtvltto af atato Mta> m«Mii1t A . O . 
tot atatata latoaato t a i ttatatoto tot hl«toto af a l l tot 
ft.4 to Altoaa t a i 9 t . i to Alatatak tot tta 
J>44> ata tor tart rtimm^ tto aaiarai a w tolf toa I O N I 
It to Mtotot ttot a atBptriita af tot arata thatoac a ytaatatofa af 32^ 
ta< 09m wplirii to aarttoltavt ta« toa — t U t t o atp • f 
(top 2 • 7), alth i t t araat af totratatt toM a praat 
f t a i i vlato to tot atrto Jtoatotoi • U r f t aattoa af Itto tota 
to n n i l i ^ a to toa aato af l i H i i i j , ttowitog to tto a m * 
tolM< toitap ytllia<taa n m a i to • l U i t f to toa Otoatatoi aatoaf 
tot t/m atUtgr ta« atrto tad atato tritotortta • toaaa aara a l l 
ta toto pTto* 
toa a v M atoh a wam ^ M t o w p t t o to ap to t l twa M M 
tarlad to aatatar* totat tatlatod topw torto Hwtdtlt toto tot 
altoraatottaa, tot tolttoitttt t t t l f t t M , toptr toartoto toto toa 
l i « aai I t t i Biatofc tM« aato af tot ted tdjtatat to tot 
to«ta m i l I f tod t t i M i i af tot U t i t r • to toa 
t t t l / t tod to tot laaidltoi aarto af tto tta l a i i l traa. t . i . f i j w t i i ^ 
r. or raatotaUal iwt l i i iaa i t , a»f. Hrtaa^ torto toadtoto, ato* 
. raa u 
of 19.9* 
1a 61 1? 
iV>«4l 
a i AM 49 TO 16 $ 71 l o U 
29 4d6 91 U9 16 J6 9)2 
17 J)4 aa M • 3) 17 16 472 
U 296 )0 M m 60 1 I f 4)0 
H 79 to 26 91 2 
^ 
1072 
19 49) 71 66 40 101 u )1 23) 
12 <i24 52 f t 11) 19 91 1297 
>S 168 M J l 42 f U J50 
l» 151 99 U2 I f f 2J i f 1737 
1 TMil i r t a r 1 56 9t m 69 1) 21 492 
M»*«l 2) 99) 76 m 111 91 2 u 100) 
M. * !• a 110 )6 :W' f t J l 2 » 629 
itotaOury 21 )94 a )5 u 92 10 Jf 
StOOkiM lt> 429 71 62 f J 14 j i ml 
yavla la u 127 50 JO M 91 f 
7U19 926 ao4 10U9 1126 iTa 594' 13219 I 
1 flf l i M toffifiiii ^ *tf^ JK wf tofc'ti 
l<]i<lt to«al«r i%it r i f i i i t y 
o?ar l i . Pa-
U 
ilmdok *; M l )9 l l 20 7 19 dU 
Mt rdOaaOa 15 a to d» U l 36 1 46 797 
toltovd t* m 16 20 u M 2 19 119 
lalltitota i U 2J5 2u 21 J9 6 13 396 
toalla utrd 21 55J 72 to 74 9 299 
itorliactaa U 363 56 « ^ - " 23 115 29 to TU 
Otaatoto to 723 to 4> 96 U M9 1099 
natoiiitut 7 U5 19 37 9 19 275 
L t o M 21 du2 71 87 19 U6 19 . .Ml ' ' . 1117 
itattoator 159 21 4* U 51 U 21 197 
' ^ ' ^ Ufl 49 41 53 92 9 » 7Id 
II* A Xa I f ' 361 1} U 25 a 4 Tl 569 
u 2to 60 • 22 62 9 J6 
17 49 m . 'IK 17 a I M 
totratta f 2) 27 I f 92 16 u 310 
5693 579 651 451^  1U6 177 746 9679 
Ptaltity af AgritalUra, Juaa 4to 
toaltaa ta ra«ttar aato tatoar t f 2i-65 
tor a l l latoor, tal atlaa af 11-19 jraart 
af wmm Id jraara kr 199^  totm 195U1961. 
to 
at 12.9» ata aaar to* 
drtpptd to 37.SA tad 
A M 1 1 1 1 M M 2 1 M m r t w f M a ^ r M a - U l a o f t u o 
• B i aoavy 2oorwiooo of aorlouluiaall/ «iplayod torou^iwut IH 
tto i M a l a . M aroaa af laanaaa anra fow oad far bolMota la oa 
mia l a » M of doaroaaa oad ovw Half apa I M « adjotutag ar ta 
laalBtljr «o too aMk-nnl nraa nad oould bo attrlbutod l a 
fioatt0o af a^toallura, * . « . awtal p t M l a g k M U a r f an* , at*, 
utoara, aioa aa McirMa, uool«r» H M ^ O U aad Oaakftold, mn a U t t l o 
d t f f lMl t lo ovla ta , bat tavaoU<atloo nODaod toot ta a nuabar of toaa 
>ttae of boldlap ataMi a ' i i i i l p i i l a r * f a n la M 
M l of f a w l t a a d a^at populattoo ouaacoa, 1951*1961 (Kap 2 - 7 ) . 
) l*WM*t la* plAlaff* aaa aaa of daanaao oad toa f laa oau-
•a* aaro aaU ra(«r**m*d. MKKBk !*•••* of ova* 3 ^ aw* M o d f t ra t 
ta a tatoad IMM aataodtai; aovsao toa OMUMRI baoartary of DarMalorlaad 
Jauaty aad aortn UTIMM ftoa S M a r ^ f d ta tiio wool to Uaooaatar ta tbo 
oaat} H / , a M * Inwladtac Iba partaboo af vaialaa* aad klaldar la 
taa adavo aaat of lb* iraral aroa wtib oa aawap laoa of 41>t Mrd ly , 
ta lb* ootttoHioat too tartaboo of Ji%r**t aad ftito, f o u b t ^ ai 
ttt-faaodala dooroaood (7 ao avoi««o of 44.2» «ad Iblo lar^oly oolaotdod 
wtU aa aroa of baaay adolt p a p l a l l M laaa) flMnhljr» l a p r M a * 
• f aploulttual laad aad Ubour, a.c. Qroat Ayallffo» liotKbtO(;too, 
ctamlmfi f t f t b ly , to tbo laodtoto aorWi of tbo aaai««ral araa Aroa 
(- 96.A.> tmavda . ogooaod toiaagb i n i * t l M (- 07.2^) 
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2 - 1 3 
tty I t r i t loaaaa af 16-12/ wita aatt todtaprta^ t t i w l t j avtr t t l f 
af tot tatira ta ia l arta. mtikiadiag m* • toaa* t a l i axttn itac tota 
to ttM toatorUad bardar at rhtalMOl tad itBttoa ta toa 
ftoa Birtltjr tad tttrtogtaa ta i ta aortti to ^Oalajr ta i t a aaatiu 
tota trm t a l l i v bait tad m atatagt laai af 24.7>^  af t a U l tataaur 
aad wta iaaa ataUar ta arat to ioat af l»rea aad atty l a r f t t d t l i 
tattan tatt. totra a i r t itraa atotr t t a l l t r baliat toa fLrst , ta ttw 
atrto af tta rural araa oovartag totadaidt data to fiddlttoa M d toljr 
Xataad •> ta traa af totty paytoattoa toaa to taa aatOaaaitai tor 
•aato f n a toatoall to k iddr l^ l t a toto tat 
I t l i B l t l r d l l t f a m l M t l i t o t i tto tolrd. tow 
to icdtattoa ta •Jurtaaa. 
A alto btl t af l p y a « af d.16^ ata toaad ta to* 
Alatatoo, AlnbM aad naitotr tottHH to Ckattta ta toa 
r — t a i l » af tto rural araa, atanitiitf ' taljr a tv.»ll propartloa af toa 
total MM attvttto af t a t l l tratt af aaOltr tataaa* atar af atoto 
tm to td tto — r i i a l l « d tordtrtoc toa atto aaaat. 
l«naaita tato toa taporttaoa aad a t a a ^ ta Ma agrto 
ta a vtry a t M t o r r pvt of toa rural araa. ptrttoolorly 
at af tot tattlaanto af tto ttallaat ipadta attt t f atito ara aat ttota 
ta toa toltaatae aitpa. It to to 99 2»ito to labia 4 i tot to« aMviwirfc 
loaa of a a t i l i a i t o toak plaaa ta gradt 13t i35-2u atolto). alaato a l l a f 
utiab ara af a4p>toultuial fUootton. tota w i l l to dtalt vlto ta 
dabaU ta toa latal-araaa ttodiaa. 
1951 
uOVlJL#* 
f i r MM* •{ lh*aa wtliyail ta Ibla oootor. 
of tba aaaliaMa ara aboMi far U a 
1961 l a M 3 - U« M a a lypaa a f aaal>.ar>rtrM M f M a , rla* 
(far abloa laa aop* alaa O I M H a a M a r a f aaa oM«rad>. 
(adit) atao rua l7 prlmto ladtvtdaala wttb fowar ibm » mm 
f laat a M M f i r «Mob a* I M w 
avatlabla. Oaar Iba daaado tkara aaa • Mtfm»i * f 4«9l 
M B 14.191 to 11,696. M a v Ha** f t r a t l / Iba 
af p l la aad gMaral taaraaaa l a tbatr a M M a l a Iba «a*l 
araai aoaaaA/, tbo oamopaadlac r * M I M ta Iba aaabora 
of ouiajrtac pita, a*fl, M a k b l l l , Hallabtotla. M a o lattor 
ffarad aaat ataa* l i « * « u l l t l l a a p p w M l t r fa r alloraaUaa 
•I a M p a n l a a* aa* p M H a l a M M P — aaalftal*. 
tfvaUaa, pMaod aad a u M M ^ M I M a fH^^i M M a a r 
aaa fbraarly aa*Mad at ia>«kblll vara ra-baaoad at Ibtlo 
i p i l l M a ^ p l i f * M fbaar paafla aad aaa aaaoabal lBoaHood -
aaharp, LOMT Maria Zyao, Ippr Toooialo aad woavdala. It l a 
tbat Ita labaar forao doaraaaad Ir araaid 22^ fTaa 1951-1961. 
4a a a a l l M d aarlter, 
far t M M a a c a a i p M M 
arca, via . 
l a d a MDollao 
<xiw ti<tfi% A% ^HlM^Xttld #JLoMd ^ittruat too 
THE DBTRBUTION AND StZE OF COAL WORKINGS 
1951 1961 
2 - U 
Arm JOO wplayMB in 1951 to atw 590 to 196l« 
M H M «toto7wl 60 to t M U 4 MfOl 
to imtolMtd. 
M • p w M l • • — i M l l M m Nral 
of «M iMtoMiMriMd toMl 
mt avmllAbls for J M B V M 
to 1951 toMW M M l U 
• 1961 • • aio • . 
• 19» • 
•1961 • f • < » '^  o • 
• 19SI • • U • • 
• 1961 • ' » • . 
" a • i l l s 
• X961 • • u • » W • . 
• W l • 
• 1961 • • J « 1 • 60 • . 
• i 9 n • • 2 mm» • 1 • • 
<• 1961 • • I • • l i • . 
• 1951 • * a fiffM 1 u • . 
• 19tt • 
25 (fkUsdit 
tUas m ftlw t«p»r% m\ 
• f 
% OMMil wtkm iTilMilMly fwitafc «»r wMt latwMt OT 
«r M MM 9«% oountr>^i;[, bM llHr tha iMk « M » «htoii O M U 
tnOjr ftttitm.... la %km UtH hi jrwra, ii»rtinrtiirl<M<»a 
M M l tafewr ftorM ! » • dMllaad bgr wooiul |,0(w, or » p«r fb* 
j w l i p pvu «M —1>» la nMummwi, —P—tolly « t e yw Naaahw 
to«t te4UM imiilwi M U . . . . Making of l»uw (flrai 
aoix* kwM% Ifeit mmjf'^mim ^ I ^ « tea 
• a M a paiaaUa - aataaataaa, aali 
• a i w l i a « aaa4, mA plaaUa awlilBp^ U ia haltaaaa, mr affiw aaMa 
>ka. M»fc la aMaaa la thai aa ftoaiat 
aa alaaaal raanaraaa ^aallaai Ma aaai far lavgv 
a aaaalva dlraralflaaUaa af n n l iwttatKf I laally araait." 
f. 
Sm aU«ar%lac a alaaslflaatloa of proMot-aay aaiUaaaata la uaafc 
lAiraaa* Uayaa aad »jna>ii la^^^ daaUad Mat tho flrat aaad tM for a kaaad 
diaitooiioB bataaaa prodaaUva avl aarrloa aaafcraa. tm taa Korto-aaat 
rural araa ol^at taaolo tgrpaa af aaUlaMBt ftMaMaw aaaa baaa raaosalaad, 
of aalab alx ara uro<laaUva* aaat ba aatJb«alaad Um% aaai aattlaaartt 
baaa aat aaa, bat a mniMar of funotlaaa, bet la Map a - 15 taa aajor 
(1) S. Ubifdlai -^mmmm I, ••• - , 
(a> dayM * %BMate» Up. alb., p. 1U 
Mly 19, 1961. 






1. t f fUnmr i i M t t l — l l »M» — t u — t o mn wsUjr •t toatot 
•to w O l vUlaft toM wOjr M to* anp, ftv* inM—mtwn w to 
nrattjr, to to* SMrto *r to* wunl •*m to to* ftmtotii 
Mi MUftold .-Utot • * prfto**1y f t l M i i , afftoaltov* to af 
k« tovMTtMw* to** M M **ptorw «to to* •*«!—< p*Ma*B U 
6toUMU** wlto ito l*f|* ton* «to*h» to pU**** ••qitir* to* 
•f aMU Mal*to» •,§, toito* taO, liitoiiiUM. I 
Arwi faMtor to fi *^*t i i to* aad iMMtok, U M * aaato sf 
to* iM^to 9t O H M l H i M tor wMi a* N*toflrtoB aai 
-x . Aiirdlir, to to* aarto *f to* l>a* «*ll*9r to to* 
•a i 0 ^ towtol/, •% to* ***** *f t** aO** - fMa 
to 
nfl*l7> to to* iMMT Z*** ¥Kll«y n«a ii*totord to 
to * Ito* *f * *»Ui* i to* ftoa Ototo to ilr—tw to to* ***t. 
Xt wmA to M>iiitoil ta*6 to* a a l l * * * * * t a « M * u , •*•% of totoH 
itratod *otlr*l7 to U 
toMtol* to to* vUlacM *f 




•*v* rto* to 
Oltov Tlltoc**, * • • • ttoitov* 
*«rl7 *to*** *f toOAtof. 
vdito to «0fk, *.g« 
i . 
w — — M y U a a i aai 
Mibb tba iBiii^lM af «ba milmm nablag laiaatry la 
of taa flaaiac laAiabvy la atbaa 
Ir baariaa la Iba 
a.g. 
aaallablo. aa taa bfpa af 
M U ba taa aarta aT I 
kba aaab yvaaAaaab afcta 
Ita laflaw 
la tha aartiu Of 
^aarrlaa <bha l»at 
(waiaalaaa aaly), < 
Mdy). Tba 
to M U iM tte M« i i a t t« M M * 
of Lk; 
Ifm a a l l ^ at Vyl*« aad uvlBctoa. . „ 
tba waat la taa baltwaiatla aaalflald, flvlac a aaJor 
to 'MDaoaw, Nalkrldfa, lartei Mill, fblrlaall aa4 
aaaaadaiy alalag fteablaa to ibltdtlabla. Tbir«ly, 
of taa uaaaaa aoalflald fboa lansUy rark taraafi 
ta Oeoicf iold aa4 JlaablM la tba aautb - aa araa 
faw aai fbv 
tba laak of dlvaraity In taa laduatrlal aaaaaay of tba raial 
lyallffa aloM ataai aat la 1951 aa M lapagbt i t r i , Ita 
lala aa laiaatrlal aatato) 
oaly MaltHblatla wiU Ita paint faator/ provldod aa 
laiaatrlal faoal yoUt, taaagb tala waa of iiiiaiiay l i i r l i a i i ba 
Ita aarvloa aad aaalnalalac fbaablaaa. 
4t taa aaa aatraaa tbara vara tba lavgi 
*lab awa bba Mb-nglaaal aartaaa tar bba 
yaaal araa, at taa otaHT baa aaaU baalaba abaaa Iba vUlapi ^ 
with taa yaat offloo aay atbir funotioaa. fhqr aara a l l 
iba yaral araa aad, aaay ffeaa V M oot>> 
v n a i telrly ripHarly ttm 
la alaa baaaHa bba 
111 an 
Hi 
•* rmulmAt OntoiHp> 
w*u<i i 
l lto 
mitm M i l , itotoM * • th* 
•1*» b»4 to*to sktol* 
I *•(. to*t ord 
tor iOnwlak, i»r Alnvlok» tf^UaslLff* tor 
tow aai tor totMMB tortag to* toMto. HttoMto*6toB to 
tobi *Bn**niit r*duotton to toto*r tow* did •*t « • • • • • 
• f A M M M to* to*** i M P l i y i * to6 mtmiXf r * * * I t» i to 
ffkktoa *f totoiar. A atoto* af wMltMito * 6 j * w » to to* 
mm l i t t t * 
too* to* to fiv*, wittt 
...otiviti.-. ,.1-ovl.ieJ 
K>.U If. • .. .U-K, 
to Ito 
tojrtoto • * priwto 
•tur**tloii* *f to» toUMMl •'•rk 
to tot 
to* **frt*tttMi * f i**tot*i 
to ttoir toMUmtl 
towtod to 1—*tto*i III to* torto ^Mk «iH 
ito*U** to 1961 , M i l * to* 
i i M M V * *t to* p*ivk vf oto*iBg 
«• toM*r« l'««Mr pito» * •« • »ammA toktogtoa 
k U i i g t a aal I f i i i l t o to toto aMrtaam ooalfiald • f** **kkl*M*to, 
u**t JMvtogtoiW M * * toMltrtifl • * to* « r i« iM l k*** tf to* a * ! ! ^ -
vmnt k*d dto*M^r«l sod to* toWN ftwA to to mflk tor fe^kltokii^ 
Thto w* ala* to* * • * * to p<«to t to* UHk«a *** l f i * ld , to*** Oonmf 
JoUia^r and Miak d*dUytop* * « * l—lt i to i «Bd to*to totoh1t*ato r«» 
kaaaad i1 i to to* aaaton aoalftald toa alMa avMto toltoktoUa 
dtoaai to 1956 , la**iac Ki l l to* ooljr iwtotoi** aia*, M U * H A O H . 
k i l l mmt Bvtoak alaa atoaad. toriag toa iliwii niia iiak atelat « H 
a^atotod to *i«*ad aa tor aaak sa il»r*l«y to tti* Syam **U«or *ad to to* 
to mAUt ato to* toip* aaaanal, toa wallaa a i U ak 
atoaad, toak ak Otoarkan atatoaakad, kak kto patok aBtka ak 
to lapirtoa**, aa dto «M totoatii*l aatoto a» 
ii^t^in** & B k i •wtoaa a k a i ^ l ikkl* . to*** * f gpato 3 
ova* kto *B«Bto]rsid* ko* pavviatai af 
to to* aailaaiaa af aaall** aarvtoa 
^aatoii - ^MMatoad, Maol*iMknt torto uttortli aa* kto 1 ^ v*llay -
aad to kto a*ato -ak aaaato torliagtaa, toatoa Ayaliff*, 
toak toaWijiil*, * • « • tol^toitoa, toUim, >i#aa*1iffa, 
Im «Maay lb aay ba ababad lhabi 
lb la abvlaaa tteb tba yaaalby of dabaUad 
fllatlag aabara af baab lAlab la aaallabia 
af aabUaMba la a paat 
of t 
at alaaalflaablona 
aaaplailbiaa tbab arlaa 
fbaa taaaa of bba 
3. fba diatrlbablaa an t 
, Mab aatblaaaaAa, baaMa af 
tbalr aaty alaa, baaa dlfCbritt; 
•abblMata af tba raral araa. 
la bba baa aaat 
of a p i a O l v a aad aor 
a l U tba aay af adalt 
lag ladMtrlai 
tad aalaly In owtoo AyaUffa 
of taa MS iBposaiblo Ui o'.itaif;. 
tbab 
la a oabblaaaab la a raOaabbaa af Ita 
abblaaaaaa aary graably la alaa and Ibaatlea 
MaAlaa dlffaranooa ouour la bba paovlaiaa af 
af bba fMaral yfaflalaa af aarvlaaa lUi i ig i iH tha m a l 
waa a m aaAa Iba tba 1991 oaaaby nwiliiaial Haaa fbr Mavbawbalaad 
aai M M « « d bba aaviaad OaaakMb flaaa ftv IM l , bbaatfi bba labbar 
ara aat yab aaallabla. ftaaa «aalb albb bba fMNal paavlalaa af frtUa 
atlUblaa fMb aaaaea, alaabrlalbr)* baaala* aiMaHna aaalbb. 
aa yab ba «aMlif^ tbaaa aaaalaaa Cbr l a d M i M l 
ftr bba aabira raral aorta aaat araa lab alaaa fbr bba baa 
•aaaaia bWw^ bbU baa baaa Bl lai i t i i aa a aay Uaibai aaala Ibv bba 
Iba af Mbabbaataai. 
fbia aaablaa aaaa tba aabM af aa •laiaa af aaalal fgrnmrn* aa 
Ir bnair aaaaaaf bba aaab rallabla, tbaagb «aiaa aalbii 
af rti^ bba ababaa af a i i l l l w i , lb la bbaa^b 
ba tiasif • P M i a l awnf •t n r a l awalaia, ftaa^r UMa bba Ualb-
af bba aabavlal aai aalbaia^^ 
aarlai abaaaabar af Ita aaaabl 
af tba ladaa. 
A aMbar af aaavlaaa atovaabaalabia af laaa Ufa 
U ) ftMaayi tip. a l U , pa. 
o. toa anplaa toaaktoaa af TilUga 
fto paaaMaa af a aarri** to a 
of ika aaaitokiU^. 
a. fto akaaaaa af * tarti** kai 
to a»k avoiUtal*. Tkto aajr to 
f. to*Bl 
had to to immtt. 
to iaHaato ktok «to 
Xk 
ar Af •Ikamttaa aMa* aT 
dkU*«T a » * A atokw af 
to kto laa*!—ra* atodtoa* 
toto itoa to givM aaa pata* 
aatUa*art, aad aa atoaivk ak 
aakklaawk, toaaawr, gtfMi aa 
ki i i to MlaUva to tta 
lad to kto aaaraak toM* toaaa 
Itol (Hvk of K M ladax cMoliag 
Mt. '« jn loo,;, i-otioa i l l :>> Ijwludo 
•a lr««alltos atop or r « u i l 
a i U to 
af toa atotov * r itoaa to a 
to aMto, fto a««ratii* af 
af Ito atoadaad af laaU 
af 
4. i-^tto UkiUki** 
ia KlMttrtolV aaln 
a. to* auto 
J . nmm 
U. oa«,.old roiMo* 
5. «pad tator am09 
£mtm^K% M i >taaaalbll1lT 
1. yitala aaa alia af bas raato or rallaay atatlon 
g. baaraat laia aaaaaalbla Ir • i^lb br PMULi* 
J , a a a a ^  a a a 
-fa a a a 






' • to 
a. lalatabiMl 
12 
to* diftoamiia iaa*i*ion of 
L'*bl* 2 - 10 aad top a - 16. 
to dppMdto 3, Mll to C i M * 
of kto 
1951 1961 
1.0. Jl Jd 

















1951 1961 S a t t l ^ t 
a9 39 Balfbrd 37 ab 
ai a? t. laiir * ^ 
M tf miilalM tba baarta ab ab 
M as baat jbavladaa aS a& 
a7 a? Iblbaa if ' ^ * 
ar 27 LaagfraallngtoB aj a5 
f? a? iddiagHiii W as 
f t « 
Mafllactaa ai a4 >5 9Uoslao 22 23 
SbalMbrop 24 ai bab 22 aj 
taork at ai taaab 21 21 
tmmmtt a) aa •aabM Ayallffb 21 JO 
/agaiood ai • IHiiia ai aa 
Jaokfiaid aj aa •aiabaiii 21 a 
SdUbettla ai a) una#aa 21 21 
Hiiaialb aj ai Sbaafbiribaa 21 ao 
aj 9 baabargb . 'Mr » 
Maebaa o 22 UUaton 21 If 
uablabM ai 22 ^•laaallffa ao a 
Oalafbrd aj 2) Maabaagb ao 
St. Jataa'a Jtapal as 21 badbarga ao »j 
t-taarlir aa aa uttatbara 9t Id 
ao baaraaai 11 16 
daaalrlflr 19 MUflali 17 16 
Uataaay 19 19 oraft 16 16 
iabiMiwiaa 19 19 Oattaa 16 16 
aUaclaa 19 19 tburb i- 16 
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1951 1961 1951 1961 
to»*a***toa 19 19 Wall 16 16 
ii*kBpkM 19 19 toajrtoBrp 16 
iMpwaia If 19 aaddk 16 16 
Whiltllpll 19 18 •Cglaol** 16 16 
Ortogr toah 19 IhaapkM 16 16 
ftoatortai' 19 Id i i t o i i i ^ 16 16 
t^ ato MhikUactoo 19 If tokliagtaa 16 16 
toaialiaip It Id iMlkrid^ -•"l l ' - , 16 
widdrtoftoa Stollaa 11 17 tokfto 16 U 
tirwrto 11 ,.^lf toaatov w 19 
toa#M*ator U Id toalpto 16 U 
toalslagton Id Id ia*toin 16 U 
18 BardMi Mill 15 16 
< l^*ra*toidga Id Id IS 19 
uvinetoo Id 17 toatoe aa toa to** 15 19 
.-^ ;«fcl<Or Id 17 tow (toaaoliff* 15 15 
SHMMr oauia^ r Id u Slal*gr 15 19 
i m t o a park 17 U toaatoa 15 19 
<Mkaa 17 17 Okrltoa 15 19 
MaakMll 17 17 toak toiratoa 15 U 
to^akM 17 17 to»pa ftoatoa 15 16 
'tolartor 17 17 toUajr 15 19 
fMlpMaiktaa 17 17 ui4«aM 15 19 
wiMton 17 17 OMto 15 U 
laa^rak 17 17 toaktop* 15 U 
Owilnltff* 17 17 Mtoltoa 15 19 
17 17 suUtoiTtoa 16 
toatok 17 16 
































































































1951 iy6i 1951 1961 
IJ u OiMUglMI 10 10 
U 12 1 0 10 
• N t t OtaWltMl u U • M a i n 10 f 
u 12 •nraligr Oo%U 10 9 
u 10 similmr O d l 10 
0»I>l9 12 12 i > i m l n i 10 f 
U 12 10 10 
l i l l t l l l l U 1 3 1 0 ' • f 
iiAat otA 12 11 10 
U U 10 10 
12 12 10 10 
12 10 10 10 
13 U UIMM* 10 f 
U o ^ a t i M l U f y U 12 10 10 
12 12 WlMteUl H i l l 10 10 
MaltM ( M l i w y 12 12 u i i a n r 10 10 
O M m 12 12 Ullk>s H U l 10 10 
ar«ff«v«Mi U U 10 lu 
u 13 10 10 
1 0 7 
1 9 5 1 lySl 1951 19&1 
HOT nuiiar 
airtUjr 
9 U a a i M r-iMr^r 6 7 
whi%««a $ 4 
o i t t w 4 5 
Mrk 4 7 
ttltoa 4 4 
M 
<- ' ' ' 1 :^. 
• 10 
nrtUlii«lan 5 A 
% i • > ! • • * « PlaM 9 9 
i 
Utah 5 9 
WidLrUgi 9 9 
tealagrlvck | } 
ttyayord a o i S M U SMI ] 4 
OgU 9 J 
LaBfvlttoii 9 J 
1%1 1941 
I t o M M * 14 tte% M l a l 
mt a N O w U f f i « M a l w a f a MtOsMBt hab, M t t M r . i t a 
H M a H l l M i t a 4 MritaM l a e i O t 1» to* TCMI 
a f f t n g l H M U t t w M airilt i«(ml«tlona fbor U a i * M p o i . 
It la aMB ttet aiOy tiia f lva M K I — % • a f I U B . A . 0 * alatM bB4 t t o 
ivlalw af Mvalaaa te 1991 M t 1 9 i l . a « a v u « 4 M a 
fcltwrtrtli, « awly M f v l 
A M U W 1B 1951* I k n t f i • i 4 l a 19(1. f ha a M l ataa M 4 « 1 M M % « 1 U 
• M M B H B f l a l M af 75> a f a l l M r v i a a a , waa a l l MWlaa a a M l a a n t a 
«1I4 M M a M p 4 l M af vaMalMtf* a j u a H t i y a i M l a w i i 
M ftalara tnaiMBaiag %i» M a U l ixoviaian af 
i l a to* flillBtiat Ha< 
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T^€ PROVISION OF SERVICES N SETTLEMENTS, 1951 
o ^ 
"> o 
3 • 3 4 • • 
2 - 1 6 
u o 
mil wmnrUai l a m%ilmm%m, « l t l i «h* 
M O J l a Urn U9§m mttlmm/kB, mid f«v 
IB i t « dUtolluUMi hr 1961* Otflat«Mi«a la alaotolalty 
raw a a ^ y/Ltk tta • • i n i t i a l a f 111 l a w i a tmd r t r t i » r t » l i ^ » w » 
«a a a i t l M H a a f l a t a than Hi aOal ta . ^ 19H a l l af ttaaa lu4 kaaa 
l a tiM Bidaa o l y taalata4 araaa af i h a a a a t a n 
\U4» S a M l a a M t a af tnmi l oo a la l ia n w i J i J a 
i l p t f l a i l i M a k ta U» pawrialaa af mmw» f a a l U U a a . f t o kalav t k i a 
f l f l v a aa iaa taaa la t aaatar af a a M l a a o i t a wra aan fu r t t t i f t o . f U a 
vaa alaa I n a af p l fa4 aaU* tmi, l a a l a a a w l a l i l , taaaMU t a l t e a 
aallaallaa. 1961 a U m U i — a f aava IkiB 90 a A O I a had a l l l l » 
N U H ItM aa i tp l taa af pa» a a i M B T af 
l a 1951. 
aa peti 
• r ta 
i tU l 
lUaa af pubLlo 
availatala. 
i t to laa 
• f a 
• f Ik* 
•ntaljr 100 atkilta 
to too n O l proTlalaa af 
paafvialaa ttil «dakljr la aa i l a a a i af aa fublia 
••ah af laa waalaaa aidiaia. b aaah plaaaa Ito 
oa a aaakal <ay alow i i g M ^ l M i i l Iha apiMraa af 
af 
to 
f te f lat I w r p t i i H I i i n t a a l n a Had a MMlavvMa 
tm mtm mi miUiiiMtlm, fta a l k w 
t l a a l l 
k i B M a a f «4Ma toat «ar 
( t a f l a l M T l a «4a pMa la lan o f 
k i i 4a a ^ l a l B l B f 
o f oMOBd 100 adul ta M r a • I p i r m i 
l a 
M M l a l MTv laa a f a i r l l 2 a « i i fcai /yaat 
f B U 
(taaUat, oad 55u adolto for a aa 
4tti*immr af Uoao aorrlaoo la 
• i 4 M M « k a « , ihi 
l a M l l a l a « a « i 
u»d of t r a v a i l l i : 
to i to f l M 
Uoo aaflM« to to 14a 
Mouad 400 «Br a 
• fto t a t t a toMa alaarly toa 
Itoca l a 
l a a f r t o 4 
too yalat af naw of OMi-
hdrly a a l l f ^ p f t o t i i «4to HHgr totolMtorta 
a f a a l M M « toa* a v l U a f o toll. 
f laaO to I t o lorfMrt flva a a t U o n n t o aa w U aa i n l i l a g w mdmm-
'\nru-t to 1951 awa a U t o l a aoro wld*t,jroad, with AllMitola toa 
a o t t l w n t U* } ) aapabla a f Utoportlac M% to4 I r I M i IfeiT « « • anljr 
tatoi to toa lUB. tod 0 . D . aaittaa. B » t o ( taa O M M M ttova I M a aH 
i t toa af iNTtoair M I M I itoMllto, MI4 a Mtotor af a w l l 
I t aMi tiMo to aa«i ttot U H g i i to tha yaorlataaa o f 
to f t o a l l w ^ «toa aat af a fcilto artMra. Stora la l l t U o 
|» t t o t t t o etoactof p a t t w a af n v a l pak l lo trMMpart oai 
toa graator piaalatoa af prlvato t N M p M r t l i i r a f i totii tto topartoaoa af 
•11 tat t4a f lwa l a t fMt a w t o a a . Xto topMrltol Itoatoilil o r t t l t o w t 
•looa aoMi to atoad aat« f l rat , at apvaostoatol / loo^Oat) a t o l t a , tola* 
loval toara to a Mtotoa totoaftNattoa to I t a paavtotoa a f too 
ktotr f tolUtlaa) a4 aatoad 454 adiato* atdob 
to tta a l i l M M alto fta a « t a t o af tto a n a i to to i i i oMnrtot^ 
aollaltor, toatlal* a to . 
4 a a towlliiy to f t od lac aa t toa p tav la loa o f oMrrtooa v l t a t o a 
aatttaaait I t to I M H O I to aaaoM toa toftoMoa ttat It 
tto w t o j r a l toi I4to to a b lgUi r latMmiMo 
lUaatoatod, I r • — t a l u a a l 4a nm^t af 
bouadortoo i t j * t A t to«t aa Idao a m to atoalaod of t t a topartuoa af a 
• B t t l o M a t . I t to tot alatota toat tto ftatara i i a a l i i l w a ^ i ta M M I 
attoTChtoatto tat to«r Mra a t loaat nptaatotoUaa af toa aaat topottMit 
aapaato toot toaa aa toflatooi apoa varal U f a or faral 
« p M tiw pffOTlmlM of putaia iraMport (Hap 2 • 17>. IBOIUCIM m% 
m^kin^ j j i i im i tat alia tte liaakljr aaitei aaiviM 
Ma aara rmmtm^ faavXjr-fapidalad araaa« Urn lavfa aafftai laaaa 
• r alM-fimda 2 ara autaUaOlai ia MOa ram>aai9 %ibUa aaartaia af toa 
• r aiaa'twia 4 alaa I M M ttair aw MPkat 
tiM taaaa af aiaa gwda 2, tafatlMr lAth talala^aa aai 
ia tiM MMran l araa^ ara alaa Ua aala aMitoaa tar 
iaa aadi aa Umir aaiataaai araaa ara « a t a 
itaala ara aara aiiiapffiilf M at l l l ftai 
2 aad 4 aatUiarta aalj* fto tai i n p n a a i ara tta 
aateala a% aalterd (alaa gfa4a 4) md iUMaiilt UMA (alaa.a«4a 7j . 
af aaiaal aa/ alaa baaa toarMiig maaaaiitlia tea ahUAraa 
Uva la araaa biyiadl a raaaoaabla dally travalliai i talaaBaa 
flfliaa af varalOp proTida aaaUiar fbaal paiat ia iha lural araa (Map 
2 - W$ Md aa iajllaaa UMiiliia iMva baaa plai«adt alWaagii ia aartaia 
laaaliaad araaap Urn laa4-dalaa in parUaalar, %bm Matlwdlat ateoa ia 
Bw l i n l i n ara gai^pid lala Baral Daaaartaa aad Uair 
tUtiva of Ua aaat iaportaat or|pnlaatiani in tna rural arac^ 
•afaU* dlTldaa tte rival araa aaoordiag to laaal Vpa af afriaultura. 
tiM Barviak araa U aaa daaling idtH wdtiag barlajt fHrnpal graiat 
U% aattla aad atoa^ ttet af KaMMtla aitk ailk aad alaad fkraiag* 
fm attar I T P M af a^iiaiatraUra baaadiry atom ara tteaa af tiia 
SELECTED CATCHMENTS IN THE RURAL AREA 
Martot hmltrUnd 
Grammar tchooi 
•-- SacorvJary modafn »chool 
2 0 2 4 4 • 10 
2 - 1 7 
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SELECTED ADMNISTRATIVE BOUNDARIES N 
THE RURAL AREA 
a Mil Lo9iBn 
County Svjmwyor 
C of t Rural Oaanory 




o tbara, f i O v l / d a f t o l t a 
aatftto a f part toaa a f too nucal 
tooao oro a f g a t o 2 to ato 
d a t o l l to t t o f » l l o« tog 
foaaalo* to mm 
Mitoti glaa r l ao to aa I d t o t l f l -
ana wlU b* 
A to alMW f t a a I t a affl«iaM to fta i f i m t i i tta4 t i t o a to m 
• f e ^ a t avaU t t oa totatoa tta tteM ftilwa» 9r ataalaaaf a l l 
af tto raral arto | i ~ 
to raa 
l x tvoMk« Mli n i m t a t o H w a f a l l t taaa alMMOto* roua sloo-crado 2 
woo, a l t o am a a v M a a a of toltaitotto aad PoatolMid. atapaaad af 
ito a l t o a a M W I l y poor aoatol par r la toa 
to tta a n a l a n a « • a a M l b l * -M^^raa a l t a 
oattLoaooto af f n d o 4 , a . c . Uoalar* totdbury, 
l a t t n a o t U a a n t a , oa tto o t t o r hwd* a n a I t a aaro l a p w l M l M n a t a t -
oontraa t taa» §m mmi^U, B in i i iga i^ Solftord o r Oalaford, aad 
ta f l i M i to a d l f f n a t a M i hiftoa p t a a . towan* I t r a n too 
a lao r toot tto flto aor ta t aaataaa af Boralak* taryotb, Ua toak , 
a a i toiaiad daat lo raaatoad a l n n to toalr 
to too rural 
t>ablaAWa 
jL«ai % Ohnga S«rrj Laaa 
K<%a% 
i ova la t l on I'apif 
i r r i i l r U M 
1951 1961 
19513* 1951 1961 -ii iax 
1951 1961 
a f uiab«>> 
l a a i 
l a l l a s 
i ia l ta 
1951 
i7?5 «422 - 6a • 3t 3D 20586 1 1 2.3 
66J8 7U3 • 15.1 3« 17159' 1 1 2.7 
mi 6391 • 0 .7 s j a 38 1^791 1 1 2.7 
5460 5162 - 5.1 38 38 13104 11 2.4 
I f l t 3564 • «.7 • • J t 38 7539 1 1 2.3 
m vara a f aaa laa l a r i f i a mA ttla «aa aaaa l a l h a i r 
a f 15-20 a l l a a ftwr a M h a t a w a r l w f « r a « l r a a . l U h w ^ l 
• k a l M i U a l ttffHraaaaa l a l lw aiaaa a f Ihaaa %amt, a l l 
• a la«a w r t t a l aaal raa a f a vary hUk avOaa aa a r a a a l l a f I ha l r l l i a l i r J 
a f aMnrlaaa. Thar a w a 81raa l l7 aaoparaUa a i m Ifea M a ZI aaa l i aa a f 
H M yapa la l iaa H i i j i l l a Ihaaa l a « M a w a a p a r t i a l i ad iaa la r a f l h a 
r i l a l i V o f MaAr aarvlaa h la ta r laada. ftia ateacaa l a M r p a l k 
a a i par t a f a a a i a r a l gnuMk ftao a i t h t a l h a laaa a r i l a h ia l a t l aaA i 
iMqr aara Iha r a a a l l a f i a t p a l h ' a a a ^ a a a a a a i h i l i l r ha l h a 
a a i h a U a a . l ha taaaaaaaa l a i a i M « O M i l a aara aaaaai ^ l h a 
l a a a l a a l h a r i l r phl&ap a f r i H a a t i g aad • n i H a t t a t paapla ffeaa l h a 
a U l a a M t l a a aa4 a a a l f l a l i a laha l h a laaa M d a f a a a t l a f t a l a c r 
• M l a l l a a t l a a fpaa aa i i j i i l l B i fha lWT* hartaa, a i t h i a i — l U g 
i t a t a a i i a f T y a a l i a , i a a r w i i l ao ly a l l t f M l r , Ihaajh I h i a w a a M t w i l l 
paaalbljr ba ravaraad a l t b M a ai>aalac a f m naw faa^aiy « 
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fta i w a a n i i is Ooi-vlok oad Alaatok aro atatoa a n a onioua and a 
ef a aldoa^ffoad daaroaaa to 9ap«lntlae to too aortotra p^rt of tto raral 
« a a aMta « M rafanrad to aarltor. 
f ta linartoBM af ttaw IO M M taa a l raa^ t a « atoMMi I v tta .*ataa 
of ooatal pvavtotoa to aatoa ta^r tod laiiMn patota. tatton 
ln i i^ t t« tn to ftoaa V tta M\m^mf titmm of ratoU tiada atotlattoa^^^^ 
i'opa- ^ 0 0 
U t l o n ta^of C 000 
4900059 6a47&4 5d2ai93 2mm i i a . d #97.4 72 
41457740 590?d4 5017129 2060339 1 2 0 a d472.3 7u 
I 7993«a 10004 1012U1 4342i 129.1 10320.1 79 
tatato<I.D. 9110 245 2112 1010 216.3 d62. » 
12170 255 2459 U 4 1 i i t . 7 9643 41 
^AJBMdmm Uaiia 7252 144 1217 567 167.4 7421 U 
MorpaUi N.B. 10610 191 1717 m 161.4 •949 55 
J o o U a U.U. 4 9 » 144 906 iX9 197.3 6292 32 
O a o r l y toa r o t o i l I taot toaa o f tooao t o w o a n a w r t f a i j 
too aaUooa l avanga oad M a t f t e tavtatatoaltod Ibr 
to a t t o ^ ^ toa torn aoda to d o l t o i t toadr 
taa a r l t o r t o aaattoaad to t t o pravlooo oootioa 
o f t<M towadartoa todloatoo f a l » l y aoeuratoly t t o I t o U o o f 
(1> i a a a M a n a d o f f r a ta , Coana o f o i o t r i t o t t oa aad o i t a a 
1950. 
aulah a ra aaihad aa Ma > • 19. Havlac p la t l ad 
af i n f l a a a i ^ l h a l v jwpa la t iaa i aara I h a i wmmntu OMp i taa i l aaa 
• • M a i l a p a l h a laflUMaaa a f OaraUh aad i M w r t fliatta oaartappad l a t a 
a^ ja l a l ag aaMiHwi and l h a * a f Itorpalh l a l a l h a — mmA a raa . l a 
b to allaa f h r t h i a hp p i r t l i a l a i l a a U 
a f f l a i a l a , aad aa i t ««a * « a d l i » t t i ia lafliMNO a f 
l h a n i l — h a l f a f Uaradakaatrtto Ih^t a f 
a f S l a r t t o r t a iwO.* aad that a f M r p a l h a avtalD araa a f 
• b i r a and Aahlagtaa U«o.*a. A raaar tah la a a a a M t M r 
toa adu l t p f i t H w M a f Ihaaa a a t l a l laaaa aad l h a i r I r i hahMp M a a a 
Mhiah a i a i ag i d aa t l a a h l f r t i a i a ^ l M W h l a l l i a 2.5 U a a a that a f Ika 
fta a a M l a a M l a a f I h i a crada wagad t a 
( • l a l — i a f dMB to 900 a d a l t a . tn taa l a b i a Ibap ara d l r l dad 
l a i h l y Mn •> a iaa aad Hmtkimm 
a f a w v l a a aMtraa» tha awha t l a a M , a laaa lp fhaaad I t e 
a f l h a h l M i P i h i b f aarhat hawa l a a n a i i a t l M l a Ihaaa a f 
2. I b o l « H a laaa lad a t aa • a w a f a d i a l i a i i a f M l a i l a a fhaa 
a r l a r g v a a a h n a , a*c* u a a l w i a 15-17 a l l a a ftao i 1 i l i i l i i i B > 
i i w a i a l aad tlaatah« hBtbbory i a 12>15 a l l a a ftaa N i rpa lh aad A laa lsk f 
a laa ba aaaa that l a a i r I n a i l l a a a aMra l a Iba aaat a f ipada 2 
v a l a t l 
1991 1961 
i t a l t 
1991 1961 ' • • J g ^ 
2394 
1466 
2524 • J . 5 35 35 
O M t a l ^ 1674 1994 - 4 .6 33 m 
toMhaatar 1512 1910 • 46.3 • • 33 32 
u t l a t o ^ 1521 1990 * 4 .9 93 33 
atoahtoa 1359 1347 * 2.1 4 90 29 
taalor 1347 i a 9 • 5.3 31 31 
mmm 1121 l a a • 10.7 '•'M - 33 33 
toiSto4ili 1034 944 - 4 .3 JO 
• t oaka f l o l d 1155 l a i f • 4 .7 21 21 
raatatoad 2 ^ 3692 * 4 2 . 3 • 33 33 
• a n o w l t f f a 1502 1177 • 25.0 4 20 21 
i l . Q n a i i 1176 1136 - 3.4 46 26 
Mylaa U o l 1063 - 3.5 o/k 27 26 
2i51 mn - 0.5 M M 27 
i g a i H i t a 1933 1794 - 7 U • ('-ft, 26 26 
tanatod m o 1965 * 4 .4 M 23 22 
i>«cawad 1 7 % 1696 - 5.5 l i 23 23 
tatatapa U 4 2 1294 - 12.6 21 21 
fltokftold 1439 1434 - 0.3 23 22 
•^•tottoa*** 1267 U o l * 10.6 u } f i • 16 17 
O M f t o a 1078 12d2 * 14.9 26 26 
taUtottlo « U 112i a 13.4 • 23 23 
A ^ ! d l f f o 1271 4157 •5a.o I 21 JO 




1 I 0.9 
1 > 1.1 
1 I U o 
1 I 0.4 
1 • 1.6 
1 I 1.3 
1 t 1.4 
I I 0.9 
9>. 1 » o.d 
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/...>. 
iialtHbiaUa and Jorhri.lij« stood a aaso^tioas to t*J.« 
MHO a f aMiart a r l f l a h i * i h a M h t a l l a , midlill 
aad flarUdla O.B.f ra la taad a a l n a g paaatalaa a f 
• l i i t l h M l bp l ha add iUaa a f aaal>^rtalag aa a Pm^irn, % I 9 t t I M a 
a f l a a a v taparlMaa aa l ha aaali«daaa alaaad d a w aad tadaolay 
ffaalar tapanaaaa. O a H r i d p a b a l f 4 a i l a a l a l h a aaah a f 
WO ao aa r l y t i ^ f a q a l a M h a f a * d a l a l r a U a a 
a f a BHOOi^ ta 129*. u i l h U a a i l a t u i i r l i a i 
I r dartao aa a aaihat a ^ a W d a i o l r a U a a a w i r a i h r l h a Maol l ^aa w l k y 
aad i t haa aaw 
a lda l y l a 
a l l aarily a n h a l l a w a ^ p a r «U« ldy a l U l ha 
load aad f laaropar hot all aaw a a f f t r fbaa aa 
h i a t w l a a d r t a a l l l M l a a Mhh« a f lhair lahahdlMlo I r a a a l l t a c 
l a w o i h r a M b V M a l . i a l k M M 
a l a a t i o i aod a a a l o H a t a M I M U M , l h a f h m r M r 
tm a aialBra o f a la ra and f h l aaltta. fha p a l h a f 
addM haaol la lhair 
hao a t U l aaoagad la ratala Iba aa 
i t a a laawaaa la laa a a a l f i a l d aad Oaaao 
la ohaaaalar* aa aaa i ly l ha 
• a l a a a a f 
, a . ! , ftaa • i p l a i l i p I M l 
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iH iU i> f ••nii<ify i M M i M k M l M M * l i—rt «• wrk 
•M id niWrtHi nw TCMltS t M AMU ! • S - 19. Al«M«# «l» 
• f Vbm h t o l T l M i i pwUj r , «Imn im tat to to • atoM 
bttoMB toa atolt p»yiaa»tM> tt* htotorli«to to n to toM 
to to* atolt nirtm» tte toMa. It w t o « Itoa Owt to 
to 1«4 to lUtoiiiii wd a U of tlbrn* aigr to 
M • r a w l i cf Uoat tM ar Irp* af tooal aaaaaagr* 
af a fetotortoai atolt p ipdat lM 1*1 Usm toai af toa 
aaatta, a vaUa far MaUar tkaa toat af Urn pato t M t a * toaaa. Xi 
t»a aat faaai M — t o aataai toto to toa 
ar atatof Itototaa tor U aaa f toai toat toar to4 U t O a a* aa Irttowlwli 
toa aaaaai p i^to t to af tonHtofr e a H l — t o aiatoagai mm* toa 
MaakafUld, r^ entaLand muI KiddUtaa at. QMtta aaa a U 
• • t a t awtraa tkaaa toaaUtlM 
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GRADES MD SPHERES OF IhFLUENCE OF 
SETTLEMENTS. 1951 
2-19 
•t T i M i H i mid O W U M M * SlaiUrly, ^fUm*a a w U w iriaftH 
«ki MppMt af B l l i i M k U M i t a . Ht mm 
tUiU to Biakip A M U M O , u iadr lHtM 
M l t e U U to Almdak, Um^kmf Pwk to 
Ayviur* stood «ut M M ••MpitoB to to* rural 
i to pavto M i tetotoa. to* to* toi a M tovaa to OMfto toatoa* i t 
ffw ftoa a MT-toM togial O H M M * toatoajr* «lto to* i t o i t t i af 
Ito pajjalaUaa aad lato«r tmm to* altor • * t o l — t o af to* 
—l f t *14 . Ito p*a iUM aa to* wmim w i n ftoa 
i t aa* af toa i t j i l f t o M * •ffaato* patoto tt 
af tta ftohtat^kMVtot •r t t twaito. Ito dtotHwa ftoa AlMitok ( U aUaa) 
aai tontok (at) awtt** i t to ratatoto a ctoH^ aivvto* •1«BMI totoh mm 
to* w M l w M l a af toto pa«* taacto to aias Itoa t9> to a i atolta. 
• N af a awTtoa, toAaa af • toaaltoajr* f i f t o n af a BtaSi« l a i 
M a a f a ftoUav^toartal AMMINU 
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Ato i l % vtoaga 
19>1-&1 
>\taatlaa 
1951 1961 195^961 >aiNaatto 1951 
laUaa 
* Jiatoo 
i^toa totoi a m d75 - 1.2 27 27 U % 1 > 1.9 
stalattotp d54 dU - 1.3 94 423 1 t 0.5 
UtttMNrto 637 745 • 17.2 i 27 27 416 1 1 0.7 
toltoai 692 • 16.7 27 91 1199 1 1 2.0 
••11to#MB M4 529 - 2.» 29 • 2iai 1 i 5.2 
totatoai 529 617 * 16.6 • 23 23 m 1 t 1.8 
dl9 450 • 7U a i 27 U i o 1 I 3*4 
tolairtoak 7d7 d42 • 7.0 19 19 
tfttmartH 7to 799 « 4 a • 11 19 




• i .7 
* 9^ 






toatoa i«rk HO I'M •20U.2 9 19 18 
iOdtot M i l 4 » U 9 • 4.4 9 15 91 
OaaUaatoa 557 790 *41«d 9 22 23 
UalfltoBdn 6J7 741 • 22.1 • 15 15 
laatoii 545 546 • 0.2 9 19 19 
s t m s ^ i w 490 546 • • 15 \A 
Olaali^toa 7T^ * lU.0 • 1!' 24 24 
m 763 • 11.7 M 21 23 
657 loot • 5J.2 a 19 19 
totorlar 6J6 6ud • 0.3 H 22 U 
ftoatorUgr 547 57» • 5.7 M II 19 IB 
ItotoitoaMla 511 374 - 26.1 • 19 w 
atoaliffa ^ Jdl - 25.U 9 U u 
iiad mm 497 539 • 8.5 • • i l l 20 ao 
(Mtaa 491 2 U - 51«o • 17 17 
topftar 49» 42] - l l . d U U 
Oltoctaa 4to 464 ^9 . '^4 • u 19 
raft d i l l 439 3i9 -15 .5 u 
• 
U u 
Linton QbU. 4to 3 i i • 15.3 M U u 
OTtodaa 4 U to4 - 3U0 a u 17 
llMBIlto 4to - 1.9 n I t 23 21 
raa awTto* aaMlwmta tomi to* totii atoata af toa U l i m i H af 
na i t ra i toiiv lift w l a w i i >•>*••• af toair 
ftoa to* U a i w aartraa. fkia «*a a* i toa* tor 
•a aa aaatoat antot toaa « t o r toa toatow af Ita 
M i Aato* 0 . 0 . I b w a m , l l * n i i i ^ a , 17 tol** Mart)Mi*a» of 
tai aa Mitoaia* htotorUai to toa Wftm iavto ^ M f toUtoi 
toto AtoMtok aai tontok. ftoa toalaa M i 
U atlM ftM IMHB atok M i laatot MatarlMi. to a raaalt* totot 
playad wi toi>oruuit port to toalr toaal tofla*aM. All ma 
Hritov ar fMHal maatak at laaat aM totokii, l i iMiajii . 
f, aato, pMf* aai ftollUtM toa rapatotof a«rtoAkw*l aaaktoaqr* 
aaila tto post of ftoa vm fto laaal taaiq^rtora tor tto i totot tat lM of 
Mt aa ytiX • u m l i l to aMVtoa •m%rm *f 
ittotoai a 
M aaM Ir ttoto k ig i awtoa lailaigi 
With ta» aaMpttoaa, tea toflaia* af 
Itoltoi to aia*. im 
lottar tor Altoatol* aai Mat AUaadola. Aa a raault, ttoor tod a 
Utf l aatto af ktotarlaad »apai*ttM to aojar ••ttloHak p*p«l*y«i 
toa tonltorr * * t U « M a t a , vlti. tl.o ^me. tlaa of .u^oak la*M 
all mrmi tM iMlaw af to* a*a laial arao «ad a*at a»a toaad to tM 
Ayallff* aai toav toM toai, M y 
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kftitoff M i l l , ai 
for to* 
with th* 
aid aawiaa aM%ra, atUtoad a raaanaUjr 
laakad ola*wti*r* for i>rof**«loB«l aai 
of aaacaUjr. 
•toUiaii i to awa atoiaatariaad to tov 
of oiMtocl*a (ad«i af tjraaaito) aad ley 
AdAt f patotion % Oton,^ i*ano tto.. '•aralM i Irido 
* 1V51 1961 19W-61 1951 1961 1951 1961 
tovtoa m - 5.9 9/k 23 22 
Kolton 919 ai • 11.6 i 8 26 26 
Ht. toto** 01 in o l 373 262 • 2».i S/A 23 21 
M U4 JW • 17.4 V A 25 25 
v^rk ou iViio m 262 - 9.7 • 24 24 
ot tat tola w 177 - 7.<J 2u Id 
OtoatM in U 7 - 14.6 21 19 
tadtovf* M i m • 10.6 i/A 2u 2U 
toMMratoa 345 307 - 11.0 • • I f 19 
staatortoM a n • i i . i k/0 21 20 
Ootum m 174 • 21.2 k A 16 16 
iMikWMh w 203 to* A to 2U 
taagnrrtmir 235 • a.3 A Id l i 
Hawtoa OB to* toar 216 219 • 1.6 A 15 u 
WOl l t 3 - 12.4 k/0 16 16 
toalatogtoa im 1633 •164.0 • i M 21 
:^Ul«gr l i i 175 • 3.6 A A 15 U 
fMp iaw fa l i » 2 » • U.u A A /b 19 19 
Na*«MM m 177 • 6.7 15 15 
Uactoacbtaa 172 199 • 50.1 %'• A ^ 17 19 
n w ^ t M 170 199 • 14.7 k/0 16 16 
itoljr i d l M i 166 U 9 - 10.2 A/*t kfn U 11 
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•Sctti.Q'Mnti Adult 9 <ul'>tlan 1951 1961 
9 tonga 
1951-61 mi 1951 ly6l 
i-awtok » 6 287 • 0.4 A a ; 16 16 
toi^ataa 896 862 - 7.7 4 17 17 
JtigUalaa 194 177 - 8.5 A 16 16 
diatoptoa 194 199 • 18.6 6'-'r A 19 19 
uaattfito 910 250 -16.1 A ' ..,4,.- 16 15 
toaataad 184 150 - 18.5 A • , 16 U 
druaawtok 381 609 • 58.5 23 
dab 373 271 - 27.4 H 22 21 
ovto^MB 350 357 • 2.0 21 21 
toaaaaiu 340 255 - 25.8 M U 19 
totollfto 183 299 • 19.9 • a U U 
toarim 219 J52 • 29a a 16 15 
tot Oalllaiy m 236 -10.9 u 16 
toaaaliaia 258 2M - 11.6 l » 19 
teoktepa 226 207 - dU 9 15 U 
MOdM lav 981 I4d - 27.9 u . 11 u 
O i a i t o i i 909 ITU - U . 5 ' '9 ' Cm: U 12 
183 150 - 18.0 a -m 12 12 
AMt dadlaptapa 172 191 -40 .0 a 10 9 
ito>aaatt 199 • 23.0 a U U 
>;i«ft 387 404 . • 4U 16 16 
BaaaaMt d i l l 298 298 • 16.1 9 i U 
rtiaxataaa 9»6 « 38.8 9 U 15 
Miaalirlay 228 m - 6.9 17 17 
T. r. toaaa 226 369 • 63.0 • U 16 
St. Mai7*« HMi^. 198 118 - 33.3 a .. 13 12 
itoakwall IQB 308 • 2.6 17 17 
dart 909 991 • 11.0 9 16 17 
ora/taarf 200 172 - 14.0 a " i ': 16 16 
awtok 199 261 • 31.2 16 16 
toa OBBiMlifta 198 m. • U.6 -•' tii^'. 15 16 
350 JIT • . •9 .0 f t n 23 22 
intowgii 294 JOl • 2.4 I t ft 21 2J 
iwaiin 260 313 • 20.4 rt rt 15 15 
Tto a i t o lMMl i af thla groto faa«*d to aiaa ttom ao to 165 adulta. 
t wa a attfOftoMt pato tov tM w a w a i f l rat t /» Uo a n i l aMtov af 
•rttlMMtoj m i f l y ^ tto wtmj MttlaaMto alto M ap toH tMa l 
to a laaalt toato Mtorca af toflaMWi to a l l tot toa toato 
aaantUla of aorrlaoo, * . g . lOod. prlaaiy aa)i»alt ptoaa of wratop* 
Bi^Litflbla oatatoa t to i r iModi^  ta toUt-op ar*oa. fto f ian*toB *f 
|g |Mto to*a*ti*rt, to* p m r a l toafc af publio uoDipart, 
toaiallUd akHia ^ t l y ratotad toa IB I I IUM I I af t toM 
M ' t r M » tor • • M i l I , tod a ktoM, tottoM, gwatr, i r n a i u i r , toapM** 
oaagt (torastrp Tiltoc*) dto M * t * f tk»to to*jptog a l M « Aroa toavalltot 
M M M tMadlad toto I M k a vto Mifc. Tto totara af tk*M sattlaaaato 
MM d i fnaa l t to pradtot, for only tolwa aai toacfraalinstoa, taato en 
a a M l M l f VMtoa aai aitlOa raaaMabto aaaaM af U n a aMtoaa, 
to toaratag tk*to pgMl 'ttMg. 
Tai tototo af to* atolag aatUaaaato toMaaato to «ia* aai toM* *f 
M M * aki la MMatoMb asM toltatoatli. toa toa*fit*i fa** l**al 
toaalaci A Matov, a.g. Kaat i i i laptopa. Mat Ctoatogtaa. ara batog 
iiflapp«*r altoto to* aaak iaaaia. f to aaaatol sakUaaMto toaafiMd 
graoUy Itoa t M M M M * to toariaa dwtoc t M iiaato. Bay tolipMa tap 
pvtoato aad paklto tnaapart, t M paxatoa* *f **ctoM aattifM* aM t M 
>t af aaMVM aitaa taaa oU atoaagtoMad t M paaiUM af 
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toalt y i<uiiittoa 9 toaaga 
1951 1961 1951-61 1951 1961 1951 
U 3 175 • 7 U A 12 12 
>iaa81aa8 1S6 131 - 16.9 -.'9.. / U u 
wlutaa 153 Ito - 15.0 • a f 17 17 
toaaalltfa 152 139 - 8.6 A A 13 12 
£<aat Oai 151 127 - 13.0 A 12 U 
tottola^aa 190 156 * 4,0 A 12 U 
OarltoB U7 155 • 5.9 A . a"" 19 19 
yaat fhlratra 146 U6 0.0 A A 15 
wa*ltoa«9aa 111 418 «9(I9.6 t 18 80 
utadtaa i j n 154 • U.9 A A 19 15 
ShUvtoctan 133 131 • ' M - < A A U 12 
Kl l f told 119 262 •120.2 * A 16 16 
. to i i i t o l i g i 119 9 i - 17.6 A a 18 17 
toato ClaatlM 118 96 • 18.6 ' 4"' 10 10 
^ t t a a Uf • 14.4 •A 12 12 
m 100 • 10.0 A A 17 16 
niaiaaada 111 121 • 9.1 A U 10 
daw dldlagr 110 91 - 17.3 A '9 '- • 
Aafcltostoa 989 138 • 27.8 4/9 to to 
toaaalar 109 87 - 20.2 A u u 
mtagtoa 107 79 - 26.0 ' 4'- 6 
toagtova 89 - 15.2 A T 7 
89 • 14.4 A ' a ' - " 9 
aart •m imti too 94 - 6.0 "".a': 9 
staaatogtoa 134 • 35.4 A A/9 17 17 
Xr»ihi|i>aia 95 73 - 23.2 A/^ 4 ^ 10 9 
KlrkvlMlptogtaa 95 su - 15.8 • a ' A u U 
Orcat MxittiaglM i 94 82 - 12.8 A 18 17 
naaaataa 94 77 - 18.2 ..-a A U U 
toarpa toaaiaa 93 87 - 6.5 a-'Sr' 15 15 
i^atfda 90 too • 11.2 A to 16 
i n 
Atolt topalMtlaa > 
M i l 
Mdk OMtoaliffa 
19« 1 9 5 1 ^ 1951 1961 1951 1961 
I6u m - 25.0 IV^ A Wk *17 
136 U l - 10.5 M a 17 17 
12L 243 •100.U 16 17 
m 161 * 45.0 N H 10 
106 1J7 « tof M 12 U 
106 -15 .1 K 16 16 
100 97 - 69.0 'H;, M 10 7 
95 S i -66.0 II • 9 
% 76 - 21.1 M u U 
93 - 7.5 V 11 16 15 
99 f t - 3.2 M • U U 
137 142 • 9.9 % u 
126 142 • 12.7 u U 
126 lOi - 14.9 (/A </A if' i 
163 216 * 51«§ • » u u 
194 U l - 6.7 17 17 
U3 95 • 21.5 0/k J^A 16 16 
122 n o • 10.1 • 9 12 12 
m U l » 10.1 • • 12 U 
105 161 * 36.0 9 1 ' V 
157 225 • 62.9 IT ft U u 
116 54 - 59.5 f f n 12 10 
111 • to9 *T ft 10 10 
109 ?4 - I3. i 19 U 
109 U 6 * 13.6 rr FT U U 
1mm to to ttU 1 0rato ta* 164 to 90 a M LM. 
lUtoMt •f $toi miUB trm M l 
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In tM aMtton en mrHom; tM Mtt lwMti af tuto 
Lnportont a* toatof th* atotoM of aarrlo** in to* ftoa af puhlie 
ftoAto atilittoa, tb* aH l l rUlagi M»F/p**t offtoo, aM 
prtoary aaMol w aillapo liaUU 
to aattlMait mm d*aiM«tM »* a aorvlM aMtra aai aaay « 
to aeapato tdto lurfM OMtrM aad M iMt papulattoa. Thia mm M i l 
awkM to aMa af tto aiatog Mttloanto, a.c* toralar, Koldvi Ua, 
a*l l aad toat Ctorlngton, atMr* toM* M * ra tomlap toto Utgrn aattl*> 
Mato foUaatog wdmuatloa of loool Biaeo. only • tolf af tM aattlaaato 
alto aar* to<n 116 adklto toat jopmlmthm ovar to* dwato> 6to toto 
i id lM lH to aMT to*>thlrd* tor tk»M Itoa l U to 90 adultd* 
Ika MMlning xMdaii ar* erato 7 (89-36 adult*) sad pato 8 (35-1 
aiilto), tM U t t M kitaf 8todind*d toto Mt pato to (95-40 aitttoi aai 
aub-pad* 8b (19-1 otolti). 
TMw aattlaaaata to pato 7 Mra aoatly baatoto ahito toerMaad la 
P M kr paat aaoMto *r*r tM doaato* toat aara of »n agriooltaial 
fUMtUn, wLU a lav .rariaiaa of *ai ito*a podually gatttog paaVM M 
pvtoary aabaala wmrmk to Iwpa aaatoaa* r l l l a p argaalMtlaM baaMa laa* 
lap*rt*nt a* aara pmplm MtakM toloridoa, aad mfm onemmtMr ba* 
**rvlo** w»r* altltdMM. 
Tb* •*tU«Banto of •obfcrM* da OMMl*t*d aaialy af tM i M f M furaa 
alto m Mtol fM«ttoaa Mataaar. Wito iaaraaaad aaobaniaitlM to fatatof 
aai paator ratlaaallsattoa af faaa toldtop tbar* la littto toakt tMt 
•J3 
toa aattlaaMto of aub-grato to r*i»raaaBt tto aaaU, m 
gf toa aauatvyalda. toqr «Ma aaoovitcmtod aapaataiy to tba 
idaa and alaa to tto aOaa af tto waatun tiiOaads wLoa 
a. 
19 aw »aaatoa to ti<.autt aartoto fa>turaa ladoa will 
IV dotailaa fiald^iotadioa. 
rtM flrat to toa n w ^ t l i i i i af • tiMFuaaiaal pMa-ayafa af aatUa-
a aarralitiaa af pef»il«tiaat aartioaa and f^iiwttana. 
laaa aatad to tto rural aroft. It ia aa to>liaat1aa 
toat ana aatttoaaot af aato paOtoc dapoMla anaa a aartUa •In laaa 
Utlaa to auivort ita aaralaaa. toto toa baaa iUuatvatad boat to tto 
ratotoaa aiaitotway of tte htotorlaad aadt iMpatotlaa of aarvlaa aatOa-
to af p a i i i 2, 3 aad 4. It aloo tollaaa tl»t a* aaa aattlaaaat ar 
tMi yaevldo a l l mrj awiHaa aad taarafara aaaa to 
to O paatar ar laaaar dgpaa^  aa (a) largw aaatraia/ for 
attot i t Itaalf aaaoot joarida. tola banaM aara aukod tdtb tba 
•961 IB Bi to uotoa 9aaa faaar aanriooa and m» tnia will to 
f a l l / to tto fitld-atudy araaa. 
A aaaaad foatara roourriatf ttaraugiaattt taa atudy to taa paaaibdlltgr of 
aaatola •ttaraatoU* vatoM iadtoaUaa af tto vlabilitgr af aattlaaaata. 
| | tto aaatioa on p o r t i o n atod/ It aaa aUtad tbat toara aao a a i « t i f i -
oont broBk in tto aaohwr af aattloaoDta aaled oavwionood n tcond of 
to vOaiUiji MTtoiA li i f ftoM in a wUl«Mit | to Urn ptgwUttoa 
Mation i t HM ««Atodi ttot iub-ipriMto 12k>tol49 «dalM IM notolto M a 
pMto 9toa» toUa U ala^ aypMrto to to toa 
far toa sMvlalaa a / 
towMvark totov tola tona tot ftotUaaa af 
to MVfa iato aaato ato«r to a aa«Mi iaat» i% aaa atotod toara aaa 
avar toraa Uaaa aa aato paaaiUlllgr * aaUI iKl towatitac to aisa« 
la awtow aaaUaa %to mmu laak af atrvtoaa to toaaa aaaUv aat%laa«to 
toa fl#ura af 9U-6o aaa aaittiBii aa a ItontoH 
ito toaaaa to paR«U%tou U toM rwilag to 
MMtoa aaan aarralaUaaa* ato atom* fa% ftotoar aa a toato tor pTaaaitol 
a aara Maatoctol aaUli—i% pattoaa Ito toa fMarat 
toa tolrd faatora to tot rtiapiltoi af f M r a l laaaXiUaa af Irpaa 
af aaUliait aaMga tliaiagHat toi raral araa« toaa af toaaa ara a 
raOaaUta af atoapMi to tot aaaanto toaa af tot toaaUVi •gHi 
•altorag faraatiyy atoto^ ^ aMara af <astra-torritorial< faatora, aofo 
4dxmtory Umlip—li Aa a raaalt af 
to toa raiaj 
to toa oapa af 










of t M 
to ttoto ttoM aata alaaaato M toi 
prtPaM It to toU toa^ tatoa i i p t t ii, to 
af alaato aU fbaato aT tto pval ana a* top 
A toiar pnpato af aaM avM to p a M totoa^ aMk to 
to iPtoll aai ftoally a mmm*h mmt to Mia to toa 
to NlatoM to tto aitov paatoM af tto aattea 





1951-1961, - U . 2 . 
to tiiO i ^ i a i . 
of a l,ir;x- s la^ . 
Principal Throuih Routet — — S a c o n d a r y Roada , . 
Other Roada inror^ r R O O ^ . M O Po*(**to* 
3 - 1 
137 
1951 
19» AAi l t 17W* I 
195M961, 
B r e s u l t of 
ant M a n i i t M u i i . m u 
19SI hftat imirtimi, 19)6. 
Uk» l l l M i i l i and w m « a % «kia la M M 
|l^>. r«rto af tte 
vhlah « • al lU af 
i m 1961, •ll«o. 
1951-1961, «12«9. 
la bat a 
J> la tte 




VR M a ftp*lln, 1911. i>«flMBUa> alMima 1991i496l, 
1991 AM% lifrtilll , ISOt. t'tmnUfli okMf* 1951^ 961, -11.9< 
(pad* 8&M Ml %pM 
1191 ktel t iprttllM, $140. ^WMDUci oiiMi«> 195^ 4961, ^ .6. 
i m A*at papaUUM. JIU. f l B l n i «hMfi 199l-19«t» «9.6. 
M l 19.7 allM. 
H3I t9tk, -7.^ 
Iwim «1«MB at aa ftha a«ga af «M paaa Mt 
U la fait that aattUavk 
Ir flMBlit yalialaa. Aa a vaaait 
•f a Faaaltta tawim taaa 
1951 tetal pepttlatlaa, 1252. N N a l i « f t O i N i 1951-1961, •U.O. 
1951 AJHlt p o ^ t l M , aX9?. rWiMUp ahnfi 195M9a, «ia.9. 
Araoi U.S a«awa allaa. 
— f l l i t U tba l i n » t a af tiila arao ala%. tia 
! • a tawiad a^lMdtaial fciiMlij, 
af aaMMT alaat dlraatljr la aaaaa af 
la aaaarad of a paaniMwaa fMara fto at laaat 90 
100 fawi^ tat la aaatta ta atlaaat 
It la 
aalllary vll3a«M aMb aa UatM (Mlimr, mi 






In ooouraat to %tm pcwrlMM vtm, Utlt la p w i t tm 
md Vm i iMi i 199l-19tt wttiinil «te CIMMM af 
tha rt iw—IB< af akal* —otloaa af UM populatlaa mi a 
ip iM dwa af 
aw total ptpalattwi af «ha alfh* aa«a ahlaa aavw MM ipm ^laa 
la avja, tta 0*1% pgfltllaa Uott. a gaiiHa K» wnili «M 
aat ^ t^ Mag aaaqr toota M M af Urn Qaataial Uat aod amUmg a 
p i r t l iw i ta (Ma balowi wltb a rtiiin^ wtttmmmMKmmA 
ftt aawap wmnn m» aaa—d H»« 
af Maaa aka had Ba% 
af VMpMaa «a m i l 99^ .^ umio la tta flald* aiadaata 
al«h laaa aMfeari^ affliiala, awMalMa, alwgata, fteaara, 
MMa af IMIQ ladMlrlaa «a flad a«i I M ^ pwMMa Md 
If Mv aaiatad. 
alMjr thiaa arcaa »a lataMaapaaad, la do taia tm atp* 
Mt only tiM llBlta af fOMltdllty- bat S I M af aaadollty. lo-
i bM baw f iklai la paaolaaly MM M M OMMT altb tba 
fcwb Ibr tablM ia paattaalw. OM WMl/aia af Mab M M IbUawi 
bVMdljr tbo llMa af tba baakpsMd mntUm af tbo tboola. 





Department of Geography, 
King's College, 
riavicastle upon Tyne. 
Harch 27th, 1963. 
Dear Slr/hdam, 
Jiuch attention has been focusEed recontly upon the 
d r i f t of people froir; the north to the south of England. 
This sur\'ey, sponsored by the Development CoEirdssion and 
with the support of the Northurab^^rlcnd and Pural Cormunity 
Council, i s pc.rt o an inquiry into the causes of r u r a l 
deoopulation during the l a s t 10 years. As you v / i l l know, 
the population of the r u r a l area has been decreasing for 
many years, -'ery largely because people are moving away 
to other plricos. I t i s hoped to prepare plans for the 
impro\ ement of r u r a l l i f e i n Ihe hope that people w i l l be 
content to remain i n the countr^'-side and w i l l be able to 
lead a f u l l and happy l i f e there, 
V/e are therefore enclosing a l i s t of questions which 
we would l i k e you to answer as f u l l y as you f e e l able to 
do so, i n t h i s way making an essential contribution to the 
solution of one of l.'orth-Jr.st England's major problems. A 
stamped and addressed envelope i s also enclosed for your 
reply. Your name should not be added to the questionnaire, 
which remains anonymous so that ^our repl i e s w i l l not be 
linked with your name. 
VJith many thanks i n anti c i p a t i o n of your help. 
Yours f a i t h f u l l y , 
' 3 
5. 
6. flbarialM —iiilth^ tM a>la paatt— oad ibbaia 
^ A l l uit dAl4iH, i i M l i n i » • 00 poorly Mdowtd vl io ainor 1 
roo^^oroM. for Biiioriilt of ooogjf l^a laporuaoo aro not fisoooUood vita a^ jr 
of urn &<a^ ^lo.^loal forrwtlatui Uiat ounstiuito wils grotip of <kU.oo« 
Lnakin.^  nining Mid quArryini^ to ^^ r^ Yldo onplo/Mlt' ond nroolaiied by taoir 
rofTotoneM fro« oiijoylii«; oou ot^ ior TooderD fbnna j f eoonoBlo d<»volopn>0Qt» 
UiO norW;om df^ loo iykvm ror^ iAOd pr^fbundly rur 1 And ^.^rooly ^ploda 
raoy (Vivo aloo ojcp«ri«n'3od fiowo And »i}a^ da.jOi/Ulawlon dLirln.' UiO ^ot 
oont;ufy^Tnio oao ijoon ospo^lnlly iiou;«o in olondr iei vrioro ooavortiM 
fruD arablo u> /T'^ottMtr plooo on m bi^^^ ooolo wiioro utoro oeo 
a drnsoio r«d'iouioo in wio anuunw of alrod Iftboujr on tno lar,:« 
Folla%iin^ froK Uiit q^totloo Uiore uro six roniun^ for too oa:>l30 of 
Wiis oroB for scodtya FiroCt tho rwnotonoM of tdo rixoi>^n loooUoo im^oo 
IL urul^ r!ir«l h a J alu>,;oUior l^o^ ond u«« Inflaonoe of too Jomurb^blun of 
noivrural AT^A of ooato-oost idortouAberlwi and UASU Juru/^ o| 
s^ondlyy i t inoludos a portion of a nnjor Ui^ i'^ 'n'i ro ,ion not only of tuo 
rural norW>-«aat out of tdo norta of JfittKl^i t.axdly» in •»>ito of tni i 
t..oro la f^ roat piiyaioAl divarslfioatian witoin Uto araa frof*: tue f lat 
V'do of rMad to tno ui^ ja Oiioviot nma i^ifi foviruilyi aa a mmilt of tola 
tiioro la a ;^roat variation in t^ io OlaMributilon of po^ntion • froa too 
bloaki unlnhabitod uoorl nda and ttio linanr »>noantratloa of Wko dalaa to 
ooe Laxjjo f»a u^r,-f'ir" a of iwoedai laj f l i uJy, taara naa boao mbatc^tlal 
de.jo^^atlon durini^ tuo paot oaolary and tnla oi^ a oontiaaoi teini^ ttio 
" M i l a a i •-••ortQ 4jigland*» ppa 2^2-3. 
1. (a) V/hero were the members of your household torn? ( i ) Father 
( i i ) h'other 
( i i i ) Children.., 
(iv ) Others 
(b) How long have you l i v e d i n your present house? Yoara 
2, (a) Have any of your family, r:;latives or friends moved away froa your d i s t r i c t 
since 1951? Yes/lo. I f the answer i s "yes" would you plsase supply the 
following information as i t i s hoped oO wrice to these people to f i n d out 
whv they l e f t jOur area. 
Name 
Yerr i n 
which they 
l e f t 
Age at 
which they 
l e f t 
Occupation before 
they l e f t New Address 
-
3. Do you prefer to l i v e here or do you \;ish to move elsewhere? 
(a) Where would you l i k e to raove to? 
(b) VJhy? 
(c) Have any members of your household plans to mo^ /e within the next 5 years. 
I f so, where? ,, 
when?,,, 
4.. (a) Do you consider that your home i s conveniently situated i n r e l a t i o n to: 
( i ) bus Services.,. .Yos/i-fo 
( i i ) shopping f a c i l i t i e s . . . .Yes/^]o 
( i i i ) s o c i a l l i f e . . . ,Yes>4lo 
(iv) employment ....Yes/ll» 
(b) Are you s a t i s f i e d with your present home? e,g, i n terms of si z e , structure.,, 
(c) Is the voter supply adequate?... .Yes/i^o Yes/^Jo 
(d) Is the drainage/sewage adequate?,,. .Yes Z^'* 
(o) Do you have indoor bathroom and/or t J i l e t ? , , , ,YesAo 
(f) Do you have e l e c t r i c i t y ? . , , .Yes/lit 
(g) Do you have television,..,YesAoa How long have you had i t ? years, 
5, (a) How frequent i s your nearest bus service?,,,,.,, 
(b) Is i t adequate?,...Yes 44a. 
(c) I f i t i s not adequate, how frequent would you l i k e I t to be? 
(d) Do you have private transport or access to i t ? , . . ,YesAo. V'^ hat kind of transport 
i s i t ? 




(d) D i s t r i c t nurse 
(e) Chemist 
(f) Primary School 
(g) Telephone 
(h) Post Office.,. 
P-T n. 
7. I f you wore offered a now hou3G v.'hcro would you l i k o i t to be? 
(a) On tho farTi i t s o l f ? ( I f you are a fann worker) 
(b) In a sniall harxLot of 8-10 houses? 
(c) In a small villr.ge \;ith shops? ..a.a 
(d) In a r.iccrkot to^n? • • 
(o) In a c i t y ? . . , o 
8, lihat clubs or i n s t i t u t i o n s arc there i n your sottler.ont or that you have access to? 
9. What nobilo shopping f a c i l i t i j s arc there i n your settleriont? 
Friday 
Typo of van 
From which 
centre 
10. \Jhich centre do you attend for you nain week-end or riarket-day shopping? 
11. Mould \ ou please f i l l i n the folloyin^,' table of en-)loynent for members of your 
household? 
Sox Age Occupation Place of work 
1 — — f 
Method of t r a v e l 
to work- car, bus etc. 
i 





./ould you consider moving away i f more diveri^ifiud employment were available 
elsewhere? .....Yes/'o 
(a) Do you think there are advanta{;es i n l i v i n g i n a large t w n o.g, Newcastle or 
a market centre e.g. Berwick or Hoxhan? YesA'o 
l/h ;t are they? 
(b) Is there anything about l i v i n g i n tho country-side that you dislike?...YcsAo 
I^at i s i t ? 
(c) Can you suggest ways i n which r u r a l l i f e could bo improved? 
Please would you return as soon as possible i n tho enclosed stamped and addressed envelope 
' •H-.ll.illL 
I R K N E W T O N 
( f T f n t "Sfoor /AW *'« 
dadada 1^1«1^1, bat M^rkia^ in « (ilffarcobial ftnaion aQd^ r^dlng u> 
loo^llt/ i lijctlilyy Uia urea l « alaott «i t»lral / da taQJaau tijou Uas 
•Kri«alt iura l o ^ t r / at i ta saABt of llvalLioad. 
raioJ«[ a OBjor p«rt af tba Ur^ lund b^ takbcaia of tte aorth of likialftnd, 
« A d la loontad la t,am ejctrtpo nor^ A-^ ent of ttM • ^rwiaabri'di ror^l ar«A, 
>tloBg Wia a»at t«rn '^'Oottlta border. Xtt •ItUAtioOy r«aota ftrow Uia aon-
•ualaii oentroa of Hil iorta of Ao^lmd aad Jantrftl Saotlaad, pn$0>4Mf'0lf^M 
^ • C ' t dlsKdiTtnta^ <3oa /^rad wltn ao«i of &aa otfiar ^roas ttodiada It i t 
alto loaatad •ymy fr\j» tat Ivtisu TMrlctt of i^ orvlaK tad Alnvltli* 
JotBunioft ulont vary g r t « t l y i tat a«uira of taa toiio^ r^apay i t aitii tbt i 
roadt tataad llntarvltt iivn-VHllajr to join aort i a ^ r V n t ronda viiiati ryo 
tofott tbt Boutat of tot bontt in • oorto-wttt to toato'tttt dirtttion. 
fiMtt iiioladt um fToa violdatrawa fAlfial^iAgtldayooltr^ovbufoa -
l^rptto tndt rtorto-ntti* of Akaldf totb alnor roadt M t tfia ti 6J5l» B 6152 
tod a 6 i 4 £ l D S i i l l M B / l ia^« rua froa Oom i 1 Ui . oln^ lii uto nurci n i 
frott Goroalll to Wooltr Tin KUidriw lIlA Kir*'-iio%rtoat but no ^tttn^-ar 
torvio(7t art pxNiridtd on Lot UtttVo 
fot frontitplatt ato (Kap X • Ij taowt tootidtmhla vtriatioat l a 
;.o>^ o^ n>.uyf vitii n gtnarml r i t t in riti:(ttt fToa oati Co iMtt. Along tot 
i^ vttd vallay Ott¥tta s^ uni^ s nnd JonUilll tot land avtrao^s 5V-65 fott 
iitl at; ia tbt KiXfitld I'lAia, onot ta i t t ilttatd ^Inoial Itkt^ i t r^ n^ytt 
fkoa 13LN0.m fatt, wulltt i a toa aatt tad touta-^iatt taa laad rltaa 
rapidly le t(«t vloaviot i2«67^ f t t t j , vita tuapitt in toa lurroondln^ m^^rm 
avtraulac l ^ f ^ M ^ ^ fbata fbt oontlnuity of tait Ofdnad ttmss i t euoti 
U 7 
br^ ican hy M Oollaga, H^rtiwpa «ad araMSiiti donia, vniaa f v i out M i t i « r d 
i>o?r; fiM Jiiaviot la r^dl*! ff'fihlon, fkM ^ imhfgy of tea oroo (Htp I • 2> 
•iiov^ 1% to te Ik BAM of 3iBdo«it;io lavaa Into wiion « of ^ronita 
bMD inirudod# tote bola.^  IntoroooUd by Mnroaa ^ M a OR aorbiovn 
MA4 oootorn riaa u^ra is «n i»brapt trf^Aaition to taa oldaat r^olta of 
OarbonlfaroM orldlB, torn aty4/ Oancmtatooaa, wiioH ara aaaraatcriaad ^ 
UMIT M Q / dHaUnoUva M a of Boddijr llaaaumaaa fo %m aoutiMaai of 
itoolar tuara '*ra minor ouuiropa of tr\a f a l l .**«nd«toiia of fwtiarry 
Koory %nd Coa " r^aiMrabon Jonl giwipa, 
i i l l a v»ry oonaidarMbly. liM Obairiot aa^slf (to Uia aaat of 
lino f M i KlAdru»-r U'<<iiavU)o-yoolor*aderU3tv-vjraftt ^la> tuay i*ra Uiin, 
acidlo and In a^nj araaa ara o^rarlalft vitR paa% of aaffjriac Vilokooaaaa. 
rooaa af uia ^Uf la ld t'Uin ara aoal^ Ugac In a{y«raa%ar» oftan vary 
llKot, ^avally to tna waat AA<1 aamty to Via aaat, but vltik 4 facaral 
HlXigaiiai baaa* Ua taa nortiMni ad(ca alon^ tna fwaad taaro ara alluTiua 
•oila o« l o « M ond alay-loaaa of tovldar-alV orlj^ln wtilaa ^ v a 
aoUa uf a a l ^ farUIi ty , Tktaaa diTialooa ara reflaetad in land 
ai«a«i l f lo^tlon and faming aab-ra^ion aapa (Ka^ 1 • J !ind X • 4 . ^ 
rva^.-aotival/^* ana iwaalf and iva op -ar foouillla, laad la af a poar 
qu^aitj (XZX av XlX a^Ji la Cha Ki l f la ld kUitk to tna aarih '«d aoatn af 
yojiar i t ia of a bat»ar aadiua quality (II A;, imUa in tha i^ waad Valo 
bauw^n JomniUy ^ a a o n tfud uia rivar ia of nood qa*^ity ( M j a 
Ac^riouluira la by f r too aosw lai^rianu induatry, Uwugu tnla la not 
af a onifora aiMuraaaara Tuara ara fotir diaUnatlva farain • v»at>-ra .LOOS 
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rearing or fMd 
Vjpptfrr iplKa 
I by sex^ra 
lemprprises 
S<xrc* Map 3 'Lar^ Clasiifeatoor." NEDA Source Map 4 ' L a n d C\asB»icsttor\' N£ OA Varous so(xc»« 
1 - 2 1 - 3 1 - 4 
i ;9 
i¥m^ I • 4i» bat ^mw w i l l ba ajc f^tlnod i n tpraatar datf^il l a U r , Wltn 
i t a attoaidfc/it awrvioa in<iaacxlaa» a^^riauluura aaooanta for alaoat tua 
an t l r a m^U md tmmrU mn^lofmi papulationa. foa tCt^^tHKf i a tAr t laa l r t r 
and a f r i o u l t o r a i n ^ a r a l nnva oad m^rnad affaowa \I\J9H too pnt tam. 
d ia t r ibuLioa i«ad i i f f a r o n v i a l aHanfiaa o f ; ] a ^ a t i o n durini^ toa yo> r^a 
f a l r l a a a pariaoaa ara inalodad in t<ia ata;ly-araa (Kap I • 5), 
uo^tnar aavariAf^ an araa o f Ii4a6 aquara a i l o a . 
In tno aaaaif, aoat of too paiadaiioa ia oor.oantratad in aaaU aatUa* 
Ita aniao l i a along tna bom floura (mp I • 6ja Qa taa intarvaning 
nlan aoarlanda viara ara althar lar^ ia araaa witnoat tiabltatioa or juat 
iaolMtad daaUin^ of aoaa;. faraa or anapnarda* oott gaa. At ilia aoaT;na 
of x;he buma uMra ara l a r ^ aattlaaantai a«ga ltladraa» lUlkaat Jkirli* 
oavuvn and XklgPH;^  wi iou »>rovida aariaaa faoUli^ioa and aorvlooa not fbund 
ia tna l^alaa* Ttia fjouiill aattlaaaata ara rat iar mn denaaly nd 
avonly u^Momd, aBall«r in aiaa to tarn oaat but raUaar largor long tip 
fimad valla/ aad ita tribut«rlaa. tli^aUy mora dlatant fTon tna nnfl8lf» 
aervin^ f tna upland vsUaya, toa footnilla ana &no voatom p^rt of tna lov» 
land i^ 'lata'^ Of toara ia a ring of lar^^ aattlaMnta« via* Wark, Jomailly 
irnnxtoa, r ilfiol.l» ulanton and* I'^ rgar atill» Jolda«aaa% l»d iKwlat* , 
7 . foara W^M a auba;.antial daalina of ovar on»-ai<tii in tna total 
PARISHES ADULT POPULATION DISTRIBUTION 
1951 
O 
1 - 5 I - 6 
population urin,: uit dM dt l^$l*l:l6l (Ibblt I - l)a Tba otatvnat 
•loltat taAagta ia jfiatrt tnd Hilfitld taoold bt attad* for taa/ 
tnt tlotart of ta airfiald bata ia tot fbraor tod uit ra^atln^; of tot 
paapla lirHt mtv t;>aatU aattia at Kilfiald TlUn^t. Tba latat dttraaaa 
in popalaUon oo?urrad ia tHa apl^ ad pi«riaaaa of kirkn«.^ rtoo» Udtrboa |(|^ 
iiarlty and to it vtald tata Hait ||||o a^avart tnd aau^ daporjulHtiailF 
.Ttnuiootd in tOt o,>tAin<j <|ilttatiQa bta aaattd ia toa opltadai 
rarito 
Lt i O ; X i . Latita Ohtafa Ibtai i ^ p a l A t i o a Jri^ a^ a^ 
lyjl 1^ 56 1961 # Obtaga 1*51 l^ i6l % Gbtnga 
akald 1%) li5 U6 - lu.a 2U4 U9 - 27.0 
dTMixton U6 116 119 « l i a 5 196 162 • I7.i 
Garata 412 411 J79 - 12.1 63B 56o - 12.2 
MMrlt M •i5 ' '1% • 9*3 116 l^l 
i : ^ r t 2S> 211 104 - 61.1 393 1J4 •'i.,i5.9 
Glaatifljj 1/7 172 #16.5 259 247 - 4a6 
Udarton • 4.9 151 145 • 4«0 
la^ta 124 l U - I5a6 172 ;.^aa.l 
&ilaijf< U4 ' i i * . : . . 24d a»5 
ftirlwovtoo ijb 123 - 9.6 211 f 2.} 
Ulbum U6 123 IZi >ld.6 2U 173 - 19.2 
Milfitld 127 176 2u7 • 63ai) im 26d • 4da 
aaddat 97 lu7 - 7.2 15« 116 - 26.6 
2,162 2»1JI l,d77 - 13.2 3,U1 2«62u • 17.6 
it aov tppatra to bt tJtoeotratad in tna fJotaiU pavitoat of t 
Aktidi iijddpa, Lilbora tad lagrta» n^d talt Ittdt ont to ouojar 
pottibility of a *«tirt of •i«po;AilaLtoa* ori^lnnUnij; in UM u^ l-^  
152 
flKUTM toow a tfMd of aooAltreilmc dtwiaw M a «l»l« tola It U . » 
found in U M parltiiefl of '^toix^a il^nUin» IftfVMi lad Alrimovooni trondn 
of dMolorating dooro&M >^oour in ikiloM and 141 bum ^ l a a « a « Taoao in 
akaldy Jafia% ndartoo aad nadiili i»Mafaa» Nra uf m l y iaaraoM f b l » 
lovad tqr latar daaraaa^t ^nd ;.tii9 la oonfijrMd li^ r Uim fi^oras of anaia|< 
adalt pop«Iatlmi attu^a (Tatta X • <}» mlmu anav iiiara<>Mii.1{^  « i U l 1>54« 
i-arian 1>51 1952 1^53 1954 1>55 1^56 1957 1:^ 59 196U 1^1 
AteXd l i u i a » IZA 11? 142 135 131 119 121 119 116 
aranxton U l U l 1J9 136 110 115 121 U 9 
442 411 42U 411 1^ 6 19U 179 
i t e l a 8a ' f f 90 91 43 97 M 
245 23d m U 7 l U 111 lu6 I t t i 
AantoD i i # 195 195 197 l a i U5 l d2 l ^ y 172 
a d a r w n lua l U l U l U U7 121 l U 97 102 97 
lagraa 1J5 l A 129 U9 124 127 124 121 120 l U 
I5o 16 i 15il 161 l 4 l 152 190 I n 144 
136 136 1J5 133 135 I K 114 111 112 i l l 123 
U 6 133 135 I2d 121 122 121 125 126 120 
^ M u r t a l i 127 LUI 146 162 176 M 211 2 U 2 ^ 207 
97 l u l l o l U l lo7 l u l 92 i 9 
2liS;2 21<il 21o7 a 5 2 2165 2 U i 1999 1 : ^ 1911 id77 
1^3 
lkbl« r « » f sitowt tu.«b tu«r« mu H fArournbl* n^uural «tMB|^ balfiui* 
of mrm h i r t a t tann tetiit fMl 4iMto Thin tm^d Ita 
i>*Ak duj ini ; UM / M r s 19^7-1 >59 liiolasiv«, but Binan UMfi Vie hAlfti^o* 
I j ipuUblon 
A l i a 
1951 ."'V.flRI5o - - • 
1 ^ 7517 >P 33 • 41 
195J 75i9 32 • 36 
1*^ 75^ •f! 21 • -M' • 19 
1955 7S4|t\ • 10 • 4U 
1956 - m.' • 21 
1957 7i70 V 21 m. 71 
19|»v 74411, • 30 • 25 • 55 
1959 7 4 l i 10 • 22 • 32 
1910;; 74IU • • 19 
1961 694f • • ^^496 
• 6lu 
£am «nd M X t u^Mtur^ o f " i « Movn l a m^girnm I ^ k , 
t o M fU4t8 irpi nrstf to* tti^ proix>rtloQ of a^ l«« fuid f M ^ l M o f 
45 »iid *»bovo, o f Bftloii o f 25*2y •ft ' l f«»» loo o f >^ i4 / o a r « | 
AGE AND SEX STRUCTURES 




























1 1 , i L J 1— 
— 
C Grade 6 0 Grad* 7 
Mates 
C K) 20 
Females 
20 10 • 10 20 20 10 
FematM Males 
10 20 
E Sub-gradr 8a 
i 


























So«rce postal artd fvld strveys, 1%3 
Diagram I 
M^ymCji W» 4 U i A i t i i l a g proportion o f / o « i « w poopl« | mmll 
propori loa o f w I m • f 40-44 •ad o f f i s a l M of 35-39 joort* Oloorljr , 
tooro aro t w f « U M sroapoi U o l U f l M r proport lo&i o f ^ 3 u aad 49^ ; 
jmr%9 and lovor proportions o f 0-19 M i X>-34 /oars* turn yoanf i r 
aootloo o f onoa jproop i t f l>witfor» i i u t e u u i t i a l l / t B o l l o r t o M t i M ol<ier 
and» 9 i n o « l | ^ : i j | • fHr^araalo a a u u - l b^ar noo, t«io a a M r Buot 
11a i n tno oa l i i r^ t ion of p«oplo firMi %IM afvaa ttmt% im n rop i41 / 
dooroaoinc proportion o f ian(1or-21 population i f a h l o I - Ih waioa i n aoot 
im %lm parlnao^i of telo. H i l f i ^ d . toAl-^ U H m , A t a i d aad i n i r ^ i f . 
M o r « 2 1 U w 2 1 U ) 
1951 1961 1961 
36.3 22.1 63.7 77.9 
Sraaxton 25.4 26.5 /^ 74Uk 71.1 ; 
32.3 32.3 67.7 6 7 . t 
dMTlo 6.f 74.1 93.1 
Itmrt 3 i 4 r 22U^ 7 7 . i 
fUtntm ' 2U«5 79.5 
ndorcon 34.5 67#t- 65.5 
35eT 33.7 ^ | i U 3 6 6 . J 
. K i l l v i n 22.1 
i l rkaawtos 36.2 63«i 
U l b u r n 3 i . i 31af 6(t.2 6a«i 
K i l f i o l d 2 9 t i : : 22«a 7 0 . t 1 7 7 j | 
rvoeUUfl* 3tf.6 22.4 61.4 77.6 
32.U 2 i . 4 6II.U 71.6 
I f witQ f ab lo X • 6, i towin^ parioa m i g r a t i o n , i t u i l l 
ba aaan tnat ii w naaX aarore f r a « 1 * a f i r a i taraa parian&a nanUonad 
aiarat tmd m an obrioas maaaa l l— axtata i a Uiaaa tijaii 
liafaraaaa a^a ^Ire^tdy baan spida to %aa iapor&'^^noo o f ofcl^^i'iUido i n 
popol- t lon o b a n ^ . faMLa X • 1 fOr Olaodal* t . D . a l M M a a i ^ t i a a ! • 
toWiI alaoat a f i f t h a f tea 1951 aatiaatad ald-yaar i iopalatloa «nd la |# 
&n« a r i t i o f i l f ao io r i n raduoin^ tna pOiMilation. Thara l a a d i a t l no t 
a a a o a i » t i o n batvaon «ba mymsmx,9 o f Tahla 1-2, vtiioa aoov a daolina i n 
aduK population f o r tna nraa ainca 1955» aad Urn aa ic ra t ion fik^irea In 
Tabla X • 1» vnlan -^lao saav o o n a i a t n t daolinea alnoo 1955* 
Kap I 7 atBDMiriaaa toa pAttarn and atniotar^ of amii^at ion on a 
lOh timid aiipla baala* L i t t l a •alteration haa takan plHoa Crcr una naaolf 
i t a a l f i b(tt otnandaa i t l a f a i r l y g n a r a l to nany aattlaaanta o f a l l f U f 
i n too f O o t a i l l a (Kap I - 74^ *^^ |> l i n a from Tba J^ieviot toronKti Kiricnavton 
to i M j r t in<lloataa a *vataranad* f t norUi o f vniou aany wi^O' n ta 
mmd to BorvloiCy i^alao or otOar parta of Soauiani : oot lfmd i26 aovad 
&orta%MUPda» M aoatuvarda), v n i l a to tna aoatn o f t n l a l i M ttiara vaa a 
Mndanoy to novo aoutavarda C12 aovad nortawarda and 11 aout iverda)« 
tatolMT f^^» 5 aiiova tnat 110 aalgranta vara no tod, v i t a rataor noro aaloa 
t a n faiMlaa* faara i a R hroadly a i n i l a r r a t i o o f aaXa to f aa^ l a 
alrtiiranta, axoapt f o r t ^ d a a 7 and 5» bat no r i^aon ooold ba found f b r 
ta in* f b a aavoraat a s O ^ t i o n tias ooourrad i n tba ni?«ll Oanlata of g ra in 
7 aad largo fno to ry - f ama a f wtb'i^Um i n * 
Kap X - 7a and f bte X • 6 atev tna daittin^tiona of anigranta. 
THE PATTERN AND STRUCTURE OF EMIGRATION, 1951-1963 
0 2D 40 mimn 
B QCsrNtfae OF EMGRANTS 0 MOMTOM STHuCnj. 
or M.L HMSCS 
1 ^ 
I - 7 
1>^  
•irado 
Ha* of S a t t l a -
p i t a frosi wnion 
i a i ^ ^ t i o n 
oaourrad 
M o 




^ - l y adulta 16 '.If' u M t t i4«u 
20-15 • 16 17 u • • • « I 1 I6.t 
16-^ 1 U 1 1 U . 1 
90-164 • > 12 10 22 
165-a5 " 1 f s 1 1 24«0 
62 44 l l u l l 19.7 
tanlaa 
1 
V l t n i n 10 n U a s -'^ -^ ' ^ M > ' 
U l t n l a ton County 25.5 26»f 
fynaaida 14«I 10»4 
9aotl<iAd 
london and M M JoanUea 
naat o f UJU 14*6 
oaanaaaa 4 a « , 4.1 
100.0 100.0 
159 
Alnoot t o r o o - f i r t o n nafd vLtn in tno J o « n V ( 3 i anloo and 27 Pmrnlmj, 
and t/ioro v«ro tnroo stain o t n t r o i o f o t tmQt lon , v l i . jJonoatao (9 M i l o a , 
<> f«R»lo8>, Jorviok v5f 5i '^ nd Alnvxoic (f t 1)^^ M y t m U anount of 
trnTnl-to-ia>rk takoa p l ^ to tOMO l « i t t i » oontroo, altoougft i t e r aro 
traYoi-to«ifors t n k M plnon to woo 
in to i t . Oiit«id« Um ^iounty 
ndjoinint^ Soot t isn a « i t r o a at v;oi 
foMalofl, M»9t o f Wio U t t e r bein^ 
Jounty Jurnoa (5 B i l M «|4 f Urn 
Jountieo (5 naloo end 3 f — i l i i ) . 
toe /onv o f H V i i i i Afo and 
Kapo X - and I - 7a> and b r i e f l y 
r but toero aai been l i t t l e enicration 
are triree D '^in oentreai f i r e t y toe 
i M S t Mjtlm tmA iMm* (3 Bnles and 7 
iployad nc ttaeetie eervanteii eeeondl/, 
| | end U i i r d l y , loadon v i t n thn mm- ' 
struoturee o f « i A | ^ t e ere eoowi in 
piMd i i ^ Table i - 7. Oenerr^Ujr 
l l t i D to 1^51 
> l o j o l i l o n 
Aknld 100.0 • 1 1 
iJranxton 50.0 50.0 I n 32.7 ^ 
aerlif.B 1 • 
Ser le 57.1 4 2 . f \* 16.4 
i swr t 5dd» I 1 
Ulnnton 66.7 33.3 2 9 . f 
n d e r u m 4 1 ^ ; - 57,i 1 1 a . 6 
Xngren 1 1 
iwillM 50 .« . 11 62.0 
Urknevton 46.2 $M 164 
U l b u m 57.1 1 r 3U.6 
M i l f i e l d 63.6 1 6 4 
5V.1 42.9 1 1 22.6 
43.6 1 1 2K.9 
a^^aaking. I t i a Ivtto W nigr U^t i n Wia f d o t n i l l parianoa 9ubataati)?Il/ 
Bora naloa tuan f — i l a a osigratad, and too roYoraa ann toa oaoo in Uia 
landa. uiuiair ias a u ^ ^ t a d toat tonra vaa graatar optMrtunlty f a r faaa ln 
aoiployntmt a i t a i n raaoO o f taa A w t n U l parinnaa (pa r t i an ln r ly In tna 
d i a t r i b a t i v a tradaa o f adjoining toaaa), but rRt.»er leaa f o r naloa* In 
ton uplandn toa a i tu^ t inn ana raaaraad, %dta nalaa f i nd ing l o o a l anploy-
w m i n ngr iaa l tura i oat fanaloa naylng no otioioa o f wor.: otuar toan 
i W a a t i n aarr ioa and aanoa loaving In graatar propartionn* l a > i £ ^ t i o n 
baa boan aoat aaaaro from tOa i p l ' v d parlannn a f Knrla» Kl f teaa toa and 
Ildartoo and* i n toa abnanoa o f a narkad daalina i n pofailation» toara aut t 
ba a niga i.<opulxtion tumovar* f i a l d atuiulrioo aonf lmad tnla, and turaa 
raanonn aara a u g ^ t o d b|y l o o a l ^^ooplai f i r at, ainoa tuora van « gaoaral 
d i f f i a u l t y i n obta ining g M I a i a inarda* ^joorar qua l i ty laboar uad to ba 
obtalnad ( t b l a v U l bo aaaaaatad mioa l a tea n g r i o u l t n n i ^ t i o n ) . a i t n 
• M i l Ipraalar d iaaa t ia faot ion on toa part a f tOo an^loyar aad oa^loyaai 
'^aoonHy, a aunbor of o»aaa wHra o i t ad o f paa^la oo^rui^yin^ nouaaa f ^ r 
anort parioda wuUa, f o r ajowpla, br inging u^ f ' ^ i l i a a /<nd toon novinc 
l a t a f a m a naarar publio tr^aaport roa t«a or v i l l a g ^ o w a^ro taoro vat a 
graatar praninn on naananadationj u i i r d l y , tua very rano&onaaa ax* tn^ 
• W a i f y a l t o I t a lao«. o f aonriooa* aooooragad a aa fWant tovardt larr^ar 
U€Mntro8 In toa lovl^nda* 4a Mmt^isned oar l i a r , m i g r a t i o n also 
anvaro f r o a l O l f i o l d aad /loddm, loaa^ a«T«ro f roa uio footnil l ^^r i inoa 
a f liil{ian» A<ald, araajcton and Li lbura* Aa i n atoar anaan* tanra i n at 
pattam to tha aalgrat ion aaTaaantas trm I95i*52 toaro vara d malan fad 
M imfi\i§i nm l>51-56, 21 a a a a and U faaalaaj tfom l /57-6o, 15 
•a lee and 24 foK^Iea, end fTon l ^ l « 6 i , 24 nftlee and 16 fenelee. 
rne oeoUt^Ationil etruoture of wie <#>Rl.praott l a eaowri i n f^ble I - d . 
15-25 26-31, 




X r i . 
56^5 
i f ) 
f«»tnl 
i} ...... 
K F f M r 11 r M r n ' r M 
A^r ioul ture 19 1 1 1 26 55.4 
Min inc / 
« ^ r r y l 9 9 
Leattier vioode 1 2.1 
Olotolng 1 1 2.9 
O'OrvltJ^Q 
^na t ruo t i on 3 3 6.4 
r u b l i e 
U t U i t i e e 
rranaport 7 i 11 1 23.4 2.9 
J i e t r i b u t i v e 
iVadea 1 2.1 d.6 
i n e u n B t ^ - . 
tenkia< 4 
Kinanoe 1 % . 2.9 
iTofeaeiona 1 1 2.1 
Mteel laaeoae 4 21 2 4 23 M 74 . t 
36 32 9 3 1 1 47 35 
• • • r « a - l f o f toe l e f t tna a ^ l o u l t a r a l i n i aa t ry , t a i a 
ratnar lann toaa taa proportion anployad U i t (66.2Ai« Tbair ago 
atraotora ia vary uabAl^ac^ad, wit<i ovar tvo- ta i rda bala>; undar 26 yaara 
o l d oa laaTingt / St aaaofaataring Inauatrlaa, oaa a^la apr>raatloa l a f t 
aaddlo-aaklag trada a t m f i a l d baaaaaa t ^ara van i n a u f f U i a a t 
bnainaaa to an^port tnraa parnona. A graatar proportion of nalan laf% 
toa aarrina induatriaa tbaa ara angagad l o o a l l y i noat o f tnana laavlng 
toa tranapart aaotioui in tao anana t n l a aan bnannna o f tiia our t a i l i n g 
a f r a r a l traaai4>rt aarrloaa. rba apportunit laa f o r faaa la aaployaant 
aaployMOt a ra faa» aa aaaa f roa ton nisn ,>aroanUga i n tna aiaoallanaaua 
catagaiyt aaat o f tbina baing doaaatio bnlpa. 
^ 1 
Hala Kamala 
Jora in Aro^ - J0.7 
bom Mltnln l u Mllaa 24.6 
aara in naat of JoanV 27.I 21*1 
aara ia iiaat of U.g* l l J l ' ' . 17.6 
iiora uwaaan 1.1 u ,« 
Xoo.o log.o 
U t t l a aoaaaat oan ba a^da oa tn l a otonr tnaa to nota ^ t ovar f O u r - f i f U i a 
a ra bara l a tna Jount^ but laaa toan a t<ilrd v l t u i n toa araa I t a a l f , t n l a 
popttletiott# fbe IOVHT percanUice of anlee bom in Urn eree nicbt bn • 
refleotion of too oi^ber peroeata^ of eale enxfrantia-
fm Mttlenent etruotare ie enovn in Nap I end tbble X • 10. 
foe taola eoove tWLi ait^aifleant fbotei f iret , toe b i ^ proportion of 
eettloMnte aad adult population of aul>-frade de and credo 6; eeeonily, 
toe eubetantially analler proportion o f eettleaente of eub-crede db end 
o f botU eettleaente and adult popolntlan of iprade 5. Xn enorty tble in 
nn area nediur-eiaed e e t a o M t e doninatrd tgr t^e lerger 'faetary-faias^ 
o f 20.35 ndulte uuie.i Map I • d aboira to be oonoantr^ted f i n t l j in tue 
rweed luulend and s joa tributary r a l l ^ e as at ><^ indrun M i l and i^ilbast 
and M M i d l j alouii tite eaetem footaille fToe donbleton t(urou<a ^ l e to 
hooker ton. fbe naeaif ia olearl/ an area of enall e e t t l imte , Mi i l e 
alouK tne aorta and eeet rine tkore ie a eeriee of larger eettl«H<«te beta 
in and outeide tbe area • tiomaill, aMxton, MUfield, Olentoa and Mbit* 
tlni>OTi Nip X • 9f t i ioiiini; adult population onan^ *ee over tne i m d i i ia 
notable for toe esteoni^e deoreaeee wbien bare ooourred i n a l l eiaee and 
loeatlone of eettlaawite, noetaer in toe oottagee of ttM neseif or in auea 
larger eettlenenos ae Ulantoa, .^ branjctoa or Miflu 
fbe aettloMnte of H i j fUti i ^ooount fbr dlioet one eerentn of tbe 
nuaOer of aett leaente« and over one-qa>«rter of trte »dult pOHiilotlen of tue 
aree. y f tOe 23 eettlecente only 5 inoreaeed Uieir poiatl^tioa over toe 
deoade, r i a . Xlderton V5 adulte), Haaedm, faoraingtoa « ! • Sbidlav (4 moaJ 
p M iHrle U)» but toere uea no pArtioulnr ^ t t e m to taie inoreaee. 
SETTLEMENT GRADINGS 
1951 
ADULT POPULATION CHANGES 
1951-1961 
1 - 8 I - 9 
t A & E I - lOt s m u K B R nraerm 19^ 1 - 19C1 
i o . "at t l . 19 »^  
' a t i l . 
Sia. 
a t t l . 










1961 Crada i 
?ural 
ATara^a 




8b 1-19 adults 127 79.9 120 103 815 7.4 16.4 687 -173 
8n 20-^ • 23 14.5 22 22 27.2 4.1 - 91 -1^.5 
7 ^-80 • 4 2.5 3 159 7.4 5.2 165 - 16 -10.1 
6 90-164 • 4 2.5 1.1 3 8 4-^ 0 19.9 5.2 241 • 19 •» 4.4 
5 16^-415 " 1 0.6 1.1 2 1 171 7.9 10.2 • - 24 •14.0 
159 100.0 - l!j0 151 2I62 100.0 - i-77 -285 -13.2 
Jealinea MNIIiMb wore o.iteii9ive end i^ ore lev'^ re ia.c.* booi)erton by 11 
aJLilte» Low f<UBblet;>n and Kiiidrua '^^ Ul ^ lOjf totellinc 15*5/ of toeir 
1951 ndolt pOt^ilation and tbe •eeond ilgieet total for an/ grenp ef eettle-
flnbd. fiUe vae aleo toe oaee for tbe ratio ef eni^mtien (Table X • 5)* 
fbe age and eez atroeture (;>iagrK« X • C} ie notable fbr tae nigu pre* 
portion! of M l M of 25-29 and 45-59 years, of fenelee of 15-29 nnd 50-64 
yearoi and tbn low proportions of 0-14 ymre. 
aatber violent onanfM bnve ooourred in tuo of ton aettlsnente of 
jade 6, aiid tueee are weU brougat out in Mip I • 9. Xn 195l» tuere wan 
an iuA.r. onee vita 117 adults at Ki l f i e ld aerodroae aear Jouplaad. 
Juring tae deoede tuie was dsaeliebed and s U tbn psople re-bouned et 
nearby KUfieldt miMa inereased fron U9 to 262 adults ever tbe lu i i i . 
roe otasr tvo settloMnts ia 1^1 nere kieanc (9t adulte) end arenxton (9l>9 
taougn tueee deereeeed to 94 And 77 adults respeotively bgr 1961. Tbeir 
oo»t>osite age-sttusture oorreeponde to toe avsmfs in snowing two ..^ ssbSv 
in tae early au*s aad over 5 *^0, and in tbe fewer youniter sad 10-39 ywr 
old people* 
Xn SpiU of taere bein: four ssttleaeate in .yadq 7. tasr« in a large 
gap betweea tae poiMlation of toe largest setasMnt (Abeld, wita 46 in 
1951) and tooee of grode 6. The otoere are Mindrun Hlbl i ton {^4) 
and kirknowtoQ (36). Qhwio^xtlj tbese are sinply soMUbnt Inrgsr settle-
nents of sub-grade da, and by 1>61 toe tw9 Utter bad Joined tais sub» 
;r...iO Ij-irtu? in Oiiolr o uiwiowr^. . ^LL' U\ : > " -;.>.•: 
oottngsfl at l^in:irun aooountcd for i ts inereaee, bat tosrs was en overall 
decline of over lo^ f ^ 1951-^. baU^jration was toe asst seno'e froa 
l6V 
t n l a gmda» a i t n a,, roxinatnly aoa aaigrant for avary tni r taan ada l ta . 
In ai>lta of t n i a , tna ago atmotura (i^ngmr. X • O; anoaa tOara to ba a 
anhntantial pioport ian of aoi ldran of laaa tnan 2u yaara and af aalan 
« i f M a l n a o f iOi^9 yaarn. 
In 1951» tna largnnt natt laaaat van COanUon i n gai^tA ^''^ 
adul ta , tbongn by 1961 t n l a ted d i o i ^ U W adal ta ( i n grada 6) aad 
una aaaond i n alaa to M l l f l a l d . Altiumgh « U g r a t i o n naa not bnM nnb-
a t e n t i a l , taiera In a grant lakalaaan in tna %ga atnaatura (i)l&graa I - dy^ 
i d t n H felgb proportion of paopla oaar 45 yaara of ago aad f a v bat«Man 
15-29 y M t . 
l a s t o f ton aattlantint groupa l a libflytJk» ^^aaponad a laoat 
ant l ra l j r of IndlTldnnl i i sa la tad fa raa and ootta ;aa, I t l o a t oanr ona» 
f l f t n o f I t n n«at pa fa la t ion ^ 1961. 
U Ooiii>arlnan o f tna tyo f iva-yaar partoda, 195^ -56 aad 1^ 56-61, i n d i -
oataa a nraad a f aaaalavatlng ^Sflfannaf al i lnl i Ivm banana BMra nnrkad ninna 
tnoo^ tna gaoar'*! daollna nay ba traaad bank to 1955. 
2. an lgra t lon l a tna a r l t i o a l fnator la tba radaaUoa af pmpxUllam^ 
and t o l a tann oannnad only ainoa 1955. 
Jt Tna aga atnintura i a onbal^ooadf v l t o aa enMan of o l d i r panpAn and n 
daf ioianoy In toona o f undar 9j yaam af agna 
4 . Tba dintrlbttVlon of p o ^ t l n a la unavaa aad U aoAoantratad aloni; 
thn adga o f toa annnlf• Thn l a r s a f n m n of anb-grada an md alno o f 
^^ rado 7 nra p a r t i o o l a r l j praalnant* and bara nat>ari«iani aaoaidarabla dn* 
,4;»>«aatinn l a auutr^^at to tna M a l f > abnra Inannn bava M A mtOX M 
m %tm Un—\ M t u l M n t t {mwpt Ayr m f l ^ d ) lost 
popBlAtioiif pMlaj ta« p20bl«i of tno looailon of lootd aatOMril^ ^ 
AC o MMM of rasUiniiMT tbo populations of tottlaaonto. 
| o Jfcioo flfttio of iho « | i p p t o oto/od vittiln too ONolir, oai m 
grotion fftilly oonsltto of osfill-ooolo l a t m o l 
i%m ottttido Wio >i«iilr 
foo Jooo^tioQ Dibloo of tte 1951 Oonoof tor Oltoctelo K,D. ttiov toot 
57«7a of tbo aoloo wro toon o^ployod in ogrloalturOf 12«4/«^  in aaBit-
ftoturiagt oAd 29*^ in tbo oorrioo inAmtrioo* Ovor n Iwlf of thoo« in 
•onafk«tiirin< wro aotor • • •hmiw (oloMlfiod os lorkorc in aoUl asoif 
faotorof MflaMrinc^ff Mio aro oov inolodtd in Uio t r o n f i « r t sad oo«» 
Eunioation oooUon of Uao oonrtoo indnotrioo. On too f w U o oido, 24«7/^ 
woro oBployod in ogrioulumt 1*^ ^ in Bunoftetiiring and 71.9> in Vio 
induotrlos* If ttioo9 f l # M f aro ooi^nrod vlto Vmoo of Urn 
M p l i ^ M i t otruetoro (rabloo l^Umu^ U b i , • o r U i n 
s in i I«r lU.a« •>/ \m no«od. Thio io noot two of wmlm oaployiK^nt* wito 
•lH>«t twte irdo in agrioolturo, and alnoot ono-tiird in %oo owiioo 
indootrioo. Qm tlw I M L o iildo» ratuor foiMr aro Mployod in a,priouItaro 
and iMO oould bo Iband in too ••wnffiiitaring indootriop. 
foo iii(«rtanoo of agriotaturo ooodo no otroooing* oiooo i t in tuo 
InrgMt diroot m^logw tmi nooounto for nlaoot a onlf of ttm Wtni malm 
mi^mmls. Tim ppi - i i t ig i oaplojsd w i o o oontidt—M/, idth ovw iu^ 
in itodetet tert, X h ^ M , IldtftHM &irknoirton, i^arlo, Ulbnm and OarbMi* 
« d Wio lovo3t .^roontn^M in Kilf iold* BraMlv^ Akold oad OlantMi 
) 
ltiml4 Il4«f>- 111- rirk.- L i l - u n - '6-45 46^5 T c U l 
urn • .n f i t W •rn . Tr«. 0. t 
Acrleulturo 80.0 8 .^3 iO.9 40.0 37.!> >o.o n . 8 27.3 100.0 13 19 :o 37 66.7 
Otk«r Mr i^Fl ladus. - - • - - • - - 7.1 - - - • • 1 • I 
L««thcr C-;od* - - - • - - - - - - - • — Ik - 1 1 
Tilt bar 1 >o - • - - - 10.0 - • - - 1 - • 1 
CoBrtrMtloa 7.7 - - 10.0 - • 7.1 ^.1 5.< 1 IX ^.1 
Tr*n»f>«>ri - • - - - -> - ? 1 16 9.?# 
r i s t r l b . rrtiU - - - - —• - lO.O - • mi 4 r.4 
7.7 - • - — • • t" 4 r.4 
7.7 8.4 9.1 ^0.0 • - 7-1 9.1 - 5 1 19 11.0 
lOO.O 130.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 - ^5 '5 4^ 40 41 173 100.0 
ikold Fr«.nx-
tiin 
lArlo Ewrt Gl*nU>o 114*r- ILJ I-
nanton 
L i l - M i l -
f la ld 
Rodin f |0 5 . ?^t« l 
, _ i 15>-i5 »o, -
Agrlooltoro 
* Iniojc/^^nrTlnf 
- - 55.0 10.0 • IjO.O 1 T 1 9 
ConstraotloQ • 
mm. 
P a U l « H M i n i a i 
Trtn^port 
::i'«tri\wt.Tr»do« 40.0 16^6 : : - - - 14.6 - •> - 1 1 • 1 S.7 - • - - - - • - • • — • 
^0f0#*. •^"'•I'^ TJC^  . - - - - • - - — - - • — - _ 
•^l' 9ol l«aooao oorr* 40,0 1--.4 -4 50.0 17. 14 < 7*5.9 
100.0 100.0 100«0 100«0 100.0 1:50.0 100.0 LOO.O 100.0 100.0 1>0.0 i:?o.o £1 15 18 7 69 ICO.O 
parl8ti»t| a U of nbloti 09n%^in Uim U r ^ ^ t M t t l M i t t t Ift mm* 
will bo onoiAt OAAiiiiM in MtUomnt •trtioturo, fUnotloo aod Iro^rU 
ftiido aro tiMM i a t i m u l y l i n M to ofii-ngM in ntfrlrolturo. SoUst drolo-
ago, alUtodo, Ojq)Ofaro and aoooaolbUity ipor/ oarkodly vl lhla Uio aroa, 
00 um% Vm faroln^ pitttoni la not unllbroi bat qtilto d l n t l M t l ^ In i ta 
ovn oubHPogftoM (Na|i X • i ) « THt prooloo b(i;in<lftrtof of 
vera dotontlaoi afWv o f t o ^ of oarlior dolUlWiviono^^^ and uiolr 
PoUtlWMbtpo U pvooant^y f m l n g pattovM ao ooan in tiMld wtiidimtj 
iOfbiNnalnljij tiiaoa faivlns aroao did m% ooinoida vlch Um pariah 
boundarloo opon wnioh uia Juno 4th. rotuna aro boood. 
a m ahaa' farming U ttia baoia of tno oooncM r^ in tna npland arao^ 
vaioQ inoludM Boot of too parUdoa of &arlo, Mmrtp UMiowWn, IldortoQ 
and Ingm. Tbo appor fbotblUo ara inoludad ^^ ad doieOt ffoa^ from tuO 
foot to Tba Ohavlot itooXf. fhtot ooldio, pont/ oaUi prodoBinativ 
y^ny of too fafoa aro largo and, i f roitgti noorlrn l railzitia ara inolvidad« 
ara oftan ovor 1>a.kj aoroa in oioo. tte aaaljoio If oloo of Itoldint; 
(Vablo I • 12) gi¥oa omo indioatioo of fbm oiao, tUg^gl l l M a do not 
Inaludo f o u ^ P « l i A g Oiton«Mi» l%ir oattlo «ro koot (o. only ly66d in 
bavin, tert and Klricnoifton in 1961t « l «Ni|mrod v i U 29,ITS onooui, and 
aiioop aro BlaokfOoo orooood viUi Bordor Loioootor, vlth fov aooka of too 
l o o a qwyiot boood. Baroly lu;i. of tho land la amblo ( l^Ao I - U ) , 
U ) No t:ia Morbo ofi JJL.daBlagr, A.UIajd aad M.WiUiBoaAi «Aa 
oxa&ural dunray of Uia Norttem /^rovlnooo*, Ung'a OoUoco, Uif>i 
L.J.r.torapi "rua Land of BrlWiin - /art 52, liortaiimbarland% 1M6» 
d.a.ravaon: "a < anro7 of Um IgrloBltvro of Nortbuoborland*, 1961; 
wrdnaiiaa >^ ttrvo/> *iy[>oo of Famin^;;*, Hip, 1944« 
iLirkaovtofi 
TABti 1-121 Akald CarhfcB aiintoa I ld»rtoa i i lbon Lilbam i « l l f i a l d lOitdiiB Tot*l 
; « r l o 
•too 19*1 U 6 l W l \y 1 19^ 1 i>^l 19^ 1 1961 19^1 19^ 19*1 W l 1961 19*;! 19^ 1 1961 i:>ti 195< 1961 
1 - 4» ioro» 4 t 1 3 1 ' J - • 2. 1 1 1 1 1 1 19 14 12 
5 - 1 4 ? • 3 1 1 - - • 2 1 1 1 1 1 • 10 10 1' 
1!» - 19? • 1 1 - - - 1 - - 1 1 - - • l \ - - 1 \ 4 4 4 
m - • 1 1 1 X 3 r • 
^ - 49^  • - * 1 1 1 1 - - 1 2 - - - • 2 Ik T 6 
5 0 - 9 9 ? • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 4 4 10 f ; 
10-^  - U9J • - • - - i 2 2 - -> 1 1 2 1 1 8 7 6 
ISJ - :99^ • • - i 4 4 4 4 - - 1 2 3 1 1 2 ? 4 .4 23 
550 - 499J • 1 1 1 1 1 ; ' J . - - - - 2 * 2 3 1 . 2 4 5 .1 20 22 
• 6<?9? • t 2 1 1 2 2 - • 1 - - 2 1 1 1 > - 2 1 1 11 11 11 
730 - 999* • - - 1 1 $ - - - - - 3 1 1 • - t ^ < 1 1 16 16 I'' 
1000 - ooor • - • - - 1 f » 3 
12 10 10 9 20 19 10 9 5 5 15 13 13 11 1;^  11 3 6 9 23 23 132 124 124 
k3 
UM EnTOWB 1951 -
• " • • • • • 
Akald Braaxtan Carbaa 
Earla 
t « a r t 
;:lrVf.avt5n 
GUatoa Iliidrtoa lagraa Kllbaa l l lbora Ki l f i a ld A l l Fa r l aba a 
19<1 1961 1 9 M I if I W l 1961 W l 19^ 1*51 1961 19*>i 1961 1961 1961 1951 1^ 61 19:>i 1961 19t)i 1/61 il9!>l lii'>6 I?<1 
Arabia 1154 U3fi 157' li05 760 1344 1 -G-y OlS *10^ >. 2y4 ii;^9 1332 14^  1 1^ 98 ?1«7 ?3%8 
fffratnaRt ira»t; 4S0 W 704 2C01 i C ' l -715 :4> 1067 i:60 3021 1:0 1569 1059 i n 440 1476 1-97 i *^ 935 1!06^  14$-4 
?c»u$k ^ ras iag ;c6o :044 IB 16 417 7?9 i!P70 u : 6610 669i 074 7>06 *^97 83 85 46 4^61 146:61 4!>9U 4-^ 467 
T a t t U 5^ 3 I6I5 1128 1)«8 1646 467 5?8 753 1331 105t> l l ^ i i ^1 634 ) e i 7619 8959 7? 
^6r> 5^ 18 27«^ 586G 1C12 ?7591 -^ 37t> 4 •> 6^21 991! 1^ 667 U7 i>. -1 » 7fe a63 6591 .^?56 4S,' 97537 Id3« l8 
and V U a pro^iortioa M dooroaood oiooo I '^Sl. M i U o t t e noroofo o f 
^ftrninoont ({raan b M iMroaood but n l i ^ t l / no n r o M l t of a M l l 
ofOTiod out ondor too H i U - r b r a i n e ^ o^xioM Mi ta du^ - o f tbo 2«id 
rou,:^ 4 graains» mmh ooro oan bo xiono to botter .nj'^^i-o-i ir* r. •iro-. ua::o 
doooribod bor f l l r doori:o Staplodon as *tbo noot Inprovablo blooi: of n i l l 
oountrj' In too vnoU o f d r i t t l n . " T .a dccrc^s^ iii fJ*m l ^ S a i r o f arosri||^] 
7«d^ l a l o M toan o a l f Uist f b r \ ^ r u r a l aroa* and tb lo a l i o ai^iOiod to 
too f i c W M a f totnl and adult population o b a n f H B M l l f l M i o a r l i « > t 
^imd^ tMbvo i n a b l ^ tumovotr o f laboui^ f b o doolino o f f b r a labour o f 
looo toan Z) Toart o f ago (fbble X • U ) i i aloo l o s s toon tdo nvorajA. 
f i o l d w ^ l r i o o obowod taat noot f a m o bovo raasboi t b o l r otnt— Ubour 
roqalrvMnto v l t b i i n ouob an upland aroa« on i ^ x n d i n ; ; o6orta^ o f 0>od 
$no.)tiord labour uuioa M l W t bo f t p l O M d bf flliblMQr« ^ * roou l t $ 
tooro i o ooM undoratooking of too londi rooult int : In Uie oooaolonol in-* 
ouroion o f boatoor on to f l o l d o o f porw^usnt graooi aoro f M l u l i o too 
d i o r o t ^ l r o f otoooHodlo and ditotiso vnlob t o f t l f i o s to loboor o b o r t t p i i 
f to oooond farming o u b - r o , ^ . to^t o f f^T^nu • W l M l l t a U f f 
oludoa too p'urlflboo o f Ulbom i t t i (lUoton nnd tho oaotom balvoo o f 
ndor ton , Hodd • mA Ibgm parlobao. II ^ • ocMMraoitt I n t o r o o d i i U 
fa ra ing bol t« oooroginf i n boigbt trom 2(K>-6ou fbo t» but oooaoional l j 
r l o i n g to aoo foot i n too «»ot and aoutry^noot, uoor* i t oorgoa U l o too 
f o o t o i l l t of tiia pror loot 8ut»»rogion« too land l a T r r i a h l a i n onaraotoTi 
v i t u d i f f o r i n g o o i l typm • pobbly l o a M vica Ignaoua n o t a r i a l i n Uia 
vast (too poor q a a U l y XXI«2 i n Nop f • I ) , oandy d r i f t i n ten ooutb (XIV» 
f m U M U ^ W C R 19^1 - 1961 
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l i < ^ t tiand^' loaao and o l t j i l a tbo nortb ( l U n o d i m 9 v m v > « 1 ^ tt 
I s w r o o f n *buffor* aona tban a d i f t i n o t tjpOp u o b as fuoodaido o r 
ttia ^^hovlota. TTio a g ^ l J K i i B t - i M f i d ligr roads v l t b tho m t i i o m p^rt 
eonvoniont f ^ r alnvloic, KorpotU or sfwn fynooldo. 
Sooo 40^ o f too land i s <Mblo» 3U p o n a M i t grass and rough 
^ A i l n g « and b b M p iopo r t iOM baro obsagod bat l l t t l o oiaoo 19$l9 v i t b 
o n l / a s l i f Q t incroaso i n arablo l and . Plan ton ond I d l b a m pf^lsnoof 
v i t a tbo l o a t t unduli t ing land, baro I f f a r tbo u i g b M t proportion of 
arabla i r b b l o ; X « ^ U ) » V i t t anotbor onolavo U tbo bfoanHh baain around 
JrandoB. M t i q r i o tbo w o t iaportant ovop (uaod f b r a a l t i n g and f a t * 
l i n ing - b o o f j , f o l l o v i d | f 4 | | b s and root '5ro, s fo r anloal fbodin^;. 
•Mo>*fbt tsa ing i s an inporf^at ooou^^rtion, u l t o tbo d n s l t y a lnost doublo 
taa t o f tbo ooastal baity oad f a r b igb«r tiian too Josnriotp unoro tbo l a t l j 
i t ooo aooop f o r ovory t i p and a b a l f aoroo. SosoDd i n laportAOoo aro 
t.';o angus/^nortoom sooUor <iords, toougb tboso aro tbund aniBljr oa | | | | | | 
l o v s r f j o t f i l l l s * U t l l o dalVTiB^ I s oor r lod on . 
f bo i o w o i i o In a g r i o u l t o r o l labour o f uroand Vh- Is s l l g b t l y l o « l 
toan too cTorOfto f o r too wrm$ v l t n o n l / an 9/ dooroaoo i n tbo 2J-6!> 
rocolor mU labour grsvp, but 97-4UA i u t tM undsr-a) ago g^>up• i f a b l o 
^wjkUl^^ bo Botod tbat tbo ooosugo mpl&fA i n a g r l o u l u m iM 
t n i s oroo i s oTor dO>. 
tho t b i r d sub^ogion o f n « i P^rwln" ¥t^H • M l f m t i i ' ^ i^\ik\ m 
J t e j t t i ^ l i a s botvoon tao uplond sboop roarlnf; ronton and tho Tuoodoido 
loul'usd to t ^ a s r t d . Kxtanding oastvards i n P gra<tinll/ narrowing bs | : i ^ 
lovards yoolsr» i t f b m s too nortnom f O o t o i U s o f tbo Oborlots, v i t a v M b 
177 
o f too land batwaan J iX-6a^ foot aigHt ^ aoaUt««aat i t r i iafcat 
d u j faot. In l oa l ' nda , a^i la aro ^Hnc4rally aan4y gr^vals or raddioi i -
anm ooloor, but i a l i t mt^^-yoot IIMT oro l i g M > « n t t ^ • • d w I t l B 
dor iv id t r i s i n g to tko p o i t i o r oo l lo of t i M Obanrioto. i b o g b l / 41^ « f 
ttus land 18 itzidar orabla or taajwrary graaa, %dtU bar lar f b l l o a o d Iff oato 
as taa no at l a i » r t a n t oro;>o. tOMO« Wgotoor v i t o 9oo^ cropo, t i n i ao 
tuo bagis fbr t t M a;ioop fa t ton in^ and ont t lo-raar in( i indaat r ioa . fbrao 
nro goaoral ly l a r ^ and a h a l f aro ovar 3uo aaros l a a lOj i 
Loasoa o f fmn Ir.boor^ ovor V A » iwto baon oonoldarablo ao aaoaaalo-
a t ion aaa ;;roooodod rapid ly* I t Ig noat aartod i a %tm «ad too 
pa r t - t i aa ,irott,»a. l a a gMipl l aarroy, aoaa 65/- o f tbo fbrao oonaidorod 
tnoy bad an^Ja lauoar and 22^ oonaldorod tOaaoolToo to bo uudorotaffad, 
but wiiara yaa no par t loo la r l o s a l l a c ^ l o a o f Urn l a t t o r . AMTO M M a 
• l l j ^ t iaoraaao i n taO>|Mter o f Toatoa^ bat no raaooa oould bo Ibuad flit \ 
t o l a . 
Tim WMi aa , f t f i t t f .tfr^^^q^wa w b - t f a g ^ laoiodoo a 
port ian of taa Vnla o f TWiid gi<| # ooutuam aactonaion o f I t i a to f d r 
h i l f l o l d / l a i n . T'.e a v a r a ^ aoigbt; o f t<M load Tarloa f^ ron l u ^ > X ) foot, 
and i a taa aarttiora par t l a x idu l a t i ng i a obaraator ao a roaa l t o f otroag 
glf^oiat loa, bat l a anob f l a t t o r i a tbo K i l f l o l d i ' l a i a , vnioO aaa onoo an 
ioa iawaad g lao ia l l ako . aitboagn tba allttTiuaa o f Uia r l i ra r oallaor and 
i - l a in prodoainatM, othor ao i lo aro fotaidt tha bouldor-Qlcya o f t k i 
Oarha«*-nrofflaon aroa» and tha oands and ^ T O I O o f Comhi l l - i i ranxCon-
madraa M i l l Oiag triaai^Ult - 901^ rooul t o f oollo» olopoo, o l i a a t o and 
^ i M l l p M i t , t^iia amy-ra^rlon baa M S p oao o f tba f i n o o t f a r a i a g 
dlBtriots in too nortn of .;Agland. Its onin dr^vbnok is its i M d i n U 
dlstanoo firon too largo eonsrnor varXats of l^ roooldo and ths Soottisb 
Lowlands. ^ M b ' f l & n u tto vsffy largo* vitb oan/ ranging fron 5u>«lQlHk. 
acros (Ibblo 12}. ^ 
Of too 12«iXA> aoroo of famlaod in tbo sub-rogioci« osno lu,MMi oro 
under arablo or tsnporar/ grass. A q^artor o f tbis l a n d ^ | p | | | t | K ^ 
ayioat 6^ )«' of ubloh is sold as n onob-orop for salting ^nd too root uoo$3 
for ant«??.l^food. Oats is tbo noxt nost Infiortaat crop (bi l f tbo aoroago 
, i f M U r ) md, ulWi t a m i ^ Ai laipMrtant for tbo vintor-fooding of 
oattlo* i'otacoos and H p O h ^ ^ t aro oinor oaaiMro^>s« In spito of t W . 
prodooUanoo of arablo faming^ Ibis io on iv^OTtoat aninal fbrndag rogion» 
vita •ooo^>HrVittanlng sai oattlo-ouoklijig 9m n vojor intorosty tbs lattwr 
boin^ fod on grass l a Ibi w i r ond on fbolstoffs in tbi yards in tbt 
viator. 
|ba dooroaao lu fkro labour of 19|l^  i o « t on avorago vltti u^o wtkalo 
nrooy but loool losaos bsTo vnriod, • •g . 35^ in Qronxton« vooro tbora has 
bf)en so'-ft rntlonAlls''tlcm of Isbov in W» largs f»rvo« Too nuabor of 
yoatiis ontox*ln,: tito industry bus drop^Tod graatl/ V 42i ovsr doo^ d^o. 
s i t i n g in 1}!^, J» u. rijusa^^^ nsnttooai o yotantial labour soortngo of 
:rouag f^ ooplo fro!F 1962 onwrds In tho sntirs rifo<»'tsldo araa, Off loial 
statistlso nnd snitplo surroys oonflrood tai*? loo<«lX:^, with o partioular 
dofiolooo/ (->f labour In tbo CMTban-Uoot U«rr«>utii-Hagg aroo. Zh 
additlofiy tbo lafgo soppl/ of oaoual labour fToo frm * gangs* in at 
U ) J.U.mmm "•orthttobrian Cvoodoldo - Too Kurol iroblsB% 1956, •.. Ukir: 
IT) 
longor roadil/ avallablo f a r aaan jobo aa patato or uirai^ plaai»ing/ 
(viokiag, anrvoatiar<9 oto. 
k ar jor diffaranoa aalata i a ttia aga atmotora of aaloa aaplo/ad l a 
a^ioaluiral aad noa-a^rlouluiral oooapotioaa (fabla X - 11aj , via. taat 
uia axa-atrootora of toa foraor ia fbr oldar toan u a lattor largal/ ao o 
roault of too onigratlon of youag aaa ftroa tbo indaatry. fao otaar 
•baaio* ooo i^tioaa aajr ba aantionad, Tbaao aaployod i a foroatry aro 
aaraally iooladad uadar too a,rrieultaral ooatioa. fba iadaatry la aaall 
in aoala, v i v a two aaaailla ia tbo aroa, at booporton and boot Booton, 
woioa togotbor aarXoyod 22 aon ia 1981* Thrao ^rmi aorbo Aro looatad 
in tbo aroa, too naar Woolar and ona at lilban, aaplojring 18 aaa i a 1961, 
of Mbaa 5 aaro lorry driTora. 
HM8ftfll8rtoir tolMlrtfl "iploy fav aalaa aad ao faa^loo. A aaltny 
at fcilaoa, tbo only oao i a tbo aroa, providoo work for fiao aalaa^ tOo 
Mddlar at Mllfiald aaploya ona aaaiatant; ona . 'traon aorka at a oablnat<* 
aakara in Ooldatraaa, aad taroo aoa aro oaployod a« a briok«aorka a t 
proTido toa only roal AltamatlTo anplo/a«»nt to 
agrloulMra for aalaa (99^) aad tba aajor oooapatioaa far aaaaa id7/>i. 
iYana^rt and ooaaunloaulona ara iajjortaat aala aaployara, partioalarly 
U Abold aad m i f i o l d parioboa (oarviag Uoolori, tooagb oaar tidoo Uo 
^ro,ortiaa lof t too iaduatry ao ara angag^d in i t . Tba aoaatrootioa 
labourora ara baaad aaial / i a too groopa in draactoa • l l l aga» aad tagiAlpgr 
anplo/ 19 aaa. Tbo laok of altomatiao foaala aaployaaat la aolf* 
avldant vita t^ aroo-viu' rtora o f tho d?^  in iriMall nauan nanrloea aaployod 
ia tu>r«acio aanrloa. 
rbara ara aoao var ia t iona l a tbo rolMtionatiips o f aotU.o8aata to 
i% atruotura. A l l oottlonaata o f grada 7, aib-grnda da and aoat 
o f aab»,prada 8b, and Wark T i l l a g a , oava duainaatly a g r i o a l t u r a l fbaotioao, 
v b i l a Jraaxtoa, Olantoa aad M i l f l a l d boia gtroa^ a g r i o u l t a r a l fbaot iooa. 
yar< iiaa 71> aa|>loyad i a agrioolturat v<lantoa T?,-, Hi l f ia ld 11.6^ and 
dranxton U . d ^ . Moat o f tbo vor^iag popalation o f i lraaaUa aad Olanton 
f i n d aapla/aaat a t t a in tba TiUagoo* i a taa t^em»$r in kicrioaltaroy oon-
traotlnt^ aad drapory ^7 ^ a o a a / , aad i a too l a t t o r i n a ^ i a u l t u r o , atepg 
and botoXo. In oontraat, a aign proportion o f K i l f l o l d * a a^ployod popM» ^ 
l A t i o n oava to t r ave l to Uoolor i n aoaroh o f aoplayaant. 
Wlta 00 aaoy oaployad i n agr iou l ta ro . I t l o a a r p r i i i a g to aoto that 
ooo-f if th o f tboao o^ployad traTa^ soaa di^^tanoa y^ ) ,vorK (^ap I • l u ) « 
Oror a n a i f o f taooa t r ava l to Woolar to f i a d vork i n too aorvloa iaduotrioo 
tharo. iovaaanta f r o a K U f i a l d , Ika ld and M«Bblaton shov tbat looatLon 
along a aonvaniaat baa-roata l a o f groat iaportaaaa, aad t b i a ob»la ina tbo 
o o a l l aaoant of t m v a l f r o a Ulaaton Alnvlok, f o r thin routa l a badly 
aorrad v i t a pabl io tranaport. A l l Bovaaunta wlttOn too aroa ara toy 
pr ivate traaa;x>rW ','''-9mi pooplo t r&val to Ooldatraoa and darviak to f i n d 
d a i l ^ aopIaTTsaat, oron tboai;a taeoo aro tha ^ r i n o i ^ l sooppin^ oontroo. 
In mmmwr* 
1. Too a g r i o u l t a r a l induatry l a tha aoat lo^jortant d i rao t eaployor. 
V i t a I t g a a e l l l a r y aad oorrioo inchis t rUs , i t aooouriU^ f o r 6$^ o f too aa la 
and 91^ o f tbo foaalo aajuloyad populatioSi 
4» Aa a roaul t of ea igra t ioa , Viora ia an a^a in j a ^ l c u l t a r a l aaployaoot 
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and too a v ^ i l a b i l i t j r o f labour* ?bo oxlatsooo o f labour soortagoa l a too 
Jarnao-Wost Lsaroouth-da|^ arsa o f fwoadsldo und o f .^^d q u a l i t / shoriosrd 
laboar In toa GhoTlot uplands has bMP B K t i o n e d . 
1. Ttisro appoars to bo a (iiroot rola t ionaoip botvssn ohongoo i n uio 
agr lo t t l tura l labour foroo and ohJ^nges i n t o t a l and adult populat ioi* 
f h i s l a noat Parked vaoro tnoro Is no altomr*tiTa ooploywont to o f r l -
oulturo* 
4« KTOA i n so s n a i l on aron ao tais^ foor <Ustinot t / i ^ s o f fb ro ing 
oub-rogion OSTO baoa noted, o^ou with I t s om poouliar problsao. 
f a Maoufastorins In^lustrlos play N nog l lg lb l a r o l s , tooro i s no prospoot 
o f t ho i r ox«><uislon, and l o o a l r u r a l indust r laa Aro oontraoting t.urouga 
look oT ordoro. 
6. fbo oorrloo Indus t r i o s provido tbo o n l / a l tomat i i ro onployoont to 
agr ioul turo , aoro oo f o r fon«»los toan aa los . Wito a d ia in isa in^ ' a g r i « 
o u l t u r a l labour foroo vid no otbor a l to rna t lva an^loyoont i n viow, no% ; 
ovon ^ Inoroasod traTol - to-work, a o^ntraotton oust l ikowiso bo ospootod 
In tiio oorvloo Industr ios. 
7. I^st sot t leasnts aro o f a a a i f b r a ag r lou l tu ra l tanois. In too up-
lands, tasgr oro mt^ll md soa&torod, with nooo o f a nit'O^r oub^grado toon 
iSbf wbllo i n tbo fwood arabla sons uwy aro IVOAO l a r {or. 
fho proyis lon o f sorviooo vfabla I 1$> laavos rnisb to bo doolrod, 
and oas rosul tod i n nuob d i s s s t l s f a o t i o n , ..>artioulHrl/ i n too uplands, 
doroy Boro toon ha l f o f tbo aroo io oTor a o i l a f r o a ovsn a vaakly publio 
t l l L r . I . I l l SOIIAL r i i iVIS t tM. Iw63 
A i U o f i a d Diaoa t io f lod 
.%opplag I b a l U t i M l ^ 4* u 
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tran3,>ort aorvioa, and t b i a i a r o f l a s U d ^ a r t l / l a tba a l^h proportion of 
i>oopla v i t a prlToto t r^uiaport , v o i o h boooaoa a i>ra-ra<iui9ita to ^araoaal 
B o b i l i t i y . The ^onarsl p r o T i s i o n o f aaoh a o r r l o o a aa dra inage/aavn^e, 
indoor batorooa/ toi la t l a poor, t n o u ^ taa soata o f t a o i r i n f l t i l l a t i g s 
a r a high, pr . r t ioa la r ly avay f roa largor aattlajront^a or f a o i l i t l a a aloag 
rorda ooanaatlng tbaoo s o t l l a a a n t o . 
8o a l | ^ bo ai^^MOtod In an ^roa o f oaob d l v o r a i f i o d topograpiiy and 
f A r a i a ^ aub^-rogiona, toa ro i a auaa Tarlatiaa i a tho a o o i a l / r o v i a i o a o f 
8 o t t l o a « i t a bota by sioo tad diatributlaaa 8o o o t t t i M t o f 
taM no(i<X 8«rrto«fl, and In g>ib»ia^^ only OBrUaa (otnirohjf 
(pr i s« i7 Mfiool) , Ild«rtan And Brnnxton (o^niroti and watwil) 
f«rTl««4« Ih ^ a l e 7. n « l t a t r Aktld n'^ r tai^«toii k M «qrf but It tMNB 
ill A -M-u.^l, Ana i.lr:ciowt>on u ssoogl. :: arou aJ ijoft off l«i i^ ;^  • - • ^ 
d i i t r l )M%iM of o a v M t«rTlM« ^TArloa i;r»KU/. In Uie cT#a of upload 
i4 in- f )mi i i ,b t w o i t i t i K b l l o trsntport, oad Mds ro io l to l a hljoor 
oosM uf Uvin i ; iiurou,; I vit j rvvialoa of prlvato utuuiporti llHpo aro oo 
sbopo In teo ofoOf aad f t e i l i a s dopood olVior upon nobUt tliOi>9 iv^tion aro 
•nponoiT9 mid Tory unaatlsfoatorjr In n oororo vlnic^; or u^ xyn A W M k l y 
v i s i t W a B^kat Wua • oitaor dinfiok or Oolctatroaa to Via aorta of 
iiarthopa Ham and Alnviok or afvan Morpatti to on« aoutu of i u i a l i n a i 
laatXy, %IMM aro no vl l lAgo n i U s , plaooa of voranip or oodioal f ao i l iUoo* 
k% moubua of tha buma, ta«*ra ara aoaaniuit U r f r ioitlaRanta of tab* 
^ d a aopiprade 7, v i a . Malrom, / . U O M I . ilirk^wton an i 
fvat aa faoal poiata for tiM b m a * taojr nra a l l oo or v i t a i a 
of at loaat a vaoUy M t t o t boa aarrioa, and a l l Oava aorta baaio f s o i l i U o o 
of a oouroOi rorlnary aohool or v l l l a ^ b a l l . 
Iho four oattlaranta of ^ ara a l l looat()d In Urn fuoodoido 
arabla sub-ro^iao. Tkia IL4«P. olatian at Oooplaad mm, of ooorao, Oo 
d i o o o i n ^ i l i l a iajjort^at i n Ito ooat r l te i lof i M i » inoroaoo i a 
MUfiold*a popoX' t ion. f n i a to Olaarly nn iaportaat aa tUoMi t , and 100 
iofluaooo v U l inoraaoo ^0^: ¥m «ooooXa at draaxtan, Mladroa K i U 
naar i i l O M i oloao, aaJ %iui\T obildroa aro tratiNfarrad toiffo* tmn pooplo 
f ind work in U M villa^Oy uiiian n«a o a l / oao auow/ x^nt uffioa» oiiuran» 
vill«{,'o na i l and too f i t o j O i t Itwwi oloouboro for oork. 
Or^AXtori'ff U j o r U o a * in deollaincf •nd Uil« I f a&jiv^^te<< fegr • poor 
irmunyort Mrr loe of o a l v on« hus ,}«r da/* I t as i one miop/pott o f f l M f 
aauraa nnd TiUag« nnll* Hark 1« ' >ai-«Ijr n^^rloiftlutral Mt t lmaa t v i ta 
AO but M r v l o M i Ad only on% nbop/pott offlo«/|7irAgt* KAiqr of 109 UOUMS 
AXA lA a poor oonditlotii SAd i t * doeliito 9tm b« eJCi>oet«d to •ontiAUA. 
U f i t l / , l A yyAfiA 5, tner* i s caaAton In U i e mutA-AAst. OoAjAfti 
¥ l t a Kl l f io ldy Its tterrioAA ^r* VAI) A<hrnnA«»d ^ni r9^>r«fiAAt A l A g M / of 
Iva forfior t« i^ r tAA<i« n mioti l^rgAF f»Arvl»A 9n(* n^iovdtAU^l TIIIAICA. 
l i AAA m butAAAFi ar^^omr/ -9 mr, post offloA/ooAfeetioDer, iy^rdwo AAd 
drt,>Ai7 trio^it, four A^rc tuM, « f!:ArA|iA» two (k>c«ls A A ^ A | i r t - U A « bAAk. 
fArt butOiMir, drAf>Ar AAd tisrdvAro stora A l l DAT« Bobilo flAo»>s or travAllAra 
Mid ArA )amriXy dA|>AndAAt o n UIAA. Its iniiortanoA i s dAollnln .» bowsVATt 
At M A A 1A too f a l l in pO|iulAtloA ( - W ) <uid too lo ts of o a r t s l n funotloAt. 
tOA rA-luontlAf of t t i o i o l loA-sUt lon to «ovbArn on t b A A 4/7, WAiou 
nut aXiA bAAAfltad froa SOAA IOAAI AAttiorltjr tuasiaf^ OleAtonU poaltloA 
I A r s l « i t l o A to nlniflolr vlKiit ba lAi roTsd hy A tlgntaniA<fHip of »XIB s«r-
v l o A A y for toara vara »««n/ ooAplalnts o f dslays %m AOAneotlB^ b a A A t A% 
»4sp I - l l i > attaav^ta t o d a l i » l t toa 8i>oaras o f Inflasnaa of oartalA 
AAttlamsats, botA Ins Ida and otttaida tda araa« fAa doAin'At sattlacrtmt 
l a tiarvlak a^a fvaad, MUO«IA l A f l u a a a a • p ^ r o a l A ' ^ t a d t o a t of Uoolar u> toa 
soutn. Tbara srA tnraa fi»atora in datamlnln/ tuls ftrani f l r s t » 
iiarvloc'a lapartanoa as %n arrrlouluiral irtsrVat darling p^r t loa lar l / vlto 
A a l t l A ( r b^rlmf, fraaarsl :migi, f a t aatt la snd f»tt aaaap froa tna siora 
lAAba of tAA UoATlob, sAooAdl/, i&8 iA|X»rtnAoa as a adapi/iaK OSAWA far 
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UAO norta of too Jount/, p a r t i / aa a raault of i t a ¥l(Ia vn r loV aOopa» 
but to n iprontar a^tant. ^ a o s o tuara l a a boa sarvioa tnara fi*oa aoat of 
tna arot\ CMp t V U 4 ) | th i rd ly , i t providoa (^rawr flMH « l a o a t i i ^ 
for ottont and aooonlary ao lorn OOOO<JI aiuo'ttion rt>r piorty of C»ao aroa, aa 
wall aa boin^ too sain ant«»rtaincont oantfft* . .lln«iok*a iafluanaa in toa 
aoutu i ; i noi^  fpr9f>l, nainly bocauaa publio tranoyort oorvioos tOoro ara 
:x>or» and ttia aoalo of it»o narkot a n d aOopa i s infar ior to tOoaa of Sorwiai 
or H M f i l l M i n tOa norta, Ooldotrooa^a fOoi l iUoo do not o N p W i l i l U 
tnoao of :)orvioic. woolar rioainabaa ttio oontral part for tna faoaral pro-
viaion of oarrioooy bat i ^ s nintorlaad to too voat i s aovoroly roatriotad 
turn u p l a n d s with Uioir Si^arao popolatlaa* 9oall apuaras of iafluaooa 
oaa bo nototi witnin ttta a r a a , lOr (Somnill, Branxton vabont l U a<lalta>» 
f i i l f l o l d iW) OBd Olaatoa i 2 U ) . 
:n aunnarji 
1. Too -oiioral .)roviaion of aorvioas i a WMOtiofOotor/, parUaularly ao 
i n too oplaiwi want doa to ap^raoly diatributad io]>ulaUon nnd hicb ina ta l -
la t ion ooa^* 
^ Tharo i a oona dlaaatlafootion v i tn aorvloef, pariloularly i n too u,^ 
landa wttara {taopla nava to traval oonaidarabla diataaooa to obUia 
raaaonablo snapping or antartainsant f p o i l i t l a a . 
Tnaro i a g r a a t vari'^tion in tbo a o c i a l provision o f a a t t l a B a a t a * 
4apaadia«e ufon loaavton «nd aiaa. ro* wosla araa, nowavar, looVo outoido 
i t a bE>«idMriaa t o i a r w i o h » ^laviak, aoolar and i;aldau^a» for i t a aaia 
f a a U i t U a i n Bark.atin<» anappiair., odaaaUoa anl a n W r V * i f l M a t , 
mo baoio problaa of tnls aroa i s aa aoonosio ona arising froa i t s 
dA.JAa^snoa upon tiia ••»rrl<w '^-urnJ Ind^istr/, fbr l a b o u r oKsogas Im tnla sra 
r A f l a o t A d closaljr im abSAeaa i n p^^ulatiAA* Tills labour f^rAA AAA 
redftiand by a AixtA ATAT tAA daesdA l ^^ l - l ^ t t , siid R>wre-aTarsgA 
JH i t s jofoportlan af /ouag M D ara rlrAA4;f • f f A a t l a j tna papulrftion strua-
turas of settlancntA* TiM i l tus t lAA i s fturthor ooi^dLlestad baoausa toa 
tyy« of f T T a l n p ; practlsad not imlfiara, b u t v»=riss iT««tJy ^ooordln^ | | | ^ 
fnrain.'? sub-raglon* IA tha uplondst tha pvabla^ Is o f raorultlng sad 
fRKlntslAtng good q u a l i t y ^na.'rterds; In tbo jwutfi-en'-t nad fiNMklsldA, i t 
i a tt\9 l oAc^ ta rp d l f f l o u l t y Af a Q l A t a i a i i i c IsbAor, aijice tha imdsr-lO BAIA 
f o r e a Tiss daollnod by t u D « > f l f t t i s o r e r UIA daoAdA: in toa SIAA af a l x a d 
f s r c l A ^ f t n a r a HAS basn o u o n (axo^salTa?) aaoi^nl'vitlon, ao ttu^t a ^^artar 
o f tua f a r m s o o A A i d a r a d CAarsalvaa oadersV'ffad* 
(liBOA t.ners ATA • i r t u s U / no r r nufsoturiBt: Indus trlAA, i u A sanrioas 
^ • i d a t h a O A I / s l t A m n t l T s fora af OTployBoat* ThAlr dApandef^oa ufoa 
A A o n t r H o t r i n : ; r , < r l A u l t t t r A l {lApulstlon In^liestes ns now o^ploy iBsa t o^'^^r* 
tunltiaa i n tnis f l a l d * OUTIA^; tba daasday auah i l**aaa s s ><lndraA K i l l , 
Rr'*n<ton And a r a o H ^ n t o n h«vs lost papulation and sarrlot** t o aattlaasata 
auiob AMTA bettar A o v i ^ l o A t l o a a aad f b a i l i t l a a , whlla tba ainiaal sanriao 
p r o T l s l o a of tha uplands ^ « « s l i k a l y to b a radnaad avaa fUrtnar* 
;;han^ i n aat t la^^ta vary aeoordlAi; to cbsnras l a agriaultara. 
uaaliaos l a population AMTS bean v l d a s p r a a d i partloulsrly ao an Uia largo 
f*raa of sttl>»/^do da nud gr^do 7p oarprlsln;tly so fbr tno Isr^toat aattlo-
Rants o f ^ d a a 5 »ad 6 (oaoapt K l l f l a l d ) , a l l of vblob nro lo^atad 
f r o r o«^>nvaniant public trans,«ort routaa. I« thisy l o f J i a tbAr v i t l i toa 
laaatlou of looal au t^ r l t y tkouslag, too o r i t l oa l faator ia ^rovsntiag 
o. illation daolina? 
lo^ 
to Jost aotttn of (oa Jorwio*i-oo-fwood io ono of torn ouboUadia^' rir-^oa 
foodioc diotrlota In tr»o Mortn of iA«lsa4*«^^* Hiooo » r d o mm w i t t a a 
i i l y > > , hy ly61 u*a posiwlan m.i o.vm.^ ad jra^Uy; -.lie r lnol>a 
faaviro i o f fawda^; for sany hns boao ^ o o fooding of oatt la, i n 
voion tola i i s t r i o t aaoala. <Tior to too Kooood Morld yar tno aroblo 
^ p o r t l o o wao» gooarally opoaking» not aora tnan 9J jjor ooBt« Jy too 
and of too war tnio proporUon nad Uiiinoaoi %o 5v>-6u oant.*^^^ 
*Wita oaao of too aoat ba»atifUl ooaot and oountryoido i n Bri tain 
and a wido ranga of | | i M vltO r iou aroniv«aotufal and niotorioal naoooi^ 
aUono, too ^iorto-eaot I M wm U offOr tor too oolidayaakar and tno 
wouriat..** Ao yot tola potontial i a fOr firoa ooff ioiant ly viavolo^od*.** 
mo looal aooBo^y would # i n not only froiR tOo diroot f i l l i p of a Oi^MT 
cumovor in tourist tradao bat ^ l^ao fipoa t i a 0mUlf ottrfiotlwaMM 
tMit too ra ion*8 u>tna would h'-oo no plsooo of latoroot* | | | „^ i3re ^» i i . 
roaa Uioro ara XMJ oiuscKsndinj raaaono for ttio oooioo of tnia 
for otu<^« /Irott prolboad ofm^^a ooourrad i a tOo aa^^iaoia of tno agri^ 
oulGurol iadustr/ <turin<i Uio war, tna affaota or wuloO avo 0%U1 boint; 
J.A« taalay, ^t.UUajd 0 H.kliUiaaaoni u... oit«» ^. J2« 
iZi d.O.fAwsoai ipa,al^*» P* 46. 
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in 
f a i t , p^Tttoularly U atMSfM ^ ^ labour iViraa. ODXIKA ao auoa of toa 
raat af taa rural norto-aaat, toara i a a paoantial a l t a i B a t i ^ ft>uroo of 
im mm tourlat industry* As yet, UUJI IS wm^ll i a aa.'4.a sod 
l a ak ' r»otar but, aa v l l l ba aontioaad l a t w , wiara ara poaaihll i^ 
tlaa of iwa rapid ajCi>ansion« A Oaird raaaon aay ba aMad, toa araa*a 
offiidlstant lo^satlaa Co tiia t io larga a-^rkat loMia of aarviak and Alawiak* 
i*Ao looal narkat osntro of ttolford and ^ a orod booauaa of t i l l s 
diatanoa alarMnt, bat noa i t s loo»I iapartaaaa i a baiag iBsrr«aiBgl/ 
OA^Uaagad aa a raault of battaor pablio and priveta tranOtJort. 
I l i W f b r ^ araa i a a partiao of tba iK^rUambriaa ooattat' 
plala ia tamodiau bo a aoutUora axtanalon af toa Vala af i*vaad and a 
nortoam oxtonaion of tOo aid-Nortonabarl ad oo'Stal platoaa* Altoou^'b 
rotaar rasota f ro^ oonauAla^ osntroa of fynaaida ^ad Jactral Sootlnad, 
tiiara nra adaqoata oonnualoatioaa (aaa flv>ouiA;4aaa aap «• Nop I I • I j . 
laoally i t i a a ^ d i a t a o t (19 ai laa) tnm BandSi t a tno aortu and i l a M l A , 
to Vie Aoutoi w (AO aaat l i a a Uaolsr (9 a l laa ; aad to toA Asst SaAoousan/ 
korta SunlarlAttd U a i laa f ^ U M araa bui S a l ias trom Oalford). 
W o r l / l A : (^ logy i a f a i r l y ualfbra (M19 II « t ) , bateg Btia ly 
ooByoaai • r HarboAlfarous UnAstooA. l a l i a aart tem part i a a t i a -
tiaoUTa ouUlar of kainstoaa 5^ 111 irafsnrad to ia toa Invar NortA fyao 
Ar#a), uaiAa axtaads aaaaards to too Faraa I s l « a i s . Hu»i fraaturint; mM 
fAoi t iad ana takan plaoA AIOA^ taa vsstam a d ^ msra tas / O H '^ andatooa 
and oraaaraton Joal aofiaurao ooour. Maitour of taaaa i a aor^bla l i i ^ 
tuis i>raa ^unlika tOa wainstono HiUiy tor uia '«tkiatoAA i a coo oo^rAA 
GEOLOGY 
^ F r t l Sarxlstonc 
lY/2ScrrmeritCM\ Coal 
1 0 1 2 3 4 5 Mites 




Source Map 5 "Land CUs»if«cation NE DA 
I I - 3 
and aoft for building iSiriaaoo mA |lM Oool aoaauraa aro tOS^niOy i l thoagi 
roaoning tnioknoaaaa of 6 faat aoav OamiOK (13 ai lao to tOo aortO). 
Aroond dradford aad Loakar a fow Ooposita of <aaO-claoi 1 t-llovioa 
poot ooour. 
v ^ i l o »ro of l l . fMlplos o<*turo« dorivod frua. bouldar alays dapoaitoA 
by tno rMMd-OnoTiot loo. rooy raa^o in taxturo froa loaaa to o l y loaao, 
ara roddiao-ttown i n oolour «nd gaoooally oaavy tnougri wall-draiaod* 
fooir f o r t u i t y i a partly dotlTad trm t lM toflaaaoa of too Maia S i U ^ 
to>U8n a natural dafioloooy of pOoapi^to nas boon ovarooao by tno uso of 
OTHi^ ana wni;a olorori ao tOat by today t^da i s ooo of too oatatandiog 
quf^lity paotoral diatrioto in toa aorta as wall ^a OaTiOj^  a f i m ar^blo 
baoo to too oouMoy* Map IX • J aoow^ tna olaaaif io^ tian of land* ^ 
baot l>*nd| tiiat of ^ood ^ n l i t y ^ i a f j ud r^lon,; &na joaat bolow tna ZJ^^ 
aontoar. foara ara oartain iraioa,.^ problaaa, taut tnooo aro aoro nar<a( 
in too IIB aro^ of aodina ^ ^ l i c y l^ad, wtiion ^^pprojOastoa toa aJo-i4^* 
oootour. fO too MMt Ooag too n i0Mr land of Solford and ^ t t o n >oovi 
tno aoila aro tninnari aro aora affaotod by too ondorlyUM eoolosy^ and 
aro of a pooror qaaliigr* 
roo laad io o a M M i y unclula;.iag in onarooM|r oaly oxoooding tif f 
tna waat and tnao aloi>ia<; gontly oaatoardo to %km o n at aa avora^ oaL^ t 
• f ltta<v tnaa an..t l a aaah axtassd to too aaac '^ nd nortfv*6*ist winds 
o f f tno Ifortn IllPa « i t n l i t t l a analtar ftpoa OodoMPuwa aad oaoaoioail olmapo 
of t ro i i ^ ; ' Howavar» i t i s driar .'»nd nas a aoro onjanial al iaata ^ n too 
ooastal affoa io tna aoutu* Oraiaafa, Inadoqoata ia plaooo» la ppavidad 
Hr too baran, nawlands n< Jwia-c 3 « m sad tribotartoOi 
FAralng i s doainnat i a t iM a M w y of too araa, and i s tbo I'lrgaai 
«?ployar« Togstnar ui ta ius assuolatad rural oooupations and aaooadary 
ai^rloyad« . " ^ i o o Induatrlos aro of ooooaJary iapor lMMi v i t a iJolfOrd 
air a laoal aarkat oaatro and aoabar^ daijandiag laoroaaiagly on touriaa. 
fbo aattlsaont ^Attara f i t atraatura aro a roflootion of tais oaaa | i | i | 
iiaso* oaly Tour of tOo aovsn Kradas ^rA rajraaoa&od, taa ulfrnast bsiag 
dallbrd follovod -^m^aif^^ ataondaa n i U baalats, larga faras aad 
soattarod oot&a^s doain'^ta tAo aattlor^t* struoturaa^ ^^ i^  loo*< outwards 
for taoir a».ia sarvioos aad aarkots - to !)orvio^ aad Alnviak.* J^va 
pAriAAoa ara looludAd (HAp I I •> 4}f vis* AMVftona v i ta Iiiokar ('^ dda 
daaburga, dalford, iuAAin>:ton and Mddlaton, wOi*At<Mir oovoriaK an aro 
aqaaro BiXao. 
TtOa i a a f a i r l y Moaaly populatod nroa of i a t iMi l iBd diaparaai and 
miolaatad Mttlair,4iBts (>^p I I • $), typiof*l of a bouldor-olay loid^ad. 
Balfard and duaburgU acand out a a taa O'^in aattlaaaats, tba ana an taa 
A 1, taa o^Miar looatod on too ooaaW"^ fthondAo too population la dia-
t r lbuud aaon;: too nodlaa to largA fares vuloa l i a a l si^ i ^ a ^ axstsnoa 
of ooo a l i a from aaon otoor* lo oontrast to x^alm i s V M aost a d ^ ruaaiag 
alon^ too Bolford and via- ttori iAjorst Wioro tusra 1*^  a Tory s; >>rso 
PARSHES ADULT POPULATION 1951 
5 
Source Electoral Lists 
OX) 500 SOOAdLits 
II - 4 I I - 5 
fbo i o i o l popalaUon» 2^411 i n 19$1» 
daria^c tOa daaada, aad tola i a raflootoO M 
( n o l o ^^ 'M a^ - 1 ^ a,o^ ^ ^ ^ M ^ ' ' ^ 
1951^» but o laas far tha fOUowia^.: f l v » 
but ion and o M I p o o f popolf^tiaa oovy 
^ i^Ji. 
t*d-ilt popttlatioa fib{uras 
woa a gain i a population froe 
2iovev«0^ %0 distrW 
IVom pariah to ^jarian* 
i i'i^li A;«J JJL: 
A M O i^apalatiaa rotal lopulation 
r o r t i ^ 
1951 1956 1961 iwST 1951 1961 1951-^ 
Addoratona «56 2au 4>5 JUJ - 25.2 
. • a a b u r a t i M4 425 O l - 5.2 552 • 1.1 
dalford 71u 776 795 VLQ • 7.3 
teoiatfton l i l r 172 U J « 2 6 . 2 2 a 199 
)«iddlaton 149 172 «»9 2JJ - l . J 
I T M 17iM 1751 .at 2.1 a m i K 3 - 2.d 
rna lAsraaaa i a dolfOrd ia outataadin^, far tOio parlaO ooataino tao 
largast aattleoHmti oonva r so ly , tnoro "ra t«M daora* sas j f po..ul'^tlon i a 
Addoratona and iiaala,'ftoa p^risnoo (ovar oao-fifta>t naitaer of wniou oooi» 
tains a largo ootUaasat oor una »ny a B p l o y a n t ouoaar tOaa agriaultovia 
dotn daaburcn and Middlaton Ua oa tno ooaat» aad o M s o a i a tooir popa* 
lot ion aro ratnar laaa aarkad. A aaaporioon of •^dult population fi^iorao 
witnin tna dooada a^ iows tronda of aooalaratin(^ daaraaaa for iddaratoaa 
and .:*aini{to% Molara t in^ Jooroaao for Sanhurjn aad dwoloroMof laoroaaa 
^71 
for liolfori a«4 Middlaton parisuas. faa aouraa af papalaiiaa oooaga 
doriat; t;ia dooada OAS not boari oonstaat ia altaat tiaa ar spaaa (fabla 
Ml^i i i jpa ' IWil l^ l t l •:|^ifiiia1 daollno la too popalaUia trm I951-$5f 
fOUoaad I f iNi apaifiag valo^ lastod uatll 1759» oinco vi<aa toora baa 
'.A.... 
rariOb 1.^ 51 1952 1>53 1/55 1957 1V53 1960 1 ^ 
liiiratuno m 2i4 2 ^ 249 23d 219 215 
iMbargn 444 441 431 4U 425 40t 437 U7 439 421 
72i 750 759 747 776 776 797 d2S 7>5 
lAsiatftoa 17$ 179 162 172 164 16u 151 Uo 143 
l^ddlatan I5u 157 159 169 172 174 l i u 175 172 
l7dd 17)3 176d 1742 17^ 17^ U . 6 IdH 1795 1751 
^^^'•lll!*'"^'*'''*'* 'wdrtaratona .^n.. .u.rtoa pariaAaa a-^ To 
fairly ouaatant dooroaoas nanually, ioabnrgn*o adialt papalatiMi fluotu-
atad a g ran t d a a l , v n i l A dalfbrd and Piddlalaa bura ^aaally i n o r v i a a d 
MJoir poi>ulations, 
fao aaauAl p i o t o r A A f astaral A A ^ for dalfOrd iuo. ! • g M aD-
oouragia ;^, siaoo fbr too ontlro daasda cnara aara 14 a^ra daatoa Umjk 
birtba irobla l i * 3;* fbia sltuatloa pvaaaUod fbr tha yaara 1953-S9* 
but ia 196u aad 1961 i t aaa rovaraad, mid ao i t i s pooalbla Uiat A | a ^ 
^ a s A l v o oatural daoliao a«y bo « w t o d . r»uaror, t na Aaa a i t a>» 
a t r o A t i r a for 1963 ( O l A f M I I - givaa aauaa for groat aoaoanu f b M ^ 
i a AO doubt ui-t t o l a is on a^uing papul»ftiaa, i r l t o too a i ^ a p r o p o r t i o n 
AGE AND SEX STRUCTURES 
A All s»tl».m»nts 
B GrAd* A C Gr«d. 5 
20 10 
T 
C H) 20 
2C 
- 1 , r 
r 
1 
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Source postal and field surveys. 1963 
Diagram II 
i99 
11 ^ l l '^J-y^^" ILU. IflQIiaT/lJIf lUL/Jlilk. loa i . loAV 
lOd-Xoar 
l ^ t i a a t o 
{natural M i ^ U M I 
5155 
5022 • U l • 10 -WJ 
i w • 4J - U 
IVH*^^ mm ^ • 45 • 5 • 40 
1955 • 6 
1956 5uju • 21 • aj 
1957 50» « U « w 
I95i 5010 - 30 • 1 - 19 
1959 ^ >^>a»aO«ili. ivJ ^ m • U 
I9iu V ijmma • u 
1961 - 250 • 22 • 272 
1951-61 -355 • u • 3 a 
of pooplo of Boro toaa 55 yaora asd too fow 
15 yooro. M a o aad foaalao of tOlo lattor 
of tOo total ar/ol*ttion ooaiarod with tbo 
onlo oootioo of too papalatloa, tna bigOoot 
tte agoo 50-54 s M 60-64 yooro, oad f^r f w l o o 
yoora. Tbo ratio of OBdor-21 to ovar-21 
tnao tha piaportloa of 
altn parion oad i f aooi otrikiac in 
t r 9olfOrd oBd 
Hv oaly U«l» 
of 22.U. la tna 
poroonUgoo wiro A»r 
fbr too aooo 60-64 and 
population (tabla I f 4 ) 
ialaooi %U 
Ho. Sottl*-








111* • ^ ' . - H 
1-19 AdulM 13 1 * ISdf 
9 U 9 ft) # « U«9 
1 7 U 1 1 7.7 
90-144 • 
165H15 • 1 11 
04-4199 • 1 16 a 17 1 1 I5.d 
21 55 55 UO 1 1 16.3 
A b«twr iaiMMw of t i M MVwllQr of o^orof M It f i U6 r«iUo of 
inigrnvs W 19^ 1 adult pop«l«tion« A l l M i it« tf i r«ido 7 (Luoko] 
and y<«r«iford) of^ym \mm wtt affotUd ti7 «il<rmtloii, Ibllovwl tgr dalford 
•ad M wdloot MttlMito. In oplu of Miry looooo OBl^raiiMt 
kimrmtord «ad SoUbrd ooaUOMd to pMplo boomtM of tdoit 
^fllolons on t^ ibllo u nspor;; routon, and nro oMrMWrlflOi Igr o a i ^ 
turnoTor of popoUUon. lilcrfitlon M lontt MV«r« f ^ loster^ vito 
Ito nlgli proportion of oldorl/ rotlrod pooplo. 
iOo plAOo of ori^y ftgo, MX and dlrootlon of «Ao onigrmito »f 
•novn oa Ma^  XI « 6. delford oIoktI/ atoado oat «(« tno imjor o o t l l f l M I 
202 
BELFORD-BAMBURGH THE PATTERN AND STRUCTURE 
OF EMIGRATION, 1951-1963 
A THE SETTLEKCNT AGE, SEX AhC 
DI€CTON OF EMIGRANTS 
C EMIGRATION STRUCTURE BY 
rCWDJAL PARISHES 
1 0 1 2 3 
0 20 40 to 1 
B DESTINATIONS OF EMGRANTS Each tjbuimor ndcalvt on* pinon 
M h«/bcr igt of tamg 
Inctultt 2 pvrtom of ttai agt 
N0f»f«T<wru*rfl 
D EMIGRATION STRUCTURE 
OF ALL RUSHES 
«0 40 30 0 20 40 60tMn 
DO 0 ttO 2DCI.«r» 
Soirr:* poMal and v^wyt 1963 
10 0 10 20 X t 
II - 6 
frofs miah mlgtt^tXaa oat %hkmk pUo«, in vplU • f l it ImreftM In i^^nk^ 
I A U M U H «Bi4^Mitf (10 fMil*0i aovti noritit uitu ivo^third* golsf to 
BtfvioiLf ond 24 (inaludlag 11 fMK l^M) mred touta. d««bar^ bad Uw 
to too aoata and J to nortlu ualy D M of w 12 onUrsnta flros 
LutfiMP «id Waimford noYod aorUiy M>tt of tte M t goln^ to Almdoic MP 
iVnosido. Wlta fou MopUoiia Uie agoa of tuuM OTdgraUBc rarely •ari«d 
oataido %bm 16-Jd ago raimo* ftiolr doa&inationa ajro OS Map II « 
in i*al»Io 11 - 6. aorvioic, H««ite>aooa, Alnvlok aad tfrnmliim 
><^alM 
UlUOn lu HUos 17.9 
Within tiM Coant/ 22*6 
i>iiooido ii«a 5.9 
iiiUaod JU9 Dot 
iMtai « d Hon:« (;o<iatlo8 
Koat of 1M ^af 
Jvoraoao 74 ).9 
loo.o 
MM saia eoatroa of attraotioR inaldo tao Joontj, fblloi^d 
iVitroa aa woolor, AloaoatA, itotbbur/ and Lovlok. A i 
Uhltod Lin^ tloia, tho Boraaiotttt of faniliaa to oxford aad 
of lAdivXdoalt to Londoo and tho dOM )^ountio0 awmd out. 
Kapo I I « 4 0 « M i n « 4 i > i A d lattUil'^ 7 proirid* tarn pariih ploturo 












I I 16*t 
1 I 32*5 
1 t 23*7 
1 I a.d 
1 t U.7 
1 ft 22.1 
of ftaalM XHmm tml— aaigratiai;. Ito aovorltj of «d4^%lon la 
icroatoat f m Klddloton and lilHiralnaa parlsOoo, laaat f M teabw^ Igi 
iialford. Toaro la « pattora to t:M out-^ -ovaaonti f^ r^ 1951*33 Umra 
MPa 12 aaloa to 6 foiwOaat firoc. 1954-54» f aOaa and 10 faanlaa^ froa 
1957«$^» 2j aaaa aad 13 faanlao, ttm 196U-439 9 aalaa aad ft) fawal—, 
9m ^ MatlMBalra apaalflaally asked way people had or wanted to aov^  
aaay fm toa ajroa. (taaarally soeaking, three answers were given: 
battar opportoaitor of aaplayaaaty a largar iatM% flil"ttaitar oh<*aoa8 of 
p^ roaoUan. otbar rai^ aKia inaludadt a aigoar liTiac ataadard, a dlidika 
of fara yayk, auparior aduoaUan fo/ onlldraay battar auoial lifa* It 
la of aj aar^ U <*i^ iflOAaoa tnat arar balf tda aalaa aOo lafa too arai 
mri " ^  a^laultora ( i^bla XI m and vara a graatar piaportion 
96-65 1 
15-25 2r>->5 36^5 i^ a i^ 
Xrt. trt. tro. 3Cra, 56-6U 
J$ r M • F 
Atprioulturo 15 4 4 2 27 53*u • 





OtiUtioa a 11 - • 
Ihraiioport 7 a 1 17.6 
dlatribaUTo 
rradoa 15 1 3 19 5*9 5oa|-" 
InaoraM* 
taking I 1 • a.u • 
iiPofosaions 1 1 3 3 5.9 7.9 
f 12 9 5 If; 9.6 
27 4 2 51 iu9ji liM«|( 
than tbom mm§Kti is 1 IM i ndu 7* iwl r of Ml 
tod for a quartor of tooaa loovia^. Ovaor ualf of tho 
aiA/ varo in Um distrlbutlva tradoa oa M»p aaoiataata* 
in tiMi SixooaXliauvo^ iis dcjrvio^d oa^ o^ x^'T aa 
mu 
don In Avaa 32«| 
Han witmn lu M I M 17.T 
dorn la ttaat of Ommt^ 29it^  
l l i l in aaat of 84U ia.6 19»i 
ftwn uvaroaaa 
IUO.0 
feirln^a, wnan auoataatlal oain«p fligr PJU## ttoa^ 
tonatal^ , tiMra aara m raoorda of tuaaa ao?aMBU» ailMP WltU lasal labour 
-igpjUm mnlatoy af Afrloultara national kMmfj Snnrloa. 
Taa atmotoro of aotUaaauta la aooim la fabla XI • lo aad Map XI • 7. 
Only four of iMft UMIM aia ro^ r^aoaata^  i ia paiaaatopi diatrlbutioo 
of aattlaaiiii.ilnr aaaa grada r^afyin^ : israatly froa ti\a rttriOL avara^ a, vltA 
taa aaaaptian of fstndm 7 aad, to a l a M r actoat, giada 5* Ito njtdr 
11 fftoWMIi ooourg In «ib«tfre^ w^. In wtiiou tm pMaatafo of inttl—iiH 
toJttaoat fl¥a tiaaa taa raral rnpMfni Uila la also trua of uio aafa -
raaijoadlnc paMMiifaa of po.julaUan f l^aa , ynloo aya vail Uluatratod 
M9U II - lOi meruit 1^1 - 1961 










1961 Popn. Avar«i« 
• 1-15 .dultei 7^.6 ^6 441 i 4 . 7 16.4 - i ; . 5 
a^ 15 ro»8 15 7 3ia 11.1 4.1 174 •73 
7 ^.5 1 1 5.1 46 •*5 
6 - - - - - - • -
5 1 1.4 1.1 1 1 '^94 16.4 10.. ^ 1 • tr ^ < .4 
4 41^ 5^9 • 1 1.4 0.7 1 1 58? 692 • • 1 9 ^18.7 
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ft Gradp 7 
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ADULT POPULATION 





Source Elecloral Lists Source Electoral Lists 
tX) 20C AcJjrts 
II - 7 II - 8 
l a I I M sap (Iftp II • 9> of aAa% papalatlaa oliaa«a» NMI af toa aotUa-
•Mto ara l a r ^ faraoy wMlah haira baaowia .oaavily waoi'wvlaad, ^Artleol^rly 
to toa paara elnaa 1955# papaUUoa loaa af mM^i^ tmm IWM 
ladlaatoa toa laak af T i a ^ l V of tola alaa aad Igrpa af aattliMMft: 
foalr aaaijoslta a^ a^ atiuotora (ulvgraa II • F ) ataaw toa% tba nuobar of 
aalaa aaaUaUa fbr ai^ayaant w i l l drap In 196t that f>aa 197} 
varda ioa lon^sar-tan proa^ta fiar jaaDf Ubow aro poor. Jftft IX • 7 
munm taalr dlstrlbutioa to | f t t i a l r l j r a ^ n r <.>u tux v.r iUtanoa of 1 
al ia fgm mmt othar. yXio^ j^ada 1^^  baa banafltad taaporarlly fkaa toe 
d'^ voiiairda on n^ jaa In tna urarious aub-fprada, bato in nuobara af aattla* 
aanta and i)o>)alntl0u. Oat too gaaaral paHam of toa rural araa Indloataa 
tn>^ t within f lva yo»r« tola aalx^^da v i U loaa aaaJn af Ito papulatioat 
for tha papolatlon of i ta 1951 aatUar^eota in faat daollaaA I f 
toa 4toi i la afa atnaatura pymid (iiinfpaa IX - f ) atoaa a nigh 
portion af aalaa ia toa 55*59 aga ^wi't but otliandaa a fa i r ly avanly 
balanoad atrootura d>ui to toa l O - U ^mIov a tU^ tnava I f t^ 
At tha otaar aa^ toaaa ara Balford "ad toaHnr^ to ajga*yi^  l 
^'aaUiralje i a l M l j I f l laaatad aldvay batoaan Bandok and Alaalal^ 
Woolar iMid '-a«iiouaaa. Xt inora>*aad in aiaa bpr a f i f t o during tna daoNlOf 
from 5d3 iKkata l a 1951 to 692 in 1961 taroa«n looal natterity and privato 
ftouain^ ftft Mfeft I r 3.961 i l | f p | paaUoa totallad 40» af Itoft t f ^ i n i r a 
H E g H i p a r a d wita 3i. I 1951. :io rly 1^  Inoraaaad in slaa and 
inportanoa a% toa lift toil of toa aarroimdin^ roral 
but i s notobla fbr Utm d^fioimloa in tho 35-39 agt « M p i | thoro i s 
Ik rapid fhll in tho auabor of ohlldron bolov 15 yoata* IHI to 
Balford in aiao and import* noo oomo^  Tlaahur/ftu Ita potjulatlon insroaaod 
•liT^atly oTor tno dooado, from 294 to 301 adolui, aad this mm to partly 
attribtttad to priYaU houtilag, and in a mirbar of oaata 9» tho oonToraiMi 
of axifitlng dvoUisf i 9a hDlidigr/vMkand oottagao. Tha aga flii mx 
otrtietura jHUgiia IX • 0) of tho aattloasnt ara a rafloetita af i ta lagk 
of iaAiatriaa oad i ta attmo^ioa for rotirad poapla. It hao a ai|{h jva* 
partloQ of aldorlor poaplo» aai a mttHHtf foaaloa in torn 15-19 ago paap 
yaa f lad anployaiMit in too totalat rattaunati and «hopa vhioh awva Urn 
touriat inauatiy. ^ y;^'^.^ V ' •• ' " 
foe laat af tho 0Mm of too aattloRaat otruoturo i a J B i L X 
iA proportioa af oottlaaaato aad papalation, aaat npprojdaMtaa tha rural 
aYoraga. roo tao oottlaaonto of t o i l itrado aro Uiokar aad yaroafbrd» in 
1951 having 56 and 36 Mlolto raapatUYaly* and in 1961 l»¥laff 46 an i 21 
adol&o. fUaoo thay ara oo oaaU it ia d i f f loo l t to doriva auoa froa thalr 
aga (>ad oox otruoturao (Diagroa n • • ) » aaaapt to nota tlvit thay "ro 
f a l r l / aanljr taalaaoad for botii aalao aad faaalao up to tha a f i af 6O9 
otnor toaa for tha 3ii»J4 ago gnmru 
In oaaolualMM . 
1^ iba aur-^lua of daatna ovar hirtha aaaaa toat tha population ia not 
bain^ aaiatalaad tay natural oaaaaa. In addition, tha hi«n inaiitaaaa af 
aaiaraUoa auggaata an mm graatar papulatlan daoraaaa i a %km futura. 
a. fha oifU prapartion af paaplo avw 50 ]faara aad tha Mall praparUaa 
of onildrant i a a l l aattlaaaat «pa4aa» iadioataa a orit ioAl futura aaeial 
3* Bm aaat aarkad 4oallnoa in poi;alKtion hava ooourrad in Uko lavgi^ 
fama of (mb-grada da, atiiaa hara had toa hi^ cnaat L n o i i M I Of aai^tlon* 
i a U h W iottlaaeato tova iaoraaaad in alaa at t^ jo ai^ a^aaa of aaallai-
onaa in ttm aurroundin^; rur^ araa, tiiotigli tola partly a M i l t af Ooanly 
pl»aaiA^ poliay* 
foa araa llaa p>«rtly vlUiia tUa darvioV iaq^ oyaont i^aanga iraa, 
Boatly uithiA IftM af Alnviak^ t f t i Oi tnaaa aaavtl offtoial fijoraa ara af 
llttla una* ftta I'^l Gaaaaa fabla^ of xAplayaaat aay ba %nkmi aa 0 partial 
raflaator of tba aitaation in toat yaar» proYldiag it la raangnt aad tftt% 
t.»ia periaooft oi' ; ji ti inciarlaad (vtiiaa inoludaa flaahouaoajf laaiaull aaf ^ 
imay-to-<tfr)rk la aa iaporti«nt faotor, far i t too alraadty 
toylaj w i t • Ito ftiFailabilitor» Ito aaralagaf Ito piaaotion 
• to a ar i t iaal faator in taa aa^aaaat af paapla fToa toa ovooa 
>iap n « 9 MM op tto piatara of tratal-to-iorke fb^t laaa Uink a 
^pMTtor af tna aa^layad papulation la Mipftad to aaab traTal attaato to 
tna laak of variaty aad tiad nattira of nuoh of tOa aaployani arailahla* 
rtiraa-iPMrtoVO aoa toolr oim trana^jort, tnia abovlnj tna ftftf ftlbUlty aad 
lncta.)aBdaaaa af tiia individual fron publlo trimaporU It la alaar to^t 
taora la aash aara trayal fToa aattlaaento on or aaav yakUa 
rouli% jfage» toranford* aaUahlll aad« af aouraa» dalford aai 
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nora people travel out of t^ ian into tna tom fbr aaployaaat. In thia i t 
roflaata the ganaral pioturo for tha antiro aa aaan ia tha 1:^ 1 
Jonffua. Kvludia^ tha aroaa-traffio batvaan i t ai^^i^gtargh, i t ^awa 
upon labour to a wtatmm diatanoa of around 6 ailaa fTov tha surraaading 
ooontryaida. 
tatatttM ^ ^ telnet Mplayar, aaaaantiag fbr alaaal a half af 
a l l aalaa ilbbla IX « lU) aad, in taia, it aubatiuitiaUjr laflaota tki ' 
avaraga fbr tha to i|g||iK to aarriad aa. abUa jQHBttB ^ 
aHfiliJ at a aaall a i l l aa Middlaton» aapla/iag a daaaa paapla. Ito 
fMiytaf af tto ahinitoaa ^ i l l at Balfbrdf Saaia^ Tton aad BaibarRn aaoomto 
fbr aoaa 6^  of aala aaplajrod. The quarriaa at Balfbrd aad aaarbgr 
iiiaaia<rtoa ia 1951 aaployad 6y aan, tot oal j 5^ aan in 1961* vaila alaa 
auppl/iag labour to w f t aa autarop a9 t a l l a a i l l ahaa w^9A. At 
31M35 Ma tova baaa aoaataatly aaplorad thiaaghoat tha 
i a raally aon adatant, inoludlnx^ only tbo produots 
of a tokaay toUor^r. |hia lao t^ af mail toduatrles to a a a ^ toalat 
in tha large anount of trayol-to-i^rk of faaaloa to BorvlOK and Alnviokf 
and af thair aaiffratiaa from toa area fbr i t aaaaa ttot aatoration poini 
haa boan g«MM to aanrloo oaplojtolila > 
Sareiaaf aaaouatad fbr U>u of tto aalaa Mid 90^ af taa faaalaa 
toHn| ii» toaea vara ooneantratad at tolfbrd Mid itobarga vithin tha araa, 
to Barvtok, Alnviak api taaiiouaaa outaida, with a great nndar^apraaaatation 
to a l l toe attor aaallar aattlaasita. On tha aala aide* tranaport and 
gaiiiiM«tliiin ara of iaporwmoo, tola inoludin^ IxibUo tranaport driwrap 
lorry and van drirara fbr tha 4parriaa, aeriaultural 
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ratoilora and vtoMtolara, and aaaoointad aotor aaohaalaat loi ldini; and 
oontraoting (6.5/')# md banking (2.9A } oorroaixind to the aaMPiji fbv the 
H«i). Tha ai«sallano.^ua aorvioos oatagory to of aoat iaportaaaa fbr faa4# 
toiptoyaent (fable IX - U b ) . ai> af tto 41> ara to toaaaito aarrioe, 
thou^ a^ indloationa ara toat faMr girla are vaating to ontar thla attplo|i-
M H . Moat of tto iMMtotor ara wplo/ad aa wftitraaaaa gMnring tna 
tourist iadustrUa of teabargh an i a ftouaaa, taou^h tnia to a hUfdj 
•iaawiil job. In tto abaMMa af any new aaall l a i t o M t a aay tmlm aai 
faaala aaployaant iasraaaa aaaaa to U a to thia diiatltoa* a.g. the poa* 
aibla boildiag af a toliday aaap at ar aaar tomiolu Tto diatritotlaa 
toatoa are topartaat for ttoir aaploysMit af aaap aaatotaato» aad tato 
aaaaunta fbr aaah af toe travaL»to-uork to largar aMitoaa. with a oon-
traating papalation no inoraaaa in ai^toyaaat oaa to ajvaatad hare. 
fha toportanoo of aaai^ta^^ baa a l raa^ baaa aUudad to. Ulto aa 
l i t t l a altaraatira aaployaaat, aad vtth tto to.ondaaoa af tto aarrioa 
papalatioa on thla oaoaoaio b^oo, any oh-ng^ to tha induatry ara af great 
Tto tow alUtttda» drier a l i aau aad judioioua uaa af fartUiaara tore 
tato a diatiaotiva and unifora faratog regton* vith graaa-faedin^ and 
atooc-raariag aa tto baato af tto agrtoultural aaaaaar* Uariag Mid aiaae 
tto Saaond kM, arabla fbraiag toa baaaaa aato aora iaportaat, aith great 
Kooh'aiaatton of tto oooaoay. Thia ia p-^rUoularly aj.mrant in oom pro-
djatioa» ahara large traatert, aoabiaa hsrreatera aad a grnto driar (at 
BalA>rd) are aaw ftottraa of taa laodaanpa. In addittoa» tha growing 
af aUo-tovara fbr tha vintar-atofaga af hl.:h-nutriant oatUa Ibato haa 
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%k and ^•Am 7 h»T« an afriAttltoral funotioiu Tbm f^e^^test d«oIizM8 
• f populnUon t»T« oooarr«d in itaofw Mi t lvnra t* of 3i>»l$ adoltSy 
Mdl« t Uiee« M l l « r MtU«9H>Rt8 doollned in •Ite ftnd i n w i 7ore 
imiforB in fUn<3tio«t th t l^rcM- MtUMMni0» M f b r d nad BMhorgt^ gMv i n 
9 i M And inpenwio*. Vitu l U Mgr f«»pfi, laok of b i nof^oturUc 
t r i M i aa i IQ^ ftf U a a a o t and 89^ of i t s faw^lM w p ^ j o d in tho 
lAdaff t r iM; iMft»rd i f an i ^ w r U i i t loca l M r r i t e o M l r o . Oaring U » 
i t i i i l i , l i f popttlaUoa p M N «ihUo ttkat of !%• M P M i d i i i f a m baa 
flonnk and this» toOf Ima iaorooMd i t a InfluAnoo. Brvhitrtcli Ima only f i 
^fWtor of %m MBbar of atops of Solfbrd (vfadab a^jy bat b M a m 
hotels, rofltaoranta and a o m n i r atepa* O r v 40 of l i a 140 b a s M M 
nallAqr I M M , aaad for vookand or oaaaaioiMil waaklj baUAgrt U m m o t , 
bat — • • n t i o d far aaat of tbo faar* A ttiird of tba raBainin.ti bouaas ara 
oeoupiod by a ldor l / i rat irad paopla* ovor half of i t a aala aaplayaaa ara 
i n too aarviaa iaduatriaay tba raat i n a^ieul tura or quarrying at t b i 
noArbgr Wainateaa oatar9i>a« /aaalaa f ind a aartain M M B i af w k i n voa 
aatabliahannta aarving Uta touriat industry, tbooj^ tbaaa ava aabataatial 
« g b w a a a n t s ta 9 a M » a a aad S a l l b M «a l l j » 
in a iaaai^ 
1. faa R,7toultaml inifeistry l a tba baroastar af tha laaal aaaaany ba-
emsa of i t a diraat aad iadiraai i apoHnaa aa an amplojar. 
U I te labalaaaa a f %ba IbnAag atraabora ( f t a U mnmj) aad tba 
daalina in tha aaabar and i>raportion of ragalar fami^ ajqrioultural lorkars 
U«M ratunui) i s toarafbra of graat a l ^ l f l i a M a i a tba fbbara 
«plqrwi%« Xte f i t j i i labour iVro^ of ro^oXiur f i — X t labour tiuM dMliJMd 
taor Uo-t^ilrOfl aiaoo 1951> bu^ tuo HU»bor o M t f d uirktirt roKj jMd 
! • l l f lMt^t i i r l i i t f iBdiMturlM m iioxMxist«Di» tdtb U t U « Uks l i t eod of 
Woir beiiiti lAtroOuood. 
4* ftorofbro tao «6rvlao indufttrlosi toitoUior v i t a aiprio-oltaro, ar« dlo» 
propwuionfctol/ iaporUat i n Uialr «iployaHi4« IttlH m dooronslac po^t^ 
laUon i n tUo rural nroa, u^oro s m m no l lkt l l t iood of nn approolablo 
i i i ^ l t g r M t Inortaoo froa t a l i aouroo* jb^provine tourl9t in^hintr/ or tim 
•stabUatiftent or u k»Xlfia/ o«|p M toast vlttOa U-15 bUos •^ppoOP t i ; ; 
bo too only poifaiU.9 now oooroo of mv oi^/loya^iit •ppertantt lo«# 
^ Tbo I'^ oic of looal oqploynoBt aan bo pa r t i / absorbed lagroaood 
!»>blUty In t r o ^ l l n j to work, t M g i M i a boliovo^i t)w% fl^ vaoanoioo 
•jd.9t for oituor aaloa or fao^loa tfiwoia sn aroa boondod b/ Borvloki 
Wooltir and vlnvlok* 
^ tflpiiioa In the a f r i v U t u r a l InSuatrar are intUiatoly roflootod i n 
onaagoa In bbo • • • l l f i t l t l — t l j wa t of vnion aro of t-iia fUnotWn. 
frio/ h TO dooroasod in oIm and laportanoo In rolatlon to Bolfbrd and 
Jfunburgd, ^iJati amy a noro Tarlad funotlonal baao. 
7* tti9 largo doolino ia adolt population »iid in ai^rioulUval labour 
aaggoat a or i t i iMd futuro aitaatioa io tk% yariotvoa of iMia^ toa and, tm a 
loooor oxtont, iiddoratoaW" 
oitaation 
of •Mii taa waa oauafaotoqr tha ataa, v i t a 
• i f t i a f l ad Diaaatlaflad 
Sua Sonrioo 6d 32 
toppdag f > t g i l i t f ( E 
.'ooial iiVioiUuioa 41. , 
v.^loyitoat 
Yaa • a 
Uatar Supply n 
UValnai^Sawa^ 
Indoor ^ i l a ^ i ^ a t M a a " I t ' 37 
i d o o t r i o i ^ 12 
Talairlaion ' ' l i t - ' _^  -11,; 
tiriTata IMMpar t 67 33 
bouaat mrm tUAj aal l t i r t i r w l v i tb tbo aarrlooa of aatart «NJaifa md 
elootrialty, tOoufii tha nni>«bor of bouaao with indoor batbrooM/tailata 
vat unaaUafaotory. round t\ii>*t)iirda Oad talavlaion and priiata t r anf 
port, and titaao oould bo ax^ tod to grov alouXy in fUUtra, tto 
gravth of tiio lattor bavin^ oonaidorabla offatta tda publU tnoaport 
ipiltife ftkiu, in tura, w i l l cbubtloat tuttaln ttett tatUtaautt ta ar 
Tba aooial .r>x«Tlsion of aattlan^nts a'ty bo projaotai H b l Q i t tbla 
/ O l aattlaacntfl of aub-rprada da and sal>-grada lib ara 
tarlaad I f * mm^^tm laeb «f.||Nka sorrioas « m abosMi, post off loaa , 
•iUajco Mln, pr twry aabools ar plnoes of worabip. Both aattlaaaata a f 
{^ rada 7 IstTa a • In law avrrioa proviaion of a poat o f f l c a and a ^«lnoo o f 
Morsblp. lookar alao kM^ l» p * l i o bouaa and ^riaary aobaal (to ba alaaad 
0oon)| «branfbrd baa a t iny abap and a p r i v ^ aobool and tbaaa, i n 
nddltion to Ita position on a aajor has rouU, hura i^aljiad i t o f f sat i U 
Balfbrd, ^rada 4, kaa a bii^b iadax of aoaial provision^ 27 ia 1951i 
26 in 19^, and teui .laralopad aa n looal aarbat and aarvioa contra. I t 
Inoludas asan^t itis c o i b r o t o I h I sarrioaa n ohaairt, drapari Ironaangar, 
a»iooabop| anaek bar, froitarar and oleotrio ra ta i lar , tbao^ i t a aaakly 
fUeaday anrkat fbr baaf aad oom bf>8 daoltnad in iaportaaoo to tb^ t^ a#-; 
darvlab« lb 1951 thara vara 19 ibopa in i U digb Straat, nnd i a 19tt« 
a a i Ibas i t s iaportanoa aa r looal oantra bita ba«i aaintainad* In tba 
awtlBii (2) on aarvioea, i t vaa statad tbnt around 450 adulta eaaaaJ to ba 
ainlauB ro<|ulreinnt to aaintain oortain edvanaai MPViaaa) tbia aould 
gaoi ba f i t l a vitb tba aUtna and position of Bsl fbr is 
U a t l y kiara la ttaaborgb* ^ rada 5 l a aUtua^ Xta flTa hotala, taa 
rostnurants f>nd ta» aouYsnir shops illustrata t^a iaportanoa of tba toari t t 
lndaatry» araatad aad draaa by ttia mjaaty af tba aaoiaat oaatla* Uhm draaa 
of tna I M M Wmfiim M M i ^ t t o aapOfioanoa of tha oaeaUiaa. ftm 
I lka aoat atoar ooastal raaorta, i t has as harbriur, aad at naitiMr f iablng 
nor tba f a n y l a c of plaasura trippara to Ibt fbMMi T r t i a i i f l i y a aay part 
in Ita ooont^r* Otbar fooial proritloaa iaoludo a {;ara.fi, baktr, butonar, 
priirixy sobool and pln;'ln3 f la ld loon tod undor tlio abadoa of Ita o^ttla« 
M b t r # i I t dlatlnotiTo from otter tott laMnta ia i t t *tot lal prabloaS 
vbioh baa dtvalapad froa iua po;)alarit/ at a rooort. T i t . the fpraa% ^ iMUid 
f b r tiouaoa aa holidaj oottagoa bat ipraatlj inf la tad tbalr prioaa btyond 
tna aaan'i of looal poaplo, partloularly yoon^ aarriod ooqplatt At a 
rotult, a Burrbar bOTa bad to laara through lae^ of tuitabla aoooaaodatioa* 
J l i t pattiblt to dtttraiao the opharoa of influonoo of otrtain 
oatUaMitt btaaaaa of tbair t laa . ftttationt and tanriaaa. k nuabar af 
f l ^aa ntTt batn noted and aa atttapt nadt ta t t M t t wwlr artal iaportaaeat 
i n toe rural area (Nap IX • lO). f o t j iaelado prlaarsr tad aaoondary 
aedtfa oatooaent areas, tboppiae areaa, polioe beats, poat o f f ioe daliTary 
areaa, Oboron of fAKlf«nd •paritHeaS dootors* surfMFjr araaa* Tbata bart 
a l l batn toown bpr Tarioua STabolt t a tba aapt* BelTord t t ^ a out at toe 
ao«ninant aettleipaat In ter«s of influ^ntth t I M p l x rattrletinfl; that of 
aaabur^ to the easU tU eduoatlon and religleua boundaries are of 
least iaportanoa, ahilat at a fbrthar diatanoe tnere are the polioOf past 
of f loe , aedioal and ahappint; araae. To the aaet, Baabttrgh^a hinterload 
io quite diatlnoUTti t m p i r t l l bgr approxiaatal/ Alo aAdtt, bat i t tar« 
taUed ta the toutn fegr the influeaea af f^houses, to whioh i t looks for 
certain aerrloes, notably abopping and seeondary modem e<1uoatien* Both 
WarenAird and Luokar are too saAll to ej«srt an^ - Influeaoe, exoept o f 
pri»*ry eohoola nad r a l i g l M i areae. fha sohool at Luakar i s to be elosad 
ahortljt bat both looh j i J l i ^ ^ Alnvitli fijjr^|Mits not auppliad l|r 
no bile thtpt* 
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l a Tba :anaral proTision of pablio u t U i t l o s i t •atUfae'iory, aad Isa* 
proTia^ anau^lly inaradsln!! usa i s Mtfa a f puhlia grantfi* Most poopla 
vera trnXrly oontontod and did not vant to laaya tba mt^". 
Z^ Biaavar, tbara i a aoaa dtaaatlsfaotlony w^inly dlraotad to\aarda toa 
:m0 oost of l i T i n ^ i tba laaal laak of attoico of gaodsi tba inAiaquaoias 
aad bi(^ oost of publlo transport* l M b ^ P ^ ^ t l a partioolar faa l toa 
lack of •oal ' i l and sptartalmwat f b a l l l t i a a i mid hnva ta tr^nral to ilnwloK 
or Rarvloic fbr a olnaaa, 
3* tba aoaial proTiaion of sattlanaats Ywrlaa, and la raflaotad l a tbalr 
MMraa of laflasasat l a l f o r d i s toa outstandlnf? sattlsaaat in tbia 
raas:^t. 
i * Tba naintananoa of aanrioas and aoolal provisloaa v l l l bOMM l l * 
oraaalngly d i f f i a a l t and ooatly with a daolinin^ population. 
Tba ganaral problaa of this f a r t l l a faming ffagian l a darlvad froa 
toa ai^ioul tural industry, voloU linlnatas toa ooonow«y in Its dlraot and 
Indiraot Influaooaa. Obnnsoa ara takiag pl^oa in tba typa af fbralaa« 
abl la aaeh^niaatlon i s prooaadlag apaaa. Aa « raault, ohannas in tba 
l^bour faroa baTa baaa aubatantisl, aot laat t baoauaa of Iba daellna in 
tha nuabor of yaanf mh anVu-ing aad stayinir in tha industry. It tm l | W 
ahouD that t .era i a a graatar r>ropartiou a f aaa laaviag tba induatry Um 
m r a fbrrar ly anployad in i t . rols has alraady bad aaffcad affaata opoa 
tha a ^ aad aa« struoturos o f |fe||| papalatian of a l l slaas and oataojriaa 
a f aattliaanta* Xa a4ditlan9 thaaa b^a baaa an advaraa natural obaa<£a 
balanaa o w taa daoada abioht oooplad v i tn the aubstantial 
th# Birvloe industriet provide tiie aajar altomatlTo acBployaaat to 
agritultorat Slav jnnrth hat taken pla4ii %he V>uriat Induatry, out 
toere i s a p o s t l b i l l V of a rapid tJQ>!uition j i i t t out t i ie U a arte, wuloh 
o^old abaorb those lasTiag the agri t iAtural ind^iatr/, proridt nan t^ploQr* 
meat to f t aa l t t tlk> at prattat hsTt l i t t l e ohanoe of e^^ltyaont looa l ly i 
aad ladireotly oelp l i i : t o u r i s t iaduatzy in 3 a n b u r ^ 
3a t t ld r«n t t hoTo oaan,iod tm Wiponst to looal eooaoaia oh'umaa, aad 
two faott ttaad out; f i r t t l / i that the largar tetUeoontt hoTo iaoreaaad 
i i t i a i aad ivportaoot at the ojc^snso of the ataller oats, sod ttoondl/i 
that tht largt t w of tub-^^ride aa are tat leat t Tiablo of a l l too 
At 
Oppar taaadala aad Alland^la ara a la i la r i a that bath ara fbraor 
laa^iaiaiac M a a of taa Northern eonlnes. Jurln tba niaetaaatb 
century, ba^ partloularly f ro - l d 2 ^ 1 M ) , t O M M aoou a o U n t y i a too 
vorkiaa and r e f i a l a j o f tua ore aad tbia graatly inorasaad tba papalatlaa 
a f tba dalaa. Tba axlatln^t settlaaaata axpaadsd aad a dlatlnotiva 
alain^/fbralnc aaMHQT af aaaU-baldiac* davalapad, abUe tba isolation 
of too dales oausad ttia grovtb a f a atroag oarporata fael iac vi th ln tbaa. 
i sar aaln reasons eaerea fron this t > M b n l l baakeroond aketeb fbr 
tba oQoioa af tbeae two areaa fbr atody. Firat , r ah l a alaost m taoa-
plete* antity aa a pbyaiaal unit , balnj; sorrouadad ^ bl«b dUaa an tbraa 
aidaa. fb l a aalbiaad laalation f taa atbar dalaa, the dletanaae ftoa tua 
aaareat laffga M k e t taws* tba grovtb of a lead-aining/a^ioultural 
aoonaoy in the ap,ar portions af toe M.— under arduous pi^/sloal oaa-
ditiona, tba atvaa^ Matbadiat traditiona aulab affeatad aoaial l i f e 
asd ousUMMy aad taa great aaaont of laaal inter-awrriage to.;^ttier &Ave 
oontributwl to giaa eaab area a aaity aat eftaa faond or raaaffolaable 
eleevoere in tbe rural b a r t b ^ a t . Saaoadly, tbira l a a pfalbaad lafsay 
af an ear l ier era af laad-aininc, vaiiU r s iSlfrn fbar d l f f b r a i t bat d la-
tinotiira afTeetes e dsaaa papulation fb r tba praant aatoral reeeuroaa of 
Iba dales to aopport, a aoattarad eetUspeat .Attam often raaahlag biga 
lata toa upper aoorlaada, e floall farr systaa aniob i s alaast miqtm in 
tbe norti»-aaet rural area, aad a aanrlee papulatian eonoentratad into a 
fev large aatUeaaata. thirdly, a^ ioul tura le tbe bnala af tba 
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taut it dlfTart U aapbaalo altaia the dales, froa abaap-braadlng on tha 
aoora ta beef-breadlag U tbe upper dale araa ta aUad aad dairy fbtali^ 
la toe loinr aaetions* L**atly, toorisa is iaoraaaiag la iapartaaoa ia 
tne dales eo a uoola, aara partieularly ia tbalr largw aeniraa af MUdla-
ton aad iUsaisla f&m^ Hbrm retired people are eettllag into tbe dalee, 
alaar^ eetUgae are balag yarabaead and eeasatteit into aeekaad aad balld^y 
retraata, aad a gptulag mmm taurlst iadaetry (day-trlppers aad real-
deatial) la baiag toppleaeatad by • mmll viater obllae iadaatry unea tba 
aaatbar la •uitable. OerUln ainor differlaiei^ however, oay ba aeted 
betwean tba dOaa. MIdilatea Is eaaoldivably larger tbaa Ulsadale Tbua 
bu&, unlike It, bae bean unable to anintela Ita papulatiaa. s«eondly, 
llppar tmii i l i baa natl—il to suppart alaiig%Mrryln£ inasfftriae abUa 
toaee na?a ooaplataly diaappaerad flron Allaadala* tba aapbaala, howasar, 
la apon aiaUariUee ratbsr tbaa upaa dlffaraaoea. 
fbls Is aa uplaad area, tba lawaat pelat being a little aver teO feet 
alon^ r ua Taaa vallay to tbe aaat, aad rlalng ta Z3i2 fbat la toe aartb* 
weat near lad Maes (Mtp XII • I). tba oortuam edge aTer«i:aa from 1 ^ 
to 2bxi fbat in height alaag tba wsteribid babiMi tba Wear ead toe feee 
rivar baalaa. Hiab af tba uproar baad-%iatar araa af tba rivar is iaaluded 
witn Ibt aaM t^ian af taa alaast unlababitad araa af laae fbraat and Luae 
UaU en tba eeutbM aide af tbe rlvar in the berth iUdlag af lorkabira* 
fae aula tributarlae ef tbe river ere tba Harwaad, UagiMt Waater, 
aain rlTsr. 
fba araa la aade up of e wide, UHfaratively anootn -eneplaln elevated 
(hiring tba .'liaa«M porlad. tbla uplift was of a diffaraatlal ohnraoter, 
affeotin>: toe waatem aara tbaa tba aaetara half* tb tba mat thara ia a 
youtafUl eroaian ayale wita tbe river ravaallag laeal baae levala aa tba 
wain aill outarops ef Gauldron SMt and bigb fwromi bare Uie river drops 
nearly 500 feet la 6 allea before wldeala« aut late a aare aatare valler* 
OerbBAlfbraua UMstone underliaa aest of tbe araa aad Its eaatward 
boundary alaost ooinoldae vita that af tbe ottidy area {m^ UX • !)• tba 
oluest rooks, bavavar, (sMMigat tbe oldaat in tbe entire norto^ aaat) ara of 
the SUurian period bstwaea Jraaklay Tioar aad WiHybsgl M l e Attsadii^ 
la a aartb» vnV i^oati>-aaat dlraetiaa alaag toe liae of the taea la a aerUs 
of Vbla Sill outerops, vbieh have been injsoted into tbe Garboniferoua 
T.taeetane aad tbalr affeata la ereatiag laaal baaa levale baaa already 
been asaUaaad* k mmU, outarap af NlUatoaa Orlt eeaurt to tba MTtb of 
Mlddletoa* H H ^ af tueae rooks are quite rieb in alaerala, vbieb ara 
found In fiaeura»typa veias, tbay iaoluda lead, siao aad oepper, aloe 
barytee, fluorspar aad witaerlta. Leed alalag vaa oarrlad as la two 
plaaee, first betwaen NewbiggU aad L«gleebape ileobg i» tbe eaat and, 
aeoondly, in toe aorto^ weat free barwoed to Ash^lll Head* Barytas is 
ained at faaeaasd Cioutb of toe river j and toero ara laaal quarriee aow 
proJuoin^ wltberite and liaestons for tae Peesaouth steelworks and fbr 
roaci-bulldin^ aatarlaXa. 
aalla are af drift origin, tegitrti brown in oolaur, with largi 
ef saad aad gravel, raaaalag up to a aeigbt of over 1$00 feet. Above 
tola, aoils ars derived froa tbe oadarlyiag liaaateaes, wadstoaaa aad 
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north aad vast thare i t wmlk paet, vnioh riitlMt tp to U foot i a toitlc* 
M M I i n plftota* Soi l t f aad that land^ ars of s paar ^Mlitr III « J) 
i d U thtat af bettar qtalitgr ruanini; alone ^ TtUtx f l t a r i IMW thtf 
art mmmimX mmnm tmA irltv thta thaaa of tha tpytr tlt>tt» vhith are 
f n t n l l j r badly draiaed aai iMht i* 
one of tht laad dOat of tha /taainot, tat a r « l 
t iM latttr half of toe a iMiMll l atntury aa Iteil ainaa 
axiatiag t t t U o M a t t axpaadade Ihart rtw t^iat a l a M r of thlt ta*qr» but 
it i t l i t t l e tata i a tha tupltywtit ttniouura* alMva agrioultaire it tha 
aajor lAduttvy taploying Zfj^ of tht aalate Itt wphtgtt tad laportaati 
Tfxriaa ataaidtrably v i th ia the dale aaoordlnf ht looation^ l i a d fpiality 
aa i ted tenure. 
fd ia i s aa area af t t a t t m d t t t t l taeat aaitt ahien ax t ta i altt« « l» 
TalloBr f l aa r aad i a w tot aoorlaadt only where taere hae ba«l lMii«Mblg* 
Jtharvita there it a d i t t l a t t iTe oontratt betuaen t<ie berrea, unpopulatai 
noorlaadt aad tha aore iat f • i T t l y oultitatad aad papalatad TtUtr* 
Kiddlaton-iiv-Toeadale ia bgr fh r tht aeet lapartMit a a t t l n l ia the area* 
ti—iliialliina foUev aain drainage l iaet t and the atat iaportant 
aaad it tht B 62779 runnin^^ along tht Dtat talltgr tgm atratord Qeatle i n 
tha aaat to Altton in tht watt Tia i^ggletton* Hiddleton mk Un/bXiigiM^ 
OMHtaioatloas with aoighhtariag dalet are few, ani found only over tha 
lowar aoorlaaia ta too east, tege t iM i 427S to "Stanhope in eerdala. 4 
ra i ln ty Uaa Jalat MiddlttoB to Baiwrd t3aatla tod Parlti^ Htm mm^fk tU 
future i t ia a t M doubt, i^ur parithee era iaaluded i a tha area (Ht» l U 
• i> , Tia. ^^gletton, /orett aad frith (y\»rettj» Niikiletoa 
236 
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•ad b i i M « r toey aavor aa araa of 63*9 t^nra aUea. t b i 
boundary oorrespania to tba adgi af tba daflaad n v a l eraa, though 1% 
vsttld b r ^ been preferable ta laalada a partita a f Tans t i l s , ta tba eeutb 
ef tba Uver teae, U Hw la r tb Kldlag a f Tarksblra. 
tws fbata ataad out ttm tbe distr ibution af papalaUaa aap (1X1 - 5)« 
f i r s t l y » IM tbla i s aa area af s e a t t « a d popuUtiaa diatrlbuUaa, v i tb 
few Bueleationai \ M g n i U r population l a l ia i in t ra tad aleng ttia 
r iver valley ao toat tae surrounding aoarlands are sparealj^ i f at a l l , 
papulstait f t o pattern l a esasatially aa sgriaultural oas, for ainiag 
was aevar earrled aut at a •u f f io iea t ly Urgs asala at any one palat be 
eauae taa grswth af a aav large eettlsaent of v i l lage or to%si sise* ttaa 
aaUlar vi l lages of ik^estoa and MewblggiB ware eaee a ^ i o u l t u r a l hoalata 
aad enjoyed a brlaf period of prospsriV durlnf tbe lead-ainlng «Pa bafbre 
ravartiag to tbolr a r lg laa l eaoaoaio baaib H f t IMIMI aattlsaont l a 
hlddlaton, woion l a a t i l l tba asin oentre af this upper part of tne dale, 
toougn i t s iaportOMa U d w l l a l ^ i . ^ « M af i v a " ^ OasUe ta the aaat. 
toe years 
WUi>M, tba l a t b v g M a g u tread af saas le iaKai • • • f i m 
i b r tba bus f l v a yasr parioda within toe taaie (Table UX - I ) . B n t a 
i a a aurprlaiag a l a l l a r i v hatween tba parlob f i ^ w a a v i tb tba graatast 
daoXlne in i^breat, tba aaallast i a Hlddlati3a« taeat pariab l a laeated 
to tba axtraae wast, aad l i e s oatlrely above the IOJJ fbat asatour. 
1951 1961 
310 - 10.7 O J 352 -
227 W3 - J U t 257 - 33.1 
MMdUton U O I l l d J 109U - 9.9 16JJ 1539 - i . 0 
iy^ 153 151 • 15.7 2 U 2J6 k « 1 5 . 6 
1996 U4A 2354 
lA tiM n>rta« teUiMD tr^ r^ Md MMI A«i«m Mwd, but 
Urn watXlmmt pattern l a w y smitter^i and Uw ^polat ion wmt da.^ aoda 
alaatt «ot l r« lx IIPM f M l H . A s aad l i ptpvlatlori d M l l M l a « i aa-
aalaratad ana, a f • U«7^ ftwi 1951-54 md «&9U^ ftaa 1956-6U I h U l a 
alaa toa aaaa IA KidMUtas pa r l a^ teMgi iaa aaaliaa liaa ka«i ftir l a t a 
ixmu Tm aaaorvi graataat d a a l l M M M t i i n M b i ^ ^ , lailois i a a ^ 
a pvalar a ^ U o l t o i a l parlab* ui th na Xiir«a aatUtfadot u&lt« H M Wbla 
af a A a t papalaiiaa nfcanfii (III • 2) a i M a t i rna parl0da a f a i M g M t.! 
1 •> 1960 
.^tf laat . . 310 294 M 2tf5 279 2 2i4 m 297 282 2Etu 
i^mat It y^l th 266 261 242 232 231 227 217 201 196 183 
IfMdlata* 12U1 l ld5 1156 1U7 1168 1174 1140 1125 UOO 1090 
• a w b i ^ l a . > 179 1 ^ 161 162 16U 153 151 150 158 152 151 
1956 191U ia62 ld}6 1^42 1J2^ 1V>. 1781 1730 17U4 
mhmB • t BATk^d mmmX f l M l l n a f i f m M l ^ , of f t e l w t l o n s tfom 1954-
57^ Add tta«i AirUMT d M l l M f l to 1961. f t o s i i kCU p w l o d appaffwUgr oo-
l a o i i M wi iA to* bttUdlag o f M M I 4 IMOT o f a loof t l aatterilgr Iwusing 
oatAW a t M d i l o t o B ( U o f i r s t t ia l f H M teUt In 1947-a ) . 
HanMrd Cat t lo K . i ) . » o f vhioti U U i arop f b n i a an l i ^ o r t a n t part* 
«lpar la i iood a f a w « r a « I a natural oki^aga M n n M tUrMgjbMt t t e daonda 
( fShla III - 3), tteusn tea balfiaaa b M M l a s t fasaornbls i n l**tar / a a r a « 
M14-X«ir N'^taral 
Uoan^ ^ I g r a U M l 
1951 17,«6u - • 
1952 1<^150 • a9u • 50 • 240 
1953 l«,6uo • 410 192 • 25t^ 
1954 • i l D • 59 « 141 
1955 14,9UU - U u • 112 • 2u2 
1954 19,99u • lu9u ^ 72 ^ Iv^l^ 
1957 19,d<i^  • uo • loci • 21a 
1954 19,170 • 910 • S73 
1959 ••^ 944 
1960 • • l u l - l u l 
M l ; - 3J70 a i a - 21ud 
« li>50 • 821 - 1871 
At tua 
1^7 
r^aount s f aaigratlon iammmi 4 r w i t l o a l l / ttm 
UU v U l IM aaaljrsad In fprmUr datail l a t « r . 
• p and sax struotura of taa araa ( M a g M III - 4) sbsiia a , 
omt^jta of atlas and f s a ^ s i n any t f i ianr j s f i f i o t f avar tna aga af 5u 
yaara t ^ balMti ^ M t ara «aa l la r paroMitagaa af atlas tad fsanlat 
froT') tna tgM af 15-49 jraars» par t ioular l / for tha tgss af fsnra, 
UM t9T an/ atlMtf ptvisd« Ttit iasrstas i n tha proportlan s f snildrsa 
(bslav 15 r^Ts) ^« 9lUib:t Indaad and, i t i t t M f i i t t insa f f i a ias t 
ts stsa t M autllov of population i f i t oontinuaa At tba praasnt rata. 
4 sUgh l iMvaass aaourrsd i a tbs ytsportion af t i s f t l paimlatiaa ( f i i t ta 
i n - 4>, tnsufh tnis ana aaally tsooontad t^r IQT ths pariat af Middlaton, 
1951 1961 1941 
Sfflaaton 
















/braat paritHsSf i n 
taa aailsr-21 poixuatlaa 
tnoss OBdar 21 
to biikt of 
taval/ 
i l as ta ta i i a i i fg las ton 
t w l i n s s IB 
21» so t i » t i a t i M 
of tua t a t a l papaUtiou. 
ratio of 
parisn 
fas a i ^ t i o n baltaoa i n fahls XXI • 3 gi iaa OTta iadioation of tna 
of aaiiiratian ' t i r iac ^ / t m 1951-1961. This t tb l s tUsald ba 
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Diagram I I I 
Irtatad yith worn raaarva, ^ d i u a af U a a a i i M l»3ra«fi<9 >>«ti#aaii m > - 6 l 
viilaa» I t l a balierad, l a a paaali af an a^J ia tMSl af iba nld-jreftr a t t l -
•atad .-lopulAtioa %a tfea o f f i d U l Gmmm papaUiiaa f l f a r a . Aa a rasult , 
tua aMlgfatlan f lgora fbr t i i la laat jaar sbauld ba apraad o w at laaai 
toa praaaiiac f6ar ar f l v a ja<gra» taut avan aaaa thla l a i M M U l a alaav 
that aalfrf i t ion tea bmn v>udh oiara nienirioant In popolatloa al 
1956 b«fora Ukia daU . m a tBo% ami b« aoaplad v i t a tba 
daoUaaa of a4lalt papoUtlaii ftaa 1957 anvar4a« aa a i l l a a t i l aar l la r . 
t to aurtigr aiMad an avarafa af 1 anlgraat far aaary F t U t t darlac 
ioa ymrn 1951-*1963 ( M i a I I I • 5) . th la varlaa aaaardUf ta a a t t l a M i 
; . . L . i l l - Si 
urade 
l a . a f Sa tUa-







i i : 1-19 •(tolia 19 12 31 1 1 15.2 
l | i 2d»35 • $ 4 S I 1 f .4 
2» 3 6 ^ « 1 2 4 4 118 .2 
i ; 165-415 • I ? 4 n 1 1 16.1 
"^ uo 4 oTar • 1 22 22 u 1 1 21.5 
30 53 44 r. 1 1 20a2 
alaa« bat U l a alaar teat aoat 
7aa l&rgar f t a d n ^ a l a l n g 
fiaaiafUl ^aa^i-^rada 8a) 
17 tha M a t af V a i M « l a i 
af aav Xaua* . ^ t 
tiM iMrat 
7) . walla tiM aaa 
raUu M l o v a d 
aa t t l aMBta a f 
$b t r s alas proainait f6r thsir loasss, tba lawast ratio aas 
f r ^ Mddlatan t««a, a4td i t s bsttar :Tovl9ion of asnrloaa, tr^nspart s a i 
saplojrasnt, « l t i i s a ^ ths srsataat Binbar i f flidgraats (22 atlas aad 22 
I M s a ) arrad f roa tn is tovn (Nap l i t - 44) • Of«r f j i W r d a of t te 
saljraji ta aovad ta lh9 sast or south of tna tsan (Nap II I • 4i) and Uhlo 
111 • 4)t v i t a DtrlitgtaQ a a^jar point s f attraotlon and aanwrd OaatU, 
althaagli ths a t i a steppin: oantra aad asrtat tsit i far tas sratt a f l i t t l a 
a i th oalor 15> a f a l l saleranta. lyaaslda abfcraatad a l av 
M l f l propsrtlan aovad outaida tte Oauntj. 
aoas Fsatlst 
'• ^ • . 
Vitl i in 10 rUoff 
witai^ tas (>o'.ait7 
rsm^^ldo 
. ^ t l a n d 
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Stm o o o v tions of tacitpants r i a stoMi in Tfeibla I t ! 7« Tbs nigti* 
ost parasntaea of lt»m lonrinj tiia arsa Is f tw; a(jrl«ultura t s aiapMfad 
v m tf^ aurrtatljr anjOoyod In this inAwtry. i I r tsa tnhls of tas 
fan labour r6roa soova « dooUas af s lasst 4f^ l a tba 195ML961 psriad, 
THE FWTERN AND STRUCTURE CF EMIGRATION, 1951-1963 
A AGE. SEX AND D«ECTON0F EMIGRANTS C PARISH STRUCTURE OF EMKiRANTS 
0 S WHan I 0 1 2 I 4M 
B CCSTINATON OF EMIGRANTS 
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S M c r pMlal and •>»«d «urv»y,t9U 
III - 6 
i 4 M . i a a t 
15-25 
I r s . I r a . 
J6-45 
I r s . 
16-55 
i r s . 





• f" M F 
j r l o i i l u u s 2 2 2 1 1 - - - 15 5 33.3 14.V 
. j M s a t i v a Indtat r ias - 2 - - - - - - - 4 - ••9 -
^adLoal - i - 1 - - - • - - - 4 U . 4 
Oonstruotion 2 6 U . 3 
i U b l i o J t l l i t i a s 
r ranajor t t Tsansraa - 3 - 1 - 1 • - - 10 •a 22.3 
J i s t r i tau t ias Tradas 2 4 1 - 1 - m - - - 4 4 4.9 17. S 
Xnsuraasa, i t a k l a ^ 4 
ftU'^ooa 1 1 1 i 2«2 2.y 
<rafaaaionB 1 1 1 1 - - - 1 - • 2 3 4*4 d.a 
M s o a U ' s s o a f l 1 i 2 4 2 1 3 15 6.7 44.2 
22 21 17 i 4 3 2 2 45 34 l4X>.0 
viWi l i i r ^ a Jaoraasaa i n tas i t tk la r -^ a«a s s s t i s a « a a l f f a t l S B Utala 
oobf i ras ta iSf a i w i F-laost a a t l f o f U » s s Isaain^ uadar too t « s s f 25. 
4 ^ary U i ^ proportion o f a**las l a f t tas t r tasport /osaaanloatisas i s n i o s 
nnd t o i s iPMi dta . A r t l y to a ru»-<lovi i n tna Utaoar fbroa a t too Joldtrnatd 
Uta s i i M a« LuBSdala* 
4a i a aaay otnar araas, UMra i s pa n l t a m a t l a n i n U M nuabar o f s a l a 
aad f s a a l a sa ic raa ts , a .c . firoa 1951-53, 11 a t l a s and 7 f saa l aa» f roa 
1954-54> 7 DBlaa and 11 faaalaa, f r o » 1957-3d, l i a^^laa aa4 4 f s a a l a a j M 
froiv: 1959-63, 17 aalaa and 15 famlgjl* , Bo aaplanaUan oould ba fbund 
for tala* 
Alaaat tw»- fLf toa o f tba iahabltaata 
XIX • 8)» anion l a a irary ai^^n ^ [ j o r t i o n 
vLtoin taa araa irahla 
tn« dlfitaMo u ^ t 
Malaa 
h 
.iom In KroM 37.6 39.3 
Uwu Wltkla 10 m a a 2^.4 i- a&aS 
iom in «aat of Jomi^ 23.7 22.2 
aom i n Kaat of U.K. 15.1 U . f 
M 3.5 
100»0 l ^ . u 
mm* ^^<^> ona»f i r t n 
niULa 111 • 9 am Nap 1X1 • 7 aiwv iha axtraao d ia je ra lan of 
a a t t U M t i^attan, awl taa l a b a l w a af t te fctafanalr aiaiiitad v l tb 
taa M r a l awaaafai Il i la d i a»^a ion l a laaa BMrkod i n taa pavaaau^ o i 
adul t p o t a t i o n im « M | ^rfida» n<i too L-iportanca af Ivlddlatoa i n giada 
3 atanda oub. fha table alao aoova taat ttia graataat fiwraaataga papa* 
l u t l o a daeliaaa tyvva aaaurrad i n taa aaallar aatuIoMnta vtiion tna 
j p i f t iOVTlaian of aanrlooa. Tba laaat lona af toaaa aat t lawmta -md 
t o a l r a i a t papta^tlon omrnt^ (»Qap IXI « 8) abaald ba n a t a i . Tba nap of 
TrW.5 III - 91 - 1961 
Adult 
• 0. 0. Adult Po-^uli^tlM 19t>l Adult P^oln. . ROT«l • t t l . • t t l . • t t l . *ure.i Popln. 
KOa 19^ 19^1 'opln. 1961 19^1-61 
1 - 19 rdulta ?%1 69.5 117 -3.7 16.4 471 -106 -1/^.9 
!a 4 .8 2 n 4.8 4.1 47 • 31 
f ?6 - 89 • I 0.7 • .!) 1 I .7 61 - 12 
165 -41^ • 1 0.7 1.1 1 1 1>4 7.9 10.2 177 - 17 • ^. 0 
>00 - O.D«« . 1 0.7 0.5 1 ' i • 1054 52*9 H . - 36 • 8.3 
^ — . — 
141 - I V 1?2 1 ^ 100.0 - 170^ •252 -1 .9 
2US 
SETTLEMENT GRADES, 1951 
• Sub-grad* 8^ 
I 2 3 '.Mil*'^ 
III - 7 
ADULT POPULATION CHANGES, 195H961 
200 Adults 
Soi^f of bot^  map. E(.ctoral bste 
III - 8 
aa^Uaasat gva4ss soovs Uktt t > ^ l l a y of Hsa Lsys i i . a . , ovsr ona 4alf 
of taa total s t a t j uisra i s aa abaalaia dla^araion, f i r s U / tlaatc ^ 
Kirar I'aaa to d i l l aitkd, aad t»isa alsa^ iisrasad i3ask taii ls tas asaoad aa^ 
aaows a i^icasiiraad dsoraaas Ibr alaost a l l too ssttlsasats af tas arat. 
Mldlaton, in ^MikLJ^ ! • taa siogla los t iaportaat satUaaant. Xa 
a r i c i a i t i s aa a t r l / a ^ i s u l t o i a l asatra« wNsss laparttasa pcatparad 
durlag tNs niaatasaca oantary a i tn tas wrkiag af taa l a sa l I saMspoa l t s . 
I t r ap id l / aasaadsd a papalatioa of lf4oo by ld7w (oocparaiJ a i ta djo l a 
taa /a t r I d l o i , v i t a a^a/ a f i t s inh>tbitaBts saplo/ad at aaas a f toa 3d 
astiTs loo^l laaiHaiasa* 4a s r s s t l t i t bsosaa tas o f f i o a osatra of tna 
Lstd ^ p a a y , wuion a%Asd tad yarksd aost af tas aiaaa. At toa 
M S t iaa i t s iaportaaoa as a BMfao t a r i ag (aaallsas) aad aalaal a^rtat 
|^<itoall/ dsollasd i a ralatian to tntt af Baraard J t s t la , tad tais 
aora aarkaU v i ta toa graf ta l alatara of tna Isad-aiaaa sad tua 
apsaia<2 of pubHo traas;jort rouwas ^tvasa bota asataas. fas affaots 
sjrs s t i l l bsiaif f a i t lads/ i a taa Inara^aad t a a ^ to vork aai sNsppia^ 
to dasaavd >atlat aad tna raAiatisH i a MddlatouU povul^tlon. 4 
daoratat af d6 idulLt tuok pitas fkva 1951-61* but tnis aaourrad antiraly 
Ikpa I954i^. Tns to«A*s aga aad sax struotura i s f t i r l y s i a i l a r to tos 
i f i l i r tas arat, tteufH tusaa i a a s l i^ ;a t l / ^i^asr paapartion of 
iisopla bolov taa afa af 2a /stra* aasapt far f taalaa af 5^ /a^ra. 
fbara i s a balo%^4varft»ca proportiozi af w l a a and faa«las af 30*34 yaara, 
sad aa abova-'varafia i»rapartion of faaalas af 35*i9 y^rwp vUion laaal 
o f f i o i t l a fctuributad to tas affaota af tna ^^ aasad y t r ld uar. 
Ice lMtoB ViOBdlJZ) <laaliasd ky t s l i ^ t l y Ttator m \imUm 4 t e 
af aaaaleratad i i w Aa 
a a r l / a^ lau l tu ra l aattlwaat, i t vaa ana of I to l^pMrtaat laadNaaiac 
araaa of toa 8ala aa i a Matap a f a l M r a * aattagaa vara baU%! 
tna 1830-50 pariod vom a l a i i — l l l a j B i l l ana araatad. Una to toa 
laak a f a^^ayMat aad poor quality of toe bcmaUgt I ta pafMlatlan oan ba 
aipaotad to daallna alaidjr avar tba nast 15 yaara. Iha afa and aaa 
atruotura (i^aiptaa XXX • 0) abava a pvapaniwanaa af aldar paapla. 
bibbiagi i imUkJi^ ^ a ia i l a r a r l f l M t biit baa alua/a vaaalnad 
daniaaatl/ a ^ l o o l l a n l . I t l a U t t l a amra UmA a a U i i l p i n f a fav 
•aattarad bouaaa, v l tn aa foaal polat, and i t a po^Mlatiaii aaa ba ajcpaotad 
l a iaal lMM l a r f a l / aa a raaalt af i t a laAaaaaaibiUlor aad laak of laoal 
Mpla\l»wit oataida agrlaultora. 
a » a a t l l M i l a of J U k a O i y i ^ l av Uf^ Oaat mA uartei 
a n i a g l U t a l l daaliaad ^raatly awr tba j a n i i t abUa tbaaa a f 
I k ^ p y a d IB papalatlaa bor alaaat ana-mtb . S i s M taaQr aaaaaat fbr 
•aat af tba to ta l nabav a f aattlwaata and alaaat 2il> af tba adtdt 
Ution» t b i r M of i ^ t l^portaaaa to tba araa« naallaaa hr^n 
a3^t•nai•af and aaab af tb la b-a ba«i daa to aaiipmUaa, tba affaota of 
Bbiab ara ahaaa i n Olapan XIX • F . 'fba aaaaaalTa paOrOrtlaa af tba 
posaOatiaa af 45 /aara aad abava i a app#r«it, and I t l a oloar tbat tbia 
ara» f l r a t» a mrj b i fb paroantafa af anall 
af papBlatioa. fba aaawi Ibatar i a tba daallaa i a tba p a p a l a t i i a f 
toeao and« iiidaad» af a U otoova. 
2. Iba affaota ara aaat aarbad apau aub-^raia i b aattliamtat i n vnlon 
i a a graat papulation iabalaaaa, bat tba gmmml atruoturo of tna 
ibaaa a bottar balaaaa> tbou^ idtb b«loVi«Mia0a fpaportlona of 
and fanalaa af 20^(U jraara. 
3* fba aaat aarara aaigration baa taknn plaaa fTw to* arwllaat aat t la-
•antap m n j af abiab ara aonsantratad ta tba vaatam aalf of tna AU.a» 
i^>-«ralU)r af l O M U t a n . 
4 . f l d a avaa i a diatiaaUva i a tbat fbv af i t « rtpaita aattla vltciln 
tba naaraat I n r ^ aarbat tawi af grada 2 aiao, '•nd over ono-balf 
avay trm tba Oaualf • 
Joforo att«rp&lni an aaal/iis o f tba i i . U V L oal ooffponpMt n f tna 
itrttotira# MBblon aiiould ba nada af too notlaa>»bla imaaploy-
B M v a U i n tna araa, of 7.4> far aalaa oBd 4.3^ far faBfOaa. Xt ia» 
i B i i i i , tba BBI / ajraa i a miab wap layBiB t ar i u l i l a n i a i naa aatalaail 
lag . Iba f i a l d - a n B l a alaa rwaalad flvo oaaaa in vnlon Iba M i a 
ba8 to Bova anay ia aaavab af aBplaamnat ta aalBtain bia f M i l / • 
aa Ibr aa Laadoot Soutb Walaa and Jonoratar. Cttm aoBplatlon of 
niBB Barb at tna BaldtffbMd Oan i n tba aaar fbtarat v i tb 
a l i n n n U B a aBplo/aoot availablat alao oaata n g M o v af dMbt aa 
Mpla/aant aituatlon of too dala. 4a a raaulti • a n i i n laaraaaa i a tna 
M M B l a f BBanplaiirBaBt aad paaaiblj aaigratlan of 
IbniUaa D m tba dala. mi Aran Biddloton i n 
T4Kj^ in . 10>,| 
f^ ^Iaatoa r ara at 
h frith 
Md^latao XcvMrgia 15^^ 
fira. r r a . 






41.4 • 20.8 5 7 6 7 8 53 27.? 
FalrtctiTa 5.9 ln«7 1-^ A • U ?. l 
Maaafaeturir 
Natala 1.4 -^ a^  1 1 0.8 
^ladlasl • 1.4 • 1 m 1 0,8 
> ^ •> 1.4 — 0.8 
faod - 1.4 • - _ - 1 1 0.8 
. arrlca?^ 
Caastrucilaa • 5 SI 1 its. 7 
1 'uUia B i i l i t . • 4JI • X 1 - 1 -
Transport •3.9 n . i 18.1 5 id 14.9 
Cl<irib.Trad«a U.7 - "•3 X.-- 1 #% '1 
Iaa«. laa4. , Fln.1 «. • 1.4 1 - 1.7 
^^ofaaaioRLl, U.7 1 — 1 4 .3 
Maaall«aaaa9 10.9 - 3 4 14 a.6 
1 0.0 100.0 100.0 .4 If '^^ '^ ^ 2< n lai 100.0 
" ^ w * - 111 - 10b • mm M P L o w t i r r sraucruu 1963 
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100.0 100.0 11:10.0 1D0.0 1;^  7 7 8 3 1 57 100.0 
yitbixi Urn n t t a»3 / M V * 
kB iM m aaigr mt tim • M r r u r a l Arv^Sf i g l . T i U t f i l a t h« %Mkbiti> 
• f t i M i M t i w a m r * v i t e IIM B U A M P I M I S upon %to M i i a t i i i F M t M i L , 
p « r u m l « r l y ttiMp* i M K i qa'*Ut|>' fiod loont ion < M M % 
p o r U s t d^WndAlae f t ^oUr t i n U M typ« • f ftailic M r l s d « u Hup 
J t l M i • a f b 9 t t « r ^a^d l ly I n d ^ aov « K ! M ' i n t M i a l ^ enmlmd^ 
•xtandlag up %l» dAl«y m r r o i a M poor l i a d o f on oooUiood n^uiro on 
t t e oppw M M * i t l a m o n d o l o t l oo^Uon b»o offootod tOo tgrpo o f 
tarsiii^: oa r r lod M on tuo higtutt loora to too aorto OAd WMt> t t e oh lof 
oooapoUon ! • hi l l^ohoo, f a rming b^ood on too p r o i M l l a i o f otoro 
to bo sold l a too mitOM IA Bont^rd O^oUo oad t n « i vintorod oad fut 
In o t t e r ports o f %iM JMolgr, to tOo ooolo 1k 9f$m f n a d i l o , 
oro iifluoUy flMtlodiloo ovooood v i t n Tooonttor o r Uonoloydftlo 
t t e frm o f tottor ^pmliU Imd^ p«irUouIar l j r wtot o f Kiadlo lM» tnoro l o 
A Doro oijood fovo la^ ooot»m/» with O H M oaoop fmt tonUg, oo t t l o roor t^g 
(porUoularlgr otoro o a t t l o ) , « d t iM kooplwg o f pi<o oa<i poo l t fy f b r 
ibftootlo ttfio* arOj> foddor (uouolX/ boy nnd oiXofo) wid ro to t i ooa l STAOO-
load proTldo too baolo o f tno oeonooQr* Arounti aad to tho o<*ot o f I'lddlo-* 
toBf M n y i M u l o l a too TMIIO / o a « p t ^ d n l r r i a ^ aa roao l t o f tno 
laprofod tronoport f ^ i l l t l o o to tno orooaory H i donurd Oootlo oad f M t 
tnoro to t lo (sonmxmmr oootroo o f IOIMT tooooida^ 4 f ou r t a tgrpo o f f o r a i x ^ 
i a o lifny o f too o ^ r l i o r ofo o f loodi^ ia tng , vnoo aoay Itad-olne oioioro 
i{noo flaoU-tioldln^ to tuo l r oortaro oo « i l n i M M l t to t ao l r oaployMat 
'^ai ao a BOMIO o f proTldiaf o l i ^ i a g vuon unoeplojod* fvo 
out, f l r o t to too aorta-woot b o t i M a tUgg Vwrtf oad Uaad, a a i 
2>5 
•Willi 11/ b«twMn MlddXtttoa tmSt d^^imw^m n f p n r t - t i M I t iw—t 
aot«d f ron tte furvvgry aad w>9C n^i ^ f<(«o^ odr>r> oo<ittp«ti«n o f uiBia^ 
^ p M i y l l i i Zt v i g p o M l b l « to obtain m r o d t V t l l o d lAlTormAtlon Ct^m 
loo<a %griouItural o f f M l o l o ood Uio ootato o f H i U •T U o Infer » i U % % 
wtOoa oiAo 153 f t n o i n Uppoar r ^Mdn lo , IV^OOO a«ro« of labyo land ««d 
l5,0OiJ ooroo of M o r l f i i d . A l l too l r lead i s to too aorta t ide o f t l | | ; 
r l w fMii^ l l M ^ l A teo irtK>lo o f Uppor roo9<ialo o a l / oao Un aoto4 
OS b « ¥ l a i load on bota sldos o f too r l r o r . fhoro ajro opproxUMtoly lu7 
f a l I » t l a o » 12 p s r w i i a o oa4 11 *ottey« f O r M r s on t t e o o U U . Of t iM 
; j«xt»i ioo f k m r o f about M m te«o O U M T o i i ^ lOQfMt i a l o o a l s iaao mA 
({uanrJLosi f i T o w)rk on too oounoil o t a f f as r o a M l l i f ^ M I oro l o o o l pooV» 
M K t f i T o aro l o r r y d r ivor s i f i v o l o o r l forostors/^aaokoopors on tao BDoro* 
aad too r s B i l a d s r tmrm varioos • H O T J M b 
mo ioportnnoo of tn lo amf mi M l l - i i o l i l o r s to too t o t a l auabor o f 
^ d l a f O i o oooa in Tablo XU • U . l a 1951» ono-oaU o f a l l boldlags 
varo uador Ju aaroo l a oiso^ and tnroo qptrtors uador ^ roros« v^onsidor-
a b U r o o r f w l o a t i o o and m i i i l p i a i t l s n took plaoo dur la f t t e dooRdo« m I t o t 
\V 1^1 j a s t ovor O B O - i ^ i r d o f t2io i i o l d i a ^ voro aador 10 OOTM oad j u s t 
o?or oae-aalf aador 5^  aoroa* Ti l l s pioooss vas s i a p l l f lod* sxaoo aost of 
too fa raa aro adBOaiatsrod fToa too oao osatjro^ aad so farm roorgaalaatlon 
ana tako » l aao v i t a U t U o l a o o a w i i M a * I t a lKat ooaa so rp r i s l ag t h a i 
tooro stiotad s t i U ba m M g r s w O l f O n a * but too o a U t o ^ M f o r o 
p o l i o / as aa iaduosaoat to rotaiaia^; i t s bottar woraors» vbo al^^at o t b M * 
wiso loava t<iO dalo to aaak turn aaaagar posts olaowtasro* 
fba load ro tums ( l a b U UX « U ) s m too s t r s a ^ o f Urn pastoral 
FT IZJL or aoLCHG 1951 - 1961 
?2«la atoB ^oraat & f r i t h K a v M ^ i a Total i.raa 
l!?51 1961 1951 1961 19«>1 1961 19!>1 1961 1961 
^ — 4^  fteraa 6 5 11 V 1 17 18 l e 
- u i • 4 4 9 14 U 44 27 
1 ^ - 1 9 } • 1 3 — 12 17 
• 29j • 7 i | 14 € u 10 4 40 41 ?3 
P - 4^ • 8 7 18 10 U 9 50 !)6 41 
50 - ?^ • » 17 19 10 47 T7 70 
130 - 149? * X 4 • •1 4 6 
150 - ? ?93 • 1 .1 ' I: 1 4 
0^0 - 499? • • - - 1 — 
500 . 699: • - - — — -
TOO - ?99j • - - 1 - - • - • "1; 
000 • ftrmr • - - - - - - - —• 
4; 
' • 
73 64 60 44 a7 198 
Icclootaa Fdr lo t Kldclotan Total 
1961 1?51 1961 1951 1961 
I r o b l a 18 115 67 51 i l 11 : 65 203 
PoraoRont ury'or 1597 169^  4483 1452 IM? 100(59 140 
R Crasimc i r a 7414 *440 l^ : '4 1^ 54 159 a 15467 i57S5 
^ottlo 1*547 664 5959 4; y . *477 
4494 71?5 10741 IT 7^ ; OK? 8195 4569 26467 .?467 33374 
i a t i M i a l a , WBU O W oao-lNilf o f tOo U a i 
i;roao, oad aoot o f tho roat un<ior rongty^^^iAg* Tlioaa f l gu ros f o r 
rot t«^>-i^olag do aot inalutlo tno ' a t i a t* t^aaiag orooo o f tuo 
l i a i a ^ t i d o a au^plaaant too aoraol ooro i t^ . Wltu ono oa t i tu owning ao 
t a a / foroo , ttto ooataol o f Utm o t l a t laads i o M M O aoro o f f o o t i o o l / od-
a in lotorod tuMi i a AUoadolo , wnoro thoro i a ratUor aoro IndlvlcfeMl 
aoip o f t t e M d x n g o . rtM ^^ oron^ o^ o f oroblo l 4 l i | a aoi2liijiblo» oonoiaUn^ 
o f or to oad kolo i n i i ^ o a t o n y oati kale aud pot^tooa i n V M ocuor perlonoo. 
Jtiaagoa i a t6a f ^ labour f ¥ r o o ( fab lo l U • l i ) M » W l t a ^ 
a tooUo l» o f tiio ordar o f o dooroaoo o f t i » - f i f t n o t m WUMIU ^ 
auovin^ a a ^ o d troad a f oooolomtod dooroaoo f o r tbo jo^ra 1/56-61. 
f l M N i oro tao ooovooa a f t u i a dooraoaof f i r o t «oo raoaf as laa o f a a U t iD» 
f^ad oooundly too oluor p r W t l n o a>loa« I f tnaaa cioollnoa^ to»,iiUior v l t i i 
tao 9ns% otruouiro o f t aa labour foroo (fioblo XIZ • IflO) oad OOo o a i « r o t i o n 
M f i i p M a t otiuoturo «ro tokon Uo^toor , tuon too l r aaa l lor aHfeata i a 
xyoa oro aaaoaataa lo r* 
a i i o t a y i a tao o t t a r laipatfiant boaio 
i a toa df i lo . toaafl i aow bat o oiaMloii o f i t a xoraatf i ipa r taaoo . uao 
nad f f W f i i o o aro workiag i n too aOolo o f ypp«r laoadalat bat a a l j 
^Marrioo aro looatod v l t o i a toa aaaio^ . f l M a a ara tOa t m a l t n o r i t a 
quorrioo o« i i i ^ Auroo oad aoorbor Dinonolap t i M l U a l l a a a t m a q a a r r j a t 
r r a b i i ^ " - ^ too paaduoto baia^^ uaad for faodatoaa» U t i a aoutn of 
too oraf*9 tiioro oro too boyytaa a iaa aad liaootooo <|aurry ot Umedala a n i 
t (M a i t ua r i co ()a&rr/ a i r a i k Ib i i appaaita l t iddleton« Ao l a tba l o a w 
Barth 1>aa, i % paooad rataor d i f f i o u l t %3 abta ia oaaarata oaplayaaat 
TAKJt XII - 13 FAR* U i O C n fOhZt 
T • 
Foroat a 
' f r i t h 
Hidd la toa K o w M c f i a To t f t l Araa 
1 1 
1/51 jX961 1961 1951 1961 1956 1961 
i9?ll5l 
^ocular 
(65 y ra .A ovar 
( 
(;?o . <6$ 
Kalae ( 
(18 • <20 
( 
(<18 
















5 5 4 2 12 8 -50.0 
VMoa Ir O i r l a 3 4 1 4 1 2 13 • 5 -61.5 
F a r t - t i a a 
*lalaa (20 fta^r 
( 
3 7 10 27 21 13 -51.2 
(<20 - 1 1 1 1 1 j - - '; t 8 3 •50 .0 
WosM 0 airls - 4 2 2 1 1 1 7 5 4 
23 
1. 
18 40 27 15 24 12 U 9 105 72 -59 .5 
f i f s r a a f b r aoaii aarkiag, bat i t U aotiaatod that t l M M MPO about 78 
•oa i a f o u r r / i a ^ aad 34 i a atalag^ i s about b a l f l i i (UpVt Mplayad 
i a 1991* Fortbor unsnpIoyMnt mm « l t h t te olosuro o f an a g r i o u l t o r a l 
Um plant l a 1998 i n Klddlotoa , aa a r o s u l t 8t i M k a f l a o a l dowad fbr 
i t a produots. 
TtPlVtf l i f lAdost r ios aro o f l i t t l o iaportsaoa aa a a l a aaj^^'orst 
tteo^n wmk M a ao f o r f S M l a a ( l abU^ S n » 108), v i t b a ^ r , abo 
x^imro d ^ i l j , viployod a t a pbavaaooutloal ( p s a i o i l l l a ) faotery a t 
S a s U a . MOaa anplogrod laaludad a blaaksai th a t tba b v y t a a 
and mdoarver* H M N I appsar to ba f a v p o s s i b i l i t i a s o f ax>aAslon o f 
smAsoTMat n i t tUa too araa, poasibly mm a t Bsraartl >'ptlO) voora t i M M 
i s • pMtar ooaeontratioa o f population aad aa ag is t ing labour fbra ta 
Tbo maim teAwtriaa aaoount Ibr 60^  a f tao aalas sad 7u» o f too 
fsa-^lo saployod i«i> i l a t l an* f l M asaatgastlon Indtistrios aro M 
ant as a rooa l t o f Uw buUdlag af a aa« rosonroir at Boldsrboad, aaiab 
OBQOoys aany M a as labourars, f i t t a r s , j a l M V t sad a l so aa * i M v a « 
o t te ra f l a i mtik as drivsors a f t6o Tans, l o r r i M or baaM o f l o a a l baalaiii 
i l f l t r i b u t i T a ox publlo transport f i r a a * Maqr f s a a l M aro tf^pisgNkl aa 
8Msst1i i aorraatsi olorecsi t y p i s t s , o a r « M M 8 t r ooakoi atboro f i n d aork 
l a tbo sbops and hotols vuiOii dorivo auoh InooM ttm s i^rovinj t o u r i s t 
rha fuaoUaaa a f t M i t H M M t i i n tl is l i ^ b t o f t i l t 
analys is w r y l i t t l o , i d t n tUo O M aasoption o f Hiddloton« t% 
aa M iaportoat oanrito O M t r a f o r t i d a 8pfM p M i o f tbs d t l o , v i t a 
7<v o f i t a a^^Ioyad l a too s a r r l M la8astriaa« UMk 
aoipeetod i n too boale induotr ioa o f ogr iool tore nad tbo aa t roo t lvaa» t h i a 
fuaot ian oon bo oiq^aatat to oontlnao and a t raa^ t lMu SggXatlaa baa loo t 
i t o ojctraotlTo laduatr iaa and, l i k o aoa i i a t t l M W t a o f tbo lovor grodoa 
a a i atifc ^ d a a , dopoada upon ogr ioul turo . 
Tboro i o aot o groot doal o f Joumaar-to-aar^ iaaldo tbo aroa (Map I I I 
- 9 ) . Kiddlaton i a t l » a t f a aaarao of «9 l ag raon t | d r i v ing peopla f r o a 
oo f a r o f i o l d oo H i f b fbroo aad Eg^oaton . Zbaro i a a la rge aaount o f 
ou t -< iMin i% d a i l / i to Baraard Oootlo oad to Doldorhood i idsorroir a a i 
Lunohoad a lna» ftiployaoat o t Barmira Jaat lo i a fbuad i n tho a U « faotory 
and tbo aany ahopa and o f f i ooo ) a l i t t l e under ont b a l f o f tbe poaplo 
t r ave l tbere \ ^ pabl ls tronoport on e i ther bu?? or t r a i n . Tcm firm a t 
BoldorOood aad Luneboad proride t no i r own trnnaport o f p r i r a t e basea or 
l o r r i o a to oarry t be i r vorkora. A few people wore notad oa i v a o a l l i a g 
d o l l / to Blabap Auaklaad and Darlington to work. 
In auim^rri 
I» Tbaro i o on oetual aad potont i i^U/ o r i t i o a l uao^^loyaMit o i toa t ioa i n 
tbo dale , oo o roaul t o f t ^ oooplotioa o f work on taa 4HI i n 1965«64t 
wriion, i n t le ab^enoa of any now work, i o bound to oause an Inorooao i a 
oa icre t ion liurlUii tno oo&in,: / oa ra . 
2 . Tba a ^ i a u l t u r a l Induatr/ i a unJorgoing a rop ia rooagMlao i ion o f i t o 
fOra lioldiniiay aa we l l ao a^pMriaai iaf pfaat roduotiona i n i t a f o r a labour 
fo roo . fbo l o t M ipvo ooeurrod a a l a l j i n too /onngor oad p r t - t i a o 
olanonts o f tne workers to g i ro o <piokly ogoing atrooturo. 
legooy o f the load-ainia(; era, i a s t i l l iaportant i but l o nov faood witb 
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Source postal and field surveys. 1963 ^ B a n 
Darlington 
I I I - 9 
boldia^^a and a d i f f U u l t j i a f i a d i a g otbor w^ lapWiBl i Aa i o 
AUandale , i t i a f o l t tnat e f foroa ta t lon i n tbo oppar port o f tbo t a l e 
oould p w r i d o o p o r t i o l aaowar to t n i a problaa. 
It j j h l aonrioo iaduatr iea aro iaportoat oaplo/ora o f aalea and faa^laa* 
bat dapoad apaa a l o o o l po;;ulatlon diaiaiaOinu not o a l / i n ootual M l l i | | i ' 
but oloa i n paronooiag power oo paoplo beeoao older oad/or turn inoroaoingl / 
to Bara^rd Oastlo f o r t o a i r w in oOapping. I t i o to ba bapod tbat t b i a 
v l l l t a M r e tbaa mmfmm^ f o r l«r tba iaoroaood grovtb o f too tour la t 
Aa i a A l l a a M i o , t i d a araa baa Haagad to ro to i a i t o OMI l a i iT ldao l i t g r , 
tuoogn t o l a i o now quiobl r dionppoorine* I t i a poaoible to trooo too 
o r i c i a o o f aaoo f O a i l i o a to tbo i aa ig ro t ion o f '^ooadiaoviano in to too dale 
tmm OmkmlmA i a tba twa l f tu eontory, aad a nunbor o f p l o o M M w a ara 
o f t b i a aaaraa> Tba pbraiaol ioa lo t ioa t Mm a iaaa l a t e r aa r rUgo oad 
j i g d i o t i a o U v o d l a l o o t p m tba 4a la aa i ad t r idaaUtpy aatlaoable o loo-
wboro only i a AUoadalo i a tao r a m i oraa» I f oaytbiafii t a i a lata r a -
infbraad duriag tbo 1ooi | .alning eto by tbe b^'rdonipa wnioh tba a iaora 
foaad i a t o o i r work, i a t b a i r f w t a l l r uarowardiat^ fb ra l ag aad i a tbs 
l a a t / aniab tber at t^iaad Aroa t b o i r aow r o U p l a a a f Hotbaaiw, wbiab i a 
• t i l l atffoap l a tao dale . Kowada/a» tno i ao l a t i on o f tbo di^la ba#:' 
T i r t u o U / diaoppoorad. takoo a i — i l j a t l e n o o f l ad la f t a l a r i o i a a aad too 
o iaMOi pab l ia aad pr iaa ta t P M p o r t , aad aow aetkot iag saMlPia bava 
opaaai tba da la to mnny outoido iaf laaaooo, wbilo tbo laak a f l a a i t 
a rapid aaMlas. to n-*ny of tho oldor and poorsr pooplo, botwvar, 
Oaatla i s too l i a i t of tooir t r ^ ^ s , ai t^ sn ooo«^slonal t r ip 
IMro onoo or tvlaa a yasar, idi i lo K'iddlaton s t i l l r sMins tHoir aain 
oouroo af l ival lboad, M i M l a i a H i t aad olispplnc* 
Kiddloton (i{rn4o ) ) , with aa la8a« of JO i a both 1951 aad 1961» If^ 
sltuatod on a rlTor t s t i a s i at tna oonfluoooe of littaootepa Book and too 
R i w roos* I ts popalation dooro'^sod fron 1951^19^> atOlo tHat o f i t a 
nolguboiir aad r i ^ , Baraard Oastlo, laoro«^aod by i a « U %s 4^968 i n I98&a 
m.ddlet3n bas as aaaafuotarlng InduntrUs, aai i s poraly a obopplag aM«M 
fbr Oppor Tooadalo and U&iad< l^o, vbUo I t a Mrka t U fbv loss iaportant 
Viaa t ^ t of Barnard Oot la* Its sbOj>s, anioa aro looatad nround toa 
aarkot pl&oOf inoludo p a M M i i aMfOet loMrs , flruitarorsi bakers, hatooors, 
drapars, sboa-sOopo, a onoaist aad part-tlas r*»dlo doalor^ also bsaks, 
sooondary aodom and prlaar/ oooool, f l ro-s ta t loni pos t ^ f f l oo nnd a g r l -
ouluira l an^iaaor U s t i f y to i t o laaal UiwrVmoo, aai lo tbs o a f M , botala 
OM itragos aadorllao tbo l apo r tmo of tte tooriat iadaatry to i t a ooooon^ 
Tni§ l a paroly so« )^ion/<l i n obaraotar, and ba^ sup;>l<sMntod ^Bmmamy i f 
o«Ut ln^ tradars sad botoliors r>*th«r tbaa givon r i M to aay aov dovalop* 
MBlaa Wltb favourahlo ooadltions, t)Mi up^ o^r part o f tko dala proridaaS 
aMtro fb r skiing cturing oortain nontbs of tne viator, latt tuls tiada i s 
q^iito uaprodlot^blo* Tboro ara aov 3 si»: s and 1 o l i i i l gbloEi aro olooad 
dovn, and i t in to be bapad that thooo do not indisato a nov trsad in tba 
M (^ada 5j bad aa ladax of 16 in b»tb 1991 oad 1961, I t i a 
aituatod on tho aaia ba^  fouto f M B Milletoa to Barnard ^ a U a > and looko 
to bo to ooatroo for i t a aorr ioeo» to too foraor to waokday onoppiagi to 
tbo l a t t e r (br a^ia waokly aOappin«^ oarketlng ^ oatartaiaaiat« I t a 
own oervioea inoludo 2 abopOi pablio bouaoi guata* aabaol aad alwab • 
iodiofl t ioao o f n aero prooporouo paat. Aa a rooolt of auob omigr^tiaay 
i t a papalatlon i a aa agoing onoi oad tbo oottl«ag | i;iie l i t t l e inf luenoa 
be/on i i^o inaodioto l a a a l i l p i r 
l o i r t i i a i n (ililatf « d index of 10) io aonrod bgr o abap/paat o f f i o o 
aad^  ao v l U i tba root of aaatom part of too dale , L>obftJ|a K l d d l o t M l 
fbr i t o aa in oo i f i aoa» fbia ^ p a r ataa i a aot wa l l oquippod witn 
booauoo of tho oo'^ttoring of too population and tne g«\ora l l / poor m 
a f tbo bouoiapi />itfforta luro aow boin^ aaile to oonoentrate tue papuleUaa 
in to Kiddla ton . 
table I I I - U giToo too gaaor«a ^orioion or sorTioai Ikpaagbout tbo 
Area. U i t b aaab a bigb proportion of tbo popaUtiaa liriag ia Kiddlotont 
i t i a aat aurpriaiag tont tbaro i a a oa t la faotor r l e v e l . Haar pooplo 
a^^aood oonoorn at tbe poaa ib l« oloaoro o f tna r a i l w a / l i n o t f o r i t i a 
r o f a r d a i aa aa l ^ ^ r t * n t l i n k wita tbe larger WMia of tbo oaot. fbo 
oloouro o f too oiaeaa woo ragrottod ^ aony ao fo ro iag pooplo to torn to 
xiAToard JattXo f b r &uoir a«iB weekly e n t e r t o i a a a a t « wKiiob wao ofMn oa ia ' 
binod wi th wookly oboppiag r i o i t o . 
fua e a t i r o area l i e s \m6mr two opberoa of i n f l iMaoo , tbo f i r a t of 
i M a b i o Boraord Coot ie . Tbia i a the oentre for ^ i iu ia t taaa l , a a a a i r o i a l , 
profeaaional , entertoinaaat, aarkotiag aad inoroaoiagly f b r oaployaaat 
f a o i U t i o a wltnin too dale . I t a lapartaaaa i a baaad to i a a a i a M l i itt 
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A ECXJCATIONAL AND PUBLIC SERVICE AREAS 
• Primary school 
o Secondary ichoot 
a PotK* 
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Bus route 
-•-^ Railway Irach 
Spheres of influerK* 
Middleton 
- - - Egglrslon 
III - 10 
^>JIVXJ..S. 1^3 
S a t i s f l o d i l s a ^ t i s f l e d 
iUMB sorvloo V 6?. J 18,7 ' . i ^ 
tUmm^ I f b a i l i t i M I l i a* 
8iotii i t e U i t i i i 52.8 47,8 
SaplayaMt 4I.9 
I M 
I M M a^ppljr 84.8 15*8 
21.6 
ftl8BM teUat/DattiMi n u t . . 89.2 
l O M t r i o i t y 9 j a 
T a l o v i s i M 67.4 ...•^ ..88.8 
nr iva to Araaspart ; 5«-4 U .6 
of t o o M o f lOddlatone M M L a t e o i s 
88a f M f t i " l loos a f ^ r U l ( * t ^ ^ 
a f t a o M f i a l d a a t toa 
a f 
ia 
l l M M 7 * 
l a tmm IM a a taooc o n i f y i a g s p i r i t oicist ing i a tba dala , 
oao ^TMtly daoliaod aiaoa tho SaosM U M l d yor . 
2 , TIM f M S M l psoTislaa a f aonrloao i o sa t i s foa to ry , v i t a t M 
o f too ootUasHAta to t M vast o f MMbit ig in . 
U M U i l a t M baa a giwd raa^a o f aorviaoa but, v l t o a 8 M U n i a g 
U U M , i t i a 
I t i o f o l t tba t tbara aro tnroo iaaodiata paabi»a fbaiag tba araat 
waloa, unleaa taaklod « a a k l / , o«a joopardioa I t a fu ture proaporiV* 
Moat l ^ ^ r t a a t U tba queetiaa af aao^plapi i i i i wblab baa a l r a o ^ raaaM^ 
a bigb l a v a l f M d Vireatana to beaoao rary eorlcma wi tb ia tba aoat two 
/ o « r o wboa lao^l oonatruotion work ooaappv MaPbbMWa» tbo 4oaraaaiiii 
tmmd Ibr labour i a tho og r i eu l tu ro l oad aatroaUoa iaduatr ioo ataao 1^51 
boaa^pavatad tbo a i t o a t U n . I f tboao warkara are to bo re talaad 
l o o a l l r , tbaa there are two pooaiblo a a a i n i a f e a p l a j B t t * f i r a t l y , tbo 
oj^^enalon o f iadaatry ia Lower A e^ooaiao» a*g. o new a i l r a f i a o i r , aad aa 
Maatr la l e a U U , w i l l undoubted!/ ro^Mra fbrtbar aaaraaa a f wataPb 
wnion o^uld rooult in toe buUdini ; a f aata r a n P i P i V P to f a a a i i l i i 
'^eoondl/f tnoro i a a p a a a i b l U y toot tbe i^por aooro wbion i p t» 
fbr ojetanoiwo eaooi^-groalat dM^ Crouoo-abootin/, oould be gradual]/ 
affbreotod. ao ia too horth ryno wallaor. f b i a eatirit j , wnian i a f 
t o i B oao» aoaU f i t i n w a l l witb tba l a o a l tvad i t l an af • » l l - b o l d i n K / p o r t -
fbo oooond probloo oriooo fToo too ooi^ttarod aaturo af tbo a o t t l « p | 
pottam* Ivoa i n tbo l a r f W aattlenaat o f i^glooton, aaa/ o f the bouooa 
aro i n ^ ^ r pb/a ioe l otato* oad t b U i a a t i l l aaoa t rae of tbo aaf^ttored 
oottagaa aad farR^otof^do to tbe woat of K idd le toa . Tbe ooot of r a n o m t l p f ' 
tnaaa baaaaa aad a f p ror id iag tbea wi tn oorriaaa U aflaa p t a a i b i U a i b 
o s i aaap fo^y^ pooplo, being o a w i l l i n ^ to to loroto tao Uriog 
a f aldap p M r a t l a a e i bova aavad awo/« So a f f b r t o aaat bo Bada ta 
ooncantrato tba popuUtion of outlying sottlaaoots iato Kiddlo^n as tba 
natural oantro for tola iippor part of too dala* 
tbo tUird problaa, bovavar, oonooms hJLddlotoo, vnloii baa doolina8 
botn i n toras of population and iaportanoo i n rolatioii to Bamajrd Osat l io ' 
ii. aoaoontration o f populc tian aa aMtlomid abovo oould f i r s t l y balp to 
nalntain i t s popuUtion and tons i t s ooMoroial and profoaaioaal f a o i l i ^ 
t i M , vaiob aro now boginniug to d l a l n t o ^ t a . 8 M M d I y f i t oould prorido 
ft M^iroo of labour for any aov in /L^str lM, Uio\i^ t^^oM aro aoro l i k a l y 
to bo ostabliibad l a 8anmrd Osatla tban i n Mddlotoa 888Mfa 
In Urn A l lMidf i lM, \S6>^ !\MiU j ^ M d R U wmA OBnimtdal*, U M 
ooUapM of t{i« miAiiv: Iftviostry a o i bMs o f f M t to aiQr ^It^iirioflat 
•xUo t l]Qr qoarryin^ ••UYlsarf tHo population iodftr •vm X M O tMa i t 
I A S in l4kw.»^^^ 
*4t M O t i M ttMTo woo Ik fXourlonintf lood-«lno indootr/ In U M doln 
vnioo infludttond oonold«mbly too I«>y-out or olao o f M B / o f too o o o l l 
f m o , no too ooXdingo voro or l^ inoUy intondocl to provldo ouboleitoBoo or 
mpploMntnry I M S M IO tno « j n ^ oomod i n t i M ninoo."^^^ 
•In too onoltorod kllm^U m U i y i n pajrOoulAr tnoro tioo b o i » # ; 
BMjrkod OQOB^o-ovor fra< broodin;^ to dniiTin^ in too pnot tmnty yooro«««« 
In ikMio of tno diotrioto oon i t bo ooid Umt tkm tnnr ini iadaotry io 
tiitssd^ <iovolapod» t o o u ^ i t Ib ondouModl/ n flMtor i n Urn noonony of 
i^looot ooob no Allonjolo and annoiilnnd i n tiM oontn«««.<^^ ' 
ttlwwHU tiMm n Doru»m porUoo of tot Untoft Olmk^ m io i i U n 
wsU-iiofinHd n r n t a r f a unit of tno Inrtn o f mglond* tbo dOn io 
oriontod i n n «n i tMior t a rUrootUm f M tno f o H i l i «%lol ioo o f tuin 
blook t u w d o o icmoliaol oron to tdo nortb, awkou 1^  tno f iwi lWIno o f 
too fyno i i i n g l t to d i w A ^ t AUoA» MOiiili U tho dcMiin«it pU/oio^^ 
vnUnf v l t i i o e m r » l l 7 UDgmdod profUo and on iU-dof«lopod tritautoyy 
o y o t i ^ pnrtionlnrtjr on i t o n M t o m floBfco (mp IV • I ) . I t io o tkl^ 
Kli ii.i^.^tmilmm *Norta unelond^f p. 229. 
(2) il.4;«r«vooBi V j ^ l o u l t u m l ?tev<ior of I^ t^wborUnd*, p. 
11':!: lOM 
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IV - 1 
X/intf orno, n o c i o g ftpon nroond ?00 f b o t naar Jntton i n tte M r t ^ to 
19UU tmt, on K i d d l i l B ^ Mwr i n mo oMtn. I f t te MnMmdin« not 
•TO lnoloiod» thMi tno M l a o n olUtudo n a B n i o aM> llMt» At tnio 
n o i ^ t » nvovotfo oanva roinf«>U irorioo fkon 5u-6u in i f co i , v M l n nt t to -
n o r l i M n ond i t U only 3d-4i> laonooi i n vint«v» mm f i M l t n pioblon 
and U M aipi)or porta of tte A O o tea^ on avm«!i9 ( ^ t l o n of worn mmm o f 
40 4 ^ n )r«Wf y a U tho l i lcaoot f o l i o aa / bo o o w n d l ^ r «p to four 
HBti«» JaoMBiootiono oro mttm d isruptod« aod tuin boo insrannnd too 
ioo l a t l on of AHandcOe ttom nal^jUboorinc M M . Avomco tanporatuTfi 
aro oool , around j f t in .tanaaqr mA JS^F i n July, vtiilo too o f f n o U t i ; 
MTCol-icrowiag Bmmm Im only a i w a d 170 dayo. 
fbo sol id i{9olagy origiaotoo fron tuo Jarboniforouo nroi oonoi^ilqg : 
o f t te LoMT JarbMifovoQo owlon M d ( l i l l o t M o Ori t o f t te Hftm M M 
ilatp IV « ZU l i no '"^sroM Wio dalo iModlatoly aortb o f SindMopn 
Borka too nortnu^rd U n i t of tbo lofl<Wntntof nron« A M O lond-^ino M M 
f i r o t d i M O W i i t M o r i l l i t i a o i e i n tbo M r l y oirtoontn oontury* ond 
wimwii tnair wmtdiam Mtpnt i n t te nlilHilnotoMtn oMtury* boforo boing 
oloood dBM in 190). A onort- l ivod M a i r g M M took plOM telag tbo 
>«xind k w l d W^r, M M t M S l j ^ M M M O wricod for load Md fluorOi/iir» 
aad M r l i o r M O U M t o r i n l twom t M tlpo nt AUonteado vrvo tokon to ripUm 
for r o - M r k i a f , ftoo d r i f t g M l o ^ io nainly of bouldoin-oloyt « r to luo 
f M t t ank in p laoM, ormtl:fimi t t M t i f l n d snodo a M tfTMolib 
Mitnin t M M o M a t of t M M i l i a of o loool boolda^-olf^y or ig in , 
too QMvy nad M t fo r aMblo tamdMHi but <|uito M i U b l o for paotorM* 
M t M up iM olopooy M i l l aro doriMd naro f ^ tbo O M t M i M l M a M k o 
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ilVosWrXiir wmkBMU M l o a l U W t e , slop^ nad • J Q M I M %«id to 
U i B Mid U v f c r U l i t r * vJA ttw f U i l A U r M t t i i g s M r l ' ada, l lMta •wm 
t l p M a M af i w t » vlOoa A m l a r l O f ^ M i d ao lU TTM Und i s a f a 
pMff ipiBUt/ {imp r r - J) I M n g M t toa a M , aa a f w d t a f poor 
• i U o^udiclonfl aa bid aa^^tt poor draiaa^^ Aad» a o M i a f SladiMi^ 
iiidarnapat axtvaaa alavotioa oad mil Btm\U\nmik 
A^iouluara ia Urn nosi Isportiaat initistry i n %i» M a g and M^lagn 
alaaoi a imlt af a U too aaloa* At atalioaad aorliat t %lMva i a a d i f f a r -
lag o M M i s on i t l a ( l i f f o r a i l pmU a f taa M a . m a aanriaa ladaotriaa 
roYlvia uio aaoond aouraa af m^A^fmmt t i M g ^ wait i a laaraoalaf l / 
found outaido too M a at MaitfM. Faw aro ourrently aaployod i n a l a in i^ 
«iiirryl&s» oad a l l tovo to waaal outalda too dOa. 
roaro i s a dlatiaotlira aattlaRieat pottom of n Oi^tilor d l a ^ a a d aaturo 
aad fav iiuolo«tod aanttraa» toou^a tola v l U ba aiBHItod upon l a £ r a « t o 9 
datoi l i n too aaat aaatlon. y i to in toa dBla» illawftalo torn i a toa M % ; ' 
l ipaff t ia t aarti—1%, tot a l l look to iiajdiaa f o r toair aain prjvlaion of 
a i a r ig id ly oon&rollod b/ t;to •-aj'^ii^ struoturo, tuo 
i « l t o toiae toa B 6995 (toa B 6 M tnm I M M > toroii^ ^^llaadsla 
tela to l l l i f c a i d a aad omr too moors to A%« Joaa*a Jtopal to uaovdala 
(OOOBV i lvtoM). (Htov minor rondo to toa aortbom p«ir% of tOa dala 
aaaaaat i t to UaOon to Jaatoalaad sad M t o l i t a i l a to Haat NortoMal 
gn l / O M parian U Inoladad to i t , and thto o& r^ars an sraa af 22«5 
a i l a a . Zf tbo rouijtv-ersalag attota af toa apiwii aaara toion ara 
toa aurroiindlng pariakiaa ara Inoludad, Wran toa araa to 
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Tbio i i M oroa o f bigbly OMttorod M t t l o m m t aoito (Mop H • 4)o 
k o b o r M t a r i s t l o f M t u r o i o t M Qi«^ I O M I t M t M t t l o o M t roaoMO i n t M 
uppM port o f too dnlo (up to I5u> fbat ) , uooro i m r t-tlM f t r n i n g M i 
wmmmm t iM trodlt loa. M M O , oottngoa nro o f t M oaly 
of 0 a l i o aportv ^ t aany BOM otond obMii.iBid» tdOi|gl 
im i t M a g aodi o f t M a M oountry r o t T M t a . At Ibo l o M r , n o r t M m 
ond t M dalo vidans M t toMrdo n aonf luonM v i tn ifoot AUondida* M i 
O M t t l M M f o M M t O M l o M ojof t t r lc tod i n t no i r l o M t i M * 
una n ctro,^  o f O T M M i o l a M i n t o t a l population i f i i h l o IV - 1>» 
Adul t . opulaUon J tuu i^ fotal t^opulatlM J n m i ^ 
1>51 1^56 1 9 ^ i m « l 9 6 l 1>51 1 : ^ 
^C>MI«i 
A l l o n M o 1J67 1291 - 1 3 . 9 1911 
1 
17U4 • XQ«i 
•nd n l M o t O M o M M t a i a adult p o p u U t l M ovor t M yooro 195l-a9tt . 
wi tb in tuo <ioondo tttMO M O o troad o f d o o o l M M l K i iMaMO» o f ^ . O ^ 
f T M ly51*5ft « a i twm I996i41. Tbo U b l o o f annual adult 
o . i ^ n ^ ( I b b U IV - 2) ouowo i b i f M l a d o o f aarkod d o o l l M o i n t M y i p ^ 
U t i o n * f T M 1 9 5 W 3 ''nd 1955-59. and t M .oriodo o f O M U i b r l M , twm' 
1954^5 M d 1959-61. t M u ^ M rMoono M u l d bo found l a o a l l y for t b i a 
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AOaT POPULATION ADULT POPULATION 
DISTRIBUTION, 1951 CHANGE, 1951-1961 
# Town 
Black circle represents 





Source Electoral Lists 
IV - 4 IV - 5 
1952 i - . 1^56 1957 1 ' . 1^^ 
Allanitela 1^2 U>6 U J d 1402 UP3 1367 1364 l i H 12^2 12do V93 
pattatif ^ Vsp n • 5, a f adalt papulAtiaa ci 
tna laostioa af tiiaaa ouaafaAt Iba aatatandtoa toarasoa oaoorrad to 
a i a n M a fbiai, aad graotl / Inoraaaad i t o fvopartlan af toB jBpuIstiaB 
(aad taaa i t a li^iartnnaa) to tto dala. in i ^ i t o a f i t o loo«Uoa, k\lm 
iHada toaraaaad a l i f O t l / to aiaa, bat t to f w a l piatara to i aa af 
apraad daaraaaa, naat atrkad to Gattoa Tlllsica and to t i a ataa tol 
49 M M i to ^aajcraa H • 4^ sad 
ilaa to appajraaw Iba tor gMatot praportlm 
af BAlaa mod faaalas of sbova 50 yaara a f a ^ tann oi ' 1 '^^ yo.ira (t i iair 
anildrsni aocKovto toat aaigratisa toa taton pluaa aa m a r t i a i a a aaala. 
roa tow pavaaataaas of BKIOS aad fSailaa af l ^ > ^ /aars IndlOAto a 
po tan tUU/ o r i t i a a l popalattoa tolnnoo to tto fatora tolaa oould tova 
^aa t ra^^usstoaa oa tba aaai totoUt/ of Utoat^ JtoH»ar» to ralation 
to thto grauf ( to ta l l lag 15.d^ a f t to total papalitlaa) ttora to a graatar 
af auUdraa of (M4 yaava iU«i^># taii to tlOa aaald aasa to 
It to part tor tba tosroaaa to too aadar a paaportiaa a f toa papa* 
U t t o a f toa 195^-19^ iDsbla Bf • 3) . Tba ratantton af tato 
Jndor -a i (^) 
1951 1961 1951 1961 
a4«i 7S.6 75.9 







AGE AND SEX STRUCTURES J963 
C Grant 5 
> years 
' / . 20 10 0 10 20 */. 
Malts F»mat*a 
D Gradv 6 E O r a d * 7 F. Sub-gradt .a 0 Si*-«rad« tb 
• ' • • W 0 ) 0 a 0 20 10 0 » 20 30 10 0 10 2 0 a O K > 0 10 20 20 10 0 1 0 2 0 » X > 
Malta FtffMita Malt, Ftmait* M. i ta Ftmaita Malt* F t ^ t t s M«lt« Ftmalta 
0 V 20>/ 
! •» Ftmaltft 
Source postal and fieid surveys. 1963 
Diagram IV 
i a of OOUTM. ap ai tb pnttomo of 
f i t l i mm mmA M oMrofo of 
i n t M n r M ( M i a IV • I ) , but a i t b a 
o f f b r f M 
21 adulto 
o f 
. iLL I V - i . 1 




cirodo B M l a ftM M i o n ^aigrntioQ 
^a l a JTMi^lo S l t n l 
1-19 odulto u M I 1 2 S . i 
^l->5 • 2 a ; k 1 22.2 
1 X 1 1 4 1 1 f #2 
i 1 1 12«3 
1 6 5 ^ • 6 12 
U 21 
2Li 41 JO 73 1 I 
no t t l i ngo toaM o a i t i M H i l t m i l i t l o o o o l f i a l d M U -
10 o f too 43 a a l M l o f t d i r M t l / fipta 
flod to oaly i o f tbo 90 f b M l a i » o a i t k i o , oboM o i l O I M , 
i M k o f uork for a M and t M ooola o f t M ourront p M b l M . 
fba tabla aooaa t tot tto graataat pvapartloa af aaisratioa taaic plaaa fvoa 
a a t t l s a « a u at tna aaad of too dala • firox ^ ^ t y l a a to Krsda 7 , 
to gpada 4 and» aa Hup IV • 5 atoaa, f toa tto aaattorad 
taa aattlaasato. toa tow ratto af tlia aaallaal 
aavpriatoc tot tnara to a totolj atopla aigilsaattoat 
aaattarad oottogos 00atato aa Bfatof papalatton (Hagraa IV • a), and aa 
toTa long ainoa ajc^orian^ad ti iair aalgratton oovaasntto H i t ^ r i tioair 
aoattarad aatara aakaa i t d i f f l a u l t to prorida ttoa ai to 
of thato aaaiyanto tova toao ra-toaaad idthto tba tola to l a rgw aatt la-
aaata. fkva tobla alas aOoaa tOat toa ratto a f f u l a to aala aBi^nnta 
aaa ki^fmr to tOa Urgn aattlaaaata, Wtora toora ara aara aaptoyaant 
toa pottani af ani i tot lon to SOSMI to top IV • 4 , i l lMwI i l s 
to tao aattlaasat froa vulod aoat aal^NlitlaB baa takaa plaaa, id t l i 12 
aalaa aad f f t oAaa* t aslaa aad 5 ftoalaa aorad to flRipa, 
ara aaagr aara iato for voaaa to tba dlatrltoUipa tradaa and a lar ioa l lork. 
tola alaa appltoa to a iawiato f toa A l l s n t o t i i aad OattHi. fha i r 
daatlnattona ara s^m to Hap IV • i i aad Tatta IV - 5« A irary b i ^ 
ata^rad vltbto l u a i laa af tba dnla baofuisa tuto Inoludod MatoM 
fynaalda (aaialy Baaa^tto) alaa attraatad aoaaidarabl/ aora 
faaalaa tban wdaa, aad toa raaasa aaa afsto givan l o a a l l / aa 
tor faaalaa to uia a^nrlaa todoatrlaa* i a a rooult, aala 
far aara a ida l / aaattarad tbraagboat too v^ ounlgr aad Lagland, and 
InoiaJad o ntotov •arlag to tba axtraoUsa iadaatriaa af toltahtotla and 
Map IV • 60 atoas toa a«a, aax aad yaar a f lamrinc a f 
THE PATTERN AND STRUCTURE OF 
EMIGRATION. 195M963 
A AGE SEX AND DIRECTION 
OF EMIGRANTS 





60 20 0 20 40 60V»ars 
Ma.M Ftmalrs 
1 2 3 4 5 HilM 
B DESTINATIONS OF EMIGRANTS 
* Hal* 
• ' t m j i t 
NorthuntMTland 
X» 9 100 200MH.S O 
ioLTcr postal and f i«id Mjrv»y«. 1963 
10 20 X H i M 
IV - 6 
a o M f b a a l M 
Uithia 10 Miloo 3U0 i5.7 
Mitbin tbo i)ount/ 
I^BOOidO 4ei 17.1 
SMtlond 2.4 2.9 
L M i M M d llMo JountlM 9.5 
iioat of U.&« 33.2 2v>«0 
OVMOMa 4at 
lOUaU 1U>«0 
Ao ia o tbM nrMOt tnoro i a M a l tana t ion to taair aMoaaato, v l to aoro 
aalo tMa faaala MlgMato trom 1951-55 aad 196o-63. M M f o a a l M tOM 
a a l M fiTM 1956-59. 
aw Mployaait of oalcrMto bofbro i M v i n c (D&blo I? • 6> dbM M t 
d i f f M g M o t l j f M a tao pvaMBt M p l a j M n t ttruotuM o f t b i iiOo (tablo 
tV • 9). A ili^tlx STMtar proportloo of M I M ond f b M l M l o f t fbroin^ 
and r M ^ n l / t M M M p M p o r t l M l o f t t M o o r r l M I n J M t r l M * JbaagM 
vl tnin tbo I n d i T i i M l porta. 09MMrf did M r / f a*c* aoro a o l M l o f t 
tTMoport b i i O M i of t M roduotloM i n loool publio tronoport and boalaM 
Mntntotoroi M r o fona lM l o f t t M aiooolloaooM M t a f i r y ( M i n i / 
aonrloo; baooMo of a r o l M t M M to M t M tbio t/po of Mrk) foMT 
and foaa lM l o f t t M i io t r ibu t lvo t radM. vbiob a n a g i l to ojqiond tooir 

























4 sary bi^b ^ p o r t t o a af tba inbi&bltanto w r a bom yltbto tba dala, 
and tbto aaa ba attrlbatad to t w fSotorat f i r s t , t to laak of aagr M i 
aaptoyasat to attraot ootoldara; aaoondljr, tbo f|p|||tol pOaitton aad 
atriatura of tto dslo, aaay froa any aajar ootwaOaattoa raato, toa d ia -
-^.Li——.^-^^u:: B i 
tola ftoato 
Jam to Araa l k 9 42.7 
Horn Mitbto U Kitoa IU4 
Bom to toat of Jountgr 23.B 23.6 
t3om to toat of a.K« Uet l i e ? 
100,0 100.0 
oouragii pa^^a ftoa l iTtoa tbara. toUa IV • 7 a ton to t to to ¥ l t b 
l a f t toa dala. 
^ t t a m , to antob mtbst M a looal«b»m aalaa tbaa ftoalaa 
W/U 9 - d alaarly aa>ws tba praixindaraooa of aaaU, aaa t t a f i l 
satUaasat aai ta, wito a tor bigtor pmporttoa toaa t to rara l avatafH 
tooagb tbair aaatora daaraaaad bgr aa aigbto dariag tna daaatoi tbto j ^ b * 
arado l i b ) alao oaatoiaa a far bi«aar pmportlon a f a to l t papalatton tban 
toa rural ATsrafa. altbsagb tbam toa baaa a aabaVatial daaliaa to 
toato papalatlaa, a f a i r pmportlon of tbto baa basa tatoa ap ^ aatoral 
aaataga to an agstag papatotton, and nlso bf totamal raN 
toto l s rg«r aattlaamto, aa asattoasd aar l ia r . Ptopaa IV • 0 
p a a t a«a tototoaai, a i to aany paoplo amr tto aga a f 50 yaara, and fav 
of 30*34 and 0-19 yaara. f t o l b w pa^ailattoo oontr«»ati9a aast to 
partiaalarljr UPOB ttii% nara iaalatad oattaipM oa ht-tiw slapas, alttoagjb 
jmLRswr r sT-njcruRi 1951 - 1 ^ 1 
fo*ra tU*l>M «a« M o l t P*(M1.1991 iidult 
ikdmlt 
?opalaUoa 
or 1 9attl* l a r a l op* C^naf• 
1951-1961 
C.*inn^ 
1 *t:l-19«l Qrnda a. ^ cii* 1 • i ac r . l ^ ^ l 
8»[i4» adult* vtM'~' 
1 
140 44,6 16.4 
- • 14 
n 
• 
ft I . : X 4.1 -1 .8 
7 • I 0.6 • y _ • • • 41 410.8 
6 -0-154 • 1 0m6 1.1 1 9 - i l l 7.4 _ • * Iwl ^ ^  
^ i<S-41^ • i «#< X . l t .1 14.7 i c ; 174 •47 -:1.3 
4 41/U^vj 0 1 0.7 - 1 419 490 • 1 • 7.4 
















- other rmans 
- orignaling ¥n\Nn 
the arra but fcndr>g^ 
•n>pk>ymant outs«to 
1 2 3 
Source Electoral Lists Source, postal arxl field surveys , T963 
IV - 7 IV - 8 
UiU v U l pml/ o f f M t bgr M i w M M i a i t ( t a M d ANT m i k i d — i t i f t i t 
i l B i l j f e T l s . m«MU« Ikmi» i i a l w fin I n W r M i l M p M « of %i» 
MiiUiMMBt i U m r o o y i for ^Itoougti l u rt^portion of oottloM%o o p ^ x i -
• o t M %io r v f o l o^roittftf Ito ycoportlon of populatioo i s i w i i i H — M / 
iWr. Tdio —11 oorrioe o«ntr« U looatod U ol loo ooutb-%«ost of 
and $ mil— mr%k of i l l M f c i t o . I t iMVooood io oiao kor H 
• i i d i o flpso l ^ « - 6 l 9 Ut fov^ 1 m l oniOorlt/ oad pr imto iwntn^ oad ^ 
M o v a U o n of warn oI<ter dvolUagB* I 9 i l i t ooooortti t n J4«i^ of 
o i l tHo o ^ t popoUUos of iOo dolot oa iMVOoao of 7^ tnm 1ML« Its 
• f o a»d oox •truatur* woo too M t ^ U — o d of oay of tuo gro4oi ( O U f W 
n • B), i n aplto of low pvoportloot ol ' MIOO oad f«Mloo of yoov% 
of ooloo of 0^4 oad f—111 of /ooro« 
OoitoR otoodo Boxt l a oiao to AlloMdolo torn in a^ltLif ^ ^ a p i ^ 
• f boiac M o wmim rood aad olotor to I M l M t Ito o*at ptpuUtloo dnppod 
taQT Almflt a flfon toiwtfO d M l l t l o a of oortoia of i t s tmmm o M ml* 
gimtloof wtOoti woo r o t M r ooro i m r o tom trom l U i d i l o fmm* Xto 
ijopalntloa •truoturo U vory wnboloaood (AUcraa IV • 0)» wltO fOwv 
•AIOO of l ^ U * 30*14 oad 4 tHU yooro« sad fowv f — l i o of 
i J - J i oad yooro. 
iitli mniiidi fm i i ftf SporVl«i^ v r»aft 7v iaorooood l a olao 
Itai 1951^94l» i a ip l to of t t o oary oatoro la lcroUaa a i l t o a i d oor l lor . 
mt i a BOO o ooatradiotlaa a f fHata M l o , f l r o t l / , o raflootloo of Vm 
Influx of pooplo, B^n/ rotlrod, firoB outljrlas ootto^xos on to aala ro»do 
wiUi i^abllo t rono^rt oorrlaaai aooondl/y a fow inalaattog ooro fovsid of 
r w p l i noTlo^ to haaaot tr«aro bMouoo of t iMi r law loatala 
uiXh U»m • f Urgsr Uouaoi tolrdX/, e aaihtr of ootta^ w«r« boogtit 
and r«MTAted by pMpl« fVMi •aWldt itui dal*. flOa |iti|HrilWJ< of 
•IdMTlX pwpi t i t OlM O M to tlM fgpiar t l— I9PMU0 (0 tAd 
iwwrttottlftr i M k of jMUg 9«»plo i a i l l i l M W i t i * 
Laoiljrf tboro «ro ttto •otil—•wto of JriMBnikjIib Siaiittopa 
i24 adulto iB 195X» U la 19^) « U o g m p of ooitagM ooutH of moodalo 
torn iZ) lA mi» 16 l a 1961) • Tboir popolatlon loss of almst ono-tiiird 
io tho frootost of i o U l i w ^ grmdo. U t U o ooa bo dorlfoi fvoo 
tiko popolatioQ -yYoaU« 
! • fto afo oad MX itnioturoa ladiooto a poWatially orltiaol pOf i^latloa 
l)«IoBO« l a too fuuir0» 00 a rooolt of M ^ r alcior pooi^ le aad far KSAHOT 
2« dMAuoo of t(M look of • •p lo / i a t onior taBl t loo^ a mibsUaUally 
I ^ U r DUBbor o f aoloo l o f t tao diao. ^iQo-ifd.'^ Ttor of Urn aUao laA 
one-flfta af Uia flM&lofl l o f t dlrootl/ f m WiMtl. 
3* tbo groatoot proportion of MrtgiatlBii ooourrod fkaa tao oottloMiito 
of tao oouuiom OfOf o f tao do lo . Jm qplto o f talo» taooo l a v f V oottlo* 
leoato on publ la tnuioport routoo, Tla. ftlliliooda and .'^ partorloDt asasgad 
to rotaln sad Inoroaso toolr popul«itlo&«« 
4« a front proportion of tao oalcrnoto wmmd loonlly to too aartet tmm 
of Hojcoas. 
5. Too MtUoBont Btruoturo Is doolaatod bgr t te dloporood alaoro* o o ^ 
IHipu Ban to natornl vsota^o and lnt«ftrnal r i n f g M l l i t l o n t tu&lr s& r^o 
of tcio dnloU papalatloa fa l l , waUo taat of tbo U v f V aoMtaMiW^ 
p a r t i c u l a r l y Al loo ' j ' . lo (bwo, InoraaaaA* 
fho iatroduotory oootloo tiao olroady oootloiMd tOo laportaaaa af 
ft Tiflultt ira. wuiou 1^  v MI M i a iaduotv/ 9md oiployor l a Uio AOa (Satla 
IV • 9)« Ibdftj It iM ooorootarload ^ o la^iay af o oorioos iator-
aiagUac ^ l o M — U i n g iaift&atrar a f tto n iaa la i t fc a«itax7« Tte 
15-25 ar>-35 3M5 
In In^ (jMnyla^ 
uhllo U O l l U o i 




























d . l 
10*1 
i n t o r a l t t M t oaplagpMat a f l a o M a l B f aoufw t^ 
lata M i l l - d a l d l a « 8 to glva aoaa dagroa a f to toolr 





xahllo J t U l t l o o 








a . 3 
vomoro. ussanoo of tna looot lon of too losO olnts^ talo asa d r l i 
l i m i t of o o t t l s M i t o nod o o l t i ^ t l o o to a l u t o d o o abovo 15^^ foot IA11O» 
In oontfaot to EG i t of too oUMor nroao ouidladf oaot of taa ^ is i In t loA aHl 
ealLlvmtod Und In AUonAula 11a abovo tao 7^ Ai f l M t oontour. Ttaa f M t l o o » 
atioa of tao land I t v o l l - l l l a o t r a t o d l a fsttlo IV « 10» i n aaloa at asldlag 
o^ cooodo >A> aoroo snd t«o*talrdo aro balov yj aoroo In olio* Soon O H O I -
uoldiags aro qa l ta oaooononlo l a an nroa of uplnad snoot>»faf ta i | and so 
l o ^roooodln«( otsadU/ to glvo largor O o l d l n ^ . a i o c r l / » 
ln<i to bo dono. 4*ba g o o l o ^ anp ooovo taa oortOMSjrd U n i t of too 
fAtiU IV - lot K*.ivLi«fl pLUDlU. Ml^^l^ 1 
1951 1^56 1961 
4 - 4 * Aaros 
mi'-' f ^ ^ 3 
5 * U t ' 19 90 
15 - 19* • 21 la u 
- 29* • 33 27 
30-49* • 49 46 a 
50 - 99^ • 56 54 63 
hJU^Un • 16 19 19 
150 - 299f • 4 4 4 
300 - 499t • - -
500 - 699* • - -
TOO - 999* • - -
luOO <r ovor • - -
no 
I w i alalBf aiao to bo AOBT SiadarOopo, oad to ttw anjor l t / of too 
ooldlnft aro found In too aoatOam Oalf o f tta diOa* bk too aorl 
oalft too fbrao oro uontidorably l o r f i r t oad a l a i bova a d l f forcat baoio 
to tooir aaMMTa. 
A f M o r o l Idao of too ijrpa af fbndaf l i gtfm l a tbo load roturao 
tObla (IV - U ) , oad i t l a obvlouo tbot a paotorol oooao^f fvavai la i n too 
^ l a . Uoo tiwa 59^ of tna land la oulUootod^ oad tola aooaiata of oropo 
of oota, potatooo and rooU etom a ^ l n l / around Allaadala Tom aad Catton. 
MMb a f tbo load l a uadar p o r o i a i t crooa oad ao too oolaf orop U IHT* 
2,2 
tiazjK n r . 11. u i D 
1951 1956 1961 
AVAblo 
. oraanont lirats 9,293 
l f 2 U l 
9,612 
1,077 
| ^ | U 7 
),aj9 




Had S w l a i O a ) i a taa a»ln oooiaiaalaa, thuagl m U -aildli 
a fotf oat t la , j ^ l f i l a i poaltry. Tao M O I I aran of l a a g H P M l l l f load 1« 
1% dooopUvot for i t oosludas 2 3 , i M aoroo of ooMsn Und or •o t l a l a i 
I* surrounding; uiroo si<los of too dalo« Too otlnt l o oa a n a of 
5-7 acroo n ^ vulou m to f l vo ^<liit oaoap an/ ^ s o , aad oaa f o m 
noasU/ aoo oooooo to o front aflagr otlato* Uita a wldo ooaoronl;. of 
ooattoorod ^«roolo o f land taoro io a groat ^^robUa af t lMir oo-ordlastod 
iffli^rovoasat. U t t l o aso ba«i 4mm and aooa oao bo dsao f M doaomasnt 
afirlottlturtl S O O M O to M i l l lanMTO ood Swdl l ams . MasO of tOio aoot^ 
Inod I M boon Koot no gsao rooorfo and taio, t M , boo roatriotod laptoirononl 
s o i i a n t I t i o Cait tbai aooa aoulc : T « i^i loa^ in - ^ s uppor part o f 
d«lo sad surrounding •sorlnado taor oolottad afforootatlon 
foo population, oottloBsnti aad s s B B i l s i f Imiis aro alroadj 
forootffy awk oould raplsoa lood olnlng no toa aoia soaraa of l ival laBad 
for nan/ of too snall-Ooldors, vno now oOWiin o o l / a ouoaifltoooo l i T l n e 
IbM ogrlottlturo or MppAaaMit i t v i th «ork i n ^innrioa, ao laodan, ato. 
H M about ^tiiddan -MOtfiwRHs tho forfw wl tb ln tuo ^ l a g r hovo 
t>oof-rociriac oa tbalr w i n aooaov^, wltti WMSJ faraa now r o e r l a f *baly baaf* 
on barla/y aalaal-food o^nooatrotafl tad rtclwod a l l k bafbro aol l ln ' : tiiaa a t 
Moxbra a r t * ftia nartbam, lowar port af tbo dola baa a atvoag dolrjrlne 
iaduatryi orl<Ttnotln<; f ror tno aetobllabaont a f a aa«oparaUTo aooloV ta 
^mdlo aUk l a 191% H I U v ia than takan, a t f l r a t bgr r a U aad U t a r If 
roodt to t!ia o o B S M V aarkota o f lyaaalda, wbUa tba aaparotad s i l k waa 
iHMi Ibr aalfHraarlag* In lataMl JoArai prof i ta oa tbo o i lo o f a l l k haoa 
droppod, aad a uaabaa of f m o ara aow ab<m;:ln£; oltbar to baby baaf or i a -
toaalTo poultry produotion» wtiloo baa long ba«l a tradition wltb aaa l l -
boldara arouad i U a M a l o tmmu 
Tba afo atruotoro af t i M fbra latonr foroo glToa r laa Ibr graat 
aani l l bbUa IV - 9 "Bd IV - ia)« t f tnkon with tba Mdfra t iaB 
1951 1956 1961 
( 65 i r a . tad Ovar m aOO*0 
1 ao-64 Xra. % 61 - aa.4 
VnX— I 
i 1 M 9 Xra. 21 >J 10 - 5 2 ^ 
( Ubdar Id Ira. U 11 12 
Woaaa aod GUrla l i U 12 - 33.3 
( au Ira* and over 24 23 to ao»a 
i^nloa C 
( iiaoor 2J ira* 1 a - 33.3 
UOBM aad Olrla 4 0 loo«o 
16a 12d 122 - 24.7 
tnhlo, tho fiudd«\ drop In BSIOO of 15-25 /oars In t..^  f irst tabU io 
eloarly ox;?lAlnod« fbr b*»lf of Uio w r^kin^ ' foroo U orsr 45 yooro of ago* 
:no Boovnd tnblo wws tb^t altbout^ i tiio nunbor of yount; mm of I M u 
dropfad Ir ovor a telf frao 1951-61, «to i l M i a t doollaa ocourrod 
^ ^^ifr^^ intiustrUs togatbor oftvOay oror half of Uio aarklag aivla 
and fOB>«lo populations. Tt-an s^ort is on livortsnt aalo snploysr, bat 
tim ourtallanat of looal puttllo traniqwrt sorvloos and tiio oanosntrotlon 
of looal bRul'^ oontrootoro lato Hm^m has osusod goii i^iiotlou in 
jmlggfMKi* Tho obOi^ s of Alleadslo town snd Hoxtvw) sffa |^^rtant ooorooi 
of aork fOr a 497 fanoloo and nalos In the dliitributlTa trados, tQoa0 
l i t t la oxpanslon oan bo oxi ootod Usra In too noar fut«ra» BMl^ Mir 
tfiird of tUa fsnnlos aro sarvlo/od In doiwstlo sorrloo, alt^ usugh tuio 
mrsialy ooaflnod to oldor wnm booauso of Uia rolustsnoo of yoma girlo 
to Aooopt Vlis t/po of v»rk. 
Ttioro uro nov no n^ trR<^ ti^ ^ Iniunlrlos vltbln t^ o dslo, And oaly i | 
l l tt lo traoal to oork aotalda* At tbo aortbom oad, tbo ains nt Barcbn 
M U oas one a>uroo of s^ploynsnt, tbo load and fluorspar atao 0% asokOapo 
(Woordao) at tbo otnor snd. orer tbo dooado, toe uloturo bao hmm of 
oontraottoB In ttieoe and tbo 5iottlln^tonoo nines near Novbroucn. 
. yuf' y-irip^ In'iuatriaa play « negligible role aad tba asa aotod 
oaployod at a Joinery vorko at HutfMa I M i ifl esr>eotod fToa 
. I II I l4l ijpli I ^  »«v Ulnbor^rOiiMt factory ytiUh U being 
ViUt at fkadmm 
foe fiinotlOBO of sotUetvAts do i » t sary s gyaot dtol^ iWnao af too 
of agrloulturo, faio ana tbo baola, albeit a port-tlao ooo la 
a BUirbor a f aaaaa, of tba firaatar proportloa o f tV; tei^tl.ir"ns.fl of 
grr.c^of' 3^ ""pd d*>; jrw'.lo 7 "*XK1 •* l^lan i^o'*da l a gr^ wto 6f tbaa^t B 
vootitioua oXaooat of rot irad paapla liwad tbara* Oattao baa B 
asrleultoral aXan^it, tbougb Ita . t r a i to r / fuootion l a boaaalBi.' fvaatar aa 
• M B iwaplo t roTol t J iioxbna to wortfii U l i B i t a l a Ibwn Inaroaaod i n alaa 
^ad Iji^rtanoo aa a M n r l o o oontre during bto AaBBda* - H a 0(,^laultural 
ala(%^t i a baln^; slowly orodod awny no Boro urairal to work takoa plaaa to 
iMi'm, but with a growing/ tour lo t t r a f f l a i t IMI tonoflU)d f r «B iBaranBad 
In i t a abops, aafaa and roaldantial te«ala. 
fao t r i v^ l - t o -v i r i : platuro (Kap XV • 8) obawa tba i fBBt t n f l B M B l of 
tbrougbout tba dala, pooplo trowolUng tboro froa Allaniiaada, 
l a a i loa awBX« aUand^lo Ibwn l a tbo aaln •^uroo of B i v i M M i t tdtuln 
It af woricora* mdaaaa waa Ibund of ;>ooplo tmTal l l a^ to Manaaatlat 
Holtwbiatlai I m i i l I r i d f a , Bardon KiUi Vo»rdalo and natoa* k bigl 
proportioni ''laoat a bulfi atntod tb«t tbo bua waa tbo naia flMM of 
trananart to work; a qimrter tr««yollod by oar or T«a. 
in auaaary* 
1* Obaagaa in agrioaltara ara of gro^t iaportanaaf B roduotioB a f B 
cioarter in ita labour fbroo orar tbo daanda 1951-1961 i a b a v i l ^jt^lMii < 
gllBb f iparoasaiona, particularly alnoo ao wmy youn^ aon bavo loft tba 
i!\<!uatfa^^' 
Sft TBa dalo baa a lagaay af mmy aBall-lk>ldl2i^ w^iob rro cfuita an-
O90!wt!lo to i»rk, Eitbar aa-lira^tloa or ot*iiir port>-tlBa apployaant ia 
tTMorofOro oaaaatial, and it 1« mi.;':oatad twit fbraatry wark would ba 
i L t f sTj oultnblo. Afforestation a i ^ alas olrouiioi% tbo prottfli a f 
tbo laproTsaoBt of stinted pastures, aolob s o w to bo on lapooaibla task 
under TToaant ooaditlans of laad tsaaresbip. 
3. Tas oornoo ladustrios aro of 0roat lapartaaaa ag aa alteraativo 
OMMO Of 9i^\M9jmm%, aad all gt?ps s b 9 ^ bo tskon to koop thoa at thalF 
i>raasat loval >v saootnaging tbo tourist Industry, otbsndsa thoy v i U 
4MLIM as tba basio populntloa dooliaoa. 
Oa«r taa aoateioa, a strong oosauaitgr s p i r i t bso developed l a tbe 
dale, partly tbrouim isolat loa, partly tnrouga Moa iater«aarrUiaa« Tho 
tspagrapby, wir^ a its blgb s u r M a i l a f a s i r t a i t i sad aftea savora viators, 
bao BiUtatod ^ -^inu. .3l >fje ij.^roo irae idt i i aol><abourla/; dalao sad i U 
diatoMO faoa d a M i pat i t Hgaad tne rooob of aoot poaple bofbra r a U 
aad road l l aks vers osUbllsaod. Tbo laod-aiaoro, parabed bigb i a tba 
ooutb of tbo dslo, vara dtava tagaliwg I r U M i r agdtosas Ua iag i«d t t e l r 
f w t i i a a Araa iUoadsle Xiova (tbo H a l t of tka l a i l a s y ) , aad this onusot! 
too r lao of a a l M l ^ M H M i a t tvad i t i i a wilob o t i U axlata aa o aaifyiag 
footer l a too raliglotto oad aoaial Uaao of tbo r i sp l i» fkm baaatiata 
asatarj baa aaaa M y obr^ agea, aad this pattava baa sloidy, bat aot 
ontiraly, araablad* Tbs alaoava a f tte laad-ailnoo wsa pvobsbly taa 
fcaglilag^ foUoaod tgr tbo extsaslan of a bus sorrlaa %a Urn tosad af 
aOa , t a n w a r tawa t i i i a i loaa aalf-sabaistaat by obsagiBg to dalvyi-
lag • oad ao tbo dslo*s people bairo foaad oataarda, la tte Tyaa Oonridsa 
l a f M t a l sad ta aMla« l a partlaalar. I t i s . 
viBntra tor too wbalo d « l 0 | not only for bbo B i l a cuvi purob'^aa of anlaalat 
but alao for aboppln^ antortalxBMOt aad profasaional fbo i l i t i oa* finr i B 
iuaraasing aaouat of o^^loyaaaty and aa too f i r a t aaatro tJ woiab aaay 
ardjronta royo^ tboo^ a t i U ra ta ininj atrong l i aka v i tb l iw ^ida* 
ailaadala town l a too aanrloo ooatro for tua da la . I ta papalat lM 
Inoro-^aod froa 1951«196l| aad i t a loonl influonoo iaoraaaad aaaardlagly* 
Ita b l jn aorvloa iadax of 2d l a (ui iadio*itlan of i t a vlda raaga af Banrlaaay 
«bioa Inoludo 3 bai^8| a hranob l ib ra ry i oboni:9t» dr.'*p«ra, fruLtararaf 
pr iaary Ni'i aoooad^ry aodom nonoola mA muff gaBaral atoroa. Uitb tba 
gfowtb of tUa Botor oari i t a attrooUon aa ^ tourlat oootro b^8 iBgraaaad 
but tbia boa a t U l rat««laol I ta roaldoatl^l aapoot. aa i s woU aoon l a tba 
a U botalai i t aloo baa a g i f t abop and oafoa. Witb oontraatlBg WplBr-
M B t wltbin tno dalo« wltb l i t t l o proapoot of now mnll ladustrlaa i a t l ^ f 
toiaii aad witb paapla t a r n i n ; laoroasiagly to Haxbac, tba town auat 
iaoroaolaitly dapaadant upon too taariat laduatry oa f> aouroa of 
Sitaatad a l i t t l a to tba aortb l a Option, but Ita aandao jVOTiaion 
la f*r Inferior (indox o f 16), and oonaista of two ^rrooora, 'Tonfaetioaor/ 
pa t ro l pBiV» fNTagay butobor, publio bouaoo tad two aboroteaa* H l ^ 
deollnlac papulation baa aaaat tbi^t gMB Bf tba abopa bavo to run aob i l a 
woBB to aapple^^^t tba i r in90B<3 f r o a looal pooplo* Tba futuro of tbo 
^ t t l a a a a t i a a l i t t l a uaoertain oalaaa i t a doral tory f(xnotlona to WtnUm 
oan bo ojqjandod. 
m a o b o a d a » in grado 6» baa roaaoaablo aonrioe itforiaioo for i to aiaa 
(indax of 13)> and too praatBoa of ^ larga botal aad potial poip ara Bfala 
af a tovriat Indunuy. Two (fnmrf aliapaf aaa wUH yaat ofTiaBt 
n prlaary sotiool and Tillage ba l l ooapleto i t s f s o U i t l s s . 
Tbo flnOlsr sottloaents are vary badly oqaippad with iarvloes, sad 
tdo groat oost of Instal l ing thsa i s oausin«: a slov reduoUon In tboir 
nucbsr'? t\r. oo^^ rore to largsr sottlsasata. 
Tbo o?iierafl of lnflutne<^ of aatUooeats aro sbsva l a Mif BT 
The abslo dala a M s vl tb in t ^ greater In f l anaa a f Mashaa, snd aost a f 
the <lU.o looal ly v l tn la that of Allsodalo fawim Its sohools, aodloal aad 
pbaraaoeutioal f a o i l i t i o s nad l ibrary are only superseded by tho laoal 
grooer/ stores i a AUonbssds and ^ t t o n . 
Tbaro i s a^nsldersblo TorUtion i n the prorision of ladlTidnel 
senrloos al tbln too dale (Tbblo IV • U ) . The as jor i ty of tbo pa^tla 
f ^ U s f l o d i>iaiatiaflad 
aa. Samoa 71 27 
rTbifgtag VbaUit iaa 
Soolal r aeUi t ios » • • • • : ' 
lanaayaoat 54 
Too 




lJtaina,^Saaags 63 37 
Indoor roUot/Batbroos 59 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aoo trinity d7 u 
Taiavioiaa 71 29 
nrisata Cranoport 54 46 -
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IV - 9 
300 
4iro okUafiad wito too bua aorvioo aa aliBBfl;mrnnAunadp a n f BBB i t 
for utoir daily traval*(o-workf for tbo gcAoral narrownoaa of too dalo 
aeans to4»t aaat paoplo aro witaln a raagaaabl • diatiBaa o f i t | aa a 
ra«ult» a MBBWbat IBBHT parooata^i ara i^Yldad witd prlwata traaapart« 
Tba ratbor aoattarad population aoaaa tbai fawor p«>plo aro OMtiafiad witb 
itwjplBg BBO aooial f)BoiUtioa, tola baiag partiaularl/ trua of tBB 
aoutuom balf af tbo dalo. Tba aaeraat OIZMBB aad dHncti ball ara at 
«iOXbaBii| wuiob aaaaa & oonaidoritblvi joui'uoy In toraa of both tixja ar.(i coat* 
Ouob utiUtioa i^ a oloatrioit/ aad watar nro wall proYidod, toougb 
oottagaa dapand U ^ M springs or wallsi tba provlaioa o f draioafi/l 
«4Ki ^jsjQT .oUot/bKturuoa ia poor, aa aigbt ba ax^tod wltb tba aatUa-
ft4it aistributiaa. 
X* Ibara is s t i l l a stt%>ng ooaaunity spirit, ovan a al^nnislmass, SB 
too part af toa dalo*s ^nioplo, tiiougb i t b&s boou ounaXdorably waakanad 
a* A l l paoiilo turn to Uaucbaa fbr tbair aaia aarriooa» aad tbia taadaivoy 
is ^ B i a g atroagsBt 
jk Xa apitaiiittlliif Allaadalo ro%n ooatiauoa to o^iinUin i t a aw 
4* visif of too aoattarod aatura o f tba ^ ^ t i o a ^ . « » f M r a l pro-
viaion of aorviooa is aatlafaotoryt Tbo oost of oxtaadlBt tteB to a l l 
<^ttloaoats wuld bo aaoraoasi ftad sa tbo oaly altamatiTO ia for groaior 
o f f o r t a to bo oMia to oc^autrata tba poopld iuto tba l^^rgor aottlaaaata 
wuUa attaapta abould ba fla4a at tba Baaa tlaa to i B i l i ^ t a brrlitlags BBi 
orief ro-wrtUag during t ^ ^assad Warld War), bu& ijava a logaey of a 
uouoo, oo4»&<*erou population roaoulng «o alga alUtadoa, aad a tradiUaa 
af part-tiae fbratag ia aaall nonings, tba labour tbrao of aolah 
deoreoaed by a qasrter ourlag taa yaars l 9 ^ 9 6 l « tas agrloultural 
lactABtry ia ia a ¥sry diffiault pooitiHi taaaaa i t variee go aaon in 
eoonoay Uirou^ub tao dale, fas groat prooloa liao vita tha W i d l -
holders of the w a r aoaiasra naif, vnero aoaa ra»loaalisaUaa af bililw 
an /^or stlata aaat taka p l U i i Utt la altoraativo saployasat aaiata In 
boeao or otoer xndusuioo, oltoar vitdln or outside ftbo dale, sad HI 
oa i^ t loa asa prooeodad rapidly. Tnis aaa aara Barked for aslag^ a 
<|aartor of ahM loft tba dala diraotl/ oa vaoahiag aoasol-alaaYiag a«la 
foe future prasperity of too dale depends upon tao iaiustrlig^ 
tourlsa aad flaraatiy* foraar is alras4y vsll-ostabliahed, bat auob 
iflore oaa ha dsaa, as v i l l be aeaUaaad ia too oonoludlag aaetioa* Ibara 
la a grsat potantlal tor afforosUtloa, partlouLirl^ vita too baildlag a f 
a aov tlaber^drodaot faatory at Hsidwa. Tbo oettlaMaita, snat—itasaiaas 
aad tos tradition of a aoaondary oaoupatlon of aMll-boldlng faralag, 
vnlon is often oaoouragod br too forestry Joaeissloo, alros4y exist. 
Afforestation v»uXd alas oalp too tourist industry, as ia tbe Kartn lyna 
Valley. 
uo toe sobtlaeaab sloe, tbere euai be « ratwnali^^tioa of ito 
struoturs, viba efforts U> reiuX i^'oe M lai^w*^e wf idlaalkla Ibm by 
too osaasatratlon of outlyin<i population. 
F. 
f'riMr UiAM cif t laa^ vKittr* o,',iorUMikuxmti i'l^r «a IMNIMI l i v e l i o u c K i 
d^wm OMD K) rMtr la(«a» u^ ra i « « losg teadiiUoo of o^dua w r p l M 
«»v^H bion*. • • \/vor urn -^nt ovntur/, slt^ab imr^m io poiAilaUflti.-
l i g a l i — d at <iallini;lviip not tt^liiwri to« SUBC^ drMin of fyor 
M l a o d , . . . fat ^TOVad MtUwMawfl, yi%u 90«€ W>«tair(ls of UM 
«^roa«ot poiHilfttioa* a'lro Mfforad loos titAn ^to (UaparMd f ^ i i t o f t 4 t » oi:id 
My*adj—dl f a n buUdl iAA .0 aro not o p j o u r i * . . * 
• • • • t i M M v fo ra f t v U l a ^ ora iadionUTa of soaettiini; aoro W i t t i i j 
«V;uiflO'^iit«.«. irkoy rofiont WM UifiuilOA af &«a U f a iato l l 
• t a ^ i l i g «iooooy, at %m fbraata toarMlvaa aava ^Iraa^y (flvatt 
oaa look to a laadaoMi^ Uy^t oad loai; o a ^ l f n o a d l i t t l a t l ^ i f i o a n t 
fan wnola diOa l a a laa^l / ariantod toyarat noxUMis i t a noMxoat totai... 
f a n s lod XlYoatoo- ITr u ao viiold i>Oa Ptri ur vt t.<i c M l ^ ^ M i ^ 
.niXk'm i n too fyoa ^rridor**'^ ^ 
laaat WB o a i l d i m aC M i r y f l v a f m uia i<ortti ryna v i i o / fMAt>» 
•«a<|iiaatl/ l a f t tot aiatr loU*** <aa v U a ra»aoo far Uia loaa a^pMra ta 
l i i M i M r a X ' aalUitilo aakOoyn^onu*^^^ 
faaaa <9»Utiooa y lonn i a t t<«o f i v a raaaooa for aoooaia^ taa Lat 
( U ^ 4»A«9aaUat4 *i4orta r4i«;laad'» ^ • 2^7-2TJ« 
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i«orta tynm araa for fta^T* f i r a t , l b iaalartaa a paraiaa aX taa aajor 
rat^^oii af r'oraatr/ u^BRiaaioh aavalo»aK«ot i n ttM rar^ l nor to f B t f and 
tui9 al;>na <|a;U.ifUa 1% for a^iaal^l oonaidwtioQ. MdJad ia(>artaftaa la 
glvia UM baildin'5 of a mm I t faa t r / v i l U ^ aXnaa 1/51» «ad af a n«v 
tiabar«pro aiot f i o t o r / aa I M N B i s l 9 6 j / ^ » anion wiXl aaa Man of t M 
foraatry*a yooii-raaltaia. ^ ^ n d l / , fblloaln. ; fron tula , Uiara i a 
^ l a n t l a l I f OJU aotu^l Oviofllot rMtwaan rbraatrjr f>nd >^  .riaolturu, UiUu in 
tavas of 1 u<l-uaa »nd In tna air>«ll»<ailitjr af lAbo^ir fdr a^an Inaufltry* 
iTnirdl/v too qMOtatlona of bota ontuara n i . . {a i^ t Uim prahlana, tna a-«ua«i, 
taa 90"la A A O t M affaata of dapopulatioL aaleratloa ftroa Uia Araa« 
r'ottrtttl/t toa %Matlon of tnm d l f f a r t a t i n l afiaot^ of Mljftrfttlon aiAw 
YRTioaft alaaa of aattloacnui in raiaai* Ua t lXt tola l a a dala orlantaA 
toatrda .mmtm, an<i 1 M affaata apoa papalatloa anaa«aa» aa^^layaMit and 
tna provlaian of aarvloan raqnlra oaraf^ axt«lA^Uon» pr»rtlottIarl/ tor 
tna aaall aanriaa oantra af rtalltn^iMi i n too aarUk 
fna Ki¥ar liortn Cjm^ l a U M danlnuit p t ^ l o o l fastara af taa mmt0 
•w^ (froatlaplaaa 9tffm l)p ^nd oaaU ^ttantlon l a oon«t«ntl/ drawn ta 
I M infloanaa • i n tna t^ rowtn of aattlanaata a l o f i t a oouraa anii ' & oon* 
vonlant nrldgia^ palnMf i a tna dlraotlon af aaHamlaa tlona ^an,; tna 
aallajff mi i n wna way taa C/na wataranad Bf«Kaa HH) aallay baain a ooaplata 
antic/ unba I taal f . fna aubtlo aa t iv l t iaa af toa tjfum watara and ttt'- ax r^a 
drasatla a^utflni{ affaata af glaaiatioa apaa tna Oartoalfaroua Una^b>oa 
aad SataaaratMi Oaal t^auraa of t M % a l U | f ( M V V t> Uraa piadtiaadt 
tna aaola, a idaaaant Inndaoana in anion roUlAK a^^anda ( W t l / aar^a Into 
wlaa rlTar vnllayi*^ tkia tl'iaoatta c;oaI of trtn nsrcMDoraWn K a a i i M l 
M M M m tftUlraMt of 0 U tmi In ih« itfr»>«r t^la tpm, and i M «MilUy 
l i fu r teiUr tfeM f t r^o t f narXn at a m l s r , tovugii I t i t uaty l l t a a wrkod. 
l l M iDlaraflioii •t %lia I TLMUA WiOn i^iH aarots tha ^^ raa l a a MUto-^HMt ! • 
narta Mat duraation pjrorl^iaa oao^tatanal raalatant oaiaro;>a la VMrkad oao-
tmat ia t to aunroiaidUg lffa<iiia»pa« 
• a l i a ajra darlvad froa Uia Jarboalfaroua Maaatont and Ita aaaaolAiad 
drirta* ilMralAa of tfta f^atarXay teiaSt U M J ara saMndl/ f ioa , 
arn^y l a ' M af ao^larata dapta nad ara nali. Uralnad. Arauod vHaXlarANrd, 
tiiay oaataln M M Triaaaia natarlal^ vuiaa iciiraa a raddlah aalaur» i 
fajraoar aorta taa;/ k M H l i aara /allow* i*aa l aa j f i in aoUn of tcia wtiin 
2^ 111 »ra rmty iironlnanCy vltri toair aovarin^^a of aonah and woedlnai* H i 
toa iitiuar 47^and to tha waflt nad aorta, aufia of unlah l a nav plAAMd ^ 
/oraatry Joaaiaaian» Witra afa idda ^ra^a of paat» aaiaa aa 
naldlo ooataB% %a tua aai l* TlUa v l U ba l a o w a a i Iv %<i«> plaiiUa<{ of 
a^nlfaroaa rt- Vi r tApn daolditoaa traaa. TOara l a a aatliad trcnaltion l a 
aoa <^ullty of load (Kap V • J) Crw tOa battar aadliia qoali t / laod of toa 
louar (Kirt of MM vaUay ( H 4 | i | ^ t t i | to tua M r f l a i l l a s i (iXZaa) j M i 
f l a a l l y to t iM i^aoraat adorlaada (XXI) af ^arii l^raatf Haraaaav Qmmti 
aorta of tfalllabUaaf nad tua 3atal '«d / a l i a aarta aa^t af ftirtlay* 
faa aal jat af land v^rlaa froa « l l t t l a ovar ^ faat naar iMrdaa 
l a toa aoatn t^ ovar Ihjo f t o t l a toa apl^Mid f a l l a of Uark aad lalllncnaaa^ 
7aa Tuo toot oontour i>rovliia9 a r a v » ^ D H b l # dlvlaion Oatwaau a i U far^laalf 
Htkd v'M lapl'taci aoora, suao of auiaa to too vaat aaa bam ooavarwi to 
fbraatry aoldla^a. foasa a;>;^ ra^oaaa ara liaitart In oultlaatiaat not 
onl;/ aa a raault of iial^nt, ol la^ta aad aapaaava» taai alao by uia 
GEaOGY 
V - 2 
LAND CLASSIFICATION 
Soufc* Mac S, Lard Q4»»rfc«lign' HtCi 
V - 3 
It "7 
of tna tarimln aulan raaultad lA paatgri aa ta7«4aipd aaila* 
Aa i n aa a^ny af um otiMV araaa^ atprlmaltura I t Uia aaat l a : ^ U A t 
Ifriaatry* a^playln^i o w a fnartar of taa a loAa' " t e t r a r y ta 
Soallaa* <yio(ntlon» foi'aatry l a aat aaatAd i a lapartaaaa la a{;rlonltura In 
tna Lawar ^tarto ryaa, UTO^Jkgtx tnla i a aartalnl^ traa af lAa appar iadf^ In-
aladiAC Wadaadala, Aa taa iraaal-tu-wor/. aap w i U aAov, tAa ^Aarry at 
tAumaford i t an i n ^ r l a a t aouraa of aaiilorwal^ a l i i la tnara i a aov jtdj i ; ^ 
l i t U a aoal«aUAiAA« A liAlf af tna Aalaa and aaat aT tat fHrr laa f i f l l ^ 
• p l a j a t n t in tna atwiaa UdaaWiaa, a l l af akiitn ara l a i r l j wall 
Kiva of taa aaatn aattltaeat eva4aa ara rapraatAtad» v i tn Bal l lA^MB 
i n tAa aarta aa tna l a r f t a t ladlvldoal aattltAaat; ta tna aoauii tnara i a 
tna »:raatar aountaraotin^ Influ^Ata a f i M a M f ta aniaA a l l aattltaantt 
laaK twt tnair MUa ^ H a i a n af aanrlaaa aad aatkat auUata M tt» 
fAfa pro<AMtib 
Tba a<»iA ooaauaioatlon nxla i a tha B 6ldJ fToi' ottarbum tnroa^i 
l l a ] l l a | »w %a tmi/k aAd UAoUarfard. TAtra I t ja iat tAa i 4nA i p l i i i M i 
froc hawtaatla to Oarliala* atAar ar>jar l a a i i Aajr to aatad to tna 
mt^ and aaatA-aaat, v i a . tto A 6ll (Oira Straat; froir> Jtrteid^ja fia<4idbttri^ 
tad H i i 4 k/N A M ^ H a M i « i t A U laad a U ^«I1 and JolwaU. 
M # i t pariaaaa ara laaliaiad la tna araa (1^ 1^  V • 4)t Via« j t l l l A A t o a , 
0irUa/» s^AtUarton* Humane ugA, "laanbum, Umll, Wardta and Wark, ttf^atlMT 
ooirarlnc an araa of 12^ *7 a^^ra allaa* Ttia nartAaffA l i a i t af tnia 
turator aran aaa iplMpiaad V tAa atrka a f J* M« Naaaa aAd A* 0* Ironalda 
i l Mppar NartA l>Aadalai 
PARISHES ADULT POPULATION. 1951 
V - 4 V - 5 
> ) 
imp T - ^ aaaim a diatlaot ooaoaatratloa af tha papalatlan aXoa^ too 
rlTar val la / t tnla ai^jOyiaK to a l l aattlaaMita af i ^ d a 7 aad apirrda v i t a 
l l M aaaaj^Uaaa af i io lva l l , terr-aford aimtorlaB aa i , l a VM^ "^tanaaauAa. 
jgjbr ^ r k la loo^lad oa taa r lvar l t aa l f» f^r o&aar I n r . ^ aattlaaaata 
ara looacad on al«riar (jround aa a oafOxuard R^inot f laodiai^ J i M « p l a a d 
f a U a iyiva a aasb aora aoattapti 41atrlbatlaa. aaiaa l a M l M M M i t 
a f a Ilaa froa d a l X l a ^ M i i i ^laonbarn-^'^tooan?ut;t»-kark« iiauta a f M M ' 
i i l g i y anara taa v a l l a / wldaaa lata M Ontva l f^pia V^Uay» aattlaaanta 
M vuoa larcar aad M dlatrlbutiaa of i^pulation 
faola V • X aoova too parian t a u l aad a4alfc pai^latloa a M M 
M a l t Ka^mlaUaa /otal .opolatiaa 
1/51 1961 . ;:ian.ja 1^01-4^ W l M l 
iaillBo'iian did dlo - luti6 i m a 12.7 
M r t l a y 2*4 i S J «a lk .5 m 
c;Qollarton en 791 - 4 5 . J 
»Mali"a^n '^4*1 « a U . S 511 - 2.7 
la2 • M 410 * X7«0 
M O l m 321 « lu .6 • 14*9 
' 0 714 * J i l . J 
uavb • - 1.0 
MS - 9.4 5144 <a M 
no 
tAd a i tn la I to 4mUm l y 5 1 « l ^ . Altnou m a ^ r ^ ^ t a aiM^^aa ftt-flil^! 
daatda ara i4 t a t l a t l fl^^uraa fAr aaaa pariaaaa aar/, nutnbl/ Ik4f 
riallla/^iaA* ilara tnara Aaa baan a najor laaal aatnarit/ Atoaina aa> 
t a o i i p i l i i aanoantrau paapla fkaa aoattarad tofMMMt In tna Uiipar i a t l i l 
tma tnd Kacta va l lv / s , an<i »«>n^  o U .ran aro roond on lais aav u». i*al|^ 
U •ubatnntlAt«S I r Ito teaaa l i i t t o i j f l i l l j J i i i i ^ (Utagras f • A>» 
anlaa aaoa tAa ^ooportlaaa af ttoaa ia toa fulnary ^raopt of i>-U jraara to 
to far gemUr toaa in otnar craapa. natal fapatoilMi toallnai by ovar 
« n n a U OAaUarton, Mnrdaa « i i Birt lay pariaaaai U a U of Itoaa tnara 
Aaa to«i A Biatod aontraatloa of looal aaployMAt appartunltiaa arar tno 
daoada, a f a i r aaaaat of aaigrvtlon and, la Bir t lay, l i t t l a altamatlira 
aaplayatat l a acriaaltora* Otaptrlata af a^alt paiaalatian flgaraa a i tn la 
tua Aaaada anowa a aarkad traad of aaaalaratln^; daaraaaa fAr l«f5l*^ 
aad - 7 . 1 / ftoA 1994-61; , wAiati U alaa lAuAd IA tha parlatoa af Hallla^ftaA, 
JooUartoAt Mtaatoo^ tmi toMlato^ l i l l l pariaA toaafitod firaa tAa toUdinit 
a f sttonatoig^ Itoaatay T i U a f a aa tU 1956 (thia i a o o n f i r w i l a fiabia V • ^ 
1V51 iy54 ] • • •> 1957 I96u 
JaXl l acMi dZi . «U dU ;io 7do 772 794 75d 7># 
d i r t l ^ 11*4 174 16> 175 163 153 156 U6 136 1J9 X>3 
OtoUaatoA 671 671 667 675 6fW 441 646 643 63d 651 4U6 
iunakwa,cia Ahi 4aS 4a) 410 p i 367 " H t 3dl 364 
niMD&um 19d a>5 211 2^ 2 l i t Ido 190 ld7 ld3 179 
M O l ' 1 ^ 149 162 337 319 33d 336 32U JJ9 321 322 
tovdao 4 i i 476 44S^  456 467 429 4J4 a 7 430 424 
Wart 471 47> v - / L.: 4>4 496 4i3 4>5 
0^ , J5y2 35^ ^ 3515 3a> 33^ 6 3372 33!>> i.i ^ 
A G E A N D S E X S T R U C T U R E S 
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Soorc* postal an<J fiHd surveys, 1963 
Diagram V 
bat baa laat po,>ul»tian iiaoa toaa. Sabla V - 4 a b M tbat adult 
la t ion bao daaraaaad aanuall^ alaoa 1994| v l tb ttia craataot daallaat fron 
I954t sad tbla v U l ba 4iiMtad opon In groatar datal l In t&a aaotion on 
llntfuaa and t^acbatr, 
i n fahla V - 3. iaoU 
araa atrnddlaa taa tao Kofal O U t r U t a af ttal-
aatoral o b H M a l ^ t l a a b^l aeas aro aooan 
iUatrlata hf^ro aaiAtainad faaourabla aatural 
.aar N U - l M ic^atiaaU 
fa ta l Vatara 
joaap tOafatlon 
1951 5t>6$ - - • 
1954 • • itm* ^ • 243 
1953 5,395 • ad 
19H 5f25u •U5 • 23 ^^16a 
m> 5f49o a 44^  • 49 a 411 
5,770 • 414 • 
V ^ 5f3>i •440 • 53 V 4 9 3 
1954 5f530 a ftM) a 41' "<^ 159 
5#390 " 1A»U • 45 -#4J5 
1960 a ^ jf;: • 
1461 a 19 , # 45 
- 1 » i J32 :-?i"'447 
tttfottcn aaat /aara, bat l l t t l a aara aaa ba darlvad 




- . i l 52 jm^ 
1953 - 1 9 0 
1954 aiio3o 
1911 
: < 19#9^ 
19»9(io 
wm 19,970 . 20 
1991 2Jfo30 
a>,s/50 















• :^ 27 
i p l M U ( o i a f M i f « 4> ravaala tola araa 
to nvaa a uaaltny population atruaWira* Cartain *paaka* aad *loaa* of 
<)alnarx faaatata»jat aay to notad. TAa Oi44t 3u»J9 and 5o«9l ^Uaariaa 
ataad out v i tu Ai^ntr paraaatagA^ toaaa af 15-29 aAd 40-49 IWr toair 
lowar »/«roaata^a of 9tor papulatlaa. f to auddan drap ,af flUadran of 15 
/aara and ovar ( l .a« at aaAaol-laaTlng aga) v i U to a iMia t i l oloaaly In 
taa f a U a a i a j aaatlon on a n i ^ t l a a * Tto ra t io a f aB*iar-21 to a w ^ 
pa i^a t lan iTabla «^  - 4) toa raaAlaad tna a ^ tnjuga aonaldarabla aaangaa 




1951 1941 1951 1961 
J a U l a g l M I M 75.jf 
4lrUaBr 24«i 44.4 74o4 73.2 
Caollarwn 34.4 23.4 744> 
24.9 ll*5 91.1 •-'^  
Slaonburn 4i«5 22.4 71.5 7?ii.; 
waU 31.0 27.5 49.4 72.5 
>iardaa 31.3 23.1 6d.7 76.9 
work 27.5 49«4/ 74.5 ' 
9*7 29oT 70«| 
andar-21 c>opulatlon ooaorrad l a aallla^^naa pariaa follavad by amt/tim^ 
aad "Mrtlty^ a l l taa otiMra 
roa op«aa< ffmUtUiiU aad labia V • 3 M V taa aaala of a a l ^ t i a a 
froa taa Loaar lioarta tyxm Tallay* Taa quaatloanalra raaordad 193 aal* 
jpranta i tabla V • 5), 1^ aalaa nnd dd foa^laa, giving an avara^ of t , 
aal^raat to avary 27 paroono l l ¥ i a « In tba araa l a 1951. Tba tabla 
"ia-1 aairivatlon %aia no at oavdro fVoa tna aattlmaata af gpaia f$ aloaaly 
foUaaad by tooaa af grada 4. sxaoa too lat&ar oava gainad ^ ^ " U a n i 
I t W M r t a a algtt tafnaiWy aaaklag uia M M < < M I Tba largaat >attl< 
M M af gradaa 4 «ad 5 bav* aoffarad laaa« Vjaat aa M i r ^po lu t i aa 
iaj^af^ettle- i l a 



















I t 19«9 
t t X6.6 
1 I u.a 
1 • 13.2 
1 I n.2 
1 I 27.2 
105 1 I 34.4 
daallaaa tiaaa aaan tna taaUaat), and tnlt, i t ia falt» U a raflaatioa af 
lAair raaaonaAla proTlaiM of aorrloaa, p^rtloularly of publlo traaaporla 
; 9 ai 4 MBtriaaa aaa4 af tto t A l ^ t i o n ttraatura, pa t t aH |M| 
a l l ataad oat aa aaTlA^ tod nasa aalt^ratlon alaaa 1951 V 6 )^* l^t^k 
a^l]^nj^ tnora aara aaay aara f t t l a a ttoa •alaat aad anqalrlaa tacifaatad 
tnat tnara ara far graatar aaployaant opportunitlat for aaa - in agri* 
eulUuna, fnraatr7» qptirrytng and at tna arajr iipv at ottarbam - ^ araa a 
tto appartanltlat fAr faarla taplajatat^^ llaitad la ntHlmtoM i f 
only AltamaUva la traralllA< to totoM» 17 ailaa • m f p a laag^ acpanaiaa 
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THE FAHERN AND STRUCTURE OF EMIGRATION 
1951-1963 
*r»€ aiTTuien ME SEX MO 
OWCTON » EMOWMTS 
C EMOUrON STIIUCTV*E » 
•OMMU. RWteiCS 
b XSTN»rOl5 W EMO»l#«T5 
0 EMOIuncM STBITTURE 
CF MX MMS»CS 
L J 
• • l l * ' f l U l l I 
V - 6 
JO axaaa mn paaataprojfiai M ^ i a M ' XBMOA iatMlfi «^4J aoaaaa aacai a ia 
« a n « 4 i | M *C4i |aMa; Man taaa4a|daa par j aaxaa aat j a M a ) ataax}* 
«-^aa axaa oaa^ axaaaj a4aa aai| oinqiiaBis / l o a oaaa r | t t ajtaa '4 • A 
a t W a T p a a o 9 - A M a 0 9 » A •*4I «1 • ! 
•faat—aj 9 M aatia m i a a n ) 
a i aaa a a u p a a M /xaa aat ' ^ f t f ^ atn apiainn •aaoaataif M i M ^ M i t 
•aaaaiAi j a aa4mia iCjtaajKM ms% t^ aa a i a ^ M t n •^arawiY 'atadjcM P M T » « T 
•aa<ft^ jaaaa a jpia «Bar<iiai n • • T * 4 •a«Tad aar iaanta y a i m 
am a i ^ at^iaaa/jf •a^TJPiao A*aaa 0% a a x M j f paa aapai e 'WP* ••Jafn 










•ir f^l ja M i f 
paanoas' 
a ^ M ^ 
acoaatjar ant wtT* ' a t a a J ^ M j a aamaariaap ac?t A M a9 • A ^  P M f - A 
ataaj • M M n ATTTaTMtaa M t a a a t in ' M M a i a^ aanantia aa^ 





















.o^xOatloii J « u ^ M ov«r U M i m i i 19$I-1%1> «iaif% wit i M s t 
f M i iiart:« A« i n OUMV AJTMI^ U M M IS M M ySttMn to tiM out-
m^mmU M m^l%» nmd 19 tmmlm trom ly^l-^3« 9J B U M eod i i f w l t i i 
l9)V-54» in t siaos UMA M •hmt mtfml mmlbm S7 M O M IMA 90 
/••T'lssy wiiiAa r % ; r M i f a M^^ IDMI iaorasM in U M tofd* «ftit5T«tloo 
o(ra^<r«d vi to •ayliMr jrwrs* /sLA'a li'^dtr^ tmmt B A I M iMlilgv 
tu is M M * parlod of «^;Msi»n • U M / ^ w i t r y ilomlMion I M i i i i l l i i t 
i u lAbour toroe luui i M d labMir H H I bain^ OMd fbr tat ooastruoUaa of 
I W doasiac at .Sloanaafa «ad aUMr fb ra ray Til lacaa la tea U^.-M* ;iortu 
jynai laaal ^atoari t j booalac b«ing ba l l t at aaatk |»l»oat at M L l l a f a t r 
ana JajTratTartli ctauXaita aoutraoWra tiara a^yadtag f a p i d l / U aster f6r 
pTotiasUMi i a taa laoal gi<*x7i«a md f i r a s t a . 
• f f o r l a a i t l M tot f«Ml« miifiMiftml mn mt, at wiilii»fii<i» MKI to H M M 
I M bMB A f l U r l y oooUanMui OUV-«O¥«MB% %t tmulM* I f tiM — 
of y t i i ; w l M mi f M d M f M t M arta o o n l l — i •% ta ls a t M l i — t i n g 
n t u i% H i l l i m t f M t o f f M U IIM P^PMUUMI t tmt iu r* l t M 1968 
mmrdM im %nm miim aMlin* U •—hwri of ooUdron oad U M r t i M t i o n i n 
too U k i w I t e i i i 
IHo «q»l03f»«i% otnioUro of oMlgroato i o glvoo in Ikblo V « 4. A1-
tno«^ «aployiii<( a<^A of too ii«lo UbMV Pnt—p o<rloultero oooottoti fl»r 
i$/ o f HOO o^ployod onli!roai«» M Ifeo fl«iiro loovinf. forooWy U fo r 
l o M t l m t iM proportion l o o o l l / o^doyod* i4io o^l f of ioooo lottvia^ 
too o ( r l o « l t a r o l io^-tustry woro loot %feMi 95 youro of ogOf oad wiio por* 
mm%m§B oonr«lotoo v i t a o f f l a i a l f l foroo i iohlo V • U)« t iM oonrioo 
lAcmjitrioo OMMait tar ^ o t l / M l i r I v l f too wOoo, M 90^ of ttio o»-
plo /oo foMOo • l 4 P i 1 i i ilMit o lonl i^r i 0 t iM f ^ t tOAt 12^ of too aalo 
•ad f o M l a 4 o l i r o A t « l o f t tuo o w d l M t l j r ftoa M i M i * oo4 00 o «poolol 
« r v « r voo Mite of toio. 
U 1996, MP* MwiMi i i h n l At twi iono «»ffloor fov too liorto 
ryoo Yalloxt ooopilo^l o rooord of oooool Xoovoro tiM prorioua U^roo 
yoaxOi liUoo ooo oood for o MrtOMoborlood «iirol OMMiolly Ooanail 
HttbllootiM^^^, UitO too M t p of 
off iololOf %im fooord ooo toiwulit 
It l o oloMTly o oorlouo ototo of offOiro IMMS of too ooOiol 
pvpUo iMVio l o f t too oroo witoio ton yooro» tnlo Iwiag ao> tOfOor toon 
iX) *MOp01% 
1957. 
of o HpaoioX OOMlttoo on i 0 | i l i i |—it QP|0 
Ti iLS T • SI 
yim^O ^aa«>l«« -5^ ya*r« yaars 4 ^ 5 jraars Tata! Far 
Kala fa»<U lUXa Faaala l U l a f«a»la Mala faaala Ha l a Faaala SUla faaala K«la raaaXa 
i e r l c a l U r a 16 I 7 • - - - 4,^ 
1 • 1 - • - - - • - .1 • 
ns l ac / ; s s r rx l ae 4 - - 4 - 1 - - - l ' ^ - • 
R«aaf»«turlAjc Xtdaslrl ts - - 1 - - - • - • - 1.1 -
1 - - • - 1 - -
Coonimailva • s - I - • - - - i 
r a U l « r i i l l t l a f l • - - • - 9 - r . i 
Trsa^fart I. - - - - - 1 
D i f t r l t a t i v * rr»<S«» 2 1 - - - - - 4 4.^ *4.^ 
laMmaaa^ S«akla4, f iasaaa. 1 - - • - - - — 1 - 1.x 
F r o f « t 9 i o a a 4 1 I - - If ^7 
Rlsaall»a«o«i» /^nrl«a» 17 4 - I • 11 ' i , a 
4 4 52 11 1!^  4 4 1 - 49 
o 
At ^io«0 U f t kwm 
Nolo f t e l o i ^ t & i tfotol /wmlo i^ to l 
Uovl f lg 
M M I 
(195J> 64 12 > •. 19 « l 
tUm of 




i l96JJ IS 35 2i 0 6 i 
UiO ft.'.WO 
fno looo is 
portly o rofloo 
for 
tQT J* «• }iouto in too oponine qaoUtion i s i 
• f owMH» o HMtar o f tiMoo l o f t vl t t i tooir porwtc. 
t « r Ite f o w l o i (46^) tten for aaloo (J9'A)» toio boiof 
of loooor wployoont Ok>portunitios for f« i^ loo UAIX 
KOLlO 
IMH i B Aroo 
a m Ultnin l u m o o 
Bom i n Dont of Oount^ 





i v . o 
1.7 
luu.0 





i j u .o 
4 i i ^ poroootaco woo wro torn vitnin tuo oroo o t l U l i v o in i t» oo<i 
tttio snows utm loot of ony nojor ooployoont doroloposnto to ottmet pooplo 
into too sroo. TIM ono oooo.>tion woo too forootry vi l logo of 
wcioro &tK>-uiirdlo of too innabiUnto ooao t9m ootoldo tOo Joonty 
%rita too nvamoo of ooo^fiftO* 
mm\h u%i^-Atwr, 
fotolo V * l u o o i i i a i | » V « 7 f l v o too dnoia oaUinoo of iao fiottlor«jnt 
otrtAOturo iu 1>^ ood Iws anongoo dor in- too clooads. f i vo of tuo s ix 
^odos oro roi^rooontod. A o o o ^ i o o n of tA4i i>oroenU«g« of oottlor^nts 
l i M i l 4podo ooowo obovo ovorog* ro^rosontotion only in out>-e>'<^ db oxul 
iprodo 5( otiilo o oom,orison of adult ^palot ion fur oooh ^ d o siyn 
oioi lor rosolto. 
Adult p0i4ilotioo iooroftooo tevo soon foo ood ft^r botwoon (Hop V • i ) ^ 
sod pro ouoi'^ »>i by tno vidso^^rood losoos. Too now ^^rootf7 Joaoioslon 
v i l lo^o ot StoooOiH&4ia i s outstaniing» a« oro tas sej i l l loeol nutnority 
ostAtos ot aorrsoford ond Wsrkf iiOilo OB»llor inoroooos aoourrod in Ool-
uol l onl v^unnorkift. m i H M s t ^pulotioa^ jMpviost loooos sro oonfinod 
; i A too T/no Volloy YUlogos of htOlp rjorotonoo, J i r t l s y , flollingoac, 
risdosTBouta oad ms i^u^* ; 
H M Isrgoot sdult f«piilotlon dooliao i-2i.6f> oowrrsJ U too oooW-
torod oottlosont unito of JMhaOMllJb* ^^^^ ®^ tooso •vro sooll to 
rediuc siood fomo vi to on ooMW^y onoo^  ood M f 0'>ttlo rooriog sad 
f^ t toninj , eind not v o l ! oiyiippod iiitO oorviooo. tiaoir ago struotorw i s 
unkylaasod iJioi^roa V • h; , wito • ni<u pfoportioit of f o i l s o of 60-66^ 
T I & E f • lOi 1 • 1961 
5 « t t : a t a a t e >.^ 1 . 1 a^ ut a 44tilt 
alt i . Chan^a 
ivara^j* 
* • • 
Avtira^a 1961 l^^l-* 1 
*• » ' aQ*2x *s 
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9a X'i ' 4 ^ 7.6 4.1 
^ 16*^ -*4X,^  ' 
4 4 1 ^ ' $ • 
• 
-'•7 1 1 
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1 0 1 > 3 * S ElKtofal \MH 
e r e * ' v p ' V M r t * tfKrw** 
V - 7 V - 8 
I H U aad >^39 jrwra, of anlat af « h 4 9 sad 55«69 /asra, »a(i lov 
partiSB af a^las and fasalas af 2LA-24 »ad of fsaalaa af 2 W ^ ysars. 
A<tat papolaUon daaliass ia gxsi^ aaa-tsata iiiosa af 
iMraaiaas grmim. 99Wt a a t U v M t a srs laoluiiadi Mark (290 a<laXts I f , 
I 'l^lt 333 in 1941;, KouratSMa {2^^ 22i)^ MMMsiiga i22u» 211; aad Mall 
(aJ9, U l i . Is u r iW • mmbm af aldarljr paapU (SSM Xaaata4 l a a 
swuU aaoBoU astoto), Mark saa aaasfsd to laoraaaa i t « i>ai«Utian f i r s t ! / 
a f t iM kai ldla^ af sor^ oounail riouflaa^ aad gsanadly kaaasaa af 
j t w l A s d f)Mr / n i g M M i a «IM aaarbgr forasury. as laag aa taara 
i s a toriTiftf fo ras t r j iaAMtry* U S M M l ika l j r tm% Hsvk t d l l rataia i t a 
papalatiaa taaaaaa af i%a sl»ps nad sa sa sa iS i l iV i s M M M , aaiau ^^rm 
l a rga l / i M l a l w UMiaaauga. j^arstoaaa* ^pa la t iaa i s sa agaia^ sua* 
aoa^sad af aaa/ ajfr-qoarr/BM sad Biaarat sad saa Mffa rad a M b s u a t i a l 
aaooBb of a r i ^ t l o u . »*. tm jf%mgm pMpXs ara f^aad on Uis OSISMII 
asu ta , bat tos f i r s t *m^* af sailoraa haa gratsi u^, Isarlag « M af 
taa raaidaat ^pala t lon i a aiddla or old aga« 'ioas privata i^uslni: I M 
j l M l i ^ ^^aa i a Mawmaa^ bat i t baa had l i t O a af fas t ^ M l t lM papttlatioa 
dsollns. yalX i s i n saoa tfia ssaa paaitioii aa nua«()au^a» ti i ta an a l d M 
eounoil aflUta fTsn aaisli a-ajr of ins aniXdrsc bavs sair l a f t « /bair 
positions s l o M %o tttttmm aa doraitory sattlsasata Sara (prMtly iaoraaiM. ' 
fSraad to la«va« 
papalatloa tdto n ni^n 
nraaid (.>isirsa V • a) 
* aalas ''nd faaaXa^ ovyr 't\t 
fkta M t to of 
doolino in adult population oTor tao dooado. hioay of toooo oro largo 
os toU favao in too ooutn, out i n yovdsB poriso tooro oro OSM iooloto i 
U i i a s s i of OdOffoo. /TOO Wart dnHHvalliOr» M y of too forM bovo los t 
^•P«lstion 0 rooult of Irrco-ooalo ooooMiisation i n tiMlr orablo sAd 
dairy sooaaaiss, wnilo otoor oot t l«f«uts nufforod froo dooliaos in loool 
•ctraoUvo sMd MMfOotiirUic (popor) iadustrioo. Ualy wslvUk and 
>osll«rtoa iasrooood tooir po^jolationop too t^wmm oo a rooolt of too 
ooororoion of a l a v ^ Ooiiao iato fXato. Tuoir ago atruottiro ooowo a 
proiwrtlon of aaloo aad f f i l s B of 45 TOoro oad ovar ond of yoofO. 
M i r o t i o a twm %aiM p a i t ( M l o V • 5i M tota fkiivly •okatsAtiol . 
oost to tnooo i n siao aro Urn oottlonaato of g^4^ 7. wtiioo dooliaod 
ty Boro t4«a aaa lanto i a oilalt papoloiiaa, aad i^pMPtni t too aaot 
9ovoro s a i c n U a a (1 i 11.2). d i r U s y i s tos largost (74 oaata>» f O l -
lowod by JalwsU (55)t S i M b a r a (90), B«rrasll»rd S^^aaiorina (46i, M r d M 
(44) AMI AodosKMAtO ^ U t i a a i 4 J ) . V i U too oasoption of f i l M i t e a , a l l 
oro loootod to too oastira Oolf of tfaa apta. ualy Golvoll iaaro'^aoA ( I f 
9 odulto) 00 a rooolt of o U t U o p r ivaU touaia« ooaoolatod v i to an 
iBPortaat Ooolsgo f i ra* vOilo i i r t l o y daoliaod by Id adkato aad HoioMMtn 
by 17. fbo o ^ svuoturo (Hiafnoi V • K) ttmm a vary Oigb ^-roporUoa of 
ooUdrw of botn oaM« bat fov fHadao of 15-29 yo«*r«. 
roo larcaot of tdo o a t U a M t a lo Balliaebaai U MUMM 
adult population of 5 U i a 1951 aad 529 U 1961. a dasliao of 2.4^ i a 
aplto of aubotaatial loool oatoority OsoslBi* Its offoot, bowoTor» i f 
aooa i a too ofo otruoturo (Otanraa V « B), v i to too bi<n poroootoffo of 
onll . iran aaior 15 yoort. ^ U y a i ^ i l f i o ' a t aro too low pfoporUoM oT 
oaoXias in nduXt papuXntiaa aTar toa 4 M t i i « Hsa/ s f tasM sra Isrga 
astoto f s fas in Uis asato* M t i a ysjrdM p a r i M tnsra ara ssas isalatad 
torraaas af Ma)«as. /ran Mark dsta rwllay, M M T af taa fkras M T S loat 
m a d i t t a a ta s rasoXu of 1 r a-Mnla aasa^niMtisa i a toair srabla aad 
dniry n i M a i a a , aai la OUMT Mttlsasato saffsaad fVaa i M l t s a s U looaX 
astoaaUsa aad a^naftotoriag (»spar> iaduatriaa. Ualy yalnUk s » i 
;aoXXsrton inorMssd toair pap«latiaaa» taa fbrasr as n rssa l t of taa 
aaararsiaa a f a lar^'a M U M iato fXata* Tkiair ago strueuira SMtis a ki^ 
proportion af aalaa aad faaalss af 45 yasro sad avar and of i>>9 raara* 
M g r a t l o n Araa U i s g v a * ( t eUa ? • 5) M a ksM f a i r l y substaatial. 
aaat to u*aM in a i M ara tos Mt t l sRMto of fgn4^ 7. tibiao dsoXina^} 
kr M r a U M aaa-toato i a aMXt papaXstiM« aad a]p«rlsaaad t M aast 
9a?ars Miisratiaa (1 i 11.2). dirUaor i s tUs largsst (74 adslM)* I b l -
loaad br JoXiisU i59>f SiaMkara {M^ B*rr»«fard n^Mtoriaa Uhh ^*vdi i ;^ 
(44) Aad hadasBMU SUt iaa Ul>* ^ i t a toa asMptlaa of SiBsakara» f>XX 
aro IsMtad to frM saatara aa l f a f tfe# sraa* u a l / Osltisll iaara^sad (l^r 
9 aMlto) aa a rasalt af a U t t i a pritraU Muaiag asasolstad trltn an 
iaportoat Malaga f i r a , vikila S i r t l a / dMl iasd br Id a^ats tad Madasroau^ 
by X7. f M sga stnisUira v^>isgrM f • K) wtmm s vary Idgk propartioa of 
anUdTM af boto aaMa, bat faw f l M s l M a f 15-29 jra»ra« 
Tna l a r i ^ C of toa MttXaaMts i s M X i a g h M i a gS^I/ukf ^ 
aduXt papaXatiaa a f )44 i a X99X aad 529 i a X94Xf a dMXina a f 2.4/ i n 
a p l M af aabstaatisl l a a U aatnar i l / M a a i a ^ tto a f f M t , MaaTar» i t 
assa i a ago s i rMUi ra ( o i i ^ ^ V - B), %dto tns kigk psrsMtogs a f 
onUUTM M l a r 15 years. ^^x|a*'Xly f i i ^ l o at ars tas low p r o p o r t l s M f f ' 
aaloo aad f v i a o o of 2^>4 yooro, vrUon indioato substantinl i ^ p i i iim, 
rabla f ^ f. M M p too sottlsBoot baa aaffbrod lo^at fron sal4;rotion 
VTMO ooi^ >orod v i t a tOo otoor grsdo% 
^^Bly in ^ r i ^ 6 aao tooro boon oa ofgrogAto iaoroooo i a o A A t poi4ii> 
l i f t ion o¥or too dooado. tVQ aottlootoito aro iaoludod« v i a . dnnaortou 
(117 s4ulto i a 1951) M i barrisford il26;, vtiioo l i o O I U M T a l d i o f toa 
Wbiastoao <4iorry. Tbo foraar iaorooood bor 5 adulta, too la t tor by 16» oa 
o roMilt of ooao looal autoority Oouaiot** fuoir o^o atruotaro ooovs a 
i M d proportion of 0-9 ooildroa nad a oigb porooatago MOOTO yoars of 
ojo* tout a Tory low iroi^ortion of 25*39 yoara. fo is tloo io w l U Urn 
o a i ^ v i o o rat io onxoO l a toa aaoond aost f i W a of aay gvodo. 
I i M a a r y i 
1. l a opito of a gonor«ll/ Ooaltby «go otruoturo tooro baa biMI • wlds 
Q»road troad of oooalarotlag dooroaaa ao a va io l t of tftpnUaa. 
2. foooro aaa boaa o i b a t o a t i a l aaoont of oalgration, vuion w a oost 
aarkod i n too saallor oottlaaaato ond in tbo p^riab of S i r t loy . In to» 
oortbota balf» vatbar aara f i w l a o toaa aOao l a f t i i a tbo •oatbom biOf, 
tOa oitaotien aao rororood, bat botb OAOOA woro bound up witu oaployaaat 
opportuaitiaa« I t hoa M a fl»wa toat turoo-flf toa of tbo sobool-obUdroo 
in tbo yoaro 1953-1^3 l o f t too «groa aiaporad v i to too-f l f tbo U 1952. 
'9!^'\ Wilt^^f l o f t i ^ i o u l t u r o aad nlaing/foarryiac tbaa aro oaployod 
looal ly . but tbo oppoaito eipj>liod to fiorostry. 
4* TkU.s i s oa nro^ of disporood sotUeo<iat uoits vbiob OATO los t t a i 
Bost ;joi>ulatian. Urgsr sottlaaoats (^ r^ado 6 ^ sWro) bavo iaora»«ad 
tooir ooaro of too populntloo ot too os,>oa80 of aaoUor oaoa, f M 49*4^ 
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in 1951 to l a WU UaXy gM4a 4» Matlonsd sc r l i a r ss s • s r i t ioa l 
• i M ^ Q p * a^Mgod to Inoranaa iks f i f a l a t i o n . 
t M araa« at a l l agaa sad i a a l l aoaapstiaaSf pMpla 
i a toair a r i t i a i M a f t M laok af a^MgMM prorislaa af Mplpjr 
4DsblM Y - U A aad V • IIB proTlds taa outXiMS s i tna aaj>Xoysiaat 
otrMtara* Ua toa aala aids t M kigli parc<«itogas aogagad in a^iovatora 
i a SiaMtaar&f dirtXiiar ead d M S k a a ^ sad i a fb rMtry i a b<»ffk pariah^ ara 
otttstoadlag* LikatdM, toara ars Um b i jb paroMtagas of youa^^ a ^ 
i n fOraatry* bat t M appoaito for a^iaaltt tra m4 a i a i a r / q M ^ l A i i * 
j g V ^ 1^  VCT ^ t M M s t iaporV'nt ai&t^a i n mstr/ in tua -^rM. wito 
i t o dspsartMW af asrleultaral MglMar iag aad aasll a f tbs haulsga sad 
asrvios iadus t r lM i t saMMto fbr wall osar 5a>» af t M M i a aad 40»^  o f 
t M fsn^Xs a ^ ^ y o d papulatiaa. <io i f e i « i n i i tpr ioalu i rs a M proYida 
tna ks(y M t M problM af MpapaUti ia« 
wita aujS s tilda rssgo of topagra^Aitr* M i l s sod i M d alnMifio-^tlonv 
i t i s to b« s x » M t ^ ta*<t t M ^ypa af farvia^ verias tdtnia t M a r M . 
f M land a^rkad M poor quality ( U l aMI Il iaa) i a Msp V • | i s a l a i l a r i a 
sro8 to tna o u M a i l s a of rasria^ sad aasap grasia^ tMaglk aaso af i t i n 
tesrksbara M s aati baM «f fa r s s t ad . UiriBtf M d a i aM t M tauTt aask of t M 
Ifmd MS bsM apgradad i a q^iOity ss A raaolt of sdditiaaa a f l l a a s « | 
slag, aiiMldiaad taUar t M d i l l Osttlo sad i t i U ^iMs uhMsgj fkaa 
t M l i a g M a alaog t M vsUsiy f l M r t.> iua^cUiOi^ n (kbs IIs3 Md appar li«lf 
af l U SMdiM qfjality land), aMa liiraatMk ra»r lag l a M r r i s d on. >turda 








S t 15-^5 ^6-45 
T. t i 
« 
Afrloul tara na .3 19s2 le 14 16 1: 65 - - - «• 6 4 ' t . 3 17 ^ i a i a f / ^ M r r y i a i 10.- - / .7 1 5 J7 
^taafseturiac Tff4a8irla.-'. 
^apay • - - - 7.7 1 1 
^^rrieof 
roajtruatiaA - ' . - U o J 7.7 4 4 1 1 IS %3 
•a^ l ia O t i l l t OS • - • - - • 1 - I . ' 
Tra a s par t o«•^i ^  i o«^  11 aa - 10.4 5.3 11.^ 7 7 4 n.< 
: i • r ib ' . t . ••roi«f - • • - - • - - • - 1 '•.4 
1ataraaao^Boak1af9F1asaeo, • - - - - - - - - 1 - t 0.4 
frofoffo* 6 5^1. . .1 •3 4.r • • 1 1 4.» 
Vifcallaaoaas *oraicas - 16.7 35^3 - 4.7 15.5 16 u li 6.4 
1M.0 1 0 0 « | IM.O 
1 
100.0 190.0 100.0 100.0 4^ 47 V 2?^ 100.3 
1963 
BoXliafcaa • i r t l a y -ballartoa aaaaaaagh SiaMkara k«ra«n Tat LaX 
% i t 44-55 '=a. «f 
Jkgricaltara • •5 t>.9 i .4 X X 4 
IniagAaarrylag • - - - • - -
T->E>d, Crl-.k - • • • - - - 4.4 - - •" r 1 X 1.7 
' ' a r r i M . 
C^J i t . rua i ioa • 
faUXie t3tlli»:la# 
Trftnt^art, CotM»- ic^tlaa* • —• • '.^ .1.1 4.4 X • 
CI 9%rl : ..t» Tr^.dasi X6,4 U S 1 . s •J 1 s a 
I a a^r« Dca 9 9ap k i a IT. f 1 a r • • «> - ro.o 
•rof^salaf* 1 \ " c t . - X< .^4 X7.4 X s (( 
Yi«9al l« t ta^B >rrlca» 
p. • 
74.9 4c ,0 « B 1 a V a • 
100,0 xoo.o 100.D 1*0.0 iOO»0 100.0 >4 11 r9 10O.O 
of baaf aad aatUo »ro roarod witu oast ool l ia^ HO aioklor oolvoo, 
a»ito aay to kopt a»l oold a f f ao Ibt oi^ttlo at daidua M l % i Tbo tbi rd 
sub-^ogiua l ioo to tbo wutb-ooot aad i f ooaoomod al tb tbo groaiac aad 
iMi iy iag of o« t t l o for lavsr altitadaai r iab paoturos and ^ d oonaaai-
oatiaaa to l^nooido bava anoouragad too grovto of o atrcm^ dsiryin^ 
iaduatvy. 
foaro aao a aarbod drop l a tha a a M r a f Itea b o U l a f i (Tbblo V - 12), 
partioularly i a tooso of uador 5^  aoraa l a BoUia^bna porisba 4a for aa 
M i a fatoarod, iPHr M a o saal l - te ldinis OaTo bo«i M g i t by M 
foroatr/ Joariioaion v> ojctond tooir plaatiBj^s. AOOVO tuis siao tnoro 
M croduol o^oaolidation «itU| in 1961, ono faro of oTor l u u ; aoros. 
du*. i t i s osoootially aa ^roa a f asdiup-aiaod farao, v i t a tbaao a f llOOs 
499 oorao aooauotin^c tbr 6^ a f o U M Bon-rdUj^5r«^siBc laadt filwiougo 
fOraliv. jnly Z7, tno tatnl nunbar or f ^ n i i . 
i M p t i a t l M M t a - o a s t , tola io not o i9»od aro^ for ar^blo fsraing 
ifiablo i • 13)« Alaoot a toird of M atapo aro uador oats or borlbr* 
M root undor vooto vpartioulorly swsdos; aniob aro uaod for aintor 
losually for tiim rural aroM^ too auabors of oattlo bava 
quiokly t ( M M s o of ooooi', but tbis i a » roflootioa 
a f M M r a a o o of alaaat a <|UMrtor l a M «alA«4 r u u « b - ^ a i a 4 U o t 
aooOi/*roariag i a tao aala i ^ t i r i t y f 0 . 4 . i t s aroo dooroosod by a bftlf i a 
>«ark <iad toy a <|aortor i a ttaUiagkMi farioO duo to Iforootry M B i o s i o n 
oaUvit ioaa. 
i a too oarioultoml labour fo /00 ifOblo V » I4; aro o&n-
t b M of total or a M t M « l « M a t obi la M 
riWLt Y - I2 i 111LT51S IT 31X« or aOLDIJIO X 9 ^ • 19!^l 
l a U U g h a a 




k a U kftrk T o U X i r s f t 
19tX 19^ X 19!«l 1>4X X9M 1961 1951 X941 19^1 1941 i951 1 9 ^ 1941 
) - 4f aaraa 
* . X4j . 
X-S • l^l • 
ro • 29? • 
1 0 - 4 9 ^ • 
- 99j • 
XOO . 149? • 
X ^ • 4 ^ • 
"X> - 4 9: • 
- 499? • 


























































































X0C50 - o r a r • • • - X - • • - - - - - 1 
XX? 6? 40 d9 41 40 ?2 ; i 49 42 •1 274 
USD 
M r t U f v»ll Tatol A M * 
1951 1961 1951 1961 l » » X961 1951 1961 1951 1?56 1961 
^ 1 M7? ?8*3 H6 19V 7779 77?5 9041' 
•975 49«( 3»3 »972 m6« 2416* 21479 
15«7» llOR ?l(iT7 i ; u i 44J79 ?8440 3M03 
a<37 3396 y60 1417 mc 1?494 13627 17?29 
?3618 1^ 73 13102 ilB3 61975 6610 6906S 
TIBU • - 14 
CkmllTtm V«ll 
! • •• 
19(1 X961 1951 1?61 1951 1961 i r - * 1961 19*'1*10<1 
• 
(6^  y^rm A mwmr ' t ' X 3 1 1 8 • V - 1 1 • ' ^ 16 
(?0 • . « 5 40 55 5« 73 7> ?5 ?9 K 7 
(IS . .<;o 4 J 10 5 9 5 4 4 y 18 16 •««.7 
(<18 • 10 4 1 20 ( 4 4 5 4 ^ 70 16 
5 a 7 14 1 4 9 7^ 11 •71.8 
• U 7 7 8 7 • >. • ' 41 !5 ?3 -1«*5 
«20 I - it 1 - X 3 -6"#5 
5 4 4 4 > 3 5 1 t 18 1^  
89 6S 94 75 u( 95 44 55 4 405 577 •10 - ^5 
«i^)lo]r«d la It* TtM oat«Vurttm<r o n i f — mr« WMM • f r^^uUr l / •aployvd 
ffi«Q 9) fmT9f yimm Mribem l»ir» dropped Iggr <a a T m ^ o f iZ^ 0 i M « 
19)Xo f to P H i l f M l o w r i c m of jrooin 6mrmtmA ^ o MLf of 
too o w o f o f o r too ojroa, tn t lOolr —••••ntt t.nvoi o %roo4 of ooooXor> U a c 
doorooto oo, ioaood, do too l o u l nosbors. fOo fiold-rorvoy BMigf 
doUUod ro tomo wito 7«7> to •frlooltoro in too 15-25 Aeo-a^up« 27«1|^ 
in too JS«J5 ogoogroui^ , 21«5^ ttm 16-459 2<*&> IVOB 4 M 5 tnd 1S*5><^  finn 
5 ^ 5 yo^o* Tbo ioMaaoo ooods oo oiroootog* tiM foroMta^o 
to too iactiotry wr lo t ttom IO.IA to BoUtoglM to 6U> to StoMi 
r^ifciq^^- iBonolljr toolodod vlto oflrtoultoro) t m l i y 7.5^ of to* 
oaloai lo% OM fosfOLo wot «i|»lo/odt but oaqoirloa ootvod tost too lorkod 
to too of f too ot Stooobooilto . 9 ^ ^ m to J M i f b r oa ^M^ttmat to o»» 
plo/ o foil fiftU.oa to fbrooir/t o«c. to oloorto,{ «iiHritovtot »l«oMng» 
oto*9 tot I l t t io ooa bo ojC3i>09tod of tida to tho aaor faturo. 
yduld to oxpootod, t o« Oli^ hoot poro«itot!o ooploTod oro to Utitt^ 
witn >l»anbuni mi toUtocOfln ool j o tb« r p-rif t iot onplojrin.: ooa 
toto to%lo«try« fo« agoHttruoturo to voll-boluMod, v i t a • nroiMm'ioroooo 
of fovuL^ aoAj udtoa F U ^ S M I I for toe fUburo of too indnftry • tole to 
(doo M i i n t i t iMf I g r o t l f votoo i M v | i i ^ l o y M t to difftotdt to 
oottoBto, taou^'Q o tfrodool piawiod oxpoaiilon to oiqtootod* ftM #i»>«ida 
of Bonoy fr plvktiAQ, totontoff trooo^ Uio provlsiuu 
• f MV Ooiiototf ot dtoriob^gti and a oon&oottoi: bait sonrloo to toylip ood 
upoo Itoi i n m o d ox' tuo ndv tubor-i^roduot fboUry ot Hoitea. 
Tbo ortoootivo l i r t n t r l M ^ mialj ooiiooatr»tod ot tno aorraoford 
^ r r / vboM innum* If* mm Is %ltm trftf«l*to-M>n wmp (Hip V • 9)« 
H-fWd on Vi« •.nir.«;;on». ' Ul out/jr-» I t <*r:)'o/fl abo«% 40 M nad J « t « i p 
aiKl m» fljure 9WIK(«< IIUU wimm 195U SI of 
ployod aa drivarn. TUt profteii iMladt ntoiia •lapping 
W<9rb fiad p«Tln<; etou^ %mf i « li%tl« ptoiimt of mglT»nn% 
aod U It fia i i K U o t r / mioa mm %0 tMwoly hit by M ViaUiftr « ao U tbo 
vUUr of 19^1. OMO m9% of Us vorkorti initro Uid o f f f b r up l i f ooatno. 
otiMT <|kiinT7ini2 i t oArrlod oa attr Colvtllf tifliirlac 10 Miw DMH^ 
ttoMs osoo doptodod ui>3n tuo oxtr tot lTO liKtaatrlot for lt;t lltolllMlh 
but volt bos nov olwntod. vtttitrlio 4o?otl%o o% too ^UlngtWaoe 
•lino trt Mofl/ oorkod out f^nd vU\ oloot 491R l a 19^5 ili» aoa wti» 
f l t f i i U t M ia I9S6)i Hat kUao at l^iurtioatt, vOlta tBiOo/ot i t ^ 
M i a 1951« olotoi itwi l a l ^ i tiaoo 1951. XtM ootl a i a t t t% l^>urtMi|i» 
PJA A M * ^ aoo Oloot4» oai i W i gloiii at« %i«vol to iurdaa KUl OoUltty. 
A UiUo ooaX-«lBlac i t oayirM oa allhla Wo furot o% flutter i«ov Oolllory 
a9«r <kBuiorU>Q; talt io a prlirat* alaa mimr I to to frov tot Oatiooftl Qttl 
ianrd, mlou o»:>lo/<{ ^^0^^ i .s fuui; • dkH»t aot oota aaturod. 
fto gyy^^wariiiK iar^ q^ fi^ f^  afa poorly roptootaloi* Iko 1 
Is t£plo7»d a t a bakor/ la ..ar*/, -^ a^ i t.im i ^fHM t ic >a ^ r i l l ».t 
sUniiO* fti 1951* otokt oaplo/o4 51 ato tad 15 ooaoa, bat la 1941 
oal/ 27 ata aad lu wwan. Tbo oalj oWor ataafatturlas laOatttioo art 
taa ti^ v aUlo ot Mrk (U ata) tad Salabora U aanj, bat tOoao iata 
^Mparloaood l l tU* laorof^ to tlata X9HU 
Tim atoflti laOtotrloo toploy 50.J> of tho atlo tad fim% of too 
fta"lt taployol populatloa* Ttot altotllanoout ttrviooo ptorldt 
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In r^of t o ^ t o ^ r y ftir o«lof aod fbaaleo» t t U i tooludta^ l oe ro t a r t o l mwkf 
i twwi t lo tolpt f tooMAf tacunlatoAAf f^orrtoo portoimolt oto« ftioro aro 
fov proii/oato o f o « i ^ a l o o aod o i p t o g M i t Tooaoatoa dopood «pi 
nork oatoido too aroa (intoa) or doota* rot i roooot or • o i c i o t t o o . 
A loTfto oitobor o f M B « ! • Miployod to t r a a ^ r t , wiitoO oat 
i tooo 1951* to o i M p t o to tto f l r o o f >;iark to O o l w U . Xt «ao otortod 
to 1<M6 1 MO i d t o 1 l o n y i ^ 1951 no oi^^loyod 10 son* osd today too 
a f l o o t o f 41 tonrloi mi o labour foroo of 52 MJLOS aad I f t aa loo • o 
largo auabar to too r u r a l aroa, Xa U r o i O f t i p M A t to f M o r o i to a 
iSORoral o a u l r ^ oontraotor aad oofagoa to publ ic wxkn, vtiUo to 19^ i% 
to iaopod to opoa a brtaob to iioxtoa. Tto toad of t to f l ra b i ^ i utod n 
i>robl«o faood by o ooop^ay aoob ag b io booaaao of l e t looattoo to t(io 
ru iml aroa* Xt o t i i B i i ftnoo tbroa faotoro* f i m l y too ooopotlttoo tnm 
• t i o r toalafo ooapsatoo f b r o k l l l o d d r i v a r t , ooooadly t&o l^ok of jjubllc 
traaoport f o r bto oaployooa, t a i r d l y tho a M r t o f o of l o o a l «>u8tog im bto 
oa»>loyooa* k% loaot two o f bto dr lvoro Uvo lu a i l o o aiioy, oad t i o U i l i 
• f p i b i t o traaoport M O M t i a t tto f i f o ' o torrioo toro to to tatoa toM Ir 
too M B m9k Bi^ to* B » ooot o f ruaaia^ a torry to l o /o^d par a i l o , votoa 
f o r a rotura J o u r a ^ o f 9} a i l o o ooato C l M M ; a day aad a 
XooOlaoo to oay, OBOO OMBtaf o<»>oaooo v>ttld M t bo fooBd to aa 
JonotruatioQ laaroaood a l i g b t l y , tot tto b ig o^yaoioa toood on to* 
B M Ibrootry v i U a i N M i oooaoU oototoo baa aov paoood, aad aoot bal ldoro 
aro M j i p d to too *broa4 oad battor* v o i t of f a ro •stoBOloaOt oot tofo 
Too rol f ' t ioBoaipo o f Bo t t loMBtB to t t o oap lomoi t otruoturo d i f f o r 
loro tOta l a othM* tToat. Httb of itit settXtatats of taW-pado to oai 
sab^cradt 4b, tad ilrtXtgr, Isoabum, wardta nad Kodooaouta i a groia V 
a«>To dltUattljr agrlottllaral fuaotioat tad to ^ttour aooouat for HMb of 
t t» dooliao ia popaXatloa|t~ 
rat i^ roup of btatofl t t »r ldf t ^ (Wiurdta), Eatt Btak, Wall aad, to a 
eroetor tJCttat, . ntau«8 ^an .iuns^uga art alX doraittrjr ttttXtatott f t r 
tiithtOi altnoaja bnYiati a otroag agrioolturtl baao* Hnnaortt^ a oad dnrraa-
ford tad* to a lotttaias oxiontf FourtUavit do^ t^ad oa Xooal oxtraotlTt 
iodioOHoOi t i ta t r quMrrsria^ or ooalntiaiag. ^toaobaugli It • parol/ 
fbrootry vlX.lagt» uallo Wark, tatai^ t t i U aa a^ioolturt/oonpito v l l U i ^ 
art a ipEoalag p r o ^ U t a t a g t i ^ l a farottry i^ t volX at La irayoX to 
iiojdwc: for wrk, Bolliaabaai of oourtt, nV^adt ant ^t tbo oorrlot ttatro 
of tbt a^ jper Iterta T>at tad Hadttdalo, tad ••7\y art tn^layod ia i t t Turiout 
ti)opc aad offlooo* tao t r«¥ol - to^rK out of too tottloataO ttkao pXaoo» 
to doxhOB Aad to UM ftwooiry • i l l i j t o of Utldor tad MLttoat. 
Tbo piotaoa of Jouraogr-to-nork lo a otaploa oat (Sip V • 9), uaa 
aOf of a l l tivtlo/od i r t oagtioi l a M o t m a l , iao-tairdo of taott ouW 
tido too tffaa* raroo-K^k&artort of tbttt tmrol to /ttxanot whttt iaflaiaoo 
oattadt 17 allot u^val la / to Sollia^^aaa* Tht Darratford ^tarry It alto 
laportant, dmaia^ Ita Uboar fiM ta trta booadod bgr BtUln^hMi, Utvk, 
.iUBtuau<{a, WnU «ad Jola tU. Tbirdl/, a oorUia nmoit of travtl-lo-«ork 
taktt iOaoo to tut rurtttr^ Tillasot of WarUtbara ifroa Viark aad Siatabura) 
aaJ Jppor lorta I^atdalo (froa M i l l a ^ M ) * A M I « M o t of traatl 
tskos plaoo to oeatrtt fhrthor I ' f i t ld - to K^vo^dUoi Aloboa rad HtX^^ 
T^j^^t i M t taaa oao-taird utt ;Hiblio tmntporti vailo btoo fwr iooy 
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OBd aaulaiio f l J M proTldo toolr M B 
: ' " ' ' ' l i . p | | t o t y i 
1« f to fOBOBBl ptotBTO to OM o f vidoo^^road oa&traotJLon to oflptogpMBtt 
vtaoii l a ro f loo tod to too dooXiMg to tto populatton of oottloBMto aaa 
to tuo flovoro oalicraaloa ta«t Oao tatoo plaoo. 
2* A ^ t o u l t u r o to too biggaot atoglo oaiployMr* tot I t o l a tour foroo 
dooltood ^ 25A mm too i i o o d i 1951*1^ 14 Xto ago gtruoturo to OD-
•> I'l.Jrtd, Wfaa >.ro 1^- 4-. i l l -..d -J / i i • ...... . i 
2u yoaro o f a g i i 
I* l i B Baaaftotartog iBdOBirlao (aatoXy papor tolito^j oaploy fowor 
paaploy wito l i t t i o ^ o p o o t of ojqpoBBtoB* 
4* Ito oorrto^ to^trioo aro of groat to^iortaaaa aut» to tMm atooBio of 
an/ B M aajBT TOOidMtio> oMiTolopBOBti l i t t l o ojOroaolon onn to a ipont tm 
Xn'Mod I t t o pBOBiblo t i a t too t roaoiwrt f l r a at (Salvall toll oovo to 
v i t u i a t to BBSt 5 yoarOf r a i t o l i i i t o to>Jorf B M ao M oaplayoB to 
t t o oBly p o o a l b l U t y f o r aojor 
^ l i ^ M l ^ f i r o t by tto O B p t o f M M o f aoro OOLIO asd fostdo labour to i t o 
forooto* aaa ooooadly to t t o mtk provldod too aov ttotof^^ftDduot 
faotory a t totoaa vulaa . I t to topod* B i l l oaploy >x) pooplo oa a oy^Uo 
• f t a i M olgbt aoBT o a l f t B t 
4B f t o toflBMao B f i t o * M ag a aa jor oapAoyaoBt ooatro to gigjolf loaat , 
OBd l i t o l y to iAoroaoo* 
X I 
a-^ jor road fro* iHtaaa %0 flin log|iM|| 
ittbXo ¥ - X5>, tad 
flpaioi ia lat TaXXt/ al»u lao 
ta«rt la ndoqaau proYltitn of 
ittitfiod vita ttit taaa 
.^ttafied ^atttltfiod 























ttrnoo, oitpo tad tooi^ X fbailitloo at wtXX ao 00th publio atUitloo Ogt 
oXootrloity. vtbor, toimsot oto. Maay ovaort bir* oado ato of XooaX 
aatliorltf OMBOO tot rtiiovaaiaff 00 oatiraly ro-^ balldia^ old proporl/, oo 
ta^ t tuero i f a fairly htaltay plotaro. tt la taoai^t taat aaou »3uld 
tava bota 4 M by plaaalag aatatrltloo ia bOt pott*aar yoart io ooaotatraui 
iMUtiUfc lata oortala tolootod ooatroa ay tao witoatldiac of rtatvatioa 
Tbo nato aato o f pBhXto tiBBoport l o aloBt: tho r i w f t o a to toM to 
HoUin^ ' - f f f ' I t t i tbto to v o U gerYotli « L t l i i f ^ - | M i i 9^^' 
i>OAo o ^ a t Miot o r toto l i M f f o r too bBMO f m ru>BO&auga OBTO bo« : witb-
droBD, and laooo f t o o too 0ppor Norto tyao torootry T l l l e g o a groat ly 
ourtoUodf m ^M mSt^lt t i t iy -#y ailPii^iriULtogtoB to 196) trnmr 
aurroua-tiA^ arti^g, oog^ '^4rod v l t o l u to 1951* IB 19S1 ttoVB BOM 4 t ra iao 
iioor day f r o a toauan to J o I l i a t ^ i M , but ti«a Mrrioo oan tuu boon v t t b d m M * 
4|| tto norto o f t t o araa, toa v i l l a g o ol' iUrtloyf | i to ip | | ^ 
voobi 9^ 1^  1* i sBlAtod f t o B d a i l y t i B o a l to itobMa or iiaUingibfrB, 
Xt KiOBld to BOtoa ttot i to pOimlatioB d M l l a o d 2 |^«l ta i i l i i j l l i l i t o ' 
f to Booouotratioa of oonrlooo too pa r t l y affootod tto ^ p u l a t t o a to i t o 
o a o i r a b U l t y to l iva aoar fyofBBOt aud r o l l a b i a traag|iorti *fiio aajor 
of root of too wl t i idmi ia l o f a mrk<»t aorvi^i: , u ^ - ^ u.ir. IUM ..jan t ^ | | | f | | ; 
oorvtoo liiULlag dioporaad f b m a aad aottloaoato to toi iartot toBo* bag 
toM to Bato b i rod Ibra labour alaoot iBv^!90ible to o'otidn.*^ 
V t^ot of too oooi»l pjXkTlB&on of too oottlamaBt gradoalf A l l BOt t l o -
y.^i.n Qf ifib-^;ri<i* -n l w ^ t of rju>-;;rnck» Jb .ro abaraotor loBi I f i 
o" nny Do^lal oonrtooo, f laoo aoot aro a«(r ioul tural faraotoado* ltott*i |r» 
tpnido 7 toTo a a m i d p i l ig t lgr f r o T i a i B B t i M i i i r t l o y , SiBoatura aad iMo^^ 
B a l l bHViBg a otop/poot o f f i M oaob and tno f i r o t tBo algo boBl ig a priaary 
sooaol aa-l obursb* OOIBOU h&s a oorvioo gamga» tot todooaouta and 
taoiBofwd SoBOtoriBa (BOB pBvaly roo ldoa t l a l ) boTo aa ouob aonriooo* 
il> >orma r, , .1 mooooalbUiV i B B Mvol A N O \ B*A, DlooorUtioa, 
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rait tlao of t o t U t M t i t bto oaaXX lo oa<>port a faXX«Uaa otep or pott 
offioo, tad laty iotiwd oitaar upon atatiaoitl bvtio or ooao otUor ptrV* 
tiat oork. StoaotMi^a v l l l a ^ la latladod ia t aU tfMNnit O pooi 
offio«/ouo«:' aad a aai'o olaW flilo aU lo f t laui pari of too 'aov firuutiar' 
pXaat of tao M t M i r y Jo»aittlta# bat i t i t a l l iao oloar tOai l i ata 
Ibllad ia t io M I A X ocaooof tad tao koMO tOtoid bnta b M buUt l a bark, 
fbtrt art fMir ro^ooao Iby 4aio fal laro. Ikt f i ro t aat tott tao pXaaao4 
iatro<luotlon of •ptobltB* ftmUlot lato a I f l f ^ iwlli t i l ioioti ploaooriat 
llgr oautad «faai diaooactalaaai aad Ito oaaauiol dialato^ratita* 
of tat oooupaatt M a aoidy a t t t lo i pooplt idib yooag 
M d tao cowltaiaa asatoa aa a ttartlag p t la i i a l i f t , bat 
M l o f t oOoa tao oalldrta orai op* falrdljy ioaro lat tbo altadrtaaX 
of tarn rortular baa t t rvi t t to lit#M| altlMIII iOo Jtaaiaslta ^t-ftorida 
a aialbat for iMHporiia<{ TiXlagart io wark i t ooaa'Mt alta iao daMa 
baa« M a r i a l j , ilHPO aaa iaa ourUiXartd Of iao tapoaotoa poXiay of i i f ; 
dioUiod Xaak af f ta toM, M o a M i t a t i l a atlra iMMOi 
baUt Md at aoro aoricovo oapMpod ky iao OMiation - a i M i i aa l a 
X94X t talrd of tat i w M t oitad oapip;. 
At 0PaOo 4i flanratfbrd lo iao boiior oqiipt»od of too iat oo t iXMoU, 
wlU 2 tOapt, 009 vitu a pati offloa, ooOooX* tftroft tad obaiaa« auiXo 
^Jaaaortoa bas oaXy oao tUo. /wOtt offioo tad a oaurob* M l NMHid obop l a 
BOTaoford doptadtd aoairily apon Ita aobUo al»p, aaiXo a iOird M p aad 
olotol tiooo X95X* Uiin ooatr«otla<^ Xooal ta;)loyaaai l a a(7*ioulcuro aad 
iOo axtiaotlTa ladbittriat, bota totiXaatatt art tarala^ to aojtM tad ikt^ 
far »ltomaUat 
rto fbur oottloBMto of 0raio f oca aaU^^^appod uito gpiitoogt 
tort to outotaadtoH» vita aa ladaa of 23 pototo to 1951 oad 1941* Xto 
noo^n tooludo a p M M l B n f M l i 0toro» Aiapgr, totoBor, pMt offioo/oiN 
footioaor/^^^ otopy aad tao f^ rooarOf O M af BBM bM 4 
ooirartotf oa aroa fiaa Jatoloutfa-cilolaar-^ nooooi 
Bltu an todax of 19f too OBi <NM vlki a poi"t offtoo» a 
•l^tiiii II J toMbaiNil^ todoa af »>» toa toroo otot^ oo i i i f B&to a 
paot offtoo, #tfa^i aoBool aad two o o a r c M . tooo I95I9 t p i i ^ i ^ 
fi¥0 otopo a* va oloaod aad too liggto p i i t o T t^oro dopondo upon ito 
traipollto: otop to a gTMt axtMt* ^MII oas tvo ooopo, O M wlto poot 
offiao, garofo, ooaaol aad tao ohiifOiMi to wito ttaiMiil|ib tooro to B 
probtoa of too laab of Mrriad appflBitotoa fto yoBBg oouploa oad tto 
lagal Tiaar gava laotoMB of ooaon oouploo una bM to IOOTII tarouga laob 
of ffgoMMblypariood oouoing* At tto gMO toM^ iioogiMQit t to t 
at laaat gi i l ^ p M IB tto parlto tod boM toMtolli to aaaKoad toliilir 
i i Bigttt to ojt^toil, doUUgtoa too taa boot proTtoioa of 
inoladiag OOBM ^oooro* taa garagoa, baako« dra^Oy totalo» firo ototlon 
oad looal a»Bl utotrtot offlooo* fto otopo aM Mali to B I M Md look 
too oaoioe of ipoda fOan*i lr« largor UMOUI* Apart Itoa doy-to-day roqpOro-
aaatOi tto looal pooplo toYo to t r a ^ to iBtoM or fcoworotto ittoro to i 
diiMt oofTTioo) fto ooob goodo ag olotnto;« XBraltaro aad h iiiggbiU pado* 
fboro to UtUo topo fbr aa laoroaoo to ota^ lojfaoat to tto toaa and llttto 
froa too forootry pa:»ulatian fbr tour Mrto to booot ito oooiloo iadustrioo* 
H o tofloMoa of tto tourtot aad dmy^totJtiii too OortttaabogiMi 
ji'^Uoaal <ark lo aakia i u ^ faXi, t t otoa ia iaa a^bor af t r f t t , but 
awo a.'aorof« of inflatnoo of ooitXtMatt tro O O M la Map f « lm>. 
So iba i M d i a i t ttuia of iUt « M Xiao iMMJUit** v l i t a popalaUoa of 
/315 195X aad 99Xu ia X9^* l i a laflataoo oa i a i t tro«t io ^rooi, aa 
ia tuo oai^raiiao md irataX-lo-attb aapo, bat l i oatootlt o w ta 
gaMav o M f fboa t io ldtr la Ifeo >ioria lo AUtaUoadt ia iaa touta, 
taXboaitiXo U iao M t i t Mailba la ibo o o ^ A. a. HiiMiir mmkB of 
iaa tooa^^^ •f«»-iairdo of iiatlM^o mado otaoo froa papaXtiloa UTiag 
oaioldo ibo looo • (tad loOf of iblo lo tttribatablo lo Ite drtaizic 
of ite Mrio) • o Batb biiato piapariioa taiui ibt a t jar l ly of otiiXtaantt 
of tlalXar olao aad faattioa««*» Tbt teta of "Mboa •••• bao 0mm |y 
26^  aiaoo 19ll« llw BMbta of ohopo bao f ro t i ly iatroaaad telag lalo 
iiao, aa aoU to aaay otaar f t a lU i loo tad ttrriaoo, partly ao o laool i of 
iatroaaod tooa po.^uXfttiaa, but a^laly ao a rtaoXi of taaraipod aaa»arabiXiV 
f r t a iba biaitrXaad««*. fbo onl^ aailooaX aaXiipXo f l r a b t ia ib i i l a i i a 
aroa ars i a HajOM. Tbo ^ f i M r oobaol aad ^tatral bttpiiaX oattr for 
aU iao aiatorUad aaiiXaataia, tad Ito Airtatr afiaXd, ibto^i too l«» 
oiotaaa aad abtpt do aot oanra at aldt ta arar at ibt aatp aiattrXaad. 
la HaidMa art tao aaXy dtntiait aad af>iiotaat for tbo uaola of tao aiator* 
fho t»lot of t;io IMD M M aart ooRpaaitfi baat bootai 
M i l l lag to9 tat ootoiap of wait aad >11taililo atrio, iao 
•» •' J L J I JL 991XtF^l aMaSaP^r w l W v ^ P a R v ^ H a 8 1 ^ * ^ ^ K ^ L ^ N B A « R Mbl^Oa vlaPtt v a a V w . ' 
U i ttMtar, a. up. ^it., i ^ . i^. 
ka af tao iollia^aaa aari. Haabta«a roiaU foaolltaa art 
abU-dovoXtptd* la 1951, ibo popuUtloa par IM4 of roialX oolabXioa-
a«iio aaa Id, otipopod al ia UM a^tloa^l ayoraft of 71, tad a i ib NoutatiXo 
oaioa U ol t t 7X povinpit '9itm.^ ^/m/twt papoltiiaa aort octrtaoly 
bi#| «t26.J, ooaporod vita taa aoorofo of O ld .d aad vita boMaiXa a i 
i.X9X.J. r U M f l^ i ro t briaj out tao iaportOM of HatiM at a 
of i a / l a t aoo vltaia iba araa aro 
rat i of i i H l o g i oaotr t tat atrtotra part o f iao troa aad a«to2»da l a 
laaXudt tat Uppor borib fjrat tad HadaodalOf valoa t r t aoi iaoladod la talo 
ttu^y. Pbr noti i b i a ^ oattpi Ibod t opp l io t , pooplo iara lo M M H fbr 
tuolr oaop;.'iaj aad tatartniaaaat. l i t bauadary vita wark to tao oouia io 
qulio d i t i i a t t l t o , at oota fbaa iao oibtr aopa* liark*o bpMra o f iufXia* 
O M lo os t taoivo aad, boooM o f i i o travaXXiag tbopt aad taa t a i i n i i o i 
of laooX toXuatary a raaalaa i iaaa , iaaXadaa tolloaBOg^ OlriXty t s i 
bura« l lM ataor aotUoctata \mro aaaXX t. iiorot af iafluanoo, v»iioa 
batoat ataXXar tae( X M iaportaai aa 
la turaaryi 
X. Tbt 0MraX praTioioa o f oon^iaoo l a oat iofOoiory bat, av««y f roa too 
yoUoy n o o r » tbay aata b M proTidad a i ^ raa i ooat to i a a t ta t tarod 
r o A i t U o a o f a* rat IblXara io M M l i a i a popuXaiiaa kaa aotai a 
U At ibo O M ilao» tao a u r U i X M i of pobXia 
or lMi t ad ttoa BMB fIraly toaogio •• m 
labour aoM d i f f l o u l t to iaalatod Araaa to t t o 
4* Ito f o t o o t l M to T i l l a f o popalottoag OM 
toao B B t o b l i o t o i aobUa gtopa M a BOOM af 
M d tbto bao affMtod t t o p a a i t i M o f otopa to 
gottlooNMto itopba^MTB to tbto lat i i l 
aaployaant to oupploaant tbolr iaooaa, 
to 
t to M B M i t B M t Of 
CtfFodo 7) 
O M a l t o T M U o a 
to M b t T M a f g M i g 6 
0 otop to a grado 6 
otop f o r muod o f i t o 
5* StapB otould to t a k M to i a a r o a M i l o M b B B i ^ U p a p a l o t t M br t t o 
Y i a i a a o f aora aorb to tto f o r M t r y oai by too baUdia^ of aora BOBBM 
fVoa t to praooBt M to a t loaa t 70 i f M t UO* Xbto Uttor figara voald 
a t laaat OMblo i t to ott(/port a pablto tranapart garvioo. 
oant o.>aoro o f Inf lBOBM to t t o oroa* 
Sirm 1951» toto aroa too guffarad f t o a li^rgo rodnot toM to i t o oa» 
pligylag BtoBBi ly • a f tto agr to i i l tu ra l aad oictrootiTo induotrloo to 
I t o M V b M t o iatoatrtoOf wmp^yin^ 40A o f t t o MlaOf baao toot pro* 
por t igaatoly BBM B M ttoa aro i M a l l y oaployad to tboto t t o offooto aro 
o o M to tto Bidoapraod popalattoa toaltoao ty o o l ^ t t o n , abioa aro 
boglMtog to a f f M t goaorally boaltby ago aad oo< otrooturoo. o f graator 
to t to ftot tbat tfiraa-firtag o f tno M t o o l H i b i l d M a l o f t t t o 
v i t o t o t M yaaro af l o a f t o g ggbMlg i i ^ p M a d toto tyo- i f t t o to t t o 
MO 
pfamlKk of MpliigMit • i r i a A l l / atm><« 
TlM f i m s t r / lAduoir/ tad i M | fMMt« proMii« % m only pOMlbiXlkgr 
• r o«v nMrtE la ttM v O W f ^Irat bgr tiM •jq>^ nDtl0n of Uteur idtbls Hi f 
fbrotfiry itoolfy nmoa la oonoldorod oootDtlfil to i M f i M M too tloo of 
>tonoao«ci» m U f o « and oooondl/ bgr tto okOptaoovd flMtoiJ o% M H i | 
utiioii, i t U topod, v U l ifvontoally m^Xmf JOO f i M j l ' 
fbo M o l t of itao v L l l bo to oDtumoo m% oal/ toa i n mlMW af 
•ioxoM ovoa furtoor but also tooM oot t l iMita ittita aro Uoatod « i ftod 
/ttbllo transport rouUo to i % . I W m Iwr* alr«a4/ onlarcad tttoir a l i m 
of too popolauoo at tte oupiae af too M d l o r oaoa of cfodo T m l bolovf 
iRiioh taaira o<^ *crt i i H i i Ito (proatMi popuXaUon aooliBo«« 
3^; 
In M >»ofli—tmilan l iouat/ ' laonlng Js^tMMit (kmlop«l tarn 
9^fMmif% of n *(pr««n b«lt* polloy aruuod l^«yoa«tl« tt^jon tfm Om^$ Uonforta, 
LMi^taBiQB K«ifburn J . J.*9. ^At tM of liK3r«BMd oioMIU/ taroy^ 
Mai^iorip i t i^s oupotooa m% loo r>osni^i^t.V • f fAmmtmXp 
0poro<Uo iirlvttu oooiilat^  in rural aroaa. In an tro of o o u a u t ^ 
sldo arsviDd too ooxiorbatioo ^ o UDoffloUUy (Soflnod as a ^vaan bolt and 
jrou>(ot uzkior afi'ooU.ipa p l i i l n j ^ ooauol aay latoodln^ rooldoatiali oo»-
•oraial or lacKiotrlal OavalapMato. In lvtt» too oon^a^ii of fffm 
bait wao aaoa^tad at tn o f f lo ia l OouaV plaanlnr, pjlioy, ^i^.i in ifM tnlo 
ooofiraod V too Klmioury of HouaiB^ an4 Loo^l joTonMit* 
Ualjr * IwrUoo of tiM ratfan^- ol ion araa ^in Mo parlanoa of i^aifoo 
Mivi ialon/; io of f lo la l ly lofVnod Rt a ^oon tMdu 'lovovar, rooo^laiaf 
too I—nflo of raaidonttal *lavaloporo and %tm fftmimr r o M i l V of tooir 
oparatL>nfl, tdo ryaaindar of tola .^ roa oaa bmmi oaoffloUlly ro«{iuhlod ao 
na axtantlon of o f f io ia l groon bola^ and oubjootod to too ooao aloaa 
plMMiiA^ oorutlny. 1% aoould bo Bot«d toai alaoai too «a»lo of U j o 
o f f l o U l graoa bolt la now a part of too aorto-oaat *(jrovti»-aona* of toa 
mtltow 9apart^^\ aad so i t la »)Of*alblo tiMit too boundarlaa of too 
g i f to la l 9tmn bolt v U l bo ajctaniad vltaia too ooaloi: yaaro to in-
alttda toa iMola of tola araa of atud/« Tbua tnia araa aoaoo idtnin toa 
toaao of a li*ad-umi oonfllot of afprioulturo and roaldontial dairalo i^Mont. 
viuua and arouad tna ^mm M l | f ' 
,} Shht S ' ' . J ^ - Lonnlrt, 
\ 'ST AUrOBJIiHlAM 
It-Miilh ft 
VI - 1 
l a a aoooai Mjar raaaoo n»r tiio oaaiaa af tola araa» via* i ta 
pl^aiaal aooaaaibllitor aat ooljr lo NMoatlo but alao to too two aarkot 
tovno of ^ar,ota aad toM^ft ttila ia not roflootod in too poblla 
tranaport aaryioa. fbUowiaf twm tola, too fbllovia<c qpaatioaa ara 
paaadi «l»t aro too influonoaa of tboaa oantroo u^o uio (•r^al^tioby 
upua %tm mmmtf aad Ita oaplayaanc struatora» ond Ut^ on tbo {^rvriwlm of 
•ooial aarvloas? 
rtM topo^mpaioal aiip inrontioplaoay Map VI • 1) alma Iftlo to bo an 
araa af land graduall/ alapin.. in na i^ t froa vaat to aaat? It raaooi^ a 
a W i l l i of M faat at raaral^ r a i l naar ; IrkOaaton an!| aaoopt for 
Hat tod araaa in toa aaaty lo s m I m m M o v MM foat« In tba aartm-vaat 
toa ocmtiiMiit/ of tnla M " A d r la Is brokaa bor tna vwabooic and 
trlbutarlaa. In U«a oantra aad aouto iua tiov >u^ i Bams and toa 
rdaar /ont ara t&a aajor aourooa of draiaafo in an araa of gantljr 
oadalatinf; topagrapbjr. 
foa uadarljrins aolld cjooloisr In af Carbanifaroua Liaaatona and K l U -
otona J r U (Map f l • ! ) • i l ^ toa kaaralay J ' o I Ia nuaaroun outoropa of taa 
fOrvNir vara ^yiorriad for burnln.-: in tba past, wtiila loaii rlatng ««a o«rriod 
on botoato Ingoa and i. irnaoaton; otoorviaa toaro 1« l i t t l a vlaibla affaot 
on tno landaoapa. Halla ara vary alallar ovor too awlo araa» aonaiotlng 
aalaljr of dark igtrnf^tstom aodlua to iim^ olay loaaa, niao to taa inoboa 
doa t^ an rattor mndj ftouldar Jlay of .iarbonifOroup origin* fooro ara a 
faa aaaapUaaai arauad fvlaa l l , toa lOU ittd bHiOp mUm mi XogM 
tnara ara M a l l ^tsaaa of mnd aod (pwvol u m < 9 llto aoUa oro lit;tit loaaa; 
on tiio / a l i a to tuo m m t , tua aoUa ara ratfiar tainner and sora Maid. 
G E a O G C A L STRUCTURE 
VI - 2 
LAND CLASSFICATION 
rneilKjm quality 
m e d i u m 
q u a l i t y 
I K T 
Sourc* Hap 5 'L«nd CUawfcatDn NEOA 
VI - 3 
A m land oUwOfiooilMi H p (M^f « J) ouovi m t of tno lead U 
of a poar ^ w l i t / to bad diaiaaio (aato tiM laloaa) tad adalloiMaa of 
tao aoil i botwaoo >atf«a and lagM i t i t of ftod qtal i t / at a r t M l t of 
Xifbtor toUt dtrivad froa ^Uala l aaadt and ^ v a l a oa ttoavlor boaldtr 
ol»7a« 
la ^^ ta af t i t M w a t t of tto M a ta larctr ttatraa* afrioaluiro 
i t t i i l l tte iMi jwt t iadtttfy* 7 ^ fbtttaiac of aaitia i t tat taia 
t j a a j l t j tb i t . tbair l a f l a M t U tatm M M V ^ lA attar iaduatrial 
oooupatioat vnara tbtrt i t a ttortaia aoMi i of trtvtl«to-vork« Bat^aso 
a^tooltart i a a t l l l too batit iadustr/t tiM old ttttltaaat pattomt mi 
t t i l l rtSBin l a r^ t l / taotwafad aad l i t t l o afftttad ^ ny o u ^ 
lUaat vltaia aad Ibaa tto aroa art gMd. 1% i a bLnootad 
i to l A 196 froa laatatUo to M b v ^ Baltayi ttoa d 6Ud7 mat f r w 
iiolta/ to Morpota via tfbalbtttl ta tbo toata la tba A 6^ froa liouo^ttla to 
JarUalo via Aaat waUaaataa^ ablla a t t t a b « r loadt laolado too H 6J43 tnm 
tturtbaro to tftnvUk aad taa fvoa iiaXtajr to :^taafordaf«« 
Sia parltbot aro laoladod l a tba ttodf avaa (Map VI • 4 J | tooto art 
BtXtay. Japaoatoa, Hftrtbara, fatfaa, Kaldaa aad MMLtoa, toca ta« ooirtriif, 
ta araa of 73. J 
At i s X^iatl vitb BaoH of too loul io i buuldar-ola/ aroas of tat 
FWRISHES THE DISTRIBUTION OF ADULT P O P a A T I O N 
BY S E T T L B C N T . 1951 
VI - A VI - 5 
rural nort<«-aaft, tnis la a raUtiaal/ oloaal/ oaiUad ar^ {mp VI • 5). 
IntoratiGod dlaparaod and nuolaatod rural aattlaaaata ara fbuad at aa 
avarafa diatMta a^ Ma kr^Xt aila firoa aaaa atnar* Itofa ara tuo 
diatinoUTo aaoai^ tioaa to toU atotMOtt flra%ly, too laaa dMal / 
latad i^ plaaia arouai IlakboAU>n and aorto of tairtbarai aMMiAy» t^ M 
iwaar dlatribaUaa alaa i^ toa Maatoik aallagr to tao aarto* Haiaaatt 
bofora aaklai m OTa iatoilad aaalyais of aaiUaatat atoifM aai grrTHl 
an attaai/t i d l l to ft^ to ouUiaa « a a fnarf^l r a i« |> 
aad WPaHata in toa ai 
Urn tfaalina af alaaat % ia tto totol papalatian i a aabatoatial to «n 
n b alaao to toa arb^n oantraa af IjraaaidOf ^ p a t o aad 
I «|piiillink raaldmti^l dafaitortoa as /ootalrad aad 
too l a r ^ t daolinoa ( M A a VX • 1) baaa aaourrod to %^ 
1; . -
fariak A<telt '^palaUaa totol /lapolatiM 
1^1 1-^ 1951 1961 , . . . . . IM^l. A , 
:>alaay J$J - U . « s i i ai f .7 
dapaaatoa 133 110 170 - 16.J 
avtbum U2 U7 - 0.7 a 9 ^ ? - 15«5 
l^atfaa ia? 121 - i.0 -
MaldKi 17o • U . 6 • !!•$ 
i*baltoa IBf J » 45J - ZJk 
I56i U6o U91 - 7.5 1 »>5 iBU • %.7 
357 
n t « Japbtaton aad Mftbm, wbiab art latatad ta tao aattara flrlafa» ava/ 
Maaaltr atstvaa^ aad bava tba t t l l t a t aad laaat daaaa 
i | mm attMraa i s tat tatt Ibr i^my and bbaltta ptrlabat* 
fbt abava adalt pajialatitn fl^urat tbov a t l i ^ U / saaU«> datllao vltn a 
t M d af daat&ttablac iotraatt, of -4.9?^  f r ta tad -0«4k fbaa 
1:^ ^6-61. MAon a trond la found i a tte parloata of dalaa/, Japbaatta ttid 
Mstfta} Maldoa tapwitaitd a tvand of aoooloratlng daortatai iburtbtgi 
4t of sar i / dseratat fbUantd bgr Xatar Inorsass. tba 
raa af aAdt papalatlan Ibtagil (Ibibla VI • a) tbtw Atollntt 
• -
larlsa 1^2 1953 1954 1959 i • 
isalaaar 3M 379 369 362 355 354 363 35d 355 353 
Oaj^ ton 16i 157 U5 U l 142 133 127 i n U i 127 130 
• rVjoni u t U$ U l 141 14U 142 150 146 U5 150 U7 
rmttm 349 I M 331 32ti 3a 327 3U 323 32d 327 321 
'm 196 196 2u2 196 Idl 172 162 165 170 
Ubaltta m 3 ^ 3 U 3U7 304 32o 321 334 33u 
156a 1519 U79 Udo 1410 1429 1455 1442 U5d 1451 
ap to 1954 i-3«l> Ibaa 1953-53, -a.6i^ f M l953-54)» 
a l t s r a a t l B t { jranrs of laaraaaa tad t i i t n i i vi ta l a r f t r 
diatraatat tlasa 1957. 
AatAjraia rovsals too follaviac palatat f l r s t l / « a 
af aalta tad fbatlai af aadsr 9u jrttaai atataAgrt • 
M i p H VX • 4^ 
AGE AND SEX STRUCTURES 
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Diagram VI 
portion of arlat tad fbaalat af » -39 yaarti Iblvdlj i ta a1 
proi^rtlon of aalot af 55-^ tad af fbatlos of 2i>-25 yaarai fourtol/^ a 
balapttd jMToportlon of a^lat tad fba««lat af 60 ytart aad abava* Mra 
tosrs aa/ rsasona Ibr tnaaa s»»o.>tlonfl to tm imml stratturo aC m 
prrasld? fmmr 3j*J9 jaar aid paaplo a i ^ M i a sffost of bbt 
korld uar, aad tbU anOd slat iMsa Ibj U ^ a i l i i j affatt af ta t l l i 
of thlldrta l a tba o-f paupa* Ht rasaaa aaaU ba fboad fbr tbt bi||b 
pfloportlan of aalot of 55-59 laara, tbtagb taat af ftaalat (•t v i l l I t 
a taHawi i a tbs anal/tit of taigyaUon) ooald bt dus to fbatr ftaalas 
4 i M tfOat ItavlAc alBoa 1961« XI i a yataibla bbat aitH a l a t p r pio* 
yaril ta i a tba 30-29 jpibjlb ^ iatiaaaa i a tbt prapartlon af obildiaa 
w i l l bt Ibrtattalac 9^ l i t M l ftva y a m tad tbit fbati ttgatbtr aHH 
tbo aoro fbwirabla a d i l l papalsUta arraatata alaaa 1957 (Vtblo VI • 2)f 
g l ^ a r l t t to tbt boUsf tbal Iba g a M t i dtallaa la tba papulaUtn mj ba 
inllad Yltbla tbo aajct 5-10 yaarai B m raUa af «idUw-81 to oror-ai 
fayalni ta t ilbbla VI • 3) laditatat a dstrtttlat fttparltta af 
.>ooi»la. Tbit i t ottttltadlBtf i a tiartbura ( i l a talal popalatlon daoliaod 
lor l5*Mt laat tt far waaltta aad Nalfba ptjpitbaa. Ma yartloul^v 
aaald bt fbaad fbr lata of yaaaf ptaplt otatv Ibta a f tal lag af 
l l tad laak af apptalaaltrf ^^^^ ! • gaitral to aaal parta 
of tba tarsi 
*AMjt wr - 1. • 
iiiKtor 21 U ) Omt n U ) 
1951 1961 1^1 l>61 
tolaigr >2.6 67.4 
X9. r 23.5 76.5 
i i a r tbM l i t f 
mum • i l 72«0 
11.1 12.0 M . 9 
WtoOLtoa 27.1 66.4 72.t 
. 
27.9 71al 72.1 
•pito af aaab imi^praiian 
• i t o m l atoiHpi toloaaa. It to tofaaatofta to 
toU araa to toU i^total 
aork alaaa w i l l to mm^ , Ibp ?Z • ( ^mm l i t 
cOoatoaa atoaa 1951* fii aa araa af wmOl mi 
• M H a t aatob, to 
a In r^ 
af 7 
or tolaigra la tto 





l a flroa ^atfto 
af wool toa aad Hitfaa toa raUa af 
alto f to -m%to Bvriaf aiuto af tna 
attd attor parto of too JouaV* 
i toOlri^Mr 
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M A T F E N - M E L D O N THE FWTERN AND S T R U a U R E 
OF EMIGRATION, 1951 -1963 
A THE SETTLEMENT. A G E . SEX. A N D 
DIRECTION OF EMIGRANTS 
C EMIGRATION STRUCTURE BY 
INOIVCUAL PARISHES 
Ir 
B DE5T1NATONS OF EMIGRANTS 
XXI 0 oo xotmn 
D EMIGRATION STRUCTURE 
OF A L L PARISHES 
note M* «»•) 
E*ch ii^ii*Mfi irxtcjtn an* o—^or 
Intfutn 2 parMnt of tfwl 49* 
VI - 6 
.2 
aad o^) ttoffa aata a aala aad 7 tmmlm ja t j iH i | af 
to toa ooutoi ttMVt wra aara ftoalaa Itoa aaljt i 
oattlaMnta if^»lo VZ «• 9)8 of vtoa tao«tniM 
af tha ar«u Iba aaly raaasa M^UMtod W l»opla t^v tbm diftaraat 
aaa laUaa af toa n l l l w H gratoa mm toal Itova vara fOuw aaptogmai 
appartunitiaa fisr aork Iter f w i l i i m toa HaXlaVf • 
(aldto alaa M paarar jwfalto toaa^port ftolUtia% iMI 
aaoa«aibillty;i »nd at ttor mrm toiaad to aova aany to aatoaii af anrk. 
Tto toaliMiiiaaa af aal^^to ara ^tm In Mi» H - 6B l a i MBarlaad 
to fiatala f 1 - i . I^a ida aad tofato paafldad tto %u» aato dMtinatiaaa 
atdto^lJ :<ilaa^^^ 













2 a « 
I toto toiac vitnto lo ailaa af toi 
mm 451^  af a l l aai^raatat alto « 
It ba DO tod to •% 
Jo^m^T tnrt iadaad yat a w l l y 
don, v i ta cott of thta aavia^ ftoci 
aad fbr tUa yrovitloa of aajar 
tHMat asTsd to tba roral artat af tba 
troa of tbs la t t of tba Ualtad Uafa 
ona ac r l oo l tm l patt It taatbtr. 
ar aalnaaats, sbils a aaiibsr 
aoYtd to Jouator MhBst, tad Wtbtp labbltait i a partitalnor. Sootlaad ana 
lota attr&oUva for tal^-aatt CM tolt tuatbarl^ part af t i l l 
ttpa TX A 6C tad fX - 49 pvavids riutUsr Inforaatiift « H M 
pattara aocl ttr^otura by paritb tad araia l l addilita. Ilia parlab 
of arOt tad faMda aalgrsats i t thova la Tbblt VI - 5« Oapbaaton 
Halo Ktaala 
Xttla af 
Kaiiprtala l a 
1951 l ^ l t l 
^^apolaUaa 
Mtaj r f T . t X 1 2l«V 
Win.... 16.7 i t 29.6 
tiartbara 33.3 66*7 l l I6.S 
Matfba 53.3 46.7 I 1 3U.9 
MbUM 59di 50it 1 1 46«1 
i i t l t o n ' ^ -#ib•• • 4l» t • t : i 3T.3 
4a.7 1 1 29*0 
^ t b a a i ptffltbtt taa aott ptailBaiil idtb IbtlY bi#i J >roportisaa af fbaUl 
pATlsasa, anion o atala tba Ur tss t ssttlsaaats aad nra aa 
routao. Tto agM af toa a a i ^ t o ftaa 15 lo 4 i yaara, alto m 
M P i f t afa of 24. Ttora to ft paltoia to t toir out mirmmkii fmm 
l952-53t aara aiilaa toMi ftoOaa l a f i (T to | ) | tmm 1954-55» 1 mlmmt 
7 ftoBlaa} ftoa 1954-57, • aOaa aad 3 ftaOaai ffeaa 1954M1» 10 toloa 
aad 16 ftoalaa» mA Ami 1962^ , 12 aalaa mi f ftoatoa. 
oould to fbund f r taia al tanaitof a M M a W M i l W l 
tfapa to toa l a n d aarto aaat a lUa 
f to aaai^altoaal atoaalara af toa aaifraBto i a aaHWiaad to toUa 
?Z « 6. fto iiropartioR lo«Tin« toa a^ioulutral M M f f j r U4^) i a 

















; u' '^ L ^ 
• 1 4 - 3 17 1 45.9 4.2 









JiatolbaUaa TMoa 1 3 1 1 2 4 5.4 16.4 
ZaaanMi toMtaif # 
/ia«aoa 3 - - • - • <* 3 • 4.1 -
i^aafaaalano • 2 2 • 1 • - • - ) 2 4.1 4.4 
KiaaaUaaaaaa 2 12 2 4 4 U iu.a 14.4 
17 19 16 5 4 - - - - 17 24 100.J loa.o 
M M i t t U a l l j r U m tlwn t iM proporUoa ««>I«yitd l a U (6U U U\U f I -
Imlf of taoM ImriJLz mm in t te a f t ^rotp* d«rrlc« iBaattrlast 
to«rtrtor«» tai w % a f f f t t od bgr •BicraUon ftad th l t» i t m f « l t bgr 
iMB/ looal U « 4 t M » f im a r « f l M U « i s f p ^ v i n ^ i a f l M I M a f ^ o m -
v I a U m w d «ark«t tows . THii i a b M i lUtt i i r f t tod tgr t te tnmsport a a i 
d l t t r l b a U r t tr«<Us, boU •t «Ula«k Uv» aiQHffiMOdd ^ratli ir U m m U m i ^ 
f d l i r a t l G a ttea U ^ l r •qu iml«« t M p I a j M payalitlwii> I t U d l f f l o u l t 
I t M i M f m U U U T « 3 o r tte l i if la«M« a f Ite U r s * r vbaa o M i r M o t lv r 
t hM to r«f«r to tlio aobllo ste.^ - ran tuMo o M t r M f tad Um 
tnorm&ini t M i M q r of Xm«1 poapla to taml I f pafallo or prlvato ^gmm 
port to too ooatroa for tooir min mMj otepplac i « dloousood 
U t o r ) . Dm ^ p o r t i o n of foaolot loMriac at;rlottltufo aai tao d i o t r i -
buUvo tradoa i f Xo^s tooa ttio l o o a l l / ««>lor«l fl^urooi fataor aoro Xoft 
• l A M o t . roo Oft a t m t a r o of tao f w O o i loaTlag l a aotli 
t l » t of tao a<*loo tiioush tdlo l o a roflooUoa of aorr i t fo 
haa i t fatawr tOoa a prootov aoaUity at a 
ago. 
AO a l t a o U ot6iv a w o f ta ia h m aaa^ bhto d i f f l a a l t to oaooao, a^ i 
oould o a l / taka tat foro of • at t laa of tat blrttaOaaoo of tbt ia i»bi t i ia ta 
ifataio VX « 7)« Dm oajor l t r ^ paoplo wvo tata v l t a i a tat 
•ad olaaot a t a i rd a i t a ia t te ovoa i t i i i i k \ 
1^^ 
tem imiam 
Wmrn uxuim hi mm 
dam i n at iiayaktj 
dorm im MMt • f 
. , . 
rte te«la M t t l M o t n m t M l a U m i l a M i a Y l • i a M VI - 7. 
^mly Mraa jWidlaa ava layaaawui lf aati toa hX^ | i a a i l a f a af aattlaaanta 
aa i pafidiatlaa l a aabiigia4a tb a^ vvva tola l a ta aa araa af aaal l i aaattarad 
papaX^^iop difiti ' i tetiaiw Aa a r aau l^ ate aap af achtlt papuXstlM otnixk^ 
<nraa tba 4aaa4a (Map f Z • «) A m aat aaolava 0na% a l j i l f l aaaaa , far taa 
•ajarltgr of a a t U a M i i a . Am a»iaptuma ara a f Uaaaaat, nnd w i l l ba 
•jMi/aaa i a 4a iaU l a aaa fellaidnc aaaUas* tta Iftaraaaaa im M a ^rada 
ft i a a i l a H a t a aoaold ba aaaad^ aaaaWf md aaa Utr§a Mvaaaaa l a a 
mmhar a f pa4a T w i l l — ! • » v i a . Halaajr, tlriaaiaata aad Tajia, a»d a 
fav — l l t r aMa« a^wtsM^ ftalaa aMl lia«% lialHwiaaai QaUaw-
alU» taa MarlMBharlaad Oawlr CaawU ar t ib l l i ia r t a n a t i i M a i a l Mbaul 
i a r b a a k w i attl<iraa, and ioa tawraiai aaara ra^traaMa a btuia-o.. of toa 
ataff• ftia pataaaaaai af mimlt yapttiaaiaa a f aaaa aai tXaMit crada 
KXmtdm VI « • ) l a far p w i a r tbaa baa raval «aafafa» mA o a l / l a ^ i a 6 
THE GRAONG OF SETTLEMENTS. 1951 
ADULT POPULATION CHANGE 
BY SEHLEMENT. 1951-61 
- Sub-grad* 66 
• Grab* 7 
BO 
B 
stack orctr thomt ncrNM 
R*0 crctr Ux>w* (J»cr»at# 
Soi#c» Electoral RrgiUrf& 
VI - 7 VI - 8 
TAltf ?I 
GrFdo 
^•attl . •» M . i t "op 
rn»-.f a Rural 
A^Tft^a 
«> * 1 
?f-.;.-:;bar f o > l a « 
1-19 *;-.ultii 170 •4 e9a» 1 16.4 •31 —P 7 
U • 179 -14.: 
7 '6-4^; .5 • . 
100.0 171 1 1 ^ 100.0 X4£0 
of tat ptretntago of total aotUeaBcti i s t iara en/ a l a i l a r l t / to tte 
rarol ovtraao. 
Tho taa larfoat aattlaroatt aro WMLtoa tad Nt t f i a l a a O ^ . 
wmatoa U laaatai oa taa A Mrr Cmi M a t y to Marpoth» H i t f i n aa a aiaor 
roaJ hetwttn Bala t j oad aaahta. B»ta tro old t s r i t o l t u r s l t t tXaaoato 
(Katfan boUg oaaaatiall / aa aaVito aatUaatat), m i a t iMva lotaiaod ta la 
functlaaal btta« tteuih a dcraltoxx alaaont U a boaa Bi lad to V.anltoa dua 
to i t s ::aaraaas to MtrptUu V&alt9a« altt; U 4 adalta i n WU i a t l i i ; 
Urgor of tfte two, tad by 1961 i t a popalaUaa tad Inoroaaod to 154 tdulta . 
nop 1 9 5 1 ^ i t dfoppod to 112 adulta, tat aaaa looal tuthori t / tad p r i t a U 
touaiag aiaaa ta ia dtto a^a iaoro«ood i t a aiaa« Hatfta (90 adalta i a 
1951j iaaraaaad aoaaiataatljr <hiriac Um doaada to a |op«l«t ioa o f luo 
dulta in 1 9 ^ , altnaagi WB-tmi tooaiag took plaoo. Am ago ttraottiroa 
of taoot two otttlaaanta ( 0 1 a « M ?X B) i a o a l M M l / a^Ocaood, a i t a a 
niga poroaata^ of aaloa of i5-99 oad 2^-29 TOiira* uid of f m loa of 90-9^» 
4tMU aad aj-ac yaarai tboro aro low proportioaa of mIoo o f J5*J9 tnd 
v>-9 y—rm$ and of faai la t of 5-^ yoKra. la igfat ion ftroa ta ia p a i a aaa 
taa aoat aoaara (Tttala VX • 9)$ lAtn a^ aor aaro faatXo toMi m^ Xo (Mll^tatat 
tad aaro VatXtoa taioi froo m t f t a (Mif» • 44)« Xa tjpita of ta ia 
aigt rata o f aaiippatioa, noitaar aatUtiMnt daaraaaod i a aiaa o ^ f t o \ 
door.«it9 aad at i t i a aaaaaad tant tiMr« i s a aian ttinwv«r of jMpaXation 
i a tatoo I^rgtr ott t l ja^nts a.*^  &lao in oottlaooota aaioa itru 
pabXio traBa,;ort rd;itoo. 
'^ ^adi* ^ fcCMTO oru a U aaT*U.«Baabaf aoiaa to,;otaM 
tlaaat a f i f t a af t iM t » t a l ndult ,«i>uIatlon of too araa« AiX Xia at a 
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1 1 24.2 
1 I 21.5 
1 4 14.'> 
1 I U . J 
33 74 1 I 21.2 
dlaUaaa of 1 ^ a l laa ftraa aaob o^bar, v i t a foar of tOaa, v i a . ^omtMi 
a d a l u l a I951f 42 In 1961), i^lrluiaabaB (36 and 17), lagaa U 7 and J9> 
and i f t U r l d f a (39 for bava /aaraj 1/lag bo ioa «aai« Tna lar^aai aa t t l»» 
aan« af bala grada l a M a * / ! acMaa yO^;%%ia.i iro^pad froa 71 adulta In 
19^1 W In 1961, Xii^t of tala laaa 9«ourrln4; bataaon 1996-61. In 
rpita of i t a aooaoftlbUlljr ^ ^ubllo traao/ort to Tjtmaida nA Marpabn, no 
^aXliXn^ to;»k plsaa thin i ^ l v a i a l / ovnai a i U t a m i r g a albaabad aa a 
: ; - V v U t ^ . . ;r^.. . . l i . . • - t : - cio, u?^ 9 
Ha acrl9u2tur«l bnno l l k o tha oibara, oad l U o U a U « 3 f f m ^^aliay and 
uaalboa. Its adalt pa^alfttiaa of 47 Inoraofiod bgr 3 aaar tba 
Tba ara «a<( aa< abraotoraa of taaoa aottlot^tcta i s ajcbranaly 
( M a g M VX « 0) , v i t a a m U pafaaaUf* i» ^ o lO*Uf )0»J9 aad 
5 >-54 '^ s^a ^ u p « , and af faanlaa in taa v.u4 amd 2VI9 ofa fraapa. 
rao al^b p^wntm^ of ttt vnm 4<>^ 9 aga groap, aad a f fa«»laa In too 
6s>^ a id 5-9 afa tfraapa ataad out. Ko raaaana ooald ba t^vmA for tbaaa 
varlatlona otiMr t imi tnoao aastioned o»r l l a r fbr ttM trot aa a idMla 
:bo toTorlty of aaigration fToP aat t l—ata In tnia ign4» (Tthla VX - 9)^ 
oltwnmi looa tivsa for ^ d o 6, i t a t i U aoaaidarabla, bat anova a bal iat 
TtM aix tuttlemtita of H i ITflt l t l ataad btlov Um rural atoraca U 
tuoir tatro of too total nuabor of aatUaatntt. Hmx iaalwto fUg&m iJo 
adalta i n 1951» 27 In 19^)» Jtnvlofc (23, 3^), Utrtbom C23» 2J)« 
(23, XO), a'9t w-^boosoa (2X, X6) aad 'tst 3alsfijr (21, 16), a l l 
a^prleultarel aot t laanta aaattarod tonxigbont t ta araa. AXthaagt Ptaaiali 
inaraaaad i a popalatiaa (bgr 6 aaalta) ttaffo aaa a f M a r a l lant of aoao L U 
oTor Um doaada, v i ^ natb of tn i t ttkiag pXaoo f r t o Ai^^wtoa (aoo Mtp 
VX « «>• teigratioa froa UUt aaa-fiada aaa ouot laaa t t a i fb r tbo (no 
padaa aaaaiatd to fa r , v i t a an ovan nunb^ of aaXaa aad faaaaa . Toa 
aga aad aax atraotorot ( ^ g r a a VX • D) anov f t v ftatXaa of wi 3^J9 
f ta ra , or anloa of and 2-24 ytara, bat m^uy fao**lat o f 15-24 /otro* 
Am l*rga |>raportian of aatUtatata aad popolatloa of tao aatXXtat 
attStmilLik toaXr i n ^ t n a a a i a t a i t arta. Joaiiatiag of faroa nad 
aatttgot, taigr t r t toattorod gtaorally, v i U aa atrkad oaattntraUaaaf 
tiXMign toara art fooor t a t ta iip^aada to tua waat. Qmbt i a t t toff t rod 
I ta t t from tMigratioa aad, v i t a ttM aataptlau of grada 6, ax«^ariaaaod tao 
laaat popalatloa oatago ovor too daoada. Hmsf atra faanlaa tana aaXaa 
X t f t "ind, t t a ta t ioat i aar l iar , loaal ptoplt f a i t ta^t t o i t vat btaaaao of 
f t imr laoaX faatXt anployatat opportoaltioa. f iMi r ago and toa atraatura 
iittagrta VX « ^) i a toa bast baX'^ aaad of aa/ a a t t l i M i t firada, U apita of 
a n i ^ prapartiaa of aaXaa of >>»34 aad 55-59 
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U Altaaai^ ttera a»a baan a Mbataatlal doallaa In tba papalattam 
bnaro ajra a l p M bbab bbla vgr ba bnltad v l tn in 5-lu /anra I f praaaat 
trandat aa Udlaatad Igr aMnal a4U.b mMilaUan aad ngo atraatara fl#iraat 
uro Haintalnad. 
2* fba largaat daallaaa bava aoaarrad l a taoaa pnrlabaa l a taa upl^ ^nd 
p v t af taa araa aaiaa ara aaat dlatant froa toa papulatad aaatraa af taa 
oaab. 
U 9«at t w t a l r d a of Um aalgraata aarad ta tba aouta of taa araa» 
a l ta alaaat a aalf of taa ta ta l aaabtr aavlac lo tjraaaida aad t^wpil^ i 
iaadaa aad 4oa dam Jaoatlaa a6(jr«atai <* mnabat of paapla* 
4* 4 dlablaaUfa pattara af a l t ana t lo i l aola aad faaala a a l ^ t l a a a M 
baaa aotad* 
5« Xao aarrioa l a^o t r i oo bava baaa aaat affaatad by animation, oad I t 
bss boaa aaaaaatad U « t tbla aa/ ba roUtod ta toa lafloitnaa of aafiauaPi 
l&d I'^'a* orbaa aaatraa, . ' x r t i o 4 l > i l / noblU ,<ro\i»l44. Toi w..u r u r a l araaa. 
4« fb la l a da aiaa of aaall« soaUafad aattl<iaaat ualta aorarlnc aaljr 
uraa of taa tatan aattlaaaat tfvadaa* Ul t^ Uia oatoptlaL of grada 6, 
too y^Mi ax^arUncaJ a^^/o^ta dacltnis l a t ^ U - ^)0«iul-tloaa* 
7* Tbava ara ladlaatioas tbat a t l f l d gtaasi bait ;)ollc)r, l a aaaaalatlaa 
vltb otbar f^^tora, oan l e « i to r dacllna la t^;'«l»tiea< 
iblaaal ataaabaia af toa arao l a aaawa l a fablaa VI « l u l 
aa i VZ - lua . fba o f » atruatura of aaplajad aalaa l a a a l l >balaaiad, v l tn 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . • i i P i f i i ^ i i - V ' l . . V '• 111 f a r i a H a ^ . 
• 
^alaa^' r-a^haatoB I'mETilbara Katfaa ivaldoc vaai%aa i l W ) 46-55 
y r a ; y » a • 
• 
•4 15 
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xoo.r> xoo.c ltX).C 100^ xoo.o 11 u 5 «7 
a aM4 t'ToporUou of yoon,^ aorkara, altdoafa toa 3 6 ^ A«a group l a 
undar<-rav>raa«itad« Ika fbaa l i ago atroatura l a f a r laaa bal>aaaiU v i t a 
a dra^' of two-tulrda of taaaa aaplafad bataaaa 1 W 5 '^ ad 26*35 yaara. 
J laajr l / a.-rLOdluirn l a tna dMlaaat ladaatry aa4 ibWfaa la I ta 
atruotura ara bauai) to bo of ^rant aoaaa%ionaa> rnla l a an araa af 
aadla»-to- larga fama i f a b U VI - U i , a l to ava^^tlaa A O f of toa f^raa 
ovor l^v' aaraa l a alaa* rbara oaa baan on l / a allgnt daallna i n taalr 
aaitart aalaa aaa baaa thaaaga oanaolidatlon mtOar toaa tOo loaa af land 
to otoar uaaa. Ki*a/ af tna ffwaa (at laaat 6u^ » I t l a baliaaad^ baloog 
ta l a r ^ aatataa aad ara adalalat«rad bar taaaat faiaara, i>ad, va l la loara 
l a a> tradKioo af —11-uoldiaga, a faa do ajclat in Httfbn fnd ^ a a / » 
bala« Morkod kgr parv»Uaa faiaara. 
W$ l i i i N r o t a m a ghav tola to ba a doaln> n t l / paabaral araa {Cahia 
VI « 12), vitQ aaat af tOa land uadar $mmmt paotura. foa I^nd 
JtlUaabtaa Sunraar natad tao Igrs^ af Ibrala^: l a tba araai f l r a t « U 22 
or graainj^ ^nd dalr / iag, miaa oorraapoada alaaat « M t l y v i t a tOa IM 
aad lUO gaad aad aailaa « » U « r M m an taa Laad OlaaalflaaUaa aap 
illap VX « 3)) aaaaaH/f 0 24 ar raarlag aapplaaaatad bgr aavaval otoor 
llTaataak antarprlaaa» litlab l a aoaflaad i a tola araa to taa IIa3 aai 
XXX.2 l a a » aadlaa aad poor ^paOltgr laada of toa wmm aap. 4aa«ad l^ t faa 
(II^l 8MM)f I ta qpialltgr l a aa aood ao to raq^lra taa additiaa af vary 
l l b t l a f a r t l U a a r an<i, uallba aaagr araaa, toa ^jaalltf of too graoa l a 
battar a u l M to onttla toaa to abaap. AOa l a aaaa l a taa aalaal ratumt 
af taa araa« i a aalab a aigk paapoxtion of oatUa to abaap ia tadlaatod. 
af taa baat fattaniag f l a ldg In taa Jaanljr ara fbaad a m aad i a blM 
TABtr. t i • 11 '1 - 1961 
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Fart-Tlfii. 
(ro foara t mw^r 7 4 7 4 t 7 59 29 -^•4 - 1 •% 
<ooaa and Olrla i X 2 1 4 - 3 4 5 15 ;i> 
97 46 44 92 80 57 5X 77 55 405 2^3 
ukd tola aaat ba lagiFdai aa a aarioua daf ia laMy U tba 
11 lawyt Xb i a iiaaalbla tbi»t tola altaatioo a i U obaaga l a tOa fbtora 
In taa l l gb t af taa faatora« f l r a t l j r , taa araa*a paaltian an tba adfa af 
toa norto-aaat ^ t^v t^aana^ aaanadXy, tba inflaaaaa a f iadaatrlal 
davalapaaata i n U l l i agao r t a aad >>aalln^ton nan taaaa (7 a l l aa aaat af 
mXmm pariab). U t t l a aaa ba aoqpaatad ta aoour v l to l a taa araa baaauai 
a f tba lank af larga papalatiaa a« i t r aa aad taa atr la t adtaNaaa af taa 
ttiHy OaaaaU to taa peam bait r a j u l i t i i a a . 
a lBia tb^r pranoa Urn g a l / atbar al tamatlva fora af aaployaaat ta agrl* 
aultura* l a taa aaotlon on gBi|ppatioB« i t aaa aatad tb^t a fb r aigbar 
Xaft tna aanrlaa iaAaatvUa t i m a ^ i a a l t a r a » aad I t aaa aag-
taat tb ia aigbt Oava baga 4aa ta tba l a f l a M O a f taa Qraaaida 
aad a f I M w a aaa Harpatb aarkat toaaa, Oaa a f taa giar> 
prlaiag faatoraa of too aarriaa ladaatrlaa l a tba b i f l i paiaaataga a f 
profaaaioaal paapla. Toaaa laaloda aolioi tora, dlraatora» aaaoaataata, 
ato., aba f l a d am^ymmt i a VaaaaaUa bat l l v a i a taa aaaatg|alda, 
iraaapart i a tba aaat iaportant alagla Indoatay, taaag^ aaat af tola am 
pla/aaat i a Ibaad aataida tba araa i a taa l a r f i r aaatraa aad tbla» paaaapi 
ao»>uava fbr taa bi^fb prapartioa aba l a f b taa iadaatiy. 9Q» a f tba 
Ibaala aaployaaat aaa l a taa aarriaa iadaatriaa, a i tb aara t t a i laOf In 
taa nlaaailaaaaaa aarrlaaa aataaary - again an indlaatlaa af tba laak af 
dlTaraity af aaplagfaflit. 
teltb fuab a aa i fa ia aiHiloyiaaat atraatora, taara i a l i t t i a aarut ioo 
i n taa fOaatiaaal diatrlbtitlaa a f tba aattlaaonta* Apriouluira l a tba 
M a tmmtm a f mm Um X^r((oat, ^oaltou, aaiaa i a laaatad aa a diroot 
% i Mwrpota aad MMTO XoaaX autOtrU/ bouaing iMa takaa pXaoo. 
VZ - 9) ita aat affootoci tottlttMnta grontl / , tnaagH 
i t U laaaraaaia« i a iaiMrtaaaa a i t a otar aaa>fifta of totaX a^ Oaorod 
finding york oataida taa araa. VawaatXa aad Murpata pratida tOa aaia 
a i t a a a a f aaplaywit i HaidM aid i^aataX^ad aro of Xoaa«r 
Taa attiaattta af MaaiaaUa aataada to a Xiao runaln^^ rroa 
ftigia Ntfaa-^atat waUa>uaoa| taat a f Horpota f M ^igXo-teMd 
Hnrtboraf that a f M M tnm M a t f ^ . i a a t UnXXaMMat. 
Xa wmamn* 
X« H M agrioultaraX iaiaatry i t tna aott iapartaat i a tha 
aaaaantiai; tn tnrao-f i f taa of t i l aapOoyad. I t taaa a f U v l j r aalX^ 
b'vlaaaod aga atraatora, toou^a oonoom aast bo axproaaad at taa daallna 
i n taa MHter of /auaf aaXaa of ondor X4 yoara aapXayad in too iadaatry. 
2. A^riaoXtttro iMt aot oiMafad i t a aaMaaU taiaaaa af i t a proxiaitar to 
tao Xavfa a r W aanuaot aad taaro aooao XittXo Xlkoltt tod of i t a doiaa at. 
U Tao aaroiot Indaatriaa appaar to bo ^^roatl/ U f l n i a t i d tor adjoiniag 
urban atatraa «aiaa» «4ta batttr pabXia aad privato traaaport, aro 
prat tar t i ^ i r tMaa t tb ia i a aaaa i a taa a i f b ptoportiaa a f 
laiaarljr aapXaarad i a tao aonrioa indaatfiaa# aad i a taa aiiiaait^/ 
a f a^a/ to travol oataida tba araa HMT aapXajnMat* Ir 
tiroat baaafit to i U l a i t a aiapXaat fare, taia aoMit tott tatra i a a 
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\ g |~y^-^Ponleland 
Nev«*castle nxxi Tyne C B 
5 M.les 
Soixce held surveys 1963 
VI - 9 
tftaltft of m U l ^riMm mi wmwUmt idllda a wmrnaMB dltUttM in 
mmB U»wm M B W M I Ixit u 4>lt« or tia«, um IMIS 0UU MOfsd 
to foUlA om Pint n o prvrlolMi of oMirloos. 
Oi l / 2ti;. wloood to BOTO Miy f M i Itoiir l i t n i — I - a low ti^um. 
it OMOO trmm m — w M i •^iloy—nt for aoot pooikIo» liifiitB 
• f oouolnc, a ooUiifNiUry p«hUo tinai^iH ojrotoat •n ' a fOoIUg 
of •aaaaatblUty to too Xarfar oontroo vilk taoiv fMd oolooiiMi of ahopot 
»><x»fooalonal aaJ a a f H l — i t foaiUUoa. o^aa 4U OMfOaia, partios-
luTOjr too /^<jor ,>oo^ lo of too O M botwaai OoXaigr oad Ma%ftai, lAko m 
UtUo fatoro la aerioiiltaro or oa4 ' t i . i>l i too BMOU iiaa a i i mm^ 
tfavaUlaj outaUa tlia aroa fitr oaployMlt 
MAo VX • U abova too proTlaiaa of aoob^ I mrri—m u ml^'^ 
i n i i T i f t III m u A m m M i i^^i 
3«Uoflod OlaoaUaflod 



















WAtUMd ypMUtton maX%m* D M {MTUIOQ of iRdMv bnUffMit^loUota U 
te« bl4U*flt slaglt (tofUUMgr* f te ;4roYlsi»o of pobllo tmioport (mp 
VX lot) I M m% ifcOHil olooo 195lf vlt i i bos routos rumUag (1) tnm 
Morpotii to rtojciiAB taioufo UbU.too» Bolaay nad mifoni (U) f M IIOM^SUO 
to SooUoad Mmji ( U l i ttm iMiiooUo to (amlltatfrd i M t 
WallAouooo, and (IT) ttm Ouibo to Morpoth T U AafMrton nad MLdMU 
Mat of tte oooUl proYlaloa of ttio tottlMMit g a ^ i t HOo i s 
yurtly M M l M d U hip« ?X • 104 VI • luo. Im 1951» tbo oo t tUMto 
of gmdo 6 (Mi»Itoa and Mtf ta) IMUI oomoo ladloMi of 15 oad 16 roopooW 
iTol / i b'mttm baring tw {ilooot of worotiiy aai MMIIHI Mljr OM* doth 
M n i l tte pcahlio nUl iUoo apart tnm fMp boU iad a ainp/post aff loa, 
a abHia^ prianrjr ooteal nad a% loaa% O M p i ^ U i iMMa (Hatfoa tuo). 
• H l i nra looatad oa bai raaton and bars oiailar proTiaiM af pablio troaa* 
pora* mo upborn of innnonoo of Umm nat t lMata ava — 1 1 , dopoadi^ 
upon too pattUa hoaoa, MIMOI and pl^oo of iiortbl|»l lliat af MnliMi 
totallad 172 adultn, tbni of Katfoa 127 adaltn. ^ a i r aaia g—inn» 
nowarvory nra oangjit aloowunro* TlQi af Whaltoa poopla anoppod in >arpaUi 
aad W in AawaftoUoi Sl^ af Maifm*! pgfglotloa ihoyfad i a I M o a , tte 
Maiadov boiag diridid U¥mm Howoaatlo mftiii. 
Of too aix ootUaaontt af «vadn 7, ialoar lindaa af 1$ i a 1991 and 
1961) in dMiai^nt. It ia loontod on a oonvonlont pahlla tiaaapart laala 
to boU IkMoaoUa and Morpotlw M g ^ p a W g il»p, papor •Oap/aaafaotiMM/ 
r/gaiaga» patial nad oanrioa/fapair atnUoa^ and 
in m U o (toobt tA' t auon of U» iaporv^noo ia 
385 
THE PROVISION OF SERVICES 
A ECXCAnONAL AND REUGOJS BCHMMMES B PUBUC JmCPORT ROUTES 
Aft Oo^ c^  of Cr^ hM 
••rpHT. MB 
UO 
HrmcMt* i«on V » CM 
C PUBIX SERVCE AMD MARKET AREAS D SP»€HES OF INFLUENCE 
M*rta4 cvnir* Uxmprig 
DQinlariM 
Mvkrl c*n(rrt 
VI - 10 
^mkmt tarn l i o poaltloa on tiM A 6f96 and i t a tipfiNI f U U M ^ Waffiot 
parUoalarljr touriit t ra f f la in a—ar t l i i i 2a tpXt^ of tOlo IMPO l a 
U%Uo proTlaioa for laaal «(JLoyi:«it otOor tb^a a^Loaliuro» toua 
roaaltlag la auoO traval to work i a laawaUt, 24 BUoa awgr. Uf tIA. 
oUMT aattlMMQts, oaly JaplMaita ( l a t e af 12 la 19$1 as i III6I9 
a poat offWatep tmi p r l M y aaOMl) Oaa a N o m a t t a pvavlaion, 
l i a lAflOMMo outoldo Ita boancUrioo Is aialaiai I B « M tiaa OA iwlax af i 
(iMlodlBg priJMy taiwaljt o<la 5 (6 la 1961)» U U l r U f a 5 aad llru»a%aa 
4* 
U l U tea aawp^Ua aT mrUrnit, M M af Wa athar aattloMSta af aub-
gwiaa da or «b I M aigr l a M i r i U l ar idlaaitiaail fiiaUlilaa» md a U Ouva 
a baalaall/ a^looltaral faattlon. Hartham, loaatad oa tte B 6I4I9 I M 
km atiaapi l a aUa l a Mtp Vt « lOD ta • • • • • • tto apaaraa af ianawai 
of MttloMaAa. MHiir f u t o n oaro baaa aaaaMwai* tOaaa laalartlaj 
i, o-ioj relljtous • na .aall^ -mi-v.ac «xaa^, uuvol-to-WDr* 
) looal or isvi iMtloa groupla^ Tla« l l M i U IaaUtata» Bif 
ana Olvl Ualdaa. fao araa OMM aadar taa lafliMriao af tovaa 
•antraai f^pat l^ lauoeatla aad ilaxti»a» tba taflttaaaa of Kovonatla 
oolac • Uaoor oat alaat ^ ^ 696. Ultain tOa araot aavtala o«otrM aaa 
i t taaoaolood aa havlac tHalr aw iplMraa af lafliMaaa, a o U U / Maawo, 
lijid 8%aiifbr<iiM| laaa d l a t i a a i l ^ am ttoaa af Balaayf OapOoata% 
anu In^ gfta, y^iioa ar« baMd ^r ianr l l / OB a i M t l o n a l and rallftout 
1. Ito BoaiMaa af too aian %o l»rg«r oantraa baa b—fli i la] affoata. 
Xb aaani that toaro in an aaBallant oOaioo af Mrrlaao witbin a ronnanabla 
dinbMm tad tkla baa lad to aaob oontnabaaat fax aaagr poopla. Bat i a 
apito af bbioe tba axaa baa n t i l l aniaUlaad i t a 9m oarTloao. 
ae H w a ia na ada«wia yablio tiaanport nyaiaa, aiMpb in tte l i g p ^ 
le Intb Mabfan and Wtwiltou onra tbo a i a i M gMial r i j i t f f M t a of 
gnbbloMba af tbair aiao aad fimotiaa, an aaaUaaod i a ^^bion 2* amb 
i a populitlon during tbo dnonda, aad ib i a falb tl^b tbo olan 
af Ubnltoa aoald bo inoraaood oror tbo agab §tmi99 Mab 
OM af bbo gattlantnta af tbo atbtf gpndoo oboaod anjr vlabiUtr* Nib* 
atanbinl Inaaba aoourrod i a tbo aaobora aron babaiga I M M aad Jnpboatoa» 
abgva laak af ^ i a trannporb ana fblb Ir B«r bo bo a aribiaal fbotar. 
Tbari aia tbroo outotaadlag iabgMMlalad ptabloao i a tbio nrant 
firably, bbo pooolbllitor of a b^lb to too dooliaa i a iba popaUblan tdtbio 
too ao<t y^o yoaro} oooomil/^ tbo aaaooalro dipgadgaga af tbo ftroa i^joa 
a aoBtrfiotiag agrigalbsral iadnatfj} nad tbiffdl)r» i t a lagsbiaa i a ralation 
bo bbo o f f i o i n l tsrooa bolb ablab, ib U fb l t , baa oborUiood 
i l i g a bboro aro ao ax»>ootationn of aov m^lM^mmx apiortonitioo 
tiaa aran, aa iaoraaalag naouab of oaigraUon and/or tmroI-to-Mrr aloa* 
piano. Tbo loonUoo of tbo aran aa tbo adfo af tbo 
•iboa bba labbav fvafbaabla» moA ib aboald bo 
to oooar ftaa oolootad onpaAdad oootroo. ia ib jlogon an Ualoay» 
Mbaltoa aad Matfaa, lAloa alroa^jr l^y a aabatnatUl aMlaao af noaalag 
•aald taMflt ttm aarafall/ plaanad f i a i i i t t i l i^ovtht 
alttaar laaal avtOMrltgr ar privata* 
A M agrlaaltoial iadaatiy atiovs U t t l a t m i a i i %a l%a proxlait/ la 
lito largar ai%Mi apaaa» aad l a ipai i ra t i alali tHa fftttanlA^ af aaitla and 
aaaip* Ita lAbaar looaoo aro laaa thoB tooao of tOo aaivlaa iateatriaa» 
«Mali of f or tOo onl/ atoor Itea af ai^ItyMBt tw aalaa aad f—laap a i i 
haira taM aaai affootad ^ aadi^tUm* l a l a a l l athar araaat %ala l a aa 
liitrloHU • ~ c, ultli ovar half of tiia paapla alaylag alihln tte Ga«itdr« 
fta pvmaloa af aarrlaaa viUda toa aaaa l a fiadt i d a ^ H l y 
IIM AialUtlaa affbrdad ^ Mavtor NMrfaUb lOToaaUa md 
foio i a a porcMw af toa loiAand oaantal yintaaa a f 
inolmliac nwo af tao anrtaara ipan af tao aortb onat ooalfiald« l u 
laaaUoo i a tnaadtatol/ aorto af too gnbataaUal oaaggMT ooatoao af toa 
• M w w d araa af MaaoaaUo - Aooiagtoa U«8w n — i l m t l i a i ara 
•ory X^K>d« n » A 1 biaooto tbo nroa i n a oortA-ouuto diraotlani to tba 
waat U tba 4 ^ trm Horpotb to IMIOTI %J tbo oaot i o tbo a lu6d 
ruoniu^ para l lo l to tbo A 1 Aroa Aabla to i^auia^ton* 
Nonr taai>noraloy too I^n^i rl«ioa to a n^siaga af 6(A> fgab an too Inaga 
fOotnlUa of too mtutmrr J%ragb (aoo Hip ViX • l i . X% taai • l a ( « t 
gaabiy oanOaarda ta n l o v l / i n g aai r a l n t i r a l / foataralooa ooaotal ^ LtUna 
• f 1<A»-2JU foot i a baigat, too axtont of mlob oorraopgadg apptojdaataljr 
lo UM ouuirop of tao u a l bawtia^ aoanroa* a l l tbo n a d t f l / l a rooka 
oro of aarbBairox\jno ori^iae fcaaai/ tUbiag twm aoot to aaot :. ¥IX - 2^  
«bo anabgga bnlf i a wciarUin Igr Jonl f^aoran, tba r«a t by hillotaoo J r ib 
nadt noar UngborolaQTy Igr JarbanifOvaaa Uaaatocm* Tba 
Ita iaiiridgo tagr* aro of gioatnab 
t d U an avarago do^t;i of noan 150u fOoU floaa aoaar aobr too 
oad bOYo givon r ian to a anboioatial opon-oaot niaiac iaduntry o i 
bgaporarjr o^ioaao of agrioaltara* 
baara l i t t l o r a U b l a M i i r bo toa vMtarljriag goolaciaol 
lao of taa taiak oovor of glnaial drif%e No pMaiaoab 
ridgo aarbn tao outorap of oana rook aad loool difforoaoao aro pro<looad 
ooly vuoro ai^poanrao of aaadatoao rioo abov« too gaaoaal lavnl nf d r i i b 
ror».U»Mio to fora kaolin, a«g. aoar widdvtegbMU M l o ara a f boaldor-






GEaOGY LAND CLASSIFICATION 
quality 
o Open-casl silF 
Source Map 5 "Land Classification,' N E DA 
V I I - 2 V I I - 3 
oliiy ort ' . lA rBJi(;ln({ in tajcturo frua olajr-losaa to atraaf alajra a f a 
oi>lour aad l l t U a affootad by Uu> aiviarl/la^: ^aalo^y* >a«t of taa laad 
l a aadv gmoc In too aastorn dalf bat toor* la rntittr aara arabla l«0d 
along toa aaaai taaa^ Q tola oaa ))aan m. ii iMlMl dlanptad fcr a)ioi>-o«<8l 
l i r l T i Moot of toa land l a of a boUor aodlaa p a l U j (loap VII • l i 
taaoga oa taa fiMtailla af %km Mttabary #Oraat arouMd LaagOoralaor I t la of 
a poor qMf l i t / aa a t a i l t af a a l l alvCLlaaMM md bad aapaot. fwaa aro 
of a aadlM to I N T ^ olaa a l tn oal/ a aaaU MduoUoc U toalr 
ateaa ly51» partly daa to aaal |pa«lina» partljr la tOa a f f a a u a f 
aaat f^inlac* AdifVtIa dMUaaft l a provldad fOr toa araa Igr toa rsliw 
l^/aa an<l Ita t r i tutor iua aoMpt in too o»ato«oaat9 abwo miarKrouoti pit* 
workla(^ kKW aaaaad aahaidiat aad aatar loggin<; in aaaa paalaraa* 
fOua taa aroa aay bo aabdlTldad aaaordin^ to t i a un^iarlylait; ijmloty. 
fO too ooat Uaa tha ooalflald« wltO a la ia^ aa Iba aala iadaatry aad aB» 
playlaf i i M a pariaaoa oror 7Cir of too mmk$ to too aaet, ai^rioultura la 
I t . uiirooiurin^ Inlustriaa ara of U t U o la;ortwaaa» bat tOa 
induatrioa ara ia^ taa t fbaala aaplagmpa* 
Xntareat in tola araa a«looo f l r a t baoaaoo nat tmly Is toora a 
out dlTUlon balaaan a a a l ^ a U t f In toa aaal mA ai^loultura la tOa 
bat tbaro U alaa a aarlcma lc«<l-^ aoa aaaf l io t batwaaa Ite I M aa Ite aaal-
f l a ld* partioul&rly oa lOa altaa af taa apao-oaat warklaaa. 
Ihia la a paaapavaaa aaalHrtalBi affaa» la aaslMat to Hii^ 
araa, vtiioa l a aaa a part af t b i abMtaal Maat i M M a a a l f U l d . 
Tblrdl/f lala aroa U M adjaaait aat aaljr to too l a r c i r aottlaaaata of too 
bat alaa to tcioaa af a gmda 2 aavluit taiai« v i a . larpotn 
aro otodlad (Map VXX • 4 i , v i a . grnoawall, O l i a g l g ^ 
fnaghirgliari Tbimtga* mt l i agbna , waab ;;bOTiBgtoa nad Widdrlngtao, 
bngitaor oovarlac gib ataa a f Ue5 o^Mra a i loa . 
fbo oabtlgBMb pattova VXI • 5) i d o raflootion of tba ooorMia 
Lviaiga • I r a a ^ antinaode i a a l l » r fnailgr raaring fbraa aro foamd 
on tbo hIgbMP nad loao f o r t i l a land to tbo aaab, vbora tbMra i o a dioUnot* 
iTo noattariag af tao rara l l a t t t i i t aad tbo oao a a l l o r aaatro af l a i ^ ' 
b M l o r boa a aary l i a i M d fuaotloa. da biM aool f la ld , aiaiag baa 
v l tb i a na acrioal taral antrix, to raonlt i a a i i i ingpigilnjt 
in too fUaotloa aad awpbolagf a f o a t t t i n i a i i , aeg. min t : ton» 
Oraoawall* O-oanborat r v o l y aiaiag ootoloatiata baao ba«i 
a«ge Uatoa nolltoty, uoot v;oorinet(iae All» baaovart 
oittolvio tba araa fOr tboir ania o w i o o o oad aavbatat bi 
Tbo bobil papaUbion, 32^2 In 1951. dooUnod by orer a tontb during 
too doondo (Ibbla V U - 1) . A n l i ^ b l j r gigabgi danllaa gggarrid i n too 
adblb pap^Mtlbi f l # M % abiob oloo gbM o troad a f oaoolagotln<> dooronno, 
of -5.2^ fkaa 1951-56 oad -7.J»^ f r»a 1956-61. 8agb a tgaad i o raflootad 
i a atra tboa bolf af tbo parinbao - i n OOanMalt tbirabgaf Tr iUiagtaa 
aai U i d M a i b M U roora i a a aloaa alallari ior batanoa ta ta l aad adolt 
»)opuUUoB obHifM l a bbn p a r l i b u i laagbomlaor nlaaa I g n g i i i i l i n 




1 0 1 2 3 4 KMes 
Source Electoral Lists 
20C X O 400 500 SOCAAAs 
VII - 4 V I I - 5 
Ill' h 
fvinb 
A M b f'apalatiga Total . opalatiao 
1951 
urooaaoU 13J 116 • 24.7 m - 17.7 
9U5 d52 « M UfT • 5.3 
Ungoaraldr JJ3 336 J94 a 6.3 4 i i 4id ^ i e f 
tbirabga «u.a m 421 • I M 
TrtlUngbii m idt 154 -19.4 m 216 • 16.6 
U. Obafiagbon 6d #49.2 m l id • 40.1 
WidMagton t » 170 - 26.1 361 274 • a4.i 
097 2177 2Jld - 12.1 22M m5 - U . 0 
Ir o U M b a i M l f t uiddriagboa br ^  
» aiin<Tton loaoO a f a l l . Tbo anwa aoaroo of taa o4db papolnUaa 
p b i a g a l l bbn parinboa bogotbir i b i a gbam in 
^U'^ii ffk 
f w i n b l ^ ^ l 1 • 1757 195d 19<Su 1 ^ 
'TaaoMolX 154 139 151 155 140 133 152 153 136 135 U 6 
t^ll iagbia 90f <*93 d96 d ^ 906 915 9 U 915 d93 
laa^^oordUr 333 337 346 339 329 324 331 354 337 354 
fbirotao 35o 34d 34d 359 351 345 3J& 333 316 3U 3U4 
191 l i d 179 1 ^ Idd ld2 ld3 107 W 173 I H 
b. (IWOiBgbHi 134 122 127 uu ' ^ . ' • • ^ TO 74 70 76 6d 
WiddriagOM 230 2M, a>3 «>4 Idu Idu 177 172 11U 
2251 2465 ;>?42 2 1 ^ 2177 2155 2171 a53 aJ97 2uld 
fMiom a fsia U a « d l papalattaa m a i i i l aalf b a U M 195^3 aad 
l997-«, and Ifeat alaoo tola lattar data a 
aad j l r lUlnglan 
ladlaato tOa bal^iao of a^taral 
Um Kl^Yaar i>4itiaata 
Mataral ] K l ^ t l a o 
1951 t7»9lO « 
1952 ld»24^ • 330 OI31 • 199 
1953 1 'lt,06o - 1*> o 140 • I2J 
1954 IdfUQ^ o 105 
1955 17,d6u • 140 • 71 • 2U 
K M 17»il0 0 « i l 
1957 14,070 • H o • 11 
I99i^ o 20 • lu3 
I9f» , I7,4ai • 6ro 0 127 -797 
196u 17,d6u • 440 • lu5 • 335 
M t 17,12J • 740 • 97 • O ? 
:'" • 790 1 • 1123 -1913 
iMa alv»/a 
aid fata iaatffloisac to 
JlatrlaW riald atodUa 
l i aa «Mibt ta^t UUa r^  tio 
in tiM aarl/ l96o*a tOaa laa paara praviot&aljrt 
aaapMaala taa alurailaa fvaa taa ^oiral 
pwfkia Iba a«a aad aas atniatura af laa srca 
>/7 
aa a papalatlaa y^nmU i d U ^ m a VXI • faraa foata aaargM f i r s t , 
tba l i l | ^ pMparHaa af aalaa of 6u«64* oad 3k^ 34 yaora nad af faa>laa of 
55-59 yaarai aaaaadX/, laa dlalalaoiaf aaahar af yoaac paapla, Ifengb ^ 
a l i ^ l laavaaaa l a toa o-^  fpaapa l a larttaitadi tnlrdly, tOa fOaar aaloi 
In taa 4<M4 sad 20-24 ipaHpa« Jorlnc Um dMada, lOara aaa a dUib t 
l a laa rat io a f avar-21 to ufk!ar-21 papalatlaa (lablo VII • 4i« 
A'arlaO 
1961 1961 
OVaaaaall 30*0 7U«0 64«0 
O l i n f l s a ma 71.6 71.2 
m.$ 7U2 71.4 
nOralHi 27.7 27.7 VU3 72.3 
M t l l a g t o n 26.» , 73.7 7 1 ^ 1 
Um Oaarin^ctoo i2«0 574^  i 
MddringlMi 36.3 J7.9 63.7 62.1 
> .3 70.4 69.7 
rnla Bay ba raUtad to laa a l ^ t i a a 
aata paaplo lu t^Ki jvar-21 fffw^i ^-i n in 
A daavaaaa In toa jroi^rtion of Uia 
ooraloy» lari^ a inoraaaaa U Vast 
tara (Map lU • in 
.Tou«> l a f t too 
p l ia l^ t ion ooourrad l a 
rols Is a ori&ioal n^otor in oiiniflag oad rodualag taa i^palallaa of 
KOrpota Moral J l s t r U t . to fablo VIX • i u:a minbar or < « i : r ^ t o totals 
AGE AND SEX STRUCTURES 
t. 20 10 0 10 
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Sour«* postal <rd tt««d survvyt. 1M3 




•MMTOI a(Mii«« brl*iMt, %u9 Mm\m « a « ^ U i M ^ r i u t e l l j iMPvAMd 
ov«r UM 111 fit, 
Tte p n t « n 0 i n i 0 t a i « af mign%Um im <—>iitH i s VII • U 
Mftp VIX - f t M M i te M%vl«MB% f t a vkuafei da^ruM Uf%, I toir M i 
UaTUct MK %lMir d i f fwUM of M M M i . OllActMi iiid Tli i lH^ 
pit—I v l U OTMMigMa of i telv iBigmats mtiM^ w»^%umw4B§ -4 
mrimd ui<Ltly f^moriiin^ to M t l t a M l v %IWlgti no rmma oould bt 
LlBtoa OMXim 9 f — 1 — iBd 17 wtOm^ hm^wlt^ 9 f«i^lM mi i »>l4ia« 
•r «iMi «id«r A taird (6 mlm tmi 9 rvMOM) aaw ^ 
raalr dasUaAiliias «ra m m Vi t • 6a aavi fkhla V U • 5* 
lod hor;>ata %aa aaln a i t r— lu igilafc 
M a tm% aoMli ka w ^ l i i l alta i a a Urga S M i f t af Waial to 
\ork miatk Ukaa p&Ma to %aaaa mMlmmik§ (Mip VXX • 9/ aad IHalr i a -
pMrtMaa aa alapi^Atf ttatrtt (f1> ia tOllajuoat f4Btoa OtUiary a a i 
Mrs la / •i«|pi(l l a aaa ar aUMV 9f Urn %m M^alMMila)* M a a aa 
f — X i a aa atlaa awad to )«Mrpata aad Alaviakt abara taara ATO a^ajr 
ilaa aa aaaiflW>at«» aXtrlcat t}rpiaW» ata«| tfea fnpor^lon i r i 
LONGHORSLEY-CRESSWELL: THE PATTERN AND STRUCTURE 
OF EMIGRATION. 1951-1963 
A T^ C SETTLEKCNT A(3e, SEX, AhC 
DRECTION OF EMGRANTS 
C EMGRATON STRUCTURE BV 
NQVCXJUVL FISHES 
M«)r migrant 
—• F»fnj|# migrani 
B DESTHATONS OF EMIGRANTS 
N A r r n i c . . 
Nor»riunb«-r l^nc 
EaCb MMrSMn ndcatrs one pvnon 
Indica1»s 2 p»rs"nc of iha* age 
DEMGRATON STRUCTURE 
OF ALL WVRISHES 
IMXto Ma) 1M) 
to 40 20 0 20 40 60«Nrs 
ISot^* pMtal arc! firut surxvyi. 1963 




lontkm and JiMM OMBUC* M 
• p a l to Ai 
. j o r M i t l M for M O M la y w w t l , i u f w l tHU t i u\U f4$M»p 
bu% vxta in rwm% o f toe oounV* vi«ff« i t • p M r t l toniUHrlBK o f M I M 
l a WM rar*a <«F«II»» o f i t e a IMP« f w M r l / im ftgrioiillm. 
ur# f«B4.I«g M a wml99 mgf94 inW I ^ M t l t i * and a l t o laki i f l i i i ^ flli 
imm C>q»%l#t» a«iia partt/ a i t V M t o d lir In «Xarlotlt 
M T o l v U X a»d dlttrikitUv* Wa4M. A oBi t a r oT a l M T * M d tWir f»iiail«« 
MiM VII • 6a w i V U « 4U tiioif %IM yaar of Mvlci^ . , Ui« ags 
v t r o o U M of «ilt7«At0» rim ^ pwina H U UMtt fbr Ito l i i X a 
iablt VZX - 4 t i M i fim vAto Ifei •ai«j>%li9 i f 
tetio of 




i^ Olin^ fWoa 55*5 
LMHcaoraligr 5T.1 I 1 XU3 
57.9 1 • 19.1 
45.5 X 1 21.6 
M« Chaviaclm 75.^  29.0 1 1 49.2 
n.3 i 1 4ua 
17.4 41** , 11 ai.7 
taa laBtiir af misrHkU %» aat 1991 talal ptpal^iiloa. 1% mm htm lmm% 
Mfvtj>ra nrofs taa acUalalac yt*rU»mm af Hmemmll mU lfaa% Oiavlactoa {miaa, 
uiald«aMl7» Urn wmUmt patMUttmit m4 aaat aavara Oaa Im^ 
mr^km^ aad Ol lA^wn i a l i a tea l a v f M i aaiU«a«la tad atsi trtural to 
^wrnj, cad A m l)rltllactoa aad fklrttocit aciioa ara tota alaao to f'arpaUi 
« l i aa ^yad bas raaUa. 4* wlUi a l l %bm O U M T ara*a« toa 15-J^  «ca 
l a laa wm% mhiXmt alto aa awn^a af loaviag af ciauad 2Z»2} /a«ra. 
ia • dla%iMilTa pattoaa to tula aovaaaat af paaplai awa Mlas 
ftaftlat l a f i ap to 1V94 (27 to 4), trm l994-9d M a fMalas to» 
(Id to U i t iWa 19$*M1 atra a*la« toaa f M t o a (25 to 15)| m0i 
UMa aara f « K n l a « toan aiilcatt»iii| 
wtet af toa oaoapattoBfl af ttoca «it;r«>ilac ( M a VII - 7)1 O f i t « 
tmlt awa la taa toaU iaduatrlaa, Ihiaa-flftoa ai* taiaa i a agriouluara* 
A03 
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a . ? 
II 
i a —al^^rtafaci •van Umm^ m 
— i H t U U t f i a «M ( I M a V U • UA>. 
In a^rioultara iiad IM«I d ia^aad 
ii^ I^aytd la 
iarM-.flfUw of toott 
•laiaa a tun i lM 
la a ^ i o o l w a 
at, IIM VMi% Mf^ttMd In ttM UMlwa Miff tali alth 
I M I W firw i M l a M iv^latfsifeliiiidala (a»c.» M % -
i anar aiOa taia i^ oittaa. l^ra ttM baXf af taaaa tttnmrlj i f i g i i 
a unte 2(S /aara vf a^ a oa laairlact 404 af « M a U 
16 /aajra* aad aaajT af tteaat Iaf% Uataa OaUlary. Ma 
lniMMiaa vara raaardad, and m Um raAlaiw Mta in 
vioa iadoiitrlasy W M tnuiapart aad dlalribailTa tvMas toiaf mat affactod* 
ua liM ftaala aidat a fav vtra la mm •# Unlfawil aai drtair unafufr la j 
iadaflWiaa, taii aaat ia ta» tanriaa iB«laatrUa« A fMiftor «f %iM lallat 
ia toa dlstribuUvo tiada* aa a ^ aaalatoatat J p q g M M M tfttM 
4'JA ia BlaaalUmiitu M V I O M aa elMMra* alarnat imltraaaaa* ato. 
raa aattlanKjat pi^aura aa/ noi« ba raUtad to tkit toakfiraan; of o>-tto 
laUM atiaagai aad laiaiBiit hiatlaa haa alraadr ^Ma atda af Ua aalH 
divlalaa af taa aouaoala baaa af %m ataa aad ita affaaW «iM aatrta—ii 
dlatribatina aad pattomu m t ia aaU illaatratod la MN^ VXX • 5» 
alMca taa toiaca ataad aati fl/at, tuo ooz»aantra%iaa af iipalttian ia ilia 
Ir^rsm aatUoMato of %m aa^lfi id) faoaidljrt toa aaall aoBll»id mmrm 
• f aaitlaatata ia tta afriaultoral avaa to Wm «tot. tota taoaa flMtora 
wmj ba raUtod to taa B'^ P (VXi - •) af a4alt papulatian atM«a orar ^ 
aaalfiaI4 BttUaaaata voiafti to toia, aigr to f i l i i l t i taa aay af Mlffn»» 
tiou f2x>R aatUaaaato (Ma^  VXI • 4 ) . 
Toa aattlflMBt alraatora ia itoaa la Map W m V aad labia VXX -
BtoN i t i t BBMi toat flira giadaa ara rapraaaatad. fba pMMStofi dia-> 
tribattoa af aattliaitB to aaoH ^ ada af %to total ia aabat^ t^ialljr tf»a 
aa taa raral avaraea* alto taa aatopUaaa af g a i n 4 aad 4 . Bto 
of papalatlsB to aaab ciadai baaofar, i ffUr |va»U/ to a 
af aaaaa Draa taa rural avaraMa « i toaaa a i l l to flaalMd to 
SETTLEMENT GRADES, 1951 ADULT POPULATION CHANGES 
195M961 
aOAAjlts 
Source Electoral Lists 
VII - 7 
o 




iiiaXt ^aoalkUai 44^11 
a - t l . ^a^» C^*«a^ 
9^ ]^19 a4alt# V y 0 J 16.4 4^1 -17*4 
•4 . 
7 <-59 ^ ^  •4 7»5 
^ y 9 J yaw" -40 
•9 ?4HaaK^ «^  A/ 13at a V T 
' - • 4a ' 1'. 1. 
au9 
1 
Tba %m a a t U M i H af OM^kUm n U N t ^ Oalliar/t 
Ylda too ^pra^taat dlaparlty, - oaogattog Itor i l u t bi»»fiftaa of taa totol 
papal^tiaa af toa araa. toto ^ra ftnaid altoto too aaaa pariao at a 
diataaoa of oaa a l ia frm aaak ottoVt tto toraar m Urn k lg6d twm tohla 
to irtrtBgtoii toa lattor at ttot aad af a ^aal da B M * raad. OliagtoB 
to a Itowr agriaaltoral aaUlaMat* miMk baat baa torn wmm^tdmd to 
topBVtoMB Igr aaalirtBtogi Uatoa Oalltory aaa biOl i at toa aad a f toa 
aliMftaanta oantur/ aa a aiaiag viUafo aad to a t i l l Mtlraljr oaaod ligr to» 
todtoaal v;oal uaard. Ofar too daoada» miagtaa. vito m aAdt papalatioa 
of 464 l a 1991. ttoPianil to aiaa bgr >.4#^  toroa|b a w d l aaount of privato 
dpPilMBMti floaa riMoo daralaiMit teak plaaa to tto toiar»aiiT yaavBi 
bat tto BOW to«BBB baaa baoa loaata«i towrda toa aaatra af boa vil laca to 
aaBBBUdato i to toapa. Uatoa Oalliatjrf OB tto atoat toiidt to bBtt% m 
a grid byatai^ aito fi*va roaa af toain to tto aaat af toi atoa itoLft. 
Xto papaltllaB af 42S a4ilto to 1991 doaltoad I r W 1961, wlto wm% 
mt %iito aoaarriac to toa jroara 1 9 9 M » da %toi V 1961 i t mm toalodad 
toa pada 5 • a t t l a n * aatopiy. f t e a«a aad aax atruoturaa of tba t w 
a a t t l M M t a ara toaiM to yu^m VXX • a» aad taaaa to a» <i>ubt a f thair 
toBjia. torn to aa abara-avavBfi piaportton of i l toa poapla» aad 
iBiMlttoBi to taa 29-29 aala cpmr « l i toa 0 ^ BBla a«i 
afo dimpto tbla aaa aaai Mr tod to Uatoa OolUafy, abavi 
toMB toa faaar aalaa aod faaalai af tto 9 ^ mm m^m^* 
Tha aatUaaaato a f J B l | t j | tola! aara tbaa toroa Uaaa tto 
A^rwBtfi f6r toto f i M i B t o p i « of aatOaaaato aad adult papoUtiMi to 1991. 
4.0 
ttm lailaiN MM% mrotoa iU4 a4ulM In I95l>i *>o4aaall i l V ) . wiil-
drlagtoa (94) na4 Maaft oaar ln^ (9i)« Oaljr Maa% Thiralta Moa^ rad l i 
rolala i la pa^latlaa» %4a oitiari <)m^ In l i f I f 15» 3Li aad 42 adalts 
raapoeUvi]^. tm 4aallaa ia M M I ( ^ M v l n ^ aaa aaa la tea dlowra of 
ioa laoftl alaa, iao AaaaUUaa af tao aid aolHarj kK>aaoa» wd t lM ff^ 
aiaalac af Ito M»plo la I M H MMi^rton and Urooaaill. BHh UUMaglHi 
aad JraoonaU oro iaffirlac f ^ %ba affaota of tna d M l i U M af old 
ooUlar/ tk>aaln<{ aad aMh a^aai oaal alalac 4aa Mna flaaa ator tOaa aiaoa 
1951f tbrna ffiiMto< M M a M i t af aiprlaultura Uemm. QnmMU oa too 
waafc, IM tiipagtMMiiA a lUUa prlvaw M|4lH^ tai4 laa Mldiatf af 
iMlidigr titlala l4Ma atf iaarataa i%9 popalMUaa ovar too aaxt f lva /aara. 
Tnalr aaa aad o«c aWuotoro la tha haat-balraaod of a l l lio atfcU^aat 
pMaSf alU a0 aorloaa gapa orloont. 
l i i ^ r i l a y » ao lao a a l j ootllaaant of :Q pro^ilM a antr^oi 
to toa t t l l iaato aMi l l i an i » lar U its la—llaa awgr f M 4to InfliiaMt 
af too ooalflold* Slto-tod oa too Maipoto-llMlar foad* i% too aala%aiao4 
i f a^iouluaral fMoalioo oad 4oMlapod doialtofy teoUaaa to Morpoto 
alto too toildtoc af M O prlaato aaattog. Ito poi^Uao 
ollgMiy aaor too daoodOf alto a lairlj aan ofo and oox 
t^r too 1 ^ aad 55-99 aola agi groui^ o, idilah aro U « p | p 4 f too 
4 i » (•iHiill V U • 4). 
laoro wMra toffao aotol—ati to MMttlf M«ltoctoa (45 adulto in 
195l)f wiateiU ttill (a>f oad suA.f. • m — i i U i a aaar »orto ?too4%' 
IMMrtagtoat I f 1941 too laitor tiod oaainl/ diooppaarad Uirouju 
4 — I I H M oad mtUactoav a M U agrioaltoMl toidai, aao paall/ 
to aiaa by do^oi^t toa. ualjr l i i aAi iU H i l l , a paapiag af 
aidaaj totaaia f^lia^toe and Jraaaually rataioad i t o papolatioa* t to i r 
Bfo atnotoro (jto^craa VII - ic> aajwa favor i ldwly paopla tbaa aaaal aad 
#.pad aaabar af aalao of 2^09 yoaro o f a p a : 
aaato of aub-^ prada ta ara l^rca fbraay aaat of aaiaa atva laat papolaUao 
I b i r l / aaavU/ aiaaa 1996, a«c« fmro%mm^ ')ltmdkm$^:Wm^ Yhiretoa, to 
iim aa avarafa doaliaa af B M W tootion baa alraad/ baaa aada alaa-
atora af tto l a * af TiaUiUtgr af tato alBa awl tjrpa af a a t l l — ! • 
fbair aoBpoBito a^oHttroatiura {i)iwi0m VXX - 8:u>v^  ^aaolUrljr td^ 
Mtoar af BBIBB aad fbaalaa to tto JO-M aad 29-29 a p P M H raapaatifal/, 
a f M d praporttoa af alOldraa, bat faw atloa aad faaatoa af 15-24 jaaro 
af aga. iBBBaBUng Xbr OTOT a f i f to of aU adulto. taa aattlaaaato af 
aob-erada db aro af topartaaaa. Vbogr aia BBBtoBTad at m avarafa diataiioo 
af a balf to torn ptrtara of a a l i a apnrt ialaiid, toaa otoaal/ ao on tto 
aai^ai atiara tna i a f l a i i i af tto BBBlflald baa B M i iMPgar aattlaaaato. 
Moat ara alaataria^a af aattagaa or iaalatart fbraat a fan ara iviaato 
boaaaa. Ibair afo atniotura U aaaiMi (utograa ? U « 0), wito a l a r p 
Mtotor of aalaa of 9 ^ 9 foara aod of foaUoa of >>-J4 jaarat tot fav 
obUdroQ of 10-14 /aaro, m ttob, alttoa t«i faara, ttora a i l l to M B f 
• U a workara raUriac aad fOa airallabto to raplaaa ttoa. 
M i l MBaa t baa alr«l%p % M aNIa aa tto ral«iUaaabipo af aaieratiaa 
to toa aattlaaaato af tte araa. >g| i i n i i t o aara aatad ftaa a l l tto 
•atUaaaato af sradBB 4f 5 «i4 6» ratbar favar fToa oabi^ iMilMII • aad db 
i fabU V U • 9)« Wm i M o af addt papatoUaa ooova tbat loairbarBUr 
410 
M U i v r f - a . a 
to* af 8atola» • » — - ttoato to 
Uiado aoato ftaa aaioa ••AO arAXi» iOVU. 1951 
" A^^l ft 1:^ 1^ /^  tioa Cranto gmato ^^nta iOjalatioa 
4to ML9a4ato 21 19 14 1 t l 4 a i 
4ai 2^15 * 4 4 t 1 « 14.4 
7* 16-^ • 4 4 11 1 « U.2 
4i 94 444 • 4 u f 14 1 1 22.7 
f i 145^5 • 1 ' 4 M 1 1 U .1 
4i 414 499 * 2 m I I . 94 11 UJ^ 
17 77 44 142 I 1 16.2 
(fra4o 5) aoo aoot affaotod* fOlloaod Ir too ooitloaanto of grodo 7 oad 
•ilbBpada 44. Ito fatio nao loaat £br fvado 49 toion ana aaaiioaod la 
SooUaa 2 ao a poooiUo o U l a i toraotold |fa4o for too provUloa af aoi 
awiooo. Xto porooaUfo of aifraato (U.4) M oatotoaUoll/ loi 
ito oon •dpia4lH pmummm f MpaUtion (17.4). 
litoa af too Oirttolaaao af too latoliltoato io onoim to 
VU • 10. If tou toblo ia ooi^ «<vo4 alto Tobla VU • 5 af too 
toolliaitltoa af oai^ qroatoy i t to oofli toot fov poo^o aatarad too aroa 
Itoa oataldo too Oooair to aottlo {in ftot tuaro aoo o ao% laoo af IJ^ 
toio WToaaat), oad aoot aora torn altoin tto Oomtj. 
11 ' 
; r l a 
to Araa 
bitbto l u maa 
Dom to naat of uoaaty 









7 i t BBdT to aaid t tot i 
to tba nnoaal aad f i 
Uw to i to BHtor af paafia i toiac to tto araa« 
)«tod to taa pariotoa of OraaaatU, allia<toa, Itor 
rriUiagtoiit in toa aa t t l a a« to of Unton JoUtory, Woai 
Ihia ia 
to a 
a w tto daat 
a f aiimato. 
Cum ago atruotoro of tba fraa to mbalMHit toto 
aad fbaalaa af 55-44 /aara aad a f aatoa af 2 5 ^ 






ran dlatributioa of 
f i a l d . tbaaa a a l t l i a i t a 
l« t ton lo 
to 
tova 
r ro aoat 
U2 
U fbraa-fiftna of too wtfiBBto atagr aitbio tto Oatmtgr atol tii^talrda 
af ttoaa aitbto taa ailaa af tto 
6. Iba aaat Bartod doaltoaa to papaS 
aadV. 
tftl^Wlaultiaa af aaiag offtoial fliraroa ara aeato aaoouatarad in 
tOa araa, tor it to Inoladad to partiaaa af tto tbraa tofkyiiil tatoaga 
iraaa af toblat iabia<toa aad Mtrpatlu Ito 1991 Cmmi fiearaa fto toa 
aatira itaral Qtotolot praatat atoUar d i f f l ao l tUa , taoo^a too/ totv ttot 
'Wmm 4u/ aaro ttpfii l a aiatos, ItA to aertoaltura. 29/ IB BMnriaa aad 
1% to anaftotariag ladaatriaa. 
rto p raa« t m i i l l i i i l atraatara or tto araa to toava to tobla VXX 
laJlA aad l i f t . Maiac ! • ^ toalatBt aaU aaplajav^ llto paraaataaa aa» 
plograd aorraapoadto< aloaalgr to tto atovafi ftor tto Hval Oiatriat. f to 
fatara af tto aonl-eXnio^ portioa of tto araa to aaaaartoad to tto tolUi^ 
tof f l a t tail ftoa toa ^Plaa tor Oml*$ pabllabad I f tto tottonal v;oal 
fttord to 19501 ^JorUuaibarUftd toa aaal aoaaaraa mm baaa laraal/ 
axaaaatai to tto aaato <aid atoag tto aaatova outorot>9 aad to taa aarto 
foldtoc ^ fbulttoc baia Itoitad tto B B M aaailoKla. Hmm aa araa aivtli 
aarda aadar toa aoa^  bat tto atrtiatura to aiaa at to l i a i t tto 
af M t o t a d i t i s aaljr to tto i B b t i f mA wmi0kmmimi 
urn laadaard araa, ttot iapartaat oad • 
Ti?»Ll ni • U a i 
M a t 
Craaovall X l U a t i a a Tklr«««t CkaalA^tc..* ria^taa 15-^ 6- - '6-45 4 ^ 
/ f ^ J f : » 1 1 jrra. ^ro. 
ig r ldul tura 41.8 77.4 50.0 « 16 14 19 U .ft 
70*0 71.9 *.7 U . « 3>.5 8 14 17 21 
^o»i^ir\ 9t- .ja 4 ^ 7.0 1.4 t t 1 1 1 
f a U l a O t i l l t l a o %3 • . 7 . . 4 - - - 1 1 7 .4 
Tranofort 14.3 4.5 - 5 3 4 ' O l 7.7 
'«triii . t«?roda 10*0 - 9.3 4.3 • • 1 1 1 s .9 laourcaoa, i aak . , TUa/1.« - • - • - • 1 - - - 1 1.0 
^rofaaaiaaal • - - 5.9 - 1 - 5 .4 
"'iaeallanoaao • 1«.3 - • 1 3 4 3 14 %? 
100.0 ISO.:) 1-V3.0 100.0 1 0.0 105.0 24 4/; 45 5< 40 207 130.0 
'AM* T 1 - l ib 
J: % i 
Tlilrttoii 
T r i i -
i t 
1V25 • 6-45 
U l 
7.4 1 f I 4 • • - - • — 
7.4 14. 3 • ir - • - - 4» • 1 1 • 
4.0 1 1 
— .7 • • • 1 • - - - 1 
- • 
• 
- - • - • 
• 
- -
• • - • 50.0 1 1 
H" ^ 37.0 ?0.0 1«,7 l€ 5 1 
• «» • • * • 
%7 1S.7 X 1 
70^ 57.1 50.0 u 8 5 *7.s 
100.0 100.0 LX)«0 100 »0 11 11 6 
a5 
mm diBtfUt of U9m ^ tMiljr —BiirtUo 4^Mlt«* fto %«• • • X -
l i t r i M lAUlA urn mwm m% lOlim^m {mtliiKriM UsWe 
iMAp VIX • a)» « i i i V M ftdjoiidM ftt A«olm^ U i ^ ) f i i i i i l i i t 
iJLAM) IfMBMKlO i U A j ; aXl Mr* ojcpoeWd l i r« o f •% j M r s , 
VMdd UM^AM'O M m to hn ftfMur«d« A ^pMtlon In p»ii«l \if proTf^ilAlf 
aig« •urtiotajm of %im BIMUC indmetvy* 1% is tOMPly bueoniiig oldor» v&ll^ 
f njp f M r fMMT M l « U r U i 1%, «U ilEiU aajr to M ^ I M « 1 U %M of 
liffwits imo Uf« %IM M M t n r <iftriac teado. M i t of U M 
to ubiott UM B l M M A M i » t iM i . O . i . , Is mtU 
W l i l a t i t i k l M g lOoM M A M M l f c i f H i g ptopU m bolBf t^r99d 
to Uvo in iililMlgiip MMrpotU or IpFiwiutof loOTias 0 Mgli proyortim of 
pooiOo of ootr 45 yoon to too ototo<; ootUoMito* ravro it ooooidirfttalo 
forlaUoo to too im$m%imm of ototoi^  in %im aroat to Uaglioraliy portol | : 
i l t m l « r t 4*7> of tot SMloo, MUtoftoo U^i^t mrotoa U*!^ ^ Vooi 
v;tofrtogto« aiid Uict<ij'iagts>ii 3^, JOliiHCtott «d GrooovoU 7U« ftoro to 
as Offoo of oxtonolvo oyii ototoff of too opyor o o i M of toa otodXo 
itoaarvoa in^toi dwtoc too ^ M O i a toalodo Ltotoo Xlf 
jrurlAJfo» Wldirto«toB torto, yoXUOf Multoio «id Otortogtoa alUo. fkla 
li»o f t o M rtoo to O M O ostoo ooplogfMot to turn traaapor^ aad lnboariii«{ 
lAc^fftrtoa tot, at tto O M O ttoa« ^mXlj totnoi tot Mtotr of a ^ ^ 
044lUrfil tmrWa to UDOOO ia*oaa« 
rto tablo otova taat i»grtooll«ffo to tto sMt Mot tofiortoat oato «i» 
ptogrto^  to<kiatvyi "So au^ vialtoro to tbo ^xtoara '^ roa arrtoo vlto tHo 
a6 
iton tiM dlltolilt ! • mm IMt M ^ l f U l d nmd wm^mm^ 
umt i % muti w&m M • w i i r i M %» f l M UB% I M M i t a l U v i i i l B g Mrlf» 
not ocil/ la tiM B0r« rawU {WUt bat a lM U tte Industrial 
Tto fmita af mA fmtmUmn i « l | i » aUia4 iaiaalvlM M H i 
asd aHMfMl a r9P<fy mrlcmt far tlila» aor aldast aai gMftUat 
riM kaaia «Mta of mi^iaultejal Iadtaati7 ara giym im lablaa VU 
• 12» 11 4i 14« Iba f lrat la aa aaaljraia af Aura ttaaa Igr parliai M M 
ttoabar af fnrna waa r t i a i i i ^ a taatk dtriag %te daaai^ tait Ua a^ia 
affaat la aaaa 1A m iammm U tdtwa Itrga alaa<( fanm Qt 15 -^699 
aavaa* tana af avar lu> aavaa igra IWad la t i l parlaiiaa, M ara aara 
alMMWrlsila alaag Ut aaf«at, abara Ua Matiaart Oaal iioari h»a pw-aaaaac 
•tti aaOiMBMI Mgr flaOlar taaa. In %aU aay U cra i i l / avaraoaat «to 
:.rot«atfl af a |vlVA%a laaiMMv afalaat Ua ywUia af aUiliMaa» aaiaa 
is (paiaa «i<laapraU mi iaaraaaiaff la aclaa^. imj CM Ua aaalfiali U 
%tm vast Ua •adHui-aiaad r^mily t^gn i t siraiMdMi. laUara> aMMMTf 
la Uara a tr^iltlaa af aall<.}ialdlaca and parl^Uaa ftraUg. 
latta VU • U aUw Ua landi^taraa fbr taa araa. TU aanat of 
a^iaoltofal land hra droppad HQT a anU* U i tola i t apafUad U Ua 
9«iUaa of Ortsmitll, i.;lllai;t>a aad Ulddrln^ton, vbara w U a f i ' a a l 
•Uiac aat Ukaa pl^oa« l ia t or tm fatra a*fa %t paaa to allav raatorad 
land tQ aattla tn/l htad to«ati»tr bAf^ Mra i t ravartt to aomml itta. f U f t 
la a diaaiM% aat-diTltiaa im taa a^laaltaial aaaaMqr at 4I|I mm t U 
paritatt af t U atalflald taawa aoah laad qa^ar lam plan^a, vlto 
(1) J. I t; "i^ ao Tteaa NartUaa i^ aaaUaa** 19IJ* 
Cra« avail IQltost-^a '.>aac^r«l#/ Total 
iar#a 19^ 1 19!>1 1^1 1>$1 I W 1?^ 1 1>51 19^ 1 
- - 5 a I 2 • • k 10 
1 1 - • t 1 4 3 • • X3 X5 11 
• 1?? - - - - 1 - 1 • IT; • • 4 a 1 
20 • I 1 I 1 i - - • • 1 6 7 4 - - 4 1 I 1 • 1; 
5^  • • - X I 4 Haf \, ' - 1 t 1 X I ' 14 
— - 1 1 3 4 5 8 - 1 X 13 10 1-- - - 4 1 7 10 S 13 u 1 1 3 57 38 
1 4 4 4K. 4 ?0 - ^•.<)^ i • - 1 2 - X 1 \ ' . - I * 4 - - - - • - - - - 1 - - * «. i 
1000 - - - - - 1 - - - - - • 1 1 -
4 5 19 31 32 25 6 6 11 X7? 10 
T * « . t TTI - 14 r^M u»03« roTtci - i^6i 
Craaoi . rol l rxxu LM^^raXoj Tnlraian rrl tXla(toB ^.Cfeofir.^t^n ftliiSria(to« Total 
1>6X 19M 19^ X 19*1 1>4X 19n X9<1 1?!>1 19^1 ini 1961 1551 r f 5 « I9<X 
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aoMA a«4 Girlo 7 - X 4 « 2 - * 7 • W4 
51 34 1# 47 *5 1 ^ 71 51 '4 :7 44 1 4:x 347 •4SX 
af Oi>«»-otat aiaiag. It la aiUaMlsr dlTfiaalt U aaa ^ 
tula laUttTt paraiaalarl/ laaag labaur* aaa U ra-attraatad to tna 1mA 
aftar a UUk af a H B U T af /aara aalla tot land is baliif; worksd for oaal. 
To too vfiat, Itbaur loaaaa ara rtttair laatf Lncaoralasr btlag radaaad 
d*5/* MUla^^toa aad rniratta a?^. la t U laat taa i/arlaata» ftiaa 
ara larf tf ttma ia faagUraliy tad r^tutr aara of tut Itsd ia filaachail tad 
totrafora aara aaaily ai»oii«iitad« 
Sanrioa lmla.itrlta ^n>vtia taK>la)i«tBt ibr tat rtstindtr af loo v l aa 
{mmm 4ua>. ttraaapart ia af aaa% iniartfaai «iU aaplayaiat U too 
daUawlaa af uaiar:T')UBi tsd apia aitt aoal, diatriUUva tradtt tod 
. utsllo trtnaporW Sar^aaa tlta piavlda toa balk of fU«la t«ploya«it« 
bat tuit irnfalTtt aoea trevaUin.: to aork outal^ toa trat* lott tra la 
tae altaalltatom ttrrioat nnims^rj - Igrpittai ala»a«ra» alarka» ato* # 
M i r m aaplajrad tt tUp aatiatcata in l^r^ta ar AaaiiMtoa« , MUlt 
Utfiiilag iadtatriaa at »iarpatli« t t o U K M or UdHiajUa aarrida Utt la 
rat rtlttiiMitai;>a of tat a t t t l M a t a to t U 
diff t r erattl/* Ntat of taa aarkia^ papalttioa or .Olia^.ton, Liatoo Jol-
lUrXf yiaia i l l ^liUt J.rttawtll» Middrin^toa tad uaat QUvUgtaa ara 
Wplijrti ItatUjr ia aafi l aiaaa att aara t a^ tao ailaa dlataaU XUia ia 
M a t tmt of idnton ^;allitry and Waat vdavlajtoa iaav tlata% dSMllaUd^ 
aaart t l l taa Uaaaa ara t l a d to t u aiaa* Hoyaaar, ta laorottUig aUUr 
af yaaac paaido art aiaaiai U « t a r taa ia^kittry tra tra?itllia<; aataida 
Ito apaa to warli. OraaaatU U fOrtaaaU to Uatn tUa« fUa t (;ravia« 
taariat Udaal«T aa a ataaadary fuaotton ti«)u;u taia ia aaUl/ 
of day-trl^ipora aad oa^MTO. Higtoffil rnirotoa, aU tto ootUo-
M t o of Pit atoto aa oad aoot or miyp^sx^ 4b toto ratatoa4 a inatoiat 
agrtotU-MimX tooo* ftoro to a Xit%to trotoX to too otooo of tfXftoa twm 
U>ntfnoroXflar« tot ito poalUoa aa oa toportaat baa voato k*9 gkfm It m 
parttoX Oaraitory foaoUoa to MMrpota* totoa wlXX to toMoaood Mtmtk too 
Xarfi fltotor of %ao Xv>-I4 a«a ^ua^ roMO aatooX-looitoa 4ao« 
^oanwr to mtk pXoya aa tof l i t part to tato aroi tooowo of ttp 
p«axtoiv of X»rior oaatroa. roa ploMro to M M d to top VII • 
ovor a tatod of totaX Mplagrod traiFoX to aark oubolda too aroa, ^ oT 
^ pafeXto traaoport. iwpoto «id 4o0li^|toa ataad oat ao tto aato 
loatraa* tort>mUx <lraMi a^ialjr upon Lon^ :tioralaQr» p r t l / ftoB 
OXtocfUm, Uataa goXXlory, iriUtoatoa aad toot fairatoa, aapXoytoc Mogr 
fwBiXoo to ito dlotritotlto tradaa. Aa{itoiCtaa« oa tao ottor aaad» too 
Xargi • • • • • • l i ftoa O X l a c M otol Uataa OoXltotyt MiaXjr oNpoood of 
aaXoo aarklat.^  to Ua oa'^ X aiaa tr«arot to a Xoooar odaat of favXaa vorkiac 
to tao N . C . d . offXooo - ao traoara, oXarka» tgrplsui, aad to l u 
iatoor for ito owYtoo tradoo - otopo» m^mh ato« 
|» ttm tmm too too dloOtoativa oaMtooot oaa bkoad opon tto OtoXHoXd 
to UM oao^ tao otair Wfut tto aerioaltaral toJaatrar of too tiaoborn 
oaXf. 
i i itoapt to tao o w t of a aittWMiX o M n t o ortolo, too futoro of tto 
oo<a>-«totod todtotrar O O « M to ba waXl-apaurod fto % to too m t Xoo 
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other means 
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bat o f f i a i t l t fai t ta»t tait aoold U i i i i M B H i i fbr br 
laorataad ataoanitntiMi and pro4aotiTit/« 
i« It i t aaataUt difflault to aaaaaa t U fatort rola a f taa afriaolturtl 
iacbittry aa tat aatlfiald bta^aaa af taa vtoltat aUafM a f t k t apa»» 
aaat aiaia^; io^atr/* Uvatt aiaitga autt to ajcpraaaad a% t u fktura 
aaailabUi^ af l a b M V U f a . T U aaatan aaoaa Ukal / to ooa^ * 
tiana aa a ttooiic-ratriag »rat vita faa f-rat otktieia«c to Uiryin/! or 
md alta aai/ an tva t i i l U Ubaar. 
U aipMiUd at t U aMtotaMU tfa atrutuva af 
mmmk llUaatfl MflffJTlJIg 5^  1M« U i ^ Ul 
4 iaad 10^ aara aicitaU IAOTUC it* 
iadtatrtoa yrovida alaUtl anplojraaat ia t U 
l U IWtara a f taa aa t t l asMi t pattara in tat l i g d t a f taia f t i i ^ 
af Itad around Olln^Ttoa Ua Uan doalfUUd aa alaar af anbiidMwt 
(asaaUl SjO aorat) tnd m i l bo utad f U Uaaiag* Bmm iaprovMita 
ara Ul i« aaU a% tlntoa JolUtry, U t i t ia praUkla t U t i t v i U bt 
i l i U a t i i ! vltnia tnt aaxt 2^JU ya t ra la a kioliaar of arton laatatl. 
iM^ral iQr at/ aall aap'^d at t dormitory tattltactit to aanNi ^ar* 
paU* U a laaaar txttat aaat rbiratta to atraa faltoa* OraaaatU 
aUaia bnafit fUa t (rtviag touritt indMitife 
6. ium Infliuaat of tut two aav t o m af virawl tagtaa (9 ai l t t tvtyj tnd 
UUlacatrU i U ailaa) to tut tautn aaj U t oritlatl f^otar u | M 
t U IMira a^ t l ab i l i y af labaar* f U alniac and tgrioaluiral 
potoi4 *4 
AO to a ^ otoar aroa, tto provlatoa of aarvioovy adaiiMo or 
Ota to a trittool Itotor to Uio oonMotaHit o f paopXo to a oottX^ 
•tat* tkto to parttooXirX/ t r w af laaag pooplt, atagr of t t oa aro m» 
wlXltoc to titiytr tto M t o l ttartittoM oT ttoto ptrtatt. 
4 togi pt<OfarUoo, toaa 17^ v totod to aofo from ttoir oattXoooat to 
taottor» a t a i o f ttooo pooido toiat tckdar 40 yoara of a ^ Itora era tw 
toto f t o t o r o to tatot firot, t t o ovor-ortvdtoc an i (raaity of 
nautlnxi t too to Tar/ urua of too oXd ooUtory aa&a«Mita vtoro a 
of ywui^. aa r r lad ooaptot tovt to Xivt tito poroato to toMOO t l t l i m 
f<»otXitftoo 00 iadoor toitoto or O f t O M M . tto ttotad fnotor to t t o took 
of oapXojHMat opportoalttoo* Htoln,; nad r wrdi^ urv tUXX prorido ovor 
^ of mU tapX^/aam toltot ttort to UtUo oootoa outolto tto tarvloo 
iBdta t r toa f o r foa^Xoo* Matt wittod to aoot to oittov torpota or "iTitoa 
ton aad tUXX rt«fto to oont»ot with ttoto ftaiXtoo* A atotor tatood of 
Bovtoti; toto tao of tto tod nav toma ton • t t i — i i l l i a aaald to a^mltobU 
Wtoro* Jtnor rotooaa tOr vnattog to aooa tooladod poor ojoaoroiaX and 
o n U r i a t o M t t t ftolXitloo »n i ooaflO^MUl to0l Otot of tratoX to otoato ttoto» 
Otooorttly, t t o oooaptr f t o d , ototnoo tad tattrtotoatato of tto tota ootif 
a o t i a o t i t o to a t t t « Soat naplitoiil of tto h i ^ ^ toat ^od ataUatoXltj a f 
tranaport not oaX/ oa tat f t i a o of t to veatata otttor iKt l i t t ftoa ooa&a 
fxaXd Tll l t i to , a«c« <3ro4tatU tot taXjr f l ^ toaoo por toy, tad t t o p t tp lo 
of Uaton OaXliorr tooo ta towly toi 
JOUaatta-^onto^ bat loata. 
fto pfovmoa of oonriaaa ito 
aron r^tbto VII « If), tott 
or t waXk af a aiXa to tto 
tttaoMmta ara aqilppod vltii oi^ toa vtttf 
Oltattltftod 
• ia ' i tmoo 
fltoipai^ toouittot 





totoar tetlot/atttoooa 4>«t 
OaototoiV 
toXortoita ' • ^ : l k O : ' 
Priwto Itoatiiort 
tad alottrulty ttofltoii taXy tto taaXXtr ftoat to tto aaot aro aot 
oimmtmX to tto f to i l t aoit^ so tyttotu Ito proporttta of OOUIM alto 
toiXoto v4lr) to Xov« <Jvor toto taXovioton taut taXy 41^ toaa 
imna^rt, to oaatraat to tto f t r bigtor j i r iMtoati of too rural 
too M d to Iptotldo prlvatot to tto aboMi^ir pubXto, trob^jxu t 
to ol«tUXto«tit to tooroaaiac tto oooto of llvtoo. tot tnit to of 
OA t U aaalfiald tnd aaU af tat ma^ma araa, ablao art titll 
^ M U U to Sattito 2, ainin« aat t laatnto tra ab^mtarUai ^  • tT 
proTiaita af aooitl aarvlaaa tbaa aattltatata of aarraapaading aiaa v i t o 
diffarla« a a t M S i a baaaa* Tbaa Ol lagbt tad Untoa Gallitry (ttrvUa 
iodioat a f 19 aad U r i u t a ^ ^ ^ la 1951 aad 1941) atr U aupartd 
a l U Balfard (27), atHia^aa (9) tad I l l i U l a (MU U i U ara tl ta i n 
U a a M a ^raU. tm aatU f n a r a l attraa, a paat afflaa, paUto Uaaa» 
palioa ttoUia aad priaary aataal toul OliagtonU W l l t t u 9ts> a f t U 
paaplt tbara did t U i r a t to aUppUg at Aabiac%aa, 11> t% Urpatbt Ua 
raat a% I^rntaaaU aad atuv pltaaa* Uataa OtlllarsrU aanriaaa tra laaa 
af tat grtaari croaar/paat affiaa, prUtrr aaUal •ad 
Aftln a aUilar onabar o f paapla travallad to uaincton 
ForpatA t9r tnair aaia aatkljr aUppinf* f U UiMtaa af inflanot of 
aatrtatljr ta t l l , tnd ara aaialjr UpaaUat apaa t | » 
priatr/ t t d t o l t aad taartatt. TUt a f Ulintrton I mladaa a papal&Uaa 
o f aoat 5<tt tdulctf tdat of I>inton Jollltvy totroaly axttadt bajrond tna 
'Tn r—'^ r 5) Ua ta iadaa af 18 U t thia aajr U aoaptrad a i u 
tntt af raltan (36) av Urk«aa-Qraa {Zi). l U aarvUW U U a U I t ^ f M i l i l 
ttort/patt offita, paUaa ttoUon, tat aaarabaa aad a jnblit baoaa* 
Apart fUa tUaa taa lafira ar tta poor^  ' U t r t T t l to Ur>iaU f U t U i r 
taia attkly aOt^ piaa* l U apatra of tnflataaa ia M l l f aarvUt Uproxi^ 
aaUl/ adulta. 
THE PROVISION OF SERVICES. 1963 
A EDUCATIONAL AMD REUOOUS AREAS B PUBLC SERVCE AND SHOPPWG AREAS 
•ofc 
' • n« r , school 
O Srcnnear^ mcOrrr 
9 t i l Church of EngUod 
C PUBUC TRANStOf^T SERVCES 
O ^« Of ACT 
Sixvppng 
1 C I 2 3 4 5 
Source potldl j n a ti»td iurv«jf», t9*3 
D SPHERES OF INFLUENCE 
Morp»«h 
LonghorMvy - - - E«*i Chrvnglon 
WKkrvigtan Statnr 
V I I - 1 0 
Ua a t tU'SMtt of pa t fa 4 ara tiaU^r In UTin^s m t l a inflwMaa in 
Uair 5urroundin« t r tau IM* WLrstoa (Indas af 15 in 191| i i l 1961) 
baa a tatfs p r tMy atbMl, ooaraa aad tm g«r^faa (aaial/ aanriag A I 
turaa i^ tvaffia), but daa>tadt Ibr aaat atnrieat on Ktltaa. graaaaaU 
{13)» vita tao » ^ r t l ttortt, aaa U U a part a f f l o a , sad t ataurtli, laaiit 
U Aaoin^ton for i t i a^in aarrioas. Xto ttor^t itri¥a aaaa AShii^ a f 
U B M M I f U a toaritu - dny trippara aupara. widdrinttob 
(iadas af 14/ Ua aaly • abaraa tad s«blio baiuiii U t %m a U l taraad 
paULia trtat^rW Ua% Ounaeton ( i n t e af 6 in 1991, 3 ia 1961) to« a 
U U paar atnriaa prorltloa. tm of tattt aattltatata ara 
aito t U Btnlaaa proTlaitn of tbo^/paat affiaa and t aaaran 
tooaol m antiontd In ""^t i ta Z. f U otbtr IM» huTt bata aavaraly 
tfftatad toy ra-ataaing prai^ raaBaa daria< tna dao^Ua Utov t h i t «rtda 
toara ia a at^plato aUaau ar ooiworol'^ 1 fiad aUaatUoa fU iUt i aa , 
tnoo^ Btat tattltaaaU art tqtippad a i ta pipad aatar tnU tlaotrltlldr 
la 
1* A l l t a tUMi to ara oatrtatorlttd by t atatral Uak t f faai l i t i ta . 
fait ia attt aarktd oa taa aoalfiald, bat ia gmm^llf daa to t u 
;irojclaiWr of too trat U a aubar af largar aaataaa to miaa tnay 
Uv t u i r tain taaatraial* paafUaUatl tad 
% f U Itak af ra^aoatbla aaa«Bvdtuae ia oaa af tot tat t r l l M t 
f»atara im t U aavaant af jrtunv sarrltd ptaplt tvty fraa Ua 
4>> 
,: Wm a«MffaX proUIoa to tat of ta otonon/ totoU rottn upta ooia-^ftlalag 
oad tfrioaXtaro* A otafltot oooart totatta ttoa to araaa of opoavo'^ at 
ntalac tot, ftatraXXy tpttkto^, ttort It •> tXo^^r-tut divltUn "^tvota tto 
Wt. Ktotoj to fbato only to too otit» toUo tbttv l i a dlvlttoa to 
a^toalfaira tobwttn toa aroblo ta l faptoral aooatatot of toa oaatotB mi 
wamtora b'dTtt roopootltaXy. Tto ttrrtoo toduttrltt offor tbo oaXy otbor 
A m af taptoyBMt, parttooXarXy fbr fbaaXta. 
X0 boU: induttrtot in tno lUturo ttaltoblXlty of Utoor. toa 
of aatartX O A I U ^ too tooMM loat fktourabXo, obUo tto tatuat of 
taiatoUta too rtottf tad i d U ta tfoXaa popaleiioa tboro aro pootpooto 
tbst i t tiXI ao Xoaav rtatoiaM itaaXf. Tto ptottra af aaicratloa to a 
co^^Xoa ttob t M l IIP at^ lOttXtomX todattry oxc^arianototj too srarftaat Xooa. 
toay pooplt» to««tori ttay titbto tto Otutty aad at tottmaX n patot'd 
mtOcir tbaa loag-dittanoo atvtant to tto toyoata. 
fbo pioTlaiMi Of atrrtoot aitbto tto trot Xoatao awb to to dtairod* 
IndlrootXy, t% to data to too bi# ptvttatt«a t f poapto turatot. to . arda » 
ton or tojrpoto fbr tbtlr ttoppia^u tatortatooaat, ato#| dlrootly, to tto 
XAOk of tutoablo aaaStottoUta fbr yoaac poopXa, oao ara fbrood to tai-
f$ tto trot l8 rltu in aoonQ»la raaioroaa and U1I9, v>jaWor 
wltb i t t XootUoa aooTi tad atoaXXtat otHaioatlons vltb. tto ata-carol 
aroao o f Ijrattido aad aarlioooi puto i t 0% o aratt fdnataft o t t r aott of 
toa a t o 9 orato o f tto rural nortt»-oaot. 
• U bat ba«i apparaat far ntaa %laa to wmu paapla ia tat Ur tMaa t 
tut t u aaal atnlag aaaa af aaat Jorhai U ^ t mm btataa a p-iblaa araa, 
U tut i ta ttfi l f ttuiaaaa ara paaia l l / dvtndllaf tad tUra ara faa altar* 
atUaa fbraa af aapltoMit fte tna papalatton,*^^^ fbat arUaa utjan to 
U i prafbaa to t U ^bllt^tlon or too raaalta af t toraa ytar aUdjr* 
dttla vita taa aUla af Otaaty oarUa Utob l i t a atat af t U Oraat i v U 
atd U t aatladia;; tna « f Int Uorlnna otvmtry af tot aaatam r i a . U 
part af t atra aaaprabaaaiaa aarau af t U aatira rami Urtn-aaat, 
trat-ttody i t laaa Mmbitiaaa a U aaaara oal/ a m i l partita af ttt 
flald* Xa tnU aara aatttal aoataat, Uaavar, t U aatllar tiat af t U 
araa mm U aara tbaa aw^iaiailtd f U bgr t u lataaaiaaMaa af U t ttuoy. 
port af tat waat oirH^ aotlfitid to ajQ^ariwt tot a<ploitoUta af ita 
to a^Ualtorai tUit i t Ua atofad aatU t U praatat Uj« l U 
partita a^Mlawad * i f t ar adit viain^ aaila taa ttattra portion 
by tai»fv-aintnfi« A l l af tkaaa aorkinca aav altttd d>an» 
v i U %U raaiatiDC psobltat of unoa;»lo;^t ar Inorttstd trtval U 
to ota« t t t l atati ar ladiatritt or taicratiaa - taia ia tat Uato raaatn 
fbr t u lUtot af taia ivan f U a«a^« At taajUa Uaa t U tgrioultoral 
ln(Aiitry Ua atntvaatad, rhaaU l U affatto ara laaa ataatd tbaa tUaa af 
iiltUg tte flaptaaaaaiant af tbaat abaagaa bf»aa bata pmfound, aat aaly 
la taraa af Uptpal i l l i i bU tlat U tha bnatn Ti iilawil • t U daralist 
U) atjrU, a.a.J. A .<lyMilt, rf.S.i «uat iUUai«, osftrd, 1951, p* V. 
//<./* / / , . 
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fMf* Atlfl^ paa i M t fefM M t i •% a ' tXtfuriB^ /* of Urn h 
mix M IM f'4i»>iitajg mt MrttUa sigMte of ^ p#piilfiU«i tad 
liflpaaU, IM» mrmnt dMUad •ta<ty« 
ftda ftrat fenw iHtr% of ataa iiWrt of Vie KlT«r (Mr imp 
f IXX « 1). f t a i a aatMiad ramlag nloog tiw «DutA-wMt boaadAvy^  tba 
%rlbuUrl»a af aa» MMMgr md IHwaiii riwa> Tla« Staala/^ MI * ^ 
iadligraapa aunkti aava aii% aat a nriaa af f a i r l / aairant alaa^^dad 
wlUora artandlm ia a aaria — t i 41faaUHU tita r i w a Hav U vaUcors 
ar pra-fXaaiia arl#i^ tha dlvaoUona af alOaa ara M M t e d taor fMlUag^ 
taa apoMA^ I f t h u a i ^ %av %flN^ Iki lanafla If i | | lav Lnv D«jryvaa 
ihaati %em latter faaXwi^eteB i t waaaa^walti 
JaUk« H«y p«rta of ^a6 Mrlvia, tala m a ia m% aatlraly tteaiiiiiai 
Ui« affaate ar UM vietel/iatf OmX ifa>gaiaa» %ba«M^  taaaa ^ra aorfeaialy 
a«>i>araai la taa ataUm aalT* utwra arldaaoaa af AurMT pfMi^arlV 
plaaUfal aan of a liaa a t e « taa m i M u Itia firaa ata^wirki i^ 
took ^laaa on tea ateai) OrllWVaa appor a l a i ^ af ailXiQra ablaa aaii aoay 
tea wrkiatf af tea higm&^ aoal aaiw If adite* aiaa tettet HjaaUatat 
tea alaa« mra atal* W aUk mtfiSta uaoix n tea gUaiid djrif% af teo via-
laora tiaif aa aiaaiaaid abwai tea affaote af tea otraotero vera rataar 
nora •oapXt(iftted> fkia I M M M |ka diffiaolt/ aai a^ paaaa af oaal. 
Biaia^ aaiiaaliUjr ia oa oaaa teaaa wat af teo aawa «HPa aaia. aa a 
raaoli tea ava af paaapoailp f M U4t>-&9S> f t a U l / awa te o tela te Vm 
alte taa a lowa af tea teat MUoraHia atea* laavlBtf a taraliai 
ft» M t a n Mtf l i M l l A tflMc oonMii %o tola platur*. UiawHfl 
gltni»l#i^<» ooairiiidf turn bM bM UtU« v^XoltaUMi i% inrlig 
nmX AMU 1% is — • i t l i l l y IIB I « M • f tms i t i oaAl ttamijm: b^tMii i 
Urn Im^UmiM lo tte M i tttd U * F M I B M to i w «MI%» ftrnv «ro mfu»lly 
M i l t t^opMdlAtf Mdnly upon otooWaArlatf vite U U U mlA* M tto iMMy 
a»tl0 vbloii m m% pfl«teUv«« NMHI ftv t L U ! • M H IA %IM 
Inad rttMtfltitI— wip i m X * Si liHi» i i is mm HM* a l l tiM X«sd t l 
only of II Mdiw qmXi%9. tm totUr «MU%X l-nA ( n I) U fbund nlsit 
the vallfly af Vi« tlMloy motH fm UnrMi itere trt«r« Ui • flUr thlntimt 
of %t%U> i n l i i iMMtoMlagro* U» tte bigam Imd of Uo MMM09t» 
iollo %mA U to «aaMr» ^Olo %o on«% tlar ivo offooto4 )«r poor 
l i w l l i i oo • rondi of i jyJMpoi i vorlrlaco* 
It la oAsontlfOly ua ti^ Oaod aroo^ Mgiii< io hai|^% tmm 4A) l iMi 
wr M l MMklAg in Uio oaat to 1151 f to i io tto upl^ adio to too tmit, vtOon 
• M Ml MrtMtin of yolaU^lMilteto MDOTI wm mmmm iwt#l of tto load 
la a m M M t IIHI» ftio oUvto la lanwamiH flrat tgr HM i a m Saa 
aad, oaaoDitty, ^ too 
PiiBfBll la tmirl/ lav at 27->ju laohaa paor aMBBi» i«iila tto 
xaoia la ffoa 4 7 - 5 i ^ 
noai taU iatiodMtavx aaaUM It ia app(«rait tiMit tto i f l a y t 
la larfair i MTlaatlM of t l» aaaX-ailalng aad agrloultural in* 






Source Land CU&sif cation' Map 5 NED A 
VIII - 2 
PARISHES 
VIII - 3 
In bote teu inAinwiaa, nad teaao tiava efftated aat only taa 
bat alao tat tai'a liariattpaa* Aa a raatlti taa mraa tea aa-
faat iiapalaUaa Mfiamta aaiaa oia a t i l l takiad 
ttmj ryr% oonfiMd Ux^y to tea atottrn balf. i a «te «iplagrMBt iida. 
Ite arao ia a i U a«rai« ^ wm4§ ateak MOav a awti»-aaat/i 
diraotlan te aaaMtaia aith Itaal tapagiapl|r« Jh tao wtat t«iara Is taa 
A M tsm liteap AfliklMMl te Ha^mm ate tev tmi alao te tea vaot um 
3 trom telaii^aMi te iMMteater, teila I M M T aaH tea B 43ul a«i» 
Mate taaaa tat awtraai in taa axtiaBo aaat tte B Uoa pravldaa a dlraot 
ffoad te IMMB Git/, teiaa Uaa $ mUm te Uia oaot. toraa partetea aia 
te taa ata^ (Map Y i n • %U aia. Qamatr, Madliortepa mi ^fUtloy. 
i f a aatla^iad iAttara af papaUtloa tUaUibutiMl (Hip T i l l 
•ItteaiH tau aatasad aoaaidaaably dartea taa daaado. tba lulk af mif 
{ja^vlation ia Ibuad te tte aiaiac aattloaaita af v;»iatftjr CallteiTf >ai^ 
(hoaoaa ar liaat aadlayaapa te taa aaati tera, too. ara fba* 
^apad atetrt' aottagM p M i M i i i f k abava taa aalli^ flaara aa a 
ar tte aarly Aija aT «r i f t atetefi Ito tMmaat te«a i i * lfe|p aaalaatad 
a^laultaial aattlaaaata af :;atliy mud teMf V i H i ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ADULT POPULATION D5TRIBUTI0N, 1951 
200 30C «)C 500 600 TOOAAJIS 
. . » 4 . . . I « • . » 
Srimp Iwy tOf both m^p* 
• 
VIII - 4 
ADULT POPULATION CHANGE,1951-1961 
Sojfce of bo<h maps Electoral Lists 3MIPS 
VIII - 5 
Iteta aaa a aabataaUta daataaaa te tte tetal paiMlatian fToa l9iU 
li^ abtea asa aaat proaaoaoad te i M U i ^ i ^ ^ yariabt lariat te Satlagr 
(ftibla YXU « D i Ifea a i i l t papal^ttea fi^uraa diffai^ 
ifiwia 1941 
, ... . . . . 
m *• M 1549 U5U - ia.1 
1*4 m • J4.5 
m m -Mi • iu.a zn ai * a* 
111* 2164 •15 .J 
a Ibr 
,«;4a»tad pariaa af 
u i u te ateaa 
ailgration af 
tba aaolt poif l la t l l i 
tftbla VIII - 9f 
YIII « 2; 
Ibr taa aiteiia araa and «^ 
a U dpUa af tela 
M f l f v a aaaptawite tia 
paapla teteb baa affaatad tite 
M a t papuUtiHi f l « r a i | M i ^ 
af-0.3&. fteo 19M-44 aad 
tea aaval atelt p a r t i t a 
te tea 
narUtiaa* i t 
a raaalt af Ika 
1/51 19:>i 2 •> 1.-.1 
Ooraa./ du2 69a M as 3U w i<l6 d79 •47 
hodlaytepa U7 id i l7d 171 171 165 16d 164 
t^Xaqr 166 1S2 162 161 16u 161 XSU 153 15a 153 U9 
681 U9t U3U 12L2 1196 U93 116^  
419 
Jonaa/ f i r l i a yaiura 193»l-5$ iaalaalvo* Aa Mii^  fXl I • f M a t , torn 
iMa tal OriMlntlal ndilt po;AilAtlon oiaaiiM la tOa p«rlilu Xa tfe( \ 
aarly part aC tha «iaMo iMabaatar Raral olatriat SataaU aarriod oat a 
tea Ikaa Itoa al4 a ioM* t w i a i i i touaou of ;onuMy Jalllaay 
• I of Ka^ wiaalBHf a Ut t la arav aaa aUo ta tfei ; 
aaatt ia too t im parlaH of M b Mlowlne a paUtlaa« a illgut booMiii^ ^ 
taak lOaaa at ttot tha ro-teuaad paa^ Oa aaald a t i l l nXxf aHhia 
porlaii an^ aa toa tablo aooaa, toU took plaoo U tiM yowa m5/^ 
rnm a pmk in 1957 tiM pa?«l«tlon af tHa par talk iat tapi%#lf friiidij» 
vtOla a •Bititi alallar iRlf ais ba notod llir Satliy parialu Map VXIX « 5 
tlMt idto tOa OMiiiiuii of tola 
l i a aaourrad not aaly ia a l l Hia 
" t^lagr aad Oawaajr • tat alao la aast af ttia 
af aaiaa tooaa tteaa $m%m%M trntt % §m% M a 
tewiHili aaaaral a t e f i M t e a aiar tOa teaii^ tei^ tbia aaa aaallav 
txm 1999 oawarda i M i oonp«ro4 vlth oarliar yoora {Ublm T i l l - $}• tlw 
drop i a ao gNot toot i t aam teMlbl tette th« popaUtlaa aaa aaia-
t&ia itaalf ia tba fiitwa* aaila an aipalwtiaa af tba popii'^Uaa pyi te l 
for taa araa iiiia«r«a VXXX - A) ii4da aalgot to tlOa (fMy* Too Oigb 
of batk »>laa and Ibaplaa af 5^  feate mA 
^ U o Vm wm\\M ^Alirjy paaMatofaa af 
ta aaaaoat Ibr toa aHllav papalatlaa* tkia 















•/.aO 10 0 t 0 2 0 2 0 10 0 » 2 0 
Hal* F«m«l* Mala Ftmal* 
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D Gr«d* « E Grad* 7 
I 
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0 K) 20 
Famala 
20 10 0 10 20 20 10 
Mai* Famala Mala 








1951 IffjM - • 
195a 15»22^  m iu • Ho 
i95J 15,2X0 lu • 35 • i5 
1954 15»lcx> • ua • 40 . -ISO 
1955 15fV^ • iu • 75 -155 
1954 I5t^ » i i - 64 
195T 15fUiO 0 JO 0 M - 4 i 
19ft 15,090 • 10 0 «• - X 
1959 15,lAu • % • t • 6d 
19iu 15»4I0 • 70 • U : i • 96 
1961 • 6J0 • 16 -646 
- Too • 6J2 
1 • 
- U32 




af toa 3u-49 yonr 
of too 19lo*a 
it ooy a te tiM graotaat i 
aoapla aoava tOa paraantnga of onier-Zl »>opalotloa 
giiraa in IbbU VXII • 4 fbr 196l| tOorofloro, 
ba oaaaptad and tba raaalt.tag drop ia tbi 
PteX'tloa ia l o r f i i j a raaalt af 
paapo fOr tiilo 
of 
Wm ot axqa 
9*n • I •1 rt 
f7 m II t a 66a-9l7 tt 
f t a 
t I' c T a 
t c •• f . a % 
T • if-<^ »a> 
CTT ' t n A 






aaiaa aoaj mmm 
•atttasj ja •aa 
M ^ - i i i A axsail aaoq a«a 
ttan Jiaxa r i t? «atxaaa 9»a ^-"^ at taaiiiaa aaa atTa 
«'9C $•77 
r a t i c 
r«9 4*7C •*« • • M l i l l l l l 
f i C Cf7 
t(4T T96I 1561 
travBlliac dlatfuoo »t looal foatoriaat tepa or offlooa. fba o i ^ t 
aal,-jratiaa ratia aaaaryad fte £aat Mailiifbiiii ( 0 t e 5)t «bMi papalatiou 
daaliaad h/ a toiipd fte 1951«1961» dariaa akiiab ^ arlad tOa laaal aoUiory 
alaa alaaait Tba aaaUaat ataiaratiaa ratio n n i i i i f te aatlar* 
Ite iaaraaaai aMiteit at 
pattana aro nail nitealiil ia 
TUX • 6 a » vairo it ia alaar taat aaat w i ^ t i a a aaa uaaaiaai tei 
tba aiaina aattlaa«iito ia Uaa aaataM Mf* Tba daatiaaUaaa af aaifpraata 
ara abaaa U Mip VXXX - 6ft aM tbtaia f XII • 6 . a rmrf bte 
^ V — — 













vltOia lU ailaa af 
af t at LaagXajr l^ orty 
oa tba otbav bflid, lartfta City 
THE PATTERN AND STRUCTURE OF EMIGRATION. 1951-1963 
A AGE, SEX AND yUECTOH C F EMCKANTS C RKRISH STRUCTURE OF EMIGRANTS 
0 B to lOVMrt 
3 D E S T N A U C N S O F E M O M N T S D ANNUAL STRUCTURE OF EHGRANT5 
N W K 0 W » WVMr* 
« 0 « 10 
VIII - 6 
465 
vitain iUa Jauatgr, bat l a t t e 








Traa 56^ 4^  
it) 
latei 
M r M f M F M 1 ^  F N F 1 * 
A«piaall«fa i 1 9 • 1 • I • • 10 1 a5«^ 
Klalaa/^M'irr/laa f - 9 • 4 • i - • II 
Qwi«ta - 1 I 1 1 4 a.5 iaa9 
KaUlf 1 1 • 2.5 • 
1 1 - aaf 
- 1 - I • • - - • 3 -
JaaatmaUaa 9 1 m — • • 4 15*0 
<aklia UUlitlaa 1 • as 
fraaaiiari* OMa* 
BMaiaaaioaa * 3 - -
DUtoiaailTa 
Aradaa - * 1 a • • - • • -
Xaaaraaaa, iWalitat 
a nnanoa 1 t • m • • I 
mfaaalaoa - M a - 1 m • aa - m f • 
Mlaaallaaaoaa 1 5 - t - 1 - - m - 1 • ao5 
20 19 u • 4 4 a - 1 - 40 301 3 LOOaO 100.0 
U6 
tete af teara laoYia.- too araai fbr tbia Iteatry and aerionltura, a 
flotoar iil^tiar pataaalafa la f t tba i oduatrUa Urn bi t proportiooatol/ 
aaplaarii lon11jr» fba ago atruota Ata ia a /Mag aaa» 
vitb aaa half af iba aBpiayii aaloa aate 26 yoaro ap< M laaataf aad a 
fartoar p^aurtar aadar J6 yoaro. f aaor nalaate te luLoa U f t tba Mb^ 
•loo ln<tiatriaa Wiaa ara looallj a* l>loyad in tOM^ and foMr fOiMlaa loft 
too a aafaaturiag iaduatrloa. 
foo teApoUaa UUa (VXXX d) tea aroia Id a ^partar af tba 
Mila KoMla 
iam ia Araa i6ol..: .V-i/ ' 
tea witbia 10 Milaa 29.6 
iam ia tet of Uaaa^ 2d«7 
tea in baat of U.K. lf»6 U«6 
aora oaavaaoa lat M 
luo«o 100*0 
ia tba araa te a mit vlthim a 
ladiiaa. Tba low praparUaa af paapla f t e aataida tb« Oaaat/ 
te paav attraatiaa of tba aroa, aaialy aa a roault of tbo daartb af 
U l l i i i ^ iMva la a pwaaatafa af aaaU a a a i l i i i i (Taala VUI 
• 9)f tiOa ia aaaanaiwXljr aa araa of lar^ar va»a alaM ^daa 5 aad 4 
far aaMa« %aa raral aaavaipa ia aaalt pvaparUaaa af Uw pai<ala%laa mA 
of 0atU.a»«itaa utada 4 ia wtatta ta aaHi^ alaaat flaa %iaaa taa 
avava^ sa raral papalrtil IW ita pa4aa 
ar Btntlaaa* aarllar, taara ooald ba aMM aonfoalaa ariaiac ia 
aa a raarla af aaa ra-oaoalaf af paapla fkoa Orraaa/ Jalliary to 
If taaaa tao aatUanaata ara ooiioiad to^Waar r>>r taa /aar XifA Via fMot 
..aaoouaaa kaul 57V adalta mtk OMnMur Oalllary la6;, ta«i ttiaM I M la M 
bara an iaaraaaa af ta aaalta. Ito Oalllar/ aattlaa«it aaa aiiUt Avlflg 
tiM aaojod aOf af taa lart aaatar/ to wmrm taa laaal aealaiaao Wita 
Ita alonra ia ViJ^ a>«y of taa alaora ba4 %a aava aaaj or aaaH work ia 
diataat aalllorlaa. At taa wmm tiaa taa atmotaraa af M i r af toa 
pa aMiatiafaataty, aad ao a m v aalata af Mfi aaawi aaa aaUt 
aa taa aaiakirta of aaa wiwOag aalla a t lU laariac araa af t i » ( M M M 
tar dtUitffa Ite aga aai aax atraataro of taia aiado ( o i i l l M VIXt «• B> 
i a a aary irra^ilar oiia» and oorraapaada to tao aaarago fbr taa araa« 
aair W aotadf f)roa lo-19 aad yaara» aaila ta«ra ara 
iawr wmmt^Mm tnm ai-39 ma o-^ jraaraa 
U 195X» taa aiaiag aattlaaaat af laat mai»^i aaa ia .opada € vita 
aa a«at papaUtlao of 172, toovi^ Iv 1941 i t aad drappad If 4aa ^ 1m3 
adulta aa ft i i i » l t of aaieratioa* te craatar part af taia f a i l toai ' 
Plaaa ia taa paara 1951-54 aaaa i t aaaaaa kaoan tiM taa aoUiory vaa to 
aloaa i ia lJt>Ji aiKi altamUva aiaaa wra laaad to affiw tiM wm 
So, - • • Oft 15-^ 1 
57 16.4 
Hp 1 at ' ' ' ^ ' 4.1 • X .4 X 5*4 • • - •40 »0 
t •4 • -
: .4 1 17? 




S E T T L E M E N T G R A D E S . 1951 
• Sub-grade 8b 
• Sub-gradr 8a 
• GradP 7 
• Gract* 6 
% Grade 5 
^ Gradt U 
Sourc* Electoral Lists 
VIII - 7 
T R / V E L - T O - W O R K , 1963 
.... carAi«r 
bus 
— ottwf m«ans 
ori^ natng Mnltun 
ana but fndng tw'uw 
Source postal -nc3 fwid su* wys. 1963 
L-ncheslff jte*<a»«e 
>JCroofc 
VIII - 8 
niX « a)» « m Mgr ^la and f w jrwnc P«l«l«* 
tm v i l i M * ^^«or ^ toe vwi C ^ a ^ i ^ dMUai4 ^ only lo#^ » 
f m i n aclalM la 1951 to lO) in 19tt, wst of tHU M i l took 
yU— telAic to* / M M 19>6-&1. AprioulUiro io o U U liipi>%iBl, ti»u*rti 
t l i h Wiwl to lork ottftoido U t —111—i MV tokM fOAMt Xto of i oiii 
• M otroaturo i« tmoiAhljr balmiood (HtipM f X U • D), wltti ft i « M | p ^ 
I M t l M of M I M of 10-%^  yttM* ItaHl* tkmf oro a o l l profiorUoAo of 
fiwaloo of %iM M i Oct irou»>o. 
Of tte M U W ottUoMoio, ooratfv vaio^o la ^ mmmUmmd 
too groatool riwltooi fkio old A^rioollivol oo tUcMi fooiyigid la too 
ooffijr doyv of i r l f l atotoct ^MI tdto ito oolUi>oo f iroi too puialMtoa aai 
aov too pIqroiBol otrootoro of too vUlaco tooa olo«l / d l o i a t o 0 « t o i i 
A«oia to«po to ovid«ioo of m aiaw papal uian, idto fov pooplo of aUdla 
• l i i a too u t a c M (VIIX -
Xa M M r « 
U 2lM diffoooaoo la tot jpmmmUtsm of total and o«il% 
alMi0M ooipoto ttot aaiH OBla«tloo b^ o utm ylioii tolo io 
flaao« w fioid MKiarioo. 
St i ^ i i of ite pe;;4il!itio& 
U U M W 
i . ttmimm of 
• i tMr in tte Ibn of i a l tmd ro» 
•olipmUtOf M M l o k M «ilMo lo %te MI 
tut M M l | l M » of llM miUltttlop l is 
f l M Ia4l—%i—• a w tHAi ftothsr toolMNI M U f 
Tte ag* atruoUur* of Ham fpalaUati is Dot 
of oldar ijooido sf 5u y w o M i 
4lMi m l l i V t(M olio of tiM 
llHM U 0 dittlMt poMlMIlV tilot i f tiam 
twmiB • • • t i n Urn popvUtiM «iU sot to 
la %IM ftetor«« 
biilKwi^j Vita a ^ro-
ablo to •KlnUin iUMlf 
J a i l to* to«» md s U U io, ftoHi^Btol to tto mmmw of toio 
1% pvoTldo* o •Ng«r port of tto B m i l ^ j i i t aoi to oOMotinl to ottor tooio 
iaJastriott aotokl/ tto ooking itkAxttry md tto iroo and stoel ia(ti9«ry of 
JouMtt. SiM« i t U o noD-ro<>loo«iiblo oMot» i t proTidos tuo ooro of 
tto iMoX to^logrMt probloM ifliilo tto sorftoo wbrt i—• tototi follovs 
lA tto MMco of oool-oloiB^ mk— diffioialt tto toot of fitoioc ttoblo 
oitM fto aoor altonwtiTo indaotrUJ (• •ifiioturtiigi <loviol«PMnt i f 
wofo iatorootod in m^rin^ into too S M * k% O M tim turn Mlirotion of 
tto oroo, BMl miming lo M V ptftopo ito idll-clooo, toth of its p w ^ n 
45a 
•a i ito 
ovoff oao-toirdaffiA too aolao ovo oaaloyod in tao iadoolffy (CtbU 
VXiX • lat)f oailo i i M i i i H A Ibr ODao 4u» of o i l aftla MlgMtot 
Jovaoijr Jolliiff/9 ot 000 tiao too loriiot U taio oro», oloood OHB ia 
19H aad oal/ too% d«llogrtopo OoUioiy « io «Mrtin< ia 1951 tofOro olooiag 
ia 1959* TOO rooulto ova oaljr too a«>|M«it in too popalotlMl 
UtoraoUva aiaiag wadoyatat too ton taaid ot ttao oiaoc of 
00 Minoin ,^ Woiortoaoooi ttroaoopato tad LMidoy vk, toUo 
DMad of o fov aia«ro aoviai to Urn pito of HotUii#ia» tt 
tooilljr t ^ i wiamaf OoUiovy m to oUoo ia 1964/5t oltaMifo laio 
aoald aot to ooafliaod ttm offtoiol MPoao. 
AdflAtyOI ^ tO« fliooad aojar ouptofav* fkio io oa oroo of fairly 
M i l fo iM ahiaiit aa amtoMi oorliart ata iatOMdiato to too largv 
ofoolo fOtao of tto oaatoRi loidoado oad tOo iilll M l j ItoBtof O M af 
f M t o o KplMo to tto v M . Tto rooriaic of oaiapda ia tto 
aottlo totoc aoat iitporuau lo too looUad fOtao of tot Tf>Uo/ totlM. 
tatro io o oorlaia omait of daiffyiac, taa piaMto of aoioo oro oola o% 
tto M r t y aiaiac oottlao«ntt. Jro a ara ^nm aaialy ftr toaa a>otoap 
tloo oad diffaotad toaardo oaiaal roariof • 
Xo tto ototora tolf, tto atrkiag of tao oool aoaooroo by drif t oa 
ooaft OM fa«atad ia a atrtoia M o a i of outoidtaoo oa on olraa^y difflr-
ottlt» Oilly taiiagropty* Jraiaage, tao^ Oao OOM offooted IQT I O M aodor-
croond iMrUaco to gi^ oortaia a^lortotgodi atrolty trooo toioO ooaaot to 
fkraod* C9 too aoot, t o M t a i t o M ova att oo oipiifioaai* aad tto aaia 
T i l l -
C«rooo7 
1 % 
SutXmy IVt^ r r o . »6-4t> 
l o . 
56-<!) y r«* 
t 
AfrrlcnUttro 1.6 H ' 4 16 14.6 
l^ ioiftC/CttOffTllOC '-^ .^  n.o c 
# • 
40 '5.7 
1.2 «• • - • • 1 0.9 
Mtol HmWdfACt^m 7. • 
2.4 - - — 1 • — - - 2 " • ' 
rlckt^fottorj. *.9 - • • • 1 • 7 
'^thor I o 4 « f i r l o 9 1.? - 1 — — • O; • 
• r ^ i eoo i 
C •* • t^ ruo t i on ^ 7 4 1 • < 
?ObIio Stllitioo — — — • — — 
T r o n o ' ^ r l 8.5 6.7 - - « 5.4 
Oiatribttt«Tro<Uo 6.7 - 1 1 - 7 
Ioo« yBoBk , ,n»»nce • • - : — 
Oror«90iOMLl • - • - • 
VilieolIoMOQO 1J.5 5 x; U.6 
' ioa«o 100.0 24 £7 18 : u 3 100.0 
TITLE 7III - lOht 
Hadlayhapa 5aUay 
• a . Ka. Sao-
46.^ ^ 
l a . fla. 
? a U l 
Ha . 
A f r i e a l t a r a • 
'^iaiac/^^rr.'TjJ - - - - — - -
-^lothiac 20.0 60mQ • • • 
•irYieoo 
' t i M i a ' J l l oa I. Traa^part • — • — « • 
* r . 40.0 40,0 • - — — • 
1 i t . o — • -
40.0 1 
lOO^O 100.0 7^ 5 59 100.0 
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llniiW'tlori 
foot. LI tto 
ft ir l jr toovj 
KUlttOM urit 
( l O h U f i l l - U ) t 
i o tto ottwt o f tto MWffHtoi 0% otoot IUJU 
on tto lowor sXopos too wmim miln nro o f o 
itotjTf toilo « • tto iplnorle t o i X i oro torlYod f M 
^rbonl foro tu i LiBo«ton«« 
JOO aoMt md o toXf o n laidtop $u ooroa i n I I M 
OMMigr toaigrtepo 
1951 l / j l XV51 1961 1V51 1954 1941 
4 ^ ooroo I 1 I 4 U • 
5-U* • 4 I 4 4 u U xa 
15-19* • J 4 ' X t ; t 
• 1 i 4 i 4 
1^9* • a 3 • & J 9 # ; t 
a .1 u 4 Xf XO 9 
4 •Vf'.- f 9 12 lu 
l5*>-2y9i '* 4 5 1 '•i xa 16 16 
1 "••••#1 f a 4 4 
X0004 o w - » - • - • • «» 
15 a? 13 13 47 m 95 44 74 
plAOO OiKM 195X« 








t o« o 
oa a r o l i o f ItoB 
( la t ta VXXX - 12) oooa alai 
;omaay f ^ t l t y 
1^51 1961 1951 1>51 1^1 1951 1954 1941 
ArabU vm l ^ A 42) 493 2a5 a52) 4U10 4*^7 
y i f i i w t O M a 1*5 1054 « l t 515 lyw 2lc;J 1255 i4rd J672 
l a M ^ oraai i^ au 227 4a MS 1552 15U6 2 a u 199i 
J « t t l a , fK4 l u U 4Jd 16u2 M 2 2471 IUU5 i543 
^toop 1554 lua U22 127J 5142 5154 ^>75 dl3d 
toajily M tolf af tiOo l a 
to to aood 00 0»/ fb r a a i w l f tadioci atat ttiroa»rif too of tHa 
i a oadtr atOa M t to raat oadar wtoat, potatooa or turaipa. 
U t U o af tato aratOo p o a d M to ool4« Tto Oifki ptaportooa a f |i ••aiaiit 
isrooo alto aoovt t to iaporttaoo of oloo^.-roarioct M M a f too M i f l i l i 
to aood fOr i M i r aitoo^z-craaiag and to yorkad oo tto •oUat* ayotoa 
aora fOl ly to oa oorl ior t r a u A U t i l a a t r k o ^ r M t o g to 
aa t to aiaMTO* M l l t o l d l a c a , tot tola dtao aot O M o d U 
of M tota l avoa« 
.^toaaMi to tto f t r a latoar fOroo ORTO baao subataatitl, a i to a 
af oTor oao-^fifto to toa totol a M w ooalojrod (lOUo VI I I • I J ) . I to 
aelo o i ^ j f a t a t otmotora (Htblo V i n • lOk) M a o o roaataabla 
to tat aaa atrueturo. toaal aipdaoltoral a f f i a i o l a tJiao^t Hm% 
Oomoa/ V 1 
_^ 
iiiiUay total 




45 Tra« 4 Ovor • 1 / ;--t' 
» a 41 U I f l u 14 21 5i &> in - 4.9 I d * J 1 - i < d t U u - 2 7 . 1 
J • I f 7 u u u - $.3 
toM 4. o i r l t - • 1 • i i •> 
Molaoi 
2LJ 4 ovoa 7 1 i - 4 la u i - 55.4 
Uodor 20 1 - - 1 t • J t 1 • 44.6 
toM 4 Oivla 2 I - - 4 • f i -44*4 
29 u u 47 109 1-^ 04 - 21.1 
• a iadtotvy. Ito a v l l a a t daaliaa to Itoa latoar tatarrad to t to 
n p i l f f a>i45 yaar a«o toioO f o M M tolk of toM M l i f d i l too 
iSroAtoot dooliao aoo of pnrWUao (oowi oiaoro) aorktro aad of f too f ato 
af tto Id-dJ ya«r a9^ip€* 
Atoat o tOird of too aoloa aad tOraa-<pi»rtora of too foa«lao ilOhlo 
7IXI - lUB) ora a^Oayad to tto M X l f l f t todootrioo» tbooo toia( l a t M r 
a i o l l t r p r a p o r t l M I M aMoOly fbaod to tto rura l iirao. tat-toirda a f 
tao oalao aro i p g i d to tto i i a a l M l M a t a l i t i l U o t w i aotoftr ioa M 
aia todly i i p g i i M i i . toay I M l a a a ia oaptoyod to 
4^. 
t to 4 i i t r i t o t i v o t r U M , ottovo oa l /piato, alar ta , toiilU tolpo, ato.t 
toioo i m i v o oonsidavabla t raval l ioc to aaao oaniroa aa toMaatU aa4 
14;^  of tto oaXoa on { 26, of tto tmmlm oio •to1iara4 U aoflte 
i i A M t r l o a . f t o i i m i atol ataal i » r t o a% Oaoaat% aa^da/ aaXoo 
o v i to ovaa « M g l o 4 U o oaMaotntAoo i o Rotlaor T iXUca . Tto 
f roa a latoor ftooa of 100 M O U 1951 to 47 i a 1963. I t f i o * 
liiO,<AM toiato a mtk, tot tnaro mmm X l t t t o H o ^ o a t of 
latoor aatoHOl—I Mt^r of tto ftoalaa f iod oark ot tBa l l alothtog 
f totor iaa at Laaaaaotar aad Ith kinning. 
toot a a t t l a a i t a toifo o ftoattaaal tooa of oit tov Oi r t«X«wo mt 
o i a i a c n o o l a aaot tvoo a f toa lovfaot aattlaeaota of Uk UiMtoto 
Joman/ OalUaigr and £aat todlayOopa and a mwbar of walliar aoao aoaO aa 
toAir OaUiaiy, toiaO dapaod o l w a t Ma lua ivo l / ao ao#l.«iAioci to 
tto vaat, toa YiXlo«ao and aaattarod dvalliaga Or^a o psvi^atoMtl 
ooXtvoX tooo» t t o i ^ toio i a a M j r t i ^ i i U g laoa lapavtaoi. 
^ M M k l M W E i ^ oaopllaatad aaa {m^ V I I I • a) , v i tH 
fpMTtan of toaaa atologfoi f i t o l o f mrk outaida tto araa at o v i d a l / 
aanttavod atotoar af owtroo. Tto a o U i a r j aad toapo o f fito Wiaalaf poo-
• i t o t to laggaot ototfo O M U M of mik aa i i t o aXoMMoa mmmm t to t aoot 
paaplo oalk to mrk. Aaattor laportaat l i toi to aaatra i a faai^l^jr ra«t» 
oni lo imaa9>oto aa i totartouaaa tofo o aaallar o t t n o U a a . A •••§!••> 
of paapla af va r io i t f O i M oa i paofaaatana traval iqr taa ta 
•t lottov f M r to M i n a t l o aa i ttoa VOlUgr I to i l ag iatoto at 
otaov ttataoo iaiftato L M t o a t o r a l to i t o M U f totorioo 
oat t to OMnrioo lAdoatrioo af toa U«» Ttora ora M y fOa 
totoMl aaMHi ta» ttoaa baiaf M l a l y f l a a t to aatokirto of doli ^Itoatof 
i f toa toiakatrko of Qoraoay (3olliaiy« 
Xa ooMcyi 
1. !too o M toa aaparlaaood groat ooo t rooUm to i t o o ld iadootrtoo, 
p m i o o l a r l y of OOA1» Otti to O I O O M a a M 4 to ofrioolturo oad too 
U M aav t to aost l a yooro (poriiaularly I f Auto Wiaaiaa M l i o i y 
d l o M ) » a l to U t U o loool o l t o M U a a m i ^ M l i 
a f a l l tot t to a M a f l i iHtoy aro l U r l y a o l l 
I . A M y toalb i M M i g i a f paoplo toTO to t n v o l to w r k , aad tkto 
B M to o^pootod to l a a r M o to t to fWtora i f tto papal«%iaa to to 
roaato at i t o p r a M t l a v a l . 
4« Tto loootloa af t to m o a i to ia o daaalopMt d i o l r l a t tot 
t to toH^iiHot a s i o l groaUi aono of t to i l a U a M roport 
tOto ot tlaa> 
to o o M a oi to Btoy attov a M o af toat Ovtoa to aatok ooai 
ton join J ttoVMi ap tortog t to ke^r-dty of oiaiag, tatra r M t o o todty 
of poor qHoUty ataoiof a i to infor ior I t o i l i t i a o itehlo f l U • U>« 
M laok of toap aourooot i t o M ^ i dialoaai» iadoor toUot f t a i U t i o a oad 
t to offoota of oatoidanoo In arackiag tto pl^raiaol ttroo'^iroo of atay of 
m — 
Sat la fUd 
h 
Dloaa i ia f io i 
a 
i i o Sarrioa a 
itopptac f t o i U t i a a % a4 





totMT aapal/ 42 
tooi»«a/r,ooa«a 4X 
Indoar Aiilat/aathraaa f f 41 
iOao t r i a iV 94 
folaivialMi n n 
m o a t o ftoaapart I t 38 
toBi 0% Oavaaajr OalXlory M a w a i H i 
r t to r f a tonalafi toaavoTy aiaao a U l l 
U i a r y , i:oat Hidla/topa, Oojraaa/ V i l l o f a 
i l4toa» tto Uadaaapo aooda to to alaoaai 
ovtioXo aadar taa t i i l o ^SXaaf^ NAoroaar 
Oallioisr l i o a daroliot i a a vnUay 
1951-1941. Tto a loMra of 
toao aa i 25o f aa i l i oa 
A our ta i laMt of aaaagr ter 
to to doaa o t Caraaay 
dadlagr O i U OaUioiy . • • 
» aa aoao i a o laaol aawa» 
A t • aa a 
lu tn , 194J» p« 5. 
6^1 
SOCIAL PROVISION, 1963 
A EDUCATIONAL AND PUBLC SERVICE AREAS 
• Pnmary school 
O Secondary Twdern -^
• Post oWice 
Sour* of both maps postal and firkl surveys. 1963 
1 0 1 2 :iM*e', 
a SPHERES OF IhFLUENCE AND PUBUC TRANSPORT ROUTES 
Bus routes 
Spheres of mfbeoce 
Tow Law UD 
- Esh Wir>r>r»9 
— Satley 
VIII - 9 
/oara aga bat It a t iU toanU toaa toriod.... M i f tto faatv/, 
oattoildiaca md aOato aXaag tto aid roilaa/ liaa ttot taak oof^ l to tok 
" V - ^ I , ta l l tto taXa af a trp«i M . tot atgr toipa ttoaa aat toaa 
raaaoail* 
ayj !•••• of Oonaa/ ^olXiary^a TbnM paaai>aritr ia aaaa ia ito 
Tiaaa (iadax of 14 ia X951» 15 in 1941). Ttoaa iaatoto %aa 
•toroo, toriwffa/potaal pOtoa potfol alatlaa» paat affioa» pablia 
patoaay aaaaol aai aotabXiatoi Ctoraiu f to villaga abaroa ara oa^vilj 
dapwtoto apaa paaplo ato aaipai to Motonuaaa» tot ato traval ttora aaairly 
for ttoir atoppiac ••atoai^i, to aaataoat, aaa only Ibor atopa, ia 
apito of ito far graatar papalatiaa» toM^ toara ara toitotorabiy praatar 
faailiUaa ia tto aoto oaatra af kah Uiaaii^ 
Tto aarriaaa of M t n^illto^MiH ara aary paar* alto aa indas of oaly 
10 in 1951 and 1 ^ Ttoaa inalato a atop/paat offioo, priaary aaoaol, 
poblio aaaaa aad Itoa o uiroo. *ith tao roduotion in papulation, 
aagr to otooatai to aaatraat aanr tto aaat 5 yaara. totlay* to tto 
to« mm i M r o l otaro/poat affioo, tua pablia towaa (aaa toavUy topMliant 
on aoo-Xaaal troda) aai a pattaX Ptop. T ^ • ploaaant Tillagat 
Xargaly imtoaotod by tto paorar^  tanrooad hnildiaga af tto laat oaaUiryf 
and aoald baaafit ftoa iaaranaad OMMiac to a44 to tto Mali loaaX autOa* 
rlty aatato aov bnUt. Oaxaaay VilXoii ^ * Ptor aanrloa iadas (lO), 
aaialy af pabUo atUity aad tr^aapart. aarrtoaa. Haay af ito 
ara to paar aaaditioa aai a pp«ggi^ai af ro-ooaaiag atoald to 
Uito aMU paor faaiUtiaa, tto aattlaaaato toaa U t t U inflaaaaa 
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toaidM a paialy laool M ftir dtUy Mpplidi attoadMa a t patoMy 
oootol or oaua^ Araaod dji^ do tokhr tato aookly oaoppiac ot 
d t y aad tto faat a i a i t a i t tor lov Lta, OMk, toatoiitov ai 
i M t i U l i M t to Boto M i r a fitr l a r M d M a t t o M i M r M t l i toBa» a« f* 
Hid aaa T la i tad aaao oatry tao or Ibar 
to M i o i y i 
1. toa radttlt of r a - M o i a g dariac tto dooada, tto caioral laval a f 
•avltioa tod r l M itoiglit toaaMi M b ronowil ot iU 
to to d M a t QoMoy Oolliim Boat todloytopot todlay IliU 
OoUiory oad OoMoy Villaco» ; k additiaa, attoipto tooidd to aado 
to o l M ap tto lutoodjl ky tto of old <irlft oad 
aorktoc ftar* aad tto laaalliB« ar plaatiac-orar of 
foio onulyoto of tto O0Moy*r>atlay araa Oat roloforood, oaly M 
ttroadlyt too oj^ oaiac Mtotioa af I'tofaaM toyto. It k^o toat toata 
toot too aridioal pM^ar i ty of too O M totoo to t to otoond kolf of too 
U t t Mtary oad airtuolly aoaood alto tai f/Hg/k dopMilMi af tto totor-
M yaora. Utot to lof t todny to o Idgaoy af tkto pfadpority» oad i t to 
fkirly typlMl af tto Woat A I T M ooolftold. XkU lopay io iMx-fOldi 
firat» a pkyaioal M af old ooUidlir •tolliontd^ bodly umUf^^ «Ato 
o o n r t M oad a dmltot laadMpai ooooadlyt a i M a M af pooplo a k M 
of ooployMt kaa b M roaoaod* wail Hog to a o M p l ^ M t , 
traaol to atrk or aai^tioap tto laotoa toaiac f M t afftoto 
aaa aad Ota o l M t o r o o of toa 
t% U c l w %a0Lt o o & l ^ i i i i l g mm m \m§Mt to i l M mUmUf o f t i t 
U M a m staMad b» w p l i w u f l l a %km li^t o f %OOM I « » tm 
f l r o i y U o t tfeMTo aao i bo o l i o m U i P O v divoroiflod o^doyaoai ^br tolk 
•o loo mad f g i l i a I f tto a f t a a i aas o t m l a r o o aro aot l o I M M O A v t M r 
ttfthiliaoii I r «Aic i« t ioa« SMoail7t taoro B M t bo a to giaapiag a f %aa 
p a p a U U M a m / f M a tba a i d a a l U o v y aa i l l i — l a l i t e a i l a a U d M l ^ 
ooatraa aliiaa olroo4r tota a d i w a i f l a d M W U taaa» 
Ttoaa a « i l r a a * B « I d W oooan tar I t o i r i M f w - t o r a M n a l i v i a -
b lUl0r oad a o i aoooooarU/ for a ouMrt-Oofa aMpfoa lac l o l a a a l poofOa* 
I t l a aaoioiNil l o ro-toaoo paoj^a a% a l a r ^ a a l l U r j oa iUoaoo i , moa 
toat o o l U i i T B f t ^ i mlf taa^ a I t o l l a d l i f a - o ^ . Mnra •o—poia%ioa i o 
ea l lod f o r b o M o a l a o a l plaaalAu <iuiaor iUoi aad i B d i o t n i d oatOayojra, 
Urn UUaml Ota l loa rd l a RMrUaalair» ato as / l a o a a t U t l g la f t a 
a f «ay laa lTld t ia l l a d a a t r U l 
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J . 
d l a t r l t e i U n M t t l M i t s , t t e m l U b U l t / o f M p U y M n i , flsd t i M pro* 
• i o l o a o f o«nr iooo . "thim mtmXwmnt mtiy »ppoor to mmmimt p l A t l * 
t i i i l i i w i o , M U mm^ l o bo r u B D M P i i t o i w f l M i t I t e sIMir* 
IB U*O M l o M i o c oooUoD an tLttm^t l o MUIO to drov I to o l i f l f t f i o l d -
O T M l i f i t i i f f MMl to tarivo W I M M i w r t i i i w i i i M H i ovo o f botk 
f h l o w i o d U t a o 
to too 
%im imr1j>Uvo o O M S t fflvoo i n ttao i a U o -
(Vit tOfl J * X Ir J . 2 } 
! • fOiiro woo o ffODorol auxsor^ iMiMM b o t i i i %ho W i ooto o f f t ^ o s . 
2« Tfeopoo oroot d l f f o r o d grootly f roo ttio OWOQO o f t o t a l 
(a) Um £M&i Jbor lo t aroa oaioa l u too wmut rmmf mA o f 
a p v r o l j a g r i o a l t « r a l 
W aaUoy-Ooxaoa/ ( f^ t l io r ) aroa aa a rooa l t o f Urn 
o f l o o ^ ooal^i^aot . 
io ) too i s o I i ' o r < l ^ t w r i ^ (BaLtod) a m (a% M M o t t e r OJI-
o f popalaUoa oaantfi), M r o toa grovia o f tMotim aad too i a a i i s 
o f r o U r o d pooiao oolpod to oa in ta i a tat yapailaUoa. 
A n a 1951 
' ' I I : l b • w i o t i 1 "... J M l i M .." • 17.6 
III Sclftord • H I • 
nti^ - U . 0 
IVi /llftn-'rle m i • • 1704 • i o . i 
f l U ! • l yaa 4AU - M 
VXi H a t f n IQU « %.J 
VXZl 3252 wn 
?XXI« SatUgr 2166 -15*J 
Araa 1951 l f | 6 1961 A ^;aMi«o 
I« ! • Caovloio l U l 2L2d ld76 - 1 J . 2 
XXi d i l i M i T i i 179t 1751 • 2.1 
U X i U. / O a a M a 1956 U 4 2 17U4 - 1 2 . 9 
V9% ^ l l t a i l f l o I50t 1J67 1291 - 11.9 
Vi M U 1266 - 9.6 
VIJ I M f o a 156a U60 U91 - ?.5 
VXXi O a o B M i l l 2177 201^ - 12.1 
VXXXi s o U i y 1JU2 U96 l U u - M 
3. raa liupgoat papaUi lon iool iaoo, total o r adt t l i , o o o u m d i a 
toooo pt f iooao aoioa d id not oontalA « aa tUaaoa i a f p a d o 6 oloo or ataova. 
4 . AljBoot a l l oooa parlaaoa vora a f a puroly a f r l o o l t u r o l 
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5* IMiir tteoo yarl^iaa « M looatod avajr f M pMim 
port routoa* 
4* ill f l o U - o M o o w ^ i r l w i d Mufiotoffatto o M t 
tr«Bda» f i ¥ o of n n l i w l f c j t w r M i i , tiia o f d m l i i a a U i f 
of oarlgr U a t w a i M l o v o d tip^  UUn d u f o i i i . 
U nm i t l i g w i h M I to a« i aad w g l t i t M ^ a t tm %te a a U r o 
aroa of i ior ta-oaai Lai^Uad (A) , f » r t t e • t t rooato of too o i f l i t f i o l d -
(S), fMP oaoa l A d l v l d M l f l a l d - m a (G-J)» « i taP IIM a f ^ o t f i t o of 
oaon doflsod o o t t l m m i fmdo aad oab-csrado ( M j ) . 
2« A » t l \ i r t M m i a l aroa (A) , vdoriood Ctm %km I M OoMaa)» 
timm a teiitaar parooa ta^ of o h U d r o i o f u - U r a m l i M l a aagr o t i w 
(laiaar/ croatHif a l a i l a r proporiioao of aaloo aad faMloa of 3^-39 joara» 
but aa — d T raprooaataUoa of aalaa aad fowdao of 15»M yoora. 
U Ttet fb r Uw • a p r a f i U of tte olght fiold-aroaa (•) d l f f d r a 
i^roatl/, v i t a aa a h a i f 11 / ai^ pvarortlaa of aaloo M d f o a a U o of $0 
/oara aad a)w¥o» oad a aarliodl/ l a v f M p H r i i a a of oalldron bUov t)M ago 
o f 15 joara* 
4# ttoaa of too ind lT ldna l flold^aroaa (GW) w r j alaa bat 
f l o o t too ^ o r a l ;>iittarB of U U ^ m B. Amr aroaa« a l l af a k l ^ O y 
a^r iaal tura l aataro, otaad aa% aa a r a aa l t of vary low pwoi tagaa o f 
a A l l d n a aad abaia ayaraga y n p a r t l ^ a af aaloa aad flMndoa abovo 49 yoara 
af a§a» I t a P *ra dl l«aiala» Uo iuaat Joorioto* aolford* aad Maifba* 
HaldM (Mitfoa). Ybo popalatloa pgrvMlda ladioata a a r l t i o a l , ianadiato 
AGE AND SEX STRUCTURES 
GLOW North Tyr^ » 
iLJLJt 4 A 
.10 t) o - o x x - o o « r » « 
SCTTUMtMT QMikOCS 
V X X 0 « X X C « X JO 'C W X X » 
A . 
« X X 10 
• . X «9 0 
i f 
. 4 ^ 
C « X X ID X K F K X 
Diagram 3 - 1 
populatiac >>roblofi t!«arJi« l a tba mm o f N i i f t e f t h l a ba avwtod aa 
a rooa l t o f ttio l o r f o r roproovi ta t loa of aalao aad f — 1 M a f X)»M foa ra 
« d t aa l r « q ^ t o d offopr iac* HDot of %m araaa aro aadtr r i r r a o i t i d l a 
aaloa and fba r loa of o m a d 2 X 4 r ^ r a aa a roaul t o f bbo m jo«*ra aad« 
aara lapar taab» o f o a l c r a i i o a . Ooneofttoatly, o a l / l a taa Lovar i a r t b 
l y a t , aboro tboro baa b a n M O fubo taa t l a l aav b i aa t i g i l a tbaro a a j i n d l -
aa t iaa a f aa i H N a a l a d b i r t a - r a to aa oata l a i l k ^ p m i A« f b l o Ibot 
tadiaataup abmro a l l otbors, oao of too a r i t l a a l probl«aa fbo&nf tba nara l 
araa^ f b r I t w o l d aoia taat tba r u r a l p a p a l a t i m l a aaaroaly boia«( a a l a » 
U l a a d t r aribural aauaaa* a a i m t o t t n i d l B C %ba g r w t o r o f foa ta o f • • l ^ U a o . 
Fbruftor l a f o r a a U a a aa tba papalatlaa l a abtalaad tnm tba 
l o r m i d a o f t b t • • 1 1 1 — t p a i a a i tbraa fbo ta ataad aabi 
(a) t b a i tba laaar tba p a 4 a tba {pr*<'tor Ui% ^ r o i^ r t loa o f 
a l d « paafOLa aad t b l a toaabta I t a paab l a i V g a d t i b a f tba i l l a a l 
(b) taab l a taaaa XOMT gn^aa t b i t a 
fawHT f—111 a f approxiBatol / 1 W 9 jroara aa a rooa l t a f fbaor aap lagMib 
a p f a r b i i i i i t t i i aad tbnrofbra croator M r t g a t i a a - t b U a l U ba aaaanbod 
U t a r . 
(a> tbat tba b l ^ tba 0Ni4a, bat g a i n 4 4 l a p a r U -
S bba baUar taa r a p r o a w U b l a a a f abUdraa aad J M i i V M T b l a i poapla. 
( i u > i i l T t i l W Tl l i U t i I W L I t t i ^ ^ ^ 3 > 3) 
1« Iba paapaffbiaa a f l a a a g v p i a p i i (balaw a paara) l o 
t a f l o a aa agafaf p a p a l i t i a a i 
2 . Satlaor'a ptapart laa a f roun ror paaf ia daaliaad bgr ooar 
Ovav 21 U) 
1951 l « t t 1951 1961 
Ii U Okavtetfl 32.0 « U 6d.u 7U.6 
XXi M f t v 4 TJ.f 76.1 
XXXi 0. tmwMm ako 27.6 72.4 
ITi n i i d i l i 9 M 1M 
f 1 Un.tfm « . T 70»J 
TXi N i t f i a » . f 7 i a 72.1 
VXX> O M M U 29.4 ^Sj. JO.} 70.6 «I«T 
fUXi So%loy UU% 9I«» 61.5 
73.2 71.1 
tta i M i a a a i M U a i l l ba a o U d l a i a r Uo% i4Lo 
algaaot proportlaa a f o a l ^ U a a . Otoar d o a l l n t t 
ijiMiviatat Jolfovd aad It i tHwt atiloti a w a alaglad aat f a r a o M i i l a toa 
J * 2a 1951 baral^ o n a - f l f w o f O l t a d i l a ^ a M f ^ ^ - d t l i a aaa 
t l yaara t toa#i t l i l a t aa r i i ao i l to alaoot i i ^mw%m If 1961* 
f l w a r n ati idtta kaaa i r t a r t t a t i l Vm iapart iaao a f o a l c f a U t a 
oo a f toau* l a dotaaalalac oooolaaiaB 
1. xaaio J - 4 aaoM taut too 
fyoa sattoor aroft Xbllaaad ^ tea 





Qvada M d o 
<^a|/a-
U t l a a 
^ a d a 
db 
Oiaaa 6 5 
ft. ChoTlota 1119.7 I124.0 1116.6 i a i . i l i l9.5 I124.0 
XXi 
l a l l i i i 1I16 .I i i i5.a I1I1I.9 li7.7 1«22.6 i i i5.d 
IXXi 
I . faaadiao Ii2J.2 lil5«2 I19.4 I1IO.2 1116.1 1121.5 
X?s 
l i20«6 1>26.S I122.2 li9«2 1J12.3 l i l i . 4 li2d.O 
ft 
l i l i . 7 1*19.9 lil6 .6 I1U.2 l i l3 .2 1»21.2 I127.2 • 
VXi 
HRifon I12I.2 lt24.2 I12I.5 It 16.9 1*14.9 
l i i ighor 1<16«2 I1U.6 Xtia.4 I1LU2 I122.7 I1I2.I 1116.5 
fXUt 
Sailigr I1U.6 l i l U J 1»24.0 It 10.9 li27.6 UIM I1U.2 
I1IS.I l i l9.« i i u a l i l U O l t l i . 6 I1I6.J I1I7.J I123.5 1 
(UAcaora la / ) 
(xablao J « 1 
M l b r d a v M . Tba f l r a t %m a w a aaol^drtBtac aroas 
• r t M t o a t U l pasnlf lUoa daallaoai furthoTy nal tbor ao»» 
a « l f f a a f aar a l i a %a a a i aa a f a o i l palaa im tUm l a » 
« i l # » U M i a f fmmm f w p l i fim M l a g r aao a « > r f iMt i 
babaMB ^Hm t a t a l a a i a * d b f a | i a l o t l o « doallaaa 
J - a ) . U amt raa t , tha l a l X b r d araa aoirtalaad aa 
a » l a t o l a i d I t a r o o l t l a a ao 
a toLurlst 5 < n t y a i p l b o ao^^ot, am! boVi IVotort ooatrlbutad t a g l f a aa 
' i p l b l ^ tumovar to a l a i a t i b i papalation l o v a U 
a« I b i i i i i l i aad l U i d i l a i a l t b a l a l U r l^paa aC 
bat l a a p l i a a f d l f l b t i i ^ w K l i i t atruotnvaai bad w y a l a l l a r 
r a U a a aa mil aa papOal laa i i i l l a i a aad aa I t w a l d a a « i 
ibab IdaaUaa l papuUt ian e tMga l a O a n o a s opoMbad In botb aroaa. 
J . Tha loiioat r a t i o aaaarrad l a tba Mabfba araa b b l * M t t 
4« tba tab&a abaaa tbo oaOa af a a l f f a t l a a Ibaa aaab a a t t l o -
p a ^ aad I t l a a l a « tba t Iba o a i U bwrilata a f p O a 7 a a f f b N i tba 
aaat a i t b tba aafoiaat l aaa f n a tba M i b r d araa« faa a a t a w n t a o f 
f r a t a 4 a a i 4 v ^ i o v i o d tbo noxt eraatoot rat loa, bat tbo fl^araa abMild 
ba roli^tod to tablo 3 - 94 a f ^ M t papa l i t l aa abHiga l«r 0mda, abiab a b M 
a i ^ i l f l a a n t I n f l ava a f papiOatlae l a to oo r t a l a eradaa* f b U l a 
of p a d a 4 aottlaaoato ablob Inora^aad t b a l r adidt papa l i t l aa a rar tba 
i n a i O f a a l l a otdy a n a i l dai&lao j n a d l a i^^ida 4* 
5* t b b U J ^ T a i b a a i t b a a M t popaUt laa a i a i p t f 
pada aa a paroontofa a f I t a a a t i r a « # d . t pap iAat l ia* Tho 
a f T a a i i B ^ i M P l n i d oHl^rablaa v l t b M b a t l i a a t l a g a 
af patpla but t b l a aaa not tba aaaa Ibr tba atbar* bl#MV 
4* Xt fbaad tba t M r M U I 
t ran ipor t routoa mfmiwom a hi^h popuXatlaa 
7« I t aaa aat laaabla t b i t taa a i v a t a a a U or auprioultural 
oa araa tba ^I0m tba ^ : o r U o a o i ' ibaalo aaicrmtc boaaaaa aC tba laak 











a l i a 
Saoti* 
U i i i m II.K. 
Xi ^ Jbar ia ta ad.6 25.5 U . 3 T .9 7.9 19.0 4«6 
lU B i l l M 15.1 22.6 13.2 1.9 5.7 33.9 7.6 
nu 9 . t m d i l a 15.1 30.2 3.6 3.6 J9.5 1«9 
rtt A l l M d R l a n . o U . 3 4#6 2.4 9.5 33.2 4«d 
f l U « . Ifmm J5.1 I d . l 6.6 4.6 21.U 6.7 
fXi M o l t a 32.5 12.5 12.5 " • 12.5 ZS.i 1.7 
fUt QraaaaoU 36.6 15.6 6.5 9 .2 5.2 1.3 
fXIXi flatW 44.6 14.9 12«S - 6 U U .9 6.4 











l a a l GouatXoo aoao 
Ii a. (^liarUta ua 26.9 10.4 16.7 6.3 U.6 
U i Bal foad 17.9 41.0 5.9 13.7 M U.7 
XXZi U . TaaaAOa 15.9 31.6 6.6 4.5 4.5 36.5 -
XVi AUomkOo 45.7 5.7 17.1 2.9 20.O • 
Hi &. a. tynm ll«6 16JI 15.9 5.7 6.6 10.2 3a 
vii mttm 25.7 L u f 14.3 5.7 6.6 26.6 2.6 
fXXi flaMoaill 57.0 6JI 9.2 3.0 7.7 1 5 a 1.5 
fXXXi aatligr 41.6 6a 21.2 3.0 21.2 «• 
33.6 1 9 a 12.2 
1- . 
7.1 6.9 16.3 2.3 
l o Wall arar o i v w y i l f atajrod v i t b i n t bo l r oaa ooaatr* i t I t 
l a api«arant tba t l a t o m a l raorji^aalmtlaa i B r o l r l a f d ia t iaaaa a f ao aoro 
3u a l l o a la^i tbo 9»ln f o f t a r o o f papalatlaa m p w a t o . 
t . Qaa-balf o f tbo l a a a l (aaoalr) aaraaaata l a ^ r a d d l a t -
a f aa aara t b m 10 a U a a aad l a i i d a i 4Cb> a f t a t a l a a l f n i t l o n 
d o a t l i M t l i a a WMA t b U l ad laa laaladad a a a t U M c t a f grada 2 a U t a a o r 
abovo. 
I« r — l a a d i d aat taaaal aataida t b a l r aaaatr to tba a M 
axtoat a t aalaa* 
4« A b i f b a r y n i t i j i a f fbaalaa tbaa aalaa aatad to tyao-
alda i M a w m t l a l a p a r t l a o l u r ) , to taa grada 2 aarkot i — f i a i22«3^ 
a p l a a t l^.h o f tbo a«loa}» aad to Twiiwi aad tba 9mm Qoaatloa. I b l a 
V M aa a r aaa l t a f gNa ta r foaala aaplaysMit appart^anltiaa l a tba aarr laa 
Induatrlaa a f abapa^ a f f l aaa^ ato«f a f t b i aa l a rga r oaatraa a a i t b i Inak 
a f l a a a l aaptograMt tor t b M . 
f • OiaairaalXf a kUfm pataaabaga a f aalaa aarad to tba 
a a O l a r aattlaaoata and r u r a l a r«aa a f t b a l r oouaty n»d a o M o r o U 
• r i t a l a aa a r a aa l t a f y a a t a r l a i i l a y — t dwaad aad appgabaal l l ia Ib t 
aalaa l a tbo oountryalda. 
6. T ia ra m a ^ v l a g ralaataaaa <Mi t to par t o f paaaf 
f a a n l o i to oator toanlti a a i i U i l a tba r u r a l araaa (aaa a f too aaat l » » 
parVuit faaalo oaplagrlng l a 4 i i t r l o a l a taa paat) aad a i taa grantor a a r » -
a « i t o f faaalaa l a to hmwm aaatraa aaa to a^iaatad to n a t l w a i aad 
agippavato r u r k i o r tao j a p o U t t o a latolAt>>o« 
7. Tba a a i l j r a M a f toaltoatlaai a f tba f l a l4 i a f faaa 
^bf l j !?iort?i»e o f Iba | r f i*? 2 
i a tba aoaatiyatda. Aa Ibr aa 
f b o i i o f a a i f r a t i o a ( i f i t l a l a 
• B j bo re ta laad $m I b i i r l a o a l i l n — t a i 
aa polnto o f 
) a f m a l daa l lo ra oa 
1. l a Ibo roA9i o f 17-26 
i a giaaa l a Xbblo 3 - 7 o f aba ago atfuotaraa a f 
aa aaa iag i a f 606 w r n raootdad a t 
o f a « i aaA 
2 . /Qo taula 
w r t j i i l a d a t a 
abaai I b o l a f a r b t t f H f j M p t r l i a a o f 
aad t a l a U l a bao^lac a i t b 
a m i l a a a i t j a f 
3. m r a B i l a a I b n fbaalaa Mora r t o o a i i i l ao 
aa a l a l ad i a I b i f i o U ^ a r a a aaaaaalaf Ibava mm a d U U a o U v a 
o f 1961* 
4 . IbMra aaa a 
d o ^ Iba f i a a l 
5 . XI aoa aatad l a Iba 
56^ a f tba aabaal pupUo o f iy53 l o f t too mraa a i l b i a 
a i b i a l aad d la aat r a to t a . f b i a f i « o r a aaa 20» b l fba r 
•urvior aavriod oaa i a 1952. fbara 
f l#Hra i a p M o U i ^ to too araa ood. ladaad» M r a a U ba 
araaa ablab i M a a o l a j ^ a r l 
a l a 1963 t b t i 
f a a r a a f l o a v i n ^ 
l f t i S # a l a i l A r 
bo l iova tb f t i I b i a 
ffraator i a a t b » r 
opportaoitWo l a 
foraat ry or '^r^ not aa olaaa to a gpagp 2 aarbat torn a l t b I to w a 
lBdaa t r l aa« I f t b U l a tba oaaa I t l a a laa r tbat tba wmlm a f 
i b tar g W l i i tmai m r l a i g i d l a aay p ro r iou i o t u ^ aad i n d l -
• 4mir mtm gl^bloa f a r t ^ fb turo papalatlaa and Ubaur 
a f tba noral 
»«rvloao 
aS[* f n o t - J l a . 
K l a -Afaa taro toao" urla«: t r i ^ Far Xa- l i o rrana-
i w t U r a •oa 'hiii'-
r i a a I t l a a 
It 
A i Qbaftota • 2«1 4.4 - a i a 2.1 • 2.1 4.5 
III 
i i K b r d 2«U - • 4.0 17.4 5.9 5.9 9.4 
IXXi 
§ • HaaaAOa J 3 . i d .9 >• 11.3 • 9U.3 4.9 2.2 4.4 4.7 
M - 4.1 - UaS 3.M 3.0 12.1 12.1 
14.7 4.3 2.1 I 5 « i 4 .2 1.1 3.2 U . 4 
V I i 
r a t f « - - 2.7 2.7 14.3 5.4 d . l d.1 l u . 4 
VXXi 
. . | L d 21.7 - 5.d 2.9 l u . 1 d«d 1*5 5.4 11.4 
VCIXf 
M l a r 25.0 37.5 7.5 15.U 2.5 » . 5 • 2.5 2.5 
4U*1 12.2 1.7 4.7 M 15.4 5.0 2.2 4.4 9.4 
Sarviaaa 
t l » a 
>• 'an* 
f b a W 
ur lm; 
: ' lO- ... K l * . 
if^NT. y 
r i a ^ 
l a - 11* 
utu-
I t l M 
' i i a. Qbartota 6a 2.9 - 2.9 6.6 2.9 - 74.1 
H I 9 o l f b P i - - - 2.6 50.1 7.9 39.4 
axi i b « w a d a l a 14.7 - - 17.6 2.y 6.6 44.2 
6ilaa6ikla 17a - 21.7 d.7 4.3 47.9 
6.1 - - 2.0 24.5 - 12.2 51.1 
fif Malfba 4.2 4.2 16.6 - 6a 
fXXi J n a a a a U ••3 6.2 4.2 25.0 2.1 12.5 a . 7 
fIXX« saUoy 3.2 - - m 25.d 6.5 16.1 25.6 
7 a 9.J 0.7 2.1 25.5 2.5 9.2 47.3 
1. \ l a a k i«k o f •a l a 
aad I b U M M o f toa <»»tod aa tb t t a a a i fsr 
2 . Oa too anlo aldo arH* oao-wOf l o f i | f t i 
t a6 ia l i ioa> a l i l l l o aadar fiai b i U l o f t tbo 
baolo A ^ i o u l l O T & 
3. 87# o f Mam f o w l a • l a C I Ibo OMnrlaa i n -
aanrloo bat olaovbwa aork aoa Ibaad l a abapa, a f f i o o a , oft tarlac 
l a audi i a Ibt ana Liii&iaaa a f tba a a l l o f aaoa, im tba anaii* 
a f tba oaoloHi a aa l f i o l d . 
4 . Tba Mttfaa aiaa bad a a lg jMf lgMtoV 
I m l l r aapla/odi l o c a l 
a f tba araa to l a rga 
a l t b t b a l r a a M l l a a t avTloa f t o U l t l a a . Jbi t t o Ora i awiU araa aaar aaa^ 
a i l f a f tba itprtaidLtawl aadgraata a i r a dlaplaaad kr a p u a i a t a l a b ^ 
a o u n t l o a i « r a a t d M M mu a^praaaad a t tno p o a a l b U l t r a f tbaaa paapU 
rau i r a l ac b* a^ r l aa l t a t a aoaa too load a M r a a l i t o i d i 
5 . 4 b l # p w a l i g i a f aolaa l a f t t b i 
a f aaatraotlaaa a f l a g A f a b l l o t r aa i^ i r t 
i t i a t ad In l a a a l aarkat 
4. 
to tba ratil|i 
: J k bUaadaay Ulppw 
tba graato o f taar laa 
i f l | p 
a f amr loo ladaatr iaa aaa aaat a i t t o a -
U t o i bad to tba faaatav I . Qbartot 
aad Bblford* bovovar, I t aaa a a t a i 
to aala ta to t to l a a a l M l a f a n t to 
toaa 15-25 24.35 36H5 4ik55 54-45 £btil 
U ! • Jbartoto 34 9 I 1 m 47 
III tollbri m 10 %'• 2 m 51 
till g. i M i i i l a 22 17 t • 45 
IVi Allaadala 9i 1 1 33 
? l k b. 1 ) M 43 32 •0- 1 n 
f X i F a t f m 17 16 4 • 37 
s^raaavall 33 26 l u m m 
f U X i S a U a r 2u U 4 2 1 40 
Ib to l 2at 13^ 45 12 4 
% 54.1 31.2 10.4 1.0 100.0 
47. 
. i - 7 . ' . 
15-25 5Wy5 Ib lo l 
Xi ^ . Jbarloto 32 3 • • • 35 
XXI t a l ford 27 6 • 36 
XXXt )l. Ibiaiili a 6 6 - 34 
XVi AllMMbila 16 7 - • 23 
f 1 U b. lyno 34 U 2 • 49 
?Xi Mi l lba 19 5 - • • 24 
fXXi (btaaaaill 31 U 3 - • a 
fXXXi tatlojr 19 6 4 - - n 
total 199 ^ 12 4 -
71.6 4.3 l a - 100.0 
Iba fvalaa 
7 . Ibblo i - 7 
35 raaro of 
itara af 
of too alae-tenths of 
»- witbte 
10 
• • ^ l a ' iom in 
hoal 
of 
. . . M
S 
Xt i«. sJhoriota 30.7 14.6 27.6 15*6 U l 
XXI Balfbrd J2.3 17.7 27a u a l i O 
XXXi l i i a i i l a 37.6 i » a 23.7 15.5 
XVI Anoadola 36.9 2 i a 233 14.1 l « f -
ft u s. xyao 40.5 15.5 23.3 I9f« 1.7 
VXi Mi l fba 33.1 16.6 27a 19.2 1.7 
VIXi OraaMffll 39.2 23.6 26.J ••0 2.1 
fXUi .%Uoy 23.3 24.6 33.3 17.6 1.2 
35^ 21.1 26.0 16.0 1.9 
• 1 1 T B r c r 
oV 
23.3 1 7 ^ 
III HIM M . 7 I M I M 
n i l 0. T > i i i i i l i 22.2 1.5 
Zfi AllMMia« 41.7 « M 11.7 U l 
Ti U a « j 17.4 23.5 I U 7 2.9 
VIi »mif«i J5.4 i9«i U X 
f U i O M M r t U l . « 
Vil l i iteUiir a ^ i 29.6 » . 7 U . 6 ..^  
J5«f 22.J 25.J U . 7 
U , a f l f t e v l i h U Is; WAX—9 m> UMt 
U %M M i l i 9 « U H I tMOtiOO. tiMI% 
• I M U . mm « i a )d#MV pro^^rUMi 
y WV^W^^W ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ * 
• 1 . 
H f l M I c mt uk s m I M ton i n 
wf tM» p w p U i n O / 
« iW i i t W U •toiif>lA4wn 
• f tmnlm aUgrad vittOn t to 
P M l M l y to toa a 
• 3 s r 
Ur«d« 6 5 4 3 
.1 1.I 0.7 1 s>#5 
I U 9 a.5 2.5 J.6 • 
III i&UoiM 73.6 M • U i 
IXIj f i M i i l i 9 5 a 0.7 - •»T 
Xfi A U M I A U u a • 
9a.i 3.5 U 9 0.6 0.3 • 
VIi mitm I . J M Uo • • • 
Ii5.6 Z.J 1.6 0.9 
- i . 2U 2U -
< .^7 5.7 2.0 1.2 .3 ^•5 
It 
III 
U I i U. f M M 
H I n i l H i l l < 
% 
fU fmtfte 




U . 6 











































h ^ . Otofvlato •4U2 -15.5 -10.1 -I4.v> - • -13.2 
III daUiMrd -42.5 - I 9 . i -37.1 - • 2U •1».7 - - 2 . 1 
«. Ttoatola -141.9 -33.3 -16.4 «>^4 -12.9 
XVi « 4 M -31.11 •10.i • 9.(^  ^ . 3 • 7a - -13.9 
V i -•)-9 -13.1 - n . v • i.v; - 2 . 3 - 2 . i 
Vl» )AUto - «.7 - U . 2 •46.5 •13.4 - - - - 7 . 5 
ixxi OTitaaall -17.4 - d J . 2 -<7.5 -21.9 « i « 3 - 5.5 -12.1 
villi S a U v -12.2 - -10.0 H O . ! •12.0 • - 3.5 
-01.1 -17.4 -19.4 - 1 . 4 • 5.1 • t .3 
ab to 
O n t o 
J 
O n t o ^iiato 
5 




X i i i ; . oaartoto -173 • 91 - 16 • 19 • 24 • 
I I I aalfi»rd - 55 - 73 - 25 - ' ^ . ^ • 109 -
t l (2Ii ! • t l i M i i l i - Iu6 31 - U - 17 - - 44 
I V i AUiBto la 4a 193 - U • • 10 - 47 • 31 -
V i &• 2. l>ito -257 - 37 - 37 • 21 - 22 - 15 • 
V I i MiUto - ao •* 20 • 47 • 30 - - -
VXXi toaiaiwll - m - 24 - 75 - 97 • Id • 49 
V X I I i saaur - u - - 26 - U 49 • aa 
-942 • 292 234 - 2d 154 m%$4 m to 
a a d i l l l ^ • r M f t M t i l « M M (lUkbU 3-9(b)) t l M i twipld«i«bl> 
W I I U M I ttom t i M r«y t l «f«ii«p^ltoMLi;& v i u i O M • m j p t i M ( ^ i i 3) a l l 
a k i i t a r t w a n f f i a f i v f t l papaUUM %tai ttaa r u r i l •iFwagi 
2 . M l « J • 9(li) flimt U 8 vary kl#i fa^partlnn aad i » -
af i iM M i l , aaaUarad mMmmU witk alaaat a l l I H l i i l a 
fha a i ^ a t piopartlaa ( a w 9»^) aoaamd l a U a l a a i » 
^^mm i idaa a f ftllMyhla M i A M V f lMaiida aftUi Ikair t n J I t l a a a f a a l l 
iha—r/almr ootvigaff) l i » lanaat l a t te M f M aai I M % Ohavlot araa 
liiara a t r a i l t i a a af ym§m D m a I M aai l tai l aa ibaaa l a Urn lUglMV pat^ 
a f a i ^ g n i i a a l t l — U . 
U M i a I • 9(b) f i i M a d l f f a r a H aipaat to tte aatUaaaat 
baa aarlarl lat i farUMP U t lapartaaaa a f %ba i l l a a t aa i t i Mania 
af Mb->sca4a i b . HHOT aaoount fb r a lao t i aaa-^alK a f H M a M t popi»» 
l aUaa af %a» M i i r a raral araa bat, aa bat alvaa^y aaWdi tbtra 1 M 
l i i U a pafVlaUaa Inflav ta as^paaaau fbr %km baMy M i p a l l i a fbara 
aa«Mi m U a 4mm tbat, l a a i t l U a c aiffaaMlwaaai Iba HBbnr a i i i l » -
of wmlXw aabtlaMBba l a g i l a f ba iMvaaaa ftvbbv ab l la l o t f w 
w i l l l a i r a i M l a aiaa awl lapavbMaa a% tbalv a^ iaaa . Qaljr 
ooo o l f a a M M i % v i a . ^ a v R l U b U i V af pablla i i i a i p r t f c M i a i ba 
•a ln la la bbo papalailaa af M t l l a r aottloaoota, a l b l M ^ bbla InvoXvad a 
bA# papaiHl i i i tonoTor. 
4. Iba t a p a i l M M af a r i i i i w i i i tb aarladl ftraa 1«> a f bba 
aabal mmUt papaUUan l a %tm MaUoy araa to alaaab 60^ U tba Mutfte 
hk j w i w l l i aaa ba aaU bbab tb i a m agrlaultaral tb* araa tda 
toa p « M r t a < a af paa^Oa rat ldiag i a mmU, M t t o f a A • i l l l — B t a 
f a l l av lB^ trom ^% aaa bna aaid f»lraa^f to» ^raator toa papalatloo 
i l ^ U a n nad Urn mf uatoUaoad toa aga aatf aaa 0tni8tara. 
5. mala 3 • 9ia) pvarito* t w af jar palata a f i a tona t toM 
1. toa l M M % a a t l l n a t ipmtoa i7 , to, dbj, toiaH 
tor a n r 5ot^  af tto papuUUafif i ^ w l M i i i Utt %m graatoat 
toalt— and ttoa aaaaoto far ia.^ balk of n v a l p ipa l iHaa 
11. pa toa 4 « to 4 atottd aut a l to a n i a r i v af pa^u-
U U M I laaraaaaa tor tot a l H U nraaa I«K1« to toa anaa af r jato 4» aa aatoal 
,0(ialattoa toaraaaa. 1% to f a i t ttoa toa n t o a a t U M a t af gyato 3 M M 
•a% aaCTtotoatlT r m r i a i t o U n to n t o aur a n M H i an tot gtoto tod 
n d toa f t o i a toaitoa aanad tot total topMtomi af aaaH 
4. tobto 3 - 9(d)» a aoroUary to rabto 3 - 9(a>, 
tot nuMTiaal aa aata to aa i t t tMto pa to t f t r toa alsat f la l^ iaraaa . 
7. tot a « i aad atx atoattoraa a f toa t i U l n i t i totoa 
taaljraad a M aaMatod apaa l a b.{ii). 
I t 9 » m g i i i M i t altm»ilaa M M « M l a a t a i I r ttio 
bMit m u r f f r t l a too aaot la i iorunt iaOufitriaa vltbaab i f anai t la i 
l a otMP ( M t a t t / aan fMtar l acJ indiMtrUa. i^ a w i l l ba 
latflTt tao ovRilolilUtgr of < 
l^partant fbotor l a <Satanlala« a a l ^ f a i i o M l a»U««. 
2. Tba applasmat aiUif^tloti Um oaia praoarloua booeoaa af I ta blgOlT 
unbalaaaaA aataM (Ibblo 3 - hi}, a l t a too al#i a proportloa a f aOaa a»» 
P f M I l a a«srlouluurof of f«oaIaa l a tba accnrioa laiBatrloa* md taa lav a 
a f w l a a a« l fbaalaa l a tba 
A ^ l -
t M WPi- TQl M a -
f l a i ^ 
lag r laa 
l U 




Jbarlota 66.2 2.U 6.1 9.9 2.4 2.4 U . U 
H i 
aallbr4 53.3 5.8 U.7 6.5 - 13.U 5.1 2.9 4.4 12.3 
0. Ibaoial i 27.2 9.1 3.2 au.7 2.5 U t f ' l 5.8 1.7 3.3 11.6 
XVi 
AllofKiala 44.5 2.0 a.0 9.1 1.0 11.1 10.1 1.0 a . i l o . l 
U b. tfm 36.4 12.U 1.3 5.3 I . J 114 0.4 4.9 2&.4 
VXi 
hatfon 61U • 5.7 - 9.3 1.4 0.7 8.6 12.9 
n i l 
Niraaaaall 32.8 3CJ.6 • 3.4 3.4 7.7 3.9 1.0 2.4 6.8 
VXUi 
"«t i i i r 14.6 35.7 16.3 10.9 • 5 U 4.6 • ./ 11.6 
9' 42.2 13.9 .^•^  7.7 1.2 10.3 3.iS 0.9 1J.O 
-Hi 
tol- ItoW .Ob- t r i -
tora 
tov.f Xa-
r i a t 
tfao-
l U a a 
b a l 
ilpa* 
Il a. c^Mvtoto u . t - — - i a 6.7 - 76.9 
III ilaltord 4.4 • - - 2.9 31.0 5.9 14.7 41.1 
n i l 0. f i t i i i l i 5 a 24.3 • • 14.9 2.7 #.1 40.6 
IVi /dlaniAltt 15*4 2.2 - 33.3 2.2 4 a 42.3 
Vi L . N. lyaa 4.4 1.7 - 3a 25.4 52.5 
VZi totfta 10.4 - 1.5 25.4 1.5 4.5 56.1 
VXXi OaaaaatU 7.7 1.1 31.3 7.5 47.2 
VIUi 'aiUaQr 25.7 - - 24.5 2.9 4.6 34.3 
7.« 5.4 0.2 25.2 1.7 7.2 51.0 
3. A i t u m a t n af fltotoa 3 - Itt and 3 - 4 ttoaa a toga l i f n i of 
oarraUttoa t i t o i n toa p&romtf^c^ taployad i n , tad ttoaa laavto^, xum 
1. Xto l i ^ t A o a a to toa waral aiaa ca^ a 
aadf aatof toa ar^Jar totoatoy aad taptovatt toy atoa§ta to 1% a n a f 
i a toa aajari ty af rural toalltra. 
2 . Xa to tpiwaaa toat t to t / p« af a^r toal ton pnaUaad to aat 
tDd tot f t o l d - m a a mrm oteata to rain i t i a i aa aaviad. «ad 
H > t o i l | a p to ton aa ^ a a i b l a . I to to tnar t , (^nrt llTortitor aaa 
to a i l a t vi ta iA taa f M l a g • n a i i y a f avaa a a l a ^ a 
• i f i i i t affoata apoo tte alao a f f m - b i l d U M b •dai^tabiUtor to 
otlaat awiailamtty a f laboar aao d i f f o r t a t u l mtoo l a I ta 
of a a t t l o M i t pattarat aad ptOTlalor. a f aHTlooo, oto. 
md affaat l a tao i i M t a j r a i i i i M i a 3 - U l y f l i i i tba 
%ba i M i a aad too M l o t i l a i palaba mmm 
45 
r ra . 












a . oaaviata -58.1 -02.4 -2ti.6 -0J.8 « ^ . 5 -22.4 -80.0 • 7.0 r 17.4 
III 
balfbrd « « . 2 -06.7 •30.8 -33.3 - 6 8 U -02.6 - •30.0 ^ 1 9 . 5 
n i l 
a. TbMi i i l i «66.6 -07.1 -6o.o -5a«a • ^ 5 - 5 1 . 2 1 ^ 0 -42.9 j - 39.5 
IVi 
aiondolo -22.4 -52.4 - 7.7 -33.3 -ao.8 -33.3 •lJO.0 - 24.7 
f i 
U 8. t^m •44.4 • U . 5 -46.7 -J6.0 -71.8 «4».5 -62.5 ' ' V . : - 2 3 . 5 
f l i 
Kat8bA - 5 2 U -14.2 •14.3 M 6 . 9 -64.5 « « . 6 - •33.3 »ao .2 
VUi 
•^0.0 -39.7 -52.6 -57.1 -74.0 •23.5 • H 4 . 4 - 4 5 . 1 
fllU 
SaUiy • - 6 . 9 -a7.3 - 8 . 3 -55.4 -66.6 -66.6 - 21.1 
-<7.6 -17.7 -36.6 -35.4 -63.6 -23.a -51.9 • 4 . 6 -24 .6 
-35.7 ^ 9 -37.5 -19.0 -55.3 - 3.4 -0.6 •25.7 - 1 9 . 9 
6*fT f W 
atat 81 %2 n w ) • ^WJ J ^ a x aa% j a 
« n j a ojinard p a r m t o a * n a a t ^ atoajma-aiaTj Mtf t 
a / taa 
•a^a^aa ajvaaj atT^-^jttf j a 
pm —xm a o n - t M l j a aaix*n» v * ^ ^ /ata a tan 
• t a n f aqt j a 
mr\ imj ata tja^jraa a x m j lar iMdi j a 
•^am aavfi^Htota j a 
taa J * axata tqa j a aa| |aa| |Ni| M t l 
f t Jtoto j a aaxta laiatoji j a t^aa to^l 
aaaaf flr-ft j a a j a v « a atta jHxitf'ta irj 
Art j a 
« n 'AT 
mi% v\ tttfatd toMi j a 
- trqacf) i t a a t i t«% 
tajnu t i n <n 
w • m 
•to a-at aatx X c a i ^ i t 
I faa a«i t iaaf $9-re j a a x n xtxaTaj wi t« ix t t | i aaa •TT 
aaaaxa aia aaajrt t a n i ^n i i a aat • ! aurtaap ato H-
i . toto aaa a f i t o k l / »ftoBC totoar toraa v i U ttoaai 
a f toa aalaa atoat 45 yaan a f a^t. 
11. tot a f f t o i af toa dt t l toa to atlaa af midm 20 yaan a f a f t 
iaa a«i t tooad aarrai ata tato aa to a l n t t arJaa toa pvtiMPttoA a f 
n tor taa toa tatoatry aa Judftd Ir toa tot—itl la t §mm 15^ 
toto i p p i a p i aa t i l l t a i i to tot t a t l i aa aa a a l c n U t a t ata %to aaai 
at tola tM» t t tataa to totta 3 - 7 , taaauatad tor a w taa- to l f af toa 
i U . toan ana a tolaw-aaaraft • • p n — t o l l n t f n t o a af 36H5 
yatra vatoo aaa t laa aaUaad to toa t n l j a t o a f a f t a»d ata struotorato 
l a . tov ftoalaa a m wm^w^*^ toiii»i I r •tapiitota a l to n l a a » 
Uiiqr a t n af a aaaaldaraaly f n a i p r a f t • aa dairywiida, knaatoaldt, 
g a t a i , ato. tot f l f o r aa atald w l t o t tot M B T aiaaa a f f ^ r aan itef 
vaUa atlptof aa tot ton, did aat raaaiaa papnai tor taalr atrk. 
5. toM aaa, baaavtr, m aa l f t r a i ty to tto l a ^ t i o f t t a i patotrn af 
1. A fHVWto to i a r toblaa 3 - 10 attd 3 • U taaaa %to% %to 
toa p t aan t t f t af n l a a aaptoyad to aariaultort tot I O M V toa 
d n l t o a to ton totoar. fba ^iaat J tor to i , dalfard tad totfto traaa paa* 
• i t o tata a g i M — • * M af toa j M i Obtirtot and aatt af tot Baltord 
araiia ataa toair l a s t astor anULa anpa^ atooMiiatUoa toa al i i iya totA 
to i i m t o t o i aa tola, J . a. 
• l a toat, on taa j of tot ntatoatoai torn toa tomaaad totoaalty a f 
ftotoag tof ptnatoad ratoattoa a f a ta ton aa a t U aa toTwalti 
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paaiaaUTitor par aara on tuo fbra . I t U aavartoolooo troo tbab 
Ibraa kuiva oooooalaad aaia f b l l ^ t 1^ ^Irtaa a f taa ibarbafa a f n j i I n T 
wrkora*^^^ - aad looal i b i r t ^ i i i awa aatad not aa l / l a tbo loWlnada bat 
nlft» l a uplaai i abara Uioro I M a ibtrbapi a f p a 4 ^pwlliy 
t radl t laa af aaaaal laboar vao aa«i ta ba 8tgipi»aariaf im t b i a 
port a f tbt aaaMor. Aaawl M a i t e I b M aaa ao dMibt ttaot 
a l b U i t ^ aoatrlbatai cra^tljr to a aaro oontcntod fata Uboar fbi 
Tbia l a aaat a t r l k l a 8 l / Ulaatratad U Ibbla 3 - 12* f b r 17.5a^  af tba 
aolo l^boar fbrco aaa af 15-25 /aara of ago atapaaad a l t a tbo flold-aroaa* 
a w a e * 12.Uo 
U . f b r tba jpiotaat laaaaa aaaavaai l a tba naaaaaall oa i 
i^par Taaadala araaa. Xa Uio foraor, thoro aaa ao daabb af tba l a f l a n a a 
a f apoa aoat alBliaf l a tbt aaatata balf af tha araa, aad i t Ibaad raOaaHaa 
l a tba f l# t ta a f 8.81^ a f tba aalo a f r l au lu i r a l laboar f^roo l a too 15-25 
yaar t a a j i i Mara, tboro i a a 0mm ftabOaa af tba aaa tatara a f tbia 
yaaag labaar to too laad. l a dppar TOoadalOy aad to o loaaar astoat l a 
A l l a a M a , Uboor daallao aaa a raaalt a f tba laak a f al taaaati ia a^plair-
a « i t f a r M a r paab-t iM fbmara. Tbia praaaaa bao gMo fb i t i iw l a 
AUoadalo tbaa l a ^pfar Taaadili , abara i p l a y — i t l a laaa l qaarrloa asd 
l o a i ataoa aao o t U l a f t a | i i i f •• a a t i l raaMitljr. taro was oo doubt, 
baaaaVf af tba laaf f ia laaa / of tho faralag a/Bt«i a i t a thraa-^yartara a f 
f$m b i H i a g i Wdm 50 aataa l a Uppar tbaadalo, ti#»-tiilrda l a i U i d i l i , ao 
a b l l ao a oaat»llaalii1 ot iat ^ a t a f aabaao. Aatoapbad ro-or^^'aaloatlaa 
^tioa Oao rooultod l a graat latoaar daalla«o» aad 
( l i J . w. daaaoi •aarlbaahriia Taaadalda - tba iairal i ^a ioa«» pp. 33-34. 
T3T.Ly i n - 1* nun i i o L c i w 1951 - 1*61 
1 
C —* • >14J :?0«-?9l 50-49. 100-149; 15»i5-?99i -<»-4>9? !)00-679: 1000 -
•cr»c « r r . f ecrtt t e r t t ter*t .eras terat . t r «t Atr t t 
ly^l 19'?l 1?51-1961 19!)1-I^1 1^^1»1?61 1931-1941 19!)1-1961 19;>l-196l 19!>l-196l 19*>l-l96l l9^l-l9^l 
I. t t C b t r l e t . 19 u IC 1' 4 4 8 4L 11 11 16 1? 
TI. '^ . i ford I t 1 5 1 • - - 4 4 4 t.A 4 U 1? 14 7 4 i 
1 1X1. U«T-«vd2.to 17 le 44 ;7 IS - 4 40 41 47 7C 11 6 6 §• - 1 - • 
IT i l ltodtlt 5 4 ;o • 1 14 74 :? 49 41 >6 65 16 ly 4 4 -
Y . ; .K.Tyat 15 14 7^ 43 17 15 19 4 49 5« 44 40 41 4k' 19 16 •> - -
71 • »«ldta 14 18 - 10 4 4 10 1 14 17 7^ 35 32 ^%^t^ - -
•11 Lor.j-bor.lty : i 10 I 11 4 1 4 7 10 .a 12 u 37 50 21 1 -
n i l f . t l . y 16 11 IT 7 5 8 4 9 7 l!> 7 9 10 la 16 2 6 - - - - -
-6 149 48 65 liO 77 577 141 194 ^17 117 118 .19 111 110 33 i« 5 7 
- 14: - ^ 7.8 • 50.5 - 27.5 — - 1. 4 10.7 4 0.9 . 5 * 4 - 0 . 9 • 17.? - • 40.0 
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o i ^ t o d to oontUiua l a tbaao aad otoor aroaa Co.g. | aa l a part af tba 
v^ satlogr affaa)^ alMra aaall haldlafa vor« oroatad l a tao 
I t abMld ba aatod, taa, tbat tbo aajaritgr a f aaeb baldiago 
sAd uDrko^i by aa a fa la f lobaar fbraa. 
6. dbaaiM l a l l H B M k B M i pvavldad a fbotor l a laboar tmm 
alaaa aaaaplagMt a M i d raaalt Ibaa tbair — l ^ a a M a a , M O a 3 - U 
ibaao tbat ovar taa daaado tooro aaa a daaroaat af 12.2). U tba attbar af 
boldtarfo, tbia bolag loaat i a too aroaa of aodlua to larga boldlaga (8a«t 
viooirlot, HaOlbrd. Matfaa) aad graotaat l a toa araaa a f ffiaU-boldlaga 
(Ut/par Ibaadila, A l l a a d t l ^ M U r ) . 
7. ObWiM l a l ta8 a i i paavidad a furtbar fbotor. /rm ifbbla 3 - 1 4 
lb aoa ba aaai tbati 
• „ 
ArabU A 
1951 1961 1951 1961 
Ii 
III 
l U i 
I f i 
l i 
VIi 
f i l l 
f I Z I i 
4. Cbaalata 



























1. tba wmm ttwbla load iooraaaa (aatabl/ la tba Holford 
Matfba araaa) aad tbaa gaaa rlao to graatar aaabialialilaa, 
11. tba waraaga af ponauioat graoa aad iaai^b"gvaala| 
UK foraar aalalgr aa a raaait of ai>oA-oa9t alaiadl l i t Ifellar of 
b. 
1. t b U wao lapartaat aaly la tba Uvar 8a«tb t d . l a aaataaab 
to agrloalvira« im4 a jaiaig laboar fbroo. A noabor of laotaaooo vara 
fouad of a aaaago f i a a tba U t t a 9 i | iMt r3 r ta fcgaatry aa a aaaolt a f 
b igbv m§m (bottov i b a a m af ploao-aorb mk aaartlaa rataa)» gwd 
q^lit^ bna ia i^ a aora lapwranail raUtlaaaiilp v l tb tba aaplayar, raaanai 
abla aoalal Iba lUt l aa . ata. 
i a fba touUdlo^ of aaw Ibraatfy v l U a ^ baa addod a aav oloatat to 
too aattlaaant laadaaopa» bat tlao baa mm\m tbat ktalr laaaUaaa aara 
oftaa U l^ j l i a aad i ttwaa vUIagaa bava baatM « i l t a iaalatad fbl loatag 
!• Ag la ogitaalbuMl aattla—ita» ttiara aao oa ooato ooortaga a f 
faaala aa^lajaaat appartittliai 
4. fbo lir^Madaata af too iaduotry o f fo r aa lapartaat aaa aaaiaa of 
oaplogrMBt U tba ablpbaard Ibaborj ab MaidM aalob abwddt U bbva» glaa 
laaraaaii aaplaamb la tbo teraalry. 
5. ^aaahara. tbara aaa M a i p l n r a w t la aaall» aoattOM 
bat taaaa aaatraitod la aMb«ra aad aij i lbini U tba yaara alaaa 1991. 
1. ftito aat iapartont only loaal ly, tot tto Ittoar p l a t a n a M 
ant of a t a t r aa t l t a» to t to proaptaroat torUtaditrliaMi t o ^ l f l t l d aaaoap»ali 
by at t tonlt t t tofi i to tto daollniag MM f toMHl a o t l f l a l d mM WmAX of 
a l t t loturot . 
2. tot tottar araa ata aatrt t tarlatd ttf a aaty U f i i t A l f n t i o n 
n t o f an oatoltaoad papalatlan fftmaturt to g i n atagr a l tor paapltf 
fUaltolag tad Abftnd^ntd Yi lU | ( a t , tm} aaoh urbaa rtacv.1 to progratt or 
a t i l l to to atrriod aat. 
U . 
I t tot qunrrylBf af tto 
ntrta to taa toatr aarto l ^ t to t«4t toutu 
itm I t ata attiaatad t tot t to latoor 
o u t ^ t toorattad oaaaidttably alto 
2« toa a id laad Indittry a f t to 
plataljr a f tar a totrt r a r l va l duriac toa atr 
tilt Ua tUtoad of tto parV-tiat tor—t/alatn. 
far t to praatat a iaaml atrktoct af Upptr toaadtla 
ottworopt ftoa Balford to 
bj^ r ap to 
t.4it a n a aara 
U tot r a n i tockittrtot of aiaatrttototog, 
iaf» taaa in iag tad taxt l to 
now o p ^ t o n i t t o a ara«tad tor appaaatoat labour, 
a. to aaa •taaftotortoc 
la. 
tof tMd r tpa i r -
dooliat a l ta fov 
inJoatrlaa a t w ta to t l i tmd to tot f l a l * . 
U Oatalda tba aoal-alBlmt m a a tbaaa affbvad tba aala oltoraaUvo 
laalturo. Xadood, l a Dppw Ibaadala, Alloadala aad toa 
l a r t b tyao taa/ aooounUKl for ovar aaa bulf a f tbo oajOo/od aaloa 
aad l a a l l oraao fb r c w Tut^  a f tba aaplagrad fbaalao. 
2. Ibaanpagt aad a i M a i t i m m awa tba olagU aoat lapaataat aalo 
aqpl^rlag ladMtry IkHgi i t aag aailaaablo ta«it tbo olooar tba floldii^raa 
ta tba daf laad aao-raral araa t b « i tba laaar tba pomataga 
fb ia ladaaury ttQDarlaaaad oa ca l f fo t loa rata 50» bi#av tbaa tba 
laaalljr l I l H f b r raaaoaa g l i m aar l la r . 
3. Tba pvafaaalaaal •aalta-aoUar* aarkar aao t ad l / 
a ratbar bi#Nt oalgratlaa rota tbaa tba 
a lo r l aa l , batal, ato. aaatlaaa af tba 
1« Tba aaatraatUa l a 
dlraat ly. 
2. S i M a agriai 
aaat a l l oattlaaaata af 
It aao aot aurprlalag tbi 
alaoa af oattlaaaau 
% p a o f l a a a 
aiaa a f a ootUonaat oao roUtod lat taabalj ta tba 
aad i u 
^allii/ Md M i M d yUiB a M W rU4 greiips of 6-10 
gpds 6, y o u flMT p«4* 4 M i U M M B t t and aia^ U •nwtod f6r ov«r 
1« Iba Mra a«rlMlta«l %ba araa %te Mdlar tba piftMHi|a i g n i i 
IA ivaval-ta-wrk • umtrll/ I M t ^ i I% m Xtaii alao U » t in 
•uaa a i m totUMO 5o-75l^  aa«l toalr OMD pvlaaW trwuiport* fMtora, 
of aiaraif ^ ip«a% afTaoti « ^ tte daalra fbr^ aad aaaaaaiijr of» ptfttla 
2. aasvaraa twllai apaU/ M U M «M% IA Ite fiallar 
'm af taaaa f layai fou0<i ^^ rk ontalda taa arca aai iipiaiad graatl^  
i . H M laaiHaa af a i a t t l a M t alMK a piUla ipirt f w u aaa 
af r^aa% iir}>artaaoa U altenUf a»d wBiawtlu • l i traval-
It vaa aalai aaflUr taf»t auaa MtU«Mau iflva to%%ar abla to raUln 
toair psyalAtlonfl la apiU of a alga po^uUtloa tornovar* 
Ai aaay ruiml araaa UM IfarfHr a^plo/ora (ftoaatoy OMBltiiH 
l O i i U i . B I M ) psovi4ad iOaiy OMI tnma^ iort fOr UMIIT ii»niara» tbtia 
roduaiac AirtMP taa aoooaaitor lOr pahUa trwiaport. 
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XXI. 
UM Adifwii i lMtlaB of mmo%9 M U I > P H 
lA U» Ufo • f i m l «li«n«r. Indttd, U mi to ngiiiiil th« 
tarn itetiito m l l a l » U l l j of M^lijf ••% « w M « M 
la tMm 3 • 15 t iM oaI«uUUd ^>Me«DtACM of p«9fiU M U i r f l « 4 v lU M U I 
ftolUUM and «^>lo7wmt m t i i t l—!• fluiUltoUon viiii both I I M I W 
jTMulte im ft MiiciiWi popalatloo^ diMtiafatUoci v lU • l i i M or tolil is, 
v i t d M t dMtbt, a s^ lMipa l M M af MigiaUnu 
flraUy l]Qr aaaUag ta aalabUiH tta avaUabUlty af nawlUl aaxrlaaa la 
If ataMdl/f ^ puktat paa|dla*a aptaiaaa aa ia«ir aAiiafaaiion 
idth ratal lifia « a aaali aara aubjaaUva aad dimaali 
f t t i i H l U l to aaar •Mil/ati af ratal araaa and thair 
U llMra aaa aa aasallMit prarialaa af aXaatrtaltyt a 
franataa af ^ i ^ ^ aatar, dralaafa/aaaatfat but m VMaUaftiatafy prarUlon 
af liKtoar UUaU/taatoa* 
2. B M araaa aaat dlalaat f m tea aon-rtiral araa bad Urn furaal 
pianalaa af mrrXwm, llaMMr» aarlaia af ttia aaUflaid aaUl*-
tod paar iadm tallat/tote ftoUiUaih 
3. klU lAaraftaiaa dialaMa twm a aa t t l a sAt a f arada 6 alaa ar 
aba¥i» ar tiom i t o laato af aatflaaa aonoaetiiic « i A 
was a rapid l lal i i ira la toa arailabiUV af aarvlaaa. 
i I • 
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tb turn rata aaattarad tto po»mI«tlaa« tto graaiar %to difflauiv 
mik fVraaa af prandinis and arintKlal^g g f Hiiiif aad Tlaa-^rtrra* 
% fto faUttra to aoaeaatrata papal&tlos to an aran ffrmUm 
tot oaaaad a radaatian of oartala aarrioaay a.s* paUUa traaai^rt» 
It raa aatiaaabla ttot %ibaa tto papolatlaa of a& Aran daaliaad ttora 
aittor a •tiaa-lac* toAm a aaatr«atlaa of aanrlaaa 
• f populftloo MM aanDitt a«ft« tmu^-ti aoMIa 
6. >^iAou o«n(.raI» ooaaui^il aarviaaa aa a ptlsat/ aatoal ar 
raraly Iboad (aaaapt 1^  a^ auea or Uiatorlaal aaaaaUit^ ira} la a aatUa-
af aub^ israda db or to* M M I I vara aara ataaaa la a tolat af 
f iada 7 toaaaai af tto atort diatanoa af tiaial illarad to yaaaj atOldran. 
It raa aal/ to 0Nito 4 t t o i a vilUgo atop/paat offlaa and a dallj taft 
avflaa vara Itoad iddla» abara tbla* aarrlaaa t ^ M l i pttially* 
7. fto aralUblUt/, or ottoraiaa, af publlo tnajpiH aaa aa 1»-
portant ftotor la tto f « a l arto aa aaa aaatlanad aarliavi A 
• f a bigb toiWKtofa aaptofad to a^rtoaltara mA fraatar dtolMMa A m 
tia M M w a l ar^ oauaad loaa dmad Ibr ptolto tranapart mt^ 
a ipraataa aaaaaallr ite paiaato tvaaapari* Itoa t to 
tolltord araaa bad t to bt#Mt paaarata^ aa af priaato 
a. fto radailira to papatottoa aad tto pavU af paraaaal aablUtjr 
aara» at tto mm %im$ aaiiaad a ourtailiM«nt of pablla traaapart toto 
f awTf aalaatto aaHlraaaia» tobaaaad t t o i r topdv^toaa and attraattaag 
arlaatad toaa aara fItaly taaarda tto latpr aattot aantraa« aad aada toa 
raataitraat af l i b f | — dlfflaalt to iaaUtto rattiaaaato trnj fraa 
,f piocara of j^oaiOaU atUtadaa to iU aod 
roral llfn. fta inarttgat, 
Aiaaad 7]»^  did aat aiaa ta 
looaliior aad m it aaa ba aaaaaad taat tOa aaJariV af paapia 
aldy aaUtflad alta tOiir faral Uvlatf. of tOaaa alaaiai: ta laaira tOo 
•garit/ MTo XBoacir paa^ bolav U M af t af JO 
raatta taa «faa fMa pMio tiaaaport toa <sraata 
57> vlaaad ta aava iato a larfw oattXaaant af padi 2 alaa U9> 
lata a aitQri» 2^ ta a aaar)]Gr vUlaga vita at laaat oao alsp, otlaun to 
UMAJT aaa Aura, ar to taa aouto af i^ N^Uad to aajogr a aara ataawilal 
aUMta» 
U i . ^ 
BMooa mrm 6mX% with aoia faily in tOo laUavii^ 
an Um aaola, raUtad to taa atailabiUtgr af ai^ Oagfanty Wjn, aaat af 




cJaral/ dU af laid daf iaiU pli 
ta AurtOtr tOair oaildraait T i h i t r t t i 
ruifl a»/pliod alaofit «ntlraly 
to abtaia a profaaalMl ar *iiaita-
diraat all 
at laaat taa Of a 
a aara vova i 
a aarkat 
to to a*da to a 




aatlaflod ulUi ttolr 
qtioation. ma aoalHUatoc 
vlaiilaif to aara aaa/ far 
pravidto tto aigarlv af 
aaa^ l A)r aai^ raato tot 
a b i ^ paalUaa to axlatia< 
aatllari atfiy 9^ atotad ttot toay 
•nra tbaa 47> aaaavad •so* to tto 
fl ataod out aa an aaaap^ ton to ttilflf vlth 
1 l P « i o raapla af 
wwitlair to laaraf a n*taar aldar aft 
la ao fur aa ttot an^ bad raaooad 
and oaald ara UtUa aaaraa of 
IB topartrat ataga to ttolr abUdraa'a 
67^  of Mm rolaw . Tla. 
mm^ battaa u n m 
Inalodlaci dlallto af tlad 
•aooli>l pronaln< 
iafbrtor adoo^ tlon opportiinltUa, laak af aoaUl Mil 
otil&ural aaUvltieaf Iralatlaat 
Hf. (aita a aXl^ btly U#Mr {MK>,)orUoe af fmlaa tam mOmBi 
i i . 
laiataally idl^ af taa aaaairai» i t a ^Matian af taa 
af aOaaa in ia«ma to giva aoMpar Uviac ooota 
paUUaMoaa af oaapa to aall tatapMr faodp aOoapar mi MOlor 
tiavalUac aaala ^ patalia tiaaaparti • l U i a i i a battar aaaial Ufa 
- •ntortotaait, adnaatlaai anaiMad taa Wttot •toatii fbr» aad 
•ora airiad, aaiOajraait af tia 
4« U 
m M i i •wpl i t l i abMt iwaX Uaiaf. 
H W Mjavitr af taaaa id» aada aa i i f c i l i t B t i mra alilitli agid ar 
aldwl/ paapla. Of t i» MHilil—ta, a UtUa o w aaa-%kird 
taa iaalitita af tat aauatr/aida, froa ataapat a t a n i 
,«rtiaalarl/ i f aat piavidad tdta aitai* PiMto ar p r i ^ a 
i f taa aaitaar aM prrtloulnrXj aavata ia atatar> la tail 
aiant of tolaaialoo aaa bMa a toaa to tte livaa af aaagr raral « 
and thraa niortara af tOa <iouaabalda aora pmldad viU a oat* nm balf 
ooatilataod of ••taialo ooadiUoaai firatl/, af poor aafaa, af btiac ti«d 
to OM iab and one baaa - tOU baiag aaat trao of tba «artara ataoiPO 50 
jraava af a«a Ualaa ia a tiad aattaga aad fbaiac taa paaaibiUtjr of 
5'J 
ratiamMfe to Ito nowtoo^ -dlataat Auarai •••[••aj-# —•• • % »sw 
•tor braaaalraa atopl«iMd af tto bli^ ooat of Uvlac» pArttoularljr tto 
Inflatad prlaaa af tto rablla atop» or tto 9Mi>mm af pabUa tranaport or» 
to Ito abarara* tto araa «ra»^ tar ajqwiao af praridlac mi aatotatotof a 
aar. All tola tod to to dono on aa i l — p topi af lara toan iClO a raok, 
wiM raraljr aar itoaia af ra^ular oraritoa p^ jrarato aad lltUo ooaaaa af 
atoi«9M»t tor tto toaaaalfto r^ aapla af a l l afM iii^iUUii af tto laak 
of aaaial lifb ar aoltutal paraalta to idntar, aad tbto aftoatad |Mto 
i^ aapla abara all ottora to &to Inok of laato oloto, daaooa and toa toag 
dlataaaaa (ap ta ailaa) ratytlrad to Tlal t a ai 
A «Ua rarlaliir af anawm mm gimi^ tot agato toaf aaraaatratad 
altaar atoii aa^ ttoyaoat ar aralal prartotato toat paapla ragfiam a 
diraraiftoattoa af Indiiatry wUb tto brto la^ in of aMOl, Ugbt Indaatrlaa 
toto tto toana aad •lllagaii ao aa to prorida aaptoyarat^  partiotOarly Ibr 
oaUdran laarla^ rabaal. ;>taara tugfaatad nlistor vafoa fOr aerlooltoral 
tto apparaaalty to aa^ l^araat aagaa alto oTorttoo payaaato* 
toa atoUtion of Uod aatoifto 
i*a aalUaa ayataa'j, lapraraarato to oundlUaaa of 
i% aubaidtoaJt and a aara aaUra aaaial l lfa fbr tto paopla. 
U . to a 
UU la a 
fara Itoain i n.^ 
raall baalat af d-40 toaaaaT i Il.i^ 
• l l l f ^ wlto ato(>aY i 33.7^ . 
iv. la a BATbat taaal i JLO^ 
a* la a ailVl^«.i IM^ 
agUa tbaaa twglUu thaw taa §mmml atat«lBait af taa a o j a v i ^ 
af rural daallart . oaljr 34/ a f fbra aorbora piafbarad to llva aa taa 
fb ra i t a a l f aad tba a t j a r i i r af taaaa awa a t aakMa aba toid to to aaiil* 
abla at ai^ r Uat to daal a i tb taair aaiaala. wito tao-tairdo ^rafanriag 
a « a l l mia^ or aarkot tow i t aaoaa, f i r a t l j i tbat t iM d r i f t a ^ tmm 
torn — l i a r aa t t laa«ata ia f i l a c to aaaar at aa iaoraaoiaf rato aad, 
aaaaadlj, toat tba aUaapaaad aaapl*iat of iaoltttioii .^ u < lonolinoaa ao-
» toara aaa 
by aoat 
?• U bpdta af 
oatiafbotlaa. tailj tiaa Cao&o too 
ita)f toa friandllaaaa of 
mviritaiBBt for ooiltiran, 
•tall/* • tlMoa iaaMTiablj ptaaod 
Hrraida* tbMigb toio aAould b 
figattaa ato faal ava 
\tm mm did. 
l a rataiaiag paapla i a t l i | 
t qpal i f iad aaoa talkiag af toa 
t of tooao faotora tOMi tNi t 
aa poofllblo of tOa 8« Jara baa baoa bakaa to gif aa traa a 
Ciipaa. Im taiaaa aaat to notadi 
U tba ^ t raiNiUtiaa af raaaona ia tuaaa aaaaara. ba 
apoluar U aada ror tbU for tatgr rapraoMt tOa toaafbt af tba paapla 
i i« to tb ia • • • t l i a a f aoaMato a l r t a a l l / no rafbaaaaa aao baaa 
to rarutlaaa to raaraga totaaaa taa araaa. la toat. UtUa 
af toa nald t t o t e i f i t o l ftoao of tto 
TUa ;>malttaloaa of ^th«r 
w'ORt of tto rutara? 
k. iptt^adolQ^^ 
Ultbto too ata^ of ratal prablaaa, tbto ttoato baa »acbt to 
attantiaa apaa iartatii aapaato of aatUaaaato to a daftoad ratal 
199U fm dlffarant aptorra aad larala of atad/ tora bam 
i af aatoa prarad to to latgi aad aaaplaa aaaa^ to aartaat a 
to Ito aiai rifl ia fka flrat aaa a f M r a l aralyaia af tto ata* 
itjraotora of Mttlaaanta, toa aaaaad aaa af a prajratlon of tbto 
toto toa flald af tatal abaaga aa foand to aalaotod p^rablaa araaa* 
tora a f^iarlraaad rartobla loaaaa to toa&r papulf»tlaaa» aodlflaatloaa to 
toair aaeaoaloa, and oartoilaaat to aartato aaprato af UudLr aaaial 
¥totoa« rraa tto raaulto It la bapod to abtoto at laaat a partial 
to tto •lability af aattlaarata to UM aarly I96u»a and aa to paavida it 
toala fbr toa fUtara ragrottpla« af taa M t t l a a « t pattaaa to tto altov 
fiaid af ratal ptoaaiag. 
16 daal alto taa aaalyato of aattlaraoto firaU It aaa taaklad 
baaaara to taaaat yaan a aaatod«ab&a aaabar af atadiaa» by fwpaptora 
aad aaatalaglato to partlaalar* bara baaa daratod to tto aoaaapt af a 
aatolrarat biararaiy (alaad at alaaaUyii^ aaatral ptoaaa toto pa toa) aad 
to tto ralatad daflaitlaa af ratUaaaat fialda toaad apaa optoraa af lBfl>-> 
mm^- Alaaat all of tnara atudlaa tora daalt td.tb aattlaaMta af and 
y.o* aira aad abovo far vfcitoo laitomaUaa aaa raadUy arallabla twm 
rariaaa afftolal aourooa. fhia ata# baa attoaptod, fOr toa flrat tlaa 
it to ballaradt to aatoad taaw iraiiiti to aU aattlaraato batoa tto aira 
af tba aaabat toan of K.il« or U. i . ototaa Ibr oaoo a lirga araa md ia 
Iba SMaatiaa aaa fallaao aa to boa too aork aia taaklad. tba atody 
toraa aijar toUoa ralatad aoapMoato to aatot ia tba atratbara af 
a 0attl«Mat» aia* ^alatioof oai>larMnt and aool 1 pro¥toton« firat of 
all , aaaa aaa a M i o a d i n turn. Tba iateantoon on papaUtton aaa 
teiaad aoatly twm tba Uaatoral toaiatiaUoa Uata, aatoa aova aaaaUMd 
tba aa2/ o i i f t i l / dataUad oaoraa af raq i^rad Inlbtaattoai A aoriaa af 
bniaa *aiaa"0adaa* aaa laM^iiaad bi^ aad aolaly ^aa aii lt papulatiooi 
anila a aoacK>riaoa af obiafM la a oattlanoat's pa^at ioo for tto /aara 
1951-1956 aad 1956-1961 allaaad avtaia traada to to raoatfOaad. fbia 
i iai^t af aiaa gadii U toaiaolU i ia l te to tba artHi mwk alto 
ralftionahlpa (tbo diotritotian of toaaa Ir alM) awalaol Ir taiy aad 
OarriaoB^ ^^  aad tlaaift^^^. Tto lattar ooooludaa t i»t tba raak^ -aiaa rala 
fbr tba atollaal bawwi tba trltar ia af tba aptaftoa ttot 
laa aooan Uia appoaito to applj. 
A aooprabaoaiipa piotara af oaiplorBaBt aaa aatobliabad twm 
and aatUooaaU vara alaaaiflad aoooa cling to aaa af a i | ^ 
taaMHto iadoa of aooial proviaion, aa dMlaad t|r a«« 
to to tba Boot aoaCbl aatbad af i •••wiu taia aaapaaaat aa a 
UtoUva baaia for aoab ladiaiJaa aattlaawt* bat tto Migi of 
U) M.Udmrf aad y.uaarriaon) Hltaraato ^J«nfitioo9 of Urbia 
Siaa haUttonanipa". A.4.A.Q., a.fIXX a95«i, pp. t V ^ . 
(a) a.f.Stawart4 "Tto Siaa aad Spaaing of Jitioa*. Qmm. Aariaa, 
OMUL {X95»h PP- 2aMC5. 
af Influanoa af rattoaa rattlaaaata. toliavtoc tbiat aU 
ilm aara •latapBiad* to gira aa totoVbto a ptotvra af tto praaont 
pottaro aa paaaibia aad tto taa^t raa a biataraoloal grataa af 
vito flra Btobai tawM af K«l./to.O. aira aa tto bi^irat 
(2), and tto raiOl, iaaUtad daalllBtf aa tto laaiat (ib>« ftora 
fbotora did aat aara raly la aoablnattoa fbr tbara mm BMQT dia-
rattoat traadgp prarldad pariiaalarly by tAa aliiiaj^ptolilaft mi 
tbto baakpMto gta% aMab tadioatod 
fiatoa af aoqalry toto a paaaibla ralationaoip totraan raUlanoDto atol 
oriangra to tto taral araa* Flrat* to apito af tto ararall toaaaara to 
papolatlan In toa daflnod rarol arra, it aaa apparaat UkP% tbto aaa af a 
bl^ aly larallrad aatara aad tto paatar part aiQ>arlaoaad a daaliaa to 
toPltor, toto Jaaltoa aaa paatar to oortoto araaa ttoa to 
a aaara av aa afftot af tbara aitor abaapa af papalattoa, ragtoparat 
r» tto toakparad atady a i i i l i i ttot rat 
ttora diffagaatial ratra aT atoaip af aatolaarato af diffaraat 
bat alw af aattlrarata af tto gaw pato bat af a diffbrrat 
larattra aad a dilfbraat Ibaaltaa, J% gaaaad pratobiai toraafbn» ttot 
Mttlaarat aag a prtority Itotar toaalrad to araaa af »apatottan daalina 
aad totralgrattog aralal piavtoiaa aad » aanaatad araa draallad aaalyato 
^ aaaaa af fiald-atodloa. Zhia aaaaad l i l a Ha potot of faaiaa bataawi 
toa biibpiaii l ata^ af aattlaarato aad tto aaparata, yat atoiaaaly alliad* 
vldar f laid af rpal prablaaa. 
5U9 
Ogbt fiald-araaa aora daXiaitad, aU of abiab a 9 « i « » o d doolinaa 
in tbair lA^tlona, oontraotiono in ttoir aaoaoaUa tad mm aOwaa 
ia aooial piaviatoa alSM 1951« Ito araaa aara abaaaa to inalado 
vida a raaga af tto aattlaaait btovarooor aa poaaiblo, to to aa aida-
in loootioa ao poaaibloy and to oovar aa wriad aad rapraawUtiva 
ri aoaa fiold-araa aaa appaaaabad to a aiailar fbabtoa Ir 
aa aaalxaia af iiaprtattoaj aapOajatot and aaaiaX prorialon, tooatfi to a 
•Mb vra datotlad mmmr. Tba lapartoaaa af tto fiald-aoit aaa aaob aa 
to oooupy a aatotantlal proportion of Iba tbaaia aad, it ia balioaad, 
• l l M a ffaitribution to tdo Intarpratiac af totb tto aattlaaaat 
«MI tto raral paabl«a af tto araa, 
to tto toaio appcaaab to tto tOoaia, Tto 
Tia. tto yaara aiaoa 195If ia a diaUaattra aapaat of tto 
for, it U baliofad, faa ottor atudloa Wnra doalt attb toto porlod at a l l , 
«to aat to aaab doptb. It to a raatriatad porlod tot, ao baa 
a bigal/ algilflaaat aaa to boraa af raaal itoaaij aaibtog a tataia to 
awa aoraal aaoMto iiadttloai aftar tto lo l f i toa af tto Saaai 
tor aad tto yaara af ra-aidjaatotot that fbUoaad froe 19i4M990« 
Xa parallal vUb tbia i i i i a t aa tto btoa alaHBilv a paint 
•Bia a p « tkm ai ipMr dtol raUabilit/ af iafbraatiaat fbr tto 
af aaala af tto aattliait iqpilrlaa ataatod taaadtolol/ tto paottoa af 
ralaoaat, datailad inforaatlaa. Not only aaa it diffiaalt aad labarloai 
to obtoint aa Ibr papaUUaa fbr a ia i l i , tot at ttoaa i t proTod to to of 
a aMtradiotorr aatara, parUaolarly tnm offioial ooaraaa, tbaa ^tltag to 
51J 
af tto raaaarab. fhara offtolal gtoUattoa mm arallabla 
toapratly fto aaaaltobla araal aalto aaloo mm too largo for detailad 
aatfiarato^  rad af aaab a aoafldratlal ratva ttot toay aato raaaaato mrk 
dlfflaalt. 
fao f g l l r a i traain to to aagaraad* fto firat iai (toa aaaaaaatoft 
toa wm aatbad baaaf *• Ktth lagird to toa rattlaaait httraraby» U to 
t b g i ^ tbat it baa gaoaaatod to dtoldiigrtiilito ^ ptta atpiftrant 
It padiij aartatolyf tto flald-atudlra baar aat toto abaarration 
i t apt to palinad aitb tto atotgarat ttot tba padiap appUad 
BBto awa to tto aanrloa tbra to too axtiaaUra or toraltory rattlaaaitg, 
watoo did oot bara auob aartod aptoraa of inflaanoo to tto tural araa. 
It to alto ttoti^ bt toat tto ratbad af XUala« tto lato af aattlaarata toto 
tto wldar flald of ratal prablaaa paa atopili raaultg^ Ito tbay dto rat 
gara to d i f f to atogtaatially ftoa r>^riom raaolto to ottor atudiM (gra 
fmt B to fiiltov}. toattoa aaa to aato at tbto patot ttot ttoaa gggag to 
to gaaoral aooa^ taraa af tbto aark tgr laaal Oounty Flaaalag afflaara aad 
oartaln Infbrantloa and oonolualaaa tora bara iaagrparatad into tto 
toTlaod Joun^ itoralaparat i^ laa of tto toaaty af Nortbuabarlaai* 
fto Mtbada to rat Jaaarra ra«Mdiflad pvaira, torarar, fbr I H M 
mm rartoua altarraUraa aad llaitottoaa to taara raad. It to rat 
t^ iougto tbat tto aritorloB for tto daflaittoa af tto laral arra mm aboUy 
ratialbatgiy bat U aag aragldraii! to to tto lagggr af a arator af aaila* 
at ai^lalaad aarllar. Oortolnly, Ilia toaloalra af « arab af tto 
Id torbaa aralflalto Iratod to diatart p ra t ly tto 
pattani af tto Mtba ra aad aoatan arraa. a draaity aril 
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for « M l l f l r i i i i l n t t t y a U v I A I W pwi f l l ^ loa ld aov« }mm U M U » » 
for U l « wiOid feikvi M I U M i te w a l >«rUffai i r ly 
mm^mimm to odopi a «Uuvlor<Uood appwir t Ito too sMajroU of oooh 
flold-oroo Ite, U t te t l M m i U b l o , U V M M % poooiblo lo mmkm lO^Oy 
do%oU«4 studloa i n l i i i ^ • 9 m % 4ml mt Urn t^mt im oMfti otoo to U 7 
• • i f t t too *f0Ol* o f p M M l M B l M l l V l i k tbt O M M I M M M M i ^ ' l i o -
f toUp U «M Utfttc^M pn fo rohU to try M d ttM# « • M Q T Fif^hlMi O N M 
M pMl ta lo vQloii uwo w l M / M o t l o n i Md iporr d l V M o in ooirftotw* 
M W i i of opprodoiiliig tiM fiold-otudloo oty bo f w r t i i l fbr 00 ol%«r^ 
mMM% M t t M i w d d i m t booi to M a t o roadMi M T I M I o f M I U M I I O o f 
d i f f o r M t iproOos tt^ylac o opoatrus. 01 oteago tet Mottorod wldol/ 
ottt tho i w o l ar«L, U o . tokiof iodiTiilool o o t t i i M i l i m 
1^  o M M p l o of W i popa lMlM of o i l oo tUoMito W U I U A 
jMtaloo orooo oooBtd to prooiBt o MMTO iartlifi<<iilt 
MtOid of mjumlnXn^ %im iofcorHroliiUonohtpo tetMM M M O M D U I 
OMOtryoldO. U i o ttNfM UM t^ t i n I f i M O d tokOO I M M M g 
flold-stodioo «llo¥Kl oortaiA 0 ^ iM t te M p M l d o t ^ y « i ! • 
fbo o p m n h odoptod ti»o M i 
o f o^r olBilo* loodlAg f M t o r la tbo roUtlnnolrtpo bn^mm mttlmmtm a a i 
U ) thia approAoO Hos b M i odiptod I r iUG^IronolJo (UnpiibUited f l u J . 
?booio; *ii<ojT>>Mtl k9,^U of hural i r * h l m i In 
>•> «l» boa otadlod ibo tbroo orooo of 
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• f ttM ttudji BMTO ^botaly i t i c diM to to« oztrooM o o M ^ i ^ ^ 
vol^tloaodlpo b s i M B too too* Itai klad of wofV vidtavtokd of oooooolij 
hmtt lo^orioBO oad ttoro Rtomod to bo ao • i l M t l wito* i a oajr o f tlio 
iBVolvodt i f o poroMk io to m k i n tte fiold of M o l p t o M — , 
opi^wrk Mot 1M ooooptod md ooiMrtHroB, 
pngMoa lo« •liov dMO tldo o o l M onpuro with o t b m f 
ttkX9 MMst bo opfOiod f i r o t to tbo ^odiaf of oottloMOto amd tuoir ^ t o r -
Umitk It iB ^iwmil Umt UMOO oro tm booio O M M O I M to thUu 
l i r o t l imlvoo tuo tbooroUool and aotb^x^^ . : ix> o.i wrks of •» 
M a M l o r , M M l Q r t «k l a i M ^ ^ ^ vbiob rofor to p i l i i ^ mA mm 
of noa T i a i i i i , a U f i % Obrio to l te t U t t i M i i ' ^ ^ vbiob rofor to urbvi 
blatorliBdiOs T I M ooooad Umhfm tbo oopiriooX oppoMiok l a i M i b tbo 
of mmm OftrrioMit arooh ood Sooiloo^^^ rofor to o r b n 
of OorruUioro, ^^ ooo ond M M T ^ ^ W urbM iOotorlModo* fbo 
in tkio f t o ^ i o aklA to t lM ooMid M bfto oood difforoot 
lA orriTiod ot a gmdiof of w d t l i i t o tpr o t i f t i o j to 
U ) ; ^ t a U o r : Oj^ Oit., ^ t l O B QOO. 
a.UU9ti " URM M w r i o i i r ^AH i t te /-rinoiala of Uaot f f o r i * . 
m 9 . 
H.lMMnkart ^t lMMtiool llMOry of <^mmm tm II 
i i iopivdiM i ^ p a p i i aorioo No. 2, dloosiiiitoo, m ? . 
d.A.8iMiit <Hbi o OUoo of !%ov Diotrlbation roaotions' 
W X U955>, pp. 
Ca) too IMMOt Qal|4a, Kolbi Op. o i t . » ^ t U m 
• , H M b i • t o i io of l o w l l M i " . Xalo U. f^ .* 1 9 U . 
(J) araoogr and Qarriaoo, irua i ^nd Koailooi Oi^. o i t « , ^lantiMi 
U ) O a n v l M a , ( M o i l i t tpi i iori op. o i t . » f H i l i w ooo. 
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oioot ftMotlao aod l n n r t i o i i toron ooot of tte otodioo 
oi tb ooo or ovoo o portioo o f tteoo t l n o t o , 
OMia l onPOuLoatiooOf oto. 
appronob M^piMHl vtt i i tao uaual ootood of a 
I O U M aod t t e i tbo ooo of o«oo •turtlgo to i i M t i i w l o u a 
i n do t a i l , mmmt, i t dooo aat ooao aaoal to o ^ oo mmj or mtk 
variod wmU i f f o i i aar do oMar otto^pto oooa to havo bow aodo, i f 
Ui^ QUO xi^vi-iu-iP I S aWiOidu, uo irev t.w s^ln o'v.ic^a5U.j.. ' u>,.ot.^r 
(i»ort J of Sootioa fhroo) aad tbta to roUto t b M to taooo of tbo « i t i 
rora l aroa (aa i d l l bo doao i a t art 0 a f tba Qoaolaaloa). fbo 
a f tbo M B i m U f a attbod aa aood U tbo bi«kpaHid • n t l a a md tba f l a l d -
i a for t ioa lar aaal bo • t r i o w i Ibr tb ia i a aa • • • • t i l l tool o f tbo 
iiurtoaoma tUtoo i aaokiag tba i l 
to trutb pooaibla to f i a i t a aiada, goo r^opbgr i i 
lypotbaooo of i a t a r roUt iMM i a par t ia l iatagraUons ifor aaug^lat bgr 
aroal ooforlaaoo o f pboaoMaa i a t i p i o a l atadioo)f oblab 
toatod toTMgb atudlaa of proooaa rolntiOBOhipo, aijr bo oaUhUdbod 
p r i n o i ^ o . fboao aaor ttioo bo oood ao a aMsa a f aaal/aiac 
arool i a ta j fmt loaa . . . . Tbroodb goootlo atb^l of t b i 
of tbo pfirUoalHr o t ^ l W i or tbrooflb ooaporaUiro studjr af 
tbo fan aroao of o ia i l a r obioaabHP» « • aa/ bo ablo U m§gMf< p o M i H t 
l a tbo aaaXjroia of flald-oraao dooa not d i f f a r 
. 1961. 
.iFo oa t b i Matura of Uoofrapbr"* PP« 1 6 > 1 ^ . 
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J W l U / f ^ tbo w i o u a BWiloo of J« Mi Wmm 1B tbo tartb I>oo 
i%%m pabUooua^^ J t a l ^ H i I M M M i t e a t o d ^pai yopuUtioa ood 
ibttfoo, portloularl^ •mag Mdocil-Ioovorot i i l M not 
to t o i w ffUU tbo rooolU of o U bio otndloo oo n i r o l 
ayntbooio bovo boM Mda idtblA IndlTldaal 
tm fiold-otudloo l o por i looUr b m obDMi Ui>>t ono o a m t talk i ^ b l / 
l a mm o f •tbo rural oroa* of Kortb-oaot hAglwl and aosuoa tba%« 
(,Wi«raUoatiio tbat U troo fb r QBO f U l d - a r o i tbarofbro applloo to o U 
otbarOf or tbf>t • panra l laa t lon from tuo b^okground atoJ^ l a rolovant to 
a l l I ta oonaUtooot porto. Tbo f lold-«rooo bofo atrooood toot 0Poa% 
dlTorolUoo «sU% In tbo dlotrlbnUan of ooitlaemto, tbo ovoUobOltr of 
tno i>xoYlaloa o f OOTrlooo, aod tbat d l f fo ran t lo l o b a o ^ bovo 
l a tb f l i ooeordla^ to looatian i n torso of rolat lvo aooooolbll i t / 
and i n toroa of voriaoa onTiroooontol rooourooo* Tharo U» tbarofbro, 
o f a i r l y blgn oontant of lafOmatloo In rolatlon to IntorHroUUoo a a i • 
d i f f l o u l t y In fb rmla t l ac o proot «MM» 9i i w l i a o b l o f M a r a l i o a U o M 
v l t b M t furtbar Intiaato Irmirtodji o f tbo r o i o l oroa« 
• M M T , botn looolo of atudi/ b«¥o oooplaoaotod aoob otbar l a Mig^ 
«a/a and bava aoablad aogtaln gaaoiol obaorratlonf to bo Bai t v i tb 
portloulav H i l l M l o upon tbo plnoo of aottlaMBto In tbo rural 
aotb lovola of atud^' baivo abaw tbat tharo i o m inoranolai 
Of tba p o f l a t H a t O M M U and aoolal a t iwlmoo of 
i f Ifea B M I — t l norUiani OM 
tbo iadAOtrial aoooa of tbt aoB-rond araa AIOQ^T t^ a^ aastara ooalfiald 
aaa riYorino ootoarioo. la a iapliat t m a f tba fbxatr aro aroao of 
i i a l l n a , tha U t t o r mm vitbia tM^lHlaod ^ippoatb a M * of tbo 
Tbo otudy has otaom oottlaMat to pliigr a oij^ifiosnt rolo 
m a ptirt t d l l ba diHdod i a ta» balroo ahiob, i t i a baliovod^ 
tbo mjor oonalualonf of tbo t M i i » fta l l r o t oooka to aaaw tbo 
^ s U o a i *ybat aro tbo i w a l problaaa?*} tbo • •Oio i . *Vbat U tbo 
p«rtioul«r oontribatloa af oot t loanta %a tboaa p t o b l M l * . 
too ata4y t»s Mm tbat Jaat aa oaa otnaot talk g U U ^ of *tbo m r a l 
araaS tbo a w applioo to ^tbo rara l prtblaao* of lortb-oaat i:AgloBd| 
fo r aa ooob fiold-«roft • J ^ T T I O O O ^ croat iadindMOitgr ia i t o ol 
ttiara yaa ^raat w r i a t l o a i a tbo probloao paaoi 1^ OIO^ A rora l 
ariooa vnan« duo to Tarioiis faoters or a ooahiaatioa of faotarst tbo 
pipalation of aa aroa doolinot or Uiroataoo to doaliao balov tbot abiob 
i o B00000U7 to aaiatain a b a l n m d afo aad one otnioturoy aa o i o f i H a 
a ^ p ^ of labooTt aad » oatiafbotory lovol o f n o t i l proTiaioa. kaj 
ttiroat to tbio balanao abould bo doplorod. mmmt, oao aaat r w i p l i i o 
tbat vnrioua oban^t j £ | ooourriaf i a tbt rara l aroa abiol^ i n tboir 
of footot aro at laoo ^ T M i a toui tbooo o f a b i ^ O / l adMtHaa a n p l M . 
In tbair wm mj^ tnooo onangoa aay ba of groat baaofit ia H M M i a o a (o.g. 
roaulUng ia bi^tiar paod^Ur i ty or ; i r o f i U b i U t V i or biibar lagoa fbr 
oortoln uNPlwo) tbaogb •t diro oaMovMwo to tbo r — U i i t o f tbo r w o l 
aroo« fb l a ato4r baa o M i ^ t ta Idaotlf^ tbaoa abaaeoa aad» i n tbo l igo t 
of tbia toovLodgo, bao oonoloiod tbat i t U a l w a t lov«aalblo to bolt tbao, 
tloit i f tbior V boltod tbo n i o l i f l w i t w i l l bo ibaobXod ond foo> 
aUiaod In i t a ^aoaot a U U to Ito ow datrloaot, and oa a l l offtarto 
•not bo M4a to toodjaot tbo r m l n t f f a o M O t to tbooo ataatoo o l t b i g i 
tbio oajr aao i t lon oaan r i i i i H a B im popolatloo Mbbaro* It lo b o U a ^ 
toat aatUaMoto provldo tba U r to tbio pfooooa of r t abap l f tbo aa—tqr 
to rooaorob bi«o bicbligbtod fbur oaln faotora (I-IV) In tba 
i H i H i t H t o o of n v a l p v o b l M oid an attoopt i o nada to civo 
pr ia r l t /* mmmmr, i t i o d i f f l o o l t to i aaUta ana fOotor to tbo 
o f a l l otbaro o a i tbo ooqploxltlaa of tbo oayiaoo talaf i cblatlooobipo 
ibavld boooM apporcst* 
no o rooalt af tbia atodjr i t U bollovod tbai tbooo proTld* tbo 
biir to tbo ovootiaa of m l pfob&oa aroao. Tb«ro oro t m raaoona fbr 
aokl i^ t b U otatooant and •^h v i l l ba o M i n o d i n tami 
o« tbo oaofol l Mtfbar o f paoMM aoplayad baa daorooood aioaa 
1951 (to o graator ostaot In oortaln Inttiatriaa tbao otbaro) and aa^ o»-
olodlng tbo natoral poaoooooo of rot i raomt or daatb, tbaj bavo aaugbt or, 
t r Mttoro of olrooMtaooo, bMO boon fbtood to oaok wrk alaoobara, toUof 
tbaiv i m • o i l nt fb iUl ioo oi tb tban i f aarrlod. 
b. i n tbo f lold-oorvigro M O T paapla o^ptooood dioaotialbotlott 
i d U oarlovo o^pooto of tbalr mmOmjmmt, obilo i t vtm aUtod to bo a 
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aajov ooaoa of o a i ^ t l a a bp tbo f a a i l i o a of tbooo aba b U l a f t . 
fba too r o i o i a i aaat aav ba oaMdaad i a tara. 
a . r>inoa i t i a tba largoot alagXo indiotip t a i aaooMto fbr • groat 
of pooplo i a aUiad aad oonrioo butiotrioif aajr ob i^pa i a 
aro of ^roat i n a i i a i n i to noat of tba rural avoa, not o a l / to 
tbo oouatryaida i t a o l f but a l w to tbo oarkat towa aad otbor oarrloo 
oaatroa ubioa dopaad Ui>oo tbo rural ^ p u U t l o a fbr oaob of tboir U iFb l i ^ 
to a a t o r i ^ o j r o d dooliaad bp aa atarafo af oaa-*flftb mm to 
1 9 ^ 9 ^ but, oddlj aaoogb* bigb dooliaoa mm oat aoooooarilj 
v U a probX«i aroao. 
I t i a baliovod tbat aaa of to aoat aarlout ^roblao araaa i a 
Joac O T t i l n ooatloao of to aaators« upload r l a froo to 
Gbooiot i a tbo atrto to tbo aalbraatod laado of HMMrflilOf Itoldor oad 
yark Fbrooto i a tbo aouta, aad aorooa to to attbburr fbroat in to oaob. 
Altboagh t a i l aroa bad aaoagot to lowtat labour dooliaoo i t mm apparoat 
tot tbio mm Umw ooot fbrao bad ibod tboir Ubour aaap /aara aaa aad 
bp aaw wara mx^imrnXug labour aborUgoo, partioularSgr af pood qualit^r 
aaopbarda. tbroo aain totOPO airo at asrk oaualag tUia altuatioai iao« 
U t i o B yuiou addad o M l i M r a b l y to tbo InoonTwiionoo, dlaooafbrta aad 
a M a of l i v i a c i aaaaa* bttaata l i t t l o oxtra ataip aould ba oaraod f roa 
oTort to or piooo-rato uarkiaai population obooko i a to fbra af a 
oariaaa b i l i o o of birtbo aad doato aad aa aaw tolalig v i f r a t t o 
o « i t . I t i a d i f f i o u l t to j a i a i aaaaiotbly bov fbr tbio dooUao a i l l 
bat i t oowo tbat to popalt t i ia w i l l dooUaa Ipr oo oawaai o f 
I M X ^ id tbin 10 roara« Tba doalino w i l l bo looa (S-iO^) on tbo naooif 
i t a o l f and aaoaidiot grootor ili-lft^) olong tbo odgoa of tbo oaooif and In 
parta of too aoatbam balf boOHM of tba aooroaobMt of offoroaUtloA 
o M tba ooopoUtiao of fbrootr/ for faro Iabaoi» par t laulor l / o f faoog nan. 
Smm of tbooo onaoid f i nd oark at baod« otbara oar baoo to oa^o Cwm 
O o ^ t d a l a to bortb lyaadalo or Maiiaidtla. 
A fb r looa aarioua probloo oxUta In tba loodkdaloo ybiab l i i l o i a 
n l l j o d o l ^ Maaodalo and A M O O flooodal^ ftoo ooo dlotlaotioo no aboolool 
ood I M M obito ultb a logabT ^ f m oteisburo of o ^ i o i U t M aad loo4» 
olnlof obiob ten roonltod In ^ t o d«Mo popalatlaoo» aaattorad aolt l M a r t i 
and o oaibod —11 f o i « ayotaa (19 to thraa partwro of tbo bo ld io f i oro 
oodar 5U ioroo In aiaa). i M l i a a a In tba agrloaltaral luboor Ibraot 1951-
196l# ¥«ro bp to 409^  abi lo tbo ogbraotiira loAiatr iaai tbo aonoa of tbo 
pottom of aMdl-baldlng0, booa Y i r t o a l l / i lliippiitii . Tbara l a l l t t l o 
M b t t tet tbo popnlaUao of tbo daloa i d l l doollno ropldly ooUldo tbo 
Iroo OTor too noxt 10 yoara, porbnpo kgr op to 5M f^ In tbo oora 
»to oraoo 00 fbro a i l ^ a a t i a o o f i t o loa i tba fon raoalalBf ootrootiTo 
aro %Brkod oot, Aurtbor artfvotloo tobaa plaoo, ood tba oarvioo 
ptmimUm i o oaooitootod 1A tbo lavgHP Bavbot ovitroo. 1 I M O » MidUtao* 
Siwibai»o and y o l o l n ^ M * and Ulaodala v i U aloa doaliaa bat, i t i o thao^ilt 
I f l i t U o o v o tbao l -d^ Xt VMrk ooo bo twmA fb r tbair papula tlona in 
nalgbbooriog grodo 2 or largar towa and i f t iM tooriot lodlwHj oaotlnuoa 
to iapivoo 00 o rooalt o f tbo powtb of day trippoi Of ooaparOf oaraoaMaia 
(000 rar t 1^  of Qooalnoloo). Ubliko tbo provlooo oroa, tbo probloo i o tba 
laad-daloo io 00a of o aorploa o f popuUtloo In rolatiao to r i i i a i i a g bot. 
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i a r a t o i B f aad waaiatrat iaf tbIa papdUtion into l a r p p o o l a t t o ootUo-
aoaiap aaro aaot bo takoa to pro^do adafwto aoplojaait Ibo i l i t i oo m aa 
to aniatsia a Mtll b a l a t t l otruotora idtb aa a d a ^ t o proportion of 
young pooplo and oaildron. 
to fiold mtk wmmd a f b i r l r atrioua pnblaa to oxlat i n tbroo 
M i l aroaib nTCb» in a bolt namlag ftoi tbo nortbora o i fo of tbo 
laiaao to tbo ooaat around 1i WLta bigb labour 
aad i t mm found t ta t aaay fbraa aaro axporiaoolag labour 
f^oooadlj, i t i s balioTod tot dlffloultj v l U ba i p i r i t H i a 
obUlalag fbra latour in a fbv p a r i t o a botaoM U l i a g t o '*nd totom 
aad up to 95;^  daolinoa in f a i a Uboar roMrdod. Foa of tbooo f a i a 
•aad %o otaar fbras (7>)« xaa^Oj 10-)5A a t o / a l M M UboarMra 
on tba opoa-oaot aitoo, aad to r i l a l T dr i f tod to otbar a ^ p i ^ M t . 
tol^* « k r i a f aurray yaa aada of to aroa botuoon Oarllagton aai 
8tokto»KMa»Tboo toro tbaro uaa a aavoro doollao (HU/) of asrioultural 
labour. Hiay f&roora ooaplaiaod of labour abartagoa baoauao varkara bad 
boon attraotod a a i j tor to nov indrutr la l dovolapaaato oa too t ido. 
ton of tho raoalndar of to rural araa, to ooaatal p la in , ald>» 
.Nortbunborlaad aad TjraadRlo, bad ararago labour fbroo dooUaoo of oroood 
ona- f l f tb ai tb total popalation daolinai of aroaad 1 9 . toy of tooo 
wara Toaag adu lU, for tbo fbra laboar foroo of oadir 30 joaro toliaid 
tp oao-tnlrd. k lav proportto of fbrawo 02t>) f a i t tot tbip mrm abort 
of labour of an adaqu^to qpaditjr aad, partly aa a roault of tblo» 
aaa ao doabt a f to toaAMoj to fraatar oootoa iMtto oitbor i a to 
of oaobinor/ or In tba aantraoting out of w>rk to ootolda i j M i i o g i 
i^urtoamara* a nlgb proportion of tna faroa uoro toaant-^ fbroad aa unita 
of largor oaUtoo oa tbot ot pook parlodo i t wao poaoiblo f t v p a t l r to 
bring In labaur fToo oUior aoUto f a i M at ao groat ioeonvanlaooo. to 
inportaaoa of gMd (OAalit/ labaor i a oaotloood abaoa aod oarlior, for 
j M b t tiiat toa oaat antorpriolng and in io l l lgant oorkara l o f t tbo 
r a n d aroa l o gomii o f bottor ajE^/aant and opportuni&iea for 
: j ^ t ^ ^ \ tbua Ibpovorianln^; U a qpiaUtgr of too r u r a ooonnity o w furtsior. 
tao o^plojroaat doolioo oaaaa that a populaUon iob^lanoo lo dovoloplag mk 
tooro o l U bo inoronoingly fovar j^oopla to nalntaln tba • * i « a « f aarvloaa 
but not o i l araaa o l U bo oqpially nffoatodi tbaoo adjaooat to pobllo 
t rana^r t or wLiMiin a roaoaoabla diatonoa ilO-13 oUoo) Of o Inrga oottlo* 
MOt of Ot laoot giodo 3 oteuia w i l l bo laoat affootod ao a rooolt o f to 
aoooaoibUlty to ooooarolal, profoooioMl and ooolal a o U v i t i o t f i 
I t i o bolirrod tbot o potootUl probLao onlato l a tbo aaot ffMBb of 
ao t t lMMit dovolo^«aato» to aoo faaooioi Til lagoa. n v o roaoaao oro 
aiaaaaod f^r t n U aUtaaMit. r i ro t» too o r ig ina l a t o o r of bouaoa planiMd 
baa aat boan bu i l t and ao tna ^pulatlaoa ara too oaall to au^port m 
Ltgr U f a (tbia U also tbo opinion of Xronaldo upon Uie aoaoubat 
toaar TiUaga of iLioldar^^'}^ o laooiaabl/ aiaod vi l lngo abap aad« In tbo 
of stonob»ug(^ oaaa a aaokly tua aorriooi oooandl/f to l a o l a t t o of 
( l i to W«^.a.OovU aad A«i.«aUaoi "Ao lovOrjr Into roaoono fbr ^rbo 
D r i f t froa to tod>«. Dipt* of ^Lgrlooltaral JSoaaaaioo, Q O i w o l t / 
o f Hrlatol , Vb l . V, No. h W7. 
Aloa J . w . i i M M i < « i | ^ U o a aad IflapUyaaat* - tba a i^ lyala of to 
Booopattoo of popilo looviag I M a a i Qnaaar S a t o l . 
iiloa poraooal latanriaiai i n tbo f l o l d . 
• l l U f M l a a » a r a o of dioaatiafbotion « Uoldor i o K aUoo f lao 
aad 16 fToa B a l l i a g t o i tbirdljr, tbara i a r i r t o a l l j aa awk for 
O M a aad oo fmmg g i r l a , i a partioular, aro forood to loairai toaitbly, 
aa a roaalt of tola toro i a a o^rkod ooa Ubalaaoo) f i f t b l y , o f t o o 
r ^ t o d of rol«U¥o popaUttoa a tab iUt r tbo Till'^goo aro OM 
bp a bi#i papalitioa t o n o w abiob, aa tioaaa aaMOto^^^ indioato tbat 
to a t o t o paviod of r o o i i n i i a mUk to aoaao of to aotpaaato a t » 
• B i t r aiqr grov io tobiag. fla to otbor toad, tbooo r i l U g o o tovo a 
raoag popalaUaa abilo rooaat fbraotry Cto iaa loa propooalo aboald 
in aa torooaoti laboar foroo aa, paaoibly, atoald to aaa obip-boord 
I'labloo oroaa baaa ilaaolopoi boooaaa af aboagoa to to M l B f i l l B 
itaiaa. to mmkmr aaplopad to to ooal iaiialpp to to lOMl araa 
dobllMd tp 51^  f t o 195M961, to to a m r r i i V iadoatrp kp to boto 
•ourooo of raw aatarial aloood doaa to to oabauotloo or 
aaabiac a f topaaito abilo, to o a « t o r of ooooo, to iaMPoaoiac 
af MiblBMi aad aoa toobaitpMa aoaaad labaar rodaatlaaa abito i a» 
ipab. O b f M ^ to t t o o todaalrto awo b I M r toaaliood. 
Oaoi aiaoo otoood a w topal** toltabiabto aad to to aoab to oaatb ooit 
af Oartoa. toao r i toaotsg bto plaao bat tbU mm mmll to ooalo. A 
pi^raiaol loftoT r—too of oiabbnat pittood butldtoji, ororimA opa i l -
baapo, potbaloo oad aa to tog i id fialdo, old aad a f t o a t f i t boaaiag. 
too aaao-latofltolal toadoaapa to raral/ a t i M t o «qr altotaati^ 
aad ao laool aa to r i t too baaa hmm laCt aitb to aiiraiao taak a f 
( I j iiouooi •WfTotion aad toptopaat", p. 2D. 
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Mital Boaaaal froo laBaffloiiat todo, Ibr to ffOivwoB fbaa to f o t o 
oatirblr apaa o ooatrootlog popaUtto v l tb praportgr of lov 
aad roaoiTlng aa baaaflt tnm IndAatrinl pradaoo. Tbaro io 
olaa tbo baaan l a p a y of a bigOy uabalaaooi papiiatlim atruoturo «d.tb 
pooplo and fow of yo«ig or olddlo OfBi tbio io too rooult of 
i t to of jaBBjw poBpio f roa to 19)o*o •aiaiiii a l tb aa ao-
oblatoto taaroaaa ia tbio oofaiait otoo tbo aia-1990*o. to ofTbato 
r aartoaa far to papalatto aov baa aa aBlboaawbla aotaial 
aad aa a tolto aoaao to bo laavitobilo* to f i l l tag loibaitii 
ia MoUor In aonlo aad aaro toolioBd. Obiagu bava )mm obbalaatlol, 
pavttotoly l a to laaMaloo of Oppar T a i i i i l a aad toHala» aad l a to 
toi M l a r to to OBVtb Bad aaat of M b a a . Xb to * l o a to a l t o t t o 
ia aoalbBBd bp to •iaiBlBia a l tb BfrloaltoBa Md, oo • i t l m d la to 
oorliar aaalyaia of agrloultoia ia tbo dolaa, anbotantial popalatioa 
daaUaaa nnat ba oiqpoato In li^ rgo aroao of tba dalao fta to fbturo* In 
tbo tpm V B l l i r w r t o i ^paunrto aad a t o o o i t o r blaoad or M T O OO to 
poto of M a g 00* to gaao pbpoioal to kaaaa logaoto raaain aa to 
to ooolfloldo oad tba problaao ora Jaat aa aoato a lbbato to total 
aro qnito aaall ia aaaparlBiai 
m l 1.: . ^imm* l»baur Ibrao daoltod tp » too 1951-1961, o i t to 
af oaatlaalag tob a f loool toto to tbBiv paatota or oo o 
rooBlt of to BBopatltlBa f t o oaaaipoadBto i t o a at abaapv pvtoo* 
tooo looal oloauroa aaa oaase p o a t tool diffloulUoa in tba foia of in-
to loool poopla to aar tbaa bato to t m a l laag 
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b. tbo aaooad fmmmm mmmmmm to opto toao o f poapli> to olaploot 
tatao i t tovalaaa, oa to oaa baa^ oa^ptotofta a f to laab a f totoi aa 
amilabdUtp aT a t ^ l n a i l j oa to a t o a toa^ to la tobiaol / l a a 
o t t o to bft#i aaab of Uvtog a f to rara l m a . to f i r a t baa baaa 
tolb a i to o l r o i ^ to to paoooilai ooobto boo to«i tot oaptopato to 
i i a t o i i l l a j r to paoi t ia i to agpaoato bp to paab MppprilMi a f to 
l a r o l papalatto to fbradag aoUvi t ioo , to U aoooo t t o tboaa to aa 
*paal* of labour at b t o a U a toiob to ottraot aay aoa iadiatrtoa. to 
took a f aaptopant to aaat afurto to mmm to alao a a M tbab awtato 
of to popatoUaa, a»g. t a to la iaaa , profaoatoal paapto, 
ipiitoUi to aaato aopoat aoaoaM to a t o I t o l af to 
rura l aorkop. to tola mt^^j^r^m baoto aaga to U t U o aoro I t o t9 par 
aoaiL. Miaiatr / o f tobaur f i g v o o a t o taat toa aaarago onraiai^ of Unm 
toaa o M t o to 1951 awa U 5 / - vm w t o to t t o a af to i a t o t p i a l 
laboaror 156/*. 1961 to toraar kad riooo ^ to 21c/* por a t o , to 
U t t o r tgr W to W - por a t o . toa tbo fbra aorkar i a bato oba>lutalx 
to r a toUaa l / uoroo o f f toaa bia inctAatrial aauatarpart to toto dioparltp 
to toirrinii atooo 19flf oa to to fipitoip af aartoro to looaa to 
tototoj. to a p « H t o tot to tora a t o a r raoaiaao * fb too b m a t o * 
to to tola of a low raatal ootUga or oartato jiriitioo aa j to trao to to 
ao « ip ooapaaoato to to loajo i i f f b i i a t to to t i a to i tboaa to oaa 
af to aiblar • a a w i i af aoaplatot to to raaal araa to tiplim o f i t o 
foolatioa iaoraaaoa to o t o a f Ua i ag to a ooato tot to a a t o 
darillar ooaaat aafiaoai , aitbop aa a raoalt of to loag d i l l iaaali 
i n travaUlag oa buaoa to too ooaroat town or In tbo provla to o f p r l w U 
tod In oountrr abopa lo oot obaap h i i i a a i o f to look of 
aablla otaopo aro aa to loa i l j r a^i iBtoi Tbaoo oowwali^ftonolal 
It aat ba aadaPMbiaato ao faotara la oaaalag rorol dapajai 
l o t t o to aaaal paaliBa araao* balatioBlj fon aarkaro loaoo booaaBo of 
to baaaaaa tbap M i t o l a oooara ip l i ia iBl o&aaabm tob 
o f t o Btopor o a t o of Uv ia f» to toUag f i t o 
11. Thg inHiMM if fii mmXnim toMlm 
too io OBBto l a toiHwi tB to laftoaaa of 
fbr» 9wm a paolod of t t o , awbi la popolotto *oboaba* 
unlob oro a faoto In to orootto of p t o t o orooo« to 
a l a i r toto tot to antarol popoiattaa praooaBBO ara baatoag 
toiiiibai to a t o a f to rami oroo. tofooo l a 1951 
to b i t o ioto/luQO l a b t o t a t o • n i i t o i t i i to aatloaBl ovBtoio ( a i U U 
o f to 9 a t o a i a t o U i i a ovaaa atoo U ) , bp 19(1 i t to toppod a t o 
l o w (aitb oaly 4 of to » aroaa oboiro i t ) , to totb-rotoAu» la-
b a b d t o u aaa abaro to aattoal afofofa to b to poBva to to a a t o a l 
itoBO OBO MBlbaaaiablB or nmxly ao In 7 of to « ) a t o a i o t o U i r o 
At too mm t t o to f laltotadto lOjoalBd gNat popalBtloa 
la to o«a to Baa otBaBtaroo, witb a pBapBtomoa of a l t o 
pooplo (^> to to fotf bolov to ogo of AO yaara or BB» too totaaaat 
io aopoaUlly trao of to aaallor aattlaoflit padaa» taiB# tbio a i l l bo 
doalt a i t a In graator dotail U t o . 
to tooattoai of Iboaa 
to iDt to oUy^ra. I t mm not looabla I tot 
to a t o o t a l l to tmmi 
to a g r t o a l t o i to to pwaitom abMgi to a p r t o t f t o a l 
aaat (topo I • I t to t « U> f i r ao a aar j oloop i t o of to looatioaa of 
aroao af paatoMLa fbifeva papatodtoa dailtoaa. aoptooi aad 
toaar# tortoU to toPMPd Oaotto iUO.*o are 
to laat to U.I>.*o nantioaod, blftow adto Uaoaooto K.O. , 
I toain tootoli, aro alao paaatoaat to oaob a i i awnla ao a 
to f l o l d atodloo awa o t o a f a i t o l tapoatoaaa to gitog a totollH 
a U n g a n i a f to b i o t o a t o aoaUaa. to totor o t o 
to to a a t t o araa aa a raaalb of a foa 
ft.&.*o a v a a a t o aa b a t o f aa l a i • I I I O I H I a b t o aaa 
to toapatbg torato O t o l a , toto 
l .D.«a. to f io ld-at t td to 
ptoaa aa to ooolf io ld toUato Ir to awa p—to agriaaltopal 
a f to aarto to a t o | Ibip mm l a t o aoUaaobIa to to o^riaoltoaid 
ita aira to tfator t t o tola 
i n toa Inrgor oattlatonto. 
a a a l / t o uuafoaMbly i a tbo 
tbU aaaaat to 
a f oa l ipa toa aaraBaita 
t a to f i o U Btaaa. 11 
al>4dod t>)o o r l ^ a of aoi^racito, daattotoaa^ agi^ BOB to yaar af laatob 
aaptoato aad tbo o H y l t o t o of to p a t o af tolliita ta tbooo 
BifaaitBt lb a to otoaaBtMaoa to aftota of aalgtoto aap to 
baaaflalBl la t to t to to ropvaato aa toraaaa la to Binatoip af 
1 or to toaBtoa of pooplo f t o badly a l t o to paorly oqpippoi 
Bf a b i t o r i l i i i i i l I A • mm aaaatost iBBBtiaag aa 
p t o af to •aBtBial> oBBSito «]faU of tUb P t o * ^ aartoa f t o aao 
plnoo o f aaplaofaant to aaatto. Tbo offooto ab/ ato bo to to dio-
Btoabaga af to raral waa toa t to mmlk% la labaar i b i H i p i ^ to 
af to bto f lltj^ a i t o r % toatoto aga to aas BtBaBtaraa^ or o 
i n . 
fbio inoal* 
of otavijo?!. yJn o *a 
tiao • alo o t r i o i t r . 
t^ Mi tok of, to d i i 
ono bto i t InYolaM \ 
to toap aa BaaantlalB l a toir 
folt la too aaro laalnto 
i% Bitbp tba 
ar pMblla abi l i -
pBBpla VHTB rbluotant 
laaanoo aao aaat ataatof 
to olBB la to 
toto* A 
(1) 
i l) y.H.toitb, S.b.i;obln!iaa 6 O^toaaaai 
la Bid birttobiBlBBiS L A . 0 . a . , 1^57. 
iU mBimn Aum mhrnn to Imf^ Um iMMnr* 
IT. I M ^ D H M M —Uplift • t i p l U l ovUlyMit 0ii 
U affooted 0 1 f i f UtaVf tari 
U i look of twnnpirt i W t l j r M W I A M %to oteloo of 
> liotflitUU/ gMi toefciiUlim M « 
loot lo %)lU M J . 
(U) tooMfo f l i i o ftMi it iUnml% %o fo% o Job or « ^ » r t . 
i i u ; t l» irtiil»Nipi 00 AteUoi ooo or otooa tmU oiUUhlo 
difCioolt to ot4olA« 
a f a n oMtaro IB IOO 
WM ta imumm in 
vao IIMBUU ao a rooalt of 9000 tw%ioit» of Urn 4UXi^ 
ooltgr of violtlac Ariaodo tmd MIHUTOO* of o^mlof liHoirtyo, of vlolUag 
OMI ttetooop mi of TloitiBo looa hooyltalg, AttonAvMO at 
ktioB altooio la tko ooMlot oao oftoa iapooomo witlwit 
mm at BifM» olOIo m odoMOi oowoo oooU oooally bo 
• b l i i o t i oaljr at Ooooiotlif aa lanooHiii t t i t ion te Mogr fooolo to 
mtmtmn htm O I M ^ 1 M BMO to ottar foooto of oooial poo-
aad« talMi tofotlnot tbooo 000 bo a dooioioo taflotoo la 
plo to Uaoo t l» oooatoyaiao^ 
U i • a . J l o i - ^ f t - ^ J l T C ^ n S - S t U h ^rdSlaado-/ .'b.D. 
1 9 ^ p. 554. 
19. 
A T l M traa i te MaiMMitteiioUoD of otiiMr p«ric sf te« 
MRlf7» vtlMP i l n w i i i ^ of oUwr iMi»l «>tt<tlilMMi art f « l t 
« i Xf tte ftfMT M M tff«», t ta i Um% IMI4 to M l i t o v H n r t n n 
Is •g rUiAtw M A M a t of xr tids wnimtim is to 
P i l i l M i toM tto M s a tm mmX to aids M M A M M U M to tot rail 
* n U M Mdi U to toUrai, to» M M W M t t M t f fepOaltoi to •ttoHMl 
ittotoMnto ( m to«i part of tto QwMltMtoa) ulUi UmXr toitor ototo« mt 
mi totto toltog pmttit— rattoM ptiHtoi M of tot 
• r a t o l i r l a i toto. 
tto flto^ to« tora i t o i • toftoito riUtlaatoiy wtoto totoMn to* 
toi* to i to atofl^Mt Itow U M M toftt to* MIIIM Mtl lMMto> tol«v 
• MTtoto 0toi, toov andt to M totog^ Mtt toUiM to tot M M U M t f ra«l 
f M t o w i . (toiMWIIjr towMii^ to» tinpnito topltog to tovfw w l l l M M l g 
toto 0totoMB% toitoatoa tort toM to a arlitoal SLM at «Mito a Mtoto* 
Mto M M M to to a Ttoiaa mUtj to Mftoto fMpatto^ 4 toM ftotoM 
to mm tow^ toto p u i t M , na« toM to tot t tontoli toMi mt vmf^ 
Uttott to toPVMTt vtoUa M l U M M i t f t o M nUl MV to w i r t M i to 
toa M t o l t a U M i af MIIIMMII to ra«; 
toM toa topMtoMS aC UM aaaUar aalllMMt 
atolto (i«a« totov mmdm 6)« to toa anUra 
25.73L of tho aciat popiaotiWi la tbo flol4-arooo fbr 50*?^  «i tb 32.$l^ la 
tb. It I M booa OOOM ttat Um Iwgoot popMlitlwi dnXlaoo 
tbooo yovloboo oltb m o o t t l M t b l ^ tb«i pa4o 7| aloo 
tbot la rtoo j n i o I J i (a>>l5 adolto) Iboo t iMo ao wm^ oottloMato 
i i i f i m i aa laoroaaad^ too ani a M f tiMO aa angr l a oloo gfoit l a (1^ 
m oAdto), tivoo tlMO ao wm ^ oioo U (9Mi5 oAato)^ toit tbo 
U a Utor olago tbi loot too oioo podoo w o • • • Ig i tod lato pado 4« 
It 000 aotoi tbat tbo iMor tbo r^aOo tbo ^ottor tbo p p u i i t h i of old 
pooflo^ pottlMlav]/ la art poioo ib oad i a , tbH tbo Uwar tbi gndo tbo 
mmJlm tbo f P i i i T t t M of fOaiUo^ ataoo aoot of tbooo • • t H n a l i MRO 
agrlaaltonX Mbito* joolllaio oad tbooo « M U t t l o loool ovplooBHit Ibo 
•tbitoo ohoaid taatt tbo goo toot laipwtloa of oalffatloa iioimod twm 
7 obUo» togothMP vltb aib jwi io ib oad ba, tbvo wm Ut t lo ooa 
ktlng laflov of popuUtlta. Tblo aao aot oo la tbo hl^ cticr 
CO tbo lail i iaiat oldo» tbo agorlltr of pooono Uvtaf la 
MM agloaltaial ooobooo oad tbo i i o i i t i j i M»loyod fta tbio 
ooUYity dooUaod tr oao-flfta trw 195W^1. ooOl oottliiiato 
affbotod partloulaxly tor tbo MloaUon of fwaic p o ^ loovtaf fbairti^ 
(aoooofi dooUao of oad oo oa ofdiac faia popalatiai otwoboo hao 
•wiiiopod, Oooaoflo of tbo bl^Oy ooattorod aatoro of tbio popalatloa It 
aao o o t i i d l f f l o a l t to poaoUo o^r otofwto atoraaUto ooaMoo of 
• t i l i i a i t y aot oal/ Ibo tbooo ato ooaood ai^toiataial a^ilpi'—t but Ibr 
otbar M i l dPbUorot o*g* ymm§ glrlo. 
fto proYtolon af aanrloaa vaa rat aiK>th<iir l i f tout Itotor In 
«totog ttia aontrlbuttoa t aatltoMtoa to rami fVoUaM. tonatall. 
IHnTitliiii aaaaa M toftaijiMt m i l i i IIMWI md an Inoraaaad oaat af 
Uring and toa faotor of laolaUon M M toporUat aemroa of dlaooatant. 
ftoa tto atoilr it to toLtoMi t to i a M l t l M M t agto^Mi tto toMat 
toMl of Ytoliaitor vtoa It toa a atotoM papoUttoa of at Xaaat 9i atolta, 
fptotoilJly U>-Uo adulto. oaa tooald a H i i toa togaatto atost tato 
fl#uM9 tot tto w l a d f toU-aff tM tona atoelMttotad i to raalatw^r aa 
a f k i r l y atobia aotUaaant vmiU toto aaa f l t a t atoim in tha aaal/ala of 
aa l t lMMt itoagii af tto a lM patoa, HiaaaOy, t toM aatllMiata of 
pato 4 toaa a aartato i M M t af dtwalftoattoa af oaptofMat, avtoii« 
partly ftoa within tto aatolaMat Itaalf M a raaolt of Ito aarrloo pta* 
irtotoa aid yavtljr aa a raalt af t to aaaaaal^ltr •i t t o M a i H l M i t o » 
A i r l l lAfa toii^paat afftoa to aaaal« f topoa t l / a ptoaa af «MaM|^ aad a 
d aad ttoa a toaal aaaaMltj aaatoaf M^r tova a ptoUo 
toUo a l l aro aMMd I r a ptoito tMMvaat dpalM. to a atoilav 
af tto aattloBMto af pato A ataad ato M tapartant aaotra 
to tto rami araa, tto W r d a laaraaad to papalatiM ftoa 1991-1941 atol 
• a t i H t t o i l ttotv l l t o pato 4, ttogr toM tto aaat 
aM tolaMa af tto l aHaM patoa i — t m i , tottoiri 
of a ldM pai^a» Tto pato to dlattoatlM aa ttot mth too laaaat lairal 
at «to«k ttora ara r aMpla i t o i aarvtoa aatora toto ttoto OM Matoatoaiib 
Bot boai tb i i i P i i i t a M y of ratto of oottloaiat pipal i t loi 
to blatMrtPod p p f l i t l i i ao ftond l a #adoo 2 oad 3. Ibo ooatooo of 
4 boio a a n t e of obpfp of oortod ttadoo^ iM&ailag a bbtobovi 
aliayo a fnagOf oa agr^ 
paob offloo trnH poUoo bMid«Mrtoro. Atooo a l l , tbor aoo tbo a l i taw 
oro ofiapldTod tbo too aoot orlttool oottlaMat #adoo» tbo 
f l r o t bi i i i io i I t oPBtolao tbo atotoaa aoolal poooioloa too o aoa apbili 
ooolotff tbo ooooad boooaao I t oiatotoo a aora otooapod PPPIII poavtotoa 
tor a ppal a i b i l i poototr oaob ao to ovoid f r i p M t l iag i lotoai i taaial 
to a p o i o a aoHBPt toaa. I t io not lafooood tOat a l l offbrto oboald bo 
aado to oatotala tbo poffitottoa oad oorriooo of oottloaoato of tbooo tao 
j w t o i at tbo oo^oaoo of a l l ottoao, bat tboir lapovtoat plaoo to tbo 
Ttolpa of oortato atotoaa aorrlooo to tbo o i t t l p a i t 
Bflito opplj to tbp PiPTiPo o i t roo of (podoa I aid 2. 
fbo tblrd fbotoo of tbo tboiOtold loval of pppalottoa to obrtoarty oa 
totoipal of tato poobl«i of tto toaoot loool of v iAb i l i t / of oottla* 
antto fbo o l a ^ bao lad to tbo boUof tbat ttooa ovo ta i t rPM of 
ttopptoll pppalitlpa, tbp f i r a t bplat tbo a t i l a a aapooporsr to aatotato a 
opIMalaapodf oCfioloat laboat tooao^ tbo ooooad batac tbo aialaoa 
a io iPi i fy to aalabito a aall tolaappd p p H P i i ^ a i U IA i to iwto 
of oofTtooo* toibit—til/, tap oao tooo aot aooooaorlljr toad to 
wm tto attofff Md toaato Itoa tto aa«i af Magr laaal 
to tto a M a l M M s l M M i t Mgr toU to Maaaaaiy fta tto 
toa totoM ItoM to wtoii pMdaittM aaato i 
m a aaitoa Mr toa Ja^ ato af p i r aMi l atotoai to toa 
Itaalft M r to aato aa to to toil tto papalattM totov ttot atoto l a 
avy to Mtototo a totoaaad ago aad aM aliMtoia» ti 
atopir 9^ latoMf aad to aappMt tto i M a l paaadadM af 
a l t a t M U M atoali to atoaMt Ito Mawr to atotoMf toa aatoM 
to to toaBM M t i M l j r atoaaMtto to Ito g m i M i r t , ttoa toa f r i i i i a af 
atotoa Itoa wtto tto MvtoVf atol toa atoAM to taMvto p M t M w t o a l M t l M 
with i to aappaaadi/ tottar atoiaa af avptogMt aad tottar atotohud af 
UTIBA. toMa tto toportaaoo of tto ooooantraUon of popuUtton Into tto 
Imm raal u tol ia i toa and tto tatoatlM of t to l r pvaaMt laaato af 
M f i l a t o M aad awlaaa* 
f t o N B M tollaM tto paatoM af tto im a i m ait af tto towtoill 
loval of papalallM. It atoald to mda aloar ttot toara to aat Joat tOa 
mt a atoU aarlM at diffarMt lavala dtpMiHwc apM laoal 
aftd laaal aaada. Ito Orat t r H aMtiaMd atova a i U , to 
tto aaM af apiaaltura tor iMUpl i , dgpMd apM tto t f H •t 
aataro of tto tapa«Mptof toa aoM af i i iH ia l 
af aMty amilatoa to toa toVMr to aanqr M t tapgnPMiBla, 
af aaM tto f toMa Mgr toM ato ava totaraatad to ftotoaib Md 
M aa« to atoat» i t to topaaaitoa to dataatoM toa ttoiatolit paftftottoa 
af tto lAtour toiaa toaaMa ttora ara m M O T MvtotoM irooMt totote wm 
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tto Ipoal plotarp. It to j w i y tvaa to ooy toat abn# 
of fbiavo la aa avoa p^iriaMO a toftodi of totoai lAiiob affooto 
off t b i l r Iboao, oo a toail baalogi ipatoaotw Oiaaot flad oa 
or toitoro for bto floot, ttoa tto ObpttoMt lovol boo 
i oottlaiMrt ipia i i i toi a thrpotold to too f l r o t 
i t ooiooo to to oolff j i i o t t o d , i«o« Obai tbooo to a 
of dpi tb i tboa btrtbo tor a ooatdapm yariod oad bboa taora to a 
oat» tbia l i 111 l i t or fooptot fbr bitb Ibotiro affbot tto ago 
oad opK atOBPtm of tbo iiii—ilH# A ootUaii t i#paootooo a oonad 
torootold toaili oa a rooult of tboop tap tootprPt i t to aaabli to puppljr 
oa oipfaito toboar iboaa oa^ bbooa oU, to aaiblo to awoot tto jaiitlto 
lo tol of Piotol poaoliloa pa^po to atoblo to Pbppiot battooaMit of 
tbfto loval of oootol paoftotoa aboa tto aittoapl or r i c l w l toaol of 
asoiel piovioiHi to raiood ao a raoalt of a blgbor otiatotd of Uoinc* 
rrw '.iml,/<ilf! .v^-i s.»i#i V.u^jd a i « i ? to i>. ,u. T v . i u. ar .oto. .! 
loaoI% Ha . tto aplido tad adjaoait Ibotbtlli of tto Otaavtot 
tto loid d i l i i or tto Foaatooob w i poato of tbi 
MOO b ^ ^ boao dioaioood to dotaU« too 
ao aaato In tto awttora p v t of tto 
tto toto2 OtotviPto of toobia aad 
of 
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«i» tot i t la U M a f 
(a) 
5^  fftr aa la knoiii, no ottor atta^pt iio^ o toM Mto to aaaaaa tto 
of aottlaMBto to tto raral piohloM of north-oust to^Land or of aagr otaar 
f M t of tto Onltad rlagiMi Ite'ttor, It Ir not toUoMd ttot « r 9mh 
atudr too toM mada of tho aattlaMBt atruotara of tto Bor t .VM| 
af teuMi^^ iB oonoamor! vlth ttal totototoST af aaHlMwtat 
mi aoooonl^ I'^ ndaoapM of aaall^ aalootod aroaa* f to riaairto af 
rtiioM ^pM tto torto lyaa tollaor^^^ to outotoadln^ In tato mtorn 
two ottor atndlM of hin daa «>aalftoAlly wltb rural probLm af 
toa v*aat IJTIO • 
«M toMd to to toa aaat 
M t M a t af tto v ^ t t M 
!•• i M a l i f i i 111! lapaatMt ftoa t topaiBlaf 
atoMtMM af a aMMBitrt torn flaato to OM ato^r 71» af tto 
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ait* 
tm ftoa toi%« tor lipaiataiiily wm tolf or 
or to to JO alloo Aifidialtotoi. f b a » aitoo 
to tto aprttopaot « d aato of tba ptort I t o t u i aaiaaoat W 
rtoaltoaa awbora* Oa bto ootttoaait alto i t ato toab 
i r of itogpiliiii OM fol t looo to tto ollli^foo ablob offbrod a 
aartotr •T iiitoi^toa oad a fbUor oooiol lit% tolU tba ••i ioito 
to a atolab boat laotiiiii tto obb «id ftoa of poopli litoopootiipo of tho 
olao oad ftov of a aobtloaaiti tbto aitatttoa aao olao fbaal to tbto 
oto^. Urgo» ooatial ppttUapato to4 o toaw to oad oat al#aitliai tooo 
to bp tho flrot tmm ^ too drift to tto 
tto aoto roaoon SOT pBd4;ratlpa Ipgr In oooupat taail popolbUll 
alth Plappt 40^  of tto aalao Wjigiit to agrlooltaro tad alaoot 6v«^  to tto 
lb tto oatl/toc aottloapato arooad ioa aait into tho 
to lar«a aaabpro iiapiOit alto U U ^ fbr anloo). 
M i « r « r t a t o klado of aoik, parUoalarly fbr 
Xn tto toot 1 ^ tbpoo aaro tap a ^ t a to tto rarol proUloto tbe 
f lrot VM of o d r i n of jmmm Mk oa a oaOl bnb poraitoait opalo Itoa 
tto larpl/tofa aiapo aad ippiitony Ibaa tto apro rpaoto tbiaotiiii pad 
uotadi tto IMk of york, of psoflto, oi' ^ o i ^ t o In a^plajaaiti a 
aalaotlra attituda In tto otoioa af aMto^ toaai MMtlnfaotary OMial 
MtoMtoMi aad tto ralatlon of blrtha to doa t^ 
Otoar aiudlM af tto rural av» or i ta Tarloua fMota aay 
af torn tovolTo md npitoiito ilaaMtott af tto ) ^ tollay 
dBiA ta tiha aaat af iHtfMa aai^iot to^u ^loaa of ^taaa 
M f e r M i draftod togathor, ono daallng with popolatlon aad aMtol pto-
Tiatoa» tto attoa aito a«rloultuxa aad todu^tr/. ftogr toMd that t to 
M I M of tto aaM aM *a laak of altaraatlto ItoPtogpMt tot 
a^loultoral latoar^  jr^tto aad cirla laartoc MhooX* aad tto 
It or to tto naar fatara fadaadMt ooal atoarai aM at farad ta-» 
ptoM to raUtton to tto fMarally paM aMtol aMdIttMa af tto aaaa« 
af ttoa prohiM atoao tto aar hM glTM rlao to a Mdarataljr 
af dapipalattoai Ito aaadtoMMa OMT tto aaot $ m 10 
vUl glta r l M to a torttor aad vary aaaaaa totfPM af ddpaptfitlM»> 
Tha/ ptapaM aa tto toato of an/ propoaal tto oMtMtoto af all 
aad aMtol aatoaptiM M a atototly aaaatoidiato toato M a M a M af 
•a atoir af aaaaaaitolltx •fiM< totoM aad aaaatotod ttot 
ato atdH vaald to^ta to to tatoa to M M tto toaal toa avrtoa ftoa 
% 194a» 
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mth atotoyaMi ippoibHttoot baildtof avo boaaoo opooiftooUjr 
0w ogrtoaltaial aprtoop^ tto •• inaiagai l of pviaoto baildtof aabtoi 
pltop amllabla to pprtaln pottlpaaitp, rorlolac otoaol ra-oraaaoattoa 
altlag pallet roviolaa tto l i ionapi too tto pooolptoa of pabUo a t U l -
tloo» roriotof tto poUogr fbr tto oittof af tto aov Ibrootry Tillagoo. 
to a toPtwal ttoplo*^^ totowo tooad ttot 
tto ooaoo of tto oroatoa af bap pMnrtoPP, tto aitbtoaaal af 
pttanlatart tto oaa of priaato oaro* to Ibaad ttot 24/ af tto fbraa to 
tto toitoio ffoiaotod tobpar tantovoa top to iMlloibitoffy 
i i a i t l t f o j tto toflatopi pf lafrofpMat laoal toaaapoat aao vldoly fol t 
bal tbiop aM Utt lo pooiUao lowtoblp, lattor tbwo aao aitooprpid 1»-
top ppabiMP or tto uoot totoia ooolf i i ld boaa bppa oaalxpod oad ooa 
BMitod apaa to tto aaot dotailad apnnar by tad %aHito^^^. fbolr 
mm alto tto tototloa of boa fbr taoro oboald to totorooattpa to 
poooooooo of ooonoaio gopato lad doooft Ibosr toapliirtpd ttot 
•to atotovar aaoao ladiioto/ raoabpp aioto'iiaot toto« i t a i U to o rooalt 
of onaaoloao oTtort oad doUborato tooiiloa. r i ^ M r l i P i bap olrpp# 
tbob totopfr/ v l U apt «i to oart»*apot totooa oa ito oai •iOiil» aittoat 
tto pooaooro of a daflaito paUoy. * Oiaa aadar tto aoot fpoiarobii of 
aoadittoai, i t aao doabtod abotaur oaffloioat iMliotry ooald to 
a ; ......obinMai % Oooorapbtoa toalyoto of tto i i io i l ipa i i t of 
to Salaotod Aroao of tto to^ toittlib tootoolando*. I'b.O. 
l i n l w i l V of iMtoaf 1962. 
(2) tajrto sad UMII l i i . e l t . 
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tor a l l tto pao^^ la 
tto Attoqpt atoali to aato 
of palliation aao 
toM paaMd to to aaljr 
oootioMd. U t t l o aoa 
t^ion toa taton pUoa at nn 
af 
t| far tto alaaaraa af aoal-
t bao toM attrMtod aad 
rata. 
9 too worw of s o v U l o ^ ' to 
to hto aaalyato af dipap<litUia 
I a Aalf, Md M i l l aMttoM to tto M u r a , 
apoMtMlltoa to tM ooMtrpalto •••• 
1^  1^ - - - - - A W - • mm ' 
OM af tto aoat 
to argUM * rto toato 
to tto paat 
of daaltatof 
ara Biat ai 
LtlM aad tto l i tof to to tatoa Mto af# to toa atoMM af a 
ttott aM paafvito aaiaMta appartMittoa tor a gpaatM part 
of toa Mtaral tosrMM of Ito paputotlon ttoa aaaara at tho praaMt ttoat 
tto d^iiapalattM af aM ratal aroao MUI M t to •araatot ' to 
•AM ptartoM dtaaaaatM toa MpfcMtoad ttot tto ftoora af tto 
aaat to aoaaitorad to tarai af a ra-arfaagMMt af toa aatolaMat 
toaglnation, i n a l ^ t aad vlatoa aoald proTldo aa tota^rattoa of 
and iMWMtalily ptoiaaatw aoadltiaM af Mto Md UYtoc» at tto aMa 
aa tha roballdtof aad rovltallMtion of lltoljr aoolal Ml to In tho rvral 
U> i - ^ T l U o i Op. o l t . f to <iaotatiorio wo ftoa pp. 7-4 aad p« 171. 
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fbto obato boo obooa tto f lrot ototoatat 
to to o goat aoM'-otopUflooUoa tadt ^ oortato oroao of tto raral 
to to laooovoot. tor mmm^h lotoar otortoaoo to 
tbat i t to aot tto airailablUty of iptoyaait abUb to 
bat tto aatara af tto aMb, tto lav fpurmtlaaa, tto paar itiaOiri of 
flppdai proolotoOf aad loolotloa abtob oro ooot laportMit opatoltototy 
tootpao to dpQppalPttoa. Ibrtbpr» i t to aat tboogto ttot a f i i m a f i a i l 
af tto aptUaMat pattaia to poaatloal ar. pppit l i l at tto prppait tlap 
bat* ao odoiOitid to tto final part of tto naailaofiat tbpro obaOd to 
BOdinoatiia of tto osUttog oottltoait pabtpra br top aoffoTbi PbotoP of 
ioitoto togr pottlaiaito to tto ratal araaa* 
A aara loopllppd optvoor of poyalattoa aboiapoo bao bopa wm4m of mUh 
toloa^^^ It a»p Ibuad ttot dopopalattia oooarrad In araM af blfb a l t i -
la araao of tooUtton ftoa aiototlag fboiUtloo* froo oooial oad 
oad ftoa pbblto atiUtio% to araaa vOira tto pr i ia i i i of 
bad dooltoort* to araap abpoa tbara aao o aary ooattorod 
aoltlaaait pattava, altb ao larfa TlUagi to aoroo ao a Itoao fto tto 
opaaaaitgr* fto baato ooaoo of dopppalittiw aao attribatod to tto dppUap 
to tto potoarj popaiitiia, fto to>rlov h i g O i i ^ M i tto ooaptoaitr of tto 
p i i i i i i of dPiapalPtlpa pad pogapd tor tto api i i i l ty of o faU aoato 
toestoMBHira oa tto Uaoo of a aoolal oarvior aa tto aalj aatbod of aobtag 
pogr ottotob at poaoidlad appoifto paoavo. It npilaliit ttot tto 
oppttoopd pattora tao m loaa» oaltod to tto t •p l rwi i to of oar o in i io* 
at&pa Pad ttot tto pld ralattoaobig bobOMa tto tottot tpoa pad aiUago 
(1> Mid totoo totootrlal Dovolopaait A p p p p i A t t o a i " A aovlov of PapaUtion 
In Mid tolaa> 19< i-1951'*. 1 ^ . 
Bl#t toM to to raplMad Ir « M V partMraMp totMM dwtotary v i l t o f i 
aad a tOM ahOM fMottona MTO both aartot nad l a d u t r U l . topapaUtlou 
aa iBovltatoa to aoM araM aad M a •plaaaad ratPMt* 
totoa^^^ aarriad oat tagr a Mall oaaaittM aad priftoatoMl afflaara of 
tho yalah o f f l M af too Klatotoj of toMto4s aad Looal 
aaalyato af toa rapart atoM toa pwtoiaa af toa a m to to 
to t toM af r«Ml tortii Mto toglaail, atola Ito aajM r m i M M i i t i M i ara 
atottar to t toM aadfMtod to ttoa ttoaia. Alttoagi tto aaMittoa tod 
CTMt raMaraaa at Ito dUpoaal, I t a t l U 'laatod toto tto aMlyttoal 
ttoto aad tto dato M totoh a raa l l / aaarahlms analysto of tto ald-WalM 
m a i ^ atoiOd to toato*. Flva aaaial Md Ii pMtoMa aaaMlatad 
«dto roral dapapuUttM ara hlgiaiAhtad. Flrat» tto afrlaaltoral ladMtry, 
alttoa# pM^pMiaa» to aal i« l a M U t o M aad ttoa to aaaMlaatad tr tto 
h a<Rrctoal Mtaro of ftiMlaji tMMOjr» tto aito<Mltoa af iMata 
aad ttoaly aMttMad papalitiM aMr a Majr larga a rM aatoa tto 
r a l a U M l / UMttraoUva to Indaatotoliata. rhlrdljr# tto IOMI af 
PM toad af papalatlM to aato IOMT ttoa tto aatoaMl aMfaga aad 
thia» to tOMf aaaaloMtM tto aalcMttoa aapMially af tto puMgir aad 
aaaa MlMiitlatad pMplai toai toV» tto rapart ato« 
alto MinUtatBA faaily U f a wtion thoro aro q^lto 
tioo. Uatl/t tto rohloM of tto piairtoiM of raUtlvoly 
U) d.M.S.a.1 • Jo}«^ t lon In HU toloaS 1944« 
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• toalth« utUlUoa» tranoi^rt, itoMtlan - ara ralaad 
alto r a«u^ to tto Mtaaldlaa racmlrod tor looal ^ M M M t M i tto 
tMaapart aanloMt 
to aaal/ato to aato af tto proUaM af tto ArM» ito toaadtoto 
pMta» tha aMtoiiMaM af tOo pMtora , Md ftoall/ aBtoa 
itlooa. f M thtofa ara aMatdwrto l a i M t l a l to aff tot M r aapttoiina 
to tto aaaaaar af tod tolaa. Flrat, *ttot« IrraapaaUvo of 
tto l o M l of papal^tiaa« a paltoj af roduoing tto aatottog aaattar ^ 
aaaiaatlM toto torfv Md tmm aatoiMoato atoald to li^laaMtad* Itoa 
yould onrfalo laproTod aonrloM aad gMial aaaatlaa ta to proYidto at a 
i aad aaald ftaa a atoaalara apM tolto a aiatoa aaMMv aaato to 
to i to ftillaat aapaaitgr. Ito aaaaad to that aora Mrtod 
aMt BppMtoaiMn atoWld to paarldto,' A to^-ton ragtoaal ptoa to 
• a p i t i * ! Ini t ia l ly oarrlad aat to tto toato af oarvara Ir laai>l 
tloo alto tto raaalto latar oo-ordtoatad to « dtogto to^Ta W thalr 
aotlona, loaal aatharlttoa atould projoot M ia^B thaMolMi ahlto a l U 
atoraot oow davalopaMt aad parttoalArly tto davalopMnt of l l i ^ t toduatry. 
^plo/aMt op^tunl&lM ahould to aaaaanMd alth tto ^droaaotion of 
ii^^.i sorvLJdts i'or Siii^'t.iat» ouw^ iida VJ/H r^in:, '•*n'l vx^ i^iisiou of 
fharo aaaaad U t t l a pMiyMt of dataloplnA ol twr too natural 
of t M arM or tto taartot todaatrr aa aaaraM af nw a^ptorMit. 
fto rapart toliaaM ttot tto raaMt astaaalon of f ta lUt toa tor 
aiatrtoto oaa yarkod to tto dlaadvaotafi af 
flnanolal faa l l l t loa , tuo of advMM toatarlaa* and tha aaktog af 
d^ NunoM far tto aa^Halttoa and paapaMtiM af altM tor air latoatolaltat 
%rlatilng to aatohltah htoaalf to tto raral 
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A aapaqr of topapalaUoa oad raaol Ufo to tbiao oelootpd PTOPO of 
toottoad^^ tto toloigr ppoatipp of tto opattoawt* tto Tappd toato» aad 
aarttoaaat toattoad aitbto tto ppaittop of Abiadoai tad toaffi olop 
tto toapligltito of tto pwoii i of dopoibli^ toa< fiaa aoto oaaioo 
tto toaira fbr 11010oltiail idoMii, tto doairo to oooopt ftoa tto 
pad OoUtoda of sural l l f p , raral-orban lator-anrrlafai aarioua 
ao tod boolt^ tooaplto Ir a ipldf> oad 
- bPd oUa^to, oblldronU oduoRtlon« to 
dopofolatloa a baifbld appoooob aao odoMotodt flrotlyt iopmipo 
onto in Uio aorking and l l v t i ^ OtodlUono of tto aOal/ ogrtobltaial 
popalatipo dloparood to fbrao mi ailtofooi pppnodly, diaprplflootioa of 
ooouiifttloe aalob, osMpt to tto oapp of forpptry* oppoprod to to toto 
doalwibflLo oad awo pooaaitoillj'^ poaolblo to tto mmlX 
U . 
A roppat otato bop bppa of taial aattlpapato to IPOP^^^ 
tor a laaagv populatiMi oad poigar bpaatog to tto Ibiapr* aut 
no fiOPPt dpolfltipn aip Ibaad alttor to tto toiaui* pp^tlal i>i»ttpm of 
Obipptof oabialtioo or in tuo ostoat to auioh tiam^ rollod oa oroao otbOP 
tbaa thoaoolaoi to piavldo vork for tbpir lababitaato. It aap fbaad ttot 
a> B.A«ititobinpoai "applal OanPiQri topppaltttoa and toral U f a to 
1949. 
(2j N.l^SaUpbanr mi a.ia«aatoA» •orovth and Jpollnp of Xoaa VlUncooi 
A J'ltot saabrS suto toiaoroitr of Xoaa, 1963. 
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clftf lnlt«ly AMMUtod tfliii Urn adVAMlng fSmtlcr of tb« i i r l t w 
a ^ i ^ ^ t t ^ « W » r t to o dMBitory Aiaotloii fOr too «rbo»- iodootrUl 
oofioo. m o oUtMoot o p ^ o o l t » to tiMOO viUofoo within 10 oUao 09 
00 of tno mm rnwl oro», but lo porUottlarljr tvoo of tno • U I « « o o to tHo 
of NoiMootlo 0 ^ tr»a QA$ ood oroMi ftMOffd Oostlo-
Tl» TUhUitor of norol TIUA^OO of t^ o nov mM^^mm foXdoro in tno 
m toos w i i o r t i l i l r OMMtiaAioi^^ f l r o r m n MVO f tom 
for ttao doolino of tno vUlngMi ni^pmtionf tno oooijotitlon of tno toOM 
in toffM of lAgM and otoadnrdo of Uvinct too Wtnli of oolf* 
ooffioioMy and too grovtn of oyooinlioition, tno oood Dtr now oorwUoo 
iprovtii of wbiUtdr. 11M totnl roouXt of tOooo woo o looo of 
flMT tto « n U TiUofo onioii M to fk l l baok on ito M t 
fonoUoni timt of boing on a^lnultural o«nrloo OMtro fMr AOly 
bo doao witn o«ro oo Umt 'ovorytdine thnt io not ro«lljr noooooajpy in tno 
viUoio OBd oon tlmrUk im n bi f f tv oontro ^mld bo im tbnt b i f f w 
tHo wlUoio oon Mvov bo o totnUlor o ^ i » « Xt b o o « M mdj • o t « M i t of 
tbo l i f o of tno rani poo^t 4oot no tno M b v b io onl / o port of tbo 
of tbi « b o a ii«oll«r*. 
Of too iMOopoon soolev for itefol SnoioXoor* utflo» 196o, pp. 10VU5. 
A mUdy o f a BimfffM i n n i i i y In SvtdoD l aa Oftjrrltd out by nooat o f 
l i v l B C i » 1%» oar iTlng out lAtonriowOf dioouatiaao and qMOtloiiQ«lroo^^^« 
riM o fo oad o w otruoturo o f %oo T l l l o f o i n 1950 M M w r j • l a i l a r to ttt>i 
• f i l M M l l « r o o i U o M i t o otudlod l a too ntral 
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d i t l o M , o dMTooMd wma f o r f M U b o u r , ond t t e S i i M A o f o i t j oul turo 
to tiie oountryojUio. 
B M H l a U t t l o taM of U o f — 1 aMordanoo o f iho w l o u o r o M l t o 
of t t e I h M i f v i t a of IhMO M n i l m o d aboro, Uaia M g h l f ^ i i l i ^ %te 
wlOooproM i W i i i i io o f nuroX <iopop>lotion v l U i I t s ot tondfl i t p r o b l o M 
i n M y ommtrloo oador M y • n r y i a f O M d l t l o n o . lb teo M i r 
l^ovovor, i t Ifl f o l % ttet ll|>HMHnnoo t M bo«i p«i4 l o t i M O M p l o x l t l o o 
o f i v i t l i i > 0 M l i H w aad too U U I o ottoupt M d o U mwvnl l l w 
• i M i o o f %te pnhLmm W M M of M o i l o d f l i l i M l o a i 
I t i i o l M ttot M o H V M O f f v l i aooto %o to i M OA iwoX p w f c l M IA 
d r l U i o t t t o i t b M i s a nood f o r M ^ M O doUilad i n f b M t i o n on M l i 
M M i OMi o f foo to of rami dopopoloUont and M t U M lo f M % M p o 
for intra^-roclonal oo%jarloon betyoan mriooa parto of tho ooontry, f o r 
(1) B . a . M U o 4 4 ^ r o U M of a i m f i r t i l i i r v o l i i i i altiy^, Imd 




• M i i l M %ta% t iwro oro a i f t a lo M l o a o f d l f foront 
taklnc p l M t a M i ^ t too r u r a l aroa« 
J M a a f f o o t oor ta ia araao ooro 
t iona aust ba a o M r a d i *tlmt wm aaa aator f o r torn 
I t 19 tOOUKilt tOAi 
r u r a l aroa f a t l aaa l lo in ,^ 
M t O f I t a proTlaioB of 
mm^d i a by lnoroa(rtag U M a f f i o i a n o / o f tteo 
^ « r u i n o f I t a a a m a M i a i a o l a b l / i t a ao tU*-
ioag» ABd i t o aaa la ia twi t l aa a m a * 
M % to a P i l i M T i a a U o n o f too o o t U M n t pa%t«ro aa a 
koy to a toaltoy aad M t a r t o d r u r a l o o a M U l i j * l a i o aaat to tooa tkawt^k 
tfM atol a a r a f u U / pl innad • a d i f i o a i i o n o o f too ox i aUag p a t l a m reitOor 
t M Uirougn at toaptina an i M l i a U o r M r a M O a i i U o B ta f i r a an M a l m l r 
M qratoiu JU M t to a M p t o d to»% U saving f ron too a M i r / a i d a , 
Ito i a % l M l t r a d toMto f M i a r a r t o B t a i l i M . 1% 
toM largHP a a i a i n a t o ara i a a r n a l a t a t toa aapmin o f 
Id toai toa U t t o r aro r i t o a a a l H I i l a r f i l j r to* daaliaa 
i a popnlotiaa. ttMS toro a o o M t o a t w U aaMlidi%ad iH t to ra i o o a l U d 
f O r . a d a f l n i t o p a t t M a f ' toy* a o t U o M t o atoold to adoptod and n i l 
a f l t o t o auto to t a t o t i toa papa laUta in to t toa f t o a %to M l l i r , M t t a r a d 
a o t U o M t o a f r u M t o a d a , a r l t o i w aad mmll toalato* f t o min at toad o f 
toia« toio M i d to ¥ r too v l tooa ld i ag o f l o o a l a u t t o r U / o ^ t o fto- too 
tojiioiiait a f i aa la tad toaataa aad Igr not oatoidtatof toa l aa to l l aa i aa o f 
onoh i i f i J i i oo o l o o t r l o l t / » pipod wntor ond ooongo oxnopt wbtro tnoro 
woo n d o f i n i t o nood. It U Ibv bottor t i n t o fov, oblootod oottlvMito 
•bould bo pioTidod vltn o ronoonoblo olninnn of oorwiooo ro t t e r tonn o U 
o b M l d toko port in o ggodtl dooliao oo o voool t of tbo diootfo%to« of 
mm fbooo bar ootUononto boon boon oolootod ao o roon l t of tntir 
iblo popol»t ioB obwifoo d o r l ^ tto dooodo 1951-1961, tbtir loooUon 
in r o l n t l o n to tbo proTioion of oMnriooo, oad« nbovo o l l » tboU laportOMO 
to t b o i r loonl o o o i M i t i o o * 
Ito f o g l o M i n o t r n of tbo n v o l orooo oro» j M o r i l l / opooking« tbo 
p o i o 2 nnrteot t iooi. tbt antond o « i t r o o of obopMat• M i n i 
oad M l M t l a g fboiUtloo tad wm% boooao tbo f b o o l poinU fbr ooooantiot lnf 
offbrto to provwt n dmot i e looo of popnlntion fron Ham rwol arooo* 
«Mffo oon bo U t U o d M b t tbnt tbo M b o t tOMt, oo M o b no tbo ind iT idun l 
b i l i t or T i l l n g o , io no i t WHTO O n i r r o r r o f l o o t i n c i t o M n o o i i i l n i 
oooMoor. dad i t U anra tboa t b U - i t aot oalj r o f loo to taat nloo glToo 
U f b to tbo i n i n l i i j orooo W M t i a f oo tbo Ibonl •boort* fbr tbo 
oorioao OOUTIUOO. tbat. liMVO dooliao boo oot l a , no io wlitwidiot in 
tbo oaoo of aonriok K^., tbon tno vb t lo otriMturo of tb» rnrol sroo U 
Ibpifinoil i d l o f f b r t o anot bo anio U dooifnoto tbooo oontroo oo 
• or •frtirtn* tomo and • •r ioui li^ht induotrioo aoot o t loao t bo 
lo tbMp br f i M a o i o l iaooatiooo ot lono t i m i w b i l viMi 
omiUblo for tno i^ipoolol Arono* of aritnia. 
rnoro aro tboa tbo o igbt kmj onb-cogioaal o«ntroo« Uooli 
Hotbbanri da l twniot lo , Laaobiot«r» HMb^pa aal 
UitQ tbo ooiiptlta of f f i i b i i i i i t b i ^ bv* d U oltaotod to tbt aoot of tba 
2 t o M and ATo fOoal poiata Pn paaj^a af t to M t a m aplaad r i a . 
f to ir raUUonatOp to tOi Mto-oaat *crowth loao* aakoo U daubtfta 
v o o t M aay M H ^ Mnifaotorln^ Induxtrioa aaa to atoiaatod to toMi aai 
a l l ara toaMtog aara dapaadart apaa touriaa to aiintola ttoir protiaioa 
of aorvlaoa. 
Thirdly ia thia ^dmtw^ aro tto aifat Uj laraa TilUgaa af dalfOrd* 
Honiagtoai tortoa toidii. alloadalo, iiainTOrd* staindiop atoU laaa too 
iHitoal toaaaao af toair aaaraaa to l a r p r a i l n a # A l M v t o aad toatoitlh> 
oaa a a M t wm%%t toy iadnitiy of my aiaa to aava to ttoaa» or any aaalloTf 
aatt loMto otoar ttoa ta^t toito i t aatooUtad t d U toa looal M a t i v t 
a.ff« BUk ftotory, amadUiag otop, pooaihlo boaWbuildtof to tto 
r M r l O i to atatl^nod M l i o r , ttooo oottlaaonto ara iaportfmt for 
•idiac ^ a l i l M t o r r l M far a oort athllt aoaiair iad affarto aaat to 
•ato to attototo toaaa* 
Ibartoly, tOtro ara toa to(/ aaall viUacoa a f tortoa^ SorMratoa^ 
Milfiold^ iMto»|) i^ toadaaUt toOUtaa* Loagf taa l i i« toa , Ottarbam* rallaa» 
torlM^iyaap tototoob ttaafOrdtoto A a l o y , S i . Jato«a Otopol, 
to^tegat aad tort* ftoaa tavo a f w d M i f i a f • • i l a i i aad 
a radlaa a f M ailoo or oo. 
f i f t o l j f t t o N ara tto toy >a ia iM aiaa* toalato a f a m a d UO adtlto 
o f Oilalaod, Horaoliffo, Qorabill, toat avd» tolHiajM, Oarltoat toat 
TkiratoBf tool toa, Otottoa, tokliagtoa* n H n # M i , I t M l ^ t o n j Ttoralay, 
JLirktotlplaatoii, totfaat Iaa| | iarat» aidadalo» darraafOrd, a ton , itoittia^ 
O r t i M l l , aottlMf toUtgr» 
•m^caa of tto aar to 1 ^ . 
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LaotlcTt t b m nro o fow oaa l lo r o o t U M a t t loootod o l n ^ tbo 
t r i b a t o r / ipolloro o f tbo a p l M d r i a . Tbioo iaolia^io K i r k a i v t t m 
b. 
W f l i oaot bo a ^ to m t i a a n l i o o oo t tn in oopoota o f tba 
• U i a o of oooial oorviooo. Satb pobl io a t i l i t i o o ao o l a o t r i a i t y , piyad 
wator, oto«» oboalil o t lona t bo p w o l d o i to o i l tbo o o t U o a n t o a i i t t i a d 
obaao. Any now looal antnor i ty hooglng obsald bo ooaooniratod iato tbooo 
aov a o t t l M i t a oad ao t ooottorod o l o i o h T i i a tbo widMrt4a# U i o 
f o l t toat l a o n l au too i l ty pronto ibaa ld aot bo piar idod towardo tbo 
rootora t ioa of > a i i b M l oottofoo* for pooplo f r o a ontoido tat oroa l a i t l l 
a l l laoal dooando for i a p w V M A t o of proportr dad O i P H n i i a tba 
oolaotod • o t t l i a i t a bapi bona aot* I f f o t a v o avo t i p l i a i n g o l d 
f o r tno i r larkaro wi ta now oooo^ tbay ooaalci b« loontod i n 
woiob oboald olao bo tbo awtvoo for oaob O O H M I f b a i l i t i o o ao tba 
T i l l a g o naU, raodiac rooa, plnying f i o l d o , oto« 
MMb oon bo doao to inprovo tbo pabl io tmnO|Jort oyotai* HMy of 
tbo pviwito b a M f M t a r o nra o w l i l o t wutm f M o t f i a o a o i n l o t ro l a 
a f too i a f l o a i b i l i t y of woriaoo natnori t iao* Ifor oM | i lOf oootrooto §m 
tbo o a r r i a f o of o o b o o l - o b i l d t a aro oot aooooMr i ly giwon to f u U - t i a a 
ttaro» bat My bo (oad oro) giiron to any porwa wootnor bo oparotoo 
o t a w routoo or a o t | tba odaoatlon v i b o i i t y dboo not a l low 
lo o o n y p a a a n f M otboa t b i a w b i i l i b i l d y t a iaa i a tbo 
BMt tOBOto arooo wbofo tboro a i ^ aot bo o i ^ pbbUi t w i a i r t i tbo 
of t b i oa r rUgo o f w i l o oa pabl io tmnoport ioo i n porta o f 
»tUad M l tbo Ooatiaoat) oboald bo laai i t tptad oo o amao af p i a f t d l i « 
Xt i a tboiNfM toat nasb OHMT M bo oovad by mtioanUoiae tbo rarol 
oratoa* tba o t io i i r i of aoot af tboao roodo io oooMd to M M in 
tbo woffldt bat inot doM M t jaotlfy nataUintng tbM at ^PMt mx^^mm i f 
tbar aro bat l i t t l o oood. ^Hln^ oyo oiwHild bo Mdo of tbo laloao af t r a l f U 
mmUi oa y a « a laado oad» fbllawini: tbia, aortoia aiatr i a a « l 
af tb i ir afkmp ^ tba laonl a a i b N i ^ oadi allawid ta 
ao obowi tbot total laad ailonfo aoald bo laAMod by ta» %o 
ia Magr ajroao ai l boat laoHMalaaaa to tbo ipraotflp aadMr af 
rffflrtlbi af tbi i w o l aroM ooold bt i v r o o o o d by o r » -
otgilwitloa oad f o t l o a i l i a o t t o a af oaHalatiatdwa boaOtttoo* aoUbly 
tuoM Of tbo poridb aad t b i l a r a l d l o t r l o i * B M O aro wory o l d aad b W 
ao rolat laaabl i^ o i tba r to paaoait i iy aobiUty by pabUo o r pviaoba 
port or to uio now o r i M U t t M O inpoood opon too rural a r i p | | ^ too 
of tbo tfrado 2 aarbot toMO aad tbo f o l a U w o dooliM of 
Ateialatipatiwo OVOM ibaold bo lo #rowa ia tona af tbt opboroa oC 
oad itpbotM of t u f i a a m of o a t t l o a M t o ooa ba tokM oo M o a M ^ a af 
j a o a l b i i ro i io rg in io i t t oa , Boralak IC»i., Alnwiok U»l»»» dablo ll«IWo 
A o b i a j t M Morpotb M.1.9 aurtain 8 .D., Rowo«oilo 0.9., Oartan H . ! . , 
Joooott U*D., Biflbop Aaskload Bora»rd Gootlo V . d . , terlii^toa 0«l«t 
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m Ttoa tad darUapaal vould b o a M t to oontra l 
o f tto oa jor adhUniatraUro ua i t a o f t to boa i tuna D i a t r l o U , ro» 'Uoing 
too tvonty u a i t t tant now a x i t t i n tto doflnod r u r a l araa. I t i a f O l t 
iopartant toat t t o grato a aar tot M I M aboald to aa ia ta^pa l par t a f 
tto ada ia i a t r aUve « a t » oba r l a« i a i t o o r # m i a t t i a a » aad not o o p ^ t o ao 
a t prtaant . f b r J a t t a t tto poaplo o f tto a M t r y a i d o look to t O M 
eontrot twe t t o l r aajor nooda, ao tdoto oontrat tovo a diroot i^soiJontlbUity 
to tooir aurr tundini no-a l araa« A t t t o M M t i t to ttoa^bt t t o t 
doriva too amy tonaflto ttm t t o r u r a l aroa i n t t o a i y o f trado, 
I H i ato«f aad g i ro tao U t t l a i a r o t u m . 
f ioao 2iov i iurai o i t t r l o t t vould t toa to aabdlTidto i a to a f o a largo 
parlaoaa^ M ^ •^'^•d upon tto aptoro o f i n f l o M o o f a largo t o t t l o M t , 
o . g . tojcbaa i . i U O . would o o n U i n f t v o pariatoa oantrad aa n t n i i i g t o ^ 
aaXtmaaUo, A U t a d a l a , Oorbridgo-KidiAg Ki l l» aad tto r M i n d o r o f t to 
aroa to t t o pa r i to a f tototol Bana.rd Oactla R.IUO. a i a l d oontain toa 
t toaa par i toaa a f Mlddloton-l iwTootdalt , Staiadrop aad toraai 
A a M M d Botood U by at toaptlnfi to p ro r i t o aara M t o d 
o^portunitioOf p a r t i o a l a r l y o f l i g b t i n i u a t r i o t f o r f M t o a « Tbto any 
i M to to a l a b f u l t a l ak iag i a t to l i g H t a f to^t baa toat aa ld M l i a r , 
tot t to ro i o a t doubt o f t to a a ^ a t t o t a s U t o i f ana looko ot l a r a l a r M 
alaaanara. to aatapla aiy to fOaad to a i d - t o l a a » toM t to a a O l oountry 
t o M ara f T a ^ M t l y aa id lar to aiaa thaa oorrotpoudlng grato 2 M t o l 
t o M to t t o aorto t t t t , t t o n i ^ taaapqrtag a a t o i l a r atotaa. As r a M t 
y M a a lo tb iag lOatortot oaTo b M oot op i a toobynlloto (aaploylag 63 
I), iLnl^uton (60), U t« io t a r (60) | U g t o o a g i n M i a g f i m a t a^r aa 
Itfa (50), Maatoan a5U« lOQ), fUodrindod Holla (10)| o ryo ta l -M— 
outtlac a t Sniltb Ua l lo (19). Ttmm m j ap t o f a v a f B M T aanplto but 
b M woih o f f o r t bat \»m ando to • t t r a o t o i a i l a r typoa o f 
• P tbo l u m l Dortb-ooot aad M t b o r tbo I f t t o r dooonrM to , 
m iiaKIWiiiwil ty i t a lackiotrlnl Mifbboava. tbo odvantagM o f tbo 
0(a4o 2 oad 3 towno i a p o r t i o a U r o b M l d ba odwortiaod, a v l l fbotory aitao 
d o o i ^ t o d , oloarod aad providod wi th oorwiooOf ond ^Tanto 
tbo tauUdlAg o f p r o a l o M and tbo prowioloa o f aMbiaooy. 
i > o r i M O a f ald-Woloa» i t i o oalikal/ that t b o M lAduatrido u i U 
u ^ l o o a l na tura l rooourooo ( tboafb t b i o i o aot tbo o n M f b r tbo aow 
^ d u o t f i iotory a t Hiibia) but, norortrMileoa, o f f b r t o M o t bo ando to 
a t t f f M t «ny l i f b t induotcy. 
fbirdly, o f f b r t o oust idoo b« a^ do to l a o r M M tbo t o u r i s t Induotfy, 
botb oa tbo aoaat aortb o f Aablo M d olaac tbo waoton aplwbl via* with 
upon t ou r i t t o to Mintnia tboir piawialoa o f o a r r i o M . SMH 
M N k k l A g , f o i l . M U r l B f t paoaibi/ dblinc ooon to bo oadly 
Ponn iM oMtinn wboa ooaparod with tbo Foab or U k o 
DiotjrUta* MMb mm bo doM to pzovldo bettor f^'oiUtito fbr tbe oaapor, 
tbo oaraToanor aad tbo pioaiAorg oad aoro pabliolty s lvoa to tbo booutloo 
o f tbo r u r a l araa* Ibo affooto wiU aot bo droMtia, bat t h ^ O M pUgr a 
atj i inaoat volo i n tbo wldnr f ia ld o f anintainint^ tbo f n a i a l a tHdordo 
o f ruxml ooo ia l proTloloa to tbo nliiatoai af tbo rooidont r u r a l dabllor, 
tboogb i t ooMo doubtfbl that t o u r i M wi l l o r M t o mm^ aaa 








involta p M M i t a l oad looal 
mmk ttoto aro at boot pavadaaira to naturat 
no totro M t to a warm poaltira attitoda 
Ito toatt aopart^^ M to taton 
ital totoraat to M a i p l M l a j 
to tto atarting point for 
mm dr i f t of ogriaultuml 
of ooltoral aiU 
Ito aCftoUaa raai 
tud toaal toatog toto 
to 
r tto 
a toirtop af toaaoa» a Inak of 
> ) to Tillaga oooinl U f o« Ito 
af tiad 
Lity of pablio utUi t iaa , iaaraaaiag tto 
fbamtioo , daltalttog tottowX rarto, 
of aarofuUy roealatod iaduotry* Ika 
, oa a aattoaalf 
af a aatoiftaHy atol aat a 
aato atoald to tto tovlgr ar 
toaa of laaal 
tot of 19U 
voll at fto too af viUago oallo 
(1) Kiniatry of Works and 
UtAllanttoa to 
of tto GOMittOO ( 
H.K,S.O., l%2. 
tot of 1%9 dooi^tod oarttin ^raao af national b M V t 
oc>ir«roi ol' •e.lcaU'ian aiv i-^ uo itr'-iln av>air)lo Tor 
toalUttoa lad a t t o a a U M M af tto rami araaa. Bat aatotof baa toaa 
d M doaltog tpoolfioally aito tto • • l lawloa a f tto varal avaao of 
aritoto to tto Itoa af datoUod, yat aaapratoaaivo, plaaaing aa to raquirod 
to i to p a r p M aad Itotolaa. 
tto attotato af tto p M a a a i t baa hmm a ^ a M a d aaaatoatly to a 
It Parl laMtary datatoi *IB t O M tm r a g l M ((toitral Soatlaad and 
tto tortlMat) tto O o M M a t toltoaa ttot tto affaato af taiwaaaad 
patolo iiiaiatowt at tto koy paiata, tto oravtn p l a M to OMtaal <tetland 
aai to tto torttMiot, iriU ti>road out to affaat tto raral b t o M l n a i i 
alao, briagiag a talid aad laating pvooparity to tto rogtoa aa a abala. 
Ua boliaaa ttot i t to at tto ragtoaa aa a toato ttot aa aaat toak» 
alto a B M af i^ato ladlattat aat ftoa tto wtoa araao to toak a l a i ^ • 
la and aabatontial • dovatoMit to rural 
to ttoa lagr wa ato to pvovlda a iddor frtaoyork of praapari^ 
gtoeraotiioall/* toto to M t tto C i o M M a t ara toing*.^^^ 
to toa U i t o af m a i a l i i toi i j i i to tto M t o atol 
tto raral taaa, tto writor d M aot 
aa tto port af tto cavataMt aad d M aat boitofa tbat tto paaaparlty 
a i l l aabato B M ttoa 10 alloo ar oa (a 
»i iato tto l a i a l aroaa* Iaataid» tto 
i i ; o*rrioo4 o i t « , ool« I5d7. 
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8 M af tbo i B t e M a l oaitb mat, win* l i w a i i Ibatovioa af a a w l l 
l inai , ato* Xt ia t b i i ^ tbot tbo p i M a a a i t B M I o4torb 
paaiUwo otUtado tiwogda tJbo la io l OTM oad ito oajav aott&oaMto. 
b. fat wit 94' ^tti toanl w^arttr 
AO With t M i M P M a n t , loool aatboritioo ia goaMol 
a Mro paoitiwa ottitado tuaadi fa ia l plaaalag oad tiM ra-argniantioa af 
tba Mtt laiai t patttta* O M B ^ flMboa rlMalag iatbMity aoa 
to o o l o o r ^ t polioy fbr OOM oottlaoHt* In Urn 1951 JovalopaMt 
•a a t tMai b M aOo to oatteobo tbo A i tvo of aoob Mttloaoat boaad 
of tno wlaiaity, tao pcgroioal Maiitiaao of 
w d tao aitlac af tbo M t t l a i a t , Oi tbia booio 
ia tbo OooBlr a m ploaod la oao a f tear oatafwlaai 
•A* taoao la wblab tba iawiatiait of iiiiootiwbbli Nr tbw oaowta af 
aopital io MwioMid boooaM af oa oiipootad I b f i figwupiaj a f 
wo i t io Mtioipotad tbat tbo fVitaro i 
i a papulatloa a l U bo patolaod, 
a* tboM in wtOon i t io boliowad t te t tbo papulation wil l 
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